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* a títolo histórico, legal y moral de Cnba a la I s l a de Pinos 
laro que si el Senado rechazara este tratado, no se 
" A t a r í a como una desavenencia entre los poderes ejecutivo 
i • lativo sino m á s bien como una malvada indiferencia por 
y ^ ^ Hacia los derechos de una repúbl ica hermana que 
"^^uede hacerlos respetar contra el coloso del Norte" 
«•ASHLVGTOX «n ^ rat,:ficación del Tratado ^ue reconoce la sobe-
K
E C O M E M J A ^ j - ^ de pinoS( como asunto de justicia y 
ranía de. L"ünaador McCormkk. republicano, por Illinois, dijo en 
honor. ^ ^77* «una nCtiva conspiración contra este Tratado por 
genado que _na0^^ fin,a.¡cieroe americanos residentes en la Isla de 
a los argumentos que se ban empleado 
RUMORES DE INDULTO 
CAUSAN ALARMA A LOS 
VECINOS D E L MARIEL 
Por el director de una revista 
de San Antonio de los Baños fué 
herido el chauffeur de bomberos 
Finos 
iones de i 
flí. 
'a han 4, 
otros" 
•ctual 
de los internes 
'contestando^ directamente jntestanuu ^ el Senador Ralston, el Senador por llli-
combatir ei j T ibuDHl supremo de los Estados Unidos babía de-
^ l ^ L X n Ine ^ territorio era una parte integral de Cuba, ' co-
Ujido. de J1*01,0',,;11^^" También argüyó que este pate está moral-
t 0 Í 0 J a. reconocer la soberanía de Cuba a cambio (te la con-
Lente «bl lga^ el establecimiento de una base naval en Guantánamo. 
^611 d ^ a l ^ f Va T,¡tTcia y el bonor, todo reclama la ratificación", 
. . ^ r S o h i s íó í í c ; leg^l y mora: de Cuba a la Isla de Pinos 




«tan claro:|̂ "€e-nSeI1da entre los Poderes ejecutivo y legislativo, sino 
^Shos de una V,pública hermana que no puede bacerloe respetar con-
por nuestra párte hacia los 
^ . í ^ t a L este Tratado no sólo perjudicaría la influencia de 
E s U ^ ^ ido* en C u b i s m o que nos perjudicaría ante las demás 
piones de I* f ^ ^ p c i o n e ^ se hicieron al Senad'or MoCormick mien-
NumerosaS inur y ocasión, después de. haberse su-
^ r n T a ^ V n la au íenc i l de quorum y de pasarse lista por dos 
« ü í McCormick declaró que los '•senadores parecían 'estar mas inte-
^ ^ I n el anexo culinario del Capitolio que en los tratados amenca-
^ E n otro momento su discurso se interrumpió debido a un debate 
^ fos senadores Borah. Swanson, RaJston, Norria y Willis sobre el 
»n w a l del titulo a la Isla de Pinos, 
^ í ? ienador Borah aseguró que los argumentos de McCormick ve-
, 1 ser / n unafi pocas palabras, "que los Estados Unidos c e d í a n 
? isla de Pinos para sacar mejor provecho de la base naval. 
"Se requiere un gran candor y mucho valor para lanzar esa idea , 
« ^ S i ' l u ^ a l ' u n r n e g o J ^ i ó n acerca de una base n a v a l - d e c l a r ó el 
««.^nr Norris republicano, por Nebraska—ha sido completamente ig-
Pn el documento, v todos los funcioharios del Gobierno, desde 
Jl Presidente abajo, hubieran tenido que ser partes en guardar el se-
^'"•Bl silencio que reina sobre este punto, es singular", agregó el Se-
^ " • Í J f e T o n t V a r i o el senador, en los estudios que ha hecho, algo q u . 
¡e ha "llevado al convencimiento da que hubo un convenio para ceder 
iaUla de Pinos si Cuba accedía a concedernos una base naval? . pre-
tunió Norris. * 
"No en los documentoi? oficiales . 
El Senador Borah manifestó que el debate había puesto do mam-
íiato la necesidad de que so obtenga toda la información oficial m*-
ctearia antes de intentar una resolución sobre el Tratado. 
"Entiendo que los archivos del Departamento de Estado en rela-
áki con este par acular se, han abierto o deberán abrirse a los sena-
doreÉ". dijo MK'ormick . 
"Temo que es-) no ocurra antes de que hayamos puesto este asun-
to a votaci6n", contestó el presidente Borah, de la Comisión de Rela-
ctoiKe Exteriores. 
UN J O V E N H I R I O A O T R O A U 





E l p r ó x i m o d í a 2 8 habrá una 
gran serenata en honor del 
senador Dr. Duque de Heredia 
Mariel, Enero 17, 1 p. m. 
D I A R I O . — Habana. 
Elíjeme una prestigiosa y nutrida 
Comisión de los mejores elementos 
del Mariel, para que me haga intér-
r-rete en las columnas del DIARIO 
D E L A MARINA del clamor genera) 
que ha levantado la noticia de pre-
pararse el indulto de Waldo Soto-
longo, el asesino del inolvidable y 
caballeroso Ernesto^ Alonso, mi an-
tecesor en el cargo'de Corresponsal 
aquí, de este periódico, impresionado 
este vecindario |por la posibilidad 
siquiera de tal sorpresa. 
Nadie aquí ha olvidado aquel luc-
tuoso y deplonable suceso y ípor 
ello ha surgido este movimiento de 
la opinión pública que por nfí con-
ducto suplica a Jos poderes consti-
tuidos eviten la confirmación de sus 
temores. 
Pedro Fernández Valdés, 
Corresponsal. 
L A T R A G E D I A VISITO A Y K R DOS 
V E C E S A SAN ANTONIO D E LOS 
BAÑOS 
(Por Telégrafo) 
San Antonio de los Baños, Enero 
17., 3 p. ni. 
M A R I O . — Habana. 
Hallándose examinando un revól-
ver el joven José A . Cruz ocurrió 
esta mañana un desgraciado suceso 
al escapársele un tiro que hirió al 
joven Octavio Collazo, quien fué ac-
to seguido trasladado a la Policlí-
nica Nacional, para su curación. 
Constituido el Juzgado en el lu-
igar del suceso, dispuso la conduc-
ción ar Vivac del autor del hecho, 
que se estima casual, siendo lamen-
tadlsimo este desdichado aconteci-
miento, pues ambos jóvenes son aquí 
muy estimados. 
Lai segunda ráfaga trágica que 
ha conmovido hoy a este vecindario 
tuvo caracteres muy distintos, ocu-
rriendo el caso a mediodía y resul-
tando herido, leve, con un cuchillo. 
Manuel Alvarez Pérez, chauffeur del 
Cuartel de Bomberos, por Rogelio 
Pérez López. Director de la Revista 
local "Punto y Coma", semanario 
en el que apareció publicado un es-
UNA I M P O R T A N T E SUMA Y 
A L H A J A S , R O B A D A S A 
UN H A C E N D A D O 
D E C U B A 
ATLANTA, Ga., Enero 17. 
L a policía ha detenido a Mrs. 
Marión Hamby, en espera de la 
llegada de Silviano J>elga<lo, 
que jreside en la Habana, Cu-
ba. Este áeñor Delgado dijo ser 
un prominente hacendado de 
Cuba y declaró que había sido 
asaltado, llevándose los ladro-
nes una importante suma de di-
nero, siendo huésped de un ho-
tel en Asevilie, N. C., según las 
noticias recibidas por la po-
licía. 
Entre los objetos robados al 
tíeñor Delgado figura una sor-
tija de diamantes con un valor 
de 10,000 pesos. 
E n la cartera de Mrs. Ham-
by la policía encontró una pa-
peleta de empeño que indicaba 
que la prenda a que correspon-
día*era de gran valor, motivo 
por el cual procedió a detener-
la en espera de que el señor 
Delgado la identilique como 
una de las personas que toma-
ron parje en el asalto. 
HACE MANIFESTACIONES 
E L MINISTRO DE ITALIA 
RESPECTO A DICHO PAIS 
EN E L ATENEO D E L A 
HABANA S E TRATO D E ! 
ASUNTO ISLA DE PINOS 
Su presidente, Sr. R o d r í g u e z 
Lendián h a b l ó magistralmente 
del indudable derecho de Cuba 
E X I S T E E X C I T A C I O N D E A N I M O 
E N L A I S L A D E P I N O S 
"CONFIO E N i PUEBLO í OS ASEGURO QUE 
V U E S 1 R 0 REÍ MORIRA E N S U P U E S 1 0 " D I » 
A l F O N S O XIII A Y E R E N UN B A N O U E T E ! 
Ref ir i éndose a Blasco I b á ñ e z y sus ataques al Ejérc i to , 
d i jo : "quiera Dios llevar su luz a este mal patriota y perdonarle 
el d a ñ o que ha hecho a E s p a ñ a " . E l banquete en el Ayuntamiento 
Las noticias alarmistas no 
proceden de I ta l ia , sino de 
las agencias del extranjero 
D I C E Q U E NO H U B O S E R I A S 
A L T E R A C I O N E S D E L O R D E N 
Nadie en Italia cree en la 
complicidad de Mussolini en 
el asesinato de Matteotti 
Varios cablegramas fueron 
cursados sobre el problema 
por la Columna de Defensa, 
No podía faltar en el concierto ¡ 
de voces patrióticas, secundando 
ItM actuales gestiones diplomáticas! 
del Estado Cubano en el problema de I 
la Isla de Pinos, tan cubana como j 
Cuba misma, la del Ateneo de la Ha-
baña, y anoche esta prestigiosa en- j 
tidad, por labios de su ilustre Pre-
sidente, el doctor Evelio Rodríguez 
Lendián, hizo pública manifestación 
del inalterable derecho a la perma-
nencia del territorio de Isla de Pinos 
a la integridad nacional, como es 
justo y legal. 
E l magistral alegato del doctor 
Evelio Rodríguez Lendián — como 
era de presumir—resulltó una so-
berbia disertación en que el talento 
y la redución del docto Catedráti-
co sirvieron a maravilla para definir 
y precisar, razonar y demostrar cuán 
nuestra es y debe ser la posesión 
histórica ininterrumpida de la ve-
cina y hermana isla. 
Alegato que, a modo de previsor 
clamor, ya hizo público el doctor Ro-
dríguez Lendián dando hace años 
a la estampa un folleto en que de-
batía tan interesante cuestión y que 
anoche recordó en una vibrante y 
patriótica ratificación de su tesis, tan 
preciosa para afianzar y robuste-
cer el anhelo nacionalista que ano-
che tuvo su mejor cátedra en la ve-
lada del Ateneo de la Habana. 
Tan importante y plausible sesión 
Desde hace algún tiempo apare-
cen en algunos periódicos cubanos, 
noticias muy alarmantes acerca de i tuvo lugar en el Palacio de la Cruz 
la situación pblítica de Italia. Estas' Roja Cubana, asistiendo una tan se-
os a la 
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juendo. S* 
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H, PRESIDENTE C O O L l I K i E P U E D E D E C I D I R E L P L E I T O D E L A 
I S L A D E PINOS 
WASHINGTON, enero 17. ^ k k i • 
Que el TraVido en que se reconoce la soberanía de Cuba sobro la crito mortificante para el herido, 
de Pinos st\ ratificado o rechazado, depende en gran manera de qulen fué conducido a la Qulnta ^ 
loídeeeoe de la administración de Coolidge, en vista de los partidarios, Dependientes> ,por neces¡tar ,asis. 
r opositores que tiene el documento. 1 . i tencia facultativa. 
El Presidente Coolidge puede .obtener una votación favoraPlo si^ 
«roja todo el peso de su influencia personal en la balanza, se decía en | 
«I día de hoy. agr^gándo?e que en el caso de que no lo hiciera asi, pro-
Sfcblwnente serla difícil reunir las dos terceras partes de mayoría nece-
El debate sobre este pacto.con Cuba, demorado hace veinte anos. 
t". rejnudó hov. r:comemlando el Senador McCormick una resoluciCm 
livorable. 
SOBRE LAS P A R A L E L A S D E L F E R R O C A R R I L , F U E 
RECOGIDO UN NIÑO DE UN ASO, ABANDONADO 
jioticias, en general, no proceden di-
rectamente de Italia, sino que son 
telegrafiadas por agencias periodís-
ticas extranjeras, que, queremos su-
poner, de buena fe, admiten sin 
"controlarlas mucho, los informes ten 
denclosos que por odio de partido, 
les comunican los comunistas ita-
lianos establecidos en el exterior-
Ahora bien, esta R . Legación es-
tá en condición de poder afirmar 
que esas noticias o son muy exage-
radas o son completamente destitui-
das de fundamento. L a pura ver-
dad csique, si se exceptúan algunos 
casos aislados de violencias, los que 
son comunes en todo tiempo y en 
cualquier país, el orden nunca ha 
sido seriamente turbado en Italia. 
Î os que se figuran que la violenta 
campaña periodística de las oposi-
ciones contra el Gobierno, y de la 
que se hace eco cierta prensa ex-
tranjera, se concreta, o puede con-
cretarse, a desórdenes en la calle, 
están muy equivocados. L a opinión 
pública, que loa profesionales de la 
política quedados cesantes con el ré-
gimen fascista, intentan sublevar 
contra el Gobierno, ya hizo justicia 
a las absurdas acusaciones lanzadas 
contra su jefe. Nadie en Italia, ni 
siquiera entre la oposición, cree sin-
j ceramente en la complicidad del se-
Dlsertó el doctor Rodrigo Octavio ñor Mussolini en el deplorado ase-
Corresponsal. 
a_ áContinúa en la página veinticuatro) 
lecta como nutrida concurrencia, 1̂  
que tributó luego al doctor Rodrí-
guez Xendián una afectuosa y reite-
rada ovación. 
Nos place, huelga, decirlo, sumar 
nuestro sincero aplauso a los que 
anoche se le tributaron, tan mereci-
damente. 
E X C I T A C I O N D E AMMOS 
I S L A D E PINOS 
L A ACTITUD D E LOS SOCIA-
L I S T A S F R A N C E S E S PONE EN 
P E L I G R O A L GABINETE 
DE H E R R I O T 
P A R I S , enero I T . 
L a ofensiva contra el pre-
sente régimen político en E s -
pnña, iniciada por el novelis-
ta español Vicente Blasco Ibá-
ñez, ha colocado al Gobierno 
ff-ancés en una situación mu-
cho más embarazosa que la 
del IWreotorio Militar español. 
Los (recientes acontecimien-
tos que se han registrado en 
el Parlamento francés, dan a 
entender claramente que é l 
Gabinete de Herrlot tendrá 
que realizar una completa re-
tirada*, en cuanto a la actitud 
quo ha adoptado de perseguir 
a Blasco Ibáñez por sus ata-
quez al Rey Alfonso, ó caerá,. 
Todo el Partido Socialista, qne 
tiene ciento cinco votos en la 
Cámara de los Diputados, ha 
anunciado que votairá a favor 
de la proposición presentada 
ayer en la Cámara, solicitan-
do la derogación del artfcnlo 
de la Ijey de Imprenta, en vir-
tud del cual se ha Iniciado el 
procedimiento contra Blasco 
Ibáñez. 
CONTINUA L A TRANQUILIDAD 
EN L A S ZONAS D E MARRUECOS 
MADRID, enero 17. 
E l comunicado oficial de las op:-
¡ raciones en Marruecos, facilitado a 
la prensa en la Oficina de Informa-
ciones de la Presidencia dice quo 
rema tranquilidad en tooas las za-
nas <Je guerra y que el comand.ri-
te Muñoz, que se halla en el fren-
te de Harcus, está rea izando cons-
tantes exploraciones para conoce * 
con exactitud todos los movimien-
tos de las cábilas de Wadras. 
E L R E Y D E C L A R A E N CORDOBA 
Q U E MORIRA E N SU P U E S T O 
/ 
MADRID, enero 17. 
E l Rey Alfonso, en el discurso 
pronunciado al final del banquete 
que dió en su honor el Ayuntamien-
to de Córdoba, durante su visita a 
los pantanos de Guadalmediato, di-
jo, contestando a la camparía de di-
famación que Be le hace desde el 
extranjero: 
"Siempre he cumplido con mi de-
E N her y esto satisface a mi concien-
cia. Confío en mi pueblo j os ase-
\ guro que vuestro B<,\ / r '.. lrá ep su 
E l Alcalde de Isla de Pinos co-1 puesto." 
municó ayer a la secretaría de Go 
bernación que con motivo de la ra-: 
tificación del Tratado Hay-Quesaqa, ^ ^ Z 0 ! 0 ^ l ^ t ^ L ^ 
Después d estas palabras, hizo 
referente a Ja soberanía de Cuba! 
sobre aquella isla, reina en la mi8-| 
mo una gran excitación de ánimos,! 
que creció de punto al pjibllcar el 
periódico americano que allí se' 
edita un artículo que los cubanos es-
combate en Africa, cuyos oficiales 
'•mientras derraman su sangre por 
la patria son calumniados". 
"Tales calumnias no pueden que-
dar sin castigo. Quién así/ habla 
fuera de España y no aprovecha la 
timaron Injurioso. Con tal motivo ocasión de arriesgar su vida por 
el pueblo trató de destruir el edifi-l ella es un enemigo de su bandera. 
NOTABLE CONFERENCIA 
E N L A UNIVERSIDAD 
cío de dicho periódico y linchar a 
su director, Mr. Steevers, elemento 
que desde hace bastante tiempo se 
ha significado por sus campañag an-
ticubanas . 
(Continúa en la página veinticuatro) 
U soldado hirió ayer gravemente de una puña lada a un 
individuo, d á n d o s e luego a la luga. — Otras noticias. 
El vigilante 1593. F . Amador, de | cretarlo Judicial señor Miguel Angel 
* 12 Estación, encontró ayer en las Zayas y oficial señor D'Costa, ordeno 
últimas horas de la tarde, gateando fuera remitido a la Cabaña el sol-
ÍOflas paralelas del tren, en el apea- dado detenido. 
Lacret", de la Havana Central, 
liño de un año, al cual recogió 
^ 0 que fuera arrollado por al 
Practicó gestiones por los ai-
Mes del apeadero sin lograr 
Irar a los familiares del niño. 
UN ASIATICO LESIONADO. 
UN I M H V I D I O L E P E G O 
UN PISAZO 
Manuel Llon, asiático, de 39 años, 
vecino de Dragones 88, fué asistido 
que dió cuenta al Juzgado dé de una contusión en la boca con pér-
*Jar<lia- Más tarde se presentó Moi- dida de un incisivo, que le causó en 
RoselW, de Pinar del Río. dp 33 Dn^ones y Rayo ,al darle un pl-
Jtos. padre del menor, chauffeur y ñazo. un individuo al que no conoce, 
scino de San Indalecio 28, letra B, ¡ „ ,T„ 







rado por un hemano mayor, de 14 
10 de 
idal-
ROBO E N SANTIAGO D E CUBA 
^ el cual abandonó al muchacho E l vigilante 988, R . Cárdenas, 
' 86 íué, arrestó anoche en Labra y Apodaca 
w. .—- a Angel Salabert, de Santiago de Cu-
• W L D A O O D i ó v x a p r x A L A - i ha, de 20 años y vecino accidental 
A UN INDIVIDUO 1 de Labra 164, a petición de Anselmo 
1̂  • | Santo Cruzata, de Santiago de Cuba, 
J . f t SA TH: 1, AtíRKSlON F U L de 61 años, vecino en dicha ciudad 
*BKR PKDtno DINERO A ¡ de Pío Rosado baja, número 102, y 
sobre la política internacional del 
Brasil en la América, bajo los aus-
picios de la fiinílaclón Darío Bus-
tnmante. 
A las diez de la mañana de ayer, 
sábado, y en el aula magna de la 
Universidad Nacional, dió lectura, 
como oportunamente anunció el 
DIARIO, a un notabilísimo trabajo 
sobre la política internacional del 
Brasil en América, el doctor Rodri-
go Octavio, profesor de Derecho In-
ternacional privado de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de 
Río de Janeiro, abogado, literato, y 
actualmente Presidente del Trlbu-
I nal de Arbitraje México-Americano. 
Asistió numeroso y selecto públi-
co y gran ntmero de estudiantes. 
Presidió el acto el Rector de la Uni-
versidad doctor Hernández Cart^ya, 
quien pronunció al declararlo abier-
to bellas y oportunas frases, muy 
aplaudidas, y tomaron asiento en 
el estrado presidencial, entre otros, 
el Ministro del Brasil, señor Vello-
so Rebello, el ex-rector de la Uni-
versidad de México, doctor Caso, y 
el doctor Bustamante. 
Con brillantez y maestría extra-
ordinarias desarrolló su tema el 
slnato de Matteotti, y en los demás 
actos de violencia perpetrados por 
algunos fanáticos del fascismo, pues, 
aparte toda otra consideración, si 
esa complicidad hubiese existido, ha 
biia que negarle toda inteligencia a 
ese hombre que, sin embargo, ha 
(Continúa er la página veinticuatro) 
UNA C O N D E C O R A C I O N 
A M I G U E L D E Z A R R A G A 
(De nuestra redacción en New Vork) 
H O T E L ALAMAC, Broadway 7 Ca-
lle H , enero 17. 
E l Rey de España, a propuesja 
de su Embajador en Washington y 
del Presidente del Directorio, que 
E S T A R A C O N V E N I E N T E M E N T E 
A T E N D I D O E L S E R V I C I O D E 
R I E G O Y L I M P I E Z A D E C A L L E S 
Respondiendo a un justo clamor, 
del cual en distintos editoriales se 
ha hecho eco el DIARIO, el Ingenie-
ro Jefe de Obras Públicas de la ciu-
dad, ha asumido personalmente el 
servicio de limpieza y riego de las 
calles de la Habana. 
Desde ayer, el señor Cuéllar, de 
acuerdo con el Secretarlo señor Ca-
rrerá, ha puesto en práctica medi-
das tan indispensables, habiéndose 
procedido con inusitada actividad al 
riego y limpieza, por medio de las 
correspondientes cuadrillas, de las 
principales arterias de la capital. E n 
especial se ha dispuesto, desde hoy, 
y de acuerdo con unas recientes Im-
presiones de nuestro Director, al bal-
deo de Ja Avenida de Fábrica y ca-
Quiera Dios llevar su luz a este mal 
patriota, y perdonarle el daño que 
ha hecho a España" 
B E R G A M I N NO E S P A R T I D A R I O 
D E L A R E F O R M A CONSTITU-
CIONAL 
MADRID, enero 17. 
E l señor Francisco Bergamín, ex-
ministro de la Corona, y Catedrá-
tico de la Escuela Superior de In-
tendencia de Madrid, en una entre-
vista celebrada con un redactor de 
"A B C " manifestó su opinión en 
el sentido de que no creía conve-
niente la reforma de la Constitu-
ción española, a causa de que los 
problemas de España son económicos 
y sociales más bien qn^ políticos. 
Bergamín considera como docu-
mento de extraordinario mérito la 
Constitución redactada por Cánovas 
del Castillo de 1876. 
Dijo que la presente situación es 
an régimen de excepción, y que lo 
más importante por ahora es la di-
solución completa del problema de 
Marruecos. 
"A B C " C E N S U R A E L S I L E N C I O 
Q U E GUARDAN L O S P O L I T I C O S 
E S P A D O L E S 
MADRID, enero 17. 
E l periódico "A B C " , de esta 
capital, publica hoy un artículo, co-
mentando las declaraciones hechas 
recientemente por el ex-primer ml-
1 nistro de Francia, M. Poincar^, en 
defensa del Rey Alfonso de España, 
reproducidas por í'La Nación", de 
Buenos Aires. "A B C", al dar 
cuenta de las manifestaciones del 
que fué Presidente de la Repúbli-
ca Francesa durante la guerra mun-
dial, j después Jefe del Gabinete d i 
París, dice: "Es extraño que los mi' 
nletros que gobernaron con el Rey 
Alfonso en aquellos días de la gue-
rra, se manifiesten silenciosos en 
estos momentos". 
E l periódico asegura que ni uno 
solo de los actos de la Corona du-
rante la gran guerra se apartó de 
las normas constitucionales y ante 
E N T R E G A D E L A I í B U M D E A D -
H E S I O N A L A R E I N A V I O T O R I A 
MADRID, enero 17. 
L a Reina Victoria recibió esta 
tarde, con toda solemnidad, a la 
Presidenta de la Unión de Damas 
Españolas, a la que acompañaba una 
nutrida Comisión-
L a visita tenía por objeto hacer 
entrega a S. M. de varios álbu-
mes con las firmas de todas las da-
mas españolas que se han adhorido 
•jil homenaje en honor a su sobe-
rana. 
También hizo entrega la Presiden-
ta de la Unión de Damas Espino-
las, de la suma de seiscientas mil 
pesetas que se han recaudado con 
el objeto de que la Reina Victoria 
las aplique a la beneficencia. 
Se anunció hoy que ha quodado 
ultimado el álbum que se entrega-
rá al Rey Alfonso el día de su fies-
ta onomástica, así como el bastón y 
las insignias de alcaldesa honora-
ria para la Reina, joyas ambas du 
gran valor artístico que ha sido 
acrecentado por los metales y pie-
dras preciosas que las forman. 
FRANCOS RO|DRIGUEa5 P U B L I C A 
UN A R T I C U L O S O B R E L A P R E N -
SA SUR A M E R I C A N A 
MADRID, enero 17. 
E l ex-mlnlstro de la Corona, D. 
José Francos Rodríguez, en un ar-
tículo que publica en el periódico 
"A B C", con ocasión de la llegada 
a Madrid del señor Angel Soto, di-
ce que " L a Nación", lo mismo que 
" L a Prensa" de Buenos Aires, lle-
van a sus columnas copia rápida de 
cuantos acontecimientos estremecen 
al mundo. 
Agrega que a estos dos periódi-
cos sigue en importancia " L a Ra-
zón", dirigida por Soto, quien en 
poco tiempo ha logrado infundirle 
atractivos diversos. 
IX)S POLITIOOS (XKVUENZAN A 
DAR SOLUCIONES P A R A E L POR-
V E N I R 
llrmó la correspondiente real orden. I " / 5 " u c ^ •"• '^ f J Vtt' Soberano, tratando de hacerlo apa-
et ha dignado conceder aj señor de conexas diciendo que estas vías, recer c o m o g e r m a n ó f ¡ l 0 ( e l - a b C m 
Z¿rraga la eruz de Caballero de Isa- t í ^ * 3 A í l ^ J i l L - 1 ? a ^ ? muestra su extrañeza por la silen-
ciosa actitud de los ministros espa-bel la Católica, como bien merecí-1 Comité de P/opietanos que se or 
do galardón al brillante periodista I ganizó en nuestra redacción, quedan¡ ñoleg agregando: "Es extraño que 
que tan patrióticas campañas viene ¡ ^ _ e l ü S ^ ^ „ Í Í ! * ? ^ Í * l i _ I no tengan siquiera el valor de acu-
sarse mutuamente". 
¡os ataques que se han dirigido al ¡MADRID, enero 17. 
Comienzan a ocuparse los políti-
cos del antiguo régimen de la acti-
tud que deben adoptar ante la pre-
sente circunstancias. 
E l Conde de Romanónos, Sánchez 
Tan útil labor merece nuestra fe-1 
licitación más cordial el Secretario | 
de Obras Públicas y el Ingeniero Je-
S l -NOMBRE 
sosteniendo desde hace muchos años 
para defensa y enaltecimiento del 
buen nombre de España y de sus 
instituciones en el extranjero. 
E l otorgamiento de una nueva con-
decoración a nuestre compañero es 
doctor Rodrigo Octavio, leyéndolo oportuna muestra de afecto del I ayer se vienen realizando, 
en castellano impecable durante una j¿ey España y de su Gobierno al 
1 E l i AYUNTAMIENTO D E GORDO-
le, señor Cué.lar, que p e r s o n a l . i e n - D I O ^ B A N Q U E T E A D . A L -
te ha asumido la dirección y vigi-
lancia de loa trabajos que desdo 
' Mco.i, l ' L n o Barroso de i ^ Va" 
aquí en Labra 162 el cual, declaró hora, y mereciendo al terminar una periodista que en las solemnes fies-
que Salabert le había sustraído vio-
puerta en Orlente, 
ana. de 24 años y vecino de 
en Casa Blanca, que pre-
«na herida incisa penetrante 
I ciad toráxica en la región 
"mierda. 
Será remitido a Orignte. 
15 -
S E L L E V A R O N E L AITTOMOVIL 
Denunció en la Sección de Ex-
pertos, Mr. Hugo Lipnana, de Ale-
Jjaró el lesionado que le había' mania' de 40 afios' vecino de Prado 
Cami ? íerida ^ sufre el solcia- >" Virtudes, casin oAmericano que 
la ca ° ?0n2ález pérez, destocado dejó en la puerta de Ca.T el aU 
« eTl , al tener una discusión 
0ma v Ja esciuiiia de las calles 
Pediann Antonio' a causa de 
^ ^ontir^811 nombre un peSü a 
ido 
fcá* tard 
í 8 ? ^ n á l o 
Artes 16 El 
•0 n é J l f la fuga al herirle 
s detenido. Expuso 
González Pérez, 
l<1o en T 21 años' soldado 
*aba d e c l a r a ? ^ ' y dÍj0 qUe 
Primo del 1! 
la t ^ Z A lesionado que pr 
tomóvll 1696 y al salir vló que se 
lo habían hurtado, considerándose 
perjudicaJio en la cantidad de 1500 
pesos. 
L I N E A D E V A P O R E S E N T R E 
P U E R T O S I T A L I A N O S Y L A 
L A H A B A N A 
GENOVA, enero 17. 
L a Navegacione Genérale ha decl-
gran ovación. Es un bello e inte- tas ¿q homenaje a la memoria del j 
resante trabajo en el que se habla adelantado don Pedro Menéndez en | 
"del Brasil, tierra de paz", se acia- Avilés, hubo de aceptar la invitación 
ran puntos dudosos de la histor|i del Ayuntamiento avilesino y hablar 
diplomática del ex-imperlo en sus ante sus compatriotas en nombre de j 
relaciones con sus vecinos más dé- los esipañoles de América, 
biles y se demuestra el deseo dê  • 
paz y de concordia que anima a la | B A R K E I . 
ritísima abordó el conferenciante el E L G E N E R A L A M E R I C A N O P E R -
c.studio de la participación del Bra- S H I N G L L E G O A L A P A T A G O N I A 
gil en la independencia de Sur Amé-i 
rica v la contribución de su patria | 
al avance y progreso de la causa 1 C a R M ' S X , Patagonla, Argentina, 
del arbitraje y de la paz en el mun-jenero 17. 
do, de la cordialidad americana y 
E L L U N E S E S E L D I A D E L 
P O L I C I A 
del respeto al derecho y a los com-
promisos Internacionales. 
Resumiendo, puede, sin vacilacio-
nes, afirmarse que el éxito de ayer 
en nuestro máximo centro de cul-
tura nacional es una brillante victo-
ria más que a sumarse viene a las 
inumerables obtenidas por el doc 
Hoy, domingo, cumple veintiséis 
años de fundado el Cuerpo de la 
Policía Nacional, y, mañana, lunes, 
se celebraxár el "Lía del Policía", 
institución que merece el apoyo de 
todos, porque con las" cantidades 
que se recaudan se aumenta el fon-
do de retiro de los vigilantes, c l i -
ses y oficiales de la "Solida Nacio-
nal, y pueden esos abnegadas ser-
\icores del pueb:o de la Habana, 
contar con un ing- eso fijo an el 
mañana, que les per.n.ita sestear a 
su familia cuando la edad y las en-Después de cinco días de viaje 
por el ferrocarril del Estado re- fermedades contraídas en su peuo-
cientemente construido, el general! so cometido les obliguen a dejar el 
Pershing llegó a Viedma, capital dell servici0 activo. 
territorio de Río Negro, a las 7 de! E1 comité "die damas ha actuado 
la mañana de hoy. Fué saludado por con gran eficiencia, y se espera que 
el gobernador to***¡**>J otr08 fun:i la recaudación que se obtenga el He hablado ya al Directorio Militar 
H f & Í S K ? • í i l i S e l T l l *>róxim0' .SUpere a la del P - i dándole a conocer mis deseos de 
FONSO . 
MADRID, enero 17. 
E n el banquete conque la muni-
cipalidad de Córdoba obsequió el 
jueves último al Rey Alfonso, que 
se encuentra en aquella ciudad, 
adonde fué para visitar las obras 
que se están haciendo en los pan-
tanos de Guadalmediato, el Alcal-
de del Ayuntamiento cordobés pro-
nunció un discurso, apelando a los 
buenos oficios del Soberano para 
que el Gobierno Imprimiera lá ma-
yor actividad a los trabajos, a fin 
de que la obra (iuede terminada 
cuanto antes. 
E l Rey Alfonso contestó al dis-
curso del alcalde, diciendo, entre 
otras cosas: 
—"Un Rey, cuando habla al país 
debe ser siempre sincero, pues no 
serla correcto que prometiese lo que 
i:abe puede tropezar con dificulta-
des administrativas o económicas 
S , a r ^ ^ n S ! é r r e z Balmas^da. : ciado 
en unión del Se-zo. 
para el día primero de 
a y ¡ fué recibido por las autoridades lo l̂ sado año- Comisiones de señoras y, que esa obra se complete a la ma-
Fun- |ca] | señoritas recorrerán, como el año, yor brevedad posible . 
ede¡ E l general Pershing se dirigió'anterior. K ciudad, instalándose,! Aseguró al auditorio que siw^dc-
además, en las Estaciones y Sub- seos más fervientes eran trabajar 
Estaciones" alcancías para que de- por la prosperidad del pueblo espa-• torlas. 
posite allí su óbolo todo el que quie- ñol, y de Córdoba, como parU de j 
ra ayudar a la altruista institución. I é l . ] (Continúa en la página veinticuatro) 
notable! después en un tren especial a Ba-
amisjhía Blanca. Vestía el general Pers-
mar-' âd interamericanos y a la propa- hlng el uniforme del ejército ame-
' vanda del derecho de gentes. Iricano. 
Toca, Bergamín, y varios otros ya 
han emitido sus opiniones acerca de 
las variaciones que necesita la Cons-
titución para el caso de que sé re-
integre su vigencia. 
Dos ex-presidentes del Consejo 
de Ministros permanecen callados, 
• refractarios a toda declaración pu-
1 blica, que son el Marqués de Alhu-
cemas y Sánchez Guerra, por es-
tender que su actitud silenciosa les 
favorece sin dañar a nadie. 
Puede hacerse constar el hecho 
de que la solución política para el 
actual estado de cosas viene siendo 
objeto de d.iscusión por aquellos 
mismos que integraron el gobierno 
en tiempos anteriores. 
ULTIMANSE L O S P R E P A R A T I V O S 
PARA E L V I A J E D E P R D I O DK 
R I V E R A 
T E T U A N , enero 17. 
Ultímanse en esta plaza los pre-
parativos para el viaje que ha de 
emprender en breve a la Península 
el general Primo de Rivera, Presi-
dente del Directorio Militar y Alto 
Comisario de España en Marruecos, 
que se propone estar present'e en 
las fiestas que tributará el pueblo 
español a su Soberano, con ocavón 
del onomástico de D. Alfonso. 
Las noticias que se reciben en es-
ta ciudad procedentes de diferentes 
prestos de la línea, son satis'ac-
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P o r T i b u r d o C a t t a ñ e d a 
LAS R E P U B L I C A S HISPANO AMERICANAS HAN TENIDO E L AÑO 
ULTIMO S I E T E REVOLUCIONES Y UNA E L B R A S I L Q U E E S TAM-
BIEN R E P U B L I C A I B E R O AMERICANA 
A MENOS QUE NOS ENMENDEMOS PARA E L PORVENIR, PODRA R E -
P R E S E N T A R S E EN LA E S T A T U A R I A D E L PORVENIR A IBERO-AME-
RICA COMO A LA "ATENAS DE L U T O " QUE SE V E HOY EN E L MU-
SEO DE LA ACROPOLIS DE ATENAS, MIRANDO A L S U E L O , EN V E Z 
DE LEVANTAR L A C A B E Z A HASTA E L C I E L O . 
De poco nos servirá tratar de in_ i hispano, no se sientan heridos. En 
dependizar las Repúblicas Hispano- j frente de la Unión Pan Americana, 
que ya tendría poca razón de ser, 
establézcase la Unión Ibero Ameri-
cana. 
Las naciones que la forman ten-
Americanas de toda influencia de la 
de los Estados Unidos de Norte Amé-
rica, si como acaba de hacer hace 
cuatro días la República de Nicara-
gua, se pide a los Estados Unidos j drán en cada Nación Ibero America 
que no retire los cien soldados do | na un edificio donde puedan reunirse 
Infantería de Marina que envió a Ma-
nagua, la capital, para imponer el or-
den. Por es.i tremenda humillación 
habrán de pasar aquellas Repúblicas 
de Hispano América que se dediquen 
con especial deleite, aunque repro-
bable y suicida, a los pucherazos y 
cuartelazos electorales. 
Y es tanto más amarga esa página 
de las revoluciones del año 1924, 
cuanto que desde hace 50 años no 
habían llegado a tan alta cifra los 
levantamientos contra los Poderes 
constituidos de Hispano América. 
Revolución separatista de origen mi-
periódica y frecuentemente, y los Es-
tatutos lian de ser redactados de tal 
manera que el ejército de cada uno 
de sus países ha de enviar un con-
tingente militar al territorio de aque-
lla República en que amenace una re-
volución. 
Y no se diga que esa preparación 
sería costosa, porque más gravosa es 
cualquiera revolución; la de Hondu-
ras, con ser el país pequeño, ha cos-
tado en 1924, miles de vidas y diez 
millones de pesos. 
No esperemos más auxilio, ni eco-
nómico siquiera, de los Estados Uni 
litar en el Brasil, cuartelazo contra I1'03- Ahora mismov con el azúcar de 
el Presidente y su Gobierno en Chi- Cuba a ^ centavos Ua libra, no 
le, rápida sofocación de la de Bo- se Pue^e obtener una disminución de 
livia, vergonzoso estallido de la del 
Perú, en los días que precedieron al 
centenario de la batalla de Ayacu-
cho, crónico desarrollo de la revolu-
ción constante de Venezuela, amplia 
los derechos de Aduana, porque los 
lemolacheros se llaman a perjuicio si 
se hace esa concesión a Cuba. 
Pero ni la Unión Ibero Americana, 
ni el ejército de que dispusiese serian 
y perturbadora tal cual ha sido la de suficientes para evitar revoluciones; 
Méjico: prolongada la revolución de el mal ,,eDe un 0rigen más honda 
Honduras y la abortada de los Vete-
ranos y Patriotas de esta Isla de Cu-
Si en los países de la Unión Ibero 
Americana se hiciese lo que cn uno 
ba, forman el triste espectáculo que de ellos, en Chile, que cuando un 
la América de habla española ha da- empleado público, sea alto o bajo, co-
do al mundo en 1924; y es lo más mete robos en el Tesoro Nacional, o 
triste y humillante que en varios ca- recibe peculados, toda la Sociedad le 
sos, por lo menos en las revoluciones 
de Méjicc, Honduras y Cuba, se ha-
ya pedido la cooperación de los Esta-
dos Unidos para impedir la propaga-
ción del conflicto, no vendiendo ar-
mamentos a los sublevados. 
De todas esas revoluciones, la úni-
ca en que no corrió la sangre fué en 
la de Chile; pero en todas las demás 
hubo lucha y en Méjico, Brasil, Ve-
nezuela, Perú y Honduras, puede de" 
cirse qu<» fueron tantos los muertos 
que sus familiares .si no se Ies pone co-
vuelve la espalda y no recibe al cri-
minal ni a su familia, el remedio se-
ria heroico. Cierto que hubo una re-
volución o mejor dicho, un cuartela-
zo incruento en Chile, pero ni el Pre-
sidente Alessandri, saqueaba a la Na-
ción, ni su adversario Don Luis Alta-
n.irano tiene ese propósito: de ahí 
que la revolución fué incruenta. 
Mas, cuando los que saquean el 
Tesoro y acumulan fortunas ilícitas 
e inconfesables, reciban homenajes de 
sus partidarios y aún de los hombres 
to, volverán a fraguar revoluciones iraá9 íntegros de la Nación, no se da-
para vengar a los desaparecidos. rá el ca80 ciertamente de aquel Mi-
, , Inístro de España, Esteban Collantes, 
Y el único de esos países en que ¡ , , , . . • , . 
¡que fue condenado a prisión por ha-
pasaron las elecciones sm revolución , . , . 
^ i . • berse apoderaao, en provecho propio, 
iué Nicaragua, porque los marinos de . j j 
, de unos cuantos carros de adoquines los Estados Unidos, bien pocos en nú 
mero por cierto, pero nuncio de ma-
yores contingentes, pusieron coto a 
los desmanes. 
¿Es posible que la América de ori-
gen hispano siga dando tal espectácu-
lo al mundo, haciéndole ver que el vo-
to electoral ha de ser impuesto por las 
armas, o no ser? 
A mí se me ocurre, como a tantos 
otros, sin duda, el remedio que en-
tiendo sería radical y salvador e in-
dependizaría a 'los países hispano-
americanos de la tutela de los Esta-
dos Unidos. 
Fórmese la Unión de las Naciones 
para el pavimento de Madrid, o del 
Ministro de Agricultura de Francia, 
que murió cn la cá>cel, cuando los 
fraudes del Canal de Panamá. 
Cuando las elecciones se hacen pa-
la escalar el Poder y saquear el Te-
soro y está seguro el asaltante de la 
impunidad, entonces la lucha electo-
ral es a muerte, porque no va en ella 
la satisfacción de una aspiración polí-
tica, sino el enriquecimientc en corto 
período. 
E l juicio de "residencia" de los 
Virreyes y Capitanes Generales espa-
ñoles, en que podía examinarse la 
gestión del residenciado, es el princi-
Ibero-amcricanas; no las llamemos tan|P'0. Ia ^ 'a Unión Hispano Ame 
sólo Hispano-Americanas, para que 
los brasileños, de origen ibero, pero no 
ncana que entonces sena prospera y 
respetada. 
d r . a . G ^ A R i E G O i P r . f e j i i g P e j j r o s c 
atedrá t í co por oposición de la Fa- c i b ü ¿ i p a l D B l B : M Í R G ^ C [ A Í ^ J N , * 
CUltad de Medicina. Vías Urinarias, I Eepeclallsta en Vlaa Unnar',-»* y Knfei 
a n o x c i n 
c u e 
N o d i g a . tab le tas d e A s p i r i n a ú n i c a m e n t e , 
t ino ' T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a " y fuese s i l a 
C r u z B a y e r a p a r e c e e n c a d a u n a d e el las y c n e l 
empaque respectivo. C u a l q u i e r otra cosa que le o frezcan, 
r e c h á c e l a t e r m i n a n t e m e n t e . U s t e d no quiere sino e l 
p r o d u c t o original y l e g i t i m o , d i g n o de s u a b s o l u t a 
confianza. P o r tanto, ese es e l ú n i c o que deben dar le . 
{ A c u é r d e s e ! P i d a s iempre: T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a , y rechace 
todo lo d e m á s . 
S O B R E C I T O B A Y E R 
B A Y E R 
TABLETA B ^ - E R Je ASPIRINA 
^ (Jicamo) 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E l * m m 
D O N F E L I P E F E R N A N D E Z D M N E I A 
P R E S I D E N T E E F E C T I V O Y D E HONOR D E E S T E CEXTJiO 
F A L L E C I O E L DIA 9 D E L A C T U A L D E S P U E S D E R E C I B I R 
LOS SANTOS SACRAMENTOS 
E l que suscribe en s" nombre y en ei-de la Junta Direc-
tiva qu-j preside, tiene el honor de Invitar a todos los socios y 
•amigos del finado a las Honras fúnebres qae por el descanso 
de su alma se celebrarán ei. la Ig'osia de Sari Felipe (Obrapía y 
Aguiar) mañana lunes df i 19 a las nueve de la mañana. 
• 
Haoana, 18 de enero de 1925. 
MANUEL RABANAL, 
F residente, p. s. r. 
667. 18 ene. 
V I U R R U N & O L I V A 
MARCAS Y P A T E N T E S 
T R A D E MARK & PATENT B U R E A U L T D . 
EMPEDRADO Y AGUIAR E D I F I C I O " L A R R E A " 
Teléfonos; A-2821 y 51-9438. 
S U C E S O R E S D E L INTERNATIONAL P A T E N T & T R A D E MARK 
, B U R E A U . 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
(¿CEl ir^-S^ r U R JDSTAFA j ItlKUjLUA 
Al Juzgado de Instrucción de la E n las oficinas de la Policía Ju-
Secclón Segunda ha sido presentada dicial, denunció ayer Manuel Mén-
una querella por el delito de estafa, 
suscrita por el Procurador Raoui 
Granados a nombre de la señora 
Crescencia Campos, vecina de la fin-
ca "Aijobín", barrio de Durán, en 
el Término Municipal de San Anto-
nio de las Vegas, y contra Manuel 
Sánchez, de surgidero de Batabanó, 
y Francisco Rodríguez. 
Alega el denunciante que en el 
dez y González, vecino de Jesús del 
Monte 163, altos, asturiano y de 451 
años, habérsele extraviado una pó-j 
liza de veinte acciones de la com-j 
pañía "Cable Submarino": lo que 
no sabe si le ocurrió al tomar un 
tranvía en el Puente dt Agua Dul-
ce o en dicho vehículo. 
H A L L A Z G O D E Uj» BRAZO 
A la policía denunció ayer José 
mes de octubre de 1920, Esteban] Borrego Fernández, de oficio meca-
Campos, vecino que entonces era delnico: que fué llamado de la casa 
la fin^a "Cárdenas", en el barrio de! Belascoaín número 41 y medio, pa 
Durán, del propio Término, vendió 
a Sánchez y Rodríguez una colonia 
de caña, enclavada en la finca "Ai-
ra que pusiera una zapatilla en un 
grifo de agua, y que al penetrar en 
^ E L C I E L O 
D E T U C A R A i 
está tas sereno cnaado Parptóeill'' 
tesamente sus do, ,lnceros. " ' i ^ 
a n u b U ; 0 " ^ 0 " ^ ^ 
LOS OJOS ENCARNADOS: 
LA MIRADA MUE*T4 
PARPADOS GRANUjlEN'Trto 
LAS LAGAÑAS Y 0R2UEllos 
nunca molestan ni molestarán al 
se lava diariamente coa ,,le. 
| | M U R I N E 
P a r a l o s O j o s 
¡ ¡ Siempre brillarán en tu roitro esoa da. 
t fanales, «n nub^mimperf^^01 
DUlribuldo por la 
U, S. A. CORPORATION 
Chattanoog», Tena., B . I' a . 
Habana, Cuba. — México," d » 
Barranqnilla, Colombia, ' 
FMa al Folleto "Como Embelacw ImOJ*1 
•AUUNCIO OK V A O Ü " " 
sustrajeron cinco cajao de ¡¡¡T. 
condensada que aprecia en $35 
INTOXICADA 
Por habef tomado tintura de 
la habitación número 27, donde te- do creyendo era una medicina 
jobín", en la suma de $2.500; de nía que efectuar la reparación, vió la tos, sufrió una grave intoxi 
cuya cifra fué pagada al contado la 
de 500 pesos, o sea, en numerario 
efectivo y el resto en un cheque 
contra la Sucursal del Banco E s -
pañol de surgidero de Batabanó a 
la orden de Rodríguez, suscrito por 
Sánchez y finalmente endosado a la 
orden del vendedor Campos. 
para 
que en un recodo había un brazo ¡ de la que fué asistida en Emerfen-
humano, lo que ponía en conocí- cias Elena Saint Germán, española 
miento de las autoridades por estl- " 
marlo así de su deber. 
vecina de Montero y Lugareño. 
NO L E D E V O L V I O E L AUTOMOVIL 
Dló cuenta a la Policía OustaTo 
Hechas las Investigaciones corres 
pendientes se ha visto que el suce-
so catece de importancia: toda v%z Ll^aTesrmañdrtaVlo' Judicial y 
Ique unos estudiantes de la facultad Ino dé Nori 8( £ ^ 
Que a Iqs pocos días de esta opera ¡ de medicina residentes allí, iitra!ía'! automóvil 6589 a Ricardo Linare 
ción de compra-venta, hubo de falle- dando desde la Escuela donde tie-i ^rteaga qUien 
cer el vendedor Campos y corrida la nen sus clases de disección, la ex-j ¿ g y j , ^ ^ ^ en ^ casa^ywTcc 
testamentarla de herederos resul-1 tremidad encontrada por el Fernánj hecho, teme trate d 
taron ser únicos, Crescencia, -su 15ez, la hablan colocado en la habí 
representada y un hermano de ésta tación aquella con el objeto de ori-
nombrado Ambrosio. | ginar un susto a la inquilina Mar-
Que como el aludido cheque no garita Várela, quien se sabe es muy 
ha podido ser cobrado, estima el amiga de ellos 
querellante que entre Manuel Sán-
chez y Rodríguez existió un concier-
to doloso con el fin deestafar al 
vendedor. 
F A L S I F I C A C I O N D E FIRMA Y 
E S T A F A 
Al Juzgado de Instrucción de la 
apoderarse de él . Se considera 
judicado en 160 pesos. 
E L L A D O BUENO 
de l a vida. L a mayoría de nosotroi 
comprende que no logra entera-
W O MODÍLO D E COCINAS D E ESTUfINA 
Tenemos a la venta el nuevo modelo de cocinas de estu-
fina 1924. L a cocina m á s práctica que se ha fabricado para 
el hogar, d e m o s t r á n d o s e que la New P e r í e c t i o n es tá a i a cabe-
za en lo que a cocinas de pe-
tró leo se refiera. 
E l modelo "New Perfec-
tion" 1924, trae la chimenea 
mejorada, de fina calidad 
o b t e n i é n d o s e con ello mayor 
rapidez cn cocinar y m á s 
e c o n o m í a . 
E s la cocina que m á s fá-
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debi-
do a las limpias mechas de 
que es tá provista. 
Sin duda alguna es la mejor y m á s ligera cocina de pe-
tróleo que existe. 
Visite nuestra Expos ic ión o pida ca tá logos por correo. 
W E S T INDIA O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
V . 
O F I C I O S No. 40. Habana 
de Colón y vecino de la calle 17, nú- | su domicilio, 
mero 512, en el Vedado, que na-! Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
biendo sido notificado por Armando'tracción de la Sección Primera. 
Alba Prado y Luis Castroverae, cm- J ü S T A F a 
picado del The Royal Bank of Ca 
nadá, donde tiene él su cuenta co-
E l Juzgado de Tercera Sección tu-
vo conocimiento del hecho. 
MENOR H E R I D O jGRAVE 
E n el Primer Centro de socorro, mente toda la felicidad a que tiene 
el doctor Escanden, asistió al me- ¿ e r e c t o . Entre el sinnúmero de 
ñor de cinco años Eloy González, de factoreaaue máBomenogcondncfl 
la fractura del cúbito y radio de- lactores que mas o menos conauce 
Sección Segiwida denunció el doctor; recho, la que se produjo a conse- a nuestra poca felicidad, el pnrae-
Francisco Perera y Trujillo, natural CUenc'ia de una caída que sufrió en ro es la mala salud. Y ¿quién puede 
dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor, pérdida y temoreg que 
proceden de las muchas afecciones 
L a polaca Bonfsiawa GlathouscaJ y e^ermedades, tan conocida de 
de veinte años de edad y vecina de la humanidad ? A semejanza de 
rriente, que en el archivo de che- ia calle "de Habana número 177, de-- una enorme nube, flota sobre un» 
ques existía uno correspondiente a nunoió a la policía que en el mes multitud que nadie puede contar, 
su talón, " 
pesos, cuya 
cual comprob: 
se consideraba estafado en dicha su- ¿ 
ma. 'aquella para la ciudad de Cienfue- ga a lgún lado alegre. He aquí 1» 
Y que habiendo sospechado en el 'gos hubo de interesarle la devolu- razón del e m p e ñ o con que buscan 
primer momento de dos empleados eión y que le soentestó que ya se alivio y cura. Remedios como la 
suyos, los nviló que firmaran un los daría, yéndose por f ia^ ^ p ^ g p ^ ^ d Q ^ ^ VVAMPOLE 
no han alcanzado su actual ilimi-
ia uno corresponaienie a nunoió a la policía que en ei mea mult l tua que nadie pueae contar, 
por la cantidad de cien de octubre del corriente año, le en- j;stos desgraciados pueden Verse 
a firma era apócrifa, lo tregó en depósito a una companera nor to 3a8 ~arte8 y naraelloslavi-
ó con vista del msuno. de cuarto llamada Rida, la suma de por todas partes,y para euos wYi 
214 pesos y que ayer al embarcarse da aP6!188, P ^ f ^c i r8¿5^„t fn ' 
cheque igual en todo al suscrito fai Que se estima perjudicada en 
sámente, con el fin de comparar los suma que se menciona. 
rasgos de sus respectivas letras, no PROCESADOS ] tada confianza con el público por 
pudiendo comprobar nada, toda lo E l señor Juez del Juzgado de Ins- me(ji0 simples afirmaciones y 
cual pone en conocimiento del Juz- trucción de la Primera sección, en i tancio808anurici08. Tienen que 
gado, al objeto de que se Inicie la el día de ayer dictó auto de pro-i J ñor e l eücai 
correspondiente invest igación. cesamiento contra Antonio C e ^ e - j llegar a esa altura p o ^ 
POR INJURIAS la, a virtud de la causa que por de-, cumplimiento de suspretensionei. 
Ante el Juzgado de la Tercera lito de hurto se le sigue, fijándole E s tan sabrosa domóla miel y con 
Sección presentaron ayer querella fiianza de 300 pesos, para poder go-
por un delito de Injurias y calum- zar de liy-rtad proviislonal. 
nía, Julián Valdés Carrasco y Bduari ROBO D E CAJAS D E L E C H E 
do Valdés Domínguez, vecino ambos Denunció Manuel M. Pazó y Go T" ^ " ü ^ ' f n ( , f i f o a Compuesto y 
de San Rafael número 212, contra mez, dueño de la bodega situada en¡ be de H l P ^ ? f ^ V o 0 r 3 \ l v e / . 
Braulio Alvarez y Franco, dueño del Máximo Gómez 518, que escalando; Extracto Fluido de Cerezo ou 
garajeestablecldo en la calle de Zan, un muro para lo cual utilizaron tre. No hay cosa que presente au 
Ja eln número. luna escalera de su propiedad, 
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
le 
C O L £ C i O " L A E M P R E S A ' ' 
P R E C I O S P A R A P U P I L O S 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r o i o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 . 
Director: Doctor Carlos Agnilar. 
CALZAiíA D E L C E R R O 523. T E L E F O N O A-4922, 
E l profesorado de este Colegio está coiutítnído por catedráticos del 
Instituto Provincial y profesores de reconocida competencia. 
A N S I E D A D . . . 
r 
i- ~Lar^„A:,¡„S A„ «*ñr.rn< xi Am»\m «an m»dade» venéreas. ClstoticopU y Catfc-tntermedades de sonoras y de la »an-( ter,eni0 10, uj-etere». cirugía o* 
C. Consultas de 2 a 6. Ncotuno, 123. I Vías U i l w t a a Consultas de 10 a n 
, , n.^sn a i . i j -7 i y de 3 a 5 p. m, ee la callo de Cubn 
C %67 Alt Ind 7 OC 1 ¿Omero «í. 







B I L L E T E S E N T E R O S 
Remitimos a cualquier lugar al recibo de $29-00 en giro pos-
tal o cheque Intervenido.— Fracciones a igual precio más 10 
cts. extra para gastos de franiueo. Los revendedores deben pe-
dirnos precio. x 
I V 
C A C I I I R O Y tino. 
Obispo y Aguiar. 
Para que cese la im-
paciencia de las fami-
lias, nos apresuramos 
a participarles que ya 
hemos recibido los tan 
solicitados T R A J E S 
E S T I L O 
P A R A NIÑOS DE 
8 A 1 6 AÑOS 
historia tal de buen éxito en Ane-
mia, Fiebres, Escrófulas, Tisis J 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. S u uso ayuda a compren-
der el lado bueno de la Tida. ^ 
Dr . Ulpiano Hierro, de la t ^ 
na, dice: ^ H e usado la P r e p ^ 
c ión do Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones w o b 
co-pulmonarea un resultado eic 
lente." Basta una botella para con 
Tencerse. L a original y ge^ J 
Preparación ¿ e Wampole es bew 
solamente por Henry d 
& C í a . , l n c . , d e F i l a d e l f i a . ^ m 
A , y l l e v a l a f i r m a d e l a c a 8 a y ^ 
ca de fábrica. Cualquier otra 
paración análoga, no ó juien esté hecha, es una imitad 
quien este necua, c° •rmícA 
Se dudoso valor. E n las BoUc» 
De casimir, en colores modernos y hechura correctísi-
ma y dos pantalones, <lesde 
Un pequeño lote de casimires de color y negro y palm-
beach, con un sólo pantalón, a 
El más completo surtido en artículos 
VIDRIARA D E l C A f E E U R O P A 
Telf. A-OOOO. Habana 
c 601 3d-17 
e n a s 
para niños, a los mejores precios. 
o ' r e i l i y y 
c o m p o s t e l í 
Id- lS ' 
D r , C á n d i d o B . H o y o s 
MEDICO C I R U J A N O ^ ^ 
Profesor Ayudante PoroP 
la Facultad de Mea ^ ^ 
Consultas de * 7n 
SALUD NUM. 70 
CU 05o 
G A R G A N T A N A R I Z V 0100 
P R A D O 3 8 ^ e l ^ ^ 
D r . G á l v e z G a í 
C 662 
IMPOTBNCL^ J S x E t U l ^ 
SBM1> ALbfc; ^1 U-U* 
|>A.D. V l f i N ^ ^ o L K ^ ' 
M O N S E R B A T ^ p o í ^ 
• 
A f l o x o n D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 18 de 1925 
I I ' . 
P A G I N A T R E S 
LA 
T H Ñ S T R U C C I O N D E L A C A R R E T E R A 
1 C E N T R A L 
CARENTA MILLONES NO SON QUINIENTOS MILLONEÍ 
UN PROYECTO QUE P A R E C E RECOMENDABLE 
Muestro colega E l 
Mundo, 









como quezas ^latentes. 'La construcción de 
la carretera central es, por lo tanto, 
una gran aspiración, un ideal de 
nuestro pueblo, cuya consecuslón no 
debe demorarse Indefinidamente. 
'.'Por lo tanto, un proyecto pruden 
te para la realización de esa obra, 
que no exceda de lo que debe gastar-
se, en realidad, a tanto por kilóme-
tro, en el número de los que debeú 
construirse, merece ser tomado en 
coneideración para cuando sea posi 
ble realizarlo. Ahora bien, es t í es 
Itr que seguimos opinando: que el 
momento de aprobar en el Congreso 
ese proyecto no puede ser este. 
"Faltan apenas unos meses para 
que tome posesión el nuevo Gobier-
no. Ya hemos expuesto repetida-
mente nuestro criterio de que las 
mas elementales nociones de la ló-
gica, de la política, de la delicadeza y 
del sentido común, indican que para 
iniciar cualquier proyecto de tras-
cendencia para el pais, que, natural-
mente, el nuevo Gobierno tendrá que 
flSol,coinoei ummamente 
rj? % favor del v para 
SLtfitado e"1^ carretera Central. 
S S ^ ^ a u e la opinión se decide 
^ m o í i "ando se trata de obras 
f Seneficio colectivo, 
^pte* ^ f ^ ' d e Representantes 
"A I* CÍZn> J o un proyecto de 
h» sld0 pr.ndo la contratación de 
P ant0rr¿ZtUo de cuarenta mülone* 
íB emPr*11' ^ construcción ue la 
de ^ P^tral. que ha de unir ias 
w ^ 1 6 ? » del extremo Oriente y el 
P^'^occidente de la Isla. 
£ítrt.mo ^ c l0 publicado hace po-
En un ^ í ^ i u n d o " combatió el 
c« ^fo'de construcción de la carre-
ProyeCntral a base de un gasto que 
tert ^ ascender a mas de quinien-
ha fones de pesos, según unos, y 
mlllones MVmmones de pesos, 
A.1 lado de aquel plan 
, ,. 'es* decir, de aquella ci-
Sf exorbitante, esta de cuarenta mi-, ser el qUe ]o desarrolle> debe eSpe. 
llenes de pesos, tiene ^ f ^ ^ ; ^ 6 / ' ¡ rarse a que ese Gobierno haya asu 
le al Pals . Aiar el proyecto, estudiar e i ^ /mayor detenimlent0) 
" L A GLORIA", E L MEJOR C H O C O L A T E D E L MUNDO 
J L O S - I F 1 M C Ü 
v m 
(Continuación) 
sin duda, y a reserva de! mido el pod,er> y mág tratándose 
como lo estu-
S h o ^ á s razonable. 
* construcción de la carretera 
•ral es evidentemente, una ne-
ííjdad de la¿ máa sentidas en Cu-
! f es una vergüenza que esa obra 
la hayan realizado los cubanos 
In cerca de un cuarto de siglo de Re 
Sbllca cuando el ferrocarril central 
hizo en unos años de intervención, 
I"L es verdad que por empresas 
particulares 7 con dinero de las 
"L* forma geográfica de nuestra 
día está reclamando de manera im-
nerlosa la construcción de ese ca-
mino que ha de ser como la médula, 
jomo- la espina dorsal de nuestra red 
¿e calcadas en toda la nación, abrien 
jo grandes zonas casi vírgenes a la 
explotación de nuestras Inmensas rl 
de 
una operación que va a costarie al 
Erario público cuarenta millones de 
pesos y va a hacer necesario un em-
préstito extranjero. 
*'E1 general Machado, que va a to-
mar posesión de su alto cargo el 20 
de mayo, ha ofrecido al pais un am-
plísimo programa de reformas, de 
mejoras sociales, de obras púb'icas 
t a m b i é n . . . Agua, escuelas y cami-
nos han sido, precisamente, sus tres 
principales ofrecimientos. Es de es-
perar que el nuevo Gobierno consi-
dere con toda la atención que ei 
caso merece el proyecto de la carre-
tera central. Pero querer aprobarlo 
ahora, seguimos opinando que es ab-
solutamente inoportuno, que sería 
ocasionar una grave perturbación al 
pais en estos momentos en que tan 
felices auspicios se le ofrecen". 
consolarles, hubiera empezado a aplau-
dirles. 
ESTEBAN 
(Como si ya no se acordase de la 
apuesta). ¿Qué haremos? Son las 
ocho. 
SEGUNDO 
(En i»i mismo tono distraído). Lo 




Y . . . ¿dónde?. . . 
(Pausa) 
ffrema 
D E A F E I T A R 
NADA PUEDE 
RECOMENDARLA 
COMO EL ENSAYAI 
UNA SOLA VEZ 
E L A 
Yo traigo 
ESTEBAN 




Una comida mcdestita. 
poco dinero. . . 
SEGUNDO 
Pagaremos a escote. 
Intérnanse por una calleja obscura | 
y ambulan despacio, mirando al sue- j 
lo. Los dos tienen f anas de morir. ¡ 
Disimuladamente se enjugan los ojos. I 
No les ha saludado nadie. 
pijR LA MEMORIA D E P E I -
PE F . CANEJA , . 
El señor Francisco Güergo, Agen-
te de la Ambrosía Industrial en Pi-
nar del Río, ha remitido a la Direc-
tlra de dicha Compañía la carta si-
luiente: 
Pinar del Río. enero 15 de 19 2 5. 
NOTAS PERSONALES 
SRA. C G X O E P r i n X Z A C E T A D E 
E S T E B A N 
Hace días dió a luz un hermoso 
niño, la joven y bella señora Con-
i-hita Záceta de PJfeteban, esposa de 
nuestro querido amigo el joven Pe-
pito Esteban. 
L a señora Záceta de Esteban fué 
asistida solícitamonte en la acredi-
eñores de la Junta Directiva de la |,&da fo \Mlmca Nacional Cubana 
"Ambrosía Industrial", S. A . 
Habana. 
Señores: 
Ligado a don Felipe Fernández 
Díaz Caneja por fuertes lazos de 
amistad, sincera y leal, de admira-
ción devota y de cariñoi'nmenso, 
aparte de los firmes lazos de nego-
cios que desde hace tiempo me lign-
ban a él como Director que fué de 
esa Compañía, cuya representación 
tengo en esta provincia, vengo, por 
este medio, a proponer a esa Junta 
Directiva que se inicie, entre los 
imigos, admiradores y simpatizado-
res del nunca bien llorado don Fe-
lipe, una colecta con el fin de eri-
|lrle un busto que perpetúe su me-
mftrla, y el cual deberá ser colocado 
ra la Fábrica " L a Ambrosía", tan 
querida por é] y en la defensa de 
tnyos ideales ofrendó su vida al plo-
mo asesino... / 
Muéveme a dirigirme a esa Junta 
Dirprtlva en el sentido ya expresado 
»mén de mi cariño entrañable y de 
ni admiración devotísima hacia el 
!lngtre desaparecido, un espíritu de 
Jnslicia que tengo la seguridad que 
Tosotros compartiréis también, al 
»nalizar la vida de labor incesante 
que fué nuestro querido jefe, 
Uilen en todos los momentos, y en 
todas las ocasionf s, procuraba ante-
poner, a su beneficio personal, el au-
7 esplendor de la Fábrica " L a 
'mhrosía Industrial", que era par î 
^ como el sueño dorado de su vida 
w luchador Incansable en las esfe-
fas de la industria nacional, y a la 
Me dió. además de su hitcligencia 
•v ^tiTidad, io último y lo más pr»-
ciarto que podía dar: la vida. 
Para que la obra se realice; para 
^ cuanto antes sea realidad mi 
«mpefio 7o encabezo la colecta con 
^ cantidad de doscientos pesos, los 
alea remitiré tan pronto como esa 
• ctiva deli:bere sobre el 
/nnto y acuerde llevar a efecto mi 
^oposición. 
^ ustedes, respetuosamente, 
(fdo.) Francisco Güergo. 
Agente <3e la Amhrosfa In-
duatriai en la Provincia de 
Pinar del Río. 
LOS QUE 
DE HERNIA! 
^ S l S l 5 " 1 ,de ^ ¿Poca—lo usar 
W . . . -ate miles de enfermos ^ l. core ^«Wa Ü!n-Urimente llamada 
df 
que 
por el reputado doctor Ortelio Mar-
tínez Fortun, hábilmente secundado 
por la irfteligen1? enfermera señori-
ta Angélica Trujil io. E l alumbra-
miento se realizó felizmente gracias 
a los cenocimieulos científicos del 
doctor Martínez Fortún, que se ano-
tó un triunfo máa a los muchos con-
quistados en su brillante carrera. 
Felicitamos a la señora Záceta de 
Esteban por su estado satifactorio, 
aeseanáo cuanto antes su completo 
restablecimiento, felicitación que ha-
cemos ostensiva, a. doctor Martínez 
Fortún y al digno director de la 
Policlínica Nacional Cubana, el no* 
table cirujano doctor Nicolás Gómez 
de Rosa. 
F H N 
GalietLcas "María", "RoyaJita", 
Soda, "Duquesas", etc., llevan en 
nuestra marca y nombre la garan-
tía y el alto prestigio de que gozan 
en toda la República. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O , Habana 
En Gamitas tenemos el mejor 
surtido al alcance de todas 'as 
fortunas. 
T . R U E S G A C O . 
CUBA IOS. — TELEFONO M-3T90 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
S I N H I L I S M O 
ESTACION ES XM K111 ( ANAS 
J U A N A . B O O 
Hemos recibido la visita de nues-
tro amigo don Jaime A. Boo, activo 
Agente del DIARIO D E L A MARINA 
•en Vertientes, Camagüey, el que ha 
embarcado en el rápido ayer para 
dicha localidad, después de pasar un 
mes recluido en la casa de Salud " L a 
Benéfica" del Centro Gallego, donde 
recuperó totalmente la salud un tan-
to quebrantada. 
Celebramos que 68 halle comple-
tamente restablecido de salud el se-
f'or Boo y le reiteramos nuestro sa-
!udo. 
ESTACION K P I 
De la Earle C. Anthony Ins. de 
Los Angeles, California, que tras-
mite con 469 metros. 
Domingo 18 de enero de 1925. 
A las 6 y 45 Discurso sobre mú-
sica. 
A las 7 Programa del Teatro Me-
tropolitano. 
A las 8 Canciones por la contralto 
Estelle Heartt-Dreyfus. 
Concierto por el trio del Hotel 
Beveriy Hiels. 
A las 9 Concierto del periódico 
"Examiner". 
A las 10 Programa por la Orques-
ta T. Bonnett's. 
ESTACION \V O C 
Pertenece a la Palmer Sschool Chi-
ropractic de DavenPQrt lowa que 
trasmite con una longitud de onda 
de 484 metros. 
Domingo 18 de enero de 1925. 
A las 8 p. m. Servicios religiosos. 
A las 9 y 30 Programa musical 
por elementos de la Escuela. 
W O O 
De la John Wanamaker Store si-
tuada en Filadelfia y que trasmite 
con 509 metros. 
Domingo 18 de enero de 1924. 
A las 6 p. m. Himnos y melodías 
sagradas con acompañamiento de 
campanas desde el estudio de la E s -
tación. 
E L P R O B L E M A DE LA ECONOMIA 
O l l a E X P R E S 






vv3ju-srro£-/ | en menos 
deIS 
minutos 
Pídala en todaa las buenas fe-
rreterías o a; sus Representantes 
Exclusivos para la Isla de Cuba: 
í z f l g u i r r e y P o n c e 
S. EN C. 
Industria 124, altos. Tel. A-6749. 
6Gi 1 d 18 
TV G Y 
Pertenece a la General Electric 
Company de Schanectady New York 
y trasmite con una longitud de onda 
de 340 metros. 
Domingo 18 de enero de 1925. 
A las 7 y 30 p. m. Servicio reli-
gioso. 
A las 9 Programa desde el Hotel 
Waldorf Astoria. 
A las 10 Selecciones por el cuar-
teto del Instituto Hampton. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Bao Franclaoo b« 
Paula. Medicina General. Especialista er, 
Kníer medadea Secretas y de la PleL 
Teniente Rey. 80, altos. Consultas; lu-
ces, mlérsícles y vlernea. d« 8 a i . Te-
léfono ¿1-1733. No bao* vialtM • do* 
BilcllKt 
ESTACION W E A F 
Partecene a la "America Telepho-
ne and Telegraph Company de la 
ciudad de New York que trasmite 
con una longitud de onda de 492 
metros. 
Domingo 18 de enero de 1925. 
De 7 y 20 a 8 y ' l S p. m. Progra 
ma especial del teatro Capitolio de 
I New York. 
Servicio religioso. 
Discurso por el Hon Elihu Root. 
Otros discursos. 
De 9 y 40 a 10 y 40 Gran con 
cierto con órgano desde la Univer-
sidad de Columbia. 
L A CAUSA POR E ASESINA-
TO D E GERENTE DE L A 
AMBROSIA INDUSTRIAL 
E n U causa que por asesinato del 
señor Felipe F . Díaz Caneja ee si-
gue en el Juzgado de Instrucción 
ie la Sección Cuarta, declararon ayer 
ei Teniente Arturo García Nieto de 
la Primera Estac i ín que persiguió 
a José Rodríguez Villar y el vigi-
'ante 1453, Eduardo Rodríguez Ro-
dríguez, de la Décima Segunda Es -
tación Que persiguió y arrestó a 
dicho ndividuo, ocupándole la pis-
tola. Sus declaraciones no aportaron 
nada nueva al sumario. E l vigilante 
declaró que eran tres los individuos 
que él vió antes de que fuera agre-
dido Díaz Caneja; que éste le saludó 
ai pasar cerca de él y qve al atrave-
sar Ta calle 10 de Octubre, entre las 
de Tamarindo y Municipio, fué cuan-
do empezaron a disparar contra él 
ños do los tres apostados, pues el 
C l í rnt i iT vigilante al tercero, de la raza de 
u l i r R E N n F H F R N I A color, no le vió deparar. E l teniente 
u u l l L I ^ ' l f W Gar<;ía Nieto declaró que .vió a los 
tres y a uno de ellos vestido de blan-
co hacer tres disparos contra don 
Felipe-
E I vigilante creo que Rodríguez 
Villar ai que el detuvo disparara 7 u 
8 veces contra D. Felipe y el otro, que 
iba vestido de blanco con saco y cue-
llo y pantalón claro, haría tres o ¡ 
c , i cuatro disparos. 
^ o y e o m Con esas ba"<la^ También declaró Cristóbal Casta-
f?11 tat» euavT' L0S PbAPA0-PADS Ceda Pérez, de 21 años, vecino de 
tj "le pni,ergg Como el terciopelo, Balaguer letra R, testigo propuesto 
»ei1 Cabillas >. >'!Pr;tan Po™. No por el letrado defensor de Julio He-
j l ^ ^ a n o j , una t aS 0 m ' i e l l e s r r e r a Ortega, lirenciado Felipe G . 
Cz*eI cup^n adlu t po3tal 0 ^arra ín , el cual nada aportó de nue-
¡T^o recibirá. mlL * y a do vo a la causa, pues solamente dijo 
K ? Con un libr 7 de PLAPAO. |fiue había visto en el baile cerca de 
re?a!o d0i A110 '"'ormación I pa¡atino a Julio Herrera y a José 
-u .*?"4, con'|San Juan 7 que Herrera se afectó 
al saber la muerte de don Felipe 
Díaz Caaeja. 
E l d9>t veintf. se practicará por el 
perito Warticorena la prueba peri-
cial de la pistola ocupada. 
PAO-P^T-I A*;TS A D H E S I V E P L A 
í í o r o t n R n tUVierjn la medalla 
I8- f C a t a 7 Grand Prlx en Pa-
^ e r ^ ^ ^ u r a . Cese de em 
nd s 
l o i o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o f a 
A T O D O S E Ñ O R , T O D O H O N O R . . . 
Esta frase parece flotar actualmente en el ambiente hispano 
y en el hispanoamericano a p r o p ó s i t o de los homenajes que se 
preparan en honor del caballeroso y d e m ó c r a t a R e y de España. 
Don Hermo que es e s p a ñ o l castizo con vistas al platanal, se 
dispone a contribuir no só lo con sus entusiasmos carac ter í s t i cos y 
personales sino también con sus poderosos elementos sin los cua -
les no hay a legr ía ni fiesta posible, y que se condensan en esta 
s imból ica y popular frase: 
j e r e s T y P e m a r t í n , i h a s t a i e l i f í n r . . J 
l i J o y a s H 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita coníeccion 
RELOJES PULIERA? 
0E PLATINO YBRULAriTE? 
Tenemoí cuanto puede dí>»«vsr 
<»1 ¿usb ma& refinado cnsc^s 
L A C A S A . E U L A 
MEPTUNO 1 5 T E L T A - O S O S 
I XNl 
te t/ihcf<x mismo Jjueiip Sd recibir mía nrecioa 
A LOS CONSTRUCTORES 
£¿d. conoume en eoia. cauda, 4¿n 
Oateifa: ite>tc/ qut&ta íbaíab con* 
Zld.ditiectasn&nte 
oía calttada, de ynfiania. &s ñcx/ 
¿a mas fi&unosa. ma. de ía Ciudad, 
aquí &í¿a iu caza con iguataa oy 
m&didad&s pata iáfiatéd on ¿iJia 
baña gae paba emóabqu&f. 
ANTES 
MCEDO Yf ARCIA 
A s í 
l o s 
d e c í a n 
a n t i g u o s 
(i« 
ir». nt« a i» Va . 0r stl,artt n-
Ko • • • . ' ab30lutament« 
' ^ ^ o í ' t ^ ?a,,a esta 
8361 S t ^ ^ A T O R l O S toe 
" e Tf"St Loilto'Mo 
«le l . 8enOT Stuart, 
abSolnr,raclón de ^ 
E X I T O D E L C I R C O SANTOS Y 
A R T I G A S 
(Por Telégrafo) 
CUNAGUA, enero 18. 
D I A R I O . —Habana. 
Esplendida resultó la función ce-
1 lebrada anoche en este pueblo por el 
gran Circo "Santos y Artigas". Asis-
tió mucho público y el conjunto gus-
tó extraordinariamente. 
Hoy actuará en Joronuny, mañana 
en Esmeralda. 
Especial. [ 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o * 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ú m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r í * 
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s ^ S c h e r i n g " , q u e c o n t i e * 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 112 g r a m o * 
^ T O P H A N 
, , S C í l E R I N G , , 
M u e b l e s a P l a z o s y a l C o n t a d o 
a T o d a s P a r t e s d e l a R e p ú b l i c a 
$10.00 al mes puede adquirir un juego Cuarto. 
8.00 
tt tt tt »» m m Comedor. 
7.00 ff yf ,) M Sala. 
6.00 „ „ „ „ „ „ Recibidor. 
Surtidos completos de muebles finos y corrientes 
L A P A Y E T T E 
Avenida de Italia 44 (antes CaHano) . T e l é f o n o M-8380 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O H S Í R R A T E No. 4 1 . C O N S U L T A S O C f • 4 
E s p e c i a l p a n lo s p c b f t s d e 3 f m e d i a a H 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barrete, n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
F A G I N A C U A T R O 
O I A R I O D E J J J W A R I N A Enero 18 de 192b 
E , l ^ e j e c i e n d o c b n g r a c i a 
Da gusto ver a personas de edad 
sanas y acrivas. Los médicos 
hoy día saben que muchos pa-
decimientos comunes en la edad 
avanzada se deben a puro des-
cuido de nuestra salud. Muchos 
nombres y mujeres pasados los 
40 necesitan de la valiosa ayuda 
que la Emulsión de Scott puede 
aportarles, para fortalecerles y 
conservar sus fuerzas. Siendo 
alimento concentrado y medi-
cina a la vez, es sin duda el 
tónico mas apropiado a las 
necesidades de su organismo. 
Detenga la marcha del tiempo; tome 
E m u l s i é n d e S e o t t 
MODERNA 
SIN T E C L A S 
B U R L A B U R L A N D O 
P o r A L V A R E Z M A R R O N 
A S U N T O S D O M E S T I C O S 
Consejos que dâ  ana Nicaaora ve- No andes en mucho:» visitaos de 
terana y de buena voluntad y de amigas. Las más de éstas cuasi 
buen sentido a una Siaida Que acaba nunca hacen otra cosa aue meter 
de llegar a Cuba dispuesta a mejo-
rar de fortuna. 
— S i va a decirte mi -«erdá, queri-
da sinda, yo ya estoy baria de guar-j tas no hacen más que encender las 
ansias de ludimiento a las rapazas 
que 
nos en líos y soliviairíarnos los cas-
cos. Vea a lâ s menos fiestas y pa-
rrandas posibles, porque esas fies 
® 
PLAZOS 
F A C I L E S 
® 
L a R e g i s t r a d o r a S T . L O U Í S 
E S T A GARANTIZADA CONTRA DESCOMPOSTURAS 
L A JWAS BARATA Y MAS RAPIDA 
FERNANDEZ Y MENDIOLA 
O ' R E I L L Y , 13. ~ HABANA. T E L E F O N O M-2536. 
C 4'.^ alt "2d iar 
dar cabras—y disimula la comparan-
za—quiere decirse, de aconsejar 
bien a mozar sueltas, que luego to-
man por onde les sale del moño, y 
esto desanima. 
Pero vamos al aquel de qne nun-
ca está demás el hacer y hasta re-
petir una oora de caridá, y más con-
tigo que me pareces una rapaza 
Uonrada y de juicio y dina de buena 
suerte. 
y sacarlas de quicio. 
Y aquí viene a pelo hacerte algu-
na reflisión. sobare I 0 3 "primos", y los 
paisanos, y los conocidos.. ¡Virgen 
la mi madije!.. siempre lo estoy 
perdicando, pero como si cantara. 
Ellos son los que nos atontan, y nos 
llenan la cabeza de viento, y nos ha-
cen perder la formalidá. Hija, pa, 
ni no hay cosa, má» tedíenla n. 
••••• 
R E C U E R D E 
que los ramos, las coronas y las ca-
jas de flores nuestras, llamaran la 
atención por su belleza. I 
m m s i n o r q ü i d w s 
fllDerto R . L a n g w i m n G o . 
Obispo 66 TIs. A-3240. A-3145 
Po lo pronto no vayas creyendo) más abochori*j û c ^ae eso de ver 
un jubileo da primos y paisanos a 
la puerta del.acomodo. 
Yo sé que hay abastantes endevi-
duas que tienen a gala el verse ron-
dadas por taoito galán; pero a esas 
coquetas de moño y mandil les pasa 
lo mismo que a las de sombrera y 
empertinentes, que, a l fin y al ca-
bo, apechugan con Do pior. 
No te negaré que alguno te roín-
dará con buen fin, voy al decir, con 
en fanteslas al auto de^ue vas a ser 
rica en un santiamén. Antes de 
1 a juntar algunas perras honrada-
mente hay que pasar muchos tra-
bajos. Digo honradamente, porque 
esos lujo» y perendengues que al-
gunas lucen de pronto dan motivo 
pa sospechar, y con muchísima ra-
zón, que anduvieron en patos con 
el diablo. . Ya tú me entiendes, 
xo te atufes con esa gansada, 
ahora muy corriente, d^ que amos la intención de casarse contigo; pe-
y críaos todos somos unos. Por 
ahora el ama de una casa todavía 
es el aína, y quiere que la obedezcan 
y la miren como tal. De que hay 
amas que son unas pitulantea eso 
por de contao; pero eso no te toca 
ro esto lo conocerás enseguida con 
un poco de sent ío . Si es mozo for-
mal te aconsejará lo que sea made-
rao y honesto y decente; el no lo 
es, no te aconsejará más q»e juer-
gas, y bailes, y paseos en fotingo. 
a tí remediarlo, gi das con una de Al que encomience por ahí mándalo 




C O N L A L E C H E 
« c e v i t a n e f i c a z m e n t e 
todos los peligros de 
¡Qfccc ión que 
c o n s t a Q t e m e n t e se 
p r e s e n t a n con el uso 
de la leche corriente. 
Jamas se ha reportado la 
menor Infección con el uso 
d e - D R Y C O : 
Ds venta en Farmacias 
j Droguerías. 
M i t i g u e l a c o n ^ e z ó n 
e n s u n i ñ o a p l i c á n -
d o l e f r e c u e n t e m e n t e 
P o l v o d e ^ b f v r b f ü f l ' p e 
D43 
A n u n d é s e e n e l D Í A S I O D E L A M A R I N A " 
puerta, que la calle ea tuya. 
Esto no quiere decirse que andes 
cambiando de colocaciones por cua 
lesquier melindre 
conocido que lo bueno por conocer. 
Pa mí no hay mayor trabajo que el 
andar sirviendo a amos nuevos. 
Cuanti más que todos !os oficios dan 
malos ratos y más el que tiene el 
de sevir a otros. 
Las 'que te urguen pa que salgas 
de una colocación pa entrar en otra, 
las más de las veces te presta^ un 
flaco servicio, puede que con buena 
intención, pero no sin riesgo para 
tí de cambiar los ojos por el rabo 
Porque la verdá del caso es esta, 
querida: los amos no pueden tomar 
ley más que a la rapaza que los sir 
ve con querencia y buena volunta, 
Esto del afeto de los amos suelo 
ser verdá, a pesar de lo que dicen 
algunas levantiscas. Claro que n<> 
son I03 más; pero yo he conocido 
algunos que hasta favorecieron e» 
casorio de sus criadas, y las sirvie-
ron de padrinos generosos. 
No andes trayendo y Ueirando 
cuentos de lo que veas en las ca-
sas. A l fin todo se sabe, y con ello 
adquirirás fama de chismosa, que 
es la que más desprestigia. 
No andes a cada trlqul traque 
pidiendo aumento de sueldo. Estan-
do como están las cosas hoy en día 
un sueldo de veinte o veinticinco du-
ros con casa, comida y ropa limpia, 
vienen a ser unos c'ncuenta mal 
contaos. Hay que ser razonables. 
No hagas caso de lo que te digan 
ciertas loconas de que ellas ganan 
potoslses, las más Pa darse pisto o 
pa darte dentera. 
Sobre esto tampoco te negaré de 
que hay casas que ofrecen sueldos 
de mana tes, pero las más no te pa 
gan; ~y si hacen el milagro, ya te 
lo sacarán del pellejo . Tú atente a 
lo que te digo: más vale sueldo me 
ñor en casa serla y de moralidá, que 
sueldo de menlstro en una casa de 
Tócame-Roque. 
No ta tiente el diablo de tomar 
cuarto aparte pa no dormir en el 
acomodo. iCuidao con eso, mujer! 
De cuantas trampas inventó el de-
monio pa perdición de las mucha-
chas, para mi que esa es la más 
traicionera. Ya sé lo que desaium-
bra eso de la llbertá y la íollxla con 
las compañeras de cuarto; pero cree 
a esta vieya que pasó por todo: el 
cuarto endependiente, de una moza, 
soltera es mismamente un pasadizo 
pa otro "cuarto" en el tugurio o 
en el hespltai. 
clones. 
Ea una vergüenza, pero es una 
verdá, que haiga . que aconsejar es-
Más vale ío malo1 tas cosas a las muchachas pa que 
anden precayidaa contra loa mia-
mos que, en ley de Dios, están más 
obligados a protejer su buen nom-
bre y honestidá. ¡Pero qué hemos de, 
hacer, ai hoy loa más de los hom 
brea andan dejaos de la mano de 
Pioal 
Bueno, querida Sinda, no quiero 
con esto maguarte dei todo las es-
peranzas. Lo del casarse pide tam-
bién su tiempo y sazón. Todo lo que 
te llevo dicho viene al caao de que 
no hagas lo que muchas que, pol 
aquel de tener hombre, cargan con 
cualquier plrabán. pa luego aer máa 
e«clavas y pasar más trabajos y mi-
serias . 
No sab«a lo consuelo, mujer, ca-
da vez que puedo dale un rato a la 
tarablca diciendo el mi sentir; pero 
voime que todavía no puse loa frijo-
lea a la candela, 7 hoy tenemos en 
casa gran festín 
C A N S A N C I O I N T E L E C T U f l i 
E l hombre de letras, el profesional que busca en los libros la fór-
mula que ha cíe resolver su problema, el comerciante cuyo cerebro 
se halla sometido a una continua labor, el tenedor de libros el 
m e c a n ó g r a f o y en general todos los hombres que rinden un trabajo 
intelectual, e s tán expuestos a serios trastornos mentales. L a exquisita 
S I D R A G A I T E R O 
actúa como poderoso vigorizante dej cerebro. L a m á s saludable de 
todas las bebidas. Jugo puro de las mejores manzanas de Asturias. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
r 
C u í d e s e d e s u c a t a r r o : 
Nada es máa fácil que pillar un 
catarro ni nada m&n difícil que cu-
rar un catarro, cuando se descuida 
y toma cuerpo y ao agrava. 
Para combatir con éxito los cata-
rros, tómese Ant catarral Quebra-
chol del Dr. Capa-ó, que todas las 
boticaá venden. Alivia pronto, oxi-
gena la sangre deao )Cgestlona las 
vías respiratorias y cura definitiva-
mente. 
Un catarro mal cuidado, es una 
puerta abierta a la tisis y una tlslB 1 
es fatalmente grave en todoa loa ¡ 
tiemp id y para todaj las peraonaa 
Antlcatarral Quebiachoi del Dr. Ca-
paré, Cierra esas puerias, que abier-
tas aon un peligro. 
Las toses perrunas, los catarros 
crónicos, todas .as afeJones conse-
cuencia de un catarro, se curan con 
Auticararrai Queb».7\í,hoi, del Dr. oa 
paré. 
alt. 2 E 
N U E S T R A f A M A d e V e o í c r B á r a t o , 
V F N T A F S P F f l A Í - V e s t i d o s P a r a * 
t l i u a L . J I L A j l t í L d e S e d a s y o t r a s T e l a s . 
H o y , m á s q u e m r a c a , e n e s t a V E N T A E S P E C I A L , p o d e m o s decir: 
S o m o s l o s q u e m á s B a r a t o V e n d e m o s 
í i 
V e s t i d o s de C r e p é C a n t ó n , b o r -
d a d o s a m a n o , a d o r n o s de pl i -
s a d o s , e t c . , e t c . 
n S V e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s , en r a t i n é , / r f i j o 
7 Ü c r e p é , w a r a n d o l , e tc . , etc . , v is - \ l " 0 
t o s a m e n t e a d o r n a d o s , todas ta -
l las y colorp.s. desde : 
Vistoso vestido de crepé marro-, 
caín, en todos colores, elegante-
mente adornado con plisados en 
los costados. Hilera de botones 
forrados en todo el frente de la 
saya. 
S ó l o por : $ 1 4 . 9 8 
Vestido de crepé floreado. An-
ch&a paneles rematados con vie-
ses de warandol color entero. 
En todos colores y tallas. 
Vestido de casa, de warandol 
color entero, adornado con ser-
pentina blanca. Tallas del 38 
al 44. 
m a i f s D E I K l i N 
H N O S . I N O L A N L E C H U G A , S. en C . 
L a misma casa que estaba en Teniente R 
esquina a Cuba. 
S ó l o por : $ 2 . 9 8 S ó l o por: $ 1 . 4 9 
A M I S T A D é l 
E N T R E N E P T U l í O Y S A N M I G U E L 
No hace esquina l a casa. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a G l l b a n a 
I A MAS GRANDE DEL K I I N D O . - T R E S MILLONES EN E X I S T E N U A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . 
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T E R C E R A P A R T i 
(De venta en la Librería "La Modernt 
Poeala". Pl y Margal:, (antes Obirf̂ oj 
«ama 136 y 137* 
(Continúa? 
le necesario.. . y el resto lo desti-
naremos a obras de caridad. . . 
— ¡ N o pensarás semejante cosa! 
í lritó Manleón con violencia 
'—Ya lo he pensado, Gaspar. . . 
E l conde dió unos cuantos pasos. 
Si, ante él se abria un abismo. . . 
Detúvose frente a su mujer y se 
cruzó de brazos. 
—¿De modo que no pagarás? 
— ¿ H e dicho eso? No lo recuerdo. 
—Entonces, pagarás. Integramen-
te? 
—Sí , después de examinar las 
cuentas.. . 
— Y en lo sucesivo, ¿siempre ha-
rás lo mismo? 
— ¿ P u e d e uno prever el porvenir? 
Confio en aue no te habrás enoiado. 
¿No debe existir entre nosotros una 
completa comunión de ideas, y no es 
j permanecer unidos el asociarnos a 
lo que debió de ser, sin duda aigu-
I na, el pensamiento supremo da tu 
tia en la hora de su muerte: la do-
nación de su fortuna a los pobres? 
Gaspar no contestó . Tenía los 
dientes convulsivamente apretados. 
— ¿ E s t a m o s d̂ e acuerdo? —pre-
guntó la joven. 
—'Sí. como siempre,— respondió 
él, Irónico. 
—Pagaré tus deudas. Serás más 
prudente otra vez. Y , como no quie 
ro que puedas encontrarte en una si-
tuación comprometida, entregarás a 
mi notario un estado de tus asuetos, 
antes de nuestra boda. . . Si quie-
res, arreglaremos todo eso . . . 
Respiró. E l peligro se alejaba. E 
inmediatamente pensó en Chopine-
tte y en los demás, a los que iba a 
poder pagar. 
Pero disimuló su alegría y adop-
tó una actitud humilde. 
Los días subsiguientes los empleó 
en hacer el estado que le pedían; se 
entendió con ciertos acreedores, con 
objeto de aumentar las cantidades 
que reclamaban, debiendo pasar a 
sus manos el sobrante. Algunos con-
sintieran. Otros se negaron. 
Sólo que no habia previsto que el 
señor Olagier era muy meticuloso. 
E l bueno del notarlo se dedicó a un 
exámen minucioso de todos los li-
bros, de todas las cuentas, de iodos 
los pagarés. Redujo los créditos a 
su mínima expresióu adivinó aquí y 
allá las combinaeíones Ideadas por 
Manleón y se negó a prestarse a 
ellas. 
Yo soy perro viejo,—dijo.—Lo 
toman ustedes o lo d e j a n . . . 
Se guardaron muy bien de dejar-
lo. Pagadas todas las cuentas, sal-
dadas todas las deudas, Gaspar vol-
vía encontrarse sin un cént imo. 
—Ahora, respire usted,— decía 
Olagier, burlón,— porque supongo 
que no me habrán ocultado nada. 
No hay más acreedores, ¿no ea ver-
dad? 
— S í . . . perdone usted . . . 
— ¡ Q u é demonio!. . . jVamoe. no 
vacilemos!. . . ¡Concluyamos de una 
vez con»el pasado!. . . 
—Son deudas personales... 
—¿Dinero que le prestaron a us-
ted? 
—Justamente. . . Y una cantidad 
crec ida . , . Muy crec ida . . . 
¡Hable usted! Somos ricos. 
Tiempo tenemos de hacer economías. 
—Trescientos mil francos. . 
—¡Demonio , demonio! . . . ¿Dlatrl 
buidos en cuantos préstamos? 
—Cuatro de setenta y cinco mil 
francos cada u n o . . . 
E l notario tomó algunas notas. 
Entre tanto, Manleón habia hecho 
sus cálculos. Como no podía con-
fesar su deuda de cien mil francos 
con Chopinette, que hubiese pareci-
do inexpl^pable y despertado sospe-
chas, se le ocurrió, en aquel momen-
to, aumentar en veinticinco mil fran 
eos cada una de las cantidades que 
i debía a sus cuatro cómpliecs. De es-
ta manera reunía los cien mil fran-
cos de Elena Malonche, y nadie sos-
pecharía una complicidad posible. 
— ¿ H a firmado usted recibos de 
esas cantidades? 
—No. Ya comprende usted q u o 
entre amigos.. . 
E l señor Olagier levantó la vista, 
y, vagamente interesado, dijo. 
Yo los Veré. Yo me entenderé 
con ellos. . . 
— G r á e l a s . . . 
—¿Quiere usted decirme sus nom 
bres? 
— E l vizconde Jacobo Leopoldo 
de Marslgnac. 
—Marslgnac,— escribió el notarlo 
en su bloque de notas.—Y ¿cuán-
to lie debe usted a Julio Flacot? 
—¿Cómo ha dicho usted? —pre-
guntó Gaspar dando un brinco. 
—He d.cho Julio Flacot; este es. 
como usted sabe, el verdadero nom-
bre del señor vizconde Jacobo Leo-
poldo de Marsignac. . . 
poldo Jacobo de Marslgnac.. . ¿Cuán 
to le debemos? 
Y, con el lápiz en alto, Olagier es-
peraba la respuesta. 
—'Setenta y cinco mil franco». . . 
Ahí tiene usted una cantidad 
qu* le vendrá muy bien,—dijo cM se-
ñor Olagier con donaire,—porque me 
parece que el tal vizconde anda al-
go apurado. . . ¿Qué más? 
— E l señor Reverchón'. . . ' 
— ¿ E l inventor? 
—Precisamente. 
—¿Qué cantidad? 
—Setenta y cinco mil francos tam 
blón. . . 
— Y a tenemos ciento cincuenta 
mil. . . Siga usted . . . 
• — E l señor L e m a l e u . . . 
—¿Cuánto? 
Lo mismo. 
—¿Y los setenta y cinco billetes 
de mil francos restantes? 
—Se los debo al señor Baillacho 
d'Aray. . . 
— ¡ G r a d a s ! La misma cantidad a 
cuatro personas distintas. . . Es ra-
ro. . .—dijo el notar io .—¿Por qué 
no cien mil francos en números re-
dondos? 
—Porque sin duda en aquella 
época no los necesitaba... 
—Claro está . . . Eso es lo que yo 
d e c í a . . . ¿No se estipuló ningún in-¡ 
terés? 
— ¡Ningunol 
—¿Y con esto, liquidamos todas 
las deudas? 
—Se lo juro a usted. . . 
Manleón hubiera estado menos 
tranquilo de haberse detenido un 
momento, al marcharse, en la puer-
ta de la-notarla. En efecto, hubiese 
visto salir de repente al notario, muy 
presurotso y satisfecho; le buDíeee 
visto saltar agilm'snte, a pesa»' de 
la famosa gota que con tanta opor-
tunidad le mortificaba a veces, — 
en el primer cócbe que encontró, y 
le hubiera oído decir al cochero: 
— ¡A escape, a la calle de San 
Jorge!, . . 
Y Manleón ae hubiese preguntado, 
sin duda1 por qué el señor Olagier 
se hacia llevar a la calle de San Jor 
ge, em donde precisamente vivía Ju-
lio Flacou alias Jacobo Leopoldo de 
Marsignac. . . 
Manleón le habría seguido quiza. 
Y le -hubiera visto salir de casa de 
Flacot restregándose las manos 
E l notario subió ds nuevo al co-
che y dió otras s e ñ a s . . . 
—Calle de la Beneficencia... 
Allí vivia Lemaleu. 
E l bueno del notario debió de en-
contrar a Lamaleu en su casa, por-
que cuando reapareció en la acera, 
su bondadosa cara expresaba la más 
completa satisfacción. . . 
De haberle seguido Gaspar de Man 
león, le hubiese oído decir al coche-
ro: 
—Ahora, amigo mío, la carrera va 
a ser larga. . . Pero arrea de firme... 
y, anda que te andarás, llévame a la 
avenida de Víctor Hugo. 
En la avenida de Víctor Hugo vi-
vía el señor Baillache d'Arav. . . 
Y cuando Olagier salió de aill, te 
nía una cara muy alegre y una son-
risa entreabría sus labios. 
Y le dijo al cochero. 
— A dos pasos de aquí, amigo, a 
la calle de Bellefeullle, y haoremoa 
acabado.. . 
E n la calle de Bellefeulll- so re-
pitió la misma maniobra, y esta vez 
Gaspar hubiese podido oír al notario, 
tan grave, tararear no sé qué antiguo 
estribillo de café cantante . . 
E l señor Olagier hizo la mismi prs 
gunta a Flacot, a Lemaleu, á Bailla-
che d'Aray y a Reverchon: 
—Estoy encargado de d( 
deudas de su m1*0', i e» 
M a n l e ó n . . . ¿cuánto le 
ted? _ pret* 
Y los cuatro cflmplices. d « díl 
nidos, cogidos de lmProT,;,0n Tael!»r 
confianza, respondieron « b 
— ¡Cincuenta mil í f ¿ r f e »« 
Ya en el coche. ^en.tT^oT Ol" 
llevaba a su notaría, ei 
gfcer pensaba: de «n ^ 
—Los cuatro c0mP,!c^.gtl>B» * 
sa coartada. . . la ^ Z i n t i c W * *} 
se e n g a ñ a b a . . . * lM ^ a** d< 
írancos agregados a M ^ 
estas deudas, constltaye» ^ 
mente cíen mil J ^ - - • 
por el miserable a o t r ° " r o W 
y. ¿quién ha de ^ g ^ ^ 
Elena Malonche?. • • ^ ' ^ í tt> 
pobre Bastiana. tan Hn^ y ^ 
graciada, tiene i a á » ^ 
do es por donde ^ M & 
por ese lado es por dona 
buscar las pruebas... ^ de •» 
El coche se detuvo deis ^ 
notaría. . . * M6 cíen í0v' 
FJ notario se ^ ™ y dU' 
dos de V W ^ J ^ V e * * 0 * 
—Vamos, todo maren» ^ 
perdido el día. . . fle bul* . 
A lo que el cochero, Q pr0f. 
.ne. contestó embolsándose 
na: ,„ -^fiorlto! •• 
¡NI yo tampoco, senu 
I I I 
E L A M O R Y ^ -
Gaspar no tardó en 
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de» 
p f l R f l R E O f l L O S 
flores é ^ d l a s ^ 
«•ta oara novias y r a -
r í e t o r n ^ o d a desde J 5 . 0 0 
^ e ' ^ o r calidad. 
rvrto» de mimbres. C a j a de 
J ^ T y Ramos a f t í s t ^ o s para 
" í f o s y felicitaciones de^de 
í f o o en adelante. 
Arpas. Herraduras y L i r a s 
« r i o ' a s para regalar a .as 
K í s de n o . 0 0 a la m á . 
Banderaí. Escudos. E s t r e l l a s 
, letreros de fieras naturales 
L r a artistas y actos p a t n ó t i -
J0asradesde $20 .00 . 
Enviamos « o r e s a la H a b a -
na al interior de la Is la y a 
cualquier parte del mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A b U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y G E R M A N O 
¡I 6«wal I " y M * - ' m - f0'7238 W - ™ 1 ^ • Wariaiw 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T A S 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y f i e s ta» 
desde el m á s sencillo j barato 
a l mejo#r y m á s extraordinario . 
Centros de meae art ls l icos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3 .00 en ade-
lante . 
Espec ia l idad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces , Co-
j ines y Columnas tronchadas, 
desde $ 5 . 0 0 a la m á s suntuosa . 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, oes-
de $ 3 0 . 0 0 hasta $ 7 5 . 0 0 y 
$100 .00 u n a . 
Sudario de ta l para cubrir el 
f é r e t r o tapizado de f lorts se-
lectas y esaogidas, dt $100 .00 
hasta $250.00- uno. 
a a n n 
'-yta. JyvijutryaAo J w udar <t C O j M ^ t c ^ d 
E l D c n t o l (agua, pasta, polvo, j a b ó n ) , es un d e n t í f r i c o que 
ademas de ser un excelente a n t i s é p t i c o e s t á dolado de uu perfume 
muy agradable. 
Fabricado s e g ú n los trabajos de Pasteur, endurece las e n c í a s . E n 
pocos días dá a los dientes la b lancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en los fumadores. Deja en la boca 
ona sensación de frescura deliciosa y persistente. 
E l D e n t o l ee encuentra en todos ios buenos establecimientos 
que venden perfumerin y en las Farmacias . 
Depósito general: M a i e o n L . f r e r e , 1 9 , r u é J a c o b , P a r l a * 
E l P a r i a S o c i a l 
P o r C a u s a d e l C a t a r r o 
y E l C a t a r r o D e s t r u y e e l E n c a n t o y l a B e l l e z a d e 
l a M u j e r y l a F u e r z a y e i V i g o r d e l H o m b r e . 
P E - R U - N A e s s u m o r t a l E n e m i g o . 
Lo peor del catarro es quizás el hecho de que su víct ima no 
comprende el desagrado que causa a otras personas. E l catarro 
nace de Ud. una plaga. Hasta sus amigos prefieren no verlo 
entre ellos. S i Ud. sufre catarro, su aliento puede ser fétido, y su 
í^jraspeo produce náuseas a otros personas. E l catarro es la 
lafíamacióii de las mucosas, que puede extenderse a diveras 
Porciones del organismo. Por eso es que, cuando U d ^ sufre 
catarro, también pueden afectarse el estómago, los intestinos y 
todo el aparato respiratorio. Disminuye la vitalidad, se pierde 
«a energía nerviosa, las mejillas palidecen y se opaca la vista, 
catarro hace toser, carraspear y escupir. 
Sli?ierde el apetito y el án imo para todo. P E - R U - N A es el 
«medio soberano que ha salvado a millones de personas, pués 
|S el resultado de muchos años de investigaciones científicas, 
« a sido el remedio reconocido desde hace más de 50 años. E l 
P P B r se observará al poco tiempo de comenzar a tomar 
ri Dtr « ^- Todos sus órganos reaccionarán al efecto favorable 
r kT j NA- Recobrara Ud. el color de la salud, tendrá la 
«beza despejada y su aliento 
le devuelva la salud, como lo 
ganoe 
Recobrara Ud . 
será puro. Permita que P E - R U - N A 
ha hecho con millones de personas. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O £ . U . A . 
i 
i 
c Á p S U L Á S 
C R E O S O T A D A S 
¿«i L r 
/i 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t á n inmediatamente aliviadas 
y deeaparace/» luogo tomando las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F 0 U R N Í E R 
D i c h a s C á p s u l a s son prescr i tas por los 
pr inc ipa les m é d i c o s del mundo entero. 
do* 
^ » n pr inc ipales iiicuiuur? 
^ • ¿ ¿ j ^ O ^ S LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Y C Ú 
T O N 
E l hombre de ios letreros 
hechos con humo en el aire, 
a muchos ha divertido; 
mas t a m b i é n , por otra parte, 
ha perjudicado a muchos 
en calles, plazas y parques. 
A m é n de los que s e quejan 
•—que son, por cierto, bastantes— 
de dolor en el pescuezo, 
hay miles que es tán q u e j á n d o s e 
de que por culpa del hombre, 
mejor dicho, por mirarle, 
se han quedado sin cartera 
y sin reloj. ¿ Q u i é n no sabe 
que los cacos se aprovechar» 
de las oportunidades? 
Ayer un pobre sujeto 
a quien un ladrón infame 
d e j ó sin una peseta, ^ 
d e c í a llorando a mares: 
" Y o no podré asegurarlo; 
pero llego a figura;-me 
E R I A 
que hay c o m b i n a c i ó n en esto 
y debiera investigarse, 
porque el cuento yo conozco 
de un moreno que una tarde 
tendió un a v í o de pesca 
en un charco de una calle 
y, viendo aquella locura, 
fué la gente a g l o m e r á n d o s e . 
Estuvo allí largo rato 
esperando .que picasen, 
y uno de los que mnaban 
le dijo: "Pero, compadre 
si ahí no se pesca nada" 
y él le respondió al instante: 
" S i aquí yo no pesco, pesca 
mi c o m p a ñ s r o , ¡ q u é diantre!" 
Y el c o m p a ñ e r o era un socio 
que les sacaba los reales 
del bolsillo a los curiosos 
de la manera más suave". 
Sergio A C E B A L . 
Jüí inolvidable "Gamita B l a n c a " , a f i r m a : 
"rtecomiendo los Polvos F R E ^ A como los mejores pai;a el en-
l i s . por s u aroma, cal idad y sorprendentes efectos con la luz art i -
f ic ia i . en e l teatro. 
Son ultra- impalpables y se faTrrican en siete tonos: B U n c o s . Ro-
sa 1 y '2. Bache! 1 y a . X o r u n o s .v M a ' r a . ( E s t o s ú l t i m o s especia-
les para la noche) 
F L O R A L S A M A D R I D 
81 nstmé b o e s t á conforme con s u t 
espejuelos, r e a a 
A c e b a l e l O p t i c o 
E n " L » Doquesa" San R a f a e l 2 0 
c 9492 a i t i n ü oo 
G u a n a b a c o a a l d í a 
ff ^ . w i i ii. i i smammmqgmmmmmmmmm'mmmcmmaaimmmmmmmmmM 
HOY S»; I N A t J G U R A l \ P A B E -
L L O N E K E L A s n o N A C I O N A L D E 
A N C I A N O S 
E l distinguido doctor Adalberto de 
V i l l i e r s , Director' del Asi lo Nacio-
nal de Ancianos de esta vi l la , B a r r e -
te n ú m e r o 60, tiene la c o r t e s í a de 
invi tarme a la i n a u g u r a c i ó n del P a -
b e l l ó n " E n r i q u e Porto", • para alo-
j a r ancianos, cuyo acto t e n d r á lugar 
hoy domingo, a las diez de la ma-
ñ a n a . 
Muchas han sido las invitaciones 
que para este s i m p á t i c o acto se han | 
distribuido, y entre las personal ida-; 
des que han de concurr ir f iguran 
el í l o u . Secretario de Sanidad, doc-
tor E n r i q u e Porto.' el Alcalde Muni- j 
cipal üeñor J o a q u í n Masip, el Jefe* 
de la P o l i c í a c a p i t á n R a m ó n B e l t r á n , 
el Juez de I n s t r u c c i ó n doctor J o s é 
del Valle y More, el Rector de los 
E . ^ o l á p i o s Rvdo. P . Prudencio So-
ler y (a prensa local. 
Bl entrante d í a 23 a las nueve de 
la noche, en la casa E n r i q u e G u i r a l 
n ú m e r o 53. 
Muchas gracias por la i n v i t a c i ó n 
que ae me e n v í a . 
GRA4 U X A G O N Z A L E Z 
L a graciosa n iña G r a c i e l a Gon-
z á l e z y López , hi ja de los muy esti-
mados esposos Teresa López y Ju l io 
G o n z á l e z , c e l e b r ó su santo el pasa-
do viernes por lo que se v i ó muy 
agasajada por un grupo de sus ami-
guitas. 
Grac i e la es una de las m á s aven-
tajadas a lumnas de la E s c u e l a " I n é s 
Castro", habiendo r'ecibido en dicho 
plantel, por su adelanto, distintos 
premios ú l t i m a m e n t e . 
No podemos dejar de fel icitar por 
ambas razones a la l inda Grac i e la . 
L A C O N S T A N O I A 
E l conocido establecimiento de ví-
veres, vinos y licores, " L a Constan-
cia", actualmente de la propiedad de 
nuestro amigo el s e for Manuel A l -
varez M e n é n d e z , ant iguo suscriptor 
del D I A R I O , acaba de lanzar a la 
calle un mi l lar de anuncios en los 
cuales aparecen los precios de todos 
los a r t í c u l o s del referido a l m a c é n , 
.^recios bajos a l alcance de todas 
las famil ias , lo que ha dado por 
resultado que se vea constantemen-1 
te favorecida " L a Constancia", s i -
tuarla en Maceo y San Antonio. 
E l pueblo desea que tenga muchos 
imitadores el a l m a c é n de Manuel A l -
varez. 
P O R L O S T E A T R O S 
Una gran m a t l n é e ofrece hoy el l 
teatro C a r r a l , con m a g n í f i c o s ustre-j 
nos de p e l í c u l a s de osas que tanto | 
gustan a los n i ñ o s , y por la nocht1! 
un variado programa. E n el alegre 
cine " F a u s t o " t a m b i é n h a b r á ma-
t i n é e interesante, la tanda de cinco | 
y cuarto, y la f u n c i ó n de la noche . 
con estrenos dignos de contemplar-
se. 
Y m a ñ a n a lunes, estreno del be-
llo d r a m a ital ianc " L a E s c l a v a del 
Destino", por l a Manzini-
H O Y E S L A P A R R O Q U I A 
Hoy domingo se celebra en n ú e s -
tira iglesia parroquial la f iesta de | 
C o n s a g r a c i ó n del Nuevo A ñ o al Sa- j 
grado C o r a z ó n de J e s ú s que e s t a r á . 
durante todo el d ía de manifiesto, j 
' Solemne fiesta religiosa que o f r e -
ce la prestigiosa A s o c i a c i ó n " H i j a s j 
de María Inmaculada y T e r e s a de | 
J e s ú s " . 
Con tal motivo se verá muy con-j 
currido el templo. 
I .NMTAÍ I O N E S P A R A UNA BQjDA 
¡ H a n comenzado a repart irse las ¡ 
i invitaciones para la boda de la en- ¡ 
¡ c a n t a d o r a s e ñ o r i t a Rosar io L l a n o s , 
! •• Sevi l la con el s i m p á t i c o joven. • 
• amigo nuestro muy estimado, Anto-1 
i nio Garc ía y G o n z á l e z . i 
A N I V E R S A R I O S O B B O D A S 
Ayer se cumpl ieron seis a ñ o s de 
las bodas de los distinguidos y es-
timados esposos E s t b e r H é c t o r y 
Roberto Ortlz . 
Y t a m b i é n , ese mismo d ía , hau 
cumplido 47 a ñ o s de casados, los pa-
dres de Roberto, los respetables es-
posos Agus t ina Planos y Manuel Or-
tiz de Mesa. 
L o s esposos O r t l z - H é c t o r lo fes-
tejaron en famil ia , y en l a grata 
c o m p a ñ í a de la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a 
Cachi ta Ortiz . herma7ja de Roberto, 
que f u é secretar ia part i cu lar de . la 
dist inguida dama Marian i ta Seva de! 
Menocal. 
Reciban mi m á s afectuosa felici-1 
t a c i ó n . 
J e s ú s C A L Z A J R L A . I 
M 
M 
M A G N A V O X 
y DROGUERÍAS. 
B O M B I L L O A M P L I F I C A D O R 
T I P O " A " 
t'ó.OO en C u b a y los Estados 
Unidos, 
^as ventajas son: 
1. — L a mitad de la capacidad 
interna. 
2. — A l t a a m p l i f i c a c i ó n . 
i . — F i l a m e n t o 0<: larga vida. 
i .—Menos coivhmte en el t i \ i 
lamento.—2 d é c i m o s de Ainp. 
5. —Menos ruidos. . 
6. — S e hace la s i n t o n i z a c i ó n m á o 
precisa y sel-.-cta y la repro-
d u c c i ó n m á s c lara . 
D l S T R l I M I D O R E S 
E l e c t r i c a l E q u i p m e n t 
C o m p a n y o f C u b a 
G A L I A X O No. 29. H A B A N A . 





t e l í ^ ü t x á t i t » . 
p a d i e t t x b e x b b - r , . 
d i r í b v q u e « s o l o 
n i t r o : J 
L L Q A L L G 
• / )•• 
V 
MAS BARATO QUE TOOOS V 
MAS LUJOSO QUE NINGUNO. 
f.st«j son las cincterlstlcas de este filtro de SEPRES brillante como en 
espejo y de una perfección Interior, no igualada, ni Imitada siquiera por 
filtro alguno. Garatlzamos la máxima pureza del agua filtrada y la supe-
rioridad belleza y calidad, asi como un precio bajislmo, que le convierte 
en "EL GALLO" de todos los filtros. 
L A D R E A H - 5 S m C 
F E R R E T E R I A C U A T R O C A M I A i O S 
M O / S T E 2 1 4 T E L F S . A 7 0 4 0 Y ^ r 0 4 0 
f f o l e p r o o f M e d i a s 
" C L E G A N C I A — L a s m e d i a s H o l e p r o o f s o n e s c o g i d a s s i e m p r e 
' p o r l a s d a m a s e l e g a n t e s , p a r a e l u s o d i a r i o , d e p o r t e s y p a r a 
fiestas y r e c e p c i o n e s . 
S u t e j i d o e l á s t i c o p e r f e c t o c o n s e r v a l a figura a r t í s t i c a d e l a 
p i e r n a , d á n d o l e m a y o r r e f i n a m i e n t o . 
De renta en loa principales eatablecimientoa 
Agente* Exclusivos y Distribuidores 
A D O T Y N U Ñ E Z , F r e o . V i c e n t e A g u i l e r a N o . 2 . H a b a n a 
N U E V A F í M I G f l 
D E T f l B f t G O S 
D E 
E, s. m. y 
H A B A N A 
B E J U C A L 
Tenemos el gusto de informar a nuestros consumidores que nes interesamos en eniplear en 
n ü e s t r o s tabacos la r a m a que producen l is mejores Vegas de V U E L T A A I ! A J O . entre las buenas que se 
cosacban en los t é r m i n o s de San J u a n y M a r t í n e z . San L u i s , R í o Hondo, L u i s Vazo y L o s Pór ta l e* . 
E d u a r d o S U A R E Z M U R I A S V C O M P A S L \ . 
Habana . Noviembre, de 1924. 
D E P O S I T O P R O V I S I O N M . : 
O ' R E I L L Y Y M E R C A D E R E S 
( E D I F I C I O A B R E U ) Dpto. 411 
H O T I r ( I a i / ' 
C A L Z A D A V A. V E D A D O 
C 19^ ^It, 4d 4 
KAÜJLNA b t l S 
u i m i v x u u n l a í f i A i u n A Lncro 15 de i v ¿ . o 
H A B A N E R A S 
E N U M E R C E D 
BODA INTIMA 
AHco Dana Plasencia mito, hijo de los distinguidos espo-
sos Juan Aspuro y Estela Plasen-y el doctor Alberto Pino. 
Con carácter familiar. 
En la intimidad más completa 
Í Ü l - t f * I_a->b0.da ^ Alice Dana 
cía. 
Fueron los padrinos de la boda 
la distinguida dama María Plasen-
cia de Dana, madre de la encanta 
Plasencia. señorita bellísima, v el dora fiancée, y el hermano mayor 
doctor Alberto Pino y Quintana,'dis-l de su prometido, el popular letrado 
tinguido abogado y notario de estal y hombre político doctor Gustavo 
« ; i u ' . Pino y Quintana. Se celebró a Ias dIe2 d€ j ma.| T e / Ü ¿ ^ 
f Mní / i e r n e S eD la Iglesia de! Por la señorita Dana.-"" 
la Merced. E1 conocido hacendado Juan As-
^o se hicieron invitaciones. Ipuru y san Pedro, dueño de los cen-
E n absoluto. i trales'Toledo y Providencia, el doc-
. , M11^ que guarda el novio a su'tor Francisco Javier de Velazct» y 
inolvidable padre imponía en ia ce-
remonia la mayor resterva. 
Sólo se hallaban presentes fami-
liares é íntimos de los jóvenes des-
posados en corto grupo. • 
Alice y Alberto recibieron la ben-
dición de sus amores de manos del 
Padre Eduard Moyniham, el bonda-
doso y muy querido párroco del 
Cristo, quien ofició en, el acto, co-l Siguió a la ceremonia del matri-
mo deferencia tanto a Ja novia co-lmonio la misa de velaciones ante el 
mo a su distinguida familia, con! mismo altar y oficiando, a su vez, 
loŝ  qi/d los une entrañable amistad, leí superior de los Agustinos. 
Muy interesante bajo las galas de E l padre de la desposada, el dis-
las desposadas la señorita Dana Pla-j tinguido ingeniero y arquitecto An-
drew J . Dana, fué el padrino. 
Y la madrina, la respetable ma-
dre del novio, señora Francisca Quin 
el coronel José Eliseo Cartaya. 
Por parte del novio actuaron co-
mo testigos quien es su padrino des 
bautismo, el señor Manuel Lozano, 
el distinguido abogado y notario 
doctor Fernando Pella y Rigau y el 
señor Nicolás de Cárdenas, procu-
rador del acreditado bufete del doc-
tor Gustavo Pino. 
A L M A C 
n 
é 
T E l fian M u e s t r o 6 e d a b a 1 > i a 
Nada hay que defina mejor la felicidad de un hogar como el cuidado de la mesa. A la hora de la co 
mida es donde se manifiestan ma* claramente las relaciones de los que viven bajo el mismo techo. Es el mo-
mento en que se comunican sus impresiones los que bien se quieren, o en que se observan de soslayo, torcida-
mente, los que se soportan. L a ñora de la mesa es la de la comunión espiritual o la de las dolorosas reservas. 
Hagamos de la mesa un altar donde oficien los miembros de las familias cristianas. 
Vestid primorosamente la mesa en que alivias las fatigas del cuerpo y del espiritu. Que sean las horas 
en torno de la mesa los momento-: en que se exalte vuestra cordial fraternidad. Que el pan y el vino sean so-
bre los blancos manteles el cuerpo y la sangre del amor de la familia. 
Y que Dios bendiga, complacido, vuestras colaciones. 
T L a M a n t e l e r í a ^ l a V e n t a 6 e T E n e r o 
A $1.95.—Juegos de un mantel de 
sencia, 
Lucía un traje precioso. 
Elegantís imo. 
Fué elegido entre la colección de t ana viuda de Pino, representada 
modelos que enciera en su depar- por su hija, la interesante dama Cíe-
tamento especial L a Villa dé París,! mentina Pino de Lezama 
la flamante casa del boulevard de 
Obispo, frente a Dublc. 
E r a dé crep satín francés bordado 
primorosamente con hi-los* de plata. 
M^nto de Corte. 
Adornado con encajes. 
Y el velo, admirablemente pren-
dido, desplegándose sobre la larga 
cola. 7"̂ * 
Completábase la elegancia de su 
toilette con el ramo de mano, crea-
ción del Jardín E l Fénix, de un gus"-
to exquisito, irreprochable, i 
Lo recibió la novia como regalo de 
Juanito Aspuro, su simpátiieo pri-
L A B O D A D E A Y E R 
E X E L E S P I R I T U SANTO 
Antes de salir del templo la gen-
til Alice cedió el, ramo nupcial a su 
bella prima, la señorita Aracely 
Díaz Plasencia, con encargo de colo-
carlo en el altar de L a Milagropa. 
Recibió de ella otro ramo, el de 
tornabodas, también del famoso 
jardín de Carballo y Martín. 
Muy artístico. 
Del más delicado gusto. 
Hasta los simpáticos novios lle-
garán estas líneas con los votos que 
aquí dejo formulados. 
Tcdo por su felicidad , 
Grande e inextinguible 
Hondetto Mong*1! 
y Juan Abolenda Mosquera. 
Como la anterior. 
Una boda en plena mañana. 
Se celebró ayer, con carácter ín-
timo, en Ja Parroquia del Espíritu 
Santo. 
De casa el novio. 
Juan Abelenda Mosquera. 
Culto compañero que ejerce el 
cargo de redactor-traductor de este 
periódico. 
Con Ia bendición del popular pá-
rroco, el Padre Celestino Rivero, 
tan bueno y tan querido para nos-
otros, unió su suerte a la elegida de 
su amor, la gentil Hondette Mon-
gel, auien ataviada bellamente lu-
cía un bonito ramo del jardín de los 
Armand. 
E l director de Mercurio, el com-
pañero queridísimo, docor Carlos 
E . Garrido, y Miss Roseva Skelton 
fueron los padrinos. 
A su vez actuaron de testigos el 
doctor Oliveros, el pintor Hurtado 
de Mendoza y los señores Alberto 
Schweyer Lámar y Enrique Coll . 
¡Sean muy felices! 
L E P M D E LA M U 
Ha sido un éx i to la venta efectua-
da de nuestros 
V E S T I D O S 
con motivo de la inaugurac ión del 
Y A C H T - C L U B . 
Continuaremos vendiendo todos 
nuestros art ículos rebajados de 
precios, hasta fin de mes. 
M L L E . C V M O N T 
P R A D O 88 
Y su Sucursal de Prado 96 Modelo de Philippa 
et Gastón 
J 
60 por 60 pulgadas y seis servilietas 
de 15 por 15 pulgadas, en alemanis-
co adamascado. 
A $2.50.—Juegos de un mantel 
de 60 por 90 pulgadas y seis serville-
tas de 15 por 15 pulgadas, en ale-
manisco adamascado. 
A $4.20.—Juegos de un mantel de 
53 por 53 pulgadas y seis servilletas 
de 16 por 16 pulgadas, en alemanis-
co adamascado de apresto de hilo. 
Colores fresa, verde, amarillo, lila y 
azul. 
A $4.55.—Juegos número 568 de 
un mantel de 64 por 90 pulgadas y 
seis servilletas de 20 por 20 pulgadas 
en alemanisco inglés adamascado. 
A $5.15.—Juegos número 555 de 
un mantel de ?2 por 90 pulgadas y 
seis serviletas de 20 por 20 pulgadas 
en Aemanisco inglés, adamascado, de 
apresto Basco. 
A $5.65.—Juegos número 55 de 
un mantel de 64 por 64 pulgadas y 
seis servilletas de 20 por 20 pulga-
das, en alemanisco adamascado de hi-
S u e ñ o ? 
,Quién lo había de decir! Que semejante milagros u. 
augur podría vaticinar entonces: se cautelosamente Í0 ^ 
•No lo aceptes porque ese beso en el preciso cuarto 5 P ¿ ^ Z 
abrirá en tu alma una herida que mos a obedecerle" c hoira' ¿ 1 
nunca veras cerrada. No libes, hom- que le obedecié-em ^ ^ C 
bre, un licor que se puede trocar Juana de IrbarK 
en veneno dentro de tí..." Y aunque —tampoco da U ^ " " ^ «* Poa 
¡Beío que ha mordido mi carne y mi k 
Con su mordedura que hasta el alma t c S ' 
»Beso que me sorbe lentamente vida 
Como una incurable y ardorosa herida' 
¡Fuego que me quema sin mostrar la ih,„,, 
Y que a todas horas por mas fuego c l S 
¿Fue una boca bruja o un labio hechizado 
E l que con su beso mi alma ha llagado' 
* ué €n sueño o vigilia que hasta mí i w * 
E l que entre sus labios mi elma e s q u i ó ? 
Calzaré sandalias de bronce e iré ' 
Adonde esté el mago que cura me dé 
;Seoadme esta llaga, •/endadme esta hehda 
Que por. ella en fuga se me va la vida' 
Retazos, Retazos y más Retazos. 
Como parodiando a Bonaparte. 
cuando decía: dinero, dinero y di-
nero. 
Mañana es el día que Ies perte-
nece. Son en " L a Filosofía" la es-
pecialidad de los lunes. 
De modo que los Reta20s J l 
ra. los pondremos nosotros a 
enflaquecidos del todo. 01 
Y usted pondrá. 5¡ no je 
ce mal. un poquito de dinero. Í 2 
poquito. 
t N S P T U N O ) « ^ a l H U j O V l C S S . N l C O i A S 
A $5.95.—Juegos número 3969 de 
un mantel de 59 por 59 pulgadas y 
seis servilletas de 16 por 16 pulgadas, j 
en alemanisco adamascado, con dobla j 
dillo de ojo. Colores: rosa, fresa, azul, j 
amarillo, verde, coral, lila y pastel, i 
CON DOCE S E R V I L L E T A S 
A $4.95.—Juegos número 128 de 
un mantel de 72 por 126 pulgadas con 
doce servilletas de 18 por 18 pulgadas, 
en alemanis9o adamascado. 
C O L O M B I N O S , C A M A S Y 
B A S T I D O R E S D E H I E R R O 
? 
9 
A $6 .90.—Juegos número 549 de 
un mantel de 64 por 108 pulgadas con 
doce serviletas de 20 por 20 pulga-
das, en alemanisco adamascado in-
glés. 
A $7.45.r—Juegos número 556 de 
un mantel de 64 por 108 pulgadas y 
doce servilletas de 20 por 20 pulgadas 
en alemanisco adamascad^ inglés de 
apresto Basco. 
A $13.98.—Juegos número 55 de 
un mantel de 72 por 108 pulgadas y 
doce servilletas de 20 por 20 pulga-
das, con dobladillo de ojo, en alema-
nisco adamascado de hilo. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
fe 
. , • VTflA LA HAVAJíA E L K C T U I O , 
E l señor Carlos I . Párraga, vice| 
presidente de la Havana Subway Co,i 
compañía establecida en Labra 166, 
ha dirigido ayer una comunicación 
al Alcalde Municipal protestando de 
que sea utorice a la Havana Elec-
tric los trabajos que viene llevando 
a cabo para soterrar los cables del 
alumbrado público, en' cumplimien-
to de un acuerdo del Ayuntamiento, 
ya que ejecuta esas obras con per-
juicio de los iintereses de la em-¡ 
presa mencionada. 
Expone el señor Párraga que la' 
Havana Subway Co. está en pose-
sión de la concesión que le fué otor 
gada por el Ayuntamiento de la Ha 
baña en sesión de 22 de diciembre 
del año de 1903, para explotar du-¡ 
rante 1)9 años los caños subterrá-| 
neos en las calles de esta ciudad,! 
destinados a contener cables, alam-
bres y conductores eléctricos. Laj 
Havana Subwify realizó a su costo 
las obras deconstrucción de esos ca-' 
Los más higiénicos y durables eon ios d i la marca registrad» 
L A D E V E S A 
Exija esto nombre estampado en el larguero 
Fábrica: San Joaquín 17. Teléíono M-2942 y A-761Í. 
GONZALEZ Y KODRICUEzj. S. en C. Habana. 




ños, cediendo uno de ellos al Muni-. 
cipio y otro al Estado, dê  conformi-j 
dad con una de las cláusulas de la 
concesión. 
Las obras se realizaron, y el Áyun 
tamiento las aceptó como buenas en 
7 de septiembre de 1908. 
Después de detallar en su escrito | 
todos estos antecedentes, el señor! 
Párraga pide al Alcalde prohiba a la' 
Havana Electric el soterrado de ca-
bles que está llevando a cabo, dds-
de la planta de Tallapiedra hasta la 
subestación de Blanco y Colón, a 
través de las calles de suarez, Mon-1 
te, Aldama, Dragones, Parque Cen-' 
tral, Avenida de Italia y Blanco ya, 
que está infringiendo la base fun-; 
damental de la concesión referida. i 
Según el recurrente la Havana 
Electric, para realizar esos trabajos 
tiene que poseer el consentimiento 
de la Havana subway. 
También ruega el señor Párraga 
al Alcalde que se traslade su que-
ja a la secretaría' de Obras Publi-
C U R E S E de esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado mi-
les de enfermos 
que a diario nos 
escriben agrade-
cidos. 
T O T E 
Renovador de A. 
Gómez. Unico re 
medio, «onecido 
basta noy que 




zas de la San-
gre. 
D E VENTA E N DITOGT7ERIAI» 
FAIIMAÜÜM* 
KUNOVADOR 
t ; a GOME 
t — 
V e s t i d o s d e S e d a 
y C h a l e s 
Liquidamos toda la existencia 
por la cuarta parte de su valor. 
Vestidos de calidad y estilo i 
superior, a 
$8.00, $12 00, 15.00 y $18.00 
Chales de a&trakán, en negro, 
carmelita y gris, rebajados a 
la mitad de su valor, a 
$5.00, $8.35, f lG.OO y $20.00 
" L A E P O C A " 
NEl 'TUNO Y SAN, N I C O L A S 
cas ,que puede haber autorizado el 
soterrado de la Havana Electric, a 
fin de que si la autorización est; 
concedida, sea revocada en el acto. 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
L I Q U I D A M O S T O D O S L O S 
J U G U E T E S ñ L G 0 S T 0 P O R 
N E C E S I T A R E L L 0 6 A L P A R A 
L A P L A T E R I A . 
L A M A S * F E R M O § A - § . R A F A E L . 2 0 
LA OONSULTA D E LOS C A R R E R O S 
E l señor Agustín Treto, Jefe del 
Departamento de Gobernación Muni-
cipal, ha devuelto a la Secretaría de 
Agricultura el escrito que ese pro-
pio departamento hubo deenviarle 
ha pocos días, transcribiéndole la 
comunlcacién itnviada a la Direc-
ción de Comercio por la Sociedad 
de Conductores de Carros de la Ha-
bana, consultando si los estableci-
mientos de víveres podían hacer ope 
raciones de descarga después de las 
ocho de la noche, no obstante decir 
la Ley que deberán cerrar sus puer 
tas a esa hora los días de trabajo 
y a las diez de la mañana los do-
mingos. 
L a Alcaldía devuelve ese escrito 
a la Secretaría de Agricultura, por 
ser de la competencia de este de-
partamento conocer todas cuantas 
cuestiiones tengan relación con la 
Ley del Cierre. 
. idLUICMinjLlS (ULhMümC'lALKS 
Ayer ha soliicltado licencia de la 
Alcaldía para establecerse en esta; 
ciudad, los señores: 
Mabel Berman, para venta de te-: 
jidos en Máximo Gómez 347: Ma-¡ 
nuel Díaz, para bodega en Santa Fa! 
y Baracoa, Arroyo Apolo; AmplI Ar; 
mi, para taller de pinturas en Pau-| 
la 76; Micaela Méndez, para sede-; 
ría en Zenea 98; y Rafael Riera, pa-
ra rastro en San Nicolás 286. 
L I C E N C I A 
Por el Alcalde se ha concedido li-
cencia a la señorita Mercedes To-
rrontegui, escribiente del Departa-
i mentó de Impuestos. 
NUEVAS F A R O L A S E N L A A V E -
NIDA D E LO» P R E S I D E N T E S 
E l señor Alfredo Broderman, Je-
' fe del Departamento de Fomento, de 
| conformidad con instrucolones re-
i cibl'das di Alcalde, ha dispuesto 
i que desde el lunes próximo comien 
cen los trabajos para instalar en la 
Avenida de los Presidentes, calle G . 
del Vedado, las nuevas farolas orna-
mentales adquiridas por la Alcaldía. 
E l señor Broderman, en persona, 
dirigirá la instalación deesas faro-
. . L A ESTATUA A L D R . ZATAS 
I'' E l Alcalde Municipal ha sido In-
| vitado para la reuniión que deberá 
efectuarse en la Redacción de nues-
tro colega " E l Triunfo", por el Co-
mité Gestor encargado de arbitrar 
recursos para la erección de una 
estatua al doctor Agredo Zayas, ac-
tual presidente de la República. 
( A Í I A S 
Acabamos de recibir los últimos 
M O D E L O S 
en trájes de íarde y noche 
T a m b i é n le Parfun " L E J A D E " en Vogue a PARIS 
No olvi den nuestras M E D I A S D E ALEXANDRINE 
S a r a ! ) e í ^ e i n e 
P r a d o 1 O O 
PARA l.AS CANAS 
Use A ¡roa de Colonia del 
DR. LOPEZ CABO 
No cntiene un solo mili-
gramo de sales metálicas ni 
elementos perjudiciales. Da 
al cabello caftoso su color 
natural y no los tonos chi-
llones propios de las tin-
turas químicas. 
Importante. — Loa fras-
cos que no lleven la eti-
queta con la firma Pineda 
y Pardo en tinta roja, de-
ben rechazarse. 
De venta en buenas tien-
das y farmacias. Precio 
del frasco $3.50. Pida pros-
pecto. 
REPRESENTANTES 
PINEDA Y PARDO 
Amargura 43. Tel. M-6803 
O R O S A , B O U Z A Y C » , 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
El Mejor Situado de la República N 
Inmensa variedad en Flores finas para 
Obsequios, en Cestas, Cajas o RamoJ 
Modelos Exclusivos de Bpuquets ^ 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín. 
Frutales y Arboles de sombrí. 
í Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas. Cruces. Anclas. CJ»» 
Columnas Truncadas, etc. 
Espicialidadin Sudarlos, lapizado» ceoflof» 
Precios Sin Competencia-
Haga su pedido por el 
F - 1 6 1 3 
C A L L E 23 ESQUINA A j 
-VEDADO 
EN HONOR D E V1I.LAIX>N 
También el señor Cuesta ha sido 
Invitado al homenaje que loa Boy-
Scouts de Jesús del Monte ofrece-
rán el día 8 de febrero entrante, en 
los jardines de la planta de agua 
mineral San Francisco, al tenlelnte 
de la Policía Nacional señor Vllla-
lón, entusiasta mantenedor de loa 
progresos de esa organización cívi-
ca. 
D r . L R O D R I G U E Z M O L 0 
Profesor de Enfermedades de 1 m V í a s Urinarias e 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. ^ ^ 
dConsultas: de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 3 a 6 
T E L E F O N O A - » 4 5 ' 
L 
L A M P A R I L L A . 78. 
ANALISIS D E ORINA | 
Completo $4 .00 . Parcial 9 2 . 0 0 . I 
Se practican Análisis Químicos. 1 
.Laboratorio Analítico del 
i Dr. E M I L I A NO DKLOADO \ 
f S A L I D 60. bajos T E L . A-8622. 
C 167 """,J"altl 4 d " 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
S O L O L A S C U R A " T R A T A M I E N T O 
N E O S A L B O N 
P I D A / E A / U R E P R E / E N T A N T E DR. M . ^ 
T e l . A - 2 9 9 1 M O N T E 1 7 2 , FARMACIA-6 
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B Í A B A Ñ E R A S 
la 
EL ENCANTO 
l^A SEMANA DB LAS MOVIAS 
•0s. señ 
a Precia 
E x p o s i c i ó n S a n c h í s Y a g o 
L a a p e r t u r a r e v i s t i ó l o s c a r a c t e r e s 
d e u n m a g n o a c o n t e c i m i e n t o 
a r t í s t i c o y s o c i a l 
U n d e l i c a d o r a s g o d e l a f á b r i c a d e 








Una atracción. - ' 
Es poderosa, irresistible... 
Se agolpan frente a El Encanto 
en esUo días transeúntes infinitos. 
Durante el día y en las horas pri-
meras do la ngche resulta verdadera-
mente extraordinaria la afluencia de 
ftblico. 
La elegante casa de nuestro pri-
mer boulevard tiene montadas en es-
tos momentos do^ exposiciones. 
Una interior, de retratos. 
La de Sanchis Yago. 
Extsriormente ofrece El Encanto 
la má? curiosa, la más artística, la 
más interesante de las exhibiciones 
n̂e en-tm género ha podido admi-
irar la Habana. 
Tiene un título. 
La Mmana de las novias. 
Las diez vidrieras comprendidas 
desde San Rafael hasta la esquina 
de Galiano, y San Miguel encierran 
t¡ proceso de una mujer desde sus 
iños de colegiala hasta que en la 
dulce chambre disfruta do los santos 
loces de la maternidad. 
La historia sintética, según defini-
tión de la pluma de oro de El En-
canto, de unos risueños amores de 
loe que, al cabo do un año de matri-
monio muy feliz es ansiado y ven-
turoso fruto un hermosísimo bebé . . 
l'n cuadro cada vidriera. 
B« expresión p^pia. 
Podrían servirles de J^ma, respec-
livamente, palabras alegóricas. 
I.—El amor a las flores es signo 
¡«delicadeza espiritual. 
H-—Oon un lindo traje de El 
íncanto se presenta la gentil de-
butante en los salones. 
III . —"So tardó Cupido en atráve-
•ar, con certero flechazo, su tierno 
f dulce corazón. 
IV. —Queda formalizado, sin pre-
»Io on dit, el compromiso amoroso. 
V -̂̂ Soio en "üa casa de las no-
las"" puede elegirse un primoroso 
Uuar. 
™'—También lucen preciosos 
jcstidoa de El Encanto las Damas de 
Honor. 
L in*"^1 traíe nupcial, creación 
° Kncanto, realza maravillosa-
Wttte â belleza de la novia. 
J111.—La ]nna' de miel ^ felici. 
°ad presente y prome¡^ de eterna 
• -^Un Bungji?ow cómodo y ele-
gante, construido con el gusto que 
tanta fama ha dado afl distinguido 
arquitecto Max Borges, es el primer 
aido de su amor. 
X.—Un año después ven colmada 
su felicidad con el nacimiento de 
uu baby lindísimo. 
Las figuras elegtckis, ya el novio, 
ya la novia, son un acierto. 
¡Qué armonía! 
¡Qué proporción en todo! 
Apuesto, elegante él, con aire de 
satisfacción, de recóndita felicidad. 
¿Y ella? 
Una belleza. 
Juzgarán ustedes de todo estd por 
las fotografías que puestas a la ca-
beza de estas líneas harán suponer 
al pronto que doy la información de 
una boda. 
Hay detalles muy curiosos. 
Dignos de señalarse. 
El anillo de compromiiso, de oro, 
finísimo, proceda de donde van los 
novios a escogerlo, la Casa Quinta-
na, joyería vecina a E l Encanto que 
ha elevado al primer rango su ge-
i '^ te tar estendido y tan simpáti-
co, el señor Salvador Fondón. 
•Se ye un barco, copla del Toloa, de 
Íjsl Flotú Blanca, donde entre los en-
cantos de su luna de mil pasean los 
novios por los mares su amor, su 
contento y su ventura. 
Aquel bungalow de Max Borges 
es una evocación para el cronista de 
su amable re t i ro . . . 
Y qué lindas, qoé frescas las fió-
les, la î de todas las vidrieras, .reno-
vadas por el jardín E l Fénix todos 
los días. 
¿Qué decir dal ramo nupcial? 
Una preciosidad. 
Artístico bouquet, en dos cuerpos, 
con esos easters Hiles que tanto se 
admiran en los ramos de boda pro-
cedentes del famoso jardín del f a -
seo de Carlos I I I . 
De algunas de las vidrieras ema-
nan suaves fragancias. 
Hay olor a Ezavin. 
La ricar la delicada colonia. 
Durará por algunos días más en 
Fl Encanto la exhibición de sus di«z 
grande? vidrieras. 
Ant-? ellas irá desfilando tarde y 
noche, en todos los momentos, toda 
la Habana. 
Nada más original. 
Ni más artística 
DEL aspecto social de la fiesta de ayer en El Encanto ya habrá 
hablado la crónica cuando estas lí-
neas vean la luz. Nada, pues, debe-
mos añadir nosotros. 
Sólo queremos rogar al público que 
|no pudo entrar en el salón donde el 
acto se celebraba, que nos perdone. 
Con gran pena hemos tenido qu?. fi-
jar un cartel en los ascensores dicien-
do: "No caben más personas en el 
salón". Este, en efecto, lo llenaba 
rrjaterialmcntc la distinguida concu-
rrencia . 
La elegante sociedad de la Haba-
na, en sus más nutridas y caracteriza-
das representaciones, se dió cita ayer 
en El Encanto, ávida de oir, antes de 
ver los admirables retratos expuestos, 
la luminosa exégesis de Manuel Az-
nar, cuya oración fué—según la de-
finición aguda y certera del DIARIO 
DE LA MARINA—" un discurso te-
jido con ideas sutiles, conceptos de 
poeta y dichos eruditos, armoniosos 
y sabios." 
-dos por Sanchís Vago hizo ayer Ra-
fael Suárez Solís^en el DIARIO DE 
¡LA MARINA, un sutil y bellis imo elo-
gio. Este ilustre comentarista nos de-
ileita a diario con la sal finsima de su 
! ingenio en esas admirables "Cróni-
cas" suyas que los lectores del gran 
rotativo buscan siepipre afanosos. 
R e t a z o s d e S e d a s 
Mañana, lunes, hab rá gran liquidación de retazos de sedas y otras varias telas en 
NEPTUNO 48. 
H I L O S D . M . C . P A R A . L A B O R E S 
Hemos recibido una completa colección de estilos y colores de estos acreditados 
hilos, los que hemos puesto a la venta a nuestros acostumbrados P R E C I O S D E 
P R O P A G A N D A . 
M E D I 4 S D E S E D A G A R A N T I Z A D A S 
Garantizamos las medias que vendemos devolviendo un par por todo el que re-
sulte imperfecto o se rompa. 
DE SEDA PURA, EN. TODOS COLORES. A $0.98 
KAYSER (CON LOS REFUERZOS DE H I L O ) , A $1.65 
VAN RAALTE (CON LOS REFUERZOS DE H I L O ) , A $1.63 
KAYSER. TODA SEDA, EXTRA, A $2.75 
VAN RAALTE, TODA SEDA, EXTRA, A $2.73 
La exposición de retratos puede 
verse todos los días desde que se .ibre 
El Encanto hasta que se cierra. 
Al fondo del segundo piso de Ga-
liano y San Miguel. 
L f l E L E G ñ N T E 
MIRAIU Y COMPOSTflA. TElEfONO A-3372 
D o s G a s a s 
PRECIOS DE 
ALMACEN 
L A E L E G M E d e N E P I U N O 
N E P T U N O 48 KlEfONO HM799 
De los retratos de mujeres pinta-
i La Gloria—la famosa fábrica de los 
.ricos y deliciosos chocolates que lle-
van su nombre—ha tenido un rasgo 
| delicadísimo, que todos comentaban 
ayer en El Encanto con viva simpa-
Itía. Envió una gran cantidad de fi-
nos y artístico* estuches de bombo-
nes para obsequio de las señora? y se-
ñoritas que asistieron a la ap3rtura 
He la Exposición Sanchís Yago. 
En cada estuche ponía una flor una 
delicada nota de poesía. . . 
M O D E L O R E 
party elegante. 
«8 elemento joven. 
de Graciela Rocha. 
P U L S E R A S D E M O D A 
^ b a m o s de recibir los últimos 
fiMr'- P -Ser"á úc eslabones y 38 <le color. 
U C A S A D E H I E R R O " 
• La linda señoTlta que estuvo de 
| rtias el viernes a e&perado para cele-
1 Lrarlo en la reunión del grupo pre-
i dilecta de b u s amigos. 
Jóvenes y muebachas ordenados 
'en parejitas del mo-do siguiente: 
Margot Andreu 
y Antonio González. 
Eloisita Pasalodos 
y Guillermo Belt. 
Cuca Turró 
y Miguel A. Rivas. 
0l^PO. «8 OREELLY, 51. i (Continúa en la página diez) 
la ««'*• 
N U E V A S R E B A I A S . . . 
continuamos haciendo importantes rcbijas en los prc-
|10s de todos !os artículos, con el fin de brindar a nuestros 
^orecedores nueva ocasión para adquirir lo que necesitan 
e ent'e Jas muchas preciosidades gue comprende nuestro 
enorme y variado surtid0i 
S' 
1 tiene necesidad de hacer un regalo, aproveche esta 
Portunidad pata poder adquirirlo a un precio módico y que 
a I 
a vez resuite de su mayor agrado. 
3 = 
U C A S A Q m T A M " 
LA CASA DE LOS REGALOS 
1 
L L E G A 
L a s e m a n a d e l a s n o v i a s 
B r e v e h i s t o r i a d e d o s c o r a z o n e s . . . 
"|" AS diez vidrieras que El En-
canto dedica a "La semana de las no-
vias "llaman poderosamente la aten" 
ción de todas las personas que d;;cu-
rren por Galiano y San Rafael. 
En estas vidrieras se desarrolla la 
breve historia de dos corazones cu-
yas vidas se Seslizan risueñas y ale-
gres por la rosada senda de la felici-
dad y el amor. . . 
calle de San Rafael, y terminando en 
la última, que está en la calle de Ga-
liano . 
No dejen ustedes de verlas... 
MODELO DE LUJO 861 
Precioso modelo de hebiü?. 
acabado de recibir. Es lo último 
en Paris. Señalado para la Pri-
mavera . Nuestros compradores, 
al tanto siempre de lo nuevo, p o s 
lo han adelantado en obsequio de 
nuestra distinguida clientela. Es 
de raso negro, finísima su cali-
dad, la hebilla es de metal blan-
co con rayas negras y un copete 
plisado sobre la hebilla, su hor-
ma es nueva y el tacón parisién. 
Elegantísimo. Precio $16.00. 
tyeíetekia B e j ^ e ^ o m 
s e d a s m u y b a r a t a s 
Mañana, lunes, sorprenderemos gratamente al 
público con una LIQUIDACION DE SEDAS. 
No tenemos tiempo para dar a conocer los nue-
vos precios en nuestra página de los lunes, pero se-
pan ustedes que esta venta de sedas será tan sen-
sacional como la propia venta de los lunes. Así 
que, no olviden que m a ñ a n a les ofreceremos a us-
tedes dos extraordinarias oportunidades: la ven-
ta de los lunes y la liquidación de sedas. 
Reiteramos el ruego que hicimos 
ayer: las vidrieras deben verse empe-
zando por la del número uno ,en la 
Novedades 
Ayer llegaron interesantísimas no-
vedades en cantidad excepcional. En 
la imposibilidad de hacer siquiera una 
suscinta relación, suplicamos a uste-
des el favor de venir a verlas maña-
na en las diferentes secciones de es-
ta su casa. 
Y muchas gracias por adelanta Jo. 
' Bazar \m.í<?" *?. Rafael i I m n ^ i a 
M A Z A N A C U S A 
R e t a z o s 
L u n e s y m a r t e s 
C OMO saben ustedes, el lunca Mañana pueden ustedes verlos en y el martes son los días se- cuatro mesas colocadas en diferen 
ñalados para la venta de retazos, tes partes del Salón de Tejidos 
T I ^ 
|QÜINGAIL£RIA DE PEDRO CARBON 
u ^ ü u l j a s : 
Se ha trasladado a la Ave. 
del Brasil (Teniente Rey) , 
frente al Instituto Provincial 
en donde continuará aten-
diendo los clientes, como b 
venía haciendo. 
R O S I T A G O M E Z 
En el vapor "Lafayctte" salió para Francia la 
amable y simpática directora de nuestro Departa-
mento de Sombreros, señorita Rosita Gómez. 
En París seleccionará las colecciones de som-
breros de verano que, como todos los años, serán 
la nota sensacional de ía temporada y reafirmarán 
la fama que como compradora de sombreros dis-
fruta la directora de nuestro Departamento de 
Sombreros. 
n a » a u a 
t í 
V E R S A L L E S 
V A L S A M 
L A " L I B R E R I A N U E V A " 
| L A C A S A d ^ o ^ K A L O S | 
yft Objetos de Arte, Artículos de Plata, Porcelanas, lámpiras, Vajillas, etc. 
ra ® 
Zcnea, Neptuno, 24. Teléfono A-4498 
i 
Establecida desde el año 1902 en la 
calle de Dragones, ha visto crecer la 
importancia de sus operaciones de mo-
• do tal que hoy se ve impelida a iras" 
I ladarse a un local de mayor impor 
{tancia. 
Dentro de pocos días será definiti' 
% amenté instalada en la calle de Pí y 
Margall No. 98 (antes Obispo), donde 
todo cuanto tiene relación con la labor 
de la inteligencia se mcontrará a sa-
tisfacción hasta del más exigente y 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en condiciones excepcionalmente ven-
r i r A R i n n v n a i k s a ^ i propósito de ia " l i b r e r í a 
L f l . n U l L i i U f • 1 / f l U u J / l NUEVA" de que la Habana posea en 
¡ ^ R ^ J I L L O MARIN. 
^ Anuncios TRUJILIX) MARÍX. 
^ P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s ^ 
TINOS OOMO LOS DE LA PLATA DE MARLAXAO.—FIOOS BEN-
JAMIN COMO LOS DEL PARQUE AXJBEAR. 
PUEDEN VERSE EN LA 
i TUBERCULOSIS ( $ 5 ) 
su mismo corazón un centro de cul-
tura digno de su belleza y de su ver-
tiginoso florecimiento. 
Por contar con nuevas e importantes 
remesas de libros, no cree conveniente 
trasportar sus existencias del antiguo 
al nuevo local y por lo mismo procede 
desde hoy a su REALIZACION a pre-
cios reducidísimos. 
Es, pues, la oportunidad de hacerse 
de una buena biblioteca acudiendo sin 
tardanza a la "LIBRERIA NUEVA", 
Dragones, frente al Teaíro Martí. Telé-
fono A-2717. 
Todas las correspondencias deberán 
ser dirigidas al Apartado No, 255. 
C 499 ind. 13 en. 
Belascoaín, 613 * a 11 y Salud. 59,' 
1 a 3. 
1961 4d-15 En 
lt-17 Id-lS 
' G ^ T A E L C A F E ? 
l o t i ce s 
' 8 e ^ o que lo tomas de " L A FLOR DE TIBES", 
W es el mejor que hay. 
E 3 1 
B O L I V A R , 3 7 
F i n c a " M u l g o b a " 
PANTIAGO DE LAS VEGAS 
ncursal: G. Carrillo (S. Rafael) 
Teléfono; A-OÜ71 
USt IXTRACTO DE MANZANILLA 
(ALEMANA) 
"THE GOLD SUN" 
(EL SOL DE ORO) 
Pídala en Droguerías. El Encanto, 
La Casa Grande, La Opera, El Mar-, 
ue. La Filosofía, Le Prlntemps, Ca-; 
h h Wilson. Botica Padrón, Peluque-, 
rías: Pugau. SPrit, M . Lucia, Depó-
sito: San Miguel 40, Teléfono M 
:)087, J. Saavedra. 
DEDALCIO, c 245 alt 4d-4 ' 
¿ Q U É E S LO QUE N E C E S I T A N 
los D E B I L I T A D O S , los F A T I G A D O S 
•quellot que tienen débiles los PULMONES y ios BRONQUIOS? 
Un A N T i S É P T i C O y un R E C O N S T I T U Y E N T E 
Para casos tales, nada como la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
quo en forma apropiada, reüne el antiséptico y el reconstituyente más 
poderosos, la Creosota j el Glorh idrc íosfa to de Cal. 
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las BRONQUITIS 
crónicas, la GRIPE, el RAQUITISMO y la ESCR0FUU. Aumenta el 
apeti to j la» fuerzas, agota las secreciones y previene la 
¿ O 
2**04 
T U B E R C U L O S I S 
¿ i ^ d e Constan W - í I ^ S é Í 
F A G I N A O C H O 
C A R T E L D E T E A T R O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 d e 1 9 2 5 
A f l O X C l U 
N A C I O N A L (Pasco de Marti •«quina « 
San Rafael) 
Compañía del Ba T a Clan de Parfs. 
A las dos y media: Bon Soir. 
A las ocho y tres cuartos: la revista 
Bon Soir. 
P A Y S E T (Paseo de Mait i esquina a 
San J o s é ) 
Compawfa de opereta de Esperanza 
I r i s . 
A las dos y media: la opereta 
eu tres actos, de Carlos Lombardo y 
A . M. Willner, müsica dek maestro F . 
Lthar , versita castellana de José Vg-
hetti y Rodrigo de Glbra1'^,o, L a Dan-
za de las Libélulas . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
de gran espectáculo en tres actos, de 
Carlos Lombardo y Vif-iHo Ranzato, 
vers ión y arreglo de Rodrigo de Gibral-
faro, Él ^afs de la Castidad. 
P R I N C I P A ! . D i ; L A C O M E D I A (Ani-
mas y Znineta) 
Compañía do Comedia dirigida ror el 
V-rimer actor José Rivero. 
A las tres menos cuarto: la comedia 
en tres actos, de. Antonio Paso y R i -
cardo G . del Toro, L a pura verdad. 
A las nueve: E l últ imo Bravo. 
M A R T I (Dxagones esquina a Zulueta) 
Compañía de zarzuela española diri-
gida por el primer actor Francisco 
L a r a . 
A las .ios y media: ia zarzuela en 
tres actos. Marina. 
A las nuo\e: la zarzuela en tres ac-
tos, de Marcos Zapata y el maestro 
Marqués, ¡31 Anillo de Hierro. 
CUBANO (Avenida de Italia esquina a 
Neptuno) 
Compañía de zarzuela cubana drigi-
I da por el primer actor, TeOf lio HernAn-
Uez. 
A las dos y media: el aprop6sitO( de 
'Francisco Sancho, Cuadros vivos en un 
precinto; L a Fiesta de la R a z a . 
A las jcho y media: la revista Bue-
• ñas noches. 
, A las nuevo y tres cuartos: estreno 
i de la revista de Flor de L y s y los maes-
tros Prats y Crenet, L a Fiesta de la 
Raza . 
A I i R A M B R A (Consulado e&quina a Vir -
tudes; 
A las dos y mediaí L a Bevista Loca; 
L a trata: de blancas. 
A las ocho menos cuarto: la revista 
¡ ¡ A p ié . . . ' ! 
A las nueve y cuarto: L a Revista 
L o c a . 
A las diez y medai: Mamá. 
A C T U A L I D A D E S (Avenida de Bélgica 
entra Neptnno y Anima?) 
De una a seis: cintas cómicas ; co-
medias; revistas; L a verdda sobre las 
mujeres, p i r Hope Hampton y David 
Powell; números de variedades por la 
tonadillera Petite Pouppé; el humorista 
Ramírez y Mr. Faust con su compañía 
¡ dep arodistas. 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas; revistas y comedias. 
A las ocho y media: 131 Fresco, por 
Big Boy Will iams. 
A Jas nueve y tres cuartos: L a ver-
dad sobre las mujeres. 
Al final de cada tanda, presentación 
de la tonadiMera Petite Poupée; el ac-
tor cómico Faust y s u compañía de pa-
rodistas y prestidigitadores. 
M A Ñ A N A S E E S P E R A A A M A D E O V I V E S 
Nuestro estimado amigo José Cas-
tro, apoderado general de Héctor G . 
^•uiroga en Cuba, se ha comunicado ra-
-dlotelegráficamente con el Mapstro V i -
ves, que viaja rumbo a la Hr,»ina en 
el vapor •'Orcoma". B l Ilustro autor 
de Maruxa. al comunicarle que espera 
llegar a esta Capital mañana, lunes, 
a las lo a. m., le ha rogado tamlvvn 
que salude en su nombre a la prensa 
liahanera. a las autoridades y al pú-
b ico. 
" L a Habana—dice el maestro Vives 
fn su últ imo radiograma—es una de 
las poblaciones de América en las que 
más se han representado mis obras. 
Por eso estoy muy agradecido a su 
público y espero que nos entenderé- | 
mntf en l a temporada que ofreceré ahí ", i 
Enterado el maestro Vives de que las 
sociedades españolas y la Solidaridad | 
Musical se proponen tributarle un cá- | 
Kdo recibimiento, alude también a es-
i;is instituciones en su radio, agrade- I 
«léndoles ant'clpadamente sus valiosas-j 
muestras de admiración y aprecio. 
L a noticia de que la Compañía de 1 
Vives debutará en el Teatro Martí, ha 
producido excelente efecto» entre los 
múlt iples admiradores del creador de 
Bohemios y Doña Prancisquita, no sólo 
por las s impat ías extraordinarias de 
que goza el coliseo de las cien puer-
tas, sino porque ese teatro, prestigiado 
por la actuación ^ílii;ecta de eminentes 
compopltores espano es como el inolvi-
dable Quinito Valverde y el gran Lleó, 
es nuestra cu'edral de la zarzuela, 
nuestro pequeño templo de ese género 
eminentemente español,• que tanto gus-
ta al público cubano. 
E n el M a r J , convenientemente re-
mozado para recibir a la compañía có-
mico-l írica española m á s importante 
que ha visitado la Habana desde los 
brillantes tiempos de Albisu, presenta-
rá Vives su Maruxa, sus Bohemios, su 
Balada de Carnaval, todo e'An montado 
admirablemente e interpretado a per-
fección,, como nunca se ha visto aquí . 
Mañana anunciaremos a nuestros lec-
tores la obra elegida por el gran com-
positor para presentar su Compañía 
en Cuba. — 
C i n e L A R A 
Prado y Virtudes Frente al Anón 
HOY DOMINGO 18 HOY 
Tandas 1 a 5 y de 7 a S1/^ 
I 
P e l e a n d o s e G a n a 
por JACK DEMPSEY 
F u r i a D e s a t a d a 
por JACK HOXIE 
Q u i e n l a h a c e l a p a g a 
por RECIÑALO DENNY 
5!4 TANDAS E L E G A N T E S 91/2 
A M E R I C A 
por CAROK DEMPSTER y LIONEL B A R R Y M O R E . 
MAÑANA 
L ñ S T R E S E P O G f l S 
C 655 ld-18 
T E A T R O " V E R D I N ' ' 
L a empresa que con tanto éx i to s i -
gue exhibiendo en su amplio teatro de 
• la calle de Consulado, ha seleccionado 
uara hoy el mejor programa de la Ha-
bana. 
j A las siets y cuarto "Actualidad" y 
; la cinta de gran comicidad " E l que to-
ldo lo arregla"; a las ocho y cuarto "Pi-
1 sa y corre", especial drama en seis ac-
tos de constante risa, por' el s impát ico 
| Hoot Gibson. A las nu^ve y cuarto " E l 
Conquistador" en seis actos, un drama 
I de acción de grandes emociones, cuyo! 
' interesante argumento unido a sus es-i 
cenas harán las deliciap del público es-1 
tá Inte-rpretada por Wlll iam Farnum, I 
y a las diez y cuarto " E l nacimiento | 
de un puebfo" en once actos, por Ma-
. non Davies. L a actualmente .más popu-
i lar estrella del cinema hace'una admi-
j rabie caracterización del papel de pro-
tagonista, lis un irresistible romance de 
'los más tiernos amores en la -época ro-
mánt ica y caballeresca de • América, 
cuando surgió a su actual esplendoi. 
No deje de verla, se exhibe hoy por úl-
tima vez. 
R I A L T O 
ItA ROSA S E VAXtn y COX 1<A .ES-
PADA AJM c i n t o 
Este elegante cinema ha confecciona-
do para hoy un programa como no 
puede comparársele, pues lleva a su 
pantalla films que serán la sat l s facc ióh 
de cuantos asistan. 
L a mainée corrida de una a cincot, 
con regalos a los niños y exhib iéndose . 
"De vaquero a millonario* por Hoot 
Gibson"; episodio 4 de "Los de a ga-
lope" por Billy Sulllvan; "Al borde del 
desierto" por Buck Jnes; Jack Demp-
sey en la serie "Ganándose a sí mismo" 
Jackle Coogan en la comedia " E l va-
gabundo de Ftandes" y muchas come-
dias. 
Kn la tanda de las cinco y cuarto, 
"Con la espada al cinto" por Wllfrea 
Li te l l y Marta Manstleld. 
Por la noche, a las nueve y media, 
en obsequio a nuestro público se ex-
hibirá en la tanda doble la Joya. Uni-
versal " L a Rosa de París" por Mary 
Phllbln y la producción especial Fox 
"Con la espada al cinto" por Marta 
Mansfield. 
/ f 1 
I T O L I O 
H o y D o m i n g o 
l)í;i le e x p a n s i ó n y diverti I t». (írundiólos programas. 
a 5 una gran matinée SANTOS Y ARTIGAS p tm i de 1 
ot-dicfda a los niños, con este * ama: 
Dos seusacionales melodramas del West, titulados: 
"ROMAN' 1 RUltAIt" 
Por Bi i West. 
•INTKIGA DI. LA 
F l i O N T K K A " 
por Franklyn Farnum. 
E n el programa cómito fi-
guran: 
C H A R L E S C H A P L I N en 
' E l i CAl . l JvJON DE LA 
A L E G R I A " 
JOHNY HIÑES en 
• to .masi to ui:te< t i v i ; ' 
B U S T E R I \ EATON en su 
Iielícula de dv<; rollos: 
A m o r e s C o n t r a r i a d o s 
C A P I T O L I O 
H o y T a n d a s d e 5 * 4 y 9 % 
Buster Keaton 
E l éxito ás Buster Keaton 
en estas películas de dos 
i olios, h zo pensar erró-
neamente en que llegarla 
a per estrella en sus obras 
grandes ha defraudado es-
tas esperanzas, y por úl-
timo: 
E l triunfador de tíiemi;re, 
(1 i-ómkío inlm'Jtahle Ha-
ro\d Lloyd. en su alboroto 
da i'!.?: 
" L o s N i ñ o s " 
T o d a l a f u n c i ó n 4 0 c t s . 
Pronto: "DINAMITA SMITII ' . Gran tuperprotíucción de Ohar 
les Ray. Estreno de Santos y Arígas . / 
E l grandioso füm de MAX LINDER, titulado: 
CIRGÜ 
estrenado ayer con grandioso 
éxito . E l público volvió a ver a 
su actor predilecto en infini-
dad de escenas que produjeron 
la más franca alegría. 
M a x L i n d a r 
en sus nuevae producciones ha 
reconquistado el favor del pú-
blico. SANTOS Y ARTIGAS re-
comiendan especic.lmente esta 
película a los cxh'bi lores todos. 
E n el mismo programa se 
exhilhe la gran comedia de LOS 
NIÑOS PELIGROSOS, titulada: 
I O S P E Q U E Ñ O S 
D E T E C T I V E S 
También estrenada ayer con 
gran éxito. 
1-recio para estas tandas: 
$ 1 . 0 0 
E L M I K R C O L E S 
Reestreno de la mejor película (ie todos los tiempos, la pelícu-
la que hizo famoso a VALENTINO: 
"LOS CUATRO J t & B T E S D E L APO( AMPSIS" 
(Estreno d é l a copia). 
M R O " W I L S O N 
11 
Teléfono: M-5863. 
H O Y DOMINGO 18, HOY 
Estupenda matinée a las dos 
pasado meridiano: 
Estreno en siete actos, por 
F A T T Y A R B U C L E : 
R A B I A N D O P O R C A S A R S E 
Estreno en Cuba, comedia Im-
perial: 
" I N MARIDO T E M P O R A L " 
Estreno en siete actos, pon R I -
CHARD T A L M A D G E : 
S i e m p r e a T i e m p o 
Estreno en dos actos, por Ha-
rry Pollard: A 
U n C u a r t o d e H o r a 
NIxOS: 0.20. L U N E T A : 0.40 
5'A Tandas Elegantes. 9 H 
Estreno de la super atracción 
en diez actos, por Fay Comp-
ton, titulada: 
IA EMANCIPACION DE LA MUJER 
(Orquestas en ambas tandas) 
NIÑOS: 0.20. L U N E T A : 0.40 
Teléfono: M-57 6 8. 
Colosal matinée de 1 pasado 
meridiano a cinco pasado me-
ridiano: 
E n t r e d o s R e i n a s 
Por Mary Pickford. 
"CONVIENE C A L L A R " 
Por Gloria Swanson, Wallace 
Reid y Ellipt Dexter. 
S u P u n t o d e V i s t a 
Por Elaine Harmmenstein. 
" S E Q U I E R E N CHICOS" 
Por Monty Bank. 
NIÑOS: 0.20. L U N E T A : 0.40 
5*4 Tandas elegantes. 9?4 
Estreno especial en ocbo ac-
tos, por Cleo Medinson, Lewis 
Stone, Ruth Clifford y Edith 
Roberts: 
L a E d a d P e l i g r o s a 
(Orquesta en ambas tandas). 
NIÑOS: 0.20. L U N E T A : 0.40 
Mañana, en WILSON: 
L a b i o s R o j o s 
Por Viola Dana y Tomm Moore. 
Martes 20, en WILSON e IN-
G L A T E R R A : 
L a R o s a d e P a r i s 
Por Mary Philbin. 
T E A T R O M A R T I 
hoy gran m a t i n é e a las 3 de la tarde 
M A R I N A 
Por la noch e v 
A N I L L O D E H I E R R O 
L U N E T A : $ 1 . 2 0 
G R A N D I O S A M A T I N E E I N F A N T I L E N R T E A T R O 
" C A P I T O L I O " 
D E L CI»CO" POR MA7j Um*sz 
tolio" será reprisada hoy la ocurr 
ma producción del eenial mni!s 
francés Max ^ n a e ^ X ^ . ^ r 
del Circo". Esta cinta, estrena/1 K« 
con ruidoso éxito, posee una t ^ » ^ 
na de incidentes cOmicoa. p:< 
N U E V A S E X H I B I C I O N E S D E " E l . R E Y 
, Santos yArt ígas celebrarán hoy, do-
i mingo, una grandiosa matinée extra-
1 ordinaria, dedicada al mundo infantil. 
|E1 programa que han combinado los po-
pulares empresarios, es indiscutiblenfen-
te atrayentís imo. Entre las cintas que 
serán proyectadas de Una a cinco de 
la tarde, figuran "Romance Nupcial" 
por Bülia West; "omasita detéctive", 
por Johnny H i ñ e s ; la regocijada come-
dia titulada ' E l callejón del contento", 
por Charles Cnaplln; '-'intrigas Fronte-
rizas", pel ícula de mucha acción por 
Franklyn Farnum; "Amores contraria-
dts". por Buster Keattn y "Los Niños", 
por Harold Lloyd. Como de costumbre, 
el precio de las localidades será a ba-
se de cuarenta centavos luneta. 
MAX I i H T E E R E X " E L R E Y DBIr CIR-
CO" H O Y E X L A S TANDAS E L E G A N -
T E S 
E n los turnos preferentes del "Capí-
0 
(6 
L a tanda de las ocho será m u 
con "Lq^ Niños", por Har^d 
E l domingo 25 celebrarán Sant* 
Artigas su última matinée en 
lio , exhibiendo " E l Bandido da R,t!I" 
por Douglas Fairbanks. Ese d?. ' 
sorteada la póliza de mil pesos de*! 
Porvenir Familiar" entre aquella» * 
spnas que posean cupones de in« f 
tribuidos durante las exhibición*, 
" E l Bandido de Bagdad". clones ' 
Pronto. "Dinamita SmltlV por rh, 
les Ray y "Tierra Prometida" por p 
quel Meller. • " " 
í 
C 612 Id 18 
T E A T R O 
I M P E R I O 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
HOY DOMINGO 18 HOY 
EN MATINEE Y NOCHE 
S E GANA 
Por Jack Dempsey 
F U R I A D E S A T A D A 
por Jack Hoxie 
P E R 1A HACE L A PAGA 
Rod la Roque y Reginald Denay 
A M E R I C A 
Carold Dempster y Lionel 
Barrymore 
Mañana: 
L A S T R E S EPOCAL 
Buster Keaton 
Con motivo de cerrarse el teatro Campoamor la película super 
P e r l a s , A m o 
y O d i o s 
joya 
r 
se estrenará en el gran teatro 
R I A L T O 
ENERO 21 y 22 




P e r l a s , A m o r y O d i o s 
Por MARY MC L A R E N 
Producción en colores marca Metro. 
R I A L T O E n e r o 2 1 y 2 2 




Conforme a los viejos usos que privan en las Cortes europeas y que al grito de "¡el Rey ha muerto!" dicho en alta voz por el 
jefe de su Casa Militar o pa* el Chambelán de servicio con gesto compungido, hacen suceder el de "¡Viva el Rey!"; queriendo signi-
ficar asi que apenas ha ocurrido un tránsito fatal e indespensable. la empresa del teatro "Campoamor", es decir: del Templo Máximo de 
la Cinematografía en nuestn Capital, dirá dentro de breves días: ''Campoamor ha muerto!" ¡"Viva Campoamor"! 
Esto merece una explicación detallada. Como sabe el púbhco y mas todavía los fíeles deí teatro antes dicho, que constituyen legión 
"Campoamor", el "Campoamor" actual, caerá dentro de poco bajo los golpes de la piqueta demoledora... Pero la Empresa con gallardo 
entusiasmo, ha determinado que "Campoamor"—su obra y su cariño de años— no muera. Como permitir que caiga porque sí ese gen-
til punto de reunión de lo mas distinguido de nuestra sociedad. . ? 
Al efecto la Empresi ha llegado a un acuerdo con los dueños del que hasta estos momentos se denomina teatro 'Capitolio" y 
mediante él "Capitolio" pasará dentro de pocos días a denominarse "Campoamor", trasladándose así e! espíritu de un coliseo al otro 
No es perfectamente comprensible ahora nuestra frase "Campoamor" ha muerto! "¡Víca "Campoamor!". . .? 
El día 26 pues comenzará el nuevo "Campoamor" a celebrar sus tandas habituales, con las mismas películas, el mismo oersonal 
las mismas lunetas y la gran orquesta del Maestro Gonzalo Roig. 
Se inaugura con la cinta "BEAU B R U M M E L " o " E L IDOLO D E L A S M U J E R E S " por JOHN B A R R Y M O R E " 
• Quede impuesto el público de la Habana de particular ta-j importante. 
ld-18 C 652 
2d-18 
Id 1 
E s t a F O T O O P E R E T A F K A N C k » * 
! revolución cinematogr» 
fica en la presente tempor 
T O N I C O 
Su estreno en el Cine R E C O N S T I T U Y E N T E 
SABOR E X Q U I S I T O 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores, 
Etc., ele 
ETB_,l(lu\ln S! Sf BAST1EN 
TÁLENCE lOironaeir.tANCIA S rtístl̂ ** 
será un arontecimlento a 
cial por L E D A CYS en * * s 
za de la obra arrancara ^ 
a admiración de los espec 
D E V E N T A 
EN tfiDAS LAS FARMACIAS 
rDIJpGUERIAS 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Internacional CinematognUlca Exclusiva: 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 18 de 1925 P A G I N A N U E V F 
CINE L I R A 
o 
: f San J09é ba 
[ G a r ü e í d e 6 l B 6 n i a t ú q r a t o § 
eeleccionado , 
j C A P I T O I i l O (IndnstrU es^nina a San , grosa, por Lewls Stone y Ruth Clif-
J o s é ) ¡ ford . 
De una a cinco: Romance rural, por | a las cinco y cuarto y i las nueve y 
Bil l ie W«>5t; la comedia en dos actos • tres cuartos: E l silbato, en seis actos; 
Tomasito detective, por Johnny Hiñes ; luna comedia en dos partes. 
E l Callejón del Contento, por Charles ¡ A las ocho: la comedia en dos actos 
titu- i C ^ P 1 ' " ' Intrigas fronter!zas' Por Fran" ' L'n cabarot divertido, por L a r r y Se-
"grsa P ™ ^ 0 " ^ Laura L a | klyn Farnum; Amores contrariados, porimon. 
l í A B 1 1 ! ? ^ - Ruth Clifford, i Buster Keaton; Los niños, por Harold i ' A las ocho y media: L a edad oeli-
r^»» ^ t / Roy Barnes >•, d , , 
rarlan > _ tirita espe^ial 
de Ia ?r-.a V I V I R . Por Lea_ A C y cuarto ^ a las nueve ? | 
HA"? <3LK ' media: estreno de E l Rey del Circo, por \ V E B D U N (ConsuUdo entre Animas y 
í^s cinco y media: ¡Max Linder; Detectives en miniatura,: Trocaderoj 
e í a ^ d i * en dos a ^ " 8 ^ ^ , ^ los Niño3 Peligrosos. A las -siete y cuarto: Actualidades 
laOp^0UrCCLanurJaO>ll Plante, 
^ t a T o x y N ü m d i a 2 3 a 
: BeVlS^ dos actos; W i -media en dos acci6n 
a d u c c i ó n Jo>a 
De siete > cuarto a nueve y media: , y la cinta cómica E l que todo lo arre-
SaBIp^SA' p0th cTififord, Kenneth intrigas fronterizas, por Franklyn F a r - j g l a . 
Ke11--̂ , BUBarnes. num; Los n ñ o s . | A las ocho y cuarto: Pisa y corre, 
i F A U S T O (Paseo de Mari,! esquina a i A las nueve y cuarto: E l Conquista-
' f ú matinée 
curren:1 
or cóm 






ios de m 
Por Char. 
' por Rj. 
g C l E S E E N E L " D I A R I O ¿ 
DE I A M A R I N A " 
dor, por William Farnum 
A las diez y cuarto: E l nacimiento 
de un pueblo, por Marión Davies. 
Colón) 
De dos y media a cin^o: L a herra-
ura de la suerte; Una tarea aplastan-
Entre fantasmas; la revista Bai la . | ^ p ^ o (Juan Clement6 y 
r iñas de la India; tercer episodio de la perseverancia) 
serie Peleando se gana; L a edad peli- t-» . ^ , _ i-
* I De una y media a cinco: las comedias 
- ' ,' , — | Noticiero no tan serio y Vuelta y me-
dia; E l automóvi l fantasma, por Wi-
lliam Fairbanks y E v a Novack; Un ca-
baret divertido, por L a r r y Semon; Mu-
jeres de media noche, por Adolfo Men-
jou y Carmel Myers. 
A las ocho: Mujeres de media noche. 
A las cinco y cuarto y ^ las nueve 
y media: L a s tres épocas, por Buster 
Keaton; Un cabaret divertido. 
C A M P O A M O R " 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA EN 
E N E R O 2 6 
r 
I r p R E S E Í m M O S . 
11 Al insolente. Al infinitameníe audaz. A l hombre que mejor y 
mis sabe amar. 
B E A U B R U M M E L 
o E L I D O L O D E L A S M U J E R E S 
linterpretado por 
J O H N B A R R Y M O R E 




Música Clásica Adaptada 
25 PROFESORES BAJO LA DIRECCION D E L MA¿¿ f RO ROIG 
Ca. Cinematográfica Cubana.—Virtudes 36 
GRATIS: PIDA UN T O M O D É L A N O V E L A D E E S T A O B R A . 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A la sdos y media: Con la corriente, 
por Prisci ' ia Dean; episodio 3 de Los 
de a galops; Cachorro de :eón, por Les -
ter Cuneo. 
A las ocho y cuarto: Cachorro de 
león; episodio tercero de Los de a ga-
lope. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: episodio 4 de Peleando se gana; 
L a divina farsa (estreno) por Bebe Da-
niels y Norma K e r r y . 
ItlAXiTO (Neptuno entre Consulado j 
San Miguel) 
A las cinro y cüarto y <v las nueve 
y media: L a Rosa de Paris, por Mary 
Philbin; Con la espada i l cinto;- por 
Marta Mansfield. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: E l vagabundo de Flandes; De 
vaquero a millonarie; Peleando se ga-
na; Los de a galope. 
.« I R A (Industria ésqnina a San José) 
De una y media a cinco: Kevista Fox 
número 23; E l ciclista; L a suerte del 
| ranchero, por Charles Jones: L a Mari-
I posa, por L a u r a L a Planté y Norman 
| Kerry; Mujeres, hay quo vivir, por 
j Leatrice Toy. 
A las cinco y n)ed¡a: E l ciclista; L a 
I mariposa. 
I A las ocho y media: E l ciclista; L a suerte del ranchero; Mujeres, hay q u ^ vivir; L a mariposa. 
T R I A N O N (Avenida Wilson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las tres y a las ocho: E l Caballero 
¡ Cow Boy, por Harry Carey. 
A las cinco, y cuarto: Peleando se 
'gana, por Jack Dempsey; E l rescoldo 
¡ del os celos, por Margarette do la Mo-
I tte, Frapk Keenan y Lloyd Hughes. 
| A las nueve y media: E l rescoldo.de 
' los celos. s 
T E A T R O < < R I A L T O , , 
m 
T a n d a s d e 5 % y 5 ^ 
R e p í t e s e hoy, por tercera vez, el sensacional estreno del impre-
sionante d r a m a F O X 
C O N L A E S P A -
D A A L C I N T O 
( T H E W A R R E N S O P V I R G I M A ) 
en el que toman parte de protagonistas 
WILFRED L Y T E l i Y MARTA MANSFIELD -
Burton , entristecido, doblado por el dolor de verse descubier-
to e s p í a ante los ojos mismos de la mujer que amaba, e s t á en pre-
sencia de ella s in saber q u é decir , i n m ó v i l y mudo como u n a 
estatua. E l l a lo dice: 
— C o n que portaste un mensaje falso, y me interesaste en él, 
h a b l á n d o l e a mi c o r a z ó n como el enamorado, cuando en rea l idad 
eras el e s p í a . . . ¿ e h ? Nada puede contestar é l , pero sus l á g r i m a s 
son sus palabras. ^ 
E l l a sin embargo, c o n t i n ú a : 
— D i c e s que lo hiciste cumpliendo tu deber de soldado para 
con la patr ia y tu Genera l . Y cuando besaste mis labios, ¿ f u é por 
orden de tu General t a m b i é n ? 
B u r t o n no tiene palabras y su dolor es tanto que 
se desvanece. 
¿ C o n o c e usted c ó m o t e r m i n ó la guerra del Norte 
contra el Sur y este infortunado amor de Agata y 
B u r t o n ? S é p a l o asistiendo hoy a la e x h i b i c i ó n de la 
p e l í c u l a . % 
F O X F E U M , D E GI BA. 
P. ld-18 
L A D A N Z A D E L A S L I B E U L A S Y E P A I S D E L A C A S T I -
D A D . L A S D O S O P E R E T A S C U M B R E D E L A I R I S 
H A B A N A P A R K 
C 657 ( C o n t i n ú a en la p á g i n a once) 
T E A T R O F A U S T O 1 
M a ñ a n a u n e s i í ) > m a r t e s 20 
5 ^ - G R A N E S T R E N O E N C U B A ; 
L a Hav'.ina F i l m Co. presenta a] gran actor c ó m i c o 
M O N T Y B A N K S 




de los trucos del segundo y tercer 
acto, llegaron a entusiasmar sincera-
mente ai público 
A las tres de la tarde se abre hoy el res, gracios ís imos , que boxean con to-
Parque de Diversiones, para la matl- das las reglas del arte; la Ciudad en 
r.ée infantil, que dura hasta las siete. Miniatura, en movimiento y en la que 
E n esta primera sección funcionarán 
todos los aparatos mecánicos y el H i -
•, | pOdromo ' Infanti'l, con sus numerosas Llamó poderosamente la atención el i i * • 
truco de L a Gigolette precioso núme-
ro que cantan las l ibélulas, coreando a 
Esperanza Iris , mientras vuelan por la 
escena, en una noche, clara y feliz, ato-
sigadas por los z á n g a n o s . 
Si l a ' opereta de Frank Lehar no 
I atracciones. 
Por la noche, gran función popular, 
con el concurso de todos los espectácu-
los. v \ 
Como Ja Empresa matiene el proí>ó-
sito de cambiar el programa con la 
mayor frecuencia, a fin de mantener 
ión del público 
terés, las perso-
.jisto las atrae-
noche a sus representaciones; Pero.^en | ciones con (iue cuenta ^ parque, debe-
tuviera en su partitura y en su dlstri- consHantemente la atenci. 
bución escénica más que ese número ^ deeaiga el in  
valdría Ja pena- de asistir una y otra | ^ ^ * n ^ 
> 1, ,. . u ., n cite? r-. r> íl. Ti t -j /• • w 1 ti í ' • t-4 o r*n c n l ' " 
Jos dos actos anteriores, se suceden i . ián apresurarse a verlas, antes de que, 
los números, aiegres y sugestivos, las | en breve se cambie el cartel, 
parodias de asunto y carácter comict- Debenioá recordar, para, los remisos, 
«irnos, los vonjuntos admirables, los 
duettos sentimentales y algunos duet-
E S P E R A N Z A I R I S , la g íntH Empcra-
tinos que. como el dtl primer acto, 
son una maravilla de composición y 
gracia. Ese duettino del primer acto, 
era desconocido de nuestro público, pues 
era costumbre suprimirlo en algunos 
otros números . Anoche, en la interpre-
tación de L a Danza de las I /bé tu las , 
por Ksperanza Iris , se dió la obra com-
pleta. 
L a preHentación, corrió pareja con 
Ja fama que en este aspecto tiene con-
quistada la Empresa Palmer. E l de-
curado, os bel l í s imo; el vestuario, una 
consagración de la fantasía, la elegan-
cia y la riqueza. 
E l público sal ió sa t i s fech í s imo de la 
representación y fueron muchas y cá-
lidas las celebraciones que se hicieron 
del arte y buen gusto^ puestos al ser-
vicio de Ja úl t ima opereta del célebre 
compositor aus tr íaco . 
Para hoy domingo, se han dispuesto 
dos grandiosas funciones, la primera, 
por Ja tarde, a las 2 y media, con una 
nueva representac ión do la hermosa 
opereta citada. Y por la noche, re-
posición escénica de E l Pa í s de la Cas-
tidad, obra que, sinceramente, puede 
ser considerada como la opereta-cum-
bre, por lo que se refiere a su asunto 
divert idís imo y a l incomparable monta-
ja escénico que le ha dado la Empresa. 
E l Pa í s de Ja Castidad, ha sido, sin 
duda. eJ más grande triunfo de Ja tem-
porada; y bastaría con esa obra y con 
el rarís imo fenómeno, mitad . hombre 
mitad mujer, que está llamando pode-
rosamente la atención; la gran Exposi-
ción de Monos, Perros y Poives, en la 
que se encuentran los perros boxeado-
no falta un solo detalle, ni siquiera el 
tráfico de vehículos; los Indios Igo-
rrotes, donde se exhiben dos Lindas in-
dias que tejen ropa, mantas y otros 
primores, a Ja vista del público; el 
Jardín Zoológico, grandemente instruc-
tivo y de excepciona. interés; el Possing 
Sow, donde bailan y cantan lindas mu-
chachas americanas, entre ellas, la co-
nocida por la Mujer Tornillo, por sus 
ág i l e s movimientos rotativos; el Circo 
de la Ilusión, etc., etc., y entre los 
aparatos mecánicos, algunos recién ins-
talados, como los Botes Venecianos, que 
han gustado extraordinariamente. To-
do elo animado .por dos magní f i cas or-
questas, la criolla, que toca be l l í s imos 
danzones, y el Jazz Band. que ejecuta 
lo^ Fox y piezas americanas, más on 
boga y que está compuesto por verda-
deros artistas americanos. 
tríz do la Opereta, en la caracterización I la (1Ue'anoche entusiasmara al público, 
para juzgar de fecunda o interesantí 
sima la campaña que en Payret viene 
realizando la I r i s . 
Los precios para las dos funciones de 
hoy, serán los de costumbre, a excep-
ción hecha de los de localidades altas, 
íiue han sido rebajados es obsequio del 
públ ico . 
E n el resto de la temporada, la en-
tatda a tertulia y a delantero de paraí-
so valdrá 40 centavos; y, la de paraí-
so 30. 
Para mañana, en función popular y 
a petición dol público, la opereta E v a . 
E l martes, para estreno de la gentil 
primera tiple cónxica, María Luisa Bar-
cena. L a Condesar de Montmartre. Y , el 
22, función extraordinaria con L a Mas-
cota, la linda opereta del maestro Au-
do nno de loa personajes centrales de 
l ia Danza de las Iiibélnlas, que ha 
constituido para ella y su Compañía un 
resonante triunfo. 
Esperanza I r i s y su magnifica Com-
pañía de Opereta, han obtenido un triun-
fo enorme con la representación de la 
hermosa y brlUantís ima opereta del 
maestro Frank Lehar. L a Danza de lr,s 
Libélulas, obra ya conocida pero qu.\ 
por Já interpretación originaJísima y 
bella que le hado la Emperatriz de Ja 
Opereta, ha tenido la novedad y el in-
terés de un verdadero estreno. 
E l éxito ha sido ruidoso. Los cuadros 
fas tuos í s imos de la obra, sus números 
musicales, alegres © inspirados, la la-
bor interpretativa notable realizada por 
todos los artistas que en la obra toma 
ron-|»arte; y, sobre todo, la concepción dran. 
E L E X I T O D E B O N S O I R . L A S D O S F U N C I O N E S D E H O Y . 
j : n c o r e 
0 1 E n su Er ' 
0sa y sensacional comedia, t i tu lada: 
E L R E Y D E L A S C U R V A S " 
tf8tlco H 11, 
6 ^ s d 
re la ta las aventuras de I fró*!^, de la8 m á s c ó m i c a s y a la par i n t e r e s a n t í s i m a s escenas, 
^ él ná^ 0 que v,en'Mi la A m é r i c a en busca de fortuna, 
tdu e^ p ^ Su búsqu-ida del codiciado dpllar lo veremos en la mejor p e l í c u l a de este g é n e -
íceu fre a y bai,tal'ííi a l p ú b l i c o leher que toma p a n e cm una c a r r e r a de a u t o m ó v i l e s 
nos y quo ja escena culminante es a q u é l l a en que ól va a chocar con un tren . 
«Ifportorlo Espec ia l de la H A VA NA F 1 L C O . , Neptuno num. 5 6 . 
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Bon Soir, después de habérsele su-
mado nuevos cuadros, constituye real-
mente la obra de la temporada.. . 
Ayer, en la función nocturna, viose 
el teatro lleno de un público que ya 
conocía la producción de Ferreol, Eddy 
y Mme. Rasiml, y que, no obstante, la 
observabaeloglaba y aplaudía como sj 
por primera vez la hubiesen contempla-
do . . . 
Por otra parte: es itan bella! Reúne 
tan absolutamente todos los detalles, 
que convierten en definitiva un^ obra 
teatral, que aún en la hipótes is de que 
sus escenas no hubieran experimentado 
ninguna varlaoión, continuaba siendo, 
sin duda de ninguna especia la obra re-
presentativa por excelencia de esta 
temporada movida y co.orlsta, jubilosa 
y be l la . . . 
Dos de sus cuadros, los más hermo-
sos; las dos pequeñas obras maestras 
con que cuenta, en fin, o sean E l Jardín 
de las Elegancias y L a Leyenda de la 
Rosa, son y serán siempre gantilÍBlmos 
moti^fs escénicos de alta importancia. 
Sobre todo cuando el primero—El Jar-
dín de las Elegancias—dispone del nú-
mero de bellas mujeres de que lo ha 
dotado Mme. Rasiml, y el segundo—La 
Leyenda de la Rosa—de un artista de 
la calidad de Vitry , cuyo rey Saad es 
de una depuradísima delicadeza.. . 
Por lo que hace a E l Jardín de las 
Elegancias, ha merecido de la direc-
tora del Ba-Ta-Clan prolijos cuidados. 
Así lo ha completado con nuevas artis-
tas y a l propio tiempo ha creado nue-
vas toilettes para é l . . . 
Todo contribuye, pues, a exaltar la 
revista suprema. 
. Bon Solr, dado su éxito, volverá hoy 
a escena en Jas dos funciones de cos-
tpmbre los domingos: la de las dos y 
media y la de las ocho y tres cuartos. 
Los precios para ambas han sido re-
ducidos, como en anteriores notas he-
mos dicho. L a luneta vale $2.50. 
R I A L T 0 
H O Y 1 A 5 D O M I N G O D E 
L A M E J O R M A T I N E E D E L A H A B A N A 
6 Pe l í cu las . Muchos Regalos 
BÜCK J O N E S 
en la sensacional film 
A L B O R D E D E L D E S I E R T O 
J A C K 1 E C 0 0 G A N 
en la comedia 
E L V A G A B U N D O * 
D E F L A N D E R S 
J A C K D E M P S E Y • 
en 
P E L E A N D O S E G A N A 
H 0 0 T G I B S G N 
en la sensacional film 
D E V A Q U E R O 
A M I L L O N A R I O 
Jackie Cocean 
Piense que no es posible dar 
m á s por el precio de 
M A Y O R E S 4 0 Cts. 
NIÑOS 2 0 Cts. 
LOS D E A G A L O P E 
oor B I L L Y S U L L I V A N 
SE D f S E A CONOCER EL D O M I C l l l O DEL 
S R . M A R I O G R A M A S 
P a r a entregarle un reloj AValthain, de oro, que h a ganatft) en el 
Concurso K t U T K R , correspondiente a 1024. D l r i j i r e e a l S r . Ma-
nue l C . T e l l o , Neptuno 01, Habana. 
E n el Concurso de 1024, g n n a r m en C u b a relojes de oro los 
s e ñ o r e s : 
L u i s A g u s t í n V a l d ó s , cal le K M . de la T o r r e , Santiago de 
C u b a . 
Mario Oramas , H a b a n a , • 
A d e m á s rec ibieron regalos i^nig sientes en ^Jabones d e Ret i ter , 
l ibros do vistas, etc., ¿ t e , inf in iüad de, pefsonas en toda l a i s la . 
l i a s basen para f igurar "en este sencil lo e interesante Concur-
so, se encuentran en e l Alnianaqiu de B a i T y p a r a 1025, que se re-
parte grat i s ; si no h a recibido us od u n e j e m p l a r en su domici l io , 
escriba a Manue l C . Te l lo , Nep! | . 01, H a b a n a , quien lo e n v i a r á 
• un e jemplar a vuelta de c o n r » , . 
T T e f í o 
r 
• 
B O O T 
Tanda de 5 y cuarto 
CON L A E S P A D A A L C l N T l 
por M A R T A M A N S F I E D 
Tanda de 9 y media 
Función doble 
C O N L A E S P A D A A L C I N T O 
y R O S A D E P A R I S 
por M A R Y P H I L B I N 
M I E R C O L E S Y J U E V E S 
" P e r l a s , A m o r y O d i o 
alt 3d 16 C 631 ld -18 
A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 de 1 9 2 5 
' ^ g a d e r o ^ a n d a r d " hig iénico y práct ico J a a 
rorina un aspecto atractivo y de confort incomparable. 
1 X!Ja la marca * ' ^ a n d a r d " Siempre " ^ a i t d a r d " 
De venta por: Pons. Cobo & C o m p a ñ í a , Antonio Rodr í -
guez. José Al ió & C o . S . en C , Purdy & Hcnderson Jtk-
ding C o . y princioalcs casas del interior. 
A N O X C I I 1 
( 3 V ^ E F E C T O S S A N I T A R I O S 
i-
A / \ i 
H A B A N E R A S 
(Viene d e ' l a página siete) 
A l i c ia Andreu 
y Rogelio M a r t í n e z Pedro. 
K a t t y T u r r ó 
y Celso G o n z á l e z Hierro . 
G^rraaine Durruthy 
y Joáó F . Rocha . 
Sari ta Hevis 
y Manolo M i m ó , 
l a r í a C . Al¿u!?aray 
y Anlouir, Coroal les . 
I 'onne Giberga 
y Avelino Caüa l . 
Grac ie la Rocha 
y E s i c b a n Zorr i l l a . 
Con a r t í s t i c a s « o r b e i l l e s del j a r -
a í n - E l Clave l a p a r e c e r á adornada la 
mesa de la s e ñ o r i t a R o c h a . 
Luc irá preciosa 
B S T R E U j \ ROSA 
t - screna. 
Y a d e m á s R o s a . 
E s t i es, Wz y p o e s í a , unidos en 
eí nombre que r e c i b i ó con las aguas 
del bautismo una n i ñ a ange l i ca l . 
H i j a del s e ñ o r T e d r o Díaz R o d r í -
guez y tu distinguida osposa, E s t r e -
na Guornica Crespo, de Sanuago de 
C u b a . # 
Interesante el bautizo. 
Celebrado en fami l i a . 
Fueron los padrinos el doctor A n -
tonio Guernica Comas y la s e ñ o r a 
Rosa R o d r í g u e z Viuda de D í a z . 
Mi f e l i c i t a c i ó n ! 
D E D Í A S 
U n sa ludo . , gada ausencia et los Es tados L 'n i -
Con mi f e l i c i t a c i ó n . ; dos, di > cuenta la crót i lca oportuna-
Llegue hasta ur.a joven y gent i l ; meute. 
c a m a , L i l i a n V ic l i e f . la bella esposa I Es tá hoy de día^ y se v e r á l lena 
del s e ñ o r C é s a r Cano, de cuyo regre-1 de halagos y congratulaciones, 
r-o a esca ciudad, d e s p u é s de prolon-1 ¡ F e l i c i d a d e s ! 
LA F I E S T A D E L V . U H T C L U B 
S t a n d a r d c S a n i t a r ^ I D f o . C o . 
Pittsburgh, P a . 
Ofinica en la Habana: Edificio Banco del C a n a d á 518. Te l . M-33' l f 
Suntuosa . 
De excepcional lucimiento. 
D i r í as í , en s í n t e s i s , de la fiesta 
fon que ^celebró anoche el Habana 
¡ Vacht t'lub la i n a u g u r a c i ó n de su 
1 Llueva casa de la P l a y a . 
Imposible desc j ib ir la . en ninguno 
de sus aspectos, para esta e d i c i ó n . 
L o h a r é m a ñ a n a . 
Extensa y detaMadamente. 
Hütriqnp 1 U . N T A M I . L S . 
' L A M O D A P A R I S I E N " 
Se imp on e la ú l t i m a m o d a - de P a r í s en co l lares y arete< d e 
per la s g r a n d e s 
N u e s t r o c o m p r a d o r a l l á nos a c a b a de m a n d a r u n surt ido p r e -
c ioso de aretes cor tos y largos de bo las de p e r l a s en c o l o r 
b l a n c o , o x i d a d o , r o s a d o , p l a t a y oro . M u c h o s de los c u a l e s 
y a se e n c u e n t r a n en nues tro poder . 
T a m b i é n bo l lares cor tos , e s t i b " c h o k e r " , p a r a d a r j u e g o c o n 
los are tes . V e n t a a l por m a y o r y m e n o r . 
p, L M A € E H 
P U A b O 1 2 3 E N T R E F A O N T E T E L E F O N O M - d 5 4 S 
Y D R A G O N E S A P A R T A D O 1 7 2 S 
I. S K A R E R E V 1 K & C O . 
H ñ B f l N f l y f l , 6 H T C L U B 
Llamamos especial ate .c ión a los muebles, cortinas y lámparas 
d i señados y construidos por esta Ncasa para todos ios principales salo-
nes d e l C l u b . 
W A 1 L T K R T . D A U f e , I N C . 
D e s i g n é i s and aontractors of complete interiors. 
L A L U 1 S 1 T A 
G a r a n t i z a sus m e r c a n c ' a s . 
C O L C H O N E T A S 
$ 1 . 5 0 h a s t a $ 1 2 . 0 0 . 
C O L C H O N E S 
D e s d e : 
$ 5 . 0 0 h a s t a $ 3 0 . 0 0 . 
A L M O H A D A S D E M I R A -
G U A N O , d e s d e : 5 0 c e n t a -
v o s h a s t a $ 2 . 0 0 . 
D e F l o r S e d a , d e s d e : 
$ 1 . 0 0 h a s t a $ 3 . 5 0 . 
C O J I N E S , d e s d e : 8 0 c e n t a -
v o s h a s t a $ 2 . 5 0 . 
D e t a l l a m o s M i r a g u a n o y 
F l o r S e d a e n todas c a n t i d a -
des . 
L i q u i d a m o s F r a z a d a s a 
$ 1 . 0 0 . 
T O D O B A R A T I S I M O 
L A L U I S I T A 
M O N T E 6 3 . T E L F . A . 8 I 0 7 . 
H A B A N A 




E S P A Ñ A L A I G N O R A D A 
L A U N I C A OBRA Q U E DA A CONO-
C E R A ESPAÑA E N T O E O S SUS A S -
P E C T O S , S I N C O N T E N E R R O M A N T I -
CISMOS, COMO UNA D E L A S NACIO-
N E S MAS Cl L T A S , MAS P R O G R E S I -
VAS Y MAS R I C A S 
ESPA5rA L A IGNORADA, es un l i -
bro que-tio debe faltar en ningún hogar 
de españoles o descendientes de los 
mismos, pues a los primeros les servi-
rá para poder conocer su propia Patria, 
en la mayor parte de los casos per-
fectamente desconocida y a los según- I 
dos para poder hacer comparaciones en- i 
tre la España de la que a menudo han 
oido contar, como una de las naciones 
mas atrasadas y España real y verda-
dera . 
ESPAÑA L A IGNORADA forma un 
volumen en 4o. mayor con mas de 1000 
grabados distribuidos en 512 páginas, 
en las que se dan a conocer las mara-
villas y adelantos que encierra cada 
una de las provincias siguientes: 
G A L I C I A a la que «stan dedicadas 
100 páginas constando sus mas bellos 
paisajes y sus progresos en todos los 
órdenes . 
A S T U R I A S a la que se dedican 70 
páginas, describiendo sus bellezas na-
turales y sus pueblos mas progresis-
S A N T A N D E R exponiendo en 4o pá-
ginas el progreso que ha alcanzado en 
D E P A L A C I O 
D E C R E T O S $132 .000 para dest inarla a contl-
P o r decreto presidencial se ha nuar las obras del «d i f i c io de la '38-
dispuesto: » cuela de A g r i c u l t u r a de la Univer-
Que a part ir del 15 de febrero ' s idad . 
p r ó x i m o quede terminantemente pro i — D i s p o n e r e l cese del teniente 
hlbldo el uso por part iculares de la J J o s é G u t i é r r e z Alea como Supervi -
tela k a k i , color amari l lo , cualquie-I sor en Cruces , y nombrar en su lu- ! po'co^ t ^ n í p o 0 esta provi^ciS'T sus" be 
r a que sea la forma en que se con- gar a l t a m b i é n teniente Pedro T a n - Ros paisajes ^ « r v w , - a t ^ a q t- xt * 
fecclones un tra je c o » e l l a . T a m - d r ó n . v ^ R A ? ? a queAs?LOd^ÍD80&páginÍ8 
b i é n q u e d a r á prohibido el uso de' —.Disponer el cese de los Super-jen las que pueden admirarse las rique-
gorras, armas y d e m á s que por su visores de la E s m e r a l d a y central ¡zas y bellezas que encierran. , 
semejanza con las que emplean los! "Jobabo", enientes Desiderio C o r - I J ^ 0 ^ a la auc se <ledlclin ^ p^1" 
miembros de las fuerzas de mar y, t é s L a r a y E m i l i o Acosta G o n z á l e z . B U R G O S , pauunc ia . v a l l a d o -
t i erra pueda dar lugar a confqsio-; — D e j a r sin efecto el reglamento u id s a l a m a n c a , s o r i a , Zamora 
j i c . - - j n - j i j ^ i Í X jt 'y S E G O V I A exponiendo en 60 páginas 
nes . Id61 Servicio de Sanidad del e j é r c i t o i f 0 notabie que encierran estas pro-
Considerar en vigor para el pfe-; promulgado en 1919, y poner en vi- ¡ vinclas. 
supuesto de 1924-25 el aumento de gor uno especial redactado por la MADRID al que se dedú-an 40 págl-
- « ~ ^ , , , . , t * j ,„ „ . , ... c, - j . j i - r r i i j -.r ñas en las que podrán admirarse sus 
$ 3 0 0 . 0 0 en el haber del Jefe de lai S e c c i ó n ae Sanidad del E s t a d o Ma- , í r n o s o s edificios y principales edlfi-
S e c c i ó n de Propiedad Intelectual y i y o r . cios 
M a r r a s v Patentes" v $400 00 en TOLEDO. ZARAGOZA, etc. a las que 
se dedican 20 páginas y en las que po-el de cada uno de los cuatro revisu-
dores de marcas de la propia Sec-
c i ó n . . . . • 
A C X E K O O S S L S l ' t M U D O S I demos sorprender infinida^ de bellezas, 
hasta ahora completamente desconoci-
H a n sido suspendidos los siguien d a | p V í T ^ 
— R e t i r a r por inuti l idad f í s i ca a l tes acuerdos: 
vigi lan?? de po l i c ía J o s é Guerrero — D e l Ayuntamiento de G u a n t á -
F e r n á n d e z , con $79 5 00 a l a ñ o . 1 ñ a m o , sobre f o r m a c i ó n de un pre-
— C o n c e d e r p e n s i ó n de $ 8 4 2 . 4 0 «supuesto extraordinario ascendente 
al a ñ o a la viuda e h i j a del que a $19 .300 para r e a l i z a c i ó n de obras 
fué t a m b i é n vigilante de la po l i c ía p ú b l i c a s en la c i u d a d . 
Cayetano M a r t í n e z . i — D e l de Sagua la Grande , refe-
• •—Refundir en un c r é d i t o de nue- rente a m o d i f i c a c i ó n de las tarifas 
CORDOBA, y G R A N A D A 
a las que se dedican 00 páginas en las 
que se exponen todas aquellas bellezas 
que han omitido publicar las obras que 
bajita la fecha se han publicado. 
Además en E S P A S A L A I G N O R A D A 
encontrarán los lectores la descripción 
mas completa de todos los Reales Sitios 
de España, los retratos de sus hombres 
mas ilustres; grandes obras de ingenie-
ría que se han realizado en Espafia v 
curiosos mapas en relieve; los Centroe 
de Cultura y Fábricas mas importantes, 
etc.. etc. 
E S P A S A L A IGNORADA, no es sola 
ve mi i l pesos las sumas de seis y, del a lumbrado p ú b l i c o . / 
tres inil pesos concedidas en octu-j —'Del de Manzanil lo, sobre exi 
bre ppdo. para i m p r e s i ó n de folie-! gir la c o n s t r u c c i ó n de cunetas Ti 
tos por la C o m i s i ó n Nacional de E s ; v í a s en la calle E s t r á d a P a l m a a W * * - ^ ^ 
t a d í s t í c a . y destinarlo a cubr ir los; la empresa del f e r r o c a r r i l . hay s-electos art ículos de los escritores 
gastos que originen los trabajos de! 'mas preclaros sobre Agricultura. In 
dicha C o m i s i ó n . 
— N o m b r a r oficial bupernumera- | NAVAL 
rio del e j é r c i t o al sargento F r a n c i s 
co Gut i érrez R e n d ó n . 
T a nA t í tuj - t i tr a \ f l V e n T i ^ T »^ dustria y Comercio: su cultura bajo el L A C AI»Kívl»''KA A li.V t'.V-'', nto de vista cientí f ico; su poder eco-
— T o m a r del importe de la v e n t a í v e mi l quinientos pesos a obras de 
del antiguo edificio del Instituto de i urgente r e p a r a c i ó n de la carretera 
Segunda E n s e ñ a n z a la cantidad de del Marie l a la E s c u e l a N a v a l . 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
nómico, su legis lación, etc.. ote 
L a L I B R E R I A C E R V A N T E S , en su 
iafan de dar a conocer mejor esta Ini-
Se ha destinado la suma de nue- nijtable obra> Se ha hecho cargo !o to-
da la edición, para que bien directa-
mente o bien por la mediación de sus 
innumerables agentes en toda la Isla, 
puedan adquirirla. 
P R E C I O D E L E J E M P L A R L U -
J O S A M E N T E E N C U A D E R -
NADO ' $10.00 
L I B R E R I A C E R V A X T E S 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1116. 
Teléfono A-4958. Habana 
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N U E V A S C R E T O N A S 
tanta la cantidad que vendemos * ; este art iculo que nos 
p e r i n i u renovar constantemente la.s sxisitcncias y c f r é c e r mensual-
mente los m á o nuevos d ibujos . L i m á s f raude rer.i i^a recibida has-
ta la fecha la acabamos de poner \ la venta, la cu:-i hemos marca-
do a los m á s oajos precios . 
í ' o r piezas y medias piezas precios especiales. 
Z A R Z U E L A 
(ISEPTUXO V CAMPANARIO) 
A M O D A 
M U E B L E S 
D E L U J O 
18 E 
S O C I E D A D " H I J A S D E G A L I C I A " 
JUNTA G E N K Í I A L O R DI X A H NA 
De orden dol s e ñ o r Presidente y 
;• acuerdo con ol Artfciilo 14 del 
tghiMicntn G e u f r a l , i.en?o el honor 
• invitar a las asoctades y asocia-
y& de esta i n s t i t u c i ó n para que 
a icuir i in a la J u n t a (Jenc-rnl orcii-
i t ia QUe se c e l e b n i r á el UominSo 
Vio. Bno.. 
Bcmigno V á r e l a , 
Presidente. 
Josv r r d n á n i l c / , F e r n á n d r / , 
Secretario Contador. 
Orden del d í a : 
L e c t u r a ctel acta anter ior: Balan-
do) corriente, a las dos de la tar- ce semestral ; Informe de la Directi-
en loa salones dej Centro G a - i v a ; Informe de la C o m i s i ó n de Glo-
;o. i.^a: As intos ger^prales. 
' C 660 a l t . 6d 18 
m á 
v r 
inlsimo juego de cuarto de t á o b a . estilo L u i ? X V I , enchapado (on rai2 de Thuya y aplica-
ciones de bronce l e g í t i m o , 
ea los diferentes estilos quefn nuestros departamentos interioies exhibimos y podrá apre-
iar verdaderas preciosidades en estp clase de juegos, de perfecta c o n s t r u c c i ó n y 'dentro de 
la Diás a r t í s t i c a original idad. 
P E R F U M E R I A 
E s t i m a d a s e ñ o r a : 
A c a b a m o s de r e c i b i r d * P a r í s las ú l t i m a s crea * 
d e los m á s a f a m a d o s p a r f u m e u r s y c r e y e n d o qu 
in teresar le c o n o c e r l a s d a m o s u n detal le de l o s V A 
a c o n t i n u a c i ó n . Pertumej 
C A R O N 
M i m o s a R a d . a n t . M o d e . C a r ó n , N a i m e z qUe u 
I n f m y Nuit de N o e l , Narc i s s e N o i r . Narc isse Blanr 
H O U B I G A N T 
A r g e v i l l e , M a j e s t i c , I n c o n n u , M o n Boudoi j 
G U E R L A I N 
B o u q u e t F a u n e s , F ó l A r o m e , R u é de la Paix M 
R o s e . L ' H e u r e B l e u e , M i t s o u k o , J i c k y , C h i p r e de P 
F l e u r qui M e u r t . S e n t e u r s d u So ir . 
G 0 D E T 
J e r u s a l e m , E n v o i e de F l e u r s , Div in i te ; Artistic 
l j ^ í 1 ^ 1 1 0 8 a d e m á s el s u r t i d o c o m p l e t o de otros renom 
b r a d o s f a b r i c a n t e s . C o m o u s t e d sabe b ien , siendo de 
P a r í s , s i e m p r e p o d e m o s b r i n d a r l e í o ú l t i m o que 
p r o d u c e . 
L A F R A N C I A O b i s p o i i A o u a c a í p 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N 
















T h e L e a d e r 
ofrece una nueva 
G r a n V e n i a E s p e c i a l 
d e 
V e s ü d o s F r a n c e s e s 
a 
$ 
o o 0 0 0 0 
s o l a m e n t e p o r 
e s t a s e m a n a 
C a d a V E S T I D O v a l e - m á s d e l d o b l e de 
s a s p r e c i o s . T o d o s e n e s t d o s m u y l i n -
d o s y v a r i a c i ó n d e c o l o r e s . L o s t e n e -
m o s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
T í ? L E A D E R 
C 62< 
dad 
« O R A D O PBOM T U L U F O V O A-4451 . (..M.l \ M > > K P T I NO 
J ! 
¡ ¡ j S E N O R I ! ! a i p a r a c u r a r s u e n f e r m e 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a » 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con l a . B A L E S K O C H consagulri " g u í e n t e t>ac«r 
antigua «nfwmftdad «cereta que no ha podido vence . ^ c o N S O ^ 
T BIX BONDAJES M O P E R A C I O N E S Y SIN' ¡ ^ ¿ J n t C E ^ ^ 
rá eon U8 S A L E S K O C H la ^llatac dn de su» I ^ T ^ gin ^ 
qire pueda «raitlr la orina con facilidad, «ln moiesu^ 
deseaperant*. y DoLO¿^ 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H ***°Lv*„z*áa*. * 
orinar desaparezcan, calmando al "l0me"t2.0„l* i . micción o " 
i dolores, que al empezar » orinar, durante i» 




C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H qu« J o » modlfi«»»,*) 
L L A S sean disueltos, haciendo bu expulsión i1;5*^ "1cu1ob»3. 
pensión de «u orina a esas, nuevas formaciones 
curado, haciendo que su orina l " " ^ " , "Preocupan 
purulentos o de sangre, que a usted tan.o le preoc 
ilOn de bu orina a esas. nu*vas formaciones - ^ ^ 
C O N S E G U I R A con las S A L E S KOCH. que Warco---
i , quede í1™?1* a* _ °'c . 
L A B B A L E S K O C H no tien 
ra curar trdos los padecimiento . 
rato urlnart», por su acclfin desinfectante 
L A S S A U » K O C H sustituyen oon ventaja 
Indicación ? i «jpurato urlnS.rio. 
álcali»» 




Si desea rr.im explicacloneB 
K A 15RID (ESPAÑA) 
están a la \venta en 
Droguería Sarrá. , 
el método 
la Habana. 
C G5? I d 1S 
pida . la C L I N I C A * ^ 0 | ' U v 
eiplic-itjvo >nf?,'íll3enuechel. O* 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A I * 
A s o x c i n D I A R I O - D E L A M A R I N A Enero 18 de 192; 
C a r t e l d e 




%r****0l media: E nac8a del mo-










¿W- ¡Lg- episodios 9 Y 10 de La 
A l»5 '^pago; Borrascoso amane-
«»tera ^'Warren Kerrigan. 
c*r- ^ inec -y cuarto: En casa del 
* Ü « T l i r y Semon: Mardios 
P Cleo Midison. 
^ B t e o * S e y niedia: típisodios 9 y 
A J t r a t e r a relámpago. 
lf hn v media: Borr9Scoso ama-
A jas ocho } 
»ecer- ..pv*. y media: Las hijas de 
A ^ por Ruth Clifford y Miriam 
^ Í l O j o c h a d o entre Animas y 
*,0—dJr^) siete- episodio segundo de 
* T w gana: Furia desatada, por 
^ HnVe: Quien la hace lr paga, por 
J * ? ¿ Boaue y Heginnld Denny; Amé-
Uod La i^ro i Dempster y Lyonel Ba-
media: películas cómi-
ca-Sk & jeho: Furia desatada. 
giña nueve) 
A las nueve: Quien la hace la paga 
A las diez: América. 
INGLATERRA (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
De uná a cinco y cuarto* Conviend 
callar, por Wallace Reid y Gloria Swan 
son; Su punto de vista, por Helaine 
Hammerstein; Entre dos Reinas, por 
Mary Pickford. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La edad peligrosa, por Cleo 
Madison, Ruth Clifford, Fdith Roberts 
y Lewis Stone. 
A las ocho y media: Entre dos Rei-
: ñas. 
WII.SON (General Carrillo y Padre 
Várela) 
j A las do»: Rabiando por casarse, por 
Fatty Arbuckle; Siempre a tiempo, por 
.Richard Talmadge; Un marido tempo-
¡ral: Un cuarto de hora, por Harry Po-
¡liard. • / 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La emancipación de la mu-
jer, por Pay Compton. . . 
A las ocho y cuarto: Rabiando por 
casarse. 
CINE 0L1MPIC , 
Domingo 11. 
Hoy en la matlnée de las 3 lo» epi-
sodios de LA RATERA RELAMPAGO y 
Warren Kerrigan en BORRASCOSO 
AMANECER. 
Tanda de cinco y cuarto Cleo Madi-
son y James Klrwood en la gran cinta 
titulada MARIDOS DESCONTENTOS. 
A las nueve y media: Minan Cooper 
en la grandiosa' producción titulada 
LAS HIJAS DE LOS RICOS. 
Hoy en las tandas de cinco y cuarto 
y nueve y media La Perfumrla Ar-
mand obsequiará a todas las damas con 
un elegante Vanlty Cases. 
Mañana en las tandas de moda de cin-
co y cuarto y nuev© y media Carrerá y 
Medina presentan la grandiosa pro-
ducción de Emelyne Glyn interpretada 
por U linda actriz Corlnne Grlffith y 
el gran actor Frank Mayo titulada: 
SEIS DIAS. 
Jueves 22 en las tandas de moda d© 
cinco y cuarto y nueve y media gran-
dioso estreno de la producción MUJE-
RES DE MEDIA NOCHE. 
N O T I C I A S D E P U E R T O E S T A C I O N T E R M l N A U 
ÜL E M B A J A D O R D E CUBA E N L O S 
ESTADOS UNIDOS 
E n el vapor americano Cuba em-
barcó ayer parja Wasbington vía 
Key West el Embajador de Cub? 
eu los Estados Unidos doctor Cos-
me de la Torriente, acompañado de 
su familia. 
Numerosos amigos particulares, y 
empleados de la Secretaría de Esta-
do, acudieron ai muelle del Arsenal 
i a despedir al doctor Torriente. 
¡ o i n c i e s e e n e i " D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R I S I O N E R O 
No otra cosa es el reumático, un 
prisionero de su tremendo mal, de 
su do'orcso paíeciemiento, que lo 
{tortura y esclaviza, haciéndolo i:n 
i desventurado siempre en un grito, 
! siempre padeciendo, porque el reu-
; ma es un mal que no pierde ocasión 
¡de mortificar. Centra el reuma, la 
I medicina de éxito es Antirreumático 
del Dr. Russeli Hurst, de Filadelfia, 
que se vende en todas las boticas. 
No hay otro recurso eficaz contra 
ei t'-eir.endo mal. 
U n -
ene-
E l C o l m o 
d e l a D i s t i n c i ó n 
L a dama elegante y el caballero distinguido buscan en sus 
art ículos de tocador la m á s alta calidad, combinada con art í s t i ca 
y lujosa presen tac ión 
Los Atractivos Estuches de L u j o fjjuiwi reúnen estas dos cua 
lidades. De la calidad, basta decir que es SteuA. la marca que 
inspira confianza universal. 
Cajas , frascos y tarros, a r t í s t i c a m e n t e modelados van en estu-
ches de lujo exquisito, completamente forrados de seda oriental 
Constituyen el obsequio m á s bello y atractivo para Navidad, 
A ñ o Nuevo, fiestas o n o m á s t i c a s , y otros dias memorables 
Los hay con v a r i a d í s i m a s combinaciones de los 
muchos e inimitables art ícu los JtyELBA de fama mundial 
Puede igualmente comprarse cualquier ?-ví""lo «suelto 
^ Aen su ar t í s t i co paquete individual. 
^ / / De venta en Boticas, Droguerías, Períu 
merías, y en los mejores Establecimientos 
^ e l b a M a n u f a c t u r i n g © k p a n y 
París CHICAGO U. S. A Lond 
RODOLFO QUINTAS 
Represeníame 
Consulado 42 Habana 
.i.• x:X ? ¿ iV-:<• •'.. '''-. 








/ S i e m p r e e s L i e n r o c i b i d o e l i n v i e r n o 
/ x v y u e e s c u a n d o m a s s a b r o s a m e n t e 
^ d u e r m e e>n 7 o j * 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
T t e . P e y y H a b a n a - S n . R . v C o n s u l a d o - B e l a s c o a i n 6 1 X A 
IDEASOJAZO 
Además embarcarán loa señores 
Salvador Miranda, Ceferino Rodrí-
guez, Jesús Turnes, Casimiro Gonzá-
lez, Avelino de la Puente, Salvador 
Hernández, Manuel Quiñones, Mi-
guel Arellano, Leonardo Llano, 
Francois Pelegrín, Bernardo Macra-
ner, Tomás González, Concepción 
Méndez Mora y otros. 
MR. GONZALEZ 
Por la vía de Key West l legó ano-
che de los Estados Unidos para pa-
gar una temporada en la Habana Wi-
lliam M. González, ex Ministro de 
los Estadosc Unidos en Cuba. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N E N E L 
ANTONIO L O P E Z 
MOVIMIENTO D F V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
F L HLIO D E L V I C E - P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A 
E l joven Franciscc Carrillo, fué a • 
Remedios. Acaba de graduarse en! 
nuestra Universidad de Doctor en 
Derecho Público. E s hijo del Gene-i 
ral Francisco Cari Jilo. Vice-preslden-* 
te de »a República. 
E L B R I G A D I E R MIGUETL VARON A' 
De Camagüey llegó el Brigadier, 
Miguel Varona que hace poco se re-
'iró del servicio activo. 
E L C O R O N E L J M TARAJPA 
E n su coche especial y acompaña-
do de varias distinguidas personas 
regresó de Ciego de Avila el IPresl-
aente del Ferrocarril del Norte de 
Cuba, Coronel J . M. Tarafa. 
E L A L M E N D A R E S Y E L 
MATANZAS 
A Matanzas fueren ayer los cluhs 
óe Basa Ball Almendares y Matanzas. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por éste tren fueron a Cárdenas: 
Héctor de la Torre, J . M. Steele, 
Francisco J . Suártz, Ensebio Mayor, 
Tomás Fernández Cigofia, Waldo 
E n el vapor correo español A n t o - ¡ P e l i u : Colón: Manolo Pou, auxiliar 
nio López, embarcaron para México'de l Superintendente de Tráfico del 
el señor Mariano Almendáriz del 
Castillo, ex Encargado de Negocios 
de México en Cuba, con su esposa e 
hijos. 
Van también en este vapor los pe-
Distrito Habana, Andrés Vázquez, 
Arturo lOabrera, de casería, Raúl 
Marzán y Modesto Calderín, la se- j 
íiorita M. C . Herrera: Matanzas: i 
Enrique Pórtela, doctor Galguera y! 
señora. Herminia Cruz, el represen- i 
nodlstas mexicanos señores Rafael tante a la Cámara. J . M . Haedo,! 
Hehodoro, redactor de " E l Excel- doctor Gabriel Casuso, Manuel Cas-1 
sior y José J . Núñez, Director de j tro y Carlos Quintana: Camajuaní: j 
Revistas de Revistas", el señor Ber- Rigoberto Leyva; Trinidad: M. J . | 
nardo de Muro, el señor Eugenio I Putuar, D . L . Casa, A . M. Bel- ' 
Proeperazi, señora María de la Fuen- cher. Airtonio Soñado; Romento: el f 
te, esposa del Cónsul del Perú en, miembro de la Policía Secreta Gre-1 
la Habana e hija, señores Pedro corlo Suárez; Palma: Bernardo Oo-1 
González, Santiago Gali, Andrés Go- ^071 Santa Clara: Francisco Fernán-
ya y familia, Santiago Colodo, Rufl- i Felipe Martín, Miguel Hernán-
dez Campanudo, Satos Far ia ; Sibo-1 
ncy: Ramón L . Quiñones; Sagua la 
Grande. Nemesio Alvaré Jr . , Rafael 
Marín; Jovellanos: R . A . Ríos con-
ductor de los F . C . Unidos; Cama-1 
güey: A. 0 . Reddin, Enrique López, 
Chaparra: Gonzalo VIeta; Santiago: 
Se Cuba: Valentín Serrano y faml-j 
liares; Cienfuegos: los tenientes del i 
Ejército Nacional Santiago Pardo, I 
Angel López Corujedo, Marcelino | 
Martínez y Antonio Castillo; Perico: 
doctor Felipe R . Díaz, José Arango; 
E l Capitán del Puerto. Comandan- Carlos Rolas: Celso Lorenzo y fami-
te Armando André, por conducto de üarea; Central Hcrshey: el teniente 
las Secretarías de Hacienda y de veterinario Miranda; Manzanillo: 
Estado, ha rogado» por medio de Manuel Ramírez, Alcalde de aquél 
una comunicación al señor Cónsul i término, 
de Panamá que garantice las dietas ' 
que en el Campamento de Inmigra- i T R E N D E PINAR D E L R I O 
ción de Triscornia, han devengado Llegaron de Pinar del Río: señori-
les tripulantes del vapor panameño ' la Rosa Hernández Doval. los magls-
Helena Valdés, toda vez que esos (rado8 Ro(lrl&"ez Rín 7 Jerez Varfe-
tripulantes carecían de comida y ñor 1 na' do<,tor Carlos Montero, Luís Fer-
ia falta de ésta hubo el temor 1 uánde2 L6pez ^ fam,IlaT,es: P a ^ o s : 
M a ñ a n a en tandas de Sy^ y 9 ¿ 4 L a Fox 
F i lm Presentará sa estreno en Cuha R I A L T O 
A d e l a n t e M a l a C a r a 
OK Y O U T O N Y ) 
Lo Suárez y el pelotari Rufino Gá 
rate. 
E L C R I S T O B A L COLON 
Esta tarde es espérado de Vera-
cruz el vapor correo español Cristó-
bal Colón que trae carga general y 
pasajeros. 
UNA COMUNICACION 
TOM MIX ya no solo ea el CQW BOY que se jugaba Ta r i ó * 
en las encrespadas serranías del "West ahora TOM MIX es un gen-
tleman, un hombre de gran mundo, se nos presenta de frac y ch i^ 
tera, pero . . . HAY QUE V E R , los apuros del grande vaquero cuan-
do se ve ante mil bellezas, en los grandes salones t en los aristo-
cráticos cabarets de la ciudad de los rascacielos. H A Y QUE V E R , 
que hasta el famoso "TONY" se extraña y él, TOM MIX, que-
riendo que "su socio" de aventuras goco también los placeres del 
JAZZ y del CHAMPAN, le dice con intransigencia y voz de man-
do: 
" A D E L A N T E , MALA CARA". 
Vea el luVies, 26, el estreno óe la más estupenda película hasta 
el presente, en donde se contempla el amor y el peligro, titulada: 
"COMO UN C I C L O N " . 
1 d-18 
Manuel Castro, Luís Belmente; Colí-, Arrojo; Cruces: Caños Suárez; Tr i -
seo: Martín Núñez y familiares; Ja- ln idad: Miguel Ojeda; Clamajuaní: 
ruco: Pepe Ruiz, Marta Martínez de i Casto Palacios; Manajanabo: Manuel 
López, Matanzae; Graciano Ortlz y I Luis Fellu y su esposa María Feria; 
su hija Dora, 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Manzanillo: Ricardo Céspedes; Ca-
m a g ü e y Mariano Ferrer y familia-
res, Germán de la Torre, Walterio 
Betancourt, Aquiles Betancourt y la 
Por distintos trenes llegaron de I señorita Delia Betancourt ; Santiago 
Santiago de Cuba: B . R . Puyans,! de Cuba: _ Gastón Godoy y señora; 
señora Dolores Tamayo de Reyra, ¡Ciego de Avila: Ignacio Carrillo, 
Armando Leyva y familiares, señori-i MarcUl Castillo y fü-miliares; Sanctl 
tas Dolores Tamayc: Morón: Oscar Spiritas: señora Candita Betancourt 
Villavlcencio, del Ferrocarril del Ñor 
te de Ouba: L . A . Pérez, José Luis 
Barroso; Santa Clara: Lorenzo Pé 
4ue hace el viaje por tener un fami-
!ar muy allegado enfermo de cuida-
do al lá; Esmeralda: Antonio Per-
qué se alterara el orden a bordo 
V A P O R E S E X C U R S I O N I S T A S 
Luis Medel y su hija Micaela; Ar-
temisa; Mariano García Urrutla. 
T R E N D E OOLOffT 
Llegaron de Matanzas: Cirilo VI-
K p w vLr.t , ^" iea te llagará de Uaverde y Casanova. doctor Ruiz de 
K9W York el vapor inglés Megantic, , León, fiscal de aquella Audiencia 
6 o^U?er0S0S ^ " " i o n i s t a s . acompañado de sus familiares; Cár-
día 27 llegará también de New denas: Manuel Peralta Melgares, 
York otro vapor de excursionistas el Panchicu Argüelles y señora; Agua-
rombrado Resoluto y en Febrero 3 tate: doctor Raúl Antón y su seño-
llegará también el vapor excursio- ra; Central Mercedes: Vicente Es -
nista Rellance. 
E L H E R E D L 1 
Procedente de Cristóbal llegó ayer 
el vapor americano Heredia que tra 
trada, señora Erundina González de 
Fontefvilla y su hija Carmen María. 
T R E N A GUANE 
Por éste tren ue^on a Los Pala-
rez y señora, Mariano T Feliciano r.ández:, Jlguaní: señorita Amelia 
Campo?. Agustín Santo; Ciego d e i ^ a z , la señora Caridad Jiménez; 
Avila: José Delgado, Abelardo Tous; i Santa Clara: los representantes a 
Centra! Violeta: Julio San Bartolo- ^ Cámara Donaiilo Valdés Aday jr 
Manuel Villalón Verdaguer. 
E l i M A E S T R O ORBOK 
A Cienfnegos acompañado de »\x 
Secretario F . G . Aday fué ayer el 
n?aestft> Benjamín Orbón. 
TRF^Í D E SANTIAGO D E CUBA , 
Por éste tren que Regó a la hora 
después de varios días sin lograrlo, 
vinieron de Central Santa Isabel ^ 
mé; Cunagua: Jorge Alvarado; Ca 
magüey: J . M. y Alfredo Vizcaíno, 
José de la Coba; San Juan de los 
Remedios: el representante a la Cá-
mara Walter del Río; "Cienfuegos: 
Nicolás Castaño, J t . 
t 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Cen-
tral Carolina: Manuel Flores Pedro-
so; Cienfuegos: Carlos Franco, Ber-
nardo San Julián, M. Andrés Rivas | Isaías Cartaya; Santiago de Cuba:) 
y familiares. Amador Herrero; Jove-| señora Adela Grimany de Portuon-
ilanos: el ingeniero Luis Secados que j do, señora Carmita Grmany viuda 
Jb 2 pasajeros para la Habana y 15 .cic>s: Jl,an Dorta; San Cristóbal: Os 
en tránsito. 
E L SAN P A T E R N O 
valdo Cardonas; San Juan y Martí-
nez: Luis María Pérez; Pinar del 
Río: Pope Fernández, Administrador 
de la Sucursal del Banco de Canadá 
regresó por la tarde a ésta; Maca-
gua: Arturo Díaz Hernández, Au-
gusto Vázquez; Central Santo Do-
mingo: Pedro Camacho, Crescendo 
H . García; Rodas: doctor Juan Mar-
tínez Gartía; Rancho Veloz: el doc-
de Ecay, la señora viuda de Sán-
chez; Caibarién: señora Monserrata 
Scull, señora de Marcel y señorita 
Brión; Vega Alta: Federico Bel-
trán; Santa Clara: Filiberto Roqu» 
y familiares, Manuel Blanco, doctor 
Con un valioso cargamento de ne-1 e ^cu.rsa' «e *anco de Canadá 
tróleo lepó aver rtp t ^ t T o ^ vrx T ^en la T'on2a de V i e r e s ; Puerta de 
co e° vanor ineléR 9.1 pP. ' MéXÍ' Go*I>e: José y Francisco Solaum. 
glés San Paterno. Harry Cordero con sus amillares, 
Mr. French fabricante de tabacos, 
J . H . Mellon. 
T R E N A COLON 
Por éste tren fueron a Cárdenas: 
E L AZOU 
Con un cargamento de miel en 
tránsito llegó ayer de Sagua el va-
por inglés Azou que seguirá viaje a 
New York. 
UNA B A R C A P O R T U G U E S A 
Procedente de Puerto Tarafa y 
conduciendo tozas de madera dura 
del paés llegó ayer el velero de ban-
dera portuguesa Berea Lina. 
E L M I D D L E H A M C A S T L B 
E l vapor inglés Middleham Cas-
tle, llegó ayer de Londres con un 
cargamento de mercancías en gene-
ral. 
E L J O S E P H R. P A R R O T 
E l ferry Joseph" R . Parrot, llegó 
de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: el Cuba y el Josepht R . pa-
rrot para Key West; el Siboney para 
New York; el Nlobe para Lobitos. 
Perú; el Abangarez parfa Cristóbal; 
todos de bandera americana; el es-
pañol Antonio López para Veracruz-
¡a goleta inglesa Agnus Louise para 
Puerto Cortés. 
E L NORTHALAND 
De Key West llegó anoche eV va-
por americano Northland que trajo 
carga general y 218 pasajeros entre 
ellos los señores J . Daganaban, y 
familia, José Caminero, Pedro Ra 
bell. Rafael Galbán, Ramón Gómez 
de Garay, Santiago Lozano, Concep-
clón Espinosa, Antonio Mesa y otros 
tor Rafael Fernández; Santa Clara: ¡Federico Alvarez de la Campa y se-
doctor Rogelio Díaz Pardo; Sagua la ¡ñora; Baracoa: Rafael Masso Adria-
Grande: Hetmógoncs García y fami- no Cuervo; Matanzas: Ramón Cas-
liares, Liberato López González, Jo- tcllanos, Armando Acosta. inspector 
sé de l»eón, Arturo López Silvero, de Comunicaciones; Morón: Apoli-
O. Sierra; Isabel de Sagua: Francis- | nar Alfonso; Cárdenas: Avelino Her-
ró Prieto; También a Santa Clara: i nández; Cieníuegos: José M. Flgue-
Arturo Méndez, J . López, J . Lu la ' ras; Colón: doctor Oscar Hernández. 
L a V o z d e l a C i e n c i a 
Dr. Nicolás Gómez oe Rosas, Mé-
dico Cirujano. 
Certifico; Que desde hace tiempo 
prescribo la "PEPSINA Y RUIBAR-
BO E F E R V E S C E N T E BOSQUE", en 
determinados estados dispépticos de 
insuficiencia digestiva con resulta-
dos excelentes. Y para constancia 
me es grato así testimoniarlo. 
Habana, 1 de Mayo de 1923. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas. 
Empedrado núm 52. 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de • l a dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómitos, gases, neu-
rastenia gástrica y en general en to-
das las enfermedades del aparato 
digestivo. 
NOTA:—Cuidado <on las imita-
ciones, exíjase e\ nombre BOSQUE 
que garantiza el producto. 
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L a I s l a d e C u b a 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Damos la oportunidad de que puedan comprar este mes de balance, lo que deseen en 
este departamento, a menos de la mitad de su precio. 
E L L U N E S 1 9 L I Q U I D A M O S : 
Encajes catalanes, gnm cantidad, a 5 centavos. 
Galones Pal lé en todos colores y anchos, a 10 centavos. 
Galones canutillo en muchos colores, a 15 centavos. 
Galones metal, oro y plata, anchos, a 5 0 centavos. 
Galones de metal en muchos colores, a 75 centavos. 
Guarnición de metal, muchos colores, a $ 1 . 0 0 . 
Guarnición de metal, muchos colores, a $ 2 . 5 0 . 
Broder íe s de metal, doble ancho, a $2 .50 . 
A 10 C T S . - L I Q U I D A C I O N D E A R T I C U L O S — A 10 C T S . 
T i 
T O D O A 10 C T S . 
E l M a r t e s 2 0 
Cintas estampadas, una cuarta de ancho. 
Cintas terciopelo color, todos anchos y colores. 
Cinta M o a r é , una cuarta de ancho, todos colores. 
Cintas F a y a color en varios anchos. 
A $1 .00 P I E L E S A $1 .00 
Tenemos 3 5 0 pieles de 8 y 10 pesos, que queremos liquidarlas esta semana a UN P E S O . 
¿ H a b r á q u i é n deje de comprar una piel por $ 1 . 0 0 ? 
S O M B R I L L A S E N L I Q U I D A C I O N 
Las hay de seda, con p u ñ o s preciosos, en colores lisos, a ladrados y en todos colores a 
precios muy rebajados. 
T a m b i é n las tenemos en a l g o d ó n color, entero en todos colores y de todos precios; 
una visita en este departamento de liquidaciones le ahorrará usted mucho dinero, y le dará 
la oportunidad de conocer nuestro variado surtido y excesivamente barato. 
P E R F U M E R I A 
No detallamos precios de per fumer ía , pero puede visitar nuestro deparlamento, y ve-
rán todos los art ículos con sus precios marcados, los que no p o d r á mejorar ninguna otra casa. 
t e 
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C A R D E N E N S E S 
¿ N e r v i o s o ? 
EL RECITAL DE HILDA FORTL .NA 
Rfisuelto ya. 
Sor;i fii el Modernista. 
Seüalttdo está para las úos de ¡a 
la:.'.' di hoy dumingo. el gi-a ouú-
.¡••¡•lo iiu ofrecerá a la sociedad 
yir.lfiip.'.sc la '¡otalde pii-.-.i.-.l.i eu-
pvm que! embarcará eu brjvo para 
B -'v! ••ai'jcru. 
(';<;:.;. . . ya ;, dos ei {; 
l,# uubllqû  .lycr. 
Exquisiias uelê cioueü de Cbopln.;.! 
Bchubert. Liszt. Beethovén y du' 
otras glorias del arte musical, 'eje-
cutará en el magnffii-ü Róchala la 
bella v joven concertista. 
Costará lu entrada un peso. 
di cuenta 
ama. 
El hombre nervioso, violento, de mal 
reaie, es una calamidad para sí y para 
fas personas que le rodean. Inútilmente 
gastaado y agotando sus fuerzas, va 
camino seguro de la bancarrota, en lo 
que concierne a su salud y a su bien-
estar. 
Ese agotamiento nervioso requiere 
remediarse lo antes posible, antes que 
venga la depresión completa o el desca-
labro del organismo que haga imposi-
ble toda curación. 
Como dice la Ciencia, los nervios de-
penden de la sangre para su alimenta-
ción y fuerzas. Importa, pues, primera-
mente purificar y enriquecer lá sangre. 
Miles de personas nerviosas se han re-
habilitado con el Hierro Nuxado, la 
fórmula moderna que muchos médicos 
DON i:J>l AlíDO M. T1>UM;k 
Sus exquisitas conferencias ilus-
!radas en la pantalla cinematográfi-
ca serán la novedad de esa gran 
fiesta de música asturiana que se 
ofrecerá la noche del sábado en el 
teatro Palatino. 
Una gran función. 
Que patrocinan los asturiano!}. 
Toda esa prestigiosa colonia aqui 
residente y además la Delegación del, 
Centro Asturiano de la Habana que | 
también ha ofrendo sus entusias-' 
mos iodos asegurando el éxito de es-
ta velada de arte. 
Habrá un atractivo más. 
La cooperación del consagrado 
cantante asturiuno señor .José Me-
néndez, "Cuchichi" y de su hija la 
señorita Faustina Menéudez'. 
Rememorarán ellos con sus can-
tos a los asturianos aqui residentes 
un pasado alegre. 
El recuerdo de la tierrina. 
De la Patria amnua. 
y de cuyo falfecimicnlo 
oportunamente. 
Será de notarse la ausencia de es-
tas tres gentiles y arrogantes car-
denenses. galas de nuestra mejor so-
ciedad. 
DE PASEO 
Por unos días. 
Se baila aquí una res^ei/íble da-j 
ma i)iie duraute algunos u ñ a n í v í ó , 
en nuestra ciudad y compartió en-1 
tes en nuestros salones y fies-! 
í:;á de los halagos y diversiones que 
brindan estos; la señora Amelia So-1 
rondo viuda do Presas, mamá aman; 
lísima de mi cumplido amigo el'1 
atento José Luis Presas. ^ ' _ 
geside ahora ella en la Víbora. L¿ galletlcas v o estuches de pasas.» Dora García: 
^ viene aquí para pasar unos díasj Modoaldito. Humbertico y Mereyl-'yaba. 
de distracción y descanso. 
recomiendan por so poderoso efecto 
benéfico sobre la sangre y el sistema 
nervioso. Contiene hierro orgánico, 
como el hierro de la sangre humana— 
con glicerofosfatos, alimento directa-
mente absorbido por el sistema nervio-
so, al cual lleva elementos vigorizantes 
que, trayéndole nutrimento, calman 
la irritación y, gradual pero segura-
mente, vienen a dominar el malestar 
y restauran al sistema nervioso el so-
siego y normalidad. 
Miles de personas dependen del Hie-
rro Nuxado periódicamente para revi-
tahzar la sangre y el sistema nervioso. 
Nada mas fácil que poner el Hierro 
Nuxado a la prueba; dos semanás bas-
tan generalmente para demostrar su 
ehcacia. Haga usted esa prueba, cuan-
to antes mejoi. 
I ñ G U ñ flPOLLINñRIS 
La Reina é t las Aguas de Mesa 
Cerveza Alemana PATZENHOFER 
Tostadores de Cafe: "RAPIDO IDEAL" y de Bol? 
MOLINOS DE CAFE, MAC Y ALMENDRAS 
.Muy gratos le sean! 
EN 
1 caja crema de gua-
jalleticas ta Sánchez Toledo: 1 caja de cara-j Teté Ansola: 1 caja de melos y 3 estuches de higos. . finas. 
"* Carmina y Vicentico Mira Sán-1 ^osa María y Georginita Alvaressl 
VIAJE DE NEGOCIOS lchez. l lata de caramelos. i Víctores: 1 estuche de higos. 1 caja; 
Rumbo a Santiago de Cuba se ha | Haidee. Edit y Ctlestino Duyoslde turrón y 1 ídem de pastá de na-' 
dirigido el activo Antonio Ruiz que¡Naranjo: g latas melocotones. i ran ja. 
con su hermano Luis representa en ¡' Pedrito Mari Aguirregaviria: 1 ^ulce María, Edilia y Manolito! 
más importantes fábricas!^., «¿¿^ «riWíw v 1 idem ea-l0ter?. 01iva: 4 estuches de pasas.i 
cajitas de membrillo y 2 estuches 
Cuba la 
de pianos del mundo 
Abarcan hoy un gran negocio. 
UNA BIENVENIDA 
.Muy afectuosa. » 
Va con estas líneas para Joaquín 
i caja crema de guayaba y 1 ide  ga-
; Héticas. 
Boni. Lourdes y Laurita Meuén-
j dez Torrontegui: 2 cajas bizcochos 
y 1 idem caramelos ''kisses". 
Manolito y Paquita Larrauri Loi-
de GASEOSAS 
de higos 
Agustín Perea: 2 estuches de pa-; 
sas, 2 idem de dátiles y 1 idem dei 
membrillo. 
1 caja de galleteas. 1 cartucho} t u c ^ d Í f r t t ^ ^ l ^ ^ l Sm\ 
B s. ción de Ajedrez de El Liceo y | de nueces. 1 barra de guayaba y 2\™™**s dCfc dáíSs ^ i 
amigo ateuto, que regresó de la Ha- cajas uStiles. \ Merceditas D. ' Iricüily Sancho:' 
baña a donde lo llevó la gravedad del tóanoüió Alvarez Madrazo: a pa-;i2 latas de leche condensada. 
un familiar. 
I 
Plantas completas para la fabricación 
REFRESCOS 
(Se entregan mstaiadas funcionando) 
MAQUINARIA DE PANADERIA, DULCERIAS 
Y UCORERIAS 
Productos Químicos para las Industrias del País 
ESENCIAS de la casa VAN DICK & CO. de New York 
UNICOS IMPORTADORES: C. EÜLER & C C , S. en C. 






en la brocha 
húmeda 
Frótese la barba 
y veré cuanta 
jabonadura. 
C O L G A T E ' S 
Rapid Shave Cream 
(Crema de Afeitar) 
SuavÍMkbarba.enla 
base del oelo, facilita 
el corte de la navaja 
y deja el cutis fresco 
suave, aterciopelado* 
C O L G A T E ^ 
W 
ra 
EJL Í IN.AL DE UNA UBI»A 
Obra de caridad, 
j La de los Dieguines, 
i E ísu iiuc iustituyera el 'nolrida-
• ble lOuiiiiano .Marín Silva y que cual j 
j uoble heren-ia recogiera después de | 
! i\i mutrle la bondadosa y buena 
SOH ellas la encantadora jovenel-[ coinpakBéta w amiga señora Alaria 
(a lOnhilia Arias, bella hija de nni Luisa Toledo de Viladiú. 
bucii''amigo el señor Enrique Arias j Cuál el final de esta obra? 
y la liermosa y elegante señorita I Esa larga relación que queda por 
quetes de dátiles, C idem de pasas 
y 3 laticas de fnrrón. 
Isabelita Cruz Alvarez 
1 caja de bombones. 
Lolita Parquet de ia Presa: 1 ca- Menéndez: 2 estuches de galleticas> caja de caramelos. I'ja de caramelos, 1 'dem de galleti-1 varia(ia,s y 2 i(lem 516 bombona» fi- No ha terminado la relación. 
Suárez.l caa y 1 Idem de duíce de guayaba. I U08- J ^ a c°ntin™l,ot.ro 'iía-
i Luisito v Ramoncito Villanuera1 M1S"ei Angel González Mier: 11 Pranclsco GO>/;ALEZ BACALLAO 
*NUNC10 O 
D O S L I N D A S K S T L D I A M I S 
Que despido con afecto. 
Duke M. Cruell. 
Ambas estaban aquí de paseo. 
Vacaciones de Páscttás que paso 
la primera al lado de sus queridos 
padrea retornando ahora a la Uni-
versidad dondo cursa sus estudios 
de Doctora en Farmacia y la segun-
j)ublicar todoa los años, do los ni-
ños que contribuyen al éxito her-
moso que obtiene dempre esta ini-
ciativa. 
Publicaré esas listas. 
Me las envía la - señora Tokfdo 
rogándome encarecidamente 
da qué estuvo en el hogar de su i vean la luz en mis apuntes y accedo 
respetable maniá la señora Carmen | gustoso a Bit petición. 
ÍAkrtipkz viuda de CfueU, vueJvej Helas aquí: 
ühora a la Normal del Kindergarten' Angelita Raventón: 1 caja de ga-
Nacional del Vedado. 
Paía ambas mi adiós cumplidísi-
mo. 
DE VIAJ£ 
Rumbo a la capital. 
Tres bellas cardenenses. 
Embarcaron con dirección a la Ha-
bana ' las distinguidas y sugestivas 
señoritas Virginita Neyra Gou, Ma-
ría Adela Fernández y Raquel Ma-
liboiui. 
1 na trilogía de elegancia, de dis-
tinción y rango. 
Van lao tres a permanecer algu-
4 estuches Héticas finas variadas y de higos. 
Ada e Yola García Darna: 1 la 
turrón y 1 cartucho de avellanas 
nueves. 
Los niños de Feliciano Alegría: 4 
estuches de bombones finos. 
Eva y María Amelia Framil: 3 
cajas.de dátiles; 3 idem de turrón 
y 3 estuches de pasas. 
XicolasHo González Gutiérrez: 
1 caja de gotas de chocolate. 
Mariita, Carmen y GuLlermito 
Suárez Rodríguez: 4 cajas de dáti-
les y 2 latas de caramelos. 
Margot y Josefina La Rosa Faz: 
de 
ñas semanas en la Habana y a unir-
se a la vez al duelo por el que pa-ij lata ¿e galletícas y 1 idem 
sa una de sus amigas y prima de; ineu^nn^. 
la señorita Neyra, Rositica Gou, la i RuSén, Felipito y Vicentico Mar-
linda Rositica, que tant* buenas. tínez Suárez: 2 cajas de caramelos 
temporadas ha pasado en esta Per-j santos y 1 idem de almendras, 
la del Norte y qu^ hoy llofa la re- Frank González Morera: 2 estuches 
cíente pérdida del que fué su aman-i de bombones. 
tísimo padre el señor Alberto Gou! Mireyíla Vallejo Revuelta: 1 caja 
V 
E l E s t r e ñ i m i e n t o 
D e s t r u y e l a S a l u d 
Sin el funcionamiento normal de los intes-
tinos no hay salud, vigor ni belleza 
Las materias fecales no eli* 
minadas oportunamente 
fermentan en los intestinos 
formando venenos] que 
debilitan el organismo y 
causan peligrosas enferme-
dades. 
Para combatir el estreñi-
miento úsese el LAXO-
PEP-SEN del Dr. Cald-
well que normaliza la 
acción de los intestinos y 
es un tónico para el estómago. Contiene Jarabe, Pepsina, Sen de 
Alejandría y Hierbas Aromáticas que son substancias laxantes, 
sedantes y tonificantes. Limpian las vías intestinales, tonifican los 
órganos digestivos y permiten el pronto restablecimiento de la 
salud. c£fe Yenta 1¿S farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN SYRUP COMPANY, Monticello, III., U. S. A. 
PRUEBE EL LAXO-PEP-SEN A COSTA NUESTRA 
Sre. Pepsin Syrup Co., Depto. A3. Mondcello, 111. E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre..- _ 1-— 
¡ ¡ T R A S C E N D E N T A L C O N C E S I O N ! ! 
R A S O S y C H A R O L E S • U L T I M O S M O D E L O S S O L O A $ 4 . 0 0 y $ 4 . 5 0 
u c a s 
l^p Hay Contacto de Metal can la Pie 
UWKD 
Dirección. 
B r . W . B . C a l d u r e J l ' S 
La marca PARIS es garantía ( 
completa satisfacción, pues en dLu 
combinan durabilidad, confort y e! 




A. STEIN & COMPANY 
CiíICAGO - NEW YORK, U. S. A. 
¿ E s Tiempo Y a de 
C o m p r a r Unas Nuevas' 
L A S CANAS 
ta con las manos y no las maftclw 
porque no es pintura 
Se vende a\ Boiicas y íkderíai í m v k s a l I n t e r i o r 
3 0 c t s . E x t r a 
L U Z y E G I D O 
T e l é f o n o A - 1 6 2 1 
A P R E N D A I N G L E S 
El conocimiento del Inglés es una distinción ventajosa en los nego-
cios y vida social. Muchos se valen de las oportunidades que ofrece el 
método de conversación que enseña la ESCUELA DE BERLITZ. 
Profesores nativos del idioma que enseñan. Enseñamos todos los ídio~ 
mas modernos. 300 Sucursales en Europa y América. Lecciones priva 
des y en ia Academia. Clases colectivas de 10 alumnos, a seis pe~ 
sos al mes. 
B E R L I T Z 
SCHOOL OF LANGUAJES 
PASEO DE MARTI. 79, ALTOS 
(ANTES PRADO) 
J TELEFONO A-8723. 
C 609 
V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
U N I O 
En PIPAS. 
„ MEDIAS PIPAS. 
„ CUARTOS 
EN BORDALES AS. 
„ CUARTOS. 
EN LTÜARTOS. 
M A E 
EN CTJARTOf. 
UNICOS A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
Se Reciben Ordenes: Almacén Teles. A-7180, M-7477. Lonja, Tel . A-5257 
O f I C I O S 4 8 , HABANA 
« i l A K I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 d e 1 H 2 S 
^ n U A S C O M P A Ñ I A S 
^ F A B R I C A S Y T A -
" L L E R E S 
W«--iAag,--r«!»|j¿>.̂  





i(ort y e!' 
ñas LIGA 
I P A N Y 
, U. S. A. 
He Sanidad se lia 
f * * K f e S t . c ircular . los 
16 de enero de 1925. 
" t'( cal de Sanidad, 
jete L'<•,l0 
£ s o r - . ««zas Sanitarias en su 
f l * dTsPone Que las Com-
• E * » " 3 2 Vw-iureras en gran e=-
B ^ ^ i e o T centrales azuca-
J E T l o s ^ . ^ i c a s y talleres es-
Zros 1 otras a tener Caoultativos 
5 obliga<10sveleQ or la sa lud de 
Wi¿** qUcde la misma, atiendan 
B T 0 ^ mud a los accidentes del 
^ P r e s t e n primeros auxi-
• ^ ^ • . • ^ f v tomen la acc ión sa-
S m é í r r e s r o n d i e n t e . E s a previ-
r E r i a correSnrráctica medida, tiende 
P ^ m r U L P medios adecuados pa-
I íaíÍl:taioB distintos empleados en 
Si ctr as y talleres cuenten 
a g e n c i a méd ica necesaria 
^ 1 nrotaser los intereses de la 
I r ^ S e a con la oportuna intex-
^od.P de médico en los casos de 
^ rfades trasmisibles y el co-
^{frmead , ^ j , ^ autond;r-
^pcncje ^ dada la ver(iadera 
ce! ^Ülcia de las funciones enco-
• ̂  ^ s a esos s e ñ o r e s m é d i c o s , 
' „Pce«ario precisar la a c c i ó n 
. í a eso. efectos, la J u n t a 
^ nal dft Sanidad y Beneficencia. 
S P ^ ^ g ^ n extraordinaria efectua-
; ^ d(a 30 de diciembre ppdo. , 
l í L S o las Siguientes reglas: 
Tado médico encargado de la n -
-u cia médfca sanitaria de los tra-
• flores nombrado de acuerdo con 
u '\tablecldo en el A r t í c u l o 3 21 de 
í nr'lenanzas Sanitarias, e s t á en 
j deber • la ^ V d ^ . ^ n ineludible 
1 mtintener vacunado y revacunado 
^ra la viruela y la tifoidea, a to-
; v cada uno de los empleados, 
htbaiadores, jornaleros y d e m á s in-
jHduoi QUt Por cualquier motivo 
'Jen cuakjuier tiempo trabajen en 
i L industria, taller, fábr ica , inge-
lo coloni'i. o en cualquier otro 
K a j o ambulante dependiente de 
thiiiopla admini s trac ión . 
í Kualmertn deberá atender a ]a 
• "Merilización". por medio de la 
«ninina, de los cbrero.s que trabajen 
f. 0j.0cedan do zonas donde reine el 
¡ Ulndismo, sin perjuicio de que emi-
tí a la Jefatura Loca l de Sanidad, 
r (isntos informes estime oportunos y 
-lílicití! de la misma los elementos 
idecuadoa para estos trabajos 
I Los señores Jefes Loca les de Sa-
íidaJ, practicarán las vacunaciones 
Filifolutamcnte gratis, sin remunera-
ción de ninguna clase, a todo el que 
té presente en su oficina s o l i c i t á n -
dole, y facilitarán, con el propio ca-
rácter de g n t u í t o , los certificados 
rorr^rondientcs, as í mismo tendrá 
la cantidad de quinina necesaria 
para dlstr buirla gratis en la profi-
laxis contra el - paludismo. 
Los señores Jefes Locales de Sa-
niüíd, harán un censo y Jo remiti-
rán a esta Dirección en el preciso 
lífmin;- de un mes, a contar de la 
M í a dé la presente, de todas las 
CWnpañías manufactureras, en gran 
«cala, ios ingenios centrales azuta-
reros, las fábricas o talleres en que 
» emplean máquinas que ofrecen 
Peligro a operarios y d e m á s com-
prfüflidos en e' mencionado Art í cu -
lo número 321, expresando el Mé-
«fo Director de las mismas, cert i -
wando que se trata de un profesio-
Ml que legalmente e jerce . I g u a i -
¡Pfete los señores Jefes Locales de 
Sanidad cuidarán de que se cumpla 
cslrHamente le. dispuesto en la pre-
C H E V R O L E T 
U n a P r e f e r e n c i a 
B i e n F u n d a d a 
G e n e r a l M o t o r s 
E l Chevjrolet "Tipo Sport" con su aspecto elegante, acabado resistente "Duco" y respaldado por la gran 
empresa General Motors Company ha obtenido entre los automovilistas de Cuba una preferencia bien fundada. 
Seguramente tan decisiva aceptac ión no se debe a una casualidad, sino a méritos positivos, que ái íven 
de gu ía a aquellos que están pensando en la compra de su primer a u t o m ó v i l . 
Condiciones Ventajosas de Pago 
I A W R E N C E B . E O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
P A D R E V A R E L A 171 H A B A N A 
BáES 
a t a q u e s n o c t u r n o s d e t o í 
Q u í t e s e l a to s c o n l a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o d e l D r . 
B e l l . A l p r i m e r a t a q u e , n o i m p o r t a c u a n l i g e r o , t o m e e s t e 
i n c o m p a r a b l e r e m e d i o c a s e r o , j a r a b e d e a l q u i t r á n , c o m -
b i n a d o c o n l a s m e d i c i n a s q u e l o s m é d i c o s m o d e r n o s 
p r e s c r i b e n . C a l m a l o s i r r i t a d o s t e j i d o s , l i m p i a l a g a r -
g a n t a d e flemas y q u i t a l a to s p r o n t a m e n t e . E x c e l e n t e 
t a m b i é n p a r a n i ñ o s y a n c i a n o s . 
E n l a s f a r m a c i a s 
C E U T I C A N A C I O N A L 
S E C R E T A R I A 
Se av i sa por este medio a los se-
ñ o r e s asociados, de acuerdo con la 
c i t a c i ó n personal del d ía 10 del co-
rriente, para que concurran a la 
Junta Genera l que se c e l e b r a r á en 
los Salones de la Academia de Cien-
cias el lunes 19, a las ocho y me-
dia de la noche, a fin de proceder 
a la e l e c c i ó n de nueva D i r e c t i v a . 
Como segunda c i t a c i ó n , la Junta 
se l l e v a r á a c á b o con cualquier n ú -
mero de asistentes . 
E l Secretario , 
D r . J . A . S L M P S O V 
c 648 ld-18 
s e n t é C i r c u l a r , que se lleven a cano 
las vacunaciones correspondientes, 
facilitando a los s e ñ o r e s m é d i c o s de 
esas industr ias toda la vacuna que 
lo pidan y pre&tiándole êl auxi l io 
necet-aric para el mejor é x i t o de es-
tas tareas . 
L L o qun tengo el henor de infor-
inar a usted para su conocimiento 
ly efectos, debiendo usted dar el m á s 
Iexacto cumplimiento a las Reglas 
citadas, toda vez que el acuerdo tís 
n f e r e n c i a ha sido sancionado por 
el s e ñ o r Seeretarlo del R a m o . 
S í r v a s e acusar recibo de la pré -
sente . 
Quedo de usted, atentamente, 
J o s é A . L ó p e z del V a l l e , 
Director de San idad . 
¡ « f N C I O N S [ Ñ 3 R t S V I A J Í R O S 
A E U R O P A ! 
No olvidarse que p a r a v i a j a r c o n l u j o , c o n f o r t y r a p i d e z , e n -
tre los puertos de N E W - Y O R K y los de C H E R B O U R G . S O U T H -
A M P T O N y A M B E R E S , las L í n e a s nrerl i ler.tas son 
i n d i s c u t i b l e m e n t e : 
| T H E W H 1 T E S T A R U N E 
por los " p a l a c i o s ^ d e los m a r e s : 
• • l A B T l C 5 6 , 5 5 1 t o n e l a d a s 
0 » C 4 6 , 4 3 9 „ 
H 0 M E R I C ; 3 4 , 5 5 6 „ 
de 
T H E R E D S T A R U N E 
2 1 ¿ } * r m o s o v a p o r B E L G E N L A N D ( n u e v o ) 
en T toneladas' f u é g a l a de l a b a h í a de l a H A B A N A 
e mes ^ e D i c i e m b r e p a s a d o , s i endo e l b a r c o d e m a y o r to-
nelaje y lujo que h a y a v i s i t a d o nues t ro p u e r t o . 
N O T A 
^1 " _i 
mo^3 qUe P,ensan v i s i tar a E U R Ó P A , este a ñ o , les r e c o m e n d a -
que h l feparen su p a s a j e c o n a n t i c i p a c i ó n , p u e s se e s p e r a 
Unidos f"113 S r a n a ^ u e n a a <̂ e t o u n s t a s d e ^os E s t a o s 
a ^ r o p a este a ñ o , a s í c o m o de otros p a í s e s de 
A M E R I C A 
D A V I S O 
Haban aCerse 'a c o n e x i ó n en N e w - Y o r k e m b a r c a n d o en U 
••VfAv grancfes y c ó m o d o s v a p o r e s 
m u N G O L I A " , " F I N I A N D " , y " K R O O N L A N D " 
de l a C o m p a ñ í a 
P A N A M A P A O F Í C U N E 
' n f o r n e s d ir ig irse a los A G E N T E S G E N E R A L E S 
] J B A C A R I S S E C O I O R C I A L c c m p a n y 
E l primer Buick que se fa-
bricó y el modelo Sport de 
1925. E n todos los demás 
automóvi les de la General 
Motors se nota el mismo 
notable progreso en cuan-
to al aspecto y utilidad. 
; E n q u é c o n s i s t e e l v a l o r d e u n a u t o m ó v i l ? 
1 . E l a s p e c t o 
E i / L A S P E C T O e x t e r i o r e s e l s e l l o d e 
d i s t i n c i ó n d e u n a u t o m ó v i l fino. L a 
G e n e r a l M o t o r s , r e u n i e n d o e n u n a s o l a 
f a m i l i a v a r í a s " g r a n d e s y a n t i g u a s 
c o m p a ñ í a s d e a u t o m ó v i l e s , a s e g u r a l a 
b e l l e z a d e l o s c o n t o m o s y l a h e r m o -
s u r a y d u r a c i ó n d e l a c a b a d o e n t o d o s 
l o s a u t o m ó v i l e s f a b r i c a d o s p o r s u s 
d i v e r s a s s u b s i d i a r i a s . 
A s i , p o r e j e m p l o : L a c a s a F i s h e r 
h a i d o s i e m p r e a l a v a n g u a r d i a , p e r -
f e c c i o n a n d o e l a r t e d e l a c o n s t r u c c i ó n 
d e c a r r o c e r í a s p a r a a u t o m ó v i l e s , y 
c o m o m i e m b r o d e l a g r a n f a m i l i a d e 
l a G e n e r a l M o t o r s p o n e a l s e r v i c i o d e 
s u s h e r m a n a s s u b s i d i a r í a s t o d o s s u s 
c o n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a e n e s t e 
r a m o . 
M á s a ú n : L a G e n e r a l M o t o r s f u é 
l a p r i m e r a e n p o n e r a l a l c a n c e d e l o s 
a u t o m o v i l i s t a s l a s v e n t a j a á d e l n u e v o 
a c a b a d o D u c o , r i c o e n c o l o r e s y e n 
e x t r e m o r e s i s t e n t e , y q u e r á p i d a m e n -
t e v a s u b s t i t u y e n d o l o s a p a g a d o s y 
d e l i c a d o s e s m a l t e s a n t e s u s a d o s p a r a 
c a r r o c e r í a s . 
H e a q u í l a l i s t a d e l o s a u t o m ó v i l e s 
q u e c o n s t r u y e l a G e n e r a l M o t o r s ; l o s 
h a y p a r a t o d a s l a s b o l s a s y t o d a s l a s 
e x i g e n c i a s , r e p r e s e n t a n d o c a d a u n i -
d a d , m e r c e d a l o s e n o r m e s r e c u r s o s d e 
l a G e n e r a l M o t o r s , e l m á x i m o v a l o r 
i n t r í n s e c o p o r e l p r e c i o a q u e s e o f r e -
c e n . 
P a r a más detalles relativos a la General Motors, dirigirse a General 
Motora Export Company, 224 Weat 57th Street, New York City. 
G E N E R A L M O T O R S 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
Tan fácil es que los chicos se 
quemen o se corten, y entonces 
sufren Intensamente el dolor do 
estos pequeños accidentes. 
Las madres previsoras tienen 
siempre a mano M E N T H O L A -
T U M para dar aiivio inmediato a 
los sufrimientos de sus hijitos. 
Aplicando desde luego este reme-
dio calmante, se produce alivio 
inmediato: evita las ampollas y 
cicsti'lza las heridas higiénica-
mente. 
-*^T7na Crema S 
l í h o / á i 
Indispensable en el hogar 
se conoce en todo el mundo en sus 
tres envases originales—pote, 
tubo y lata—por sus resultados 
espléndidos para todos los dolores 
e inflamaciones, catarros, dolor do 
cabeza, golpes contusos, eczema, 
etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en 
los envases originales. De venta 
en todas las farmacias y drogue-
rías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentbolatum Company 
Buflalo, N. Y . , £ . U. A. 
L a a v a r i c i a e s v i r t u d 
c u a n d o es el tesoro de l a s a l u d el que se ambic iona . 
Protcjed a vuestros n i ñ o s contra el peligro de la desnu-
tr i c ión , el raqui t i smo y l a anemia , v igor izando s u s a n -
gre y fortaleciendo s u s huesos con h ierro y f ó s f o r o . 
L o s n i ñ o s , por lo agradable de su sabor, prefieren el 
t ó n i c o predilecto y s o n r í e n y se a f a n a n en t o m o del 
J a r a b e d e 
h i p o f o s f i t o s s a l u d ! 
Mas' de 30 «fios de éxito creciente Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
lUlfS Rrchice todo (rasco qnt no llrvrn la rtíqac. W/A 
MIW ta exterior H1POFOSFITOS SALUD ra rofo. r2 | 
m 
B U I C K 
O A K L A N D 
C A D I L L A C 
O L D S M O B I L E 
C H E V R O L E T 
C A M I O N E S G M C 
0FiClcs ? No. 12 
T E L E F O N O A - 7 3 2 2 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u « p o r a n t l p u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
ld -18 
• e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s e l 
D I G E S T Ó N I C O 
O * v « r « t « i ParrrtMCstaao y c f r < » « r u a r l a s . 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R M D E L A M A R I N A " 
U l t i m a P a l a b r a 
D E L A G l E M C I A 
J Ó M I C O 
0 R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R É Y R O U X 
N E P T U N O 2 5 5 - A P A R r A D O 6 3 3 - T A - 7 3 4 9 - H A B A T í A . 
L O M T J O R P ^ R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
E S L A MAS SENCIZ.I .A D E A P L I C A R 
T V E T S I G U E S I E N D O 31A M E J O R D E TODAS 
•HE V E N T A E N D R O G U E R I A S , F A R M A C I A S T S E D E R I A S 
p a g i n a C a t o r c e D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 de 1 9 2 5 
6 R 0 N I 6 ñ D E T R I B U N ñ L E S ' f 
E N ^ S U P R E M O 
í . 0 ^ L O S B E N K F l ( n < K S D I C H A W.KY, IíOS 
I .MI I . K A I K ) S D K KAu\Cí )S O C A J A S D E A H O K R O V S I S S I < l 11-
S A E E S , l ü l l L O S DELITOS C O M E T I D O S E N R E L A C I O N C O N L A S 
E X P R E S A D A S I N S T I T U C I O N E S 
Con fecha 24 de Agosto de 1924, ,cia a l comprender en el p e r d ó n que 
l a Audiencia do C a m a g ü e y d i c tó un|Bo rec lama las falsificaciones men-
auto declarando, comprendido en cionadas, porque la r e s o l u c i ó n com 
los beneficies de la L e y de A m n i s t í a I batida ha sido consentida en ese 
de 5 de Junio ú l t i m o , en cuanto a |extremo". 
dos delitos áe falsedad de que a p a - | F i r m e n los s e ñ o r e s : J u a n G u t i í -
recla responsable, al procesado R a 
fael E l a s c o E s t r a d a , m á s no respec 
rrez Qv.irós, Presidente; E d u a r d o 
A z c á r a t e , Pedro Pablo Rabe l l , Adriu 
to a otros delitos de estafa que en no A v e n d a ñ o , Pedro C . Salcedo, 
la misma causa se le imputan . ' T o m á s Bordenave y J o s é A . P a l m a 
Todos los delitos referidos los co Magistrados, Manuel S . Port i l lo , Se 
m e t i ó Blasco E s í r a d a en su c a r á c -
ter de Sub-Contador de la Sucur-
sa l del Banco Americano de Cuba 
en la V i l l a do Ciego de A v i l a . 
Blasco E s t i a d a interpuso recurso, 
de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de L e y , i V I S T A D E 1 N C O N S T I T U C I O N A L I - -
interesando se le apl icaran los bene D A D 
ficios de la citada ley en cuanto a 
cretar io . 
Sentonciaf n ú m e r o 3 3 8 . — D i c i e m -
bre 11 de 1924 . 
todos los delitos objeto de i n v e s t í 
g a c i ó n ; mas la Sala de lo Cr imina l 
del T r i b u n a l Supremo dec lara s in 
lugar el recurso, por estos funda-
mentos : 
Ante el T r i b u n a l Pleno del Su-
premo, tuvo efecto en la m a ñ a n a 
de ayer, el acto do l a vista del re-
curso de iuconst i tucicnal idad, mter 
puesto por la E m p r e s a de los F e -
rrocarri les Unidos de la Habana , 
Siendo Ponente el 'Magistrad-o ¡contra el auto, quo s e ñ a l ó , como in-
doctor Pedro C . Salcedo. I d e m n i z a c i ó n civi l , la cant idad da 
" C O N S I D E R A N D O : — que de las ? 4 - 8 2 5 . 0 0 en la causa n ú m e r o 91 
adv.aciones que, para mejor p r o - ¡ d e l a ñ o 1924, del Juzgado de In . s -
veer, tuvo a la v is ta este T r i b u n a l , 
rparece que se atribuye a Blasco 
un desfalco, en los fondos de la Su 
c a r s a l del Banco Mercanti l A m e r i -
cano en Ciego de A v i l a , de 8 .69 4 
pesos, 75 centavos, el que l l evó a 
cabo valido del cargo de Sub-Conta 
dor que d e s e m p e ñ a b a en esa Inst i -
tuc ión , h a b i é n d o s e l e procesado, con 
ese motivo, por los delitos de fal-
sedad y es iafa; y la Audienc ia afir-
ma en la r e s o l u c i ó n r e c u r r i d a que 
"por lo que consta de autos" s ó l o 
puede haber habido falsedad en las 
d¿os sustracciones verif icadas por 
a q u é l en 22 de Agosto y 11 de Octu 
bre de 1921, a s c e n d e n t e s / e n total 
a 4 .250 pesos, y no a s í en los otros 
hechos que se dicen realizados con 
antorioridad a las fechas expresadas 
por lo que, n i puede est imarse que 
el aludido delito de falsedad sea con 
tinuado, como Be alega en el recur 
so, n i a u n cuando hubiera conexi-
dad, lo que t a m b i é n se sostiene, en 
tre el mismo y las d e m á s sustraccio 
t r a c c i ó n de Marianao, con motivo 
del choque ocurrido en el Crucero , 
conocido por- Vento, entre una lo-
comotora de esa E m p r e s a y un ca-
m i ó n del s e ñ o r J o s é Alonso Neva-
res, en cuyo accidente f a l l e c i ó J o s é 
Ignacio M u ñ o z , se les ionaron varias 
personas de gravedad y se ocasio-
naron d a ñ o s ^a dicho c a m i ó n , valor! 
zados en $ 3 . 0 0 0 . 0 0 moneda ofi-
c i a l . 
Impugno el recurso por el s e ñ o r 
Alonso Nevares, su Le trado director 
doctor R a m ó n G o n z á l e z Barr io s , por 
el Ministerio F i s c a l , el doctor W e n -
ceslao G á l v e z y lo sostuvo por la 
E m p r e s a , el letrado L u i s V i d a ñ a , 
quedando el asunto concluso para el 
fal lo . 
LA MUERTE DE ARMANDO 
CABRERA 
P a r a el d ía 23 de los corrientes, 
a la una de la tarde, se ha s e ñ a l a -
do, nuevamente, ante la Sala de lo 
nes de dinero efectuadas por dicho! C r i m i n a l del Supremo, la vista del 
procesado rebelde, e s t a r í a n en mo- recurso de c a s a c i ó n interpuesto por 
do alfcuno amparadas por la L e y de ie l culto Le tr ad o , doctor Pedro N . 
5 de Junio de este a ñ o ; pues con - JGonzález V e r a n é s . a nombre de la 
forme a su a r t í c u l o cuatro en l o s * s e ñ o r a Dolores M o r á n , V i u d a de C a 
delitos conexos "se a p l i c a r á la g r a - ' b r e r a , contra sentencia de la Sala 
c i a " atendiendo "a cada delito s e - ¡ T e r c e r a de lo C r i m i n a l de esta A u 
paradamente", y el de estafa, <iuejdiencia que, c o n d e n ó a Pedro Aceve-
le tha sido imputado, es uno de los ido. Vig i lante de :11a* P o i i c í a , a la 
exceptuados .de los beneficios de 'pena de doce a ñ o s , un d í a de reclu-
H U D 5 0 N 
E l n u e v o m o d e l o H U D S O N , t ipo " S e d a n " , d e siete p a s a j e r o s , r e p r e s e n -
ta u n a i n v e r s i ó n , q u e d e t e r m i n a , a la v e z q u e r e f i n a d o e s p í r i t u d e se l ec -
c i ó n en el c o m p r a d o r , u n a s a b i a d i s c r e c i ó n , en e l a s p e c t o e c o n ó m i c o d e 
l a c o m p r a . 
s 
A l i gua l q u e e l t ipo a b i e r t o , a m b o s m o d e l o s e s t á n r e s p a l d a d o s p o r el 
pres t ig io d e l f a m o s o m o t o r S U P E R - S I X . de b r i l l a n t í s i m o h i s t o r i a l e n l a i n -
d u s t r i a a u l o m o v i l i s t f 
Y el E S S E X - S I X . c o n s t r u i d o e n la m i s m a f á b r i c a v t a m b i é n b a j o las 
patentes " H u d s o n " , g o z a , a s í m i s m o , d e l p r i v i l e g i o d e s u e l e v a d a c a l i d a d , 
a u n p r e c i o q u e , p o r lo r e d u c i d o , lo d e s t a c a c o m o u n a o f e r t a e x t r a o r d i n a -
r i a , en la l í n e a de c o c h e s l igeros . 
5 S X 
L a n g e M o t o r C o m p a n y 
A V E . W A S H I N G T O N N o . 1 2 , ( a n t e s M a r i n a ) H A B A N A 
esa L e y ; aparte de que asimismo, es 
t á n excluidos de la A m n i s t í a que ella 
concede, les empledos de los ban-
cos o C a j a s de Ahorros y sus Su-
cursales "por los delitos cometidos 
en r e l a c i ó n con dichas instituciones", 
s e g ú n se proviene, en ambos casos, 
en los p á r r a f o s segundo y tercero del 
apartado A . , del a r t í c u l o ¡primero 
de aquel la d i s p o s i c i ó n : s in que es-
ta Sa la de c a s a c i ó n pueda rectif icar 
el error en que i n c u r r i ó la Audien 
s ión temporal , por el homicidio del 
t a m b i é n Vigi lante Armando C a b r é - , 
r a . 
Sostiene dicho L e t r a d o que no se 
ha podido ni debido apreciar a Ace- • 
vedo, la atenuante de p r o v o c a c i ó n I 
por cuanto no es dable a los T r i b a l 
nales apreciar esta atenuante, como 
cualquiera otra c ircunstanc ia 'mo-1 
dilficativa, a menos que resulte pro-
bado el heqho del cua l se deduce 
aque l la . 
D E L A A U D 1 E X C I A 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r l a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v io l in i s ta , y su o r q u e s t a de N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í s 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l . F r a n k J . B r u e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
c m . 
3 C 
I n d . 4 E . 
E L E N V E N E N A M I E N T O ' D B L A r a m a ñ a n a , lunes, ante la Sa la Se- de un delito de amenazas condicio- Defensor doctor P ó r t e l a 
C E R V E Z A " P O L A R " 
Conforme ya hemos publicado, ten 
Irá efecto m a ñ a n a lunes, 19, a las 
los de l a tarde, ante la Sala S e g ú n 
la de lo C r i m i n a l do'esta Audiencia , 
il ju ic io de la C a u s a por muerte 
le L u i s G ó m e z . 
H á l l a n s e procesados en esta cau-
la los obreros 3lguientes: Ange l 
Lr ias T r i l l o , E d u a r d o R i v e r a , L u i s 
J u i r ó s y . el chauffeur Antonio Cas-
ü l l o . 
Con motivo de este juicio ora l , 
le r e c i b i ó ayer por l a m a ñ a n a , en 
gunda de lo C r i m i n a l de esta A u - ¡ n a l e s de muerte , 
diencia, el juicio que, con motivo Dos a ñ o s , once meses y once d ías 
del homicidio del doctor J o s é Ma- de presidio correccional , •par 
nuel P-ascual, se sigile .al doctor Jrrocesado P l á c i d o Yanes D í a z , acu-
E d u a r d o M e n é n d e z More l l . eado de robo. 
L a defensa del doctor M e n é n d e z , | Cuatro meses un d í a de arresto 
alega la l e g í t i m a defensa. . mayor, para ert procesado J o s é Gon 
z á l e z y Alvares , por es tafa . 
P E N A S P E D I D A S P O R E L Y tres a ñ o s , seis meses y vein 
F I S C A L I t iún d í a s de presidio correccional 
para el procesado A n d r é s Jerr ín , 
acusado de robo. , • 
Ito, 
Contra Ange l A r i a s por asesina-
Contra T o m á s A r r o n d o por le— 
el s ienes . 
Defensor doctor Demestre . 
Contra Danie l M a r t í n e z por expe-
d i c i ó n de monedas fa l sas . 
Defensor doctor A r a n g o . 
E n Eser l toa de conclusiones pro-
vis ionales ¡el [Ministerio F'iscal in-
teresa las siguientes penas: • 
Cuatro a ñ o s , dos meses, un "día 
cesados Abelardo Roban Padule , y 
Pedro Guerrero Miyere, acusados to . 
E L L U N E S L A T A C H A D E C A N O 
Y S O T O L O X G O 
E l p r ó x i m o lunes, 19, a las dos-; 
de la tarde, se c e l e b r a r á la •vista da 
la r e c l a m a c i ó n electoral , eslablec:-
da por el doctor R a ú l , Navarrete , so-
l icitando la tacha de los actuales 
Representantes a la C á m a r a y can-
didatos |al mismo cargo, doctores 
J o s é R . C a n o y Pedro H e r r e r a So-
lolongo. 
E n la m a ñ a n a de ayer se c e l e b r ó 
ta vista de la r e c l a m a c i ó n del doc-
tor Silvestre Anglada , ryie pide la 
r e c t i f i c a c i ó n de escrutinios en d i -
versos Colegios. 
P O R P A R R I C I D I O F R U S T R A D O 
E s t a s e ñ a l a d o para el lunes pró-
simo, ante la Sala T e r c e r a de lo C r i 
minal de esta Audienc ia , el ju ic io 
de la causa que, por parricidio frus 
trado, se sigue a M a r t í n Alfonso. 
L e pide el F i c a l la pena .le 
14 a ñ o s , 8 meses, un día de reclu 
Blón. 
Defiende a M a r t í n el doctor L u i s 
Angulo» . 
la Pres idencia de la Audienc ia un de p r i s i ó n correccional para los pro 
telegrama suscrito por e l s e ñ o r Se-
verino D í a z , Presidente de las co-
lectividades obreras do Nuevitas , 
gue dice a s í : 
" E n nombra de obreros de esta! 
Colectividad esperamos honradez ma 
giistrados forman T r i b u n a l bri l le 
Verdad, jus t i c ia c o m p a ñ e r o s A r i a s , 
Qu irós , R i v e r a y Cast i l lo , ¡presos 
causa 1839 de 1933, juicio s e ñ a l a d o 
19 de E n e r o d e v o l v i é n d o l e s l i b e r -
tad como caso j u s t i c i a . Gremio de 
Braceros y Ebt ibadores de Puerto 
T a r a f a " . 
to, 
S E . \ ALA MI K NTOS PARA E L 
l u n i ;s 
SALA PRLMKIÍA C o n t r a 
Contra At i lano Azcona por rap- f a . 
S A L A S E G U N D A 
Contra Is idro Morera, por rap— 
Defensor d o c l ó r Aedo . 
J u l i o B e r n a l por esta— 
Defensor doctor S a r r a i n , 
Contra E d u a r d o M e n é n d e z por ho 
mic id io . 
Defensor, doctor C r u e l l s . 
S A L A T E R C E R A 
Contra M a r t í n Alfonso por parri 
cidio f rus trado . 
Defensor docior Angulo . 
Defensor doctor C a d a v i d . 
Contra Pedro D í a z por lesiones. 
Defensor doctor S i l v a . 
C o n t r a F r a n c i i c o R o m á n por abu 
sos,. 
Defensor doctor F e r r e r . 
S U S P E N D I D A S L A S V I S T A S C I V I -
L E S 
Con motivo del excesivo tra-
bajo que pesa sobre la Sala de lo C i 
vi l , debido a las vistas electorales, 
5e s u s p e n d e r á n durante varios d í a s 
todas las vistas c ivi les s e ñ a l a d a s . 
P a r a darse cue t ta de las ocupa-
üiones de la Sa la baste decir que co 
lo se han podido ce lehrar ,hasta el 
presente dos vistas electorales y que 
la de la r e c l a m a c i ó n del s e ñ o r I s -
mael M a r t í n e z R i v e r a , l leva ya tres 
d ías c e l e b r á n d o s e , pues ha habido 
necesidad de ubrlr los paquetes de 
las boletas electorales de 2 4 cole-
gies . 
VI CA-S f C E S O I ) F L H O S P I T A L 
L I X T O GARCIA» 
Como se sabe , e s t á s e ñ a l a d o , pa 
R o m a n a s s i n E x c a v a c i ó n " M e D o n a l d 
C a p a c i d a d 10 T o n e l a d a s . P l a t a f o r m a 1 0 ^ ' x 181 
R o m a n a s c o n E x c a v a c i ó n " H o w e " 
C a p a c i d a d 10 T o n e l a d a s 
HABANA. 
Pdte. Zayas y Cqi». 
SANTIAGO DE CUBA 
Marina y San Félix. 
REA0ING, Pa, E. U. A 
Colonial Trust Bldg 
Oficina de Compras P l a t a f o r m a 9' x 18' 
P a r a e l h o m b r e c u y o t r a b a j o es 
d u r o , c u y a l a b o r r e q u i e r e e l u s o y 
a b u s o d e s u m u s c u l a t u r a , s i e m p r e 
e x p u e s t o a l a s l l u v i a s y h u m e d a d , el 
L I N I M E N T O d e SLOAN 
e s i n d i s p e n s a b l e . A l i v i a d o l o r e s ex ternos 
d e t o d a s c l a s e s c o n s o r p r e n d e n t e r a p i d e z . 
A p l i c á n d o s e d e s p u é s d e u n a m o j a d a 
p u e d e e v i t a r f u n e s t a s c o n s e c u e n c i a s . 
M A T A D O L O R E S 
de 
C i n t u r a , Pecho y Es-
p a l d a ; G o l p e s , Ca-
l a m b r e s , Catarros, 
R o n q u e r a , C i á t i c a , 
R e u m a t i s m o , etc. 
No requiere fricciones 
Penetra per si solo. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
mu CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundoporque 
tonifica. S ^ s t . o ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
e 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u i e n c í a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qu«, a veces, altsrnia eofl 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época dtl destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á P ^ " * 0 ^ ^ 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y 
, n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o ^ 
SAIZ DE CARLOS. GIIP8 el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su „ • deposición diaria. Los enfermos b^sos.^ 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUra en pocosd'^ 
Tasflebres intermitentes co ^ 
tercianas, cuartanas, paludismo 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
Lite FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28y 30, MADRI0 W « 
J . R A F E C A S Y O L , T e n i a * ! Rey , 2 9 . H ^ 1 * ^ 




N . C E L A I S & C I A 
S E C C I O N D E CAJA D E AHORROS ^ 1 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los depos i tantes <m ^ 
q u e p u e d e n p r e s e n t a r sus l ibretas e n m o n e d a nac í |5 ^ 
c a n a , en n u e s t r a s O f i c i n a s . A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 a pa t.r i ^ 
a c t u a l , p a r a a b o n a r l e s los intereses correspondientes 
v e n c i d o e n 31 de D i c i e m b r e de 1 9 2 4 . .qA 
7 de i í : H a b a n a , E n e r o 
C 422 
flnúiK» e n e l D l ñ R l O D U ñ M ñ ^ 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r G l r c u i a c i ^ 
n 
m x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 de 1 9 2 5 
I 
1 e s 
o y 
p r e 








i n o s 
iiterma oon 
l e e r á 
^ ¡ S T n a c i o n a l d e 
^ E X T R A N J E R A S 
. r ^ T u a l ce l ebró j u n -
w- 16 Qel lo Asoc iac ión 
" ' " ^ de F i r m a s E x -
2 Í ¿ t ^ 0 ! ; al balance, y a pro-
^ ¿16 leCtu7Hílnte se nombro una 
Í . t a d»1 P ^ l co compuesta de los 
^ d ^ i0 Fern^mlez. C . J i -
^ A a r a n los libros de 1 e-
rIBe exa^' - eran informe de sa 
S r a " bo durante el 
^ ^ a los miembros que 
^ Comisión que en repre-
••^-n L e«ta sociedad c o n c u r r i ó 
Lt¿:i<>o 06 ¿-i congreso Comer-
¿ / ^ r - ebr^do^en At lanta 
^ imprimir la Memona y 
* ' r t a en r e ' os asociados, a . to-
l ^ c o í p d ^ e i o n e s m e r c n i l e s , 
2or.l3i.1oso asimismo nue 
R t . Memoria, l e r n a s de los 
Pifes de la. l ^ - t i v a s e-r^:. o 
K S e se p i b n c t r á una h s f i ge-
t 5e casaa representada. :nn 
C i é u del f-"" ^ We se de- ^ 
•ja una. 
acordó convocar una J u m a Ge-
2fi « traordinar ia . para mtrodu-
^ »¡-minadas reformas en ol E s -
' de -icut'-do con lo propue---
^ 4 Junta Directiva, incluyeri-
t n dicha reforma el aumento de 
•nota de ingreso. 
tudió v reso lv ió la c u e s t i ó n 
E J T a ' l o s comisionistas extran-
í í aue afluyen a este mercado 
'"endo rentas de c o n s i d e r a c i ó n , 
¡Toagar las tributaciones del im-
igto establecido por las leyes del 
¡h- v a ese efecto se n o m b r ó una 
¡tóaión, compuesta de los s e ñ o r e s 
Sea Moris'y Escoto, para que 
fchen al señor Alcalde Municipal 
Itóeresen del mismo adopte aque-
J"medidas que, de acuerdo con 
^ieente ley de impuestos muuici -
C/obl igue a tales comisionistas 
tnmpiir lo dispuesto en la mis-
i». ofreciendo el concurso de esta 
jociación para en cada caso poner 
.conocimiento de la A l c a l d í a cual-
E r Infracción que de esas dispo-
ickmes se haga o se cometa. A l 
lino tiempo, se interiesará de di-
Alcalde que destine un inspec-
rfde impuestos que pueda auxi l iar 
«ta Asociación en la labor ya ex-
Ucada. 
Se dió cuenta, co nlos pej-juicios 
K viene recibiendo el comercio 
Éortador a consecuencia del re-
ifdo Injustificado ) con que viene 
endo entregada la correspondencia 
¡1 extranjero, y se a c o r d ó vis i tar a l 
¡ñor Administrador de Correos, 
ira rogarle haga cuanto e s t é a su 
Mncc a fin de que eso servicio, tan 
fcjortantísimo, sea ejecutado con 
K t c i a ; y teniendo en cuenta que 
•emora en la entrega de lar car-
Eque »ienen del extranjero, con-
Benda la d o c u m e n t a c i ó n necesa-
[Tpara llevar a cabo las declara— 
ones a consumo de las m e n c a n c í a s 
Ifortadás. se v is i té t a m b i é n al se-
>r Aiiminíetrador dé la Aduana , a 
Ede que, teniendo en cuenta la 
fcunMancia ya apuntada, tenga un 
"ancla, en cuanto a gas-
«naje Se refiere, en to-
casos en que demuestre 
lo» documentos han llegado con 
"•o, por causa no imputable a l 
presente. 
scutió ampliamente el acuer-
ae intenta llevar a cabo so-
American Manufacturing F o -
Credit Underwriters, y se 
convocar a una Junta Cene-
ftttraordmaria para re so lv l f tan 
•IPort.intíslmo asunto. 
•« aprobó una m o c i ó n del s e ñ o r 
sel . . Angel, relativa a interesar 
J J j K K l e r e s públ icos mecidas d j 
^Paganda en favor del a z ú c a r cu-
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
I M P O R T A D O R E S D E E F E C -
T O S Y M A Q U I N A R I A E L E C -
T R I C A 
P A G I N A Q U I N C E 
E l m i é r c o l e s 14 del a c t u á l cele-
bró su s e s i ó n reglamentaria , el Con-
sejo Directivo de la Asoc ia-c ión Na-
cional de Importadores de Efectos 
y Maquinar ia E l é c t r i c a , en el roof 
garden del Hotel Plaza , con asisten-
cia de la casi totalidad de las f ir-
mas que lo integran, t o m á n d o s e di-
ferentes acuerdos . 
Act ivar m á s , a ser posible, la 
c a m p a ñ a para lograr la s u p r e s i ó n 
de todos los privilegios y concesio-
nes creadas en los aranceles de 
aduanas, en favor de determinadas 
industrias, que conjuntamente dis-
frutan de ellos, s in causa que lo jus -
tifique en la actual idad, y con per-
juicio del comercio nac iona l . 
A s í mismo se a c o r d ó dar las gra-
cias a la C á m a r a del Comercio Ame-
ricano, por la c o o p e r a c i ó n que vie-
ne prestando a nuestras c a m p a ñ a s . 
Se d ió lectura a un escrito de la 
mencionada C á m a r a , referente a la 
c a m p a ñ a de p r o t e c c i ó n al comercio 
e industrias nacionales, bajo el le-
ma de "Compre en Cuba , proteja su 
Comercio e Industr ias", inic iada por 
esta A s o c i a c i ó n . 
Se d ió cuenta de var ias adhesio-
nes recibidas, como la de la compa-
ñía d é seguros "Cuba" , e t c , e t c . , 
f d e s p u é s de tomarse otros acuer-
dos de orden general, se d i ó por 
terminado el acto. 
E n r i q u e A n t i g a . 
Secretar io . 
HACIA PALM BEACH, FLORIDA 
S A L I D A S D I A R I A S , I N C L U Y E N D O » ) 0 M I N € 0 S P O R L A " R U T A D E L A F L O R I D A " D E L A P . & 0 . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
I N F O R A t A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t » en p i é 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: n 
«• V a c u n ó de 7 a 7 y 1|4 centavos^ 
Cerdv: de 11 a 13 centavos el del 
país y de 13 j 1|2 a" 15 el amercano. 
L a n a r de 7 y 1|4 a 8 y 112 cen-
tavos. 
Matadero de L u y a n ó 
^ L a s reses b é n e f i c i a d a s en este M a -
tadero ee cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a f.0 centaros . 
Resos sacrificadap en este Matade-
1ro: Vacuno 132; Cerda 1 4 1 . \ 
J la tadcro I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 27 centavos. 
C e r d a de 40 a 60 centavos . 
L a n a r de 45 a .50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro: Vacuno 3 66; C e r d a 300; L a -
nar 140 . 
q r a n o h o y o H o l c r ' R o y a l P o i n c i a n a ' c n P a l T n B « a c h f l o n d a , 
í j l l E l n T a a r t i r o c r á t i c a P l a y a d e P a l m B g e i c h , F t o f i d a . T é e a e l j a r d i r i " . C o c o d < n v h C r o v g " g r i P a l m B e a c h F l o r i d a | | 
1 6 H O R A S D E L A H A B A N A A P A L M B E A C H , F L O R I D A 
V I A J E S R A P I D O S Y C O N F O R T A B L E S E N L O S V A P O R E S " C U B A " , " G O V E R N O R C O B B " Y " N C R T H L A N D " . C O M B I N A C I O N E N K E Y W E S T , C O N E L L U J O S O , 
T R E N " H A V A N A - S P E C I A L " 
P r e c i o d e l P a s a j e d e l a H a b a n a a P a l m B e a c h : $ 2 7 , 3 8 
P A L M B E A C H E S V I S I T A D O P C R M A Y O R N U M E R O D E T E M P O R A D I S T A S Q U E C U A L Q U I E R O T R O L U G A R E N L O S E S T A D O S U N I D O S D U R A N T E E L 
I N V I E R N O , Y E N T R E L O S M A G N I F I C O S H O T E L E S C O N Q U E C U E N T A S E D E S T A C A E L R E G I O H O T E L " R O Y A L P O I N C I A N A " 
P a r a in formes , p a s a j e s y r e s e r v a c i o n e s en l a O f i c i n a d e P e s a j e s d e T H E P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
T e l é f o n o : A - 9 1 9 1 P L A C I D O N o . 3 , ( a n t e s B e r n a z a ) H A B A N A 
R . L . B R A N N E N , 
A g e n t e G e n e r a l . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
E n t r a d a s de Ganado 
De las V i l l a s L e g a r o n cuatro ca -
rros con ganado vacune pnra el con-
sumo consignado a S e r a f í n P é r e z . 
De C a m a g ü e y ü e g ó un tren con 
^2 carros m á s , t a m b i é n con reses, 
de los c u a l é s v inieron cinco consig-
nados a Manuel Rey , 3 para Alberto 
Escobar , dos para Angulo y los dos 
r é s t a m e ^ para Montes de O c a . 
SITí?. Unld)s cable 1 |1G P. 
S | E . Unido* vista 1 |32 P. 
I Londres cabie 4.<8 Va 
'Londres vista 4.78 
^Londres GO d|v 4.77 % 
Parla cable 5>44 
i París vista 5.42 
Brysclas vista • 
I K.«paña cable 14.22 
España vista 14.20 
Ita'ia vista 4.23 
¡Zurich vista 19.35 
'Hong Konnj vista . . >. . . 
i Amsterdam vista 
i Uopenhaiíiie vista 
| Chrirtiania v l s t » 
i Kstnrotmo vista 
I Montreal vista % D. 
1 B c n l n vista 
Nc.tprlos de turno 
i Para Cambios: RamOn M. Alcneo. 
I Para int rvenir en la <•')''zrxcuiii of • 
cial de la Bolsa de/la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña, Sin-
dico-Presidente.—Eugenio E . Caragol, 
Secretarjo-Contador. 
L A A U X I L I A R M A R I - ! m e r c a d o l o c a l d e 
b a ñ o , a f in rt*1 a b r ' r nuevos meTf , -
dos de corisumo a l mismo. 
Se l l e v ó a efecto la e l e c c i ó n di*, los 
siguientes miembros: 
Pres idente: A r m a n d o M a r e é . Se-
gundo Vicepresidente: J o r é Ortega . 
Vice Tesorero: J u a n B . Suri;?. 
Voca les : Angel F . A n g e l , Justo 
R o d r í g u e z ; Jul io Z u m e t a ; N i c o l á s 
H e r n á n d e z ; S e b a s t i á n Soto; F é l i x 
Granados ; Manuel C . Tel lo; J o s é 
P é r e z y Sandalio F e r n á n d e z . 









Se hace público para general conocimiento, que por virtud de las 
1 nlea falsificaciorífes de que son objeto las aguas minerales acredi-
«obre rodo la de S A N H I L A R I O , S A C A L M , advertimos a sus mu" 
consumidcres. que rechacen toda botella que no lleve en su etiqueta 
•jta Erección, pues solamente G A R A N T I Z A M O S C O M O A G U A L E G I -
P ^ bAN H I L A R I O S A C A L M . C erona, E s p a ñ a , la que se vende en 
tundiciones, ya que somos los U N I C O S E N C U B A que recibimos di-
enlf ds los manantiales. 
Habana , Enero 14 de 1925. 
Cabrera y C a . S. en C . 
^ C " ? 0 - í ígado 'mal de p i e c í r a - e t c -
t i t a , : ta 43- T ^ é í o n o A 0342. 
^ * •«Ji 23 u°osaSrnen m&s d0 40 c-tltavos Por la 1l)0t«n» fl« » litro, o 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
A Z U C A R E S 
E l promedio oficial de acuerdo 
con el Decreto número 1170 para 
la. libra de azúcar centrífufira pola-
rización tC, en almacén, es como 
sigue: 
MUS D E D I C I E M B R E 
Primera quincena 
Itaoana 2.465350 
Matanzaa Z S ^ I S O 
Cárdenas . . . . . . . . 2457111 
Manzanillo . . . . 2.440932 
Sagna 2.484667 
Cleníuegos 2.480197 
r del I ' * 
ai i » « n 
Ú L T I M O S M O D E L O S D E 
H E R R A J E S 
C 621 3d-17 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifiesto da cabotaje del vapor cu-
tano Antolín del Collado, capitán Aie-
many, entrado procedente da Vuelta 
^bajo y escalas y consignado a la E m -
presa Naviera de Cuba. 
I ; K M A L AS AGUAS 
Villamil Sanlalla y Ca. 10 tercios de 
tab? co. 
DK SANTA L U C I A 
A . Fernández 1 paquete efectos. 
C a . Cigarrera Díaz 1 caja cigarros. 
I . "Váidas 1 caja aves. 
J R Martín 2 cajas pe l ícu las , 
D K ' A R R O Y O S . 
A. Caído 53 barriles 27 tambores va-
c íos . 
C . W . Indhi 2 envases. 
C . Guinea l id. Id . 
A . Estrada 3 tercia tabaco. 
Giral y Ca. 1 pianola. 
lucera y Ca . 1 fardo efectos. 
C.albán Lobo y C a . 2 cajas .efectos. 
M. Quintana 32 barriles y f caja 
efectos. 
D E L A F E 
J . de Materiales 1 pipote ro vacío . 
Ca . do Materiales C . 3 bultso efec-
tos. 
T I M A , S . A . 
.TUNTA* G E X E R A T . O R D I N A R I A I 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente eo convoca A los 
s e ñ o r e s Accionistas para la J u n t a 
Genera l Ord inar ia que por acuerdo 
dé la J u n t a Direct iva h a b r á de ce-
lebrarse el d ía D O C E D E L E N T R A N - ' 
T E M E S D E F E B R E R O A L A S C U A -
T R O Y M E D I A D E L A T A R D E , en 
las Oficinas de esta C o m p a ñ í a , Se-
gundo Piso del edificio del B i n c o 
Nacional do Cuba , en esta C i u d a d . 
Se advierte a los s e ñ o r e s Accio-
nistas que s e g ú n el a r t í c u l o 21 de 
los Es ta tutos «Sólo t ienen derecho a 
asist ir a la J u n t a los que con una 
a n t i c i p a c i ó n no menor de seis dias 
al en Que dftbe celebrarse la J u n t a , 
tengan inscriptas a su nombre accio-
nes en el L i b r o de la C o m p a ñ í a o 
las hayan entregado en Secretaria , a 
cambio de um resguardo que les ser-
v irá de just i f icante para asist ir a la 
J u n t a y con el cual p o d r á n recoger 
de nuevo, d e s p u é s que termine aque-
lla , sus acciones; y que durante loa 
seis dias anteriores a l s e ñ a l a d o para 
la c e l e b r a c i ó n de la J u n t a Genera l , 
no p o d r á n hacerse transferencias de 
acciones nominativas en el L i b r o Re -
gistro de la C o m p a ñ i a ni transfer ir -
se las acciones al portador deposita-
das en S e c r e t a r i a . 
Habana , diez y seis de E n e r í de 
mil novecientos veinte y c inco. 
L u i s de Solo, 
Secretarlo. 
c607 2d-17 
C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L ¡ E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Quieto rigió ayer el mercado local 
de cambios. Se operó en pesetas che-
ques a 14.15. 
De baja los fondos sobre New York; 
al cierre del mercado se ofrecen che-
ques a i;32 descuento, no pagando más 
de 1|16 descuento aunque con las agen-
cias del Federal Reserve Bank se ope- | 
ró a 1110 descuento cable. 
L a s libras esterlinas, francos france-
ses y liras ItaManas, de a lsa . L a pe-
seta cerró sostenida y con' tendencia a 
declinar. 
Sin variación el cambio sobre China. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 





Deducidas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Matanzas 2.469002 
Cárdenas - 2.406302 
Manzanillo 2.390877 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer poi las Aduanas- en cumplí-
miento de los Apartados i R I M E R O y 
O C T A V O del Decreto 1770 fueron loa 
siguientes: i 
Aduana de Cárdenas . 13,578 sacos.— 
Puerro <i« iiesi no n « w turk. 
Aduana Je Nuevitas: 26,000 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Júcaro: 2,990 sacos. Puer-
to de destino: Land E n d . 
Aduana de Clenfuegos: 22,400 sacos, 
j Puerto de destino: New York. 
(V iene de la p á g i n a ocho) 
New York cable 
Nbw York vista. 
Londres cable. . 
Londres v i s t a . . 
Londres 60 días 
100 
Parts cable 6 
Par ís vista 5 
Hamburgo cable 23 
Hamburgo vista < 23 
España cabio 14 
España vista • • M 
Ital ia cable 4 
Ital ia vista 4 
B r u s c a s cable 5 
Bruselas vista 5 
Zurich cable 19. 
Zurich vista 19 
Amsterdam cable 40 
Amsterdam vista 40 
Toronto cable 
Toronto vista 
Hong Kong cable *6 




















y* d . 
20 
10 
o f C u b a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 40. — A P A R T A D O 13$3 
H A B A N A , C U B A 
par* 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S " L A 
C O M E R C I A L " 
A V I S O 
E l Consejo de Administracióri de 
el d í a 16 del corriente mes, a c o r d ó q 
| tres y medio por ciento (3J /2%- Je su 
del Dividendo anual de siete por cien 
E l pago se e f ec tuará desde el d i 
brero, los dias de labor, de 9 a I I d 
C o m p a ñ í a , situadas en el cuarto pis 
Cuba , calle de Agu íar n ú m e r o 73, 8 
presentac ión del Certificado de Jas 
esta C o m p a ñ í a , en ses ión celebrada 
uc se pague a las Acciones Preferidas, 
valor nominal, como complemento 
to (7%* correspondiente al a ñ o 1^24. 
a 2 inclusive, del p r ó x i m o mes de F e -
e la m a ñ a n a , en las oficinas de la 
o del edificio del Banco Comercial de 
iendo indispensable para el cobro la 
Acciones. 
Habana , 17 de Enero de 1925. 
D r . Armando Rosales, 
Secretaiio. 
2442. 3d-18 E n . 
G A S O L P Í A 
B F N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A L O 
G A S O I L (para motores) 
F ü E L O I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para tractores 
E S T U F 1 N A (para cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S , C A I B A R I E N . N U E -
V I T A S . A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I U i O Y C K N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D S T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S , E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D S 3 E E . P O R B A R C O S D I R E C T O . P A T A N A S . C A R R O S - T A N . 
1 Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
V 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o 
barcos) 
F U E L O I L (pe tró leo para 
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y 
G A S O L I N A 
T A N Q U E S P A R A 
P A R A C O N S T R U C C I O N E S 
M O D E R N A S . ' 
V E A N U E S T R O E X T E N S O 
S U R T I D O Y P R E C I O S 
í n d e z y C i a . 
«PORTADORES DE fEIMTERÍA 
P A D R E V A R E L A N O S . 6 9 y 7 1 , A N T E S B E L A S C O A I N 
l e l e r o n o s : A - 7 6 0 1 y M - 9 4 1 6 
ImT. TT*dTc^ 
! '9-
A S E G U R E S U S E G O N O M l ñ S 
Guarde sus ahorros por p e q u e ñ o s que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde es tarán segu-
ros y a u m e n t a r á n a razón del 3 % de interés anual 
abonado trimestralmente. 
T U e R o y a i M i o í G a n a d a 
Activo. M á s de $570.000.000 
676 Sucursales en el Mando 
66 Sucursales en Cuba 
Socorsal Principal en C u b a 
A G U I A R . 75. 
H A B A N A 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendió 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c l d e n * 
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. pt 
T e l é T o n o s N o » . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
ftPflRTftDO 2 5 2 6 n H A B A N A . 
J 
E N E R O 1 8 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
E l mercado local de valores continúa 
mostrando mayor actividad y con tinos 
bastante i'irmes. 
E l mercado de bonos permanece con 
precios -irmes; especialmfente los de 
Cuba, Havan Ealectrlc y Orvecera 
Los bonos do la Manufacturera Nacio-
nal acusan pesadez. 
E l Ayuntamierito de la Habana con-
tinua sin pagar los cupones vencidos 
y obligaciones de la segunda hipoteca, 
que han sido amortizados, que corres-
ponden a los trimestres de Julio prime-
ro Octubre primero de 1924 y Enero 
primero de 1925. 
Con tipos firmes rigen las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos. Nueva Fá-
brica de Hielo y Pesca y Navegac ión . 
Sostenidas las acciones de Havana 
Electrc y Navieras. E n las Eléctricas 
la demanda es activa. Con respecto a 
los valores de la Naviera, es muy pro-
bable que ja Directiva se reúna en la 
próxima semana y acuerde otro divi-
dendo a las acciones preferidas. 
Con alguna irregularidad las acciones 
w ^ Ü .E/br,lca de Jarcia de Matanzas. 
E l dividendo de las Comunes será tra-
tado en la junta general de accionistas 
que probaiyemente se celebrará en la 
primera decena de Febrero. 
L a s acciones de Licorera, Manufac-
rtadas' Calzado y SeSvroa rigen encal-
L a s petroleras de Union Oil Co . . 
inactivas. 
Los valores de la Cuba Cañe presen-
tan tendencia dudosa. Dfcese que por 
ahora no se acordará ningún dividendo 
a las preferidas, salvo nuevos acuerdos 
de la Compañía. 
Cierra el rrjercado con buen aspecto. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L ! 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend. 
5 Rep. C u b a S p e y e r . . . . 9 6 — 
6 Rep. Cuba D . Int . . . 92 93V. 
Rep. Cuba 4% por 100 85 . 93 
6 Rep Cuba 1914 Morgan 95 — 
6 Rep Cuba 1917 Puertos 95% 97 
5% R . Cuba 1923 Morgan 96 99 
6 Ayu-itaTiiento Habana 
l a . hipoteca 101 110 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 93 100 
8 Glbara-Holguln, prime-
ra hipoteca Nominal 
6 F . C . Unidos, Perpe-
tuas 75 — 
6 Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
6 Gas y Electricidad . . 105 120 
5 Havana Electric R y . . 95 100 
6 Havana Electric R y . 
H . G i a i . (10.828.000 
en circulación . . . . 88 95 
6 Electric S. de C u b a . . 
6 Matadero l a . hip . . 
5 Cuban Telephone.. . . 83 88 
6 Ciego do Avi la 
7 Cervecera In t . , prime-
ra hipoteca 89% 93 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción f 1.000,000 . . Nominal 
7 Bonos Acueducto Cien-
fuegos . . ' Nominal 
6 Bonos C a . Manufactu-
. rera Nacional 68 60% 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone C o . . . . Nominal 
8 Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Márlanao Nominal 
8 Bonos HIpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 75 89 
Boiius _u. hip. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 69 70% 
B u h o s lnp. C a . lilco-
rera Cubana 65% 66 
Bonus H.p. C a . Nacio-
nal de Hielo 
Bonos Hip. C a . Curti-
dora Cubana 






Banco Territorial, benef.. 
Trust Co. Jóuu.Uü en cir-
culación 
Banco ue l ' i é s t a m o s soore 
Joyería ($50,üUü en cir-
culación) 
F . C . Unidos . . . . . . . . 
Cuban Ceulrai, 
Cuban Cenual , 
C . Gibarií 
Cuba R . K . . . 
Electric . de Cuba . . 
Havana Electric preferidas 
Havana Eltctr ic , comunea. 
Eléctrica ut S>. típiruus. 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
Cervecera In t . preferidas. 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
C a . Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas.. . . 
Teléfono, comunes . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
Matauero liiuusirial . • . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera pref . .^ 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, prefer idas . . . . 
Cuba Cañe ce muñes . . . . 
Ciego de Avi la '. 
7 pur 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación S5ü0,0Ú0 pref. 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación (en c irculación 
$1.100,000 com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros . . . ." . . . . 
Idem ídem beneficiarlas.. 
Union Oil Co. $ü5u,000 en 
ciraulaclón 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
•preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 por 100 J a . Manufacture-
ra Nacional, preferidas. 
Compañía ManuíacLurera 




7 0|0 C a . Nacional de Per-
fumería pref. $1.000.000 
en circulación, pref. 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación, comunes 
C a . Acueducto Cienfuego;! 
7 010 C a . dt. Jarcia de. Ma-
tanzas, p r e f e r i d a s . . . . 
C a . de Jarcia de Matanzas 
comunes 
C a . Cubana de Accidentes 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía Genera: de Seguros 
y Fianzas, preferidas . . 
Idem Idem beneficiarlas. 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Mariana©, 
preferidas 
Cá. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . i 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, comunes . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 







































C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta e spaño la se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
7 P E S E T A S 
0 6 ^ 2 C é n t i m o s 





RESUMEN SEMANAL D E L 
MERCADO AZUCARERO 
¡La R e r i s t a S e m a n a l de los s e ñ o -
res C z a r u i k o w R i e n d a Co . , publ ica-
d a a q u í hoy, t rae l a siguiente inte-
resante i n f o r m a c i ó n sobre el mer-
cado azucarero: 
" E s t a semana, e l precio del c r u -
do se h a sostenido a 2 .78123 centa-
vos costo y flete ( 4 . 5 6 centavos ) , 
a cuyo nivel se h a n efectuado t r a n -
sacciones de importancia , tanto de 
a z ú c a r e s de C u b a como de Puer to 
R i c o , p r ó x i m o s a l l egar . P o r a z ú c a -
res p a r a entrega futuras los ref i -
nadores no se m u e s t r a n dispuestos a 
pagar m á s de 2 . 7 5 centavos costo 
y flete ( 4 . 5 8 centavos ) , y a este 
precio h a habido a lgunas ventas pa-
r a despacho en enero y a principios 
de febrero, l í o s ref inadores h a n res 
tringido sus compras p a r a cubr ir 
sus necesidades perentor ias . L a m a -
y o r í a de los hacendados cubanos se 
MERCADO L O C A L 
D E A Z U C A R 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 17. 
E l mercado del crudo desarrolló un 
tono mucho más firme hoy y en algu-
nos circuios locales se cree que la in-1 
media ta ' s i tuac ión se ha afianzado con-¡ 
slderablemente, debido al hecho de que', 
dos o tres cargamentos de crudos cu-
banos preparados para su embarque I 
con destino a Nueva York, habian sido j 
enviados a puertos europeos, por ha-1 
llar mejores precios en aquel continen-1 
te. Los cablegramas anuncian que los 1 
compradores europeos estaban en el! 
mercado para adquirir crudos a 14 che-1 
Unes, 10 1|2 peniques, o sea poco más j 
de 3 centavos cost oy flete, New York, j 
L a Warner compró 15,000 sacos de Cu-1 
ba, pronto embarque, a 2 13|16 centa-1 
vos costo y flete, circulando rumoAs! 
de haberse vendido un cargamento al 
mismo precio. Al ciarre de la sesión 
las ofertas de crudos de Cuba estaban 
muy escasas aun y 3 centavos costo 
y flete. E l precio local es de 4.59. cen-
tavos . 
FUTUROS S E AZUCAR CRUDO 
Los informes que llegaron a este 
mercado dando cuenta de la venta en 
el costo y flete con alza de 1|32 cen-
tavos, Junto con los cables, diciendo 
que los intereses europeos necesitaban 
azúcares de Cuba, de Inmediato em-
barque, y que pagarían algo más de 8 
centavos costo y flete New York, pro-
dujo actividad en los futuros de ene-
ro, con apoyo por parte de Cuba y de 
otros intereses azucareros en los meses 
posteriores. Los precios finales fueron 
de 2 a 8 puntos neto más altos con 
un total de ventas de 19.000 tonelañas . • 
SiÜLSA DE NEW YORK 
I í E N E R O IT 
Poblicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en U Bolsa de Valores 
de New Yotk. 
BONOS 
8 . 7 4 8 . 
ACCIONES 
8 5 4 . 7 0 0 
Los check- tanjeadot en 
la "Clrtaring Honee" de 
Nneva York, importaron: 
1 . 0 2 8 . 0 0 9 . 0 0 0 
R e v i s t a d e C a f e ' 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 17. 
L a s recientes bajas fueron seguidas 
de avances durante la ses ión de hoy 
del mércado de futuros en café, provo-
cados por las operaciones de los ba-
jistas para cubrirse y las compras rea-
lizadas por cuentas europeas, segúr. se 
cree. 
Abrió la ses ión de 15 puntos más 
baja a 5 más alta, con los meses pró-
ximos relativamente fáci les , bajo con-
tinuada liquidación, pero rá.pldamjnte 
se afianzaron, avanzando mayo desde 
18.98 a 19.30 y cerrando a 19.25. 
E l mercado en general cerró de 7 a 
30 puntos más alto. 
L a s ventas se calcularon en 38.000 
sacos. 
Mes Cierre 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco f rancés se cot izó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
1 8 F R A N C O S 
5 5 C c Q t i n n o s 




Julio . . 18.30 
Septiembre 17.60 
Diciembre 11 .15 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
F i r m e el mercado local de azú-
car.j Se exportaron durante la se-
mana 462,481 sacos de a z ú c a r . 
E l mercado americano estuvo con 
mejor tono, h a c i é n d o s e una venta 
de 3,100 toneladas de F i l i p i n a s , a l 
equivalente de 2 tres cuartos cen-
tavos l ibra , costo y flete, para en-
trega en febrero. 
Mes Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
Enero . . . 2.90 2.95 2.90 2.95 2.95 
febrero . m . — 2.8.7 
Marzo. . , . 2.82 2.84 2.81 2.84 2.84 
Mayo. m . 2.96 2.98 2.95 2.96' 2.96 
Junio. , „ . ^.03 
Julio. „, . ,. 3.10 3.10 3.07 3.10 3.00 
Agosto . . . 3.15 
Septiembre. . 3.18 3.20 3.18 3.20 3.20 
Diciembre . . 3.17 3.17 3.17 3.17 3.20 
AZUCAR REFINADO 
Circula el rumor de que algunas de 
las refinerías locales están a punT" de 
adoptar enérgicas medidas para poner 
término a los métodos irregulares de 
venta que se están empleando en el 
refinado. L a s propias refinerías harf 
sido la causa de su actual estado rui-
noso. L asituación presente es confusa 
en cuanto a precios y condiciones y los 
compradores se muestran cautelosos. 
L a s concesiones que hac-pn las refine-
r í a s en los precios han llegado a afec-
tar al margen de utilidades de las mis-
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , enero 1 7 , 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo s á b a d o 7 a. m. 
Estados Unidos altas presiones y ba-
jas temperaturas en totdo-ei territo-
rio excepto p e r t u r b a c i ó n con ola fr ía 
en estados del nordeste. Golfo de 
M é x i c o tiempo variable , b a r ó m e t r o 
bajo la normal , vientos variables . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en ge-
neral hoy y e| domingo iguales tem-
peraturas, terrales y brisas frescas. 
Obserrator io Nacional . 
mas, habiendo declarado algunas que 
están trabajando con pérdidas. E l pre-
cio continúa fluctuando entre 6.10 y. 
6.25 centavos^ 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
é 
Hoy hubo una sola venta de fu:uros 
en refinado, correspondiente a mayo, 
a 6.35 centavos, habiendo sido compra-
dora una refinería de Nueva Tork. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , enero 17. 
Eliminadas por la baja de los ül-
timos días varias cuentas especulativas 
débiles y reforzada la posición técnica 
del mercado por el Interés de los ba- i 
Jistas, las cotizaciones de los valores1 
se repusieron hoy bruscamente al rea-
nudarse el movimiento de alza. L a s 
ganancias netas en la mayor parte de 
las emisiones activas fluctuaron entre 
1 y 4 puntos, excediendo algunas de 
esta úl t ima cifra. L a s transacciones 
/fueron moderadas en cuanto a volu-
men, no llegando las ventas a 800,000 
acciones, * 
Violentas fluctuaciones se reglstra-
j ron en- algunas especialidades. Nash 
| Motor abrieron 19 puntos más altas a 
1285, bajaron a 268 y después se repu-
sieron en 270, con una ganancia neta 
de 4 purttos en el dia y de 60 en la 
semana. Associated Dry Goods avan-
zaron más de 10 puntos a 152 y njás 
tarde aedieron ligeramente. Commer-
cial Solvents A y B, se anotaron ga-
nancias de 7 y 6 1|4 puntos, a 117 314 
y 116 112 respectivamente. Ganancias 
netas de 3 1|2 a 6 112 puntos también 
se registraron por American Radiator, 
ersey Central, Federal Light and 
Traction National Distillers Company 
preferidas y Sears-Roebucks. 
L a s comunes de la United States 
Steel cerraron 1 314 más altas ,a 125 112, 
American Can ganó cerca de 2 puntos 
a 162 7|8 y Baldwin mostró una ga-
nancia neta de 1 3|8 a 134 114, 
Allies Chalmers l legó a un nuevo 
másx imo a 83 314 al circular noticias 
de que las utilidades correspondientes 
a 1924 f luctuarían entre Í8 y J10 por 
acción y las acciones de la Consoli-
dated Distribuitor se vendieron a 7 
y 3|4, 
L a s acciones ferroviarias avaníal-on 
con las industriales, obteniendo las me-
jores ganancias los ferrocarriles car-
boneros del E s t e ? Delaware & Hudson 
y Lackawanna tuvieron ganancias ne-
tas dq más de 2 puntos y Reading y 
Lehigh Valley cerca de 1 puntó Icada 
una. Mejoraron también Atlantic Coast 
Line, Missouri Pacific comunes y pre-
feridas e Illinois Central, que cerra-
ron con un punto o más de ganancia, 
f L a nueva alza de la l ira italiana, 
que avanzó 6 112 puntos a 4.17 centa-
i vos, reflejando el voto de confTanza da-
Ido al Primer Ministro Mussolini, fué 
! la característ ica del mercado de cam-
• blos. L a s demás divisas estuvieron 
¡ f i r m e s . L a demanda de la libra ester-
lina se cotizó alrededor de $4.77 1|4 
y los francos franceses a 6 318 centa-
vos. 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , ©ñero 17. 
L a s cotizaciones de los bonos se sos-
tuvieron firmes en la tiplea ses ión sa-
batina de hoy. L a s fluctuaciones ge-
neralmente fueron peque-ñas, si bien 
varias emisiones convertibles siguieron 
la tendencia al alza de las acciones. 
L a creciente actividad que se advir-
tió en los bonos mejicanos, reflejó el 
optimismo de Wall Street acerca de la 
situación de la deuda, la cual será ob-
jeto de una conferencia en esta ciu-
dad la semana próxima. 
Después de una larga calma se rea-
nudarán las ofertas de nuevos bonos 
durante la próxima semana The Na-
tional City Bank presidirá Un sindica-
to que hará el próximo lunes el ofre-
cimiento de $50.000.000 en bonos a 3 
años, con el 6 por 100 de- interés, de 
la Sinclair Crude Oil Purchasing Com-
pany, probablemente con un ligero des-
cuento. E l producto de esta venta se 
util izará para refundir la emisión de 
$30.000.000 en bonos del 5 1|2, y la 
de $20.000.000 del 6. Estas emisiones 
serán redimidas con moderada prima 
en el mes de febrero. 
L a compra de bonos ferroviarios se 
concentró principalmente en las emisio-
nes convertibles, tales como las de 
Chesapeake & Oblo del 5 y Delaware 
& Hudson del 5, que avanzaron un pun-
to o m á s . Standard Gas del 6 112 ga-
naron 2 314 puntos; Skelly Oil del 6 
y 1|2, 1 y 1|2, y Magma Cooper del 7, 
1 punto. 
CAMARA DE COMERCIO 
CUBANA 
E l Presidente de la C á m a r a de 
Comercio, Industr ia y N a v e g a c i ó n de 
la I s la de Cuba, ha remitido a R e -
public Motor T r a c k C», el siguiente 
escrito: 
"Habana , enero 17 de 1 9 2 5 . 
R e f . 191 . 
Republ i c Mo^or T r u c k C». I n c . 
Paseo de Mart í , 2 6 . 
H a b a n a . ' 
A t e n c i ó n del s e ñ o r F . ü.. Wel ls 
Muy s e ñ o r e s nuestros: 
E m i s a r i o de buenos caminos, y 
'para mejor servicio", el c a m i ó n 
Republ ic , decorado con el mapa de 
Cuba, que contiene e l trazado e it i-
nerario de la carretera central y de 
sus ramales a las costas, se dispone 
a sa l i r de nuestra capital el lunes 
p r ó x i m o , en viaje de e x h i b i c i ó n y 
propaganda por todos los puntos que 
esa gran v ía de progreso y bienes-
tar ba de unir en breve, como uni-
dos y fuertemente ligados d e b i é r a -
mos estar todos en el bello pa í s 
que c r u z a r á y p r o p u l s a r á la carre-
tera central , para hacerlo digno de 
sus grandes ideales de emancipa-
c i ó n . 
L a s corporaciones que s impatizan 
con la gran obra h o n e s t a m e n t e — é s -
ta entre e l la s—han marcado sus 
nombres en el " c a m i ó n - h e r a l d o " , y 
a c o m p a ñ a n con el á n i m o al s e ñ o r 
Wel ls , entusiasta representante del 
Republ ic , fpor e l , camino que indica 
su i t inerario; v í a que es actualmen-
te un lugar de prueba para nuestras 
e n e r g í a s c iudadanas . 
Buen viaje y muchos é x i t o s desea 
a ustedes la 
C á m a r a de Comercio: 
Car los Arnoldson, 
Pres idente . 
N o t a s d e W a l l 
(POr Mío ^ 
N U E V A Y O R K , enero „ 
De acuerdo con i , ' 
da entre J , p ^ 0P<:l6n ^ 
Marland Oil c0 * or8aa. anfl f. 
235.000 acciones d ^ * 1 » ^ 
Por acción hasta el i* 
e ^ r a por la o p c l ^ * ' S * ^ 
Presidente de la r • M. 
Que la qasa bancarta « 
acciones i n m e d í a t a m e ^ ^ i 
d ó n sobre el resto deTa8 
nes se habla Prorroga^ 
seis 
T^as exportaciones de 
y la India sólo son c o L T a 
due se hacían e„ 
res a la guerra. L a r J j T ^ J 
embarques 8e han feSL*1*» 
Oriente, y en nnir,;/ $ 
• jf rn opinan (U i , 
dores, las cantidades ^ f* 
dia deben c o n s i d e i r V ^ * 
^ebido a la c o s t u m b r e T í ^ 
de acaparar sus existencia? 
ahora, el movimiento de or 
Wa,! Street se cree que todal 
den continuar en gran escaL ' 
que causen algún efecto anr 81 
el mercado americano. 
T-a producción mundial di 
diciembre fué de 125 4^* 
contra 121.704 en e l V e s a, 
hiendo la producción en ]!»•> 
Burean Americano de estad 
talúrgicas, a 1.480.7M toj 
tra 1.356.196 en 192̂  1 „ 
los Estados Unidos produje 
toneladas en diciembre, o 
mente menos que en nóvien 
Ua Consolidated Cigar 1 
ha notificado a la Bolsa de 1 
que'se propone aumentar' 
desde 100.000 a 250.000 ac. 
C L M R I N G HOl'SE 
Las compensaciones ííectuadai 1 
por el Clearinp Honse de la Haban. 
cendieron a $3.598,311 46 
A g n e u l t o r e s : 
INáECTICIDA CUBANO 
S A N ISIDRO L A B U m 
D E S T R U Y E LA MOSCA NKORA, 
HORMIGA. BIBIJAGUA ETC, 
Marqués de la Torre 91 
S E PACDMTAN MIESTRAS 
T E L E F O N O 1-2490. HABANA 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAS L AS FARMACIAt I 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y L0I ^ 
MARTES TODA LA NOCHE. 
L a s ventas de a z ú c a r e s de Cuba 
en New Y o r k durante la semana que 
t e r m i n ó ayer , fueron." 
Cien mi l sacos a 2 tres cuartos 7 
2 cinco treintldosavos centavos l i -
bra , costo 7 f l « t e . 
L a s ventas de Puerto Rico en di-
cha p laza en la semana ascienden 
a cuarenta mi l sacos a l equivalente 
de 2 tres cuartos y 2 veinticinco 
treintldosavos centavos l ibra , costo 
mues tran vaci lantes en vender a es- j y flete. 
De F i l i p i n a s se v e n d i ó un total de 
cinco mi l cien toneladas, para lle-
gar en febrero, a l equivalente de 
2 tres cuartos centavos l ibra , cos-
to y f lete. 
H a n comenzado a moler los « é n -
trales "Santa L u c í a " , en Gibara , y 
ei " B a h í a Honda" , en la H a b a n a . 
Muelen hasta la fecha ciento cin-
cuenta y ocho centrales . 
te precio, como se puede observar 
por las p e q u e ñ a s ofertas que a d ia -
rlo se hacen, y ckso de que se pre-
sente u n a giran demanda por a z ú c a r 
refino, es dudoso que puedan con-
seguirse suficientes a z ú c a r e s de C u -
b a p a r a supl ir la , s i n que suban los 
precios de l n ive l a c t u a l . 
E l mercado en e l Re ino Unido es-
t á flojo, o f r e c i é n d o s e a z ú c a r e s de 
Cheooeslavia a 1 7 . 9 l ibre a bordo 
H a m b u r g o ( 3 . 8 0 c e n t a v o s ) . A los 
precios actuales, h a y demanda de mi nm . 
E u r o p a , y se cree que la cant idad 1 fie IVlatanZaS I C C l O U i p a i i y , 
de a z ú c a r e s de Ouba vendida h a s t a I 
l a fecha, es poco m á s o menos i gua l j ^ ^ 
que el a ñ o pasado . Se anuncia quei 
u n a p e q u e ñ a cant idad de a z ú c a r de | —^— 
Ouba h a sido vendida a l a C h i n a , 1 D E C R E T A R I A 
pafra embarque en febrero, a 2 tres* De orden del s e ñ o r Presidente y 
cuartos centavos l ibre a bordo. E l i e n cumplimiento de lo dispuesto en 
J a p ó n e s t á t a m b i é n empezando a los a r t í c u l o s 28 y 32 de los E s r a t u -
demostrar i n t e r é s , y ha comprado tos de eeta sociedad, se cita a J u n -
cerca de cinco m i l ' t o n e l a d a s p a r a i ta G e ^ a l ordinar ia de A c c i o m s t M 
embarque en febrero, a precios que d e b e r á celebrarse el día 2 del 
f l u c t ú a n entre 2 . 6 3 y 2 . 6 5 centa-! Prótxil"0 mes1de F e * r * T ° ' \ } a * 2 Úe .. ' J i l a tarde, en la ciudad de Matanzas. vos l ibre a bordo. I n ]a caga cal]e de E m b a r c a d e r o 
. i n / \ T \ M i blanco n ú m e r o 22, a d v l r t i é n d o s e 
MERCADO DE ALGODON 'que solo t e n d r á n derecho para asis-
itir a la misma, ¡os accionistas que 
lo fueren con dos d«as de a n t e l a c i ó n , 
por lo menos, al s e ñ a l a d o para di-
cha J u n t a . 
b á ñ e s e : c o n B O M B A " P R A T 
Al cerrar ayer el mercado de í í e w 





Septiembre . . 23.82 
Octubre 23.70 
Habana. 12 de E n e r o de 1925 . 
J u a n A . I J i t e r a s 
Secretarlo. 
227'. 2d-17 E 
DOMINGO 
Rie la n ú m e r o 2-A. 
San Francisco número 
ra) 
L A M A S S E N C I L L A , L A Q U E D A M A S A G U A 
C O N E L M E N O R C O S T O 
N U E S T R A M E J O R O ñ R f l N T l f l S O N L ñ S I M I T ñ C I O f l E S 
A G E N T E S E X C L U S I V O S G A R C I A & G A R C I A A B I E R T A TODA L A -
L O S S * B » ? 2 ^ 
T E L . M - 1 3 7 3 M O N T E 2 - G 
2 
A-21T1; A j h ^ 
m 
T e l é f o n o s 
San Francisco No. 36 (Víbon 
J e s ú s del Moute número 51S. 
L u y a u ó n ú m e r o 74. 
Santos Suárez número 10. 
J e s ú s del Monte número SS3. 
R o d r í g u e z y Dolores, 
Cerro n ú m e r o S59. 
Vis ta Hecmsoa 14-B (CerrOi 
Palatino y Atocha (Cerro). , 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado) . 
B e l a s c o a í n número 32. 
Ncptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado), 
Henjumeda número 6-
S u á r e z y Apodaca. 
Alcantarilfci número 
Cor.Pulad0 y Trocadcro. 
San Miguel y AmistrJ. j 
Zulueta entro Dragones 7 * ~ \ 
Haba-na n ú m e r o 112. 
Vil legas y Progreso-
Tenerife n ú m e r o 
Monte y Es tóvez . s j J 
Gervasio No. 130. eso- * 
^gua Dulce rúmer0 U * 
Habana y San J 
San Rafae l y San ^ 
2 numero 148 (vea" , 
Santa Ana y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n número »»• 
J u a n Alonso e I n f a n ^ , 
10 de Octubre numero 
J u a n Delgado y ^ c r e • 
R e i n a y Canipanar^ 
' F A R M A C I A ^ j ^ f f ü l 
L A ( ^ M E R C A N A 
G A L I A X O 1 
~, . n riTi A L A "v 
[[ DIA Je la POLICIA. MSI 9. Ayude a los p velanj[su 




reclamación en el 
^ i c i 0 A 04 centro privado. Para 
I***0 ^ J e X del Monte, llame al 
' Ccrr0 o ü Marlanao. Columbla. 
Para Ma;r ^ 0 í 7090 DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Precea Aeociada es la única 
qne posee el derecho de utilizar. Da-
rá reproducir las noticias cable-
gráricas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el miemo se inserte. 




























^ M I T E C E N T R E 
F RUSIA SE DECIDIRA 
^ SUERTE DE TROTZKY 
dentro de unos 
Por el arresto del ilustre doctor Lorenz en Progreso 
se hace responsable directo al capi tán de dicho puerto 
CTUDAD D E M E X I C O , enero 17. IsU Pérez, siendo" arrestados más 
Al capitán del Puerto de Progre- larde por acusárseles de dedicarM-
n o , l u c a t á n , se hace responsable del a la pesca en agua* mexicanas, 
arresto del doctor W . P . Dorenz, i E l departamento de Estádo ha re-' 
presidonte do la junta de control cihido una notil lcaclón en la que 
del estado de "IVlsconsin, quien, con se le informa que el doctor Lorenz Dijo que no abriga temores 
DISCURSO PRONUNCIADO 
A Y E R POR MR. C00LIDGE 
ANTE LOS PERIODISTAS 
en sus funcUmes. 
fcneraSC que resuelva otTOS ml"nbro6 que ib^n en la mis- ha sido puesto en libertad y que se-
B f e el comité cenirai r ^ n i a excursión, fueron hallados so-¡ rá Juzgado el capitán de puerto por 
\obTe el númstro de la Viuerrd,bre los restos del velero Ruth en la i haberse excedido 
k a k ^ A T r I S CERCA D E L CABO COD ^ ' ¿ E C O N O O R A N 
r « qu» tíndrá efecto en el 
^ « e n t e año y que el Japón 
P U reconocerá muy en breve 
r e s ; 
:uba.\o 
m A m • 
5CA yEGRA,r 
GUA. ETCL^ 
Torre 91 i 
ÍIESTRAS ! 
HABANA M 
R I A 

















^ ^ « r / u e dentro de unos dras 
K ? / CentTál d-el pacido comu^ 
^ c<>mltó reunido en 
!^U. <iu« fe :̂.Aa 1a SUerfe de 
ípltai. 
CHOCARON E L MUNARBO 
Y E "ROBIN ADAIR" 
UN CONGRESO SECRETO 
D E LOS COMUNISTAS S E 
EFECTUO A Y E R EN PARIS 
respecto a la influencia de 
la llamada prensa capitalista 
E E . U U . T I E N E N L O S M E J O R E S 
P E R I O D I C O S D E L MUNDO 
A las llamadas de auxilio 
acudieron un guardacostas 
y un des tróyer americanos 
I t r W Ministro de la Gue ; NO HUBO Q U E L A M E N T A R B A J A 
bfcen mucftos comentarios! A L G U N A E N L O S DOS B A R C O S 
Se inauguró en los alrededores 
de París y a él só lo asistieron 
los periodistas revolucionarios 
rr» S0™ 
Se 
,c«rca de 8 ^ ¿ a i de miembro del 
central .tome parte en las E l R o b í n Adair tiene una v í a 
jsibllida'l de que Tro-
de agua de treinta pies de 
d i á m e t r o en la parte estribor 
tf^^cirr r o \ F I \ E V E L R E -
S S S & S ^ o s e s t a d o 9 
^roW enero I T . CHATHAM, Mass., enero 17. 
rírlstlán Bakovskf, Encargado l o s vapores Munalbro 7 Robín 
veKocloa del Soviet en Londres, Adair chocaron €sta madrugada fren 
íerdló el tiempo, a su regreso de te a los bajog del íaro Handker-
l\0lo* <leclarar Públlcamen: cihief, al sur de esta ciudad y cer-
j ! Qiie el Goblerao Sov'etf e5perfT , del "codo" del cabo C o d . . E l 
feconocimiento de los Estados uní- guardac03tas Achusnet y el destro-
iot durante el presente afl° J ^"f yer de los Estados Unidos Cassln se 
! Tap̂ n probablemente Í ^ Z l ^ l t trasladaron a toda velocidad al lu-
. U i é n el ^ ^ J ' 0 S ^ ^ ^ o c e í «ar del accidente para prestar los 
«n breve. •RaK0VB y " . . . . - i * - Ha auxilios 'neícesarios inmediatamente 
íM opiniones reunión ae ^ ^ 1iamada8 p0r 
"^^'nne6 eT año 1924 fué de Ninffuno de los buques parecía en-
^ 5 para la diplomacia soviet y contrarse en inminente peligro 
redijo Que en 102d será aún más 
leño. 
A U M E N T A R A N L O S I M P U E S T O S 
A M A T R I M O N I O S S I N H I J O S 
Se espera en Francia que siga 
durante mucho tiempo la guerra 
de aranceles con los alemanes 
No hizo alusión alguna el 
presidente Coolidge a los 
problemas gubernamentales 
S E R A N E J E C U T A D O S S I N 
F O R M A C I O N D E C A U S A 
L O S L A D R O N E S D E 
M I N E R A L 
CIUDAD D E MEJICO, enero 17. 
Un decrélo dictado por el Go* 
bernador del estado de Chihuahua 
dispone la ejecución, sin previo 
enjuiciamiento, de los autores de 
robos de mineral. En el documento 
se dice que las galenas que están 
cavando los ladrones en busca de 
minerales preciosos, son causa de 
grave peligro para la vida de los 
mineros. 
A BORDO D E L " O L Y M P I C 
E L GRAN DUQUE BORIS 
PARIS, enero 17. 
E l Congreso del partido comunis-
ta francés Inauguró boy sus sesio-
nes en el edificio que posee la co-
munidad en Clichy, en los alrededo-
' res d« París . L a reunión se efec-
tuó dentro del mayor secreto, sien-
do informados muy amablemente 
los periodistas que se acercaron en 
busca de noticias, que la asistencia 
al Congreso sólo estaba permitida a 
los representantes de la "prensa re-
L a estación inalámbrica de Oha 
tham, perteneciente a la Radio C<?r 
"i^causa principal de la Invali-1 poration of America, recibió ¡un 
. I tratado anglo-ruso se debió mensaje diciendo que el Munaloro 
i] hecho de que el gobierno britá- esaba anclado en 35 pies de agua 
nico deseaba, de acuerdo con los y que la sentina de proa estaba inun 
demás países capitalistas", aseguró, dada. 
"aplicar al soviet de Rusia un plan E l Munalbro, carbonero de 4.282 
similar al que se confeccionó para toneladas fué construido en 1916 en 
Alemania* 
jspués de sus 7 años de lucba 
Xewplort JMews y es propiedad de 
"Debemos decir abora que R u - , ^ Miiriaibro Steamship Corporation 
de New York. Se dirigía a Boston 
las potencias extranjeras, no COn un gran cargamento 
itirá en llegar a ser un segun-
irruecos 
bus declaraciones acerca de,la 
E l Robin Adair salió ayer en las 
tre de Boston para Baltlmore, puer 
, tos del Pacífico y Honolulú. Fué .pwibllldad de que lo3 Estados U ^ - struldo en 1920 s Wa8h 
dos reconozcan el Soviet de Rusia, . . „ QJ.n « t ^ 
dijoRakovsky que los Estados V u \ - ^ t o n . y tiene 6.859 toneladas de 
dos hablan agotado todas sus actl-,re^istro• 
rldades en sudamérica y que ahora' ~ n m m y 
comenzaban a penetrar en Europa F X ROBIN ADAIR, (DN EMPOK--
para realizar nuevas conquistas co- T A N T E S A V E R I A S , L L E G O A V I -
mertiales. Es natural, pues, terml-i N E V A R D HA V E N 
bó diciendo, que los americanos tra; 
ten de obtener el restablecimiento!BOSTON enero 17. 
principio de la propiedad priva-1 Se espera que el vapor Munalbro 
que chocó esta mañana con el Ro-
bhi Adair llegue a Portland, Mal-
ne en la mañana del domingo. E l 
(Munalbro esfa siendo remolcado a 
dicho puerto por los guardacostas dei 
servicio fiscal. 
E l Robín Adair llegó esta tarde 
WASHINGTON, enero 17. a vineyard Haven por sus propias 
'•La Vida y Cartas de Woodrow niá(lulnag( a p{JSar de una vía de 
»ilson . el libro tanto tiempo es- agua fkl 30 piég de diámetro, que 
S n V V r ^ 6 8̂  ^mPIilarán ^ ' le produjo el choque en la banda 
amentos del Presidente de los Es-de Pestribor; r e n d i é n d o s e desde la 
Udos Unidos relacionados con la \ i { J \ ! ' t í , Hphnin dP la línea de 
Onerra Mundial, se hará por Bay ™^erlÍl haSta debaj0 
Stannard Baker, de Amherst. Mass..lflolacl6nj _ 
7 aunque la obra comenzará a es- " T T r T T T ^ * « « r n - r r a k i / \ c 
"Iblrse, exigirá varios años antes de L O S S O L D A D O S A M E R I C A N O S 
qae qnede lista para su publicación. C O N T I N U A R A N D E S E R V I C I O 
E n honor suyo y de 4 0 de sus 
compatriotas, se c e l e b r ó en el 
barco una gran fiesta el jueves 
WASHINGTON, enero 17. | 
E l sendero jue conoce al lo INTERVINO E N UNA RIÑA 
en el periodis.iio americano consis-
te en evitar 'a propaganda, en la 
separación de .'as noticias relacio-
nadas con la política jr aquellas 
otras que se refieren a métodos de 
negocio, y en la continua apelación 
al Idealismo á.cl pueblo americarT», 
declaró esta noche el presidente 
Coolidge en un discurso pronuncia-
do ante la Sociedad Americana de 
Periodistas. 
Soslayando toda referencia a los 
problemas gubernamentales, Mr. 
Coolidge habló desde el punto de 
vista de una persona que no conoce 
el negocio del periódico, como era 
el caso de su predecesor, sino como 
el de aquél que observó el creci-
miento y el desarrollo de la prensa 
americana, "crecimiento— dijo — 
que había dado a los Estados Uni-
dos loe mejores periódicos del mun-
do". ' , . 
Mr, Coolidge dió a entender cla-
ramente que no abrigaba temores 
ANTE L A DECEPCION DE LOS CORRESPONSALES 
EXTRANJEROS QUE ESPERABAN V E R HUNDIRSE E L 
REGIMEN D E MUSSOLINI, E S T E SIGUE TRIUNFANTE 
Con la sola e l iminación de la cláusula relativa al v o u * 
plural, la Cámara de diputados d ió su aprobac ión al proyecto 
de ley de reforma electoral, reinando la mayor tranquilidad 
E L E M B A J A D O R E N W A S H I N G T O N , G A E T A N I , P R O N U N C I O E N 
L A C . D E C O M E R C I O UN D I S C U R S O A F A V O R D E M U S S O L I N I 
Con relación al proyecto de supres ión de las sociedades 
secretas, el ó r g a n o oficial del Vaticano dice que no conoce 
el asunto; pero que se trata de una medida de orden necesaria 
ROMA, Enero 17. | tro'Mussolinl y para el gobierno fas-
Con la aprobación, en el día de I cista y censuras para los partidos de 
hoy, del proyecto de ley de reforma ¡ oposición, tuvo el Embajador Italia-
electoral, la Cámara de los Diputa- j no en los Estados Unidos, Gelasio 
dos italiana suspendió sus sesiones : Gaetanl, en un discurso pronunciado 
y el gobierno fascista del Primer MI- | ante la Cámara de Comercio Ita-
nistro Mussolinl, aparentemente, aba- • liana. 
tió otra galerna que no pudo des- 1 Abogando al principio por un me-
trulr el poder de "los camisa ne- j Jor conocimiento de la situación po-
gra". | lítica Italiana, djo que Italia, al re-
E u su sesión final la Cámara de ¡ vés que las naciones más septentrio-
los Diputados discutió artículo por i nales, no era apta para la forma 
artículo el referido proyecto, des-1 parlamentarla de gobierno. 
A Y E R L L E G O E L G R A N D U Q U E 
B O R I S A N U E V A Y O R K 
volucíonaria". Los delegados de to-
das partes de Francia, en el frío' respecto a la influencia de lo que 
salón del edificio, calentándose mu-
tuamente con cálidos discursos abo-
gando por que se arroje la simien-
c.n algunas ocasiones se llama "pren-
sa capitalista". 
—"Algunos experimentan cierta 
te comunista en las fábricas más | Inquietud por el comercialismo de 
RAY STANNARD B A K E N E S C R I -
BIRA UNA O B R A S O B R E 
W00DR0W W I L S O N 
EN MANAGUA 
bien que en los cafés cercanos, co-
mo ocurre ahora. 
Tan secretamente se desenvolvió 
esta sesión del Congreso que hasta 
el órgano del partido, " L * Humanl-
té", se le prohibié dar a conocer la 
lista de las personas que hicieron 
uso de la palabra, sabiéndose, no 
obstante, que todos los discursos de-
fendieron los mismos principios qae 
en otras reuniones de la organiza-
ción comunista. 
Un gran gallardete fué suspendi-
do en el centro del salón, que lle-
vaba la siguiente Inscripción: "Pro-
letarios del mundo, unios". Esta no-
che estaba limitada la admisión a 
los que presentaran una tarjeta ro-
ja de afiliado. 
Dos policías del eperpo í e moto-
cicletas, estacionados cerca del edi-
ficio, era la única representación del 
Oobierno por los alrededores, y su 
misión consistía en dirigir a los co-
munistas que no conocieran el edi-
ficio . 
(Continua en la página veinticuatro) 
la prensa—dijo.—Estos advierten 
que loa grandes periódicos son 
grandes empresas comerciales, y ob-
tienen enormes beneficios y están 
contolados por personas adinora-
das. Por esta razón tienen la ten-
dencia a creer que la prensa pueda 
p.poyar lo« Intereses particulares de 
aquéllos, que poseen loa periódicos 
más bien que los intereses genera-
les del pueblo. A mi juicio, sin em-
bargo, a lo que debe atenderse es, 
no a si lo periódicos están contro-
lados por gentes adineradas, sino si 
éstos tratan de servir sinceramente 
ios intereses del p ú l l i c o . 
"Pocos motivos de Inquietud pue-
de proporcionar quien posee un pe-
diódlco mientras su actitud respec-
to a las cuestiones públicas consis-
ta en promover el bienestar geno-
ral . Una prensa que actúa con el 
propósito de ser útil al Interés pú-
blico Jamás puede ser fuerte, des-
de el punto de vlgta financiero, a 
menos que consagre sus fuerzas al 
apoyo del gobierno popular. 
D e c l a r ó Boris que su viaje 
no tiene carácter alguno ni 
de po l í t i ca ni de negocio! 
N E W Y O R K , enero 17. 
E l Gran Duque Borls de Rusia, 
que llegó hoy a bordo del vapor 
"Olympic", adquirió reputación en-
tre los pasajeros del vapor como 
"pacifista". 1 
Con la Gran Duquesa, fué hu*t-
¡.ed de honor en una fiesta a la 
que asistieron unos cuarenta com-
patriotas suyos, pasajeros del mis-
ino buque, el jueves último, por la 
noche, víspera del Año Nuevo an 
Rusia. A las cinco de la madruga-
da del día siguiente, después de ha-
berse hecho grandes llbaclone* de 
champagne y brindis, se produjo un 
altercado entre un Individuo que di-
jo llamarse Alexander Grows, de 
Miaml, F i a . , pero cuyo nombre en 
la lista de pasajeros era A . Grcws 
y W , Halllgan, actor y agente de 
vaudeville. 
Una gran confusión amenazaba 
con desarrollarse cuando, según se 
¿ice, Growa lanzó una botella de 
champagne contra Halllgan, aleán-
dole a dar a éste en un ojo. E l Gran 
Duque se colocó entre los comba-
tientes, apaciguó a los demás con-
currentes y envió a Halllgan a la 
enfermería para que fuera curado 
por el médico. 
Viajando en segunda clase, y en 
una parte distante del buque, esta-
ba la suegra del Gran Duque, la nle-
(Contlnúa en la página veinticuatro) (Continúa en la página veinticuatro) 
A N O C H E S E E F E C T U O E N E C E N T R O A N D A L U Z U N A 
V E L A D A N E C R O L O G I C A E N M E M O R I A D E G I L D E L R E A L 
La viuda del ex-Presidente, all 
«acomendar el trabajo a Mr. Ba-, 
«r, ha tenido en cuenta que el1 
propio Mr. Wilson lo hubiese csco- WASHINGTON, enero 17. 
ria ?arv que le a-vuaara en la ta-¡ k i gobierno d« los Estados Unl-
^ hubiese vivido tiempo bas- rios ha autorizado a los soldados de 
EntrPaía acometerla- ' infantería de Marina que se encuen-
«nennt A docUrnentos Que fueron tran en Nicaragua para que perma-
^ l l C a n ^ n U 1 ^ ™ntírte de Mr- -'ezcan durante ím período más de 
había » llU,ma rarta que tres a seis meses que ha de termi-
lírmertaí 1 ^ de su última ^ nar antes de septiembre de 1925, se-
Mr nal; la Cllal estaba dirigida a se Veveló hoy'por la correspon-
í r Z Í ^ 6 ^ ^ r 0 ^ ncia . u r s e h a r n e a d o , cruzada 
íIAti : vm9 ae totla la documenta- , ,c eobiernos. 
^ en a ^ r v i H h 6 ^0 órdenes a los soldados de Infan-
^Mlson Eystl carTa' L w / f ^ r l a destacados en Managua que em-
N t W 9 m / ü , l l e " 6 a 1 arcas- en el próximo vapor, pero 
l ^ d e L ' o de F , , V s " i t a ' gobierno de Nicaragua ^l l t f l tó 
* sW- los e m i t i e r a continuar allí. | 
«e decadencia y falleció ct 3 
NUMEROSA Y DISTINGUIDA CONCURRENCIA ASISTIO A E S T E A C T O E N E L Q U E E L 
SEÑOR J O S E B L A S C O ALARCON PRONUNCIO UN SENTIDO DISCURSO NECROLOGICO 
leorero 
EL DIA E N ^ A S H Í Ñ G T O Ñ 
¿ontinuó en el Sonado el debate 
« el tratado Hay-Quesada. 
N U E V A E S T A C I O N I N A L A M B R I -
C A I N A U G U R A D A E N NI-
C A R A G U A 
pués de , haber aprobado 1^ totalidad 
con el voto de confianza que dió 
anoche al Primer Ministro, eliminan-
do la cláusula que se refería al voto 
plural. E l Primer Ministro Mussoli-
nl consintió en esta eliminación de-
bido a que varios diputados fascistas 
que representaban a Constituyentes 
Obreras, hicieron objeción a dicha 
cláusula, manifestando que reduciría 
el voto de tales electores. Por lo 
demás, el proyecto fué aprobado sin 
otra alteración, conservando la cláu-
sula que dispone el sistema de una 
sola Constituyente y las demás re-
formas recomendadas por el jefe del 
gobierno. 
L a pacífica suspensión* de las se-
siones por la Cámara de los Diputa-
dos, sin que estallara la esperada 
tormenta, causó disgusto a la mayor 
parte de los corresponsales extran-
jeros que habían Helgado a Italia ha-
ce unos días con el determinado pro-
pósito de describir el hundimiento 
del régimen de Mussolinl. E l de-
sastre se había anunciado hacía más 
de un mes por los corresponsales po-
líticos, quienes veían en el horizonte 
signos de tormenta. 
L a prensa de la oposición comenzó 
a dar cuenta de desórdenes qué, se-
gún los fascistas, tenían por objeto 
causar perjuicios a la sinceridad del 
régimen fascista. Después, cuando 
se consideró que el momento propi-
cio había llegado, se lanzó a la pu-
blicidad el memorándum Rossl. pro-
curando crear una gran excitación 
tanto en Italia como en el extranjero. 
E l Primer Ministro Mussolinl hizo 
frentei a estas maniobras con .-un 
contra-ataque en virtud del cual su-
primió casi por completo la prensa 
de oposición y adoptó medidas ex-
traordinarias para conservar el or-
den. Casi al mismo tiempo el jefe 
del gobierno pronunciaba un dis-
curso en la Cámara de los Diputa-
dos amenazando con aniquilar a ía 
oposición en un plazo de 48 horas, y 
esto fué Interpretado por los parti-
dos enemigos del régimen fascista 
como Indicación de que la tormenta 
había estallado, describiéndose, por 
tanto, en gran número de despachos, 
la inminente caída del régimen. Es-
tos mensajes atrajeron a Roma a 
gran número de corresponsales ex-
tranjeros que se vieron sorprendidos 
al presenciar las calles llenas de 
pacíficos trabajadores. 
E L E M B A J A D O R ITAIvIANO D E -
F I E N D E A L G O B I E R N O D E 
MUSSOBINI 
N E W Y O R K , Enero 17. 
Alabanzas para el primer minis-
Presideute Coolidge 
MANAGUA, Nicaragua, enero 17. 
pronun-: L a nueva poderosa estación ina-
h "rso en la sociedad Ame-'lémbrica de la Tropical Radio Cor-
I ^ J " * ae Periodistas. íporat io i recientemente construida a 
"^có ^partamento de Pomercio pu- dos millas de esta capital, fué Inau-
l¿DnAB â nota auunciando que los gurada oficialmente hoy 
P Í ^ o ^ o o i 9 2 2 a¿cendieron a E1 
Cám 
L A P R E S I D E N C I A D E L ACTO E F E C T U A D O A Y E R E N E L C E N T R O ANDALUZ 
AnorhP en los salones del Cen- ostentando la representación de la ' "Plegarla", de Tosti, piano y can-
A^ioi,, , Kp a l e b r ó la solemne Cámara de Comercio Española; el to, por la señorita Margarita Ma-, 
S r f E é S M X ~ P Í 3 S S S expi^sidente, doctor Mariano Cara-; chado y el barítono señor Roque,*? una h 
"Existe una diferencia caracterís-
tica en la formación psíquica e Inte-
lectual de los pueblos amglo-sajones 
y los pueblos latinos", dijo. 
"Los primeros tienen una vasta 
conciencia poBítica y gran capaci-
dad para la organización social. Los 
latinos, en cambio, son eminentemen-
te Individualistas; dotados de un po-
der creador altamente Intelectual, 
carecen de enlace político y social". 
E l resultado de esto, aseguró, es 
que las cámaras parlamentarias Ita-
lianas se subdividen en "una mul-
titud dé bloks o partidos que tienen 
profundas tendencias políticas". 
"Lo mismo — siguió diciendo —̂ -
puede decirse de la masonería. Mien-
tras en los Estados Unidos y en In-
glaterra es una organización com-
pleta con nobles objetivos, en Italia 
ha degenerado en una sociedad po-
lítica secreta que tiene por único ob-
jetivo la destrucción de la Iglesia". 
E L VATICANO NO T I E N E R E L A -
CION ALGUN A OON E L P R O Y E C T O 
D E MUSSOLINI 
ROMA, Enero 17. 
Por vez primera desd? que el Pri-
mer Ministro Mussolinl presentó en 
la Cámara de los Diputados su pro-
yecto de ley tratando de las socie-
dades secretas, el Osservatore Roma-
no, órgano oficial del Vaticano co-
mentó hoy dicha medida, negando la 
afirmación que se ha hecho por parte 
de la prensa de que a la Santa Sedo 
le era familiar el contenido de dicho 
proyecto, y afirmando, por otra par-
te, que el Vaticano ni tan siquiera 
conocía el asunto. • 
"Es imposible negar, sin embar-
go", agr(ega el periódico, "que el 
proyecto de ley está de acuerdo con 
los principios de orden, porque la 
autoridad política tiene el derecho' 
y el deber de estar enteraba de las 
actividades de los ciudadanos y de 
las sociedades que ellos forman, a 
fin de tener la seguridad de que 
tales actividades no perjudican al 
orden público. E l secreto impide el 
ejercicio de este deber a las autori-
dades políticas, las cuales, por esta 
razón, pueden justamente prohibir 
toda orfganlzación fundada en el se-
creto. 
"Las leyes canónigas también pro-
hiben las sociedades secretas, cual-
quiera que sea su objeto. Condena-
mos las sociedades secretas como im-
plícitamente peligrosas". 
L a Comisión de la Cámara de los 
Diputados se reunió hoy y aprobó el 
proyecto de ley para la supresión de 
las sociedades secretas en Italia. 
P R O C E S A D O P O R E L G R A N J U -
R A D O Q U E L E A C U S A 
D E R O B O 
E L G O B I E R N O D E N O R U E G A 
P R O H I B I R A E L C O N T R A B A N D O 
A SUS V E L E R O S 
QSLO, Noruega, enero 17. 
E l gobierno noruego está estu-
dlandó una ley para impedir la par-
Junta de Gobierno para enaltecer, cuel; el licenciado José Blasco Alar-. Allende. 
en una hora de profundo sentimien- cón, Jefe de redacción del Correo, poco más ^ Serafín ^ 
to la-memoria de aquel gran espa- Español"; una selecta y ^ ^ J » Doteíiiffiie». d ió . lectura a un artícu-
nvlmer mensaje fué enviado ! « q ' ! y gran andaluz, que en vida se concurrencia llenaba plenamente to-, escribiera Gil del Real titula-! ¡ 
por%l ^ s T d e n T s o í o r z a n o al Pre- flamó Joaquín Gil del Real , bajo das las salas del Centro Andaluz. I d o ^ . . q ^ no soy e s p a ñ o r , y dedicó T R E N D E L E N B U R G L L E V O A B E R 
Renre^PTitaritP.» aiA^to Ponlidee el segundo por el CUva égida floreció el Centro Anda-¡ E n un cuadro, entre gasas y en- .unas palabras amorosas a enaltecer 1 1 ac r O N T R A P R n P f K T f T n 
a* prorrogar la existencia de ?a Salvador' cistrfllo, Ministro ^ J a la vida honorable de las gran- tre flores, sonreía el luchador el ; su digna del recuerdo • de' L I N W CON 1 K A r K U r U b l t i U 
1 Americana de la Deuda rto F«tatío al secretarlo de Estado des sociedades modernas; égida que andaluz, el talentoso periodista. todos ioshombres buenos y caballe-
'a l tercero fué reservado I consagraron la admiración, el aplau-' nuestro entrañable compañero^ Joa- roa 
NEW Y O R K , enero 17. 
James J . Cadoo, de 23 años de 
edad, ex-empleado de la oficina pos 
tal e hijo de un opulento vecino de 
Lynbrook, N . Y . , que hizo su for- ticipacion de los veleros de Noruega 
tuna en el negocio de maderas, fué ^ el «omercio de contrabando de 11-
declafado hoy culpable del robo de fore8 con 108 ^stados Unidos, que 
$10.000 que se registró el martes seSún se considera por os furtcio-
por la noche-"én el tren correo de narios de esta constituye un descre-
Long Island. Fué procesado por el áíto Pdra la bandera", 
gran jurado federal, el cual le exi-i ^ Ministerio de Estado, por con-
ge una fianza de $75.000 y proba-'d"11010 de la Legación en Washington 
¡Ijlem-inte será condenado a 25 años hs obtenido los nombres de veleros 




NES F R A N C E S A S 
Hughes y 
'obó pi ?ara de Representantes a The Associated »Press 
. _ cl PrOVeotn Ir... j . - í _ . , í 
so y el cariño de todos los asocia- quín Gil del Real, que un día nos 
autonza-«gnado concediendo 
íréditi, ÍUtl.vo para disponer de 1 ^ 7 - champagne en la base d e l a t a r como era digno y justo 
de i í t d e $158.000.000 con el ^ a torre Quín Gil del Real, le^otorg 
Atiesto aquell'JS capitules del c 
^ W ó n . n o tienen sufiden-í M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
nsion de Justicia del se-
snto8" "dÍ—ámen 8obre el NUEVA Y O R K , enero 17 de Stone como Ma 
Ido 
del 
Proyecto de Muscle 
p.or la Cámar 
Llegaron: el Dagfin, de Cientue-
cos- Jl P'nar del Río, de la Haba-
'y el Adolf Bratt, de Cárden 
Shoals Salieron: el M':namar, para An 
para Nuevitas 
Cerró tan solemne acto nuestro PARIS, enero 17. 
del "Correo I E1 doctor Trendelenburg, repre-
j Español" ¿ t señor' José BÍasco Alar- 1 mentante de Alemania en las nego-
er  i   l 6t° * Jo* su retrat0 al 6ki0- ; e J , pronunciando una elocuente t elaciones que se vienen celebrando 
4nnor rtP Con ^ f 8 , y tiernas palabras! necrológica. Reviviendo a'con Francia, para concluir un con-
título de Presidente de Honor tlei a,i)r{5 ia velada el señor Maximino 
Proyecto de ley'"procedente a ¿a%;tTci¿n7 que costó $350,000 ¿o , . que para honrarse honrar a la abrazó llorando porque ^ compañero 
fué bautizada rompiéndose una bo-! maravillosa tierra andaluza y hon- cuartilla^ tiernas hablando de 
e dedican al contrabando y la lista 
I ha sido enviada a la Asoc l^ ión de 
! Navieros y al Ministerio de Justicia 
¡para la acción que proceda. 
F A L L E C I O L A E S C R I T O R A A M E -
R I C A N A E L E A N O R F R A N K L I N 
E G A N 
necrológica, íevlviendo a 
Joaquín Gil del Real en toda su ca- i "̂ enio comercial, salió esta noche pa-
Centro, blasón de 0^^10 Pf" Estrada, explicando y justificando el baller0BÍdad> todos'sus altos" em-1 ra Berlín a fin de someter a la con-
entranable act0 com0 el más solemne y mto en todo 8U verda<Í€ro espa-i cideración del gobierno del doctor 
nonfhl Tribunal Supremo. 
el urnv™'ent,0 de la Comisión na^V el dolf Bratt, de árdenas 
ra el que fué nuestro 
compañero muchos años. Pues no grand? de los celebrados en el C ^ " : fiolismo en toda su lm.ha. que ¿ué Luther, las nueva contraproposiclo-
olvidamos que Gil del Real momen- tro Andaiuz. y i que en él se hacía ^ i s m 0 ' ^ 0<la ^ ¿ í d a con la res de gobierno francés. 
tos antc-s de acabar su vida, estuvo just¡cia y se rendía una jornada de * ?ue lieJf° * j a a * : ^ ' a r 
en el Centro Andaluz, donde pasó dolor homenaje al gran andaluz. 111 ̂ , al ,f > 8m macuia, en loaos 1 pp/-vn a rvrkc 1 {\c p i AWUC PARA 
la úUima hora, fraternal de su gran gran '^paflol v gran Presidente que ; s"3 triunfos que fueron Inconta- , A r K Ü D A U Ü Í ) W b r L A N t d * A K A 
dolor Acaso presintió su calda cer- ^ a b ó prestigios y triunfos para e l i ^ : en toda su cultura, en todo | L A H U E L G A D E M I N E R O S 
cana y pensó en caer en el pedazo centro, que es el Hogar de la Pa- su trabajo, en el que gastó ener-t.  ron,. ornara a inst.an- ,ua. P, Comayagua, nue i , Cana y pensó en cat̂ i cu ^ • ^ t T " <Jeniro, que es ei nogui a« ia r-a- L1 ?" VM H ^ * 
P ^ o r t h eTllan,-e republicano . nrirM-H nara ia Habana y el Sama de la tierra de su alma: en su Pa- trla fuera de la Patria. Porque eso | gías formidables, y en su 
. . ^ sena^n Y f « « S S í í S o itria. y no otra cosa fué toda su vida ho-; pues Gil del Real era un 
lnfor^r Joíinson. de Califor- P s"IU'c15 ' Presidió tan solemne acto el V i - norable el señor Joaquín Gil del | de músculos de bronce; pe  
que se pro • )atî  ^uado H 
^ ^ Z L J ^ a d o en París. 
UALTIMORE, er.^o I T . 
Salieron el Wascana, para Santia 
NON W t i Í t N . E T O r K ^ 
^ W I L L I A M H . B L I S S 
F I L A D E L F I A , enero 17 
^ o o Y O l \ ? : , - - o 17 
" l ^ * H - Bli88. de 
a enferm ieció ^Eta noche. 
ir"mo desde el día 21 de tu ienibro .„ 
¿ L d c ^ fu"01 Euro-
asistir a Ib 
Cbpresldente, señor Maximino E s -
trada y Delgado, rodeado del Se-1 Comenz6 después la primera par-
cretario, s:-ñor Moragón; del Teso-, te ^ pr(>fframa> ejecutándose los 
rero, don Miguel Guerrero Sell; de, bellog númerog 8lgUiente€: 
todos l0%f\0^ rooca^ "Da última esperanza", melodía 
Salieron: el Sagaland, para Puer- Presidente de religiosa de Gottschalk. ejecutada 
to Padre; el Wassenaar, para Ma- ¿ ¡ ^ ^ 
ia d c u c i r . r-enafini liren- Ave María", del maestro Vicen-
S. fHo RañL d T doc?or Ignacio te Cia. piano y violln y canto, por ¡del Centro Andaluz, que se habían 
Pía d e ^ ó de la Cruz Roja E s - la señorita Margarita MacHado. el! enaltecido enalteciendo la memoria 
pañola! del Vicepresidente de la señor H , Trigo y el barítono señor 
Asociación Canaria, del Centro Vas-;Roque Allende. 
co. Bernabé EurasquI; el exvicepre-j "M'edltación", de Thals. piano y 
Bidente del Centro, señor Cónsul de. violln, por la señorita Anlta León 
tanzas. 
BOSTON, enero 17. 
el Haukefjala, de Nuevl Llego: 
Salió: Marvi. para Bañes . 
bondad. t V i l k e s b a ^ R R E j pa ( enero ^ 
un español _ . 
pero con el 1x58 Planes prel minares para la 
i rán coTaz'óVde'uñ niño, que sabía ' ^ Z * ^ e ^ l ^ 1 1 Í Próxirao 
sonreír ante todas las crueldades de inIérco'es .los 60'000 mineros del 
la •vida. • idistrlto numero uno, de la United 
! Mine Workers of América, fueron, 
E l señor Blasco, en nombre de aprobados esta noche en un mitin I de. las fuerzas Inglesas tomaron a 
loe desolados familiares d* Gil del celebrado en este distrito. I Bagdad durante la Guerra Mundial 
Real y del "Correo Español", ter ' 
NEW Y O R K , Enero 1.7. 
Mrs. Eleanor Franklin Egan, es-
critora, y esposa de Martin Egan, de 
la casa de J . P . Morgan y Co . , fa-
lleció esta noche después de una 
breve enfermedad. Su carrera lite-
raria comenzó en New York cuando 
apenas había cumplido 20 años. 
Después de haber adquirido algu-
na reputación como escritora hizo un 
viaje a Orlente, donde contrajo ma-
trimonio con Mr. Egan, que era, a 
la sazón, corresponsal de The Asso-
ciated Press. 
Mrs, Franklin Egan estuvo con 
el ejército del General Maude cuan-
mlnó dando muy tiernas gracias a 
la Junta Directiva y a los socios 
•> en ^w^-ional del Opio NUEVA O R L E A N ? , enero 17. 
a - o n ^ ; - . 0 b ! e r - , T , ^ f 7 S é . : i t o t o r 4 a p u W r C ? a l í ¿ ^ . " « « í o r M a n ^ H u U . : , .1 . r t . r Humberto Tr,go 
de un gran andaluz, de un gran es-
pañol, del que fué en vida Presiden-
te de este Hogar, que es nuestro 
hogar y nuestra Patria, fuera de la i 
i Patria. 
C O N 
B O M B A 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r e 1 8 de 1 9 2 5 
A N O X C I B 
í s p a n o y Olimpia se Enfrentarán Esta Tarde en un Match de Emoción 
El Martes Jugarán en Almendares: " A l l Cubans" y " A l l Americans" 
El M a t c h E n t r e Hispano y 
O l i m p i a es Esperado Con 
Ans i edad P o r l a A f i c i ó n 
A m b o s " o n c e s " v a n a l a l u c h a m u y 
b i e n p r e p a r a d o s y c o n g r a n d e s 
deseos d e v e n c e r . 
Una gran tarde futbol ís t ica tendre-
snos esta tardo en los terrenos de "Al-
mendares Park". E l parque de Cano 
y Linares, que tan tristones so han 
Visto en estos ú l t imos dias de la se-
mana, se, verán hoy muy animados, 
pues es casi seguro que la afición to-
da estará allí presente esta tarde j)a-
r a presenciar los dos grandes partmos 
de futboll de primera categoría, y so-
bre todo, el choque entre Olimpia e 
Hispano, que ha venido dando que ha-
blar durante toda la semana. E n la 
taberna de Brañas se han hecho du-
rante estos • ú l t imos días la mar de 
apuestas, pues ya se sabe que en este 
lugar es donde concurre mayof núme-
ro de equiplers y simpatizadores. 
Podemos decir que los boys del 
pantalón corto se han preparado muy 
bien para el encuentro de esta tarde, 
sin que elló parezca exageración, diré 
mos que han estado 
E n t r e c l a m o r e s de l i ran te s de e n t u s i a s m o , c o m e n z ó e l v a i v é n de l pue-
blo s o b e r a n o e n e l H a b a n a - M a d r i d 
P I S T O N Y E S Q U I V E L , S E L L E V A N E L P R O L O G O D E C A L L E , 
M A R U J A Y P E T R A D E J A N E N 2 2 A I S A B E L Y G R A C I A . 
H O Y , G R A N F U N C I O N D O M I N I C A L 
E n e l f e n o m e n a l , p e l o t e a n d o b ' e n , t r i u n f a r o n L o l i t a y M a r í a C o n -
r í a C o n s u e l o . E n 2 5 q u e d a r o n l a E i b a r r e s a y C o n s u e l í n 
L l e g a r o n los e j é r c i t o s , populares , la defensa, l legaron a los veinti-
Una novena de amer i canos y 
o t r a de cubanos j u g a r á n u n 
m a t c h en " A l m e n d a r e s P a r k " 
f R O N T O N i A I • A L A 1 1 ^ ; : » 
D i c h o « i c u e n t r o s e r á e l m a r t e s 2 0 
a bene f i c io d e las e s c u e l a s de 
l a S o c i e d a d de T o r c e d o r e s de l a 
H a b a n a . 
mayor parte de los jugadores, casi to 
da la semana. Y suponemos que el 
Hispano habrá, hecho algo parecido, 
que los "tigres" ya han demostrado 
muchas veces que a ellos no se lea 
mueren los cochinitos en la barriga, ni 
se duermen en los laureles. 
E l programa de los partidos es el 
siguiente: 
— A las 12 y 30, Stadium y Víbora, 
arbitrando el más calvo de los jueces, 
señor Francisco Rodríguez, más conoci-
do por el pseudónimo de Juez de L i -
nea. 
— A la 1 y 45, Olimpia e Hispano. 
Kn este match, que es de esos que pa-
ran lots pelos de punta, actuará don-
L u i s Heredia, él decano. 
— Y a las 3 y u0. Iberia y Rovers. 
Que también éste es un match intere-
sante, pues los "conjunclonistas" están 
ahora en condiciones de hacerle pasar 
un susto a cualquier eqüipo. Este par-
tido será arbitrado por Jos^ Cabrera. 
Además de todo esto, el fanático re-
cie irá "gratis et amore" u n . n ú m e r o - d e 
la s impática revista "Deportes", la que, 
como siempre, estará bien escrita, bien 
Informada y bien presentada, ;Ah. nos 
dicen también, que tiene "muñequitos". 
G r a n Double -Header E n t r e 
Clubs A m a t e u r s H a b r á H o y 
Por l a T a r d e en " V . P a r k " 
del s á b a d o , cantando su f a n á t i c o en-
tusiasmo; se colaron sin pedir per-
miso; o c u p ó cada cual el e s c a ñ o de 
cada uno; tocaron las palmas; p a s ó 
el H imno , t o m ó asiento Beloqui de 
la s i l la de G r a n Jus t i c ia , y entre 
clamores, delirantes de a l e g r í a co-
iTractlcando^ la ¡ m e n z ó el emocionante sopapo en el 
D i c h o s e n c u e n t r o s son a b e n e f i c i o 
d e los fondos p a r a l a E s t a t u a de 
E m i l i a de C ó r d o v a . 
. 
i Es ta tarde se celebrarán dos impor-
tantes juegos de Base BaU en Víbora 
Park, a beneficio de los fondos para la 
estatua de la Insigne patriota Emi l ia 
de Córdoba. 
Jugarán en urimer término a la 1 
p. m. E S T R E L L A S F E D E R A L E S y 
D E P O R T I V O D E R E G L A y en segunda 
itanda. a las tres p. m. F O R T U X A 
S P O R T C L U B y ' E S T R E L L A S F E D E -
R A L E S . '• , 
Existe entre los fanát icos un em-
bullo colosal para asistir a estos jue-
jgos, con objeto de ver en acción a lá 
formidable novena de Estrellas, contra 
•adversarlos de tanto calibre. 
E l Une up de ¡ás Estrellas, es el 
Biguiente: . 
Infielders: M . Soto Mayoi>; R . Tn-
c lán; J . Olivares; O. Ortfz; J . Asencio. 
Outfielders: J . Prieto: P . Espinosa; A . 
Hernández; M . Córdoba. Catchers: J . 
Arrastia y R . Córdoba. Pitchers: Lalo 
Rodríguez; Fello Acosta; J . Guach; R. 
L a z a ; A . Pequeño , 
cinco cabales . » 
Y don F e n o m e n a l no aparece, 
L A S Q U I N I E L A S 
L a p r i m e r a : Angela , que se l l eva 
una s í y otra t a m b i é n . 
Y la segunda: Mar ía Consuelo, 
que e s t á que enciende el cabello. 
Hoy, gran f u n c i ó n dominica l . 
P o r la tarde . 
Don F E R N A N D O . 
DQMIITGO 18 S E E N E B O 
A L A S 2 12 P Kr 
Primer partido a 25 tantos 
Ulacia y Euseblo, blancos, 
Urrestl y Gárate, azules 
A sacar blancos y azules dtl cuadro 10 
Pr'mera oulniela 
Lolita; Aurora; Angela; 
Mary; Paquita; Encarna 
Seg-undo partido a 30 tantos 
Sagrario v Carmenchu, blancos, 
Maruja y Angela, azules 
A sacar bh-.ncos y azul3d del 10112 
bri l lante H a b a n a - M a d r i d . 
Chicos blancos: Urres t i y J o a q u í n -
Chicos azules: P i s t ó n y E s q u i v e l . 
Otro de calle y van varios segui-
dos para los mismos f a n á t i c o s . P i s -
t ó n y E s q u i v e l , peloteando a todo 
evento fenomenal, jugando horro-
res, como dice la gente de a lparga-
ta, dominaron el p e l o t e ó , el tanteo 
y a los contrarios , que por mucho 
que hicieron no pudieron pasar de 
ios diecisiete bien contados. 
No hubo, pues, emociones. 
— G r a c i a s . 
Poco m á s tarde, se i n i c i ó el se-
gundo gran v a i v é n del s á b a d o , que 
s o ñ a m o s la mar de sobresaltante; 
pero que no m o v i ó ni c o n m o v i ó a 
nadie . 
L o pelotearon, de blanco: M a r u j a 
y P e t r a . 
Y de azu l : Isabel y G r a c i a . 
U n saludo muy correcto en tres; 
dos rachas bonitas por lo movidas 
que fueron, y otro saludo en siete. 
Y se acabaron las salutaciones cor-
teses. M a r u j a y P e t r a , a m a r r a r o n 
los b a ú l e s , cerraron- las maletas, y 
s,ln decir a d i ó s , como diz que dice 
siempre el v iejo amor, se fueron, 
peloteando a marav i l la , hacia los 
treinta del cobren sabroso, donde 
l legaron cuando Isabel y G r a c i a es-
taban ponchadas en los v e i n t i d ó s . 
Aplausos a las n i ñ a s ganantes . 
Pasamos al fenomenal; a l tercero 
de treinta tantos, respecto del cual 
hic ieron nuestras a lmas q u i m é r i c a s , 
a lgunas f a n t e s í a s , que se quedaron 
en eso: en puras f a n t a s í a s ; pues; 24 boletos que se hubieran pagado a 




Consuelo, Carmenchil; Petra; 
Eibarresa; Gracia; Lol ina 
Tercer partido a 30 t.intr s 
Lol i ta y Lolina, blancos, 
Eibarresa y Gracia, azules 
A sacar blanco^ del cuadro 10 1|2; 
azules del 13 
I iOS PAGOS D E A Y E R 
Primer partido: 
A Z U L E S 4 2 9 2 
Llevaban 44 
E l martes p r ó x i m o , h a b r á 
un beneficio en "Almendares 
P a r k " , a l qae deben prestar 
los f a n á t i c o s todos, su m á s de-
cidida c o o p e r a c i ó n , pues se t r a -
ta m u í a menos que de recabar 
fondos para equipar las escue-
las de la Sociedad do Tovcedo-
res de b Habana, donde po-
d r á n recibir dentro do muy po-
co tiempo, el pan de l a ius-
t r u c e i ó n , los lujos de los ta -
baqueros y t a m b i é n los de lart 
famil ias pobres, cuyos padres 
no pei teuezeau a t-sc ramo. 
A s í es que, fiesta t a n a l t ru i s -
ta coino é s t a bien merece que 
sea bien acogidu, por los f a n á -
ticos, qne son a esos benefi-
cios a los que se deben de pres-
t a r siempre ayuda. 
A d e m á s , se anunc ia u n buen 
programa, pues en é l f igura u n 
juego entre los c lubs " A l l A m o -
r i c a n " y " A l l Cubans" , com-
puestos ambos, como s u nom-
bro indica, por players amer i -
canos y cubanos, siendo e l D i -
rector de l a novena y a n k e e 
Adolfo L u q u e , y de l a cr io l la , 
Miguel Ange l G o n z á l e z . 
K l hermoso trofeo que se h a 
donado por l a Sociedad de T o r -
cedores de l a H a b a n a , para el 
team que resulto venoedor en 
ese encuentro se estÁ exhi-
biendo en " L a P u l s e r a do O r o " 
sita en Xeptuno 63. 
L a fiesta s e r á e l martes , 20 . 
A e l la no debe d e j a r de as is-
t i r todo el que sea u n buen 
sportmen. 
E L F E N O M E N O , E L H O M B R E M A S G R A N D E D E T O D A S L A S E R A S 
D E L G R A N D E P O R T E V A S C O , C O N A N S O L A , S E I M P U S O , 
D E R R O T O Y D E J O E N 2 4 A L F O R M I D A B L E T R I O 
/ ^ S c o r e d e G x 
pi tcheando Holland y 
per 
Se d 
a i c e que el s e ñ o r Uñares v 
l i c e n c i a r a sus j u g a ^ ^ 
x i m o lunes . 
B a j ó l a p a l o m a a l J a i A l a i e n t a l f o r m a , que l a p o l i c í a t u v o que 
o r d e n a r tres c o l a s l a r g a s . A q u e l e n o r m e g e n t í o e s p e r a b a , p a l -
p i t a n t e d e a n s i a , l a h o r a d e l c h o q u e b r u t a l 
E n el p r ó l o g o , E l o l a y A l t a m i r a v e n c i e r o n a M i l l á n y M a c h í n . — H o y 
p o r l a n o c h e , g r a n f u n c i ó n d o m i n i c a l . 
A N T E S D E L C H O Q U E M O N S T R U O c a ó t o c i o , a n á r q u i c o , imponente. L o 
Supr imamos el p r ó l o g o . Que todas anormal . 
las funciones fenomenales por s u ¡ D e s p u é s , el hombre más1 grande 
grave d u r a c i ó n , t erminan tarde, y | del deporte vasco que e m p u ñ ó ees- , 
a nosotros nos queda la mar de poco] ta; que peloteo en i r o n t ó n cerrado; i f permanecieron ambos "sin" an 
sitio para- perorar sobre los a c ó n - j aue p i s ó cancha y calzó- a lpargata, | !0S azules hasta el octavo y 
tecimlentos l e n t e c i d o s . Digamos,^ | dtsde que se I n v e n t ó la pelota hasta I ̂ ™"°j5r';rt" ^03^contrarios hiciero 
s ó l o , que anoche, a l J a i - A l a i , b a j ó • ayer, y d e s p u é s de ayer, por los s i - * 
medio mundo f a n á t i c o , pues s ó l o se | gios de los siglos, que es Ensebio 
quedaron en sus hogares los baldados E r ü o z a , con Ansoia , se Impuso a 
todas las cosas y sobre todas las 
cosas, e l e v á n d o s e a la cumbre, obte-
niendo un triunfo sin ejemplo, dan-
E n vista del enorme g e n t í o — e n o r - j (?o la enorme s e n s a c i ó n de que e s t á 
rae como nunca—que se desgranaba j jufeando a la pelota como en sus 
sobre la esquina de Concordia y L u - j mejores d í a s , a pesar de l levar veinte Almendares010 1 
cena, la p o l i c í a o r d e n ó que se for-1 a ñ o s peloteando contra los m á s y 
m a r a n colas, evitando a s í algunos : los mejores , derrotando a los mejo-
papazos, y bastonazos, que pudieran | res y a los m á s . 
tull idos que no t ienen muletas, 
carri to con perro de aguas, o aero-
plano volador. 
(^or T e l é g r ^ j 
Matanzas, enero 17 
D l H r „ a D E l a m ^ a . 
E l formidable club A]m 
d e r r o t ó hoy al team q U e A ^ 
nombre de esta ciudad n 
de 6 por 2 . E l m a t c h ^ e l ' 
animadamente por a m b ^ 
pero d e s p u é s del segundo actPoa 
bos pitchers dominaron ¡a 
contrario, es decir: en oc 
no anotaron, se quedaron en 
carreras que lograron en el n¡ 
mning, cuando con dos out, 
errores de Jose í to les dió 1 
nidad para hacerlas. 
Holland y Cooper fueron 
c h e r s . 
florecer en el ans ia de sacar o arre -
batar el boleto que vale por el puede 
usted p a s a r . C o l a para l legar a l a 
taqui l la; cola para llegar a la puerta; 
y en cada puerta una cola inmensa. 
Por poquito tenemos que mandar por 
una escalera del Cuerpo de B o m 
E l t r í o q u e d ó en 24 . 
Matanzas, 
U O 000 04( 
200 000 00( 
H a causado hondo pesar en 
entre los amantes del base b" 
Todo f u é a l l í imponente, c a ó t i c o , I noticia propalada por alguno 
a n á r q u i c o . ¡ L o anormal ! 
E l m e r c a n c í a s q u e d ó hecho asti-
t i l l a s . 
Y el e x p r é s l l e g ó , agitando las b a ñ -
a d a *¡¡¡sor¡!* S ^ ^ * c o m o los «la-
P I S T O N y E S Q U I V E L 
boletos. 
Los blancos eran Urresti y Joaquín; 
se quedaron en /17 tantos y llevaban 
De blanco: E i b a r r e s a y Consue-
l í n . 
Y de a z u l : L o l i t a y M a r í a Con-
suelo . 
Una gran racha l impia y otra r a -
Prlmera quiniela: 
Mary. 
1 2 . 9 3 
Tantos Btos. Dvdo. 
3 
cha s in m á c u l a ; las dos de gran pa(iuita ^ 1 
peloteo; un empate en diez; otro en¡L0iH.a . . .*.' 3 
once, y el tercero en la docena. j a n g e l a . . .*.' .*. C 
T r e s ovaciones. I Maruja 3 
D e s p u é s L o l i t a y M a r í a Consuelo. Enc¡irna 5 
dominando, peloteando con a lma y 
destreza, se lo Uevaion con la ova-
c i ó n de f in i s terre . 













Johnny Dundee s a l i ó h u y e n d o 
de F r a n c i a , en donde t en ia 
que pe lear con F . B r e t o n n e l 
alta; en los tendidos, canchas y pal-
cos, las cabezas se agolpaban; las 
caras estaban desencajadas, las ca-
belleras revueltas , los ojos a luc inan-
tes, las gargantas secas, los corazo-
nes oprimidos y las manos, todas las j njenor. y Aristondo la segunda 
I manos h a c í a n cosas tan r a r a s como N P . R I V E R O . 
: las manos que se agitan en Mazorra 
' E s t á b a m o s realmente en la fiesta-
alegre del J a i - A h u y no s a b í a m o s ¡:PTim^ partiao 
, en verdad d ó n d e e s t á b a m o s . | b i a i t c o s 
i E s t á b a m o s totalmente orates. Que I 
' no o tra cosa es el delirio de l a H a - E L O L A y A L T A M I R A . l levaban 173 
b a ñ a entera por la pelota a l a viz- boletos. 
Caína. I Los azules eran Mlllán y Machín; se 
D e s p u é s que p a s ó el momento gra- <luedaron en H tantos y llevaban 167 
ve en que pasa el Himno, m á s so- boletos ^ se hubieran preado a ?3.76 
noro en estos d í a s de grave fenome- i I,rttnera qmmeia: 
' — ¿ A Quién le ponemos el m i é r -
coles? 
D A S QUINIELAS 
L a pr imera se la l l e v ó C a z á l i s 
I O S PAGOS D E A Y E R 
$ 3 . 6 4 
yers del Matanzas. Se ha dicho 
el s e ñ o r L inares , dueño del Ma 
zas, l i c enc iará el próximo lúne 
sus jugadores, en vista del 1 
é x i t o financiero que se viene 
tando en los juegos del camp» 
to, pues- lo que se recauda por 
cepto de entradas no cubre d 
mitad de lo que ganan los Jugi 
res del Matanzas, que estát 
sueldo. 
Corresponsal. 
1 r o ™ J A l - A L A l " 
DOMINGO 17 B E SNEBO 
A L A S 8 1 2 P M 
nal ldad, pedimos el partido previo, c a z a m s Menor 
que nos concedieron incontinenti . 
De blanco, E l o l a y A l t a m i r a . 
P A R I S , Enero i r . [ De azu l , M i l l á n y M a c h í n . 
Johnny Dundee. ex campeón feather- | . N i n g u n a igualada. N a n a de emo- C ^ L I S Mefcpr. 
weglht del mundo, embarcó hoy en el ; Clon. L o s blancos se lo l levaron p e - Í I ™ • 
Havre a bordo del P a r í s . Dos promo-' loteando como dos leones y con toda Erdoza Menor- • 
tores de boxeo franceses que aseguran ! suerte . lo3 ílzlúeí¡> mal y en comple-1 Marcelino •* 
$ 5 . 1 8 
Tantos Btos. Dvdo. 
Primar partido a 35 tantos 
Lucio y Abando, blancor, 
Mallagaray y Larnnag^, azu'ef 
I A sacar blancos y azu'es del i l í 
Primera ijuinlela 
•Gómez; Teodoro; Machín; 
Juaristl; ArlstonAói Gabrlil 
L o s F a n á t i c o s C o n t i n ú a n 
P id iendo e l Juego E n t r e 
Los T e a m s F o r t u n a B e l o t 
A h o r a qu ie nes l o d e s e a n son los 
d e R e g l a . — No f a l t a m á s q u e 
d i g a n l a ú l t i m a p a l a b r a los m a -
n a g e r s d e a m b o s t e a m s . 
D í a s pasados p u b l i « t n i o g una 
carta en l a que se p e d í a un match 
entre ios c lubs F o r t u n a y Belot , 
triunfadores ambos en los ú l t i m o s 
Caraeponatos de Amateurs celebra-
dos, actuando en él los dos P^chers 
estrellas Si lvino R u í z y Zoilo F l o -
res A h o r a , sobro el mismo tema, 
recibimos la siguiente c a r t a : 
"Reg la , EnM-o 8 de 1925. 
S r . Pedro F e r n a n d e z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
•Con gran s a t i s f a c c i ó n hemos le í -
,do en « u siempre amena s e c c i ó n &f 
sports, la idea lanzada por un fa-
nát i co de la V í b o r a , sobre un en-
cuentro entre los lanzadores Silvino 
Ruíz y Zoilp F lo i - i s , o lo que es lo 
mismo, F o r t u n a y F e l o t . 
Noso'ros, vecinos del u l tramarino 
pueblo de R e g l a nos hemos alegra-
rlo infinito, pornne v e í a m o s en pers-
pectiva ese enci ieniro, qrne s e r í a , a 
no dudarlo , un d e s a f í o de l iga gran-
de. 
A h o r a bien; como quiera que el 
fiempo transcurre «" n vemos ind'oios 
de nada, se nos O'-ivrre p r e g a í i L i r 
¿qué le pasa a l ü e l o t ? le c o g i ó mie-
ditis al trabuco del F o r t u n a ? ¡ Q u e 
no se diga s e ñ o r e s gasolineros que 
ustedes se r a j a n ! 
L l a m a m o s la a t e n c i ó nal Belot, 
porque sobemos positivamente qne 
6e él depende; pues et F o r t u n a es 
Incapaz de cogerle miedo a ninguna 
novena. 
Esperamos la c e n t e s t a e l ó n , o por 
ío menos, ver que e? Belot nos anun-
Ma ese encuentro, para de ese modo 
catalogar su novena entre las de 
los machitos v e r d a d . 
Sin ''tro part icular, s e ñ o r Petier, y 
esperando que usted t a m b i é n les me-
ta c a ñ a , a ver s i despiertan, queda-
mos a ¿•US ó r d e n e s mu yatentamente, 
R , V a l d é s , C . M. V á z q u e z y B . - r 
R , V a l d f s , 
O. M . V á z q u e z , 
l¿, H e r n á n t l c z " 
E s p e r a m o s ahora, solamente, a 
3ue los manager-: de ambos clubs 
iigap 3Í puede set o n ó , ese deseado 
encuentro; 
Paavo N u r m i y W i l l i e R i t o l a 
e s t ab lec ie ron m u c h o s r e c o r d s 
N E W Y O R K , Enero 17. 
Paavo Nurml, el corredor f inlandés, 
estableció un record mundial en un 
evento especial 2,000 metros en 
los terrenos de la Universidad de For-
dham, siendo la 4e hoy su tercera pre-
sentación al públ ico . Hizo el recorrido 
do los 2,000 metros en 5.33. 
Nurmi ganó el evento con una ventaja 
de 25 yardas sobre su rival más pró-
ximo. Los promotores del meetlng en 
su deaeo d© obligar a Nurml a esta-
blecer un record dieron a sus tres r i -
vales handicaps que variaron hasta 150 
yarda*. 
Wlllle Ritola, de n m a n c a , principal 
rival de Nurml en los ihonores para 
carreras de distancias medianas, esta-
bleció un nuevo record mundial en el 
evento inaugural del programa, reco-
rriendo las 5 millas en 24:21 4|5, con 
ventaja de 8 segundos sobre Hannes 
Kohlehmalnn, también de Finlandia. 
Segundo partido: 
jSIiANOOS $ 3 * 2 3 
M A R U J A y P E T R A . Llevaban 58 bo-
letos. 
Los azules eran Tá-ibol v 'Jracla. «se 
quedaron en 22 tantos y l l e v a M i <2 
boletos que se hubieran pagado a $4.Gi 
Segunda oninlela: 
tí. CONír-UELO $ 3 . 2 3 
Tantos íftos. Dvdo. 
Petra 
M. C O N S U E L O 
Eibarresa . . . . 
Gracia 








haberle contratado para un match a 15 . 
rounds oon Fred Bretonnel en París, | tü infortunio, se quedaron en once 
que debe celebrarse el 27 de Enero, re- F u é algo tr i s te , 
clamaron el auxilio de la policía fran- | 
cesa para que lo detuviera en, Piymouth 
lo devoviera a París a fin de que 
cumpliese su compromiso. 
. ¡ E L C H O Q U E ! ! 
Lle igó l a hora f a t a l . L a del choque. 
L a policía Informó más tarde a los L a de la c o n m o c i ó n , la de la c a t á s - :ERDOZA MBÍTOR y A N S O L A 
Gómez 
Larruscaín . . . . 
Segando partido: 







Segnndo partido a 30 tantos 






; 4 . 3 y 
promotores que no podía solicitar de í.--*- ! „ j „ i • „ „ „ „ ^ , „ , „ 
Scotland Yard la detención de Dundee trofe' la del terremoto de la R e p u , 
n causa de que el pug'l l^a no había | b l i c a . E l e x p r é s — e l F e n ó m e n o y 
cometido delito criminal alguno de ¡ A n s o l a — y el m e r c a n c í a s L a r r u s c a í n , 
acuerdo con las leyes francesas. I 
1 C a z á l i s Menor y G ó m e z , en la v í a , 
Dundee estuvo conferenciando con los ¡ Humeantes las chimeneas; altas las 
promotores toda la noche del viernes ' . . , 1 . 1 . , 
hasta las 6 de la mañana . Parecía ha- Presiones; las bielas engrasadas; las 
berse repuesto de la enfermedad que fuedas, v ibrando, locas por volar; 
estuvo padeciendo varios días y prome- ¡ i0s tentler llenos de br iqueta; los fa-
Lleva-
ban 288 boletos. 
Los blancos eran Larruscaín, Cazális 
1 Menor y Gómez; se quedaron en 24 
tantos y llevaban 405 boletos que se 
hubieran pagado a ?3.20. 
Segunda quiniela: 
A B I S T O H D O 






tió salir para el campo de entrenamien-
to de Prancols Dencamps y prepararse 
para luchar. E n vez de hacer lo que 
había prometido tomó el tren para E l 
Havre. • 
L a venta, de localidades para la lucha 
con Bretonnel había alcanzado la suma 
de más de « e n mil francos. 
Los promotores se proponen dirigir-
se a la Unión Internacional de Boxeo 
con el objeto de solicitar que se prohi-
ba a Dundee tomar parte en ningún otro 
match por el resto de su vida si no 
cumple su compromiso en Francia . 
$ 4 . 9 5 
Tercer partido: 
L O L I T A y M. C O N S U E L O . Llevaban 
27 boletoe. 
L o s blancos eran Eibarresa y Con-
sue l ín; 8e quedaron en 25 tantos y lle-
vaban 47 boletos que se hubieran pa-
gado a $2.97. 
I N G L A T E R R A D E R R O T A A G A -
L E S E N T W I C K E N H A M 
L O N D R E S , Enero 17. 
ro les—Qjos de gigantes misterio-
sos—relumbrando , y los maquinistas 
y fogoneros, sonriendo, c o n í o inmor-
tales, en sus puestos, esperando las 
tres campanadas , la voz ejecut iva de 
¡ S e ñ o r e s a l t ren! y el pito de "sal -
gan" del Jefe de la E s t a c i ó n . E r a n 
las diez . 
A las diez y diez, las m á q u i n a s lan-
zaron el a larido t r á g i c o y se lanza-
ron a l choque y del choque a l abis-
mo. L a c o l i s i ó n f u é enorme y larga 
y eminentemente t r á g i c a . 
E l F e n ó m e n o y Anso la , de azu l , 
y L a r r u s c a í n , Segundo C a z á l i s y G ó -
mez, ds blancos, salen peloteando,en 
todos sus plenos prestigios, y man-
teniendo tal enormidad de manera 
asombrosa, se mantienen trente a 
$ 2 . 9 7 
Tantos Btos. Dvdo 
CazaHs Mayor y Altamira, azules 
A sacar blancos d l̂ cuadro D 
• azules del 10 
Segunda qulnlel* 
Tabernilla; Gárate; Hlgiuio-
Odriozola; Jáuregul; Angel 
1U 
Inglaterra derrotó a Gales, por 12 
puntos contra 6 en un match Interna- I M « a pr imera decena del 
cional de rugby celebrado hoy en T w i - I choque; iguales en 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
ckenham. 9; 11 y 1 2 . Todo fué a l l í estupendo. 
Abando . . . . 
Angel . . . . 
A R I S T O N D O 
Lucio 
Larrinaga . . 








G R E M A 





-CUIDE SU APARIENCIA 
AFEITESE CON 
MENNEN 
M E N N E N 
O O G Q C O O O O O O O G G O G O O O O 3 O 0 C 0 
G 
m P O R 8 D I A S 
B O M B A 
"WESTCO" 
L A M E J O R P A R A 
S E R V I C I O D O M E S T I C O 
L A B O M B A D E L S I G L O 
S I N C O R R E A S — S I N M U E L L E S — S I N V A L V U L A S 
S I N E N G R A N E S — S I N P I S T O N E S — S I N R O C E 
— S I N D E S G A S T E — 
D I R E C T A M E N T E A C O P L A D A — U N A S O L A P I E Z A JEN M O V I M I E N T O — G I 
R A S O B R E D O B L E J U E G O D E B O L A S — S I L E N C I O S A — T O D A D E B R O N C E 
— D U R A D E R A — E C O N O M I C A — 
V E N O ñ fl V E R L ñ 
E N A C C I O N 
E N L ñ C A L L E C U B A 
Í S Q U I N A A C H A C O N 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
D I S T M B U I D O R C S : C u b a N o . 1 . T e l e f o n o - v i 7 9 6 3 . 
alt . i á i 
l o s 
O S e l i q u i d a n t o d o s l o s t r a j e s 
§ I n v i e r n o a p r e c i o s r e m a t a -




























$ 1 2 . 5 0 
$ 1 5 . 0 0 
$ l ? . 5 0 
$ 2 0 . 0 0 
$ 2 2 . 5 0 
$ 2 5 . 0 0 
o 
d e $ b a . . . . 
1 l o s d e $ i S . 5 0 á . . 
l o s d e $ 2 0 . 5 0 á . . 
l o s d e $ 2 2 . 5 0 d . . 
l o s d e $ 2 5 y 2 L 5 0 a 
l o s d e $ 3 0 y 3 5 . 0 0 a 
L a o c a s i ó n l a p i n t a n c a l v a . 
¡ N ó p i e i d a e s t a o c a s i ó n l 
[KIKIIINl 
EGIDO 23 





















































































O o o 
D I S K I O "DE 1 A T B A R I N A E n e r o 1 8 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
s a 
End Man y The Didator son Hoy Fuertes Contrarios en el Handicap 
fíahanay Marianao Jugarán alas 10 el Segundo Juego de la Serie 
m ü í D O " P E R I C O E L M O N O " ' S E E N T R E T E N I A E N 
rFCOGER l o s b a t e s , l o s m u c h a c h o s d e l c l u b 
m a r i a n a o h i c i e r o n 3 c a r r e r a s , e m p a t a n d o 
* <; del Habana se ven negros cada vez que tienen de contra-
Los rojos ^ inarjanenses.—Los "boys" de Mérito son como las "pa-
3 en el dominó , que ganan cuando nadie los espera. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R ! H O Y ! 
nos a 
lomas 
nllco el mis ter io , pero hecho entre R l g g e n s y P a l t o con r o l l i n g 
m» exp uo>iana i« c u e s t a bateado por F a b r é ro *» nue a l H a b a n a le c u e s t a 
; ' ^ u r ^ a r l e a l t eam del 
íarian»0- . ^ « r a gcrle del C a m p e o n a t o 
& la P ^ w ^ u i e n m á s le e s t r o p e ó 
l»é*ste ¿ l Í los rojos, pues los a z u -
, pasodoble ^ lo3 ^ J trabuco . s ó l o le 
L a Pesaror k p í s de los once juegos 
^dieron S*™* r6^s E n C a m b i o e l M a -
í % b o s ,3U/aon^ juegos le g a n ó 6. S^íde ^ m v ^ 1 Y ese m i s t e r i o 
^ i í / * i' ^ P 3 ; : 0 f a n á t i c o s en l a 
A los c l u b s . .fuertes del C a m p e o n a t o 
les e s t á sucediendo con e l M a r i a n a o lo 
m i s m o que a los e s p a d a s del d o m i n ó , 
que s i e m p r e p a s m a n con los m á s malos , 
pues a s i como l a s p a l o m i t a s se a g a -
c h a n a u n a f i c h a y l a s a c a n d e s p u ó s 
cuando el c o n t r a r i o h a c e u n t i r o p a r a 
t r a n c a r , los m u c h a c h o s de M é r i t o hacen 
a lgo parec ido y c u a n d o s e les supone 
fa l lo a u n a f i cha , se a p e a n con dos, co-
í t d o l o los mo h i c i e r o n a y e r E s t r a d a y C o r r e a y 
Tni«t>- e m p a t a r o n un p a r t i d o en el que iban 
argol' .^dos. 
C E L E B R A H O Y L A G U A R D I A V I E J A S U 
T R A D I C I O N A L B A N Q U E T E A N U A L 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
rj 1 2 P X m i . O i r X S ^ — P A » A E X E T C P I ^ A R E S D K 4 A5fOS Y M A S . P B E K X O $ 6 0 0 
B K T T Y M A E J,VCJ¡ B T T E N A A P I E S T A 
C a b a l l o s P a s o s O b s e r v a c i o n e s 
B e t t y M a e 102 S u ú l t i m a f u é s u p e r i o r . 
L u l a b E s u n a exce lente p o t r a n c a . 
Q u i e ; 107 Debe e n t r a r en el d i n e r o . 
T w i n k l i n g S t a r as A l g u n a s c a r r e r a s son r e g u l a r e s . 
Ukase 107 A f . c i o n a d o a g a n a r de e l é c t r i c o . 
T a m b i é n c o r r e r á n : B l a c k T o p . 112: Solomons F a v o r , 104; F i r s t B l u s h , 107; 
L . . G e n t r y , 106; St K e v i n . 107; K e l n e t h , l<^. W l l l B . , 104; A s t r o l i t e , 106; 
L e w Pope, 101; G r e y G i r l , 1)8 y B a z e l D a l e , 102. . 
,flWcVr « con e mismo a^oramien 
^¿and» S e r f 0 ^ e m D i a n por l a s t a r d e s 
~ c o n que ^ ^ S a ' l á a r r i b a un se-
^ " ^ l ' m e j o ^ ^ a desaparece entre 
• Í ^ o ^ M a t í a s L ó p e z . 
v Marianao l l e v a n Jugados 
B*1* « de l a s egunda e t a p a del 
j^co j u e ^ 3 u d0g de esos juegos h a n 
g^peonato. > ° de M e r i t o 
^ victorias • p a r a e^ ^ ^ 
' K r í n é * a y e r tarde, r e s u l t ó 
^ a f en el inn ing de recoger los 
& •n1Pa'*;.^mente. cuando se entre-
b.t*- P ^ ^ X r í - r t c o e l Mono . E n 
^ V v U a c L M a r c e l o i n i c i ó con 
, l D? W h t que por r a r e z a no se con-
Ü ' h a h t ^ u e s en estos d la^ e s t á n 
TlrÜ , t o l d e r a del H a b a n a m á s pesados 
** 0JÍ t « v v F l r p o , y cuanto batazo 
6 i)*mpse> y ? derech0 0 
^ f s í coan^erte en h i t . D e s p u é s 
e*n «,if Arango o c u p ó el l u g a r de 
^ í n T l l b a t T p e r o s a l l ó ponchado 
^ n ^ r de las m a l a s Intenciones que 
* K u e s aunque no le t i r ó a n t n g u n a 
• t i es c a s i seguro que en ese mo-
P 6 " * Mta.rla pensando d e s f o r r a r l e l a 
"i'ír'de a Dlhlgo . Y a^í. con dos out s 
*f l i í rher habanis ta p o s ó a l a I n i c i a l 
, b i e s por bolas a P e p l n y a F a b r é 
rf^nués con dos h i t s que l i g a r o n el 
rrto E s t r a d a y C o r r e a hiqieron tres 
"rreras y empataron el score que h a s -
momento e s taba 8x5 a f a v o r de 
¡Lo n u n c a v i s t o l 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l s core : 
M A R I A N A O 
P E T E R . 
V . C . H . O A E 
nos. 
Levls tuvo que abandonar e l boic a l 
omlerzo del s é p t i m o i n n i n g . L e f a l -
iba control y m a l i c i a en l a s bolas , no 
ju^s que velocidad, pero con eso 
o bastaba. A Cheo H e r n á n d e z le s u c e -
16 algo parecido, pero é s t e f u é r e t i r a d o 
vando su club e m p a t ó . E m i l i o P a l m e r o 
acó la cara por é l y a c a b ó b r i l l a n t e -
aente. pues en los dos I n n l n g s f i n a l e s 
o le'pisaron l a p r i m e r a . 
Puede decirse que m i l a g r o s a m e n t e i j o 
anaron ese juego los m u c h a c h o s del 
larlanao, pues en l a d é c i m a e n t r a d a 
n hit de C á r d e n a s y u n e r r o r de P a l t o 
lusleron dos hombres eobre l a s dos 
•as bases, los que d e s p u é s a d e l a n -
G u e r r a , I f 4 
Q u i n t a n a , s s 4 
P é r e z . I b 4 
F a b r é , c f 5 
E s t r a d a , r f 4 
C o r r e a , 3b 5 
T e r á n , 2 b . . ^ * < * , , . . 4 
C á r d e n a s , c 4 
H e r n á n d e z , p . . . , 4 
A r a n g o , s s . . . . . . 1 
P . P i t a , x 0 
J . L ó p e z , s s 0 
V . R o d r í g u e z , c . . . 0 
P a r m e r o , p 1 
1 1 5 
0 0 3 
2 0 10 

















T o t a l e s . 
H A B A N A 
40 8 11 30 11 2 
V . C . H . O A E 
H e r r e r a . 2b 5 3 3 4 
C a l v o , c f 5 0 4 1 
Cueto , 3b 5 1 3 0. 
T o r r i e n t e , r f . . . . r . 5 0 1 4 
H a a s . I f 4 1 0 1 
U i g g i n s , s s 5 1 1 1 
D o u g l a s , I b . . . . . . 4 0 0 1 1 
G a s t ó n , c 5 0 1 8 
L e v i s , p 2 2 1 0 
Dih igo , p 2 0 0 0 
T o t a l e s . . . 42 8 14 30 18 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
M a r i a n a o . 
H a b a n a . 
200 003 003 0—8 
000 052 010 0—8 
S U M A R I O 
H o m e r u n s : R ' g g l n s , T e r á n . T w o b a -
s e h i t s : G a s t ó n , H e r r e r a , C o r r e a , S a -
c r i f i c a Ijjlfts: G u e r r a . S to l en b a s e s : 
G u e r r a . Doub le p l a y s : C u e t o a H e r r e r a 
oca, iva v i c ^ k - ^ " — » - a D o u g l a s . S t r u c k o u t s : H e r n á n d e a 3; 
a l a s Inmediatas , con un s a c r i f ice | L e v i s 3; D l h l g o 3; P a l m e r o 1. 
rcellno G u e r r a ; L o p l t o r e c i b i ó l a ¡ B a s e s p o r bo las : H e r n á n d e z 3; L e v i s 3; 
or bolas, pero con las bases He- D i h i g o 5; P a l m e r o 0. 
W i l d s : D i h i g o . T i e m p o : 2 h o r a s 30 
m i n u t o s . U m p i r e s : "V. G o n z á l e z (homo) 
M a g r l ñ a i t ( b a s e s ) . S c o r e r : H i l a r i o F r á n -
q u l z . O b s e r v a c i o n e s : H i t s a L e v i s : 7 
en 6 i n n l n g s y 25 v e c e s a l b a t . X co-
r r i ó p o r C á r d e n a s en e l 10. 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) 
5 1 2 P U R I i O N E S . — P A K A . E J E M P I . A S E S D E 4 A5fOS Y M A S P R E M I O $ 6 0 0 
C a b a l l o s 
H E N C E S I E O C O R R E N A G A N A R 
P e s c a O b s e r v a c i o n e s 
Henee .' 1"° E l d u e ñ o le g u s t a a g u a n t a r . 
J a c k P o t 113 L a p o s i c i ó n f a v o r e c e a e s t e . 
J o e T a g 113 E s t e es a lgo c a n s ó n . 
G o l d s t e i n 103 V e t e r a n o con a l g ú n c h a n c e . 
C i d S i n n e r 108 U n pecador que puede desEf i f tar . 
T a m b i é n c o r r e r á n : U i c h a r d M u r r a y , 113; L l t t l e Hope , 108; S l i n g , 113 y B e g 
P a r d o n , 108. 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e d a m a b l e ) . 
5 1 2 FT7RIiO>" E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A S O S Y M A S . — P R E M I O $600 
M A R K D E N T T N Z I O S E D E S T A C A A Q U I 
C a b a l l o s P e s o s O b s e r v a c i o n e s 
M a r k D e n u n z i o 108 « H a c o r r i d o con m e j o r g r u p o . 
B l u e D a l e 113 E s u n e j e m p l a r c o n s i s t e n t e . 
T u b b y A fc 113 H o y no s a l d r á 40 a 1. 
K n o t G r a s s 108 E n e l Nor te c o r r í a b i e n . 
T a m b i é n c o r e r á n : Jocose , 113; L á f e M . , 113; C o p y r i g h t . 113- y S p r l n g V>u 
le. 108. 
C U A R T A C A R R E R A — ( R e d a m a b l e ) . 
S K I S P U R E O N E S . — P A R A E J E M P E A R E S D E 4 A5fOS Y M A S P R E M I O $700 
E N D M A N E S D A V E L O C I D A D A Q U I 
C a b a l l o s P e s o s O b s e r v a d o n e a 
E n d M a n 108 L o t ienen que d e r r o t a r . 
T h e D i c t a d o r 114 M i r a m u c h o l a p i z a r r a . 
P e r h a p s . V 111 P e l i g r o s o en l a c a r r e r a . 
S e t h s - A k - S j f r - B f m . . 107 . E s un e j e m p l a r de calidad.. . 
T a m b i é n c o r r e r á n : T r u e A m e r i c a n , 108 y G y p s y G o l d I I , 96 . 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
epín d ió ro l l ing a l s h o r t y entre 
iKeng y G a s t ó n de jaron f r í o como un 
«klmo-ple a P i t a en home, pues f u é 
qo'fn sal ló a correr por C á r d e n a s , que 
fu* el que abr ió e l ac to con u n s i n g l e 
il rlght. E l tercer out del I n n i n g f u á 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S 
E F E C T U A D A S A Y E R E N M I A M I 
P R I M E R A C A R R E R A . — P r e m i o J l . 0 0 0 . — P a r a caba l lo s de t r e s a ñ o s . C i n c o 
f medio Fur lones . 
Ci'ballof L b s . Jockr¿r S t . P í a . S h . 
"Tea. 
115 F . S t e v e n s J 8 . 6 0 % 5.60 $ 5.20 
i . . 115 I . P a r k e • 4 .60 4.40 
y x .̂ 115 G . V / i l l s 6 ,80 
ipo: 1.09. T a m b i é n c o r r i e r o n : P í i n c e í < ¿ A h m e d , F r a n c é s J o h n s o n y F i r -
1 M I L E A Y 7 0 Y s . — P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A S O S Y M A S . — P R E M I O 5 6 0 0 
R O P E P T T E E S B U E N O E N M T L E A 
C a b a l l o s P e s o s O b s e r v a c i o n e s 
H o n e f u l 110 A y e r s a l l ó a p r a c t i c a r . 
D o w r y 100 E l c o n t r a r i o fuerte a q u í . 
l i r a t e M c G e e 110 N o es g r a n c o s a este b a n d o l e r o . 
L o c a r n o 110 U n c a b a l l o m i s t e r i o s o . 
T a m b i é n c o r r e r á n : J a m e s B . B r o w n , 110; R o g . 105 y K a t h l e e n K . , 105 . 
S E X T A C A R R E R A — ( R e d a m a b l e ) . 
M I E E A Y O C T A V O . P A R A E J E M P E A K E S D E 4 ASOS Y M A S . P R E M I O $700 
W I T C H P E O W E R V I E N E T E R M I N A N D O B I E N 
C a b a l l o s P e s e s O b s e r v a c i o n e s 
V^i th Flovver 107 R f s l s t e l a d i s t a n c i a . 
H ¡ l i m a n C 105 U n a f l e r a p a r a f i n a l i z a r . 
A t t o r e n y 110 L i s t o s e r í a p e l i g r o s í s i m o . 
F a y e í l e 107 L e .«rgrada e l r e c o r r i d o . 
T a . m b i é n c o r r e r á n : H u t c h i s o n , 107; Table f iu D ' H o n n e u r . 107 y P e t e r P l e r -
eon, 102. 
S E P T I M A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
1 M i l . L A Y 1 1 6 , — P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A5(OS Y M A S . — P R E M I O $800 
M E T A E D E B E R E P E T I R A Q I I 
O b s e r v a c i o n e s C a b a l l o s P e s o s 
M e t a l 106 E h h i j o del fnmoso H o u r l e s s . 
, M a l t '.. I 0 7 E l enemigo a d e r r o t a r . 
i M e r r y B Ó l l s 104 H a p r a c t i c a d o m u y b i e n . 
I R e d I^egs 102 N o d e j a de tener c h i i n c e . 
i T a m b i é n c o r r e r á n : R e a p , 109 y C i n n a , 107. 
• D U N D A C A R R E R A . — P r e m i o J l . 0 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s y m á s . 
itlsmaWe. 5 112 F u r l o n e s . 




F . S t e v e n s 
A . r o d r í g u e z 
J . J o n e s 
uge ^ , 
Vernor 
ipo: 1.08. T a m b i é n c o r r i e r o n : Cock S tok ing , S e x t a n t y L i e u t e n a t . 
$ 6.50 $ 3 .20 $ 3.20 
3 .30 3 .40 
4.80 
« f r i A ,C^PIÍÍRRA — P r e m i o $ 1 . 0 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s da 3 a ñ o s y m á s . 
i » o i e . 1 M i l a y 70 y a r d a s . 





T . W a y t 
M , L l e b g o l d 
K . Noa 
$13.40 $ 7.10 $ 3.50 
10.70 4.60 
3.50 
0 i í í yPHands" rpTanibÍ ' in c " r r i e r o n : Goldc-n Age . D r . T u b b , T u l s a , B r i a r 
P l P u r t o n e s A U K E R A ~ ~ P r e m i o í 1 O 0 0 — P a r a e j e m p l a r e s de t r e s a ñ o s y m á s 
Caballos 
Vales 
E b s . J o c k e y 
115 T a y l o r 
95 J o n e s 
115 W a y t 
S t . P í a . S h . 
$ 6.90 $ 3 .20 $ 2.90 
2.90 3.00 
6.80 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P r e m i o ^ 6 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — 
R e d a m a b l e . 5 1|2 F u r l o n e s . 
C a b a l l o s E b s . J o c k e y S t . P í a . Sh. 
$ 4.40 $ 2 .40 $ 2 .10 
2.70 2 .20 
— 2 .10 
M i s s F o r t u n e 93 A l i e n 
P a n o c e l 101 Neal 
S h i n e O n 101 T h o m p s o n 
T i e m p o : 1.07 2|5. G a n a d o r , p o t r a n c a do 4 a ñ o s , h i j a de A U G o l d - S t l c k l l n g 
y propiedad de* E . E . M a j o r . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : K e l n e t h , G a l w a y , H a z e l D a l e , G a y D e c e l v e r y V e n e n o . 
S E G U N D A C A R R E R A . — P r e m i o $ 6 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s de 
d o r e s . R e d a m a b l e . Se i s F u r l o n e s . 
C a b a l l o s E b s . J o c k e y S t . 
a ñ o s no g a n a -
P í a . S h . 
P r o m i s i n g L a u r a 
G r e a t W a t e r s . . 
S c r a t h ( f i e i d ) 
p0- I i l4 2|5. T a m b i é n c o r r i e r o n : M a n o k i n , K i r k f i e l d y M c l n t o s h . 
A 8 e U A S ^ : I l A " - P r e m i o $1 0 0 0 — r a r a cabal los de 4 a ñ o s . H a n d i c a p »j^ia r u ñ o n a s 
0»balic 
E b p . J o c k e y st . P í a . S h . 
$ 3 .20 $ 2.30 
3 .00 
itry. 
1-48. 2iV T a m b i é n c o r r i e r o n : M a s q u e r a d e , O M a i z e . ( a ) J . 
labio' A¿K,;KK^ T P r e m i o ^ i - O O O — P a r a caba l lo s de t res a ñ o s y ^ " -mí . fur lones . 
A . C o -




I . P a r k e 
J . J o n e s 
R . H o l l o w a y 
P -OS- T a m b i é n c o r r i e r o n : 
E * * P A R R E R A -
$ 5 . 3 0 $ 4 .70 $ 3.20 
17.20 5.70 
— 5.80 
107 P i c k e n s $ 5.10 $ 3.80 $ 3 .50 
102 A l i e n • 6 .00 4 .20 
107 A l b l k e r 3 .06 
T i e m p o : " l ' l 3 . G a n a d o r , p o t r a n c a de 3 a ñ o s , h i j a de T h e Manag 'er -Pos t -
pone v propiedad de E . L . F i t z g e r a l d . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : J i g T i m ^ , Nelchen, C a r i b e , C r y s t a l Boer , R o s e G l r l , M a r -
g a r e t E . Hope y P h l l s S i s t e r . 
T E R C E R A C A R R E R A . — P r e m i o $ 6 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s de 4 
R e c l a m a b l e . S e i s F u r l o n e s . 
C a b a l l o s E b s . J o c k e y S t . P í a . 





N e a l 
A l i e n 
H o l e c k o 
$19.40 $ 8.10 $ 4.00 
4.60 3 .01 
4.50 
B l a c k D e a r 
Ix ju l se W a g n e r 
A c o u o h l a I I , , , , , • 
T i e m p o : 1.12 3 |5 . G a n a d o r , j a c a de 6 a ñ o s , h i j o de A t h e l l n g I I - I d a y p r o -
niedad de J . O . M/oods . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : Attoo, H o p e f u l , P r í v a t e P e a t . L i t t l e Hope y W l s e G r a -
d a r . 
C X T A R T A C A R R E R A . — P r e m i o $700 .00—Para e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — 
P e c i a m a b l e . — S e i s F u r l o n e s . 
E b s . J o c k e y S t . P í a . Sh . 
^ • e - 1 Mil i - - T r r p m i o $ 1 0 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s o m á s V 1 « m a y ,0 Y a r d a s 
»»llos 






W . K e l l y 
E . S p o r r i 
K . Noe 
$ 7.40 $ 5.30 $ 3.70 
4.00 2.90 
^ 2.80 
C a b a l l o s E b s . J o c k e y S t . P l » , Sh. 
$ 3.60 $ .40 $ 2 .40 
.90 2.70 
3 .70 
B e n bolt I H P i c k e n s 
C U n c t a s V i n e 108 >ea l 
C h i l e I18 R o a c h 
T i e m p o : 1 .12. G a n a d o r , j a c a de 7 a ñ o s , h i j o de U n c l e - N a t a l i c D y prop ie -
dad de l í a r n e d B r o s . -
T a m b i é n c o r r i e r o n : G o n w l t h i m , N p tune, Qule f y F i r s t B l u s h . 
Q I I N T A C A R R E R A P r e m i o $700.00—Para e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y 
R e c l a m a b l e . 1 M i l l a y 70 Y a r d a s . 
OE U 
E N P A R I S 
^ n n . ( O p í r a ) . 
^ P ' ^ n t a m e e n F r a n c * . [ 
^ d o m i n g o de B a t t e m -
o m . 55 c ó n s u l -
ttUestroa s u s c r i p l o r e , . 
e n e p i í r T o 
DE U MARINA'' 
L a " G i m n á s t i c a " v e n c i ó 5 x 4 
M A D R I D , e n e r o 1 7 . • 
H o y s e c e l e b r ó e n e s t a c a p i t a l u n 
j u e g o e l i m i n a t o r i o de f ú t b o l c o r r e s 
p o n c í f e n t e a l a r e g i ó n c e n t r a l , g a -
n á n d o l o l a G i m n á s t i c a p o r 5 g o a l s 
c o n t r a 4 e l R a c i n g . 
C a b a l l o s 
G l a d N e w s 
L a n k . . . . 
G r e n a d e 
I . h s . J o c k e y S t . P l » . 





N e a l 
A l b l k e r 
C o n n o r s 
$ 4 . 9 0 $ 2 .40 $ 2 .10 
2.40 2.20 
2.40 
T i e m p o : 1 46 3 |5 . G a n a d o r , y e g u a de 6 a ñ o s , h i j a d e _ A t k i n s - D u c i ) e s s P h i -
l l ippe, v propiedad de G . L . P a l m q i i l s t . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : V e r d i L o o n , F e r r u m , L a u r a C o c h r a n y Y e r m a k . 
S E X T A C A R R E R A . — P r e m i o $ 7 0 0 . 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s de t r e s af ios . R a c l a ^ 
mable . 1 M i l l a y 50 Y a r d a s , 1 • 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 7 1 s t . S t r e e t . 
N e w Y o r k C i t y . 
£ L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
G e r e n t e G e n e r a l 
d e l 
D e p a r t i m e n t o H l s p a i x . 
S r . A n t o n i o A g ü e r o 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
C a b e l l o s 
B l u e Goose 
E t h e l F . . 
B e l l e F a y . 




J o c k e y 
G i a n e l l o n l 
P e t e r n e l l 
A l b l k e r 
St . P í a . sh. 
' .30 $ 3 .70 $ 3 .10 
4760 3 .40 
4 .10 
T i e m p o : 1.44 215. G a n a d o r , p o t r a n c a de 3 a ñ o s , h i j a de E v e r e s t - W e d d l n g 
S l i p p e r v propief iad de J . B . H o f f e r . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : Pepperet te , V a i n E l I I e y L a d y H u o n . 
S E P T I M A C A R R E R A — P r e m i o $ 7 0 0 . — ? a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . 
R e c l a m a b l e . 1 M i l l a y 70 Y a r d a s . 
C a b a l l o s E b s . J o c k e y St . P í a . Sh. 
$ 6.70 $ 4 .30 $ 3 .00 
10.70 4 .50 
5 .10 
H a p p y Moments 102 N e a l 
Ponce ( f l e l d ) 102 G e v i n g 
D o l l y G a y n e y 10. T h o m p s o n 
T k m p o : 1.4i'> S íS . G a n a d o r , j a c a de ó a ñ o s , h i j o de H l s H a j e s t l y - T h e M a r -
c h i o n e s s y propiedad de M r s . G . F . J e n k i n s . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : O c c i d e n t a , C z a r d o m , B a t t l e Bent , L a s t i n g L o v e y B a J . 
f o u r . 
M t a r l d i t a o v s , 3 f a b a n a 
H o y p o r l a m a -
n a n a s e e f e c -
t u a r á e l s e g u n -
d o j u e g o d e l a 
s er i e e n t r e l o s 
c l u b s M a r i a n a o 
y H a b a n a , que e l p r i m e r o se 
e f e c t u ó e n l a t a r d e d e a y e r 
c o n u n h o n r o s o " f i f t y - f i f t y " . 
P a l m e r o es p r o b a b l e q u e 
o c u p e e l c e n t r o d e l d i a m a n -
te, a p e s a r d e h a b e r l o h e c h o 
a y e r e n los d o s ú l t i m o s i n -
n ings . Y , p o r e l H a b a n a , es 
cas i s e g u r o q u e l o h a g a " C o -
c h i n i t o " H e n d e r s o n . 
E l j u e g o c o m e n z a r á a l a s 
d i e z e n p u n t o . 
Esta Tarde se Jugará Fútbol 
Americano Entre Caribes en 
el "Stadium Universitario" 
M r . B r u e n nos (ha p r o m e t i d o u n a 
G a r c o n s u e ñ a c o n c o m p a ñ e r a s 
g u r a que se t r a t a de u n tip a l 
C e l e b r a h o y l a G u a r d i a V i e j a de 
O r i e n t a l P a r k s u t r a d i c i o n a l banquete 
a n u a l , segundo de l a l i s t a que p a r a 
I s a l u d de todos espero s e a I n t e r m i n a -
ble, y toda vez que h a s ido s u p r i m i d o 
|de l a l i s t a e l c o n s o m m é f r í o y los hue -
i vos de r a n a que tan g r a v e s t r a s t o r n o s 
¡ g á s t r i c o s le c a u s a r o n l a t e m p o r a d a a n -
t er ior a l doctor O s c a r So l i s , a l e x t r e -
mo de que a q u e l l a tarde no ' l e j u g ó 
m á s que a un c a b a l l o en c a d a c a r r e -
! r a , no c o r r e n i n g ú n ve t erano e l p d i g r o 
Ide I n d i g e s t a r s e . 
A y e r , d e s p u é s de c o n f e r e n c i a r con e l 
| m a y o r d o m o del J o c k e y C l u b y t r a t a r 
con el e n t u s i a s t a J u a n A l v a f a d o del 
¡ e n v i ó l e t re s c a j a s de l a e x q u i s i t a s i -
¡ d r a " E l G a i t e r o " , que g e n e r o s a m e n t e 
¡ d o n a p a r a d i s p e l e r en a l g o l a s a m a r -
i g u r a s p a s a d a s y h a c e r n o s l u c h a r con 
! m a y o r v a l o r c o n t r a l a s que nos espe-
r a n en el d ia , hube de t r o p e z a r m e con 
i el quer ido F r a n k B r u e n , que me a s e -
guro que nos t e n i a p r e p a r a d a u n a s o r -
p r e s a m u y a g r a d a b l e . 
P o r supues to que a l h a c e r s e pObllco 
esto ú l t i m o , h a n corr ido m u c h o s r u -
m o r e s . L e B o n G a r c o n de l a F i l i e de 
Adolphe , se le hace l a boca a g u a pen-
sando en que nos h a de tocar a c a d a 
uno por c o m p a ñ e r a u n a " femme t r e s 
m a g n i f i q u e " de l a s que nos r e c o m i e n -
da e l m é d i c o y r e c e t a e l B a t a c l á n . 
A m a r a n t o P a s c a u , m á s mor igerado de 
c o s t u m b r e s , c o n s i d e r a que se t r a t a de 
la e l e v a c i ó n del y a c u r a d o J a m e s M i l -
ton a l a l to s i t i a l de s t a r t e r , y p o r ú l 
s o r p r e s a m u y a g r a d a b l e . — L e B o n 
d e l B a - t a - Q a n y e l p a j a r e r o ase -
s e g u r o . 
t imo, l a t e o r í a que h a tenido m a y o i 
i a c e p t a c i ó n entre los f a n á t i c o s , e s l a d« 
Manolo L ó p e z , conocido en s u s ratos 
de ocio por e l p s e u d ó n i m o de " E l P a -
j a r e r o . 
D I S T R A C C I O » - T K X O O C I O 
E l f i e l a d m i r a d o r de l a V i r g e n d« 
. R e g l a a s e g u r a que s i n t i é n d o s e repenti-
¡ ñ á m e n t e a tacado M r . B r o w n de mani s 
| de p r o d i g a l i d a d , h a d i spues to qua er 
¡ l a s n a r a n j a s ^ h e l a d a s s e a co locado ut 
| p a p e l i t o bien doblado en que i r á e scr i tc 
. e l nombre de un c a b a l l o g a n a d o r a 
i logro sabroso , con lo c u a l , no so lamen-
i te se d e s q u i t a r á n los perdidosos , smc 
¡ q u e s a c a r á n lo s u f i c i e n t e p a r a conver-
¡ t i r s e en prop ie tar ios , a p a r t e de l a di-
, v e r s i ó n que h a n a l c a n z a d o y a e n los 
: 43 d ia s que v a n c o r r i d o s 
; S é a s e o no v e r d a d t a n t a be l leza , 1c 
! c i e r t o - e s que a l a s 11 y 30 a m . 
i deben e s t a r en s u s i t io los veteranos , 
y v a y a n pensando desde a h o r a en e. 
momento de m a y o r s e n s a c i ó n que b a r 
tenido en e l c u r s o de s u s r e s p e c t i v a s 
¡ c a r r e r a s h í p i c a s p a r a exponer lo en el 
¡ b a n q u e t e , pues qu ieren recoger lo para 
t r a s m i t i r l o a l a p o s t e r i d a d S a r a p i c o ? 
C i c e r o y J e s s M a r t en los l i b r o s qu"( 
r e s p e c t i v a m e n t e se proponen e s c r i b i r c 
s é a s e " E l A r t e de E s c o g e r S i e m p r e la 
J a i b a " y " M á s v a l e u n M a l S h o w qut 
' u n B u e n S t r a i g h t " . 
Y teniendo hoy poco e s p a c i o en es-
j t a s p l a n a s , pongo punto f i n a l , f a m i l i a . 
S A X . V A T O R . 
E s t a tarde se e f e c t u a r á , e n e l S t a -
d i u m de l a U n i v e r s i d a d u n Juego de 
F o o t B a l l A m e r i c a n o e n t r e los t e a m s 
de L e t r a s y C i e n c i a s I n f a n t i l y E s c u e -
l a P r á c t i c a de l a U n i v e r s i d a d , y el U n e 
up de los dos e levens , es e l s i g u i e n t e : 
L e t r a s y C i e n c i a s : R . E . , L o r e n a o ; 
R . T . , G a r c í a ; R . O . , H e r n á n d e z ; C , 
L e ó n ; L . G . , V l l a l l o n g a ; L . T . , G o n z á -
lez; L . E . P e t r l c c i o n e ; R H B . , C ó r d o v a ; 
L H B . , I g l e s i a s ; F . B . , G o n z á l e z ; C . B . , 
L . C o m d o m . 
E s c u e l a P r á c t i c a : R E . , R o m e r o ; 
R . T . , P o m a r l n o ; R . O . , P e r n a s ; C , C o r -
t i n a ; L . G . , R e q u e j o ; L . T . , C a ñ a l ; L . E . , 
C a l l e j a ; R H B . , R i c h a r d ; L H B . , L e o -
poldo; F . B . , D e F o r d ; C . B . , M e n a . 
C o a c h s : L e t r a s y C i e n c i a s , D u c a s s l ; 
E s c u e l a P r á c t i c a , E c h e n l q u e . 
E l juego c o m e n z a r á a l a s dos y m e -
dia de l a t a r d e . 
PROGRAMA D E L A S C A R R E -
RAS D E HOY EN MIAMI 
P R I M E R A C A R R E R A ! — P r e m i o 1000 
p e s o s . C a b a l l o s de 2 a ñ o s . C u a r t o de 
m i l l a . 
d - L a d y S h a w , 119; b - W r f o l w o r t h , 
122; b - K i K y l , 122; P e t e r B r u s h , 122; 
a - L e m n o s , 122; H o p S t a r . 122; a - W o r m -
wold , 122; c - P h e a s a n t , 122; c - S e a C r e s t , 
122; d-Go T h r o u g h , 122; c - P a y G i r l , 
119. 
a - B a l m o n y W i l s o n e n t r y ; b - B e r n a r d 
y L i l a n d s S tab le , e n t r y ; c - R . W . C á r -
ter e n t r y ; d - A u d l e y F a m e n t r y . 
S E G U N D A C A R R E R A . — P r e m i o 1000 
pesos . C b a a l l o s de 4 a ñ o 3 . 6 f u r l o n g s . 
S t . Q u e n t i n , 115; H a r d G u e s s , 115; 
L a n o i l , 115; x C o m a n d e r M e N e s k i n , 
110; x So I t G o r s , 110; x M y s t i c , 110; 
x P l e d m o n t , 110; N o r t h B r e e z e , 115; 
x L o n d o n S m o k e , 110; L l o y d George , 
116; M a l v i n a , 110. 
T E R C E R A C A R R E R A — P r e m i o 1000 
p e s o s . C a b a l l o s de 3 a ñ o s . 5 1¡2 f u r -
l o n g s . 
S o m b r s , 109; S i l v e r S h i p p e r s , 115; 
X E u n i c e K . , 98; L i l a n s , 109; M a r y 
J o h n s t o n , 106; B e t t y M a l o n e y , 11 . 
C U A R T A C A R R E R A . — P r e m i o 1,000 
p e s o s . C a b a l l o s de 3 a ñ o s . M i l l a y 70 I 
y a r d a s . 
S o n O ' U n c , 113; x S h a n g h a i , 93; C o n -
f leunte , 102; G r a y C a b l e s , 118; x C l a c k 
S t o k l n g , 105; x V i c e C h a i r m a n , 113. 
Q U I N T A C A R R E R A . — P r e m i o 1.500 
p e s o s . B y s o a n l s H a n d i c a p . C a b a l l o s de 
3 a ñ o s . 5 i;2 f u r l o n g s . 
E Í m i x a , 114; F i n n L a n g , 104; S u n 
Spot, 95; B r a e d u l b a n e , 122; P e g a s u s , 
110; S a r k o , 108. 
S E X T A C A R R E R A . — P r a m l o flOOO; 
p a r a c a b a l l o s de 4 a ñ o s ; 6 f u r l o n e s . 
x R a p i d T r a v e l e r , 110; N e t t i e M a y , | 
110; x L o u g h S t o r m , 105; J a u m s b a r . | 
115; B l a c k F r l d a y , l i ó ; Zac l l^ T e r r e l l , i 
115; x C o r t o , 105; x M d n t o s J i 110; x M a -
nok in 110; J a c k s o n 115; T i c k e r 116. 
S E P T I M A C A R R E R A . — P r e m i o ?1000 j 
p a r a c a b a l l o s de 4 a ñ o s . M i l l a y 16 . \ 
(6 ) B r i a r C l i f f 105; N o r t h W a l s s 110; I 
x O u e s a d a 106; x S t . D o n a r d 105; T i c a -
cey 110; x T u l a n e 106. 
M I T C H E L L 
C l i e n t e s : m i e spec ia l de hoy no pue-
de f a l l a r . S e r á como los que he dado 
en estos dfas . Shafe 1 0 . 2 0 . W l n n l p e g 
8.90, t e n g a c o n f i a n z a en é l . V a l e $1.00 
en e l p l a z a , B o h e m i a y en e l p a r a d e r o 
de Z a n j a . 
2432 ' 1. d 18 e r 
"LA MODERNA POESIA" 
O B R A S D E L O S H E R M A N O S S E R A -
F I N Y J O A Q L 1 N A L . V A R E Z 
Q U I N T E R O 
T-eatro.-—Tomo p r i m e r o . P r ó -
l o g o . E s g r i m a y A m o r . 
P r i n c i p a l . G ü i t o . L a m e -
d i a n a r a n j a . E l T í o d e l a 
F l a u t a . E l P e r e g r i n o . L a s 
C a s a s d e C a r t ó n . L a R e j a . 
A p é n d i c e 
I d a m . — T o m o s e g u n d o . C o -
m e d i a s y D r a m a s . . L a V i d a 
I n t i m a . E l P a t i o . L o s G a -
l e o t e s 1 . 0 0 
I d e m . — T o m o t e r c e r o . C o m e -
d i a s y D r a m a s . L a P e n a . 
L a A z o t e a . E l N i d o . L a s 
F l o r o s .* 1 . 0 0 
I d e m . — T o m o q u i n t o . C o m e -
d i a s y D r a m a s . L a D i c h a 
A j e n a . P e p i t a R e y e s . M a -
ñ a n a d e S o l 1 . 0 0 
I d e m . — T o m o d i o d e c l m o . C o -
m e d i a s y D r a m a s . A m o r e s 
y A m o r í o s . ¿ A q u i é n m e 
r e c u e r d a u s t e d ? D o ñ a C l a -
r i n e s . L o s O j o s de L u t o . 
U n t o m o r ú s t i c a . . . . 1 . 0 0 
I d e m . — T o m e c u a r t o . S a í n e -
t e s y Z a r z u e l a s . L a B u e n a 
S o m b r a . L o s B o r r a c h o s . 
E l T r a j e de L u c e s . E l M o -
t e t e . S ! E s t r e n o . A b a n i c o s 
y P a n d e r e t a g o ¡ A S e v i -
l l a e n e l B o t i j o ! . . - . J . o o 
P : y M a r g a l . 1 3 5 . — T e i f . A . - 7 7 1 4 
A P A R T A D O 6 0 5 
ü u 
E S E L R E L O J D E M A Y O R F R E G U S I O N . 
M A S E C O N O M I C O Q U E E L 
G U f l D R f l N T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S U S P A Í I Ñ O Y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
DE NUESTRA 
"VENTA de ENERO" 
C A M I S A S : 
E s v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o s a l a v a r i e d a d d e c a m i s a s 
q u e h e m o s l l e v a d o a e s t a l i q u i d a c i ó n , t o d a s e l l a s p r o d u c t o d e 
r e c i e n t e s c o m p r a s y , p o r t a n t o , e n p i n t a s y c o l o r e s d e ú l t i m a 
n o v e d a d . 
D E V I C H Y 
L a s q u e a n t e s se v e n d í a n a $ 4 . 0 0 
y $ 4 . 5 0 a $ 2 . 2 5 u n a o $ 2 4 . 0 0 l a d o -
c e n a . , 
D E F I N I S I M A S E D A 
L a s d e $ 8 . 0 0 a $ 5 . 0 0 u n a . 
L a s d e 10 y 1 2 . — a $ 7 . 5 0 u n a . 
( O C N C R A L C A R R I L L O 3 © / " i r 
H A B A N A (y 
1.1 18 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
? h € i r X V E I A T E 
c — 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 de 1 9 2 a 
A N O X g ^ 
r i — 
A U T O M O V T L I S M O Y A V I A C I O N 
Por F E R N A M O O L. P E Z O K T I Z . a l r a o t » . de' "AoTOXÜOVIL O t C U B A " 
LOS C C C S E S DE C A R - E R A S P A R A 1925 
L A S P M P A L E S T E N E N C I A S E N L A C O K S -
T R U C C Í O N D E L O S 
L a temporada automovil ista In-
ternacional en E u r o p a t e r m i u ó con 
el Gran . Premio de I ta l ia que se co-
r r i ó en Monza el 19 del pasado oc-
tubre . 
Desde eas momento las casas cons-
tructoras empezaron los estudios y 
dibujos de sus nuevos modelos pa-
r a este a ñ o ; ñ e r o estos trabajos no 
s e r á n conocidos por el p ú b l i c o , ya' 
que las secciones esenciales que las 
dist intas marcas tienen montadas 
con el exclusivo objeto de preparar 
y construir sus "fieras" trabajan con 
la mayor reserva para evitar que unn 
i n d i s c r e o i ó n permita aprovechar a 
otras casas lo qvbe f u é encontrado 
tras de costosos y largos estudios. 
L a parte espectacular y deportiva 
de las carreras ha terminado, los 
eses del volante ae preparan a un 
largo descanso; pero las actividades 
t é c n i c a s van a empezar la nueva cam 
p a ñ a ; c a m p a ñ a obscura l lena de tra-
bajos y d e s e n g a ñ o s para a lcanzar al 
f ina l una victoria que solo puede 
halagarles •en la int imidad, ya que 
el nombre de los proyectistas que 
h a í i trabajado en la c r e a c i ó n d*.- l a 
m á q u i n a no acostumbra a f igurar a l 
lado de los tr iunfadores . L a marca 
y e l corredor son las estrel las de la 
v ictoria mientras que l a gloria del 
proyectista y de sus ayudantes es 
bien obscura e í n t i m a . 
A s c a r l , CamparI , Bordino, Segra-
ve, L e e Guiness , A l f a Romeo. F i a t . 
S u m b e a m , T a l b o t . . . son hombres 
conocidos de todos que p e r d u r a r á n , 
mientras que los de los hombres qub 
crearon las m á q u i n a s son b;en poco 
populares, a pesar de ser su tarea 
m á s d i f íc i l y m e r i t o r i a . E n un r i n -
c ó n de los "box" durante una carre-
ra no faltan nunca estos hombres si-
guiendo con toda s u a l m a la prueba. 
S i el triunfo es para ellos su satis-
f a c c i ó n es completa y una vez ter-
minada la c a r r e r a , fel ic itan con to 
da vehenvencia a l conductor come si 
hubiera sido él el principal factor de 
la v i c tor ia . S i la c a r r e r a no se ga-
na, el desconsuelo de los obscuros 
h é r o e s es complato y en i o s "box", 
s in querer haoer " g a l e r í á " con su 
sentimental ismo, al anunciar les el 
abandono de su coche o el deficien-
te funcionamiento de la m á q u i n a , 
algunas l á g r i m a s resbalan por las 
mej i l las de estos hombres que po-
nen en l a l u c h a todo su entusiasmo, 
s in otro aliciente que su amor pro-
p io . 
L o s antores dél proyecto son fac-
tor primordial en la victoria y los 
conductores son los actores de la 
pruie-ba; el triunfo es consecuencia 
de los dos factores, pero los espec-
tadores no conocen bien estos deta-
lles Interiores y al t erminar la prue-
ba aplauden al piloto dejando en el 
m á s lamentable olvido a l proyectis-
t a . 
A l t erminar una c a r r e r a s e r í a muy 
bello el gesto del piloto que al reci-
bir los aplausos del p ú b l i c o entrara 
en su "box" y cogiendo al autor 
con su d ies tra lo presentara al p ú -
blico, c e d i é n d o l e una parte de su glo-
r i a . 
L a s secciones de estudios reser-
vadas a carreras van a in ic iar sus ta-
reas y creemos interesante presentar 
los^resultados de sus trabajos del pa-
nado a ñ o . 
L a s soluciones generales fuoron 
parecidas en todas las marcas , mo-
tores a elevado r é g i m e n con las v á l -
vulas e n la culata mandadas direc-
tamente por los á r b o l e s de e x c é n t r i -
cas, motores de m á s dft cuatro cilin-
dros, s iendo l a m a y o r í a de ellos de 
m á s de seis, l u b r i f i c a c i ó n forzada 
con bomba para la a s p i r a c i ó n del 
aceite y para su impuls ó n a los di-
ferentes ó r g a n o s del motor . Cojine-
tes a bolas o rodil los e a e l c i g ü e ñ a l 
y cabezas de biola . 
Soluciones todas e l las y a adopta-
das en a ñ o s anteriores y obligad í s 
para resolver los problemas que plan 
tea la r e g l a m e n t a c i ó n actuai l lmitat i 
va de l a c i l i n d r a d a . Los grandes 
consiructores para "'sacar" la mAxi-
ma potencia de sus motores de dos 
lilrcií; no tienen m á s que dos caminos 
a seguir; aumentar la c o m p r e s i ó n y 
aumentar el n ú m e r o de revoluciones. 
Aumentando la c o m p r e s i ó n el traba-1 
jo es cada tieippo motor es mayor; 
y aumentando el r é g i m e n se tienen j 
ma.yor n ú m e r o , de explosiones por 
minuto, y por tanto mayor potencia 
E l aumento de c o m p r e s i ó n tiene 
un l imite, los f e n ó m e n o s de auto-
encendido, la mezcla al ser compri-1 
mida detona e s p o n t á n e a m e n t e antes | 
de que el p i s t ó n e s t é al f i n a l , d i su 
c a r r e r a ascendente, el motor pica 
escandalosamente y su potencia de-
crece de un modo lamentable . 
L o s progresos en este sentido han 
sido notables en los coches de c a r r e ' 
ras del a ñ o 1924; el tanto de om-
p r e s i ó n de la m a y o r í a de coches era 
de 7 y en su marcha no presentaron 
f e n ó m e n o s de auto-encendido a p j s a r 
de que en los modelos antiguos es-
tos f e n ó m e n o s se presentaban con 
compresiones de 5 a 5 y medio U n 
perfecto y acertado estudio" de las 
formas de las c á m a r a s de compre-
s i ó n y de su enfriamiento ban per-
mitido estas elevadas compres-ones 
que han acabado de favorecer el em-
pleo do combustibles apropiado, dife 
rentes de la gaso l ina . L a bencina es 
de los combustibles que presenta a 
m á s ' b a j a ? compresiones los f e n ó m e -
nos de auto-encendido, el alcohol, el 
toluol, el benzol y otros pernoten 
compresiones m á s elevadas y es pro 
bable que muchas marcas hayan em 
pleado combustibles, especialmente 
preparados para sus coches . 
L o ^ ingleses en carreras y para 
batir records acostumbran a empiear 
mezclas a base de alcohol, toluol, 
benzol y hasta agua que les permi-
ten relaciones de c o m p r e s i ó n elevada 
el "Dr i sco l l" del ingeniero R i c a ' d o , 
y las mezclas de gasolina con pro-
ductos que a c t ú a n como ante deto-
nantes (e l aceite de amilo sntre 
otros) son consientes en Ing la terra y 
sus resultados m a g n í f i c o s en manos / 
de buenos af inadores . 
L o s aumentos de r é g i m e n , otro de 
los factores que permite un aumen-
to de potencia han sido asimismo 
notables y por ser sus l í m i t e s m á s 
e l á s t i c o s que los que presenta el au-
I to-encendido, prometen seguir au -
mentando en a ñ o s sucesivos con la 
misma p r o p o r c i ó n que aumentaron 
en a ñ o s anter iores . Desde 1920 a 
1924 el r é g i m e n de los motores de 
carreras ha pasado de 4,000 revolu-
cionen por minutos a 6,000 revolu-
ciones por minuto . 
A l aumento de revoluciones 8e 
oponen principalmente las fuerzas 
de la inercia engendradas por las 
piezas animadas de movimiento a l -
ternativo, que a elevados r e g í m e n e s 
adquieren valores extraordinarios , la 
l u b r i c a c i ó n , la comanda de las v á l - | 
vulas y la a l i m e n t a c i ó n y e v a c u a c i ó n 
de gases del motor . 
L a s fuerzas de inerc ia se ataca-
ron disminuyendo el peso de lais; 
piezas animadas de movimientos a l - j 
ternativos, disminuyendo sus dimen-' 
siones y multiplicando el n ú m e r o dej 
c i l indro» , con lo que al mismo t iem-i 
po se logra u n m á s perfecto equil i - i 
braje . 
L o s pistones extraligeros, las bie-
las caladas y tubulares son ejemplos1 
de lo que desde hace muchos a ñ o s ¡ 
vienen haciendo las casos construc-
toras en este sentido y, s in embargo, 
el motor "Delage" 12 ci l indros en V 
es una nota c a r a c t e r í s t i c a de los 
grandes premios de 1 9 2 4 . 
E s t e motor presenta un equino' 
alternativo l i g e r í s i m o y a d e m á n per-1 
rectamente equi l ibrado. E l c i g ü e ñ a l 
es de una sola pieza, apoyando en I 
r L A S G 9 M A S 
C L ñ V f l D O S P ñ R ñ T O D A L f l V i D f l 
L o s T a c o n e s d e G o m a G o o d y e a r u n a v e z c l a v a d o s a sus z a p a t o s , 
n o h a y e l m e n o r riesgo q u e se d e s p r e n d a n . ' 
L o s p e q u e ñ o s d i scos o v a l a d o s d e c o b r e , f i r m e m e n t e i n c r u s t a d o s 
d e n t r o d e l t a c ó n , s i r v e n d e p e r f e c t o s o p o r t e a los c l a v o s e i m p i d e n 
q u e los tacones se d e s p r e n d a n . 
E s t a c u a l i d a d e s p e c i a l d e los T a c o n e s d e G o m a G o o d y e a r o f r e c ; 
s a t i s f a c t o r i a y e c o n ó m i c a d u r a c i ó n a todos c u a n t o s los u s e n . 
L o s T a c o n e s de G o m a G o o d y e a r s o n e l egantes , e x t r e m a d a m e n t e 
e l á s t i c o s y s o b r e p a s a n e n d u r a c i ó n a m u c h o s p a r e s d e tacones d e 
o t r a s c la se s 
A p l í q u e l o s a su c a l z a d o y goce d e a b s o l u t a c o m o d i d a d a l a n d a r . 
C o o d y c a r S i g n i f i c a L a r g a D u r a c i ó n 
T A C O N E S D E G O M A 
L L E G A N M A S L E J D S 
A G E N C I A : 
G A R A G E " D E T R O I T " 
Beiascoain 76 
A-2416 
H A B A N A 
C 628 l í T r 
E L GRAN PREMIO DE EURO-
PA 1926 
CARRERAS EN SÜEC1A 
L a gran carrera de otoño del Real 
A u t o m ó v i l Club de Suecia se efectuó 
el 1 de Noviembre en un recorrido 
de K m . 600 alrededor del La^o de 
V a e n e r ñ , tocando. las ciudades da 
A a m a a l , Karls tad , Krlstinehamn, Mi 
desconocidos 
E n la asamblea general de 
siete cojinetes a rodillos; cada codo do. A d e m á s de " F i a t " , la m a r c a ¡ mientras "Sunbeam" y "Talbot" lo 
del mismo recibe dos bielas de los innovadora, equipan sus coches con colocan entre el carburador y la tu-
dos ci l indros correspondientes de ca- dispositivo sobrealimentador, "Al fa 
da grupo . E l á n g u l o que forman Romero", "Sumbeam", Ta lbot" y 
los dos grupos de seis ci l indros es , "Mercedes" las marcas que m á s se 
l e l e t b n o s B r a n d a s 
Tipo Superior 
S i e m p r e e f i c a c e s y s e g u r o s 
Siempre puede usted confiar en un t e l é fono Brandes. 
L a calidad uniforme y el servicio constante de los 
T e l é f o n o s Brandes no son p r o b l e m á t i c o s , son un hecho 
segure. S o n el resul'ado de un sistema de c o n s t r u c c i ó n 
cuidadosa e in specc ión r íg ida, con e x a m i n a c i ó n minucio-
sa durante los paso: de la fabr icac ión complicada de ca-
de cada instrumento. 
Especifique 'a fonos E'Jrandes, Tipo "Superior" de 
Tono Igualado, se Vi.nden bajo garant ía de reembolso de 
dinero. 
Distribuidores para Cuba 
Compañía We3f nghouse Electric Internacional 
Bai) o Nacional de Cuba. 
Urbana, Cuba 
G E N E R A L K L ^ C T UIC Co. D E C U B A 
Apartado 1689 —Habana. Cuba 
Superior 
T e l é f o n o 
limo Igualado A l t o -
Parlante r e c o r d a r s e e n % d i Q k l e f o n í a Á 
de 30» 
L o s otros factores que se o p o n í a n 
ai aumento del r é g i m e n fueron su-
cesivamente vencidos gracias a un 
cuidado exquisito en todos los deta-
lles y en el empleo de metales y 
aleaciones especiales. 
L a l u b r i c a c i ó n no ha presentado 
grandes modificaciones, pues el sis-
tema con dos bombas y c i r c u l a c i ó n 
torzada de aceite, a la que en algu> 
nos casos se intercala un radiador 
para la r e f r i g e r a c i ó n del lubricante, 
es cosa corriente en los modernos 
" r a c e r s " . 
L a d i s t r i b u c i ó n y Jas v á l v u l a s , a 
pesar de que se consideraba antea 
imposible, siguen aguantando los 
r e g í m e n e s elevados sin serias pro-
testas. 
L a s v á l v u l a s que hace unos a ñ o s 
no aguantaban 4,000 revoluciones 
por minuto, aguantan hoy seis m i l . 
L a s v á l v u l a s y los 'resortes do 
los motores modernos sometidas a 
trabajo intenso y s in embargo ndi 
fa l lan; a 6,000 revoluciones por mi-
nuto las v á l v u l a s deben levantarse 
y cerrarse en dos c e n t é s i m a s partej 
de segundo lo que obliga a montar-
las con f o r t í s i m o s resortes para obli-
garlas a seguir exactamente el per-
fil de la e x c é n t r i c a . 
E n un segundo las v á l v u l a s dan 
200 golpes sobre su asiento con una 
fuerza de 40 a 60 kilos, este mar-
tilleo y la temperatura a que traba-
Jan s ó l o pueden ¿>er resisidas por las 
v á l v u l a s modernas de E.ceros espe-
ciales; las antiguas iban montadas 
con un solo resorte, mientras quo 
ahora son corrientes dos y tres re-
sortes c o n c é n t r i c o s . 
E l trabajo impuesto a las v á l v u 
las, no representa en la actual idad 
un limite para el n ú m e r o de revo-
luciones, ejemplos varios casi permi-
ten a f i rmar lo . Hay p e q u e ñ o s moto-
res m o n o c i l í n d r i c o s de 250 c . c . que 
aguantan largo tiempo 10,000 re-
voluciones por minuto sin que sus 
v á l v u l a s presenten dificultad para 
ello, pero en cambio la potencia que 
dan a estas velocidades es inferior 
que a r e g í m e n e s m á s lentos, pues 
si bien el n ú m e r o de esfuerzos mo-
tores por minuto es mayor en cam-
bio au intensidad es inferior porque 
el cil indro no tiene tiempo de lle-
narse en el corto espacio de tiem-
po durante el cual las v á l v u l a s es-
tán ab ier tas . 
E l llenado y e v a c u a c i ó n comple-
ta de gases era el mayor enemigo de 
las grandes velocidades de r o t a c i ó n 
y la p r e s e n t a c i ó n de los " F i a t " so-
brealimentados, el pasado a ñ o re-
p r e s e n t ó un gran paso en este sen-
t ido. E l tiempo de abertura de vá l -
vulas ea el mismo en los motores 
de este tipo que en los corrientes , ' 
pero la a d m i s i ó n no se verif ica i en; 
ellos tan s ó l o por la a s p i r a c i ó n del1 
motor, sino que un compresor se 
encarga de forzar a pres ión la en-
trada de los gases en el c i l i n d r o . 
L a s o b r e a l i m e n t a c i ó n ha tr iunfa-
ban destacado este a ñ o . 
L o s s istemas sobreal imentadores 
no son iguales en todos los coches, 
ventiladores Roots, o ventiladores 
c e n t r í f u g o s , girando a las revolucio-
nes del motor o a elevadas velocida-
des hasta 20,000 o 30,000 revolucio-
nes . Su c o l o c a c i ó n tampoco es la 
misma en todos los cochea- pues 
1,500 ce. de c i l indrada: 550 k g . y de 
peso m í n i m o 
T a l es. l a f ó r m u l a definitiva adapta-
da por la Asamblea de l a A s o c i a c i ó n 
Internac iona l de A u t o m ó v i l e s c lub» " ^ f ^ f Gfothe™bo"rg-
L a c la s i f i cac ión fué establecida 
j a s e g ú n los resultados de regularidad 
A. I . A . C . R . , d e s p u é s de algunas y de resistencia, ademác Que de lo, 
modificaciones en los estatutos, se 
p r o c e d i ó a la r e n o v a c i ó n de su jun-
ta, para cuyos cargos fueron ele-
gidos: 
Pres idente: b a r ó n Zuy len; vice- g j " ^ 7 ^ ^ ; T i n g u ñ r drstinc 
presidentes: J . Orde ( I n g l a t e r r a ) , de c i i indraje , as í que ios coches pe-
conde Ziedekerke ( B é l g i c a ) , conde q u e ñ o g 8e encontraron en competí-
V o g u é ( F r a n c i a ) , M . Hogen ( E s t a - c ión a la ^ con l0g de cilindraJÍ 
dos Unidos ) , van Rosen ( P a í s del 
N o r t e ) ; miembros, s e ñ o r e s : Mege-
vet ( S u i z a ) , Vanicek (Cliecoeslova-
de veloc.dad, ten iéndose en conside-
r a c i ó n el estado del coche a la lle-
gada, y los desacordes entre el tiem-
po por él empleado y un "tiempo 
Ideal" calculado en precedencia. No 
m a y o r . 
A pesar de estas condiciones des-
favorables, salieron triunfantes en 
q u i a ) , Crespi ( I t a l i a ) , Q u i ñ o n e s de ia carrera dos F i^ t 501, uno condu-
L e ó n ( E s p a ñ a ) , Welderen-Rangers cido por H j . Wall in , que recibió el 
( H o l a n d a ) , conde Racz insk i (Polo- P r i m e r Premio y el Premio de Ho-
n i a ) , b a r ó n Haymer le ( A u s t r i a ) , nor del B a r ó n Dicksqn, y el otro 
Carstensen ( D i n a m a r c a ) ; secretario guiado por Olle Groenkvist. 
general, comandante P é r o n ; tesorero Tercero en orden de clasificación, 
M. W a r d . d e s p u é s de los dos Fiat, ealió W. 
Se homologaron las decisiones to- Jus t con un Buick, cuarto E . Srens-
madas el d ía anterior por la comi- son con un Lancia-Lambda. quinto 
s i ó n Sport iva relat iva a l -es tablec í - Adelskoeld con otro F ia t , 
del calendario y records. y 
bería de a d m i s i ó n , otras marcas pre 
fieren colocarlo antes del c a r b u r a 
dor, inyentando el a ire a p r e s i ó n en i miento 
e.' mi smo. Soluciones de detalle coa! se a p r o b ó el reglamento del Gran 
i d é n t i c o principio pero que represen- Premio de E u r o p a 1926 modifican-
tan perfeccionamientos a la joven do sin embargo, el peso. E l regla-
t é c n i c a de la s o b r e a l i m e n t a c i ó n . , m e n t ó q u e d ó definitivamente as í es-
L a s d e m á s c a r a c t e r í s t i c a s de los tablecido: c i l indrada m á x i m a 1 l i-
coches de carreras de este a ñ o s e r á n tro y medio y peso m í n i m o 550 kgs. 
a n á l o g a s a las de los de otras tem- eii vez de 60,>> como h a b í a a c * d a ^ 
peradas, pero completamente d i f e - ^ o la c o m i s i ó n sportiva, 
ridas y puestas a punto. Se acordaron dos anexos nuevps 
al reglamento relativos a los record! 
y las medidas de las pistas. 
L a c u e s t i ó n relativa a la deman-
da hecha por la Comisión Sportiya 
de ser la encargada de la atribución 
anual del Gran Premio de Europa 
q u e d ó pendiente de resolución acor-





B A Ñ A - S A N T I A G O 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O D E L A M A R I N 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 18 de 1925 F A Í i I N A V t l l N í l O T T A 
o T J T O M O V I E I S M O Y A V I A C I O N 
A 
L A 
Por FSRNAMDO L o PEZ ORTIZ, Director dol "AUTOMOVIL DE CUrtA1 
^ r O R D S E G U I R A C O N S T R U Y E N D O E L e l g r a n p r e m o i d e f r a n -
« n U N D R O S E N L I N E A R E C T A i C i A s e c o r r e r á e n j u l i o 
D E E S T E A Ñ O E N E L C I R C U I -
de 1925. 
^rector 
, m i c d s traight eiglitl^stop to the con-
López ®T^i¿n ¿Q A u t o í u ó - L'ackards gxeatest achievement but T 0 - A U T 0 D R 0 M 0 D E U N A S -
la Se<:c • we boliev«> it luis provon itself t de 
^ « t a R I O D E L A M A R I N A 
r l A K I U c i u d a d . 
del ^•«ado señor: E3Ufl^;os interesados 
^ ^ n s competidores, ñau 
I ^ í L a noticia de que el 






ycars in advance ol" a r y othcr au-
t ó m o t i v e f i igineering and We wÚl 
continuo ite manutactury r.idcfini-
te ly . 
BtTDD 
M O N T L E H E R Y 
Sabido es que los Grandes Pre -
¡ mios del A u t o m ó v i l ( F r a n c i a ) , s e r á n 
disputados en J u l i o de 1925 sobre 
una carre tera especial creada en el 
interior de la» t i erras pertenecien-
"Contradigan toda noticia de que tes a l a u t ó d r o m o de L i n a s . E l t r a -
C u y a t r a d u c c i ó n es como sigue: I 
• absurdo pensar que se va- ijemo8 suprimido el S ci l indros en zado elegido tiene u n a longitud de 
unrinljr Un modelo, cuando la jíea> el contrario, no solamente 12 k i l ó m e t r o s 500 y l a pista t e n d r á 
' no alcanza para supl ir (.onSi(ieramos este coche como la un ancho de metros; este recorrido 
tÓD demanda. Sin embargo, ni- Q^.^ maes tra de F a c k a r d sino que no t e n d r á menos de 2o virages de 
i n í o n n e s c a t e g ó r i c o s de la creeinos que |m demostrado l i m a r los cuales seis muy d i f í c i l e s . 
I * 
Sr nos c o n t e s t ó Mr B C 
export Manager de la Pac 
'e! ¿ b l e Biguiente: 
jfeir Y o r k 54 . J a n u a i y 
Coa. 
Ixlo J 
t l l oa 
H a va na 
statcments contradJct a l ! s 
u, tbe effect we have d.sconti 
varios a ñ o s de adelanto sobre cual-
quier o tra obr." d«* la in?» n lvr ia a u -
t o m ó v i l y cont iuuaiemos su fabr ica 
< fun ind« rji i ldamente ' . 
151 D D 
Rogamos se s irva dar publicidad 
en forma bien vis ible . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, nos p'a-
ce suscribirnos a'tlos. S - S . 
J . u l l o a y c u . 
L a s sa l idas Serán en l a pista en 
frente de las tr ibunas ac tua les . L o s 
concursantes v i r a r á n sobre esta pis- i 
ta y luego s e g u i r á n a l largo de una i 
cantera . Descenso a l 5 por 100 en 
cuya extremidad un geaaivrudo d a r á i 
principio a otro descenso del 5 a l 6 • 
por 100; luego otro virage d i f í c i l y 
d e s p u é s un llano en l í n e a casi recta . 
de unos 3 k i l ó m e t r o s . Descenso si-1 
nuoso del 7 por 100. recta dê  1 k i - ¡ 
l ó m e t r o 500 en llano virage,* otra 
recta de 800 metros, subida a l 8 por 
100 sobre la fa lda de un cerro, con 
.numerosos virages, y por una c a r r e - . 
| t e ra para le la a l a cas i recta de 3 k i - • 
| l ó m e t r o s . los concursantes l l e g a r á n 
nuevamente a las t r ibunas . H a g a -
i mos notar, de paso, que las dos ca-
texto del reglamento del G r a n j rre teras parale las no e s t a r á n sepa-
Premio de F r a u c i a de velocidad, ha [radas m á s que por un espacio de dos 
I GRAN P R E M I O D E E U R O - E ! r e g l a m e n t o d e ! G r a n P r e -
PA 1925 S E D I S P U T A R A E N m i ó d e l A u t o m ó v i l C l u b d e 
1 E G 1 C A E L 5 D E J U L I O ! F r a n c i a 
niN SIDO F T J A P A S L A S F E C H A S P i e l 
• í R V I j O S CrKAN L>FS I M I E > 1 I O S J>E , sido publ icado. Presenta en gene-i metros . 
1,1 F l l i O P A ! r a l pocas novedades y tan s ó l o cabe ' E s t e trazado permite gracias a dos 
c t-tiVa infp-nafin 1 se"a,av la ^ue se relaciona con el I empalmes el ctíear cinco recorridos 
^ C o m i s i ó n b P o r i 1 ^ ' ¿ : e , ™ 7 u 0 ¿ n ú m e r o de ocupantes del coche. L a ¡ diferentes, lo que s e r á muy ú t i l pa-
jgj, reunida en el ^ U l u • • carrera se correrá , como en los a ü o s i r a otras pruebas . 
'.« Francia, en ses ión c L l í ' v r l - - 1!,2:: >' l'r2A' ('on «-oches d e ' E n conjunto se ha but __Bcado por l a 
de los A u t o m ó v i l e s c i u d s Una cubi(.ac|6n (ie 2 liti.0fc v Un pe-1 a d o p c i ó n d é ' un recorrido sinuoso 
dos, ha fijado ias recnas ae\ jninXvcíO do 50 Kilori. Pero este ¡ obligar a todo coche, no solamente 
í l í ^ i T 9 1J*Jortan . ac | a ñ o s ó l o oc upará el coche el con ! a demostrar la superioridad de su 
olivos del p r ó x i m o ano. ductor dei mismo, quedando el me-1 motor sino t a m b i é n l a de los compo-
a reunión, a pesar de los ru-1 (..-lni(,0 Cn j ̂ . , . ^ pildieudo avudar a, neutes de su cha8l8 E m b r a g u e s 
que circularon en la Prensa , pilot0 en t.: av i tual lamiento . L o mas 
oosotros recogimos, ios dele-; notable de í reglamento os que obli-
Ulianos no han discutido l a , gando una s0}.d persona a bordo, no 
S I G U E N I O S T R I U N F O S D E L N U E V O 
L A N D 
T R E S R E C O R D S E N T R E S S E M f l N ñ S 
;ión a Bélg ica de la organi-
del Gran Premio de B u r o p i 
¡a cual t e n d r á lugar el d ía o 
dejando probablemente la 
cambios ds marchas , frenos, sin ha 
blar de la m a e s t r í a de los pilotos, se- I 
rán sometidos a violentos esfuerzos. ! 
H a y un hecho cierto, que es el de I 
que en los coches de carreras , e l cha-1 
.sis ha progresado t é c n i c a m e n t e me- j 
nos que el motor. E s importante I 
pues impulsar el estudio del v e h í c u -
lo propiamente dicho. Sin embargo i 
en tal i t inerario e l motor debe ' 
igualmente producir un trabajo in-
teresante y sus cua l idadet í de "re- \ 
prisse" deben tomar una importan-
cia cap i ta l . 
Por io d e m á s no debemos apre-
) ^ j e i p a c i ó n del m á x i m o n ú m e r o de c o - j s u r a r n o s a cr i t i car t rmula dt 
permite las Carrocer ías monoplazas, 
l i jando el ancho de los asientos a SO 
cm. .para evitar que el perfilado fue-
ra demasiado "extra-plano". L a ex-
^ccióji del circuito a los directivos j p i i c a c i ó n de esta d e c i s i ó n no es muy 
• p s . | rac ional , pues si el ocupante del co-
bas otras fechas fijadas son: el ohe debe ser u"0- no ha>' r a z ó n Pa-
S de julio para el Gran Premio del 1ra que la c a r r o c e r í a tenga dos pla-
F . ; el 6 de septitmbre p a r a ! z a s - E1 ai-guuiento de la c a r r o c e r í a 
B u Premio de I ta l ia ; el 13 v i "extra')la^-a" "o tiene n i n g ú n valor 
H ffe ji»nio para el Circui to del ; ̂  mkü bien parece que ios organiza-
Mms; las 21 horas del R. A '* ! ü o r ^ l u e n e n d o asegurar las partí 
- par,! ' ! 27 y 2S do .. 
• E T P r e m i o de San S e b a s t i á n pava 0168 y e] U;mor de « l ú e — s i e n d o ¡ c a r r e r a de velocidad para cuyo cir-
«1 14 y I ! de septiembre • a d e p ' - s l e Iirox,mo auo el ú l t i m o en que se : cuito no permite ut i l izar toda esta 
L o r i a n t e pruebas cu ' Montlhorv í «'orrerán los Gran Premios con co-1 velocidad; en L y o n . sobie un reco-
¡ m el K de mavo ' ches do 2 l i tros—los constructores rr ido d i f í c i l , ¿ n o ha sido igualmente 
' ' ' j 1 n o , '«"O establezcan nuevos modelos, han vencedor el coche m á s r á p i d o ? 
W Gran Premio de Luropa 1 fjecidido permit ir la i n s c r i p c i ó n de | Se puede pues considerar serena- i 
«ra organización pudiera muy bien ! ]os 1il)oa biplaza existentes. mente el recorrido de los Grandes | 
Mf que ?e concediera a E s p a ñ a , s - Ki Gr.ln premio se d i s p u t a r á , co-1 Premios de F r a n c i a para 1925 . E l ! 
gun se acordó en la r e u n i ó n del pa-; ,no anunciamos, en el circuito a u t ó - i d a r á l a o c a s i ó n de ce lebrar una c a - j 
Mdo ano. .';erá su reglamento modifi-j dromo de L i n a s M o n t l h é r y , debiendo ' r rera interesante bajo todos los pun- 1 
rado. en el sentido de adoptar co.mo cubr ir ios cochea 80 vueltas, e q u i - i t o a de v i s t a . Pero deseemos que la ¡ 
'illndrada máxima la de 1.500 ce. yalentes a 1000 k i l ó m e i r o s . nueva c a r r e t e r a e s t é t erminada lo 
liSü!.0 ^ 0 ni"lim0 del Cü(,lie 1500 L o s premios s e r á n los siguientes: bastante pronto para que los futu 
HMgramoáa pesur de que hubo par-1 ai pr imer clasificado, 150,000 fran 
tidarios de la f.--->"i.- i ; ' — 1 ó r m u l a Ubre, pero icos; aj segundo. 30 mi l francos y 
?riti-ds sobre todo a los delegados 
«jfleí,e£, italianos y belgas, fué des-
echada, tan absurda p r o p o s i c i ó n . 
En la reunión d" la A s o c i a c i ó n 
Internacional de A u t o m ó v i l e s Clubs 
Mconocidos celebrada el d í a ' s i g u i e n -
*«• se rectificó este ú l t i m o acuerdo 
^ la Comisión Sportiva en su se-
J«ido extremo, estableciondo en 550 
al tercero 20,000 francos. 
ki logramos el peso m í n i m o del co-
che. 
Para , el G r a n Premio de E u r o p a 
del a ñ o p r ó x i m o , s e g u i r á rigiendo la 
f ó r m u l a ac tua l : c i l indrada m á x i m a , 
2 l i tros; pero m í n i m o . 650 k i l ó g r a -
mos. 
ros concursantes puedan proceder a 
pruebas prec i sas . Se habla del 25 de 
m a y o . S i es a s í , e s t á perfectamente 
bien. 
IrmoTon 
a r a g ó i 
P i d a V U un p o d e r o -
so d iges t ivo p a r a a n -
tes y d e s p u é s de !<'. 
c o m i d a . 
" O J E N P E D R O 
M O R A L E S " 
U n i c o l e g í t i m o 
G r a n V i n o 
B A B E L 
l a C i e n c i a lo r e c e 
m i e n d a 
P í d a l o t n todas 
p a r t e s . 
Agencia: 
f r a n c i s c o f l o r e s 
C O R R E A 6. T E L F . 1-3225, 
ld-18 
E N E L A U T O D R O M O D E 
M 1 R A M A S 
A la vez que el campeonato del 
Moto Club de Marse l la , d e b í a n te-
¡ n e r lugar en Miramas otras dife-
j rentes pruebas, ^como la e x h i b i c i ó n 
; del c ic l ista Ganay. entrenado por 
jrooto. la de' coche del principe Dje-
| la lcddin , y un match entre tres co-
i rredores . 
E n l a pr imera de las pruebras 
¡ e n u m e r a d a s , l a m á s importante y 
Ique por s í sola p o d í a l lenar el pro-
¡ g r a m a , partic ipaban gran n ú m e r o 1 
i de corredores en las A-anas tatego-• 
r í a s de veloratores. motos, side-
cars , autociclos. cocheciros y coches 
de sport y de turismo, cuya enume-
r a c i ó n detal lada s e r í a en exceso pro-
h i j a , por lo cual s e ñ a l a r e m o s s ó l o 
algunos vencedores . 
Como cosa curiosa , hay que decir 
que t o m ó parte en las carreras , fue-
r a de serie, un triciclo motor Mo-
nets Goyon, la popular m a r c a de mo-
tos l igeras y autociclos . T a m b i é n es 
digno de notarse el establecimiento 
de una c a t e g o r í a de s e ñ o r a s , en la 
cuai r e s u l t ó vencedora la s e ñ o r i t a 
Jeanne B l a n c sobre un velomotor 
' R o v l n de 175 c . c. E s t a c a t e g o r í a 
f u é la que d i ó mayor contingente de 
• clasif icados, d e m o s t r a c i ó n del incre-
mento que va tomando el motor 11-
, gero y de p e q u e ñ a c u b i c a c i ó n al al-
j canee de todas las fortunas. 
E l ú n i c j coche Hispano inscrito se 
c l a s i f i c ó primero en su c a t e g o r í a 
| (cochea de tur ismo de m á s de 3500 
l e . c . de c u b i c a c i ó n ) . 
I E n uno de los intermedios tuvo 
\ lugar un match entre tres corredo-
¡ res de motocicletas, quedando en el 
i orden siguiente: l o . Ro l land (Te-
U n C L E V E L A N D absolulamenct de stock, con carrocer ía de 5 pasajeros, rompió el record del Monto Dia-
blo (Cal i fornia) en 22 m . 36.6 s. mejorando 3 minutos el tiempo anterior. Los 3860 pies de altura de esta 
m o n t a ñ a hasta ahora no han podido ser subidos en tercera por n ingún a u l o m ó v i l . 
Dos semanas d e s p u é s , R . Mulford, con un C L E V E L A N D , de stock, rompió el record del Monte Wilson 
(Cal i fornia) que p o s e í a R a l p h de Palma, e s t a b l e c i é n d o l o en 23 m. t 7 . 8 5 s. y ganando el Trofeo del Ev^ning 
Express . L a American Automobile Association cert i f icó la c o n d i c i ó n de "stock" del C L E V E L A N D vencedur. 
Y finalmente, un C L E V E L A N D de stock sellado en tercera, con ia palanca de cambio corlada, esca'o el 
Monte Baldy en 14 m . 31.6 s . mejorando en 2 m . 18 0 s. el record anterior, conquistando así, los record., de 
las tres m o n t a ñ a s m á s famosas de Cal i fornia . 
E L N U E V O M O T O R ' C L E V E L A N D " E S T A C O N S T R U I D O C O N L A S M I S M A S T E O R I A S C I E N T I F I C A S Q U E 
E L F A M O S O ' P I K E S P E A K " 
J . U L L O A Y C O M P A Ñ I A 
P A S E O D E M A R T I , ( P R A D O ) , N U M E R O S 3 , 5 y 7 H A B A N A T E L E F O N O M-7951 
S U C U R S A L E S E N C I E N F U E G O S , S A N T I A G O D E C U B A Y N. Y O R K 
J ! 
r r o t ) , 2o. Gaussorguer (Magnat-
Debon) , 3 ü . Dawson ( S a v o t e a ) . i 
E l c ic l i s ta G a n a y c a u s ó mucha im- j 
p r e s i ó n en el p ú b l i c o , pero el mis- \ 
tra l nue soplaba con fur ia y dos l i - \ 
geros accidentes le impidieron bat ir 
a l g ú n record. 
Fores t s a l i ó a la pista con el co- ; 
che especial que se ha hecho cons-
t r u i r el p r í n c i p e Dje 'a leddin , con el 
objeto de apropiarse todos los re- : 
cords de velocidad del mundo, pero 
el p ú b l i c o , que en todas partes es 
parecido, h a b í a invadido la pista y 
no pudo hacerse una e x h i b i c i ó n con-
cluyente, d e j á n d o l a para mejor oca-
s i ó n . • 
E n v u e l o e m o c i o n a n t e u n 
a v i a d o r m i l i t a r e s c r i b e e n e l 
c i e l o l a s p a l a b r a s " T o m e 
C o c a Cola'1 
Ka público se aetl«Be a contemplar l a i 
letra* •acrlta» a tres millas de altura, 
usando un avión a manera de pluma -j 
el firmamento como papel de escribir. 
I W L O S A A S F U E D T E S 
C A L O Q E 5 • 
u n t p i g c a s i 
P O L A D 
V 
"v.v.'.v..» 
L O S C O J I N E T E S 
r e d u c e n la -resistencia, careada 
a o r t a f r i c c i ó n á u n m m i r n o 
E C O N O M I Z A N L A E M E Í l C l A 
£COKOMIZAr>l E L L U O R f C A H T E 
S E G U R O S D E M A R C H A 
r U E R T E S Y R E S i S T E H T E S 
^ ^ ¿ ^ U A S K F - D E C U B A - Q ' R E I L L Y i H A B A N A 
Hoy volverá, la Habana a presenciar 
la maravillosa demostración de t-scriblr 
en el cielo, hecha para la Cola Cola 
Company. por el aviador Capitán Her-
ne, quien ha sido traído a Cuba por es-
ta Compañía para escribir las palabras 
"Tome Coca Cola" sobre el sereno azul 
de nuestro cielo. Es ta demostración 
nunca habla sido presenciada en Cuba 
pero ya rhora todos pueden atestiguar 
sus «rnoclosantes resultados. 
Para escribir en el cielo el capitdn 
Heme se remonta a una altura entre 
10 y 15.0i)0 pies y hasta ahora casi siem-1 
pre unas 2 millas hacia fuera, sobre el 
golfo de Méjico. L a s letras de las pa-
labras Coca Cola están a tres millas 
de altura y la inscrlpciñn puede ler-
desde uña distancia de 25 millas, 131 
tiempo que las letras pueden permane-
cer en el aire depende, como es na*, 
tural, del viento, pero con mucha fre-
cuencia permanecen, como flotantes, por 
casi media hora. 
Toflos aquellos que han visto esta sin-
gular escritura convendrán en que» es 
¡uno de los más emocionantes espec-
Itáculos ofrecidos al público habanero. 
Observar atentamente las evoluciones 
del avión ea casi suficiente para sentir 
una sed que se calma enseguida con 
una botella del rctroscante f delicioso 
¡refresco Coca Tola. 
KV «. apitán Heme ofrecerá. 20 de es-
'tos vuelos sobre Cuba para La Coca 
i Cola Company. saliendo la semana que 
Uiene para Catnagbey y Santiago. 
Kntre la?» persona?» que presenciaron 
la "robrteacMhi d J firmamento" poj el 
audaz avirtd. y su piíoio. ostuban e l . 
sefinr R. W. Woodruff. V."«siclent. .;c 1 
l ia Coca CoU». Compnny. con su distin-; 
pulda esposa, a**! COípo un grupo de j 
1 funciotiarlos do la misma CDlflpAfita, ti" : 
.Ntlíinta. Geofffiá. n i ssfioi: Wrodrurf ' 
' ha hosped ido en »1 {Hotel "•wü!;. j 
i B ü t m o r e durante loa últiriioa diez dla^ ¡ 
jWcüeáue 
T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í n 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e r i n c o n e s q u e a c u m u l e n s u c i e d a d . 
V E N G A A V E R L A 
A r e l l a n o y C i a 
M A R T A A B R E U , ( AMAR S U R * H A B A N A 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 18 de 1 9 Z 5 
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o — i A U T O M O V I L I S M O Y A V I A 
Por FERNANDO L O P E Z ORTIZ. Director émi ••AUTOMOVIL DP C U B A ' 
L A C I U D A D D E C H I C A G O O B S E Q U I A A L O S A V I A D O R E S Q U E 
D I E R O N L A V U E L T A A L M U N D O 
E l Ayuntamiento de Chicago a c o r d ó regalar u n a u t o m ó v i l a l C a p i t á n de l a ú l t i m a e x p e d i c i ó n a é r e a , a l re -
dedor del mundo M r . L o w e l l H . S m i t h y otro a l piloto Tte . L e s l i e P . Arno l (L los cuales tr ipularon el ae-
roplano ins ignia "Chicago" en s u memoria l vuel ta a l mundo por los a ires . » e les c o n c e d i ó e l derecho de 
escoger l a m a r c a entre las mejores y en la f o t o g r a f í a aparece e l Alca lde Dever haciendo entrega de dos P a -
c k a r 8 ci l indros en l í n e a a tan i n t r é p i d o s aviadores. E s probahle que en l a s e l e c c i ó n do la m a r c a h a y a 
influido el comportamiento del motor del "Chicago" en e l vuelo c i rcunmundia l , construido eu los tal leres 
» P a c k a r d . 
C A R E R A S E N C E R D E Ñ A 
T a m b i é n la Cerdefia tuvo un so-
lertms cierre de la temporada aato-
movil ist ica con la c a r r e r a en cuesta 
para la "Copa T o r r e s " entre Sca la 
de Giocca y Osi'lo (Saasari , I t a l i a ) , 
que tuvo lugar el 7 de d ic iembre . 
E n el recorrido, largo 16 k i l ó m e -
tro .abundan las dificultades, pero, 
sobre quince concursantes, solo dos 
se vieron obligados a abandonar el 
cer tamen. 
G r a n muchedumbre, l legada de to 
dos "los alrededores, se agolpaba a 
la meta de Osl lo: y toda esa gente, 
vest ida y a tav iada con sus vistosos 
trajes tradicionales , o f r e c í a un gol-
pe de vista marav i l loso . 
L o s resultados de la carrera fue-
ron los siguientes: 
C a t e g o r í a 1500 eme. amateur: l o . 
Guido Pel lerano con F i a t - 5 0 1 eu 16' 
: 10" 2 quinto . 
i (Profes ional ) l o . J u a n C a p r a i con 
A u r e a en 16'39" 1 quinto . 
C a t e g o r í a 2000 eme. ( a m a t e u r ) : 
l o . L u i s Caetiglio con O . M . en 14* 
15" 3 quinto . 
i ( P r o f e s i o n a l ) : 7o. Jorge L a n z a 
con Ansaldo en l e v 4 quinto . 
C A R N E L I Q U I D A 
dei Dr. mtóS 6AR9U, di Uontorldie 
E l m á s poderoso recons -
tituyente. • E l m á x i m u m 





E l c a m p e ó n i n g l é s E l d r i d g e , que 
Junto con P a r r y Thomas h a n hecho 
una brillante c a m p a ñ a contra loa re-
cords, ha batido, en la pista de L l -
m á s - M o n t l b e r y con eu " F i a t " 300 
H P . , el record de los cinco k í l á m e -
tros en 1 m. 27 s. 21100. 
E l antiguo record f u é establecido 
en la misma pista por P a r r y T h o m a a 
a 205 kma, 011 por hora. 
P a r r y Thomas , E l d r i d g e y C a m p -
bell son los indiscutibles campeones í 
europeos de velocidad y sus coches 
e s p e c í a l e s las m á q u i n a s m á s r á p i d a s 
de E u r o p a . 
Sobre el k i l ó m e t r o lanzado C a m p -
bell con "Sunbeam" a l c a n z ó la ve» 
locidad de 235 k i l ó m e t r o s 217 por 
hora y E ldr idge , detentor de l record 
de la mil la lanzada, e s t a b l e c i ó con 
su " F i a t " 300 H P . una media de 
234 k i l ó m e t r o s 194 por hora. 
L o s records citados no se prestan 
a comparaciones con los establecidos 
en A m é r i c a ya que desde hace bas-
tante tiempo no han sido estableci-
dos records de esta clase en los E s -
tados Unidos; pero en cambio los 
records sobre pista parecen demos-
trar que los americanos dominan 
netamente a los europeos. 
L a velocidad m á x i m a alcanzada 
en E u r o p a sobre una dis tancia no 
Inferior a einco k i l ó m e t r o s es la de 
206 k i l ó m e t r o s 849 por hora y esta 
velocidad disminuye, naturalmente a l 
aumentar la distancia de ta l modo 
que el record de los 10 k i l ó m e t r o s 
(sal ida parada) es de 194 k i l ó m e -
tros 045 por hora y el de los 50 k i -
l ó m e t r o s 179 k i l ó m e t r o s 310. 
E n A m é r i c a , recientemente, R a l p h 
de P a l m a c u b r i ó los 80 k i l ó m e t r o s 
(50 mi l las ) a un promedio de 206 
c i o 
E l N U E V O R E C O R D D E E I D R I D G E , A 2 0 6 
k i l ó m e t r o s 950 por hora no solo muy 
superior a l del record de los 50 k i -
l ó m e t r o s "uropeos sino que t a m b i é n 
a l f lamante record del k i l ó m e t r o de 
E l d r i d g e . 
E n la m i s m a c a r r e r a « n que f u é 
batido e l anter ior record fueron ba-
tidos una serie de records, los de las 
100 mil las , 200 mi l las y 250 mi l las 
s l é n d o todos ellos establecidos a ve-
locidades superiores a 200 k i l ó m e -
tros por hora . 
L a c o m p a r a c l ó n * e n t r e los recientes 
resultados obtenidos en A m é r i c a con 
los logrados en E u r o p a sobre pista 
demuestran u n dominio absoluto de 
los americanos . 
L a experiencia cont inua sobre las 
pistas ha permitido a los conductores 
constructores y proyectistas de a u -
t ó d r o m o s a l canzar un grado de per-
feccionamiento superior a l de sus 
h o m ó l o g o s europeos. 
E s t o s tres elementos Influyen en 
los resultados obtenidos pero es muy 
d i f í c i l poder s e ñ a l a r c u a l de ellos 
es e l factor que Intervenga con ma-
yor fuerza en los resultados. ¿ E s 
que las pistas amer icanas son m á s 
r á p i d a s que la mejor de las eu 
ropeas? ¿ E s que sus pilotos son muy 
superiores a los de E u r o p a o es que 
sus m á q u i n a s especiales son m á s 
finas y sus motores 
E l match d e ^ ^ j o t ^ 
brado durante las f i « ? ^ ^ « ¡ l 
del a u t ó d r o m o de 
go en emocionante, u T?ery. &r2 
c i ó a los e s p e c i a d l e ^ 
traordinarlaonente e a o u ^ í 
cxonal. L o s coches T a " 0 y * í 
tres, la carrera 
gunos momentos se temL 7 * l 
embotellamlentoa o r S r o a ^ 
pistes. ' « « W o s j o j T 
E n las recientes p r u ^ , 
nas con 20 y 30 S t T L * 5 ^ 
aguantado promedios '«T, ^ ^ 
los 200 k i l ó m e t r o s por 
te 400 k i l ó m e t r o s 0ra ^ 
A N U N C I E S E E N E l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Precio $490,00 
on arranque y llanta 
desmontables $575 
L . A . B. Habana 
L a C o o p e r a c i ó n F o r d 
C u a n d o u s t e d c o m p r a u n F o r d n o c o m p r a u s t e d s o l a m e n t e u n a u t o m ó -
v i l , c o m p r a t a m b i é n l a v a l i o s a c o o p e r a c i ó n y s e r v i c i o de l a e m p r e s a f a -
b r i c a n t e de a u t o m ó v i l e s m á s g r a n d e 7 c o m p l e t a que e x i s t e e n e l m u n d o . 
H a y a g e n c i a s F o r d e n t o d a s p a r t e s de l a E e p ú b l i c a d o n d e p u e d e u s -
t e d c o n s e g u i r r e p u e s t o s d e t o d a s c l a s e s y d o n d e se h a c e n r e p a r a c i o n e s 
a p r e c i o s m u y b a j o s y de u n a m a n e r a e f icaz y e s m e r a d a . S i u s t e d es d u e -
ñ o de u n F o r d n o t i e n e q u e p a s a r p o r l a i n c o m o d i d a d de n e c e s i t a r r e -
1 p u e s t o s s i n p o d e r c o n s e g u i r l o s . P o r eso e l F o r d s i g u e s i e n d o e l c a r r o de 
' p r e f e r e n c i a u n i v e r s a l . 
P o r t i plifn F o r d de P a g o s Semanales puede usted 
a d q u i r i r u n carro F o r d c ó m o d a y f á c i l m e n t e . P i d a 
detalles a cualquier Agente F o r d Autorizado. 
E l C a r r o U n i v e r s a l 
M a y o r 
P O T E N C I A 
M e j o r S e r v i c i o 
L e e m s * M modelos StwüebaJcer tienen macha 
aseguran mayor servico y aan m á s seguridad 
del B i s Sbc deaarrolla 75 C el del Special S i 
A U N Q U E el d i s e ñ a d a l o s f a m o s o s 
/ \ c h a s s e s S t u d e b a k e r no h a s ido 
J L J L notab lemente a l terado , v a r i o s 
re f inamientos m e c á n i c o s s e h a n agregado 
• l o s n u e v o s m o d e l o s q u e p r o d u c e n c o m o 
r e s u l t a d o u n s e r v i c i o m e j o r q u e n u n c a . 
Fuerza Motriz 
E l m o t o r S t u d e b a k e r de s e i s c i l indros , 
famoso e n todo el m u n d o , s e c o n s t r u y e 
a h o r a e n a n a s ó l a 
u n i d a d c o n m e c a -
n i s m o de e m b r a g u e 
y c a j a de ve loc i -
dades . E s m á s po-
deroso , m á s flexible, 
de m a y o r s u a v i d a d 
y m á s s i l enc ioso e n 
todos sent idos . E n 
l o s m o t o r e s d e l 
S t a n d a r d S ix , S p e -
d a l S i x y B i g S i x , s e 
e n c u e n t r a u n a 
a b u n d a n t e e m i s i ó n 
de f u e r z a m o t r i z 
un i forme , q u e r e s -
ponde i n s t a n t á n e a m e n t e a l toque m á s 
l igero d d r e g u l a d o r . L a v i b r a c i ó n h a q u e -
dado p r á c t i c a m e n t e e l iminada , debido a l 
perfecc ionamiento a m á q u i n a de l a s super -
ficies de l c i g ü e ñ a l . E s t e m é t o d o e s m u y 
costoso , s i g u i é n d o l o s o l a m e n t e los fabr i -
cante s de a u t o m ó v i l e s m u y c a r o s . P e r o 
c o m o e l m e c a n i s m o e s m e j o r y m á s s u a v e 
c o n é l , l a S t u d e b a k e r d e t e r m i n ó perfec-
c ionar a m á q u i n a todos l o s c i g ü e ñ a l e s . 
Nmevp Sistema de Lubricación 
<t Presten 
P o r m e d i o d e e s t e n u e v o s i s t e m a l a p r o -
v i s i ó n e n t e r a de acei te e s b o m b e a d a t r e s 
v e c e s p o r c a d a k i l ó m e t r o y m e d i o de 
c a m i n o , a s e g u r a n d o s i e m p r e u n a l u b r i -
c a c i ó n perfecta del motor . K l aceite e s 
filtrado c a d a v e z que v u e l v e a l c á r t e r , 
p o r m e d i o de u n aparato co lador efectivo, 
q u e d a n d o s i e m p r e l impio . 
Su Operación más Sencilla 
A d e m á s de l a de l ic iosa s e n s a c i ó n q u e 
p r o d u c e s u u n i f o r m e y a b u n d a n t e f u e r z a 
m o t r i z , e s de n o t a r s e l a fac i l idad de o p e r a -
c i ó n d e l o s n u e v o s m o d e l o s S t u d e b a k e r . 
£ 1 c a m b i o de ve loc idades s e e f e c t ú a s i n 
r u i d o n i es fuerzo; el m e c a n i s m o d d e m -
b r a g u e e s t a n s u a v e c o m o el terciopelo; 
¿ V i o U d . y a el Nuevo 
Studebaker D ú p l e x ? 
E l nnevo Studebaker D ú p l e x es un 
automóv i l abierto-cerrado. Combina la 
vent i lac ión y otras ventajas práct icas 
de un modelo abierto, con la comodi-
dad y belleza de uno cerrado, ¡y al 
precio de uno abierto! Cortinas de 
rodillo, idea exclusiva de Studebaker, 
que pueden bajarse o subirse en treinta 
segundos, convirtiendo el coebe instan-
t á n e a m e n t e , conforme a las condiciones 
del tiempo. 
mejoras en su mecanismo y ventajas qus 
y e c o n o m í a . Motores m á s podtfozoa. E l motor 
x 65 C . F . y el dei Standard Six, 5d C F . 
e l vo lante de d i r e c c i ó n , d i s e ñ a d o especial-
m e n t e p a r a n e u m á t i c o s "balloon", provee 
u n a faci l idad sorprendente de c o n d u c c i ó n ; 
frenos m á s g r a n d e s y poderosos sobre las 
r u e d a s t r a s e r a s , d a n m a y o r segundad y 
r a p i d e z en*las R a r a d a s . L a s personas que 
pref ieren frenos e n l a s cuatro ruedas, 
t i enen a s u d i s p o s i c i ó n e l sencillo y efi-
c iente s i s t e m a Stu'debaker de frenos hi-
d r á u l i c o s e n l a s c u a t r o ruedas . 
Mayor Comodidad 
C a r r o c e r í a m é s 
grande , con m á s 
espacio en su inte-
r i o r . N e u m á t i c o s 
"balloon",con resor-
tes de d i s e ñ o espe-
c ia l adaptables a los 
m i s m o s . Asientos 
con resortes de es-
pira l de nuevo mo-
delo que producen 
m a y o r elasticidad; 
es tas son algunasde 
las n u e v a s mejoras 
adic ionales q u e p r o d u c e n m a y o r como-
didad. 
Quince Nuevos Modelos con 
Equipo Completo 
E l c o m p r a d o r puede escoger de diez her-
m o s o s m o d e l o s c e r r a d o s y cinco del nuevo 
mode lo D ú p l e x ; t r e s n u e v o s modelos de 
c h a s s i s de d i s tanc ia entre los ejes de 2.87. 
3.05 y 3.23 m e t r o s . N e u m á t i c o s "balloon", 
r a d i a d o r niquelado, r u e d a s de madera de 
co lor n a t u r a l , p o r t a n e u m á t i c o con cerra-
d u r a , l i m p i a d o r a u t o m á t i c o del parabrisa, 
c e r r a d u r a en l a p a l a n c a de velocidades, 
p a r a b r i s a de u n a pieza, reloj de ocho d ías 
de c u e r d a , ind icador de gasolina, y com-
b i n a c i ó n de l á m p a r a t r a s e r a y s e ñ a l de 
parada . L o a n t e r i o r es u n a l i s ta parcial 
de los a p a r a t o s y par tes que forman e* 
equipo r e g u l a r de todos los modelos. 
P e r o s o l a m e n t e m i r a n d o los nuevos mo-
delos S t u d e b a k e r se puede apreciar so 
bel leza d i s t in t iva . So lamente yendo en 
el los p o d r á U d . c o n v e n i r e n que s u me-
c a n i s m o no t iene igual . V e n g a U d . pues, 
a n u e s t r a s a l a de e x h i b i c i ó n . H o y . & ™ 
m i n e U d . e s tos n u e v o s modelos, t-om 
s idere s u s n u e v a s ventajas , y s i lo desea, 
c o n gus to l l e v á r o n o s a U d . en uno de 
ellos, p a r a d e m o s t r a r l e los m é r i t o s que 
antes exp l i camos . 
W i l l i a m A , C a m p b e l l I n c 
* P r e s i d e n t e Z a y a s 2 y 4 . 
H a b a n a , C u b a 
i 
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i día de la E p l í a n í a 
v-inaue «n eliglesia tres grandes 
o n m e ^ A d o r a c i ó n de los R e -
'^terios: la AU Crigt0 y su p n -
^ e l B a u t i z o .de de CaIl4i 
milagro en _ ge manlteSió c la-
"rque en las 1 ¿ e l Señor , y por-
S ^ . ^ f o s más' c é l e b r e s Padres 
^ i r t u v i e r o n lugar en un 
' l8 iglesia, i diferente ano, 
Í ismodla. ^ ^ o el oficio y 
4» e,nba/.? día 6 de enero se refie-
* MÍS1 d í primer Misterio; en el 
r«n sólo a. P Epi fan ía se conme-
^ C ^ l m e n t e el segundo y en 
^ r t eaPe'- j tercero. 
^ ío i to invita la iglesm a 
tie ía a tributar alabanzas 
t*1» 13 " a bendecir y entonar c á n -
C f S ¿ o m b r e del A l t í s i m o . 
SAXTO E V A N G E k l O 
-oSn de la misa de esta 
Ei Evanf''del cap í tu lo I I , desde 
^ d c u l o 1 t l í . s e g ú n San 
Jaar:n aauel tiempo se celebraron 
h o d i en € a n á de Gal i lea , y es-
^ a ^adre de J e s ú s , y fué tam-
? i onviJado J e s ú s y sus d i s c í p u -
b* 9 as bodas. Y llegando a faltar 
'* la Madre de J e s ú s le dice: No 
n vino Y J e s ú s le d i jo: Mujer 
,ÍeD! no ^ a mí y a t í? A u n no 
14 tp°ada mi bora. Dijo la Madre 
^ i - T a l o s Que s e r v í a n : Haced 
de nto E l os dijere. Y había al l í seis 
:aJ de piedra conforme a la pu-
X a c i ó n de los j u d í o s ; y c a b í a n 
rada una do3 o tres c á n t a r o s . Y 
l ú s le dijo: Llenad las hidras de 
Y las llenaron hasta a r r i b a . Y 
S i s les dijo: Sacad ahora y levad 
i maestresala. Y le l levaron. Y lue-
II eusfó d maestresala el agua he-
Sa vino, y no sab ía de d ó n d e era. 
•*!n<jue los que s e r v í a n lo s a b í a n 
Lrque habían sacado el agua. Ha-
ló el esposo al maestresala y le d i -
to- Todo hombre sirve primero el 
vjen vino: y d e s p u é s que han bebi-
ío bien, entonces da el que no es 
an bueno; más tú guardaste el buen 
fino hasta ahora. Es t e fué el primer 
uiagro que hizo J e s ú s en C a n a de 
Jalilea. y mani fes tó su gloria y cre-
ííron en E l sus d i s c í p u l o s . " 
R E F L E X I O N E S 
Cuan grande debe ser nuestra 
¡onfianza en María nos lo demues-
Ir» el pasajó del Evangel io del pre-
irate domingo, en que Jesucristo , 
i instancias do su S a n t í s i m a Madre, 
ijecuta el primero de sus milagros, 
ipesar de que, como E l mismo di-
re, no ha llegada t o d a v í a su hora. 
Pero s i bien es verdad que nues-
tra confianza ©n M a r í a ha de ser s in 
¡ i m i t e s no debemos, s in «embargo, 
perder *q vista e l consejo que en 
esta o c a s i ó n nos da la S e ñ o r a a l de-
cir a los sirvientes del banquete: 
"Haced cuanto J e s ú s os diga", por-
que si no hacemoa lo que J e s ú s or-
dena, esto es, sino respondemos a 
las inspiraciones de la gracia , no 
solo no alcanzaremos la p r o t e c c i ó n 
de Mar ía , sino que caso de a lcanzar-
la , s er ía para nosotros Ineficaz e 
Inúti l . 
l E i A R T E d e A D E L G A Z A R 
l Todo el mundo sabe que la obesidad es 
Idtbida únicameme a un retraso de la 
[nutrición. Engordamos porque utilizamos 
• mal loque comemos. Todo lo que el obeso 
• absorbe se cambia en grasa, mientras ĉ ue 
|«n un cuerpo normat las varias categorías 
Ide alimentos tienen cada una su papel 
lilcterminado en el proceso de la nutrición. 
I En estas condiciones, es evidente que 
|todo tratamiento racional de esta afección 
se resume, en buena lógica, al precepto 
•guíente: regularizar la nutrición, dismi-
jauidao atrasada, aumentando la vitalilad. 
ÍUa solo medicamento ha dado hasta ahora 
lanera satisfacción a los médicos v a los 
tnfermüs, y su reputación es mundial : es 
UIODHYRINE del Dr. D E S C H A M P 
líe el difunto Dr. Lanccrcaux, antiguo 
presidente de la Academia de Medicina de 
Ĵ ris — un maestro autorizado si ha 
oabido uno— hacia tanto caso. 
U IODHYRINE activa la secreción de 
« bilia, acelera la nutrición retrasada y 
Hcilita la respiración. 
U Bajo su acción bienhechora, la grasa se 
elimina poco a poco, los muslos vuelven a 
encontrar su suavidad y vigor. Las arru-
ws desaparecen, los pechos se endurecen, 
las aderas se reducen, el vientre dismi-
nuye v poco a poco una silueta graciosa 
reemplaza el perfil de pesadez de las per-
sonas obesas. En algunas semanas, la obra 
de reiuvcnecimicnto se ha cumplido, sin 
dejar ira/a alguna reveladora. 
Añadimos para terminar, que 
UIODHYRINE del Dr. D E S C H A M P 
ono solamente el especifico contra la 
«Wiaad tanto en el hombre como en la 
rouicr, sino también el preventivo por 
«ctiencia dc esta afección en los artri-
ifn' los gotosos. .'os reumáticos, los ané-
edaíd5 V *n 'as rauicres a' aproximarse a la 
critica, etc. 
»cónv;arPUiCdc' pucs' ,1acer rnenos que 
h*) esoír ' Propensos a la obesidad de 
Ponerse qiUe ^ ' '«"^^do tarde para 
meniiHY, Ci1 defensiva, va que muv a 
un oÍii„ «perar es, más que una falta 
*ro- Dr G. D. 
L ' fO^HTRINEdelDr.DESCHAMP 
h . . ^«"os-pildoras. para 6 sema-
P»les farma îs"10' sevcnclc.en las Pr¡nci-
l ^ E ^ ! ^ » 1« Molte-Picque». PARIS 
L A O C T A V A P O R L A U N I D A D D E 
L A I G L E S I A 
Hoy c o m e n z a r á la Octava que 
anualmente se celebra del 18, fies-
ta de la C á t e d r a de S a n Pedro en 
R o m a , a l 25, fiesta de la C o n v e r s i ó n 
de San Pablo, A p ó s t o l de los genti-
les. 
^ E l fin de la Octava es pedir a Dios 
Nuestro S e ñ o r la u n i ó n verdadera de 
todos los cristianos, la unidad de la 
Iglesia. H í z o s e esta Octava por pri -
mera vez en 1908 por una comu-
nidad protestante. E l fruto de sus 
oraciones fué • la c o n v e r s i ó n de to-
da la Comunidad al catolicismo, el 
a ñ o 1910. 
E s t a p r á c t i c a , a s í introducida, se 
e x t e n d i ó r á p i d a m e n t e por los E s t a -
dos Unidos y d e s p u é s por todo el 
mundo. P í o X la a p r o b ó y bendijo 
en 1909, lo mismo han hecho sus 
sucesores Benedicto X V y el P o n t í -
fice reinante el cual , por medio del 
Asesor de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n 
de la Iglesia Oriental , d i r i g i ó la Si-
guiente carta a los promotores de la 
Octava cuya oficina central e s t á en 
Garr i son . Nep Y o r k : "Con sumo 
placer le comunico que nuestro P a -
dre Santo, P í o X I , como su i lustre 
predecesor Benedicto X V , ha acepta-
do la i n v i t a c i ó n para celebrar la 
Santa Misa en uno de los d í a s de la 
Octava por las intenciones de la 
A s o c i a c i ó n . 
Su Santidad t a m b i é n desea que 
se propague esta Octava entre to-
dos los piadosos c a t ó l i c o s " . 
Benedicto X V , c o n c e d i ó indulgen-
cia plenaria para los que comulga-
ren el primero o el ú l t i m o d ía de 
la Octava, rogando a l mismo tiem-
po por las intenciones del Sumo Pon-
t í f ice (Breve del 25 de febrero de 
1 9 1 6 ) . ^ ^ 
Conforme a los deseos de Su San-
tidad y de los Prelados , es de espe-
r a r que cada sacerdote procurai-. 
decir una Misa dentro de la Octa-
v a por tan excelente fin. a ñ a d i e n d o 
a l fin de la misa la siguiente ora-
c i ó n que se contiene en el citado 
breve y que c o n v e n d r í a rezar la to-
dos los d í a s : 
A n t í f o n a : Que todos sean una mis 
ma tosa, tomo T ú , P a d r e , lo eres en 
Mí, y Y o en Tí que a s í sean ellos 
una «osa en nosotros a fin de que 
el mundo crea que T ú me has en-
viado ( S a n J u a n X V I I 2 1 ) . 
V . — Y o te digo que tu eres Pedro, 
R . — Y sobre esta piedra e d i f i c a r é 
m i Ig les ia ( S a n Mateo A V I , j 8 ) . 
O R A C I O N 
" S e ñ o r m í o Jesucristo , que dij is-
te a tus A p ó s t o l e s : Mi paz os dejo, 
mi paz os d o y ; d í g n a t e mirar no mis 
pecados, sino la fe de tu iglesia, y 
c o n c é d e l e aquella paz y unidad que 
son m á s conformes con tu divina 
voluntad. T u que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. A m é n . 
"-N E P T U N O 10" 
I J o vaya a creer usted, por 
íumH* tanto esta casa de su 
. 0'. s:empre aumentando y 
|ecciouár.dose, de herra-
""^tas que no t ¡ene 
H E R R A J E S D E 
T O D A S C L A S E S 
UJ J tan justamente 
acreditada en Cuba. 
Pidamos fervorosamente e n ' l a ex-
presada Octava por tan sublime in-
t e n c i ó n ofreciendo por ella todas las 
obras y muy especialmente la Santa 
misa y la Sagrada c o m u n i ó n . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en las R e -
paradoras. 
E n los d e m á s templos las misas 
rezadas y cantadas, que se acostum-
bran a celebrar los domingos y d ía s 
festivos. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A MAÑ AN A 
E l Jubileo C i r c u l a r en San Nico-
l á s . 
E n todos los templos se celebran 
cultos en honor al P a t r i a r c a San 
J o s é , conforme a la costumbre esta-
blecida los 19 de cada mes. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 18 D E E N E R O 
E s t e mes e s t á consagrado al N i ñ o 
J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á en ¡as Reparado-
L a semana p r ó x i m a e s t a r á expues-
ta Su Divina Majestad on 1« iglesia 
de San N i c o l á s . 
«Ura Q fñ. h e s i t a una Verra-
l1 naV ^ ^ Usteti "ecesi-
^ n t o í „• e b;íiaKras o qui-
^doroo' rt USír-d necesita pa-
<le\-;reiliCaclena' 0 pasado-
r a o fa! I k 9 ' f a l l e b ^ ^ me-
2 : ^ h & k de hierro, e s tá 
Ptoa ren-v 60 E n t i d a d . E n 
> hav •Gn;3 Poco 
t ^ . VOino c o m p r e n d e r á u , . 
p T r \ f ) ln 
•I-840Í. 
a 18 
Domingo (11 d e s p u é s de la E p i f a -
n í a ) . — L a C á t e d r a de San Pedro en 
R o m a ; Santos Leobardo, confesor; 
Volfredo y A n t e n ó g e n e s , m á r t i r e s ; 
Santas L i b r a d a , virgen, y Pr iáca , 
virgen y m á r t i r * 
L a C á t e d r a de San Pedro en Roma 
Habiendo querido Dios que aque-
l la misma R o m a , que por espacio "de 
tantos siglos h a b í a sido ¡a maestra 
del error , el centro de la supersti-
c i ó n , y el asiento del paganismo, 
fuese deapues la maestra de la ver-
dad, la s i l la de la fe, la cabeza de la 
r e l i g i ó n , y la madre c o m ú n de todas 
las iglesias: era conveniente que 
todos los fieles celebrasen la é p o c a 
de esta felicidad, y que cada a ñ o se 
solemnizase el nacimiento de aque-
l l a pr imera iglesia del mundo, o por 
m e j o r ' d e c i r , el d í a en que se esta-
; M e c i ó l a fe de la Iglesia universal 
i en R o m a , como en ei centro de su 
; unidad. E s t e es propiamente el es-
p í r i t u de ¡a presente feallvidad. tan 
ant igua en toda la Ig les ia . 
E s pues, -a fiesta de la Cátedra de 
San Pedro en R o m a el aniversario 
o la memoria de aquel afortunado 
d í a . en que San Pedro d e s p u é s de 
haber fundado !a Iglesia de Antiu-
q u í a . fue a establecer su s i l l a en la 
capitaj del universo, c o n v i r t i é n d q l a 
en cabeza de todo el orbe crist iano. 
i l y c i e i a 
v o r t a b o t e l l a s 
H y g e i a B I B E R O N 
H Y G E I / 
2 S a l v a d o r 
d e 
B e b e s 
E s este un artículo de mucha comodidad 
para las madres o nurses. E l alimento 
del n iño debe preparase todo de una vez 
por las mañanas , y este portabotellas es 
una gran comodidad para poner las bote-
llas Hygeia en la nevera. Los hay par*-
5 y 7 botellas Hyge\a. 
T a p a s H y g e i a 
F a m o s o E s t e r i l i z a d o r 
H y g e i a 
-ton e l Esteril izador"1" H y g e i a s e 
pasteuriza l a l e c h e p o r e l p r o -
c e d i m i e n t o de l e m i n e n t e B a c t e r i ó -
logo F r a n c é s , D r . P a s t e u r . E s t e 
c o n s i s t e e n d e s t r u i r l a s b a c t e r i a s 
s i n c a m b i a r e n n a d a l a c o m p o s i c i ó n 
de l a l eche . 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
1 
L a tapa Hygeia se ajusta perfectamente 
a las botellas Hygeia y mantiene la leche 
pura y limpia. L a s botellas en la nevera 
deben estar siempre cubiertas con éstas . 
Son también muy úti les cuando se viaja , 
para que no se derrame la leche ni le 
caigan impurezas. 
E l P a s t e u r i z a d o r o e s t e r i l i z a d o r 
H y g e i a e s e l m á s perfecto, s i m p l e , 
h i g i é n i c o , portab le e ingenioso cono-
c ido . E s u n o d e los i n v e n t o s de 
s u í n d o l e m á s n o t a b l e s y u n a b e n -
d i c i ó n p a r a a q u e l l o s n i ñ o s c u y a s 
m a d r e s c r e e n e n l a perfec ta p a s -
t e u r i z a c i ó n de l a leche . L o s t ene-
m o s de dos t a m a ñ o s ; p a r a c i n c o y 
s iete botel las H y g e i a . 
TÓMENSE L A S ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
P r o c í u c t í x s H y g e i a d e f a m a m u n d i a l p a r a l a 
l a c i c i r i c i a c i e n t í f i c a y s a n i t a r i a d e l o s B e b é s . 
S i n o e n c u e n t r a U d . estos productos en s u f a r m a c i a p í d a l o s directamente a 
T H E H Y Q E I A N U R S I N Q B O T T L E C O . , B U F F A L O , N . Y . 
Representante Exclus ivo: R O D O L F O Q U I N T A S . Consolado, 42 . Habana. 
D r . A N D R E U 
Pldanst tn fas farmacia* 
A S M Á T I C O S 
• « i im C I G A R R I L L O S i P A P E L E S 
AZOADOS del mime AÜTOB. 
que calman el 
A S M A 
al instanto, por 
fuerte que sea 
ViMSTAS Ot Sa lvaoo 
V i r u t a s D e S a l v a d o 
. E l A l i m e n t o I d e a l 
l | P a r a E s t e P a i s 
E s t e a l i m e n t o d e s a l v a d o , o b r a d e 
u n a m a n e r a s u a v e y n a t u r a l p a r a a l i -
v i a r e l e s t r e ñ i m i e n t o . 
L a N a t u r a l e z a r e h u s a l a s d r o g a s 
y p u r g a n t e s f u e r t e s p a r a l i m p i a r e l 
c u e r p o d e s u s d e s p e r d i c i o s . 
P O S T ' S B R A N F L A K E S e s u n 
a l i m e n t o p r e p a r a d o p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o e s p e c i a l q u e r e t i e n e c a s i t o t a l -
m e n t e l a s v i t a m i n a s d e l t r i g o y e s t á 
c o n d i m e n t a d o c o n j a r a b e d e m a l t a y 
s a l . 
E s t a n s a b r o s o q u e V d . l o p r e t e r i -
r á a o t r o s c e r e a l e s . 
C o m a e s t e d e l i c i o s o a l i m e n t o d e 
s a l v a d o t o d o s l o s d í a s c o n l e c h e o c o n 
f r u t a s , y v e r á V d . c o m o a u m e n t a s u 
a p e t i t o y m e j o r a s u s a l u d . 
Postum Cereal Co. Inc., Battle Creek, Mich. 
fsbricADtes también de 
Post Toasties, Grape Nuts y Postum 
¿Ha c o m i d o U d . H O Y s u sa lvado? 
R A D I O L A I I L A 
R e p r o d u c e A u d i c i o n e s 
L e j a n a s 
L a R a d i o l a I I I ' A r e p r o d u c e l o s r a d i o -
c o n c i e r t o s i n t e r p r e t a d o s e n e s t a c i o n e s 
p r o p a g a d o r a s s i t u a d a s a g r a n d e s d i s t a n » 
c i a s . E s t a r e p r o d u c c i ó n e s t a n c l a r a 
q u e p u e d e U d . o i r e n e l a l t o p a r l a n t e , 
c o n t o d a a m p l i t u d d e l a r e s o n a n c i a , 
c a d a n o t a d e m ú s i c a y c a d a p a l a b r a 
d e u n d i s c u r s o . 
C o n u n a R a d i o l a I I I - A p u e d e U d . o i r 
c u a r t e t o s d e c u e r d a , ó p e r a s , d i s c u r s o s 
y p i e z a s d e J a z z c ó m o d a m e n t e s e n t a d o 
e n s u c a s a . E l n o t a b l e f u n c i o n a m i e n t o 
d e l a R a d i o l a U L A l e h a c o n q u i s t a d o 
g r a n p o p u l a r i d a d . Y , s i n e m b a r g o , s u 
precio es m ó d i c o . 
H a c o m p r a d o U d . s u R a d i o l a I I I - A ? 
Radio Corporat ion of America 
DUtrüfcidorts para Cuba 
D e v e n t a en t o d a s 
l a s t i endas de v i -
veres , P E R O c e r -
c l ó r e s e de que s e a 
P O S T ' S . 
STtBXS 
Radiola 111-A coa 
Altopariante Radio ia 
ciMUro Rwüoeronca 
U p a n cmifionei 
diMantea. Precio $90 




WUTINCmOUSE e l e c i x i c 
INTERNATIONAL CO. 
t<n«lcU> Banco Hailaaal 
Habana, Cuba 
Este ámholo de exreUncta 
es jm garantía 
R a d i o l a 
Marca Reciatrsda 
C O N V A I E C I E N T E S i p a z y 
¡ E S O S P U L M O N E S ! 
H A S T A C U A N D O D O R M I M O S T H l 
vida entera depende del buen fun-j 
cionamiento de los pulmones. 
Y es i.ue el a ire qn* respirauios. 
y que los pulmones U'sn.'n la m i s i ó u 
de transformar, j a m : ^ es compte-
mente puro y con él los malos gér-
menes se introducen tín el orga-
n i smo . 
Pero, a d e m á s d«l aire, uti l izan 
íos microbios para llegar hasta nos-
otros a fin de envenenar nuestra 
sangre los al imentos que a diario 
consumimos. 
Dos medios se nos ofrecen desde 
que la s o l u c i ó n Pautauberge e n t r ó 
eu la t e r a p é u t i c a corriente, o sa-
near de antemano el terreno o r g á - | 
nico. para que. al l legbr los malos 
g é r m e n s s no puedan i>roliferar. ot 
combatirlos en sus mismas posi-
ciones . | 
C laro es que el primero de e s o s ¡ 
medios, el preventivo, es el mejor, 
por cuanto e v i t a r á la i m p l a n t a c i ó n ! 
de las enfermedades del aparato 
respiratorio , en vez de tener quej 
curar las , y a d e m á s , porque la efl-j 
cacia de la S o l u c i ó n Pautauberge se-j 
r i tanto mayor cuanto m á s oportu-l 
ñ á m e n t e se le a d m ! n i á t r e . Y m á s | 
vale prevenir, que tener que c u r a r . I 
i ) r U i r E N A V I 
I d - l S 
E n el hogar mal avenido, en la 
oficina, en la sociedad, sen indispen-
sables para que ja vida pueda sobre-
l levarse, por eso hay qu^. apaciguar 
los nervio.;, tranqui l izarlos , sojuz-
garlos y vencerlos . E l i x i r Ant iner-
vioso del doctor Vernezobre, que se 
vende en his boticas y en su d e p ó s i -
to E l Cr i so l Neptuno y Manrique. 
Habana, labora a marav i l l a en ese 
sentido. T ó m e l o si está inquieto, 
triste, pesaroso y teme a todo. A s í 
empieza la neurastenia , v é n z a l a al 
manifestarse. 
Alt . 18 E n . 
R E L A M P A G O 
C u r a Dolores de Muelas 
Sin qaemir U boca, sin molestar, en cor-
to tiempo, un algodón húmedo en RELAM-
PAGO, en solo segundes quita el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las buerias madres tienen RELAMPAGO 
en su casa y así «vitan mortificaciones a 
sua hijos. 
Todas las Boticas venden RfLAMPAGO 
MARIETTA 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la muier flaca, promueve et 
•sello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hace» 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
M a l e s P e q u e ñ o s 
Son los mas, son molestos, por 
eso hay que curar lo pronto, contra 
ellos. U n g ü e n t o Monesia. es lo me-
j o r . Granos , golondrinos, diviesos, 
feietecueros. u ñ e r o s , quemaduras j \ 
utros semejantes, se curan con U n -
g ü e n t o Moaesia que se vende en to-
das las boticas. L l e v e una caj i ta a 3U| 
casa, casi uc le cuesta n a d a . 
A l t . 4 K . 
r 
S U ALTA 
N T U R A 
i% acalte puro de ¡Inasa para ca-
sas de madera. 
Acabado de Concreto para la« 
fachadas de edificios de man-
posterla. 
Pintura Mate, de aceite, para 
paredes Interiores. 
Oxido Rojo y Grafito para re-
Jas de hierro. 
Pinturi. para Pisos. Tlntea y 
Barnices para puerta de entrada. 
Pintura para Automóv iU» . 
Aparejo. Esmaltes y Barnices 
en diferentes tonos, con brillo y 
mate especialmente para mue-
bles. 
U n a p i n t u r a p a r a c a d a u s o 
Todas n u t t t r a s pinturas e s t á n 
lista3 para u s a r s e . 
ra leo» Distribuidores: 
T h e Mariette P a l n t * Color 
of Cnba . 
Neptuno 1 1 6 . T e l . M-4081. 
H a b a n a , 
alt . 
1 3 C T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I S 
E N C A J A S D E 60 
EN L A S M E J O R E S D R O G U E R I A S . 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad. i n ? o m n ¡ o y dispepsia, 
son dolencias para las cuales Toni -
| kel es P'-ptícia.mente recomendado. 
Su c o m b i n t o i ó o es c i e n t í f i c a y r e ú n e 
! precisamenie ios elementos necesa-
i r íos p^ra lepo'jer las fuerzas perdl-
j das A m a l e a n Apothecaries Cotnpa^ 
alt. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 18 de 1925 
MAS ANUNCIOS DE U L T I M HORA '>mm n ' 0 ™ ' 1 ™ ' 0 • 
U R B A N A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
a r o x c i n 
(Viene de la página diecisiete) 
I N T E R V I N O E N . . . 
(Viene de la pAgina diecisiete) 
dad que renta dosclentoa pesos mensua-1 de gas con muv poco uso. Tiene tren honradí 
|ei en dore mil quinientos pesos. MI- ¡ fogones reverbero, horno v calentador. KJ"íau< 
tad contad!). Intormun: de 7 a 9 y de informan- Villegas G9, altos. Se ven- ^ verd 
il2 
S O L E E S Y E R M O S 
G R A N T E R R E N O E N B E L A S -
C O A I N F R E N T E A UN G R A N 
P A R Q U E 
Vendo en la calle de Figuras entre Es-
cobar y Bjlascoain, un hermosísimo 
terreno que mide 30.30x22; estA en la 
acera de la sombra, frente a un gran 
parque a 20 me<ros de ííelascoaln y 
los carros por la puerta, punto fresco 
y ventilado; vayan por allí; especial-
mente por la noche y se convencerán. 
Su precio no es una cosa del otro mun-
do a $Tá metro; domle están los hom-
bres de negocio y que no vean este y 
si no es asi que vengan a decírmelo. 
Vidriera del C«fí VA N.icional. lian R'i-
fael y Belascoaln. Tel. A-0062. S&r-
difia. 
2017 21 en. 
sT^ó M e t r o venado soi .a i í 20 x so 
con casa antigua, remando pegado gran-
ja Delfín y cano Látarton, tn.mbién otro 
de 6 x 26 en 9a.. a |tí metí o. Suárez 
Oáceres, Habana 89. 
C 661 4 d 18 
VrEPADO. VEM• O DOS* EOTES PE 800 ! 
metros cada urio calb- 2 y 37, propio 
para pequeña iiidufiti ia. Informan 23! 
y Dos. Si a. viudi de Lóp^z. 
24£'3 21 en. 
SK VÍJNDE V» SOI.AIÍ V. S LO MAS1 
aito de JesOs del Monte. Mide 8 de 
frente por 29 de fondo. Está n tres 
cuadras de la Calzada en la Aveniua 
de Areüano; urbanlzacióti completn, pre-
cio de ocnsiCn. Jesús Paz. Vista HeT-
mosa 25 esquina a Lá llosa, ferro. 
2510 2S 6i».- ; 
h a g a I u p r o y e c t o 
A'endo en !a Avenida de Menocnl y San; 
l¡ranclaco, 1.000 metros de terreno, es. 
negocio para el que quiera fabricar es-; 
twblecimiento. y varias casitas, por ser; 
esquina. Midf por San Francigco 40: 
metros y 25 por Menocal. Tiene ¡igua 
y alcantarillado y le pasa el tranvía, 
por el frente. Doy faclioiítíies para ad-i 
quirirlo. Para nuis informes m Santa' 
Emilia 7!> entre Pnx y (lOinez, Gervasio | 
Alonso. Ttlétono 1-5472. 
24M 1_ ' _ 
TRASPASO E l . CONTRATO POR l-O 
entregado de dos solares calle .luán 
Delgado y la Avenida Acostu. Miden 
12x36 y 12x32 y vendo con roo de en-; 
u nda, esquina 29x40 y UbtíO y í « 5 < y • 
12x29. y parcelas 21 de fondo po. el 
frente que desee. Aftuiar 116 en horas; 
oe oficina, el encarga io. 
2568 *-21 en 
v b n S ú kx LO m e j o r d k l VEVÁ 
co, calle 4 entre 19 y 21, a la br.sn y 
¡o nl.ia, una pareóla de 10x25 rtiélVOa 
a *40 el metro. Más Inforitles, Uauiar 
a î" propietario al Tel. A-6483. 
2570 33 en. 
M U E B L E S P A R T I C U L A R E S 
Se venden todos los muebles de una 
casa particular por embarcar la fami-
lia, son muebles finos de caoba. Horas 
de l a 6. También se alquila la casa 
Calle C 171, entre 17 y 19. Vedadq, 
2531 24 en. i 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Me urge liquidar un gran lote de 50 
mrtqulnas donde'hay l'nderwood 5 mo-
derna, nuevas Kemigton 10, Royal 10, 
Monarch 3, Oiiver L 10. AVanderer mo-
derna. Fox modelo 5; Kemington 7. 
Smith Bro«, modelos 8: Roynl 5: todas 
fs garantizan: hay máquinas desde $5 
Sf venden separadas y pueden verse a 
todas horas en Indio 39. casa particu-
larAprovechen gangas, por tener que 
desalojar el local. 
2492 24 en. 
" L a prensa pública es un instru-! 
. . I niento, en la República, para los i 
vk.ndo E y E L C ^ R O ^ u n a P^oime-'sk vende u n a MAGNIFICA COCINA verdaderos republica^ps y para laj 
la y lógica interpretación de 
.•erdad. 
í- r,«lttt¡no •No. 1- Sr- 1{^driguez 1 ¿e p"ór~nó haber lugar' donde colocarla. "La prensa pública, bajo una ati-i 
-0 e"-^ ¡ 2502 .. y -0 on' tocracia, es, necesariamente, una ¡ 
verdadera agencia de propaganda— 
continuó diciendo.—Bajo un go-
bierno libre debe ser lo contrario. 
La propaganda trata de dar a co-
nocer sólo una parte de ios hechos, 
de violentar sus relaciones y forzar 
conclusiones que no pudieran obte-
nerse de un completo e imparcial; 
estudio de todos los aspectos. 
" L a gran dificultad que se pre-
senta para combatir toda propagan-
da no honrada, y hasta para cono-
cerla, surge del hecho de que en 
los tiempos actuales nos hallamos 
trente a tantos problemas nuevos y 
técnicos que es enorme tarea pro-
curar obtener una exacta informa-
ción acerca de ellos. A esíe respec-
to, vosotros, caballeros de la pren-
sa, encontráis las mismas perpleji-
dades que los legisladores y los go-
biernos. Y quien tiene que tratar 
de las cuestiones públicas se ve obli-
gado a confiar grandemente e'n la 
información de los expertos y de los 
especialistas. Desgracíadamentf, no 
se puede confiar en todos los ex-
pertos, por no ser, tampoco, todos 
desinteresados. 
"Todavía, recientemente, la crea-' 
ción de un estatuto de impuestos i 
dió como resultado la publicidad de' 
algunos he?hos altamente interesan-j 
tes acerca da las ventas. 
"Creo que los expertos publicaron 
noticiafl más reales, más exactas yj 
más características que cualquier pe ¡ 
riódico. Sin embargo, creo que la i 
i'pinión editorial de la prensa ame-! 
ricana estaba menos influenciada 
por el interés egoísta o por el in-i 
terés partidarista que la de cua l -
quier otro país . Mas aún, creo que, 
nuestra prensa americana es más ln-> 
dependiente, más f i leáigna y menos; 
partidaria hoy q.ue en cualquier 
otro tiemop de su historia". 
ta de su esposa Natalia y el secre-
tarlo particular. 
" C o n f í o en m i p u e b l o - . . . En e l A t e n e o de l a . . . RUMORES DE INDULTq 
(Viene de la primera página) (Viene de la página diecisiete) (Viene de la Primera 
( '.•MIIíNZA' A L L i i G A R A M E - J - • Al recibo de estas noicias el Se- SERENATA. E N nrw 
)AJA L O S NUEVOS R E C L U T A S , cretario doctor Iturralde. envió al q(-e ^ i j ^ 0 1 * DF 
BORIS VLADEVIIROVITiTi NO Aij: ¡Alcalde de aquella isla instruccio-¡ ^ R E D I ^ 
PIRA A L TRONO I>K RUSIA MKLTLLÁ, enero 17 nes en el sentido de velar por ^ gantiaf,0 d r 
Siguen llegando a esta plaza re- no alteración del orden. ¡DIARIO. — Haba 0 l7'7 » " 
E l .próximo día 28 aerá NEW Y O R K , enero 17. | c Lias de diversas regiopes, los cua-Boris Vladimirovitch, Gran Duquejie; ivupan inmediatamunte sus púas 
de Rusia y segundo "en la línea de • los en ei ejército, 
sucesión al trono de Rusia si la fa- E l comandante geneia! de la 7o-
inilia Romanoff consigue recuperar-j r.a está dedicando tod^ su actividad 
lo", llegó hoy a bordo del vapor i a! más rápido y eficaz entrenamier.-
"Olympic", para disfrutar de unasi to de los nuevos reclutas, 
vncationes en los Estados Unidos, j Reina tranquilidad en todo el te-
E l Duque entró en el puerto con | jritorio, habiendo sido castigadas 
unsf rerputación 
L A COLUMNA D E D E F E N S A NA 
CIONAL Y E L TRATADO 
HAY'-QULSADA 
una serenata popular ai -
tante doctor Duque de u ReDr 
nador electo por esta p r o t ^ 
U N . C A B L E A SENADORES AME-' ni9*n'9 ^e celebrar su oaomi 
RICANOS J —Hoy llegó a esta ciña** 
> I dente de New York el Prt 
L a institución patriótica Columna'bre de negocios señor ^ p ^ 0 
t~.~»~;.— xTrfyiî —i — = ^ - - rreño. C8iaerlo de Defensa Nacional, qué tanto lu-
de pacifista entie por las columnas volantes aquellas, j mantenimiento de las ins —Mañana tomarán r 
' n L T J * ^ de V,aje-+P0r liaber! y Podados marcadamente h o s - ^ j ^ ^ ^ repuWicaa3 y el decoro sus cargos los señores f?*16* 
aueivenido en una. cuestión perso-1 tiles. . \ A~ io ^««.««oit^o^ „i' j / - in t , , - ^ ^ . e i i'1 
nal que se registró en el barco, des- i INAUGURACION D E L C A B L E ITA-
pués de una fiesta en celebración LIANO E N T R E ESPAÑA X AME-
del Año Nuevo según el calendario R I C A 
MADRID, enero 17. 
L a prensa de esta capital anun-E l Gran Duque concedió esta ma-
nana una recepción informal a los ¡ció. hoy que el próximo lunes se in-. Columna de Defensa Nacional, feli-
de la nacionalidad, en el día de 1" nueva Junta Directiva Vnte8ria 
ayer ha pasado los siguientes ca-Alonia Espafiola. • 6 ^ Co. 
blegramás: p 
Senador, King: Washington, se-j ^ Y a . 
n&d0- L . , T A S A J O S A L SR 4 v t ^ x - . 
E n nombre institución patriótica, d e V E L L E G 
J U E G O C C N B R O N C E S 
I ara comedor, de caobn, redondo, nno,! 
,1b piezas, completamente nuevo; ídem 
ii. tala tsmaHado; idom recibidor de í 
¡ciioha: idem «le cuarto esmaltado cre-j 
(ma; un hurfl y silla un librero caoba, 
¡tres lámparas bronce, varios gobelinosl 
¡y Riuebteá mr.s <iUe liquidan a pre-1 
lelo de gangH. Pueden verse a todas ho-1 
.ra - "'i Corrales 53, bajos. 
2500 22 en. j 
J U E G O S R E C I B I D O R -
l.iquidamort varios juegos recibidor, fi-
nos, en caolín, lapizad'.^, a -Stíd y So pe- i 
sos. Juegos de sala, desde $10 de cuar-
to, desde $90, de comedor, desde $80, | 
Calidad .superior. Gran surt'do 911 mué-1 
liles sueltos, joyas de oro. plati • j 
brillantes a precos de ganga. IC1 Vesu-
bio. Factoría y Corrales. 
2,')G,t • 22 en. 
lieriodistas en su camarote. Coates-i augurará el cable italiano entre E s - cito a usted por sus justicieras de-
claraciones en defensa de los dere-i d j ^ j A " " 6 ^ ' T f a e r o : 
P R E P A R A T I V O S PARA E L HOME- chos legítimos de Cuba sobre Isla i Habana. 
fó rápida y claramente a la avalan-
cha de preguntas que le fueron he-
chas por los repórteres. 
—"No. Mi visita no tiene signi-
ficación alguna financiera ni polí-
tica"—replicó. ' 
Esta frase es una rectificación a 
la visita qué hizo hace veinticuatro 
años a los Estados Unidos, durante 
la cual alcanzó gran publicidad, es-
licclalmente en la ocasión én que 
bebió cbampagne vertido en la chi-
nela de una corista de Chicago. 
Personalmente no tiene aspiracio-
nes al trono de Rusia, según dijo; 
agregando que apoya en sus pre-
tcnsiones a su hermano Cirilo. 
paña y Sud América. 
I L L E G A S 
Cienfuegos, Enero 17 A .F 
ARTO t t _ t. **• *-45 n 
N A J E A L R U Y 
MADRID, enero 17. 
Continúan celebrándose diaria-
mente reuniones entre las autorida-
lles con el fin de ultimar los deta-
lles de las fiestas que se celebrarán 
en esta capital, con motivo del ono-
mástico de D. Alfonso, para testi-
moniar al Monarca la adhesión in-
de Pinos y su apreciación de la jus-l Todos los elementos 1 





d V c S d ^ 1 6 3 ^ u acaban de dar un , 
testimonio de su gran c o n s S 
al señor Antnnin r»«„. , *i{X*™< Senador Pepper.—Washington,: " S e < n 0 r Antonio Díaz de Vin. 
Senado. - ¿ T T s T . L C O m ™ * ™ AdraiS 
- dor de la Sucursal del Banco * 
E n nombre, institución patriótica nadá, obsequiándole con 
Columna de Defensa Nacional, feli- so banquete, motivado condicional de sus súbditos. 
Se lia acordado que el orden de cito a ugte'd p0r digna VcUtud ' T n ' c í a d^su Tras loo T i ? la 
la manifestación se haga por orden defenga derechos legítimos de Cu- de seguirá nrp<,tQL Habana 
alfabético dé provincias, figurando ba sobre Igla de pinos es cuba- servicios a la u V Í h ! ? 0 8US Val1 
al final de la parada cívica la Djpu-, na y'seguirá siéndola. Confiamos en cí-ria au« a«f 1 g Sa entida<l 
tación, el Ayuntamiento y las demás ]a jugticla de égta causa • ^ r m fue 381 lo premia, 
.representaciones de Madrid. Antonio Navarrete I E n los brindis onn n,^ . 
- L o s rusos que tienen concien- Degda lás 9 de la mañana del Presidente el espléndido y cordial^ 6 ter: 
eia de sus actos-dijo Boris Vladi- idía 23 empezará el desfile, comen-j i residente. , hPici°a^° y cor^alÍ8imo bar 
inirovitch.—^desean el regreso deli7nT1,,„ nnr. o1 a vnnt.imipnto de la ca I c.-'— ^ ^ . " a e ía- Palabr 
Casa en el Malecón , cuatro 
plantas, da buena renta. Pre-
cio. $110 .000 . Se deja la 
mitad en hipoteca al 6 por 
ciento, por el tiempo que se 
d e í e c . Aguila número 148. 
Telf. M-9468. Mai celino 
González . 
 i zand0 por el Ayu a e ! gres Roberto r ^ u " *"*iau
¡egimen monárquico- Terminó di- pital de cada provincia' y cerrando . . . . I h.. i l "ueilu pacanero, Presid 
K r r b h a las diputaciones ^^^^^ G R A D U A D O D E Y A L E S E l pac¡5n v fra Comercio y x 
' I A B R E L A S A R T E R I A S Y S E DA1 L i v a Z ^ T . dü 
n e ^ ' s i e ^ o ^ g r r d T s ^ o 0 ^ n ú m ^ o ! UN T A J O E N E L C U E L L O | - m b r e de la s o S Z 
de personas que auncian su viaje a; W E S T PALM B E A C H . Enero 17. el fesaT de verse priv; 
esta capital. Se han recibido tele-| Phillipp Corbin, graduado de la 1 ° , ^ « ^ l e n t e s servicios qu 









ciendo que, a su juicio, los recien 
tes acontecimientos acaecidos en 
Rusia eran favorables a su partido. 
U n Congreso . . . 
/ 
(Viene de la página iV.eciaiete) 
A U T O M O V I L E S 
PBANCIA AUMENTABA LOS T R J 
l U T O S SOBRE LOS MATRIMO 
MOS SIN HIJOS 
PARIS, enero 17. 
~ 2521 20 
E S C U E L A A U i ' ) M O V I L I S T A 
E N S E Ñ A N Z A S 
L I Q b ' I D O DOS S O L A R E S 
Kn la calzada üc Oolumbln, bipn sit.ua-
«losé lo doy a $.'..00 vara. A una e la-
dra del Sr. Montalvo y al lado de la 
línea con medio metro sobre el nivsl 
ae la acera a S:!.7.". vara. Vale a S8.00 
En la linea' de la Playa a $3.50 vara, se 
vendé a $7.00; hay buenas residencias. 
Informea: Díaz y Fuentes. Iiodesa de 
;'• p. m. en adr-lante. Prcpiinte por el 
SSr. î az. Hepario Ahnendafe'a. 
i'GlH -'1 en. 
L A GANGA D E L D I A 
Fn el V.daao a una cuadra de lo^ ca-
éf-oa en calle dñ letra y parte alta, ê 
Vende i:ir' mai;!.! f lea esciuina a $3.00 
> el m<tio de terreno y fabricación a 
$13: la fabricación entiésidase solamen-
te la superitóle cubiert i: los techos son 
ironolfticos. lOsia fabr'oacídn no hay 
fruieil lf 1 ::"a por $10 el nu tro. Se di 
i'ido en menos de la mlt&rt de su valor. 
Trato soiameiiío con el Interesado. Suú-
roy. Lópe:'.. Empedrado 17, do 9 í- 12. 
25'i7 20 en. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
AVndo solar que mide 661 varas en la 
manzana frente al Chalet del Sr. Ri-
vero. Avenida del Río. Precio a S7.00 
vara, (nfórmes: Martincz. Habana 06. 
M-77S.). 
2374 20 en. 
SI.ÑUKJTA AMKUICANA. GRADPADA 
jde uij coIcrío en el Norte, se ofreo» pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio. 
Da ciases en .Vnrianao y sus repartos. 
'Informan FÓ*7575j 
| 2504 27 en. 
SEÑC \íi IT A A U E1 tICAN A. OUA D T'ADA 
lie 1 *ii iv^rsldan, quiere colocación co-
mo maestra de niñas mayores. Habla 
franci's y alemán $100 por mes o parte 
de' día $30. Telófono .\1 -.">Mis. 
24:!0 20 en. 
A P R E N D E R A B A I L A R 
' Rs, c*6a seria, para aprender, no para 
jugar. Enseñanza rápida. • correcta y 
lat-ata. fiases privadas con 4 profeso-
ras ameri.-anapi quienes enseñan todos 
los pasos últ'mos. Aginia 131. primer 
pira.. cn»\ esquina a San José. Teléf* io 
A-702S. 
-112 23 en. 
K E L L Y ' 
P A R A L A S D A M A S 
E S T A B L F X I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGA. VENDO EJN $3.500 SOLA V.:-
esquina en lo mejor de la Habana: no 
pagra alquiler, buena venta y es can-
tinern. verdadera ocasión. González. 
Vidriera del Café Independencia. Itel-
na y Belascoaln. 
_253S 21 en. 
CAFE, FONDA, CANTINA, vESfíÜD liN 
punto muy céntrico, con buena venta. 
No paffa alquiler: es un jrran negocio: 
se vende por tener su dueño una bode-
| . Pícelo $2.8(i(i. T'"acili(iad"s As pa^o 
González. Vidriera del Café Indepen-
den'-'H. Reina > Bflasc: a in . 
2538 21 en. 
BODEGA. VENDO, SOLA EN i^Síjl IX \ 
en lo mejor del Cerro. Kl dueño lo es 
también de !a finca, Está muy sur-
tida, muy cantinera, muohaft fai-iliil'-
des de papo. González, Vidriara dil' 
Cáfé Independencia. Iteina y Belas-
coain. 
233S ?1 en. 
A las tamihas. Gran realizacióo de 
vestidos de señora de última novedad 
6 precios no vistos; véalo?, Virtudes 
¡66. moderno entre Oquendo y So-
ledad. 
2507 24 en. 
C I N T U R O N E S 
para señoras y señoiitas. Acabamos 
de recibir de París un surtido enorme 
c!e elegantes modelos que realizamos 
al ínfimo precio de $0.30 cada uno. 
Descuentos especiales para revendedo-
res. El Pensamiento. Monte esquina a 
Prado. 
2506 24 en. 
Clases de día y de noche. Se enseña 
e¡ manejo y el mecanismo del auto-
móvil moderno en muy corto tiempo 
y a precio módico. Clases separadas 
para señorita?. Preparación especial, 
rápida para cliauffeurs Pidan pros-
pecto instructivo. Manden 6 sellos de 
a 2 centavos. Escuela Automovilista 
Kelly. San Lázaro 249. 
C 549 15 d 15 e 
i 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R S 
Hágase un porvenir. Saber manejar 
es nece.sano como saber escribir. $100, 
ai mes. comisiones y gastos pagos, i 
(rana un buen chatifieur. Sobre cur | 
?os, títulos d̂ . chauffeurs y coloca-
ciones. iníonTu.nse en la Gran Escue-
la Automovilista y de Aviación Kelly, 
î an Lázaro 2-49, frente al Parque deí 
Maceo. Para prospectos manden 6 se-j 
¡ios de a 2 centavos. 
2426 20 e 
de impuestos 
más crecidos a beneficio de las fa-, 
rnil.as mas numerosas, de acuerdo, prov.ncial de Madrid( se celebrará 
con una proposición de ley que se u asamblea magna, a la que con-¡ 
presentó en la Cámara de los " i - ' clirr¡rán las representaciones de to-
putados, recientemente. ias diputaciones provinciales de' 
E l proyecto propone que se ati-;Egpaña( para ^acordar el mensaje 
menten los subsidios a las familias q>e dirigirán a 103 Reyes declarán-, 
numerosas desde noventa francos, ^Qjgg su adhesión, 
que se pagan en la actualidad a tres; Todos los comisionados que nanj 
cientos sesenta francos. También ¡de venir a Madrid visitarán el B!b-¡ 
propone que los solteros de ambos corial. 
sexos paguen un impuesto del dos 
por ciento sobre las rentas compren-
didas entre siete mil y diez mil 
francos anuales, del cuatro por cien-
to sobre las rentas de diez a vein-
Le mil francos, y del seis por cien-
to para las rentas anuales que ex-
cedan de esa suma. 
mando que desde ellas vendrán cer-; varios clubs aristocráticos de New ! gas' aun3ue ello no amenguabí 
ca de 5.000 personas. | York y New England, se abrió las ; c°n.g!'atulación máxima por el m 
Otro acuerdo de las autorida-; arterias de la muñeca y se dió un mo ascenso otorgado al lu-
des es el de que no se permitirá tujo en el cuello, en su residencia ',ge"te y Probo empleado del Ban( 
tomar parte en la manifeshtaclón a (]e esta localidad, según el módico | Canadá. 
Lula SLMOX, 
Corresponsal. 
Los solteros v los matrimonios sin ninguna persona que n̂o acredite su qUe ]e asiste, quien dijo que Corbin 
Lijos serán objetos  i puestos dere?ho Por, medlo i * . , ^ * * probablemente sanará. 
'oportunamente será facilitado. 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
, SUCESOS D E GUAXABACOA 
j GUANABACOA, Enero 17 de lÚM 
• • a las 7. p. ni. 
D I A R I O . 
Habana. 
En la Calzada de San Mi?iie! del 
Padrón .un camión, número 1S.100. 
LOS F R A N C E S E S E S P E R A N Q U E 
( O \ TI M E DA G U E R R A D E ARAN-
C E L E S 
PARIS, enero 17. 
L a guerra de aranceles entre Fran-
cia y Alemania, ya entablada, se 
espera en los círculos comerciales 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E ES-
T A D I S T I C A -Y R E F O R M A S 
ECONOMICAS 
^ ™ n . ^ ' ! r . . ^ > » ° f . ™ ^ Chamizo ürq„l„la, arrolW a u de los 
gar el 
Muscoí: Pontificios tuvo lu 
4 de noviembre último 
Pcademia solemne para festejar ignorándose su r.Wnen.les; 
tico que conducido a Emerge 
una íalleció pin poder presar declar 
" ?! í ¿ a 
(ardenal Ehrle, de la Compañía de, E1 llecho se esima 
.(•sus y prefecto de la Biblioteca V a - 1 ^ pre,encindú el sut.^U^ ^ " 
tacana, el_ día en quecumplía (su(s te de ia Policía Conesa v Vigilan! 
ochenta anos. Se hallaba presente Wenceslao VMdés y Francisco Mou 
la persona augusta del Sumo Pontí- talvo 
fice, rodeado de 22 cardenales, del, El'chaouffeur fué remitido al V,-
r.uerpo dlIp»oinático, de numerosos vac. 
bajr la Presidencia del doctor obispos y prelados y de representan' 
Carlos V é r t e l a . te9 de 103 Institutos científicos de _ En la bedega "La CapiUna" 
Se acordó aceptar las excusas ex- todas- las artes del mundo. Amen'.- fué descubierto un robo, hahiend» 
puestas por el señor Espino de la z-'i'on la fiesta números musicales desaparc-ido du uuas maletas do U i 
billetes de 
E n el día de ayer, celebró su se-
sión orüinaria ia Comisión Nacional 
<lt Estaolstica • Reformas Económi-
cas 
x alquila 
tijo de P 
lo. 3, con 
[lttro5 pl; 
U llave a 
caía Ta rae 
tiín. Zapa 
dra do !( 
8 a 10 p 
CORTES 
Corresponsal. 
BUENA 0 P 0 R U N 1 D A D 
r or teiipr qiip ausî nt^r?© el dueño s«' 
traspisa en ia ca1'* R^fn- "lü. un taller; 
d< ''Hatería completamente en n-
25C2 20 en. 
SE VCNDK «'ASÁ DIO IfUKSPKDKS. \ 
j.'.i'u'» tjwrn «ni matrimonio que quiera: 
11 abajar dentn) en caaa (le bnuna utili-, 
'i:'d. por estar en in'iy buen punto, cer-
ca do los ivineow y las principa'es of i-1 
«•Inas. Sé «la barata por no poderla alr-n-' 
<• r «b'o.'io. Ti'frirjnan e«i la misma. 1 
Comnnfltola 09. Tel.*A-0S8O. 
25 7 G 20 en. 
n D I N E R O E Í P 0 f E C A S " " | 
Bordados cadene-
ta, plisados y be-
llotas, festones 
Federico. 
San Miguel 72 
Taller de Plisados. 
Vendo una máqui -
na de plisar. 
T e l é f o n o 1VM378 
JACKSON EN GANGA, SE VB>"DE unol 
en masnificas condiciones, motor Con-( 
I tinental a prueba, cinco ruedas de alam-
[bre, con sus gotnns. Ultimo precio:! 
I $250.00. Garage General Lee núm. 6, a 
1 media cuadra del paradero de los Que-i 
' iii<'<dos, línea de Mariaimo y Zanja. 
i .'1 e j 
KLAXONS. LIQUIDACION. SE VKNDHI 
en $20 cada uno, ~un lote de Klaxons 
nuevos, de la marcea legítima Klaxon, i 
I bocina niquelada, modelo 20, de (i 
jde 12 voltios, completo, con pie para 
(colocar en el estribo., .También hay pie-' 
(zas de repuesto. Edwin "W. Miles, Prado! 
y Genios. 
2490 24 
que continúe por un considerable ¡-alta de ^istencia a éste acto de los de-cauto e instrumentación, ejecuta pddo Óay'ol López' 14 
período de tiempo, a pesar de íos j Comis¡onados señores Carlos Arnold- dos por la '-Schola Cantorum" del niil pesetas 
esfuerzos del Ministro de Comercio,, ^ Jogé c Beltron6í Colegio Germámíco, y la que los i Fué detenido el acusado Xicash 
Raynaldi, para mantener abierta esa j ,La junta qU(MÍÓ pnterada de los in- padres benedictinos de San Ansel-- Gayol Fernández y remitido al Vi-
juestión e impedir la ruptura íor-;forme5 sumiinistrados por el Comí- mo, Dióse comienzo a la ceremonia ¡vac 
mal de las negociaciones para 1a|pj0na(j0 sefior Espino referente a las con la lectura de un Breve Aposto-j 
conceitación de un tratado comer-! esta(jIstjcaa de instrucción Pública lico, dirigido al festejado, y de las'-
cial, I que ya está en prensa para su pu- numerosas adhesiones de los Insti-i 
Los delegados franceses, según )L.ilcaci5ni ja ¿ei Periodismo en Cu- tutos Cientiricols. Después el Pa-1 — 
Ins personas que asistieron a la lar-j |jai ia ¿e ]08 Profesionales, Acade- die Santo presentó al Cardenal | M'"r ' " " m-
ga discusión habida ayer, han He-; ralas y Colegios Prlvadoe, la de un Ehrle, coleccionada en cinco v o l ú - á rtfA.Trn 
fCado hasta intentar la eatlsfacción Censo Obrero, y de su entrevista con menes elegantemente encuad.-rna- HACE MANIFESTACIONtü . 
de las demandas de Alemania para el señor Secretario de Guerra y Ma- ^as en rojo, un rMiscelánea de escrl i 4 u * x » v i v 
evitar la ruptura. 'r-na en la que se trató de la forma tos de varios Ilustres autores quol 
< Ien ,?ue el Ejército prestará^sus ser- najM de esto m0¿o al ins¡gne purpu 1 (Viene de la primera página) 
EAÍILE D E A S C H X E K , BCVIBARCO, vicios para la obtención de datos pa- ra(i0 s iguióse a este del Sumo Pon-1 
PARA WASHINGTON OOX SÜ F A - ' r a la estadística de la producción tífüce, un discurso del Padre Berlie-! tenido' innegablemente, la habllMai. 
de tabaco en rama. |ret 0 s . B . , director del Instltu-" de salvar a Italia del bolchevisir.) 
Se acordó confeccionar la estadís- lo Histórico Belga; en el cual h i z o í ^ de llevarla a su actual prospr 
MILIA 
PARIS, enero 1' 
Enyle Dea^chner, nuevo Embaja-jtica referente a las Compañías de Se- una regejja ia preciosa labor desal dad económica, 
dor en los Estados Unidos, embarcó guros y Fianzas informando sobre rroiiada por el Cardenal en la Bilblio L a mayoría de la población W 
hoy, a bordo del vapor "París", con este particular el Comisionado señor teca vaticana, recordando su labo-' liana' a Pesar de lo QÜE 96 ^ ' K ' 
toda su familia, a fin de tomar po-i lupino que había ya solicitado los rio&ldacl cientfnca, su cooperación a Sue confiando en el Gobierno m 
sesión, a la mayor brevedad poal-' datos relacionados con la misma. :,a recopilador, de los documentos donal, y en éste, mucho mas QJ* 
ble, de su cargo en Washington. | Se da lectura a la ponencia del que sirvieron para la historia de 'a1 en la fuerza de las camisas negra-
H E R K I O T Y C L E M E X T E L PRO- ¡ « 0 » Beltrons sobre a reorganiza- ^glesia del padre Denifle 
y sus nu-'el señor Mussolinl se s08t}® '. 
M E T I E R O X XO I X O U R R I R A LA d n de^la Junta de Protestas-^quedan- ^ ^ g a g y dot(ag ^ ^ ¿ ^ ^ .'tualmente. L a misma inaudita -
1X1 L A C I O X 
PARIS, enero 17 





o sobre la mesa para su discusión i Con humildad noáes t i* ejempla'lencia d  la campaña perio 
a i L Í ^ ^ ^ K a í í L r ^ ' ^ U n a . , dijo el k r d e n a l V r l e ^ ' de oposición, hecha de a b m a 
M I S C E L A N E A 
istro Herriot y el I trarse presente el señor Beltrons. 
Se aprueba el informe sunrlnlstra-VMnistro d  Hacienda, Clementel, en , «oiohraHn iinv áo V0T el Comisionado señor Espino el curso del debate cjlebrftdo hoy labor realjzada r ^ c 
en la Cámara de los Diputados, re-
brebe discurso de agradecimlen-¡ saciónos y de calumnias 
to que pronunció, contestando a-es- clase, constituye la Prue°an^ fren. 
te discurso, que el mérito de la so-i dente de su rabiosa impotencj» 
lemnidad aquella era únicamente! te a la firme fidelidad «"^ ef ¿fi 
P1NKRO EX HIPOTECAS PABA f̂ A 
lípbana en todas cntitldadjs hasta 500 ¡ 
mil peaos. Bufete de .ob doctorea Es-; 
caaeua y Baydfn. Departamentos B.'>0 y, 
651, Manzana de Góm:¿. Tels. M-130S 
J .M-S80Ó. . ^ I 
J - . O •-'uüT 21 en. 
SR Dl'SKA TOMAR St.000 <.M1L) POKI 
Qíi paRar'- antes del día 23. Isar por. 
escrito, ^̂ r. T. Meraila. Patrocinio 11, 
A íbora I 
-•H.'i 25 en. | 
D I N E R O F A R A H I P O T E C A I 
íacllita en todaf» cantidades sobre ¡ 
c asas y terrenos. Habana, barrlos'y re-1 
jarlos, al tipo más bajo en plaza. In-' 
luí man Banco Nova Escocia. Deparfa-1 
niento 206. Cuba y O'Bellly. 
2'-i 21 en. 
2573 20 en. 
S E V E N D E 
la casa Concordia n ú m e r o 12, 
entre Aguila y Gahano, en 
$30 .000 .00 . Informa: Gar-
cía Tuñón , Aguiar y Mu-
¡ P U E B L O ! 
Y a puedes beber vino pu'o a pre-
cio razonable. Y a está a la venta 
el famoso vino marca 
P. T . C 
Compre media botella para pmbar. 
Lo vende la bodega de la esquina. 
Distribuidores Hijos de Francisco 
González , Cuba, 83-1 ¡2. , T e l é f o -
nos M-2781, M-2059. 
misión desde el primero de Junio ferente a lu creación de una ouci-, g de Dicitm,bre ^ año 
na especial que centralice los Pa-, 6ximo do ^ que 8e registTa. 
gos de reparaciones alemanas en es-i camunicaclone8 de entra. tre lo que él había hecho en su vida 
pecie, prometieron que no r e c u m - ¡ d a y 7 274 de sal.da de ^ , 055 y los honores que entonces se le mentldaLof'Clal'lna r,rtag . 
rían a la inflación como medio P a - ¡ c o n " 4 i 8 2 cuest'onarios a los profe- t r u f a b a n , la proporción entre cau: ta a sospechas, las caru 
ra aliviar la situación financiera de ^ . ^ ^ ^ de la Repfiij i ica y í e s co- 58 y efect0- Como cabeza de la B l . morosos extranjer 
efecto die la paterna benevolencia \ blo que trabaja tiene en 
del Papa, ya que él no hallaba en-' fascislno. . 
Además, mejor que cualquier 
fatalmente e*̂  
v pe reí 
Franci . a municaclones con 16,500 cuestiona- 1,5,oteca Vaticana él no fué sino dh que 
C 243 d 4 e 
SE VKNDEX TRES VIDRIERAS MOS-
trador, casi nueva» y propias para cual-
quier K¿ro. Informan Infanta 68. 
2525 21 en. 
C A S P E R S. Y O S T , R E E L E G I D O 
P R E S I D E N T E D E L A S O C I E D A D 
D E P E R I O D I S T A S 
V/ASHINGTON, Enero 17. 
Caspert S. Yost, del "Globe De-
mocrat", de St. Louis, fué reelegido 
presidente de la Sociedad Americana 
de Periodistas en la sesión de clau-
sura celebrada en la noche de hoy. 
O P I N I O N M V A L E R " 
viajan actualmente por 
03"á"^_c¿íeotívldades obreraV páV'a Pensador de los tesoros acumulados; confirman cómo la s l ^ ^ a ? . 
las estadísticas respectivas. Por loB PaPas»; el mérito, por tan-¡ na es c 0 ^ 6 ^ ^ " ^ , , " mayor 
Por ultimo se aprobó la moción t0' ^ el honor debe recaer enteramen [ ca ha reinado e#n^dUnrden 
del comisionado obrero, seflor Bal- te sobre el Papado, 
dó relacionada con el Censo Obrero Cerró la grandiosa ceremonia un 
que se está ya confeccionando y no discurso del Padre Santo, quien dió 
habiendo más asuntos de que tratar en él claras muestras del afecto pa-
se suspendió la sesión a las cinco temo y veneración 5hie siente hacia 
y cuarenta y cinco de la tarde. el Cardenal Ehrle . 
' qullldad y perfecto orden 
servicios públicos, por 10 qu ra if 
extranjeros que & 
a Roma por el Año Samo d 
garantizada la más amplia 
y tranquilidad. 
H I P O T E C A S 
r!e.se(> tomar en hipoteca de $13.000 a 
*14 .000 sobre tres caBns, en una super-
ficie de 000 metros; es una buena ray 
isntía y «».• da UiTen Interes. Otros m-
fornips en Monte SI7. 
2555 20 en. 
ralla. 
25)7 20 
I SE VBNDEV 60 METROS DR PIEDRA 
para cementos. Son cabezotes irrandes. 
Oquenüo y Maloja. Se da barata. 
. 24 78 21 en^ 
I Á L O S P R O P I E T A R I O S 
Fabrico y reedifico a precios económl-
Icos. Trabajo bien hecho, y seriedad en 
• los contratos. C. Valladares,. Construc-
tor de obras. Tel. U-1422. Neptuno 212 
¡altos. 
1 2.";35 20 en. 
P A R A H I P O T E C A S . 
$ 4 2 0 . 0 0 0 
T E N G O 
A U T O M O V I L E S 
los coloco lo mismo en partidas eran-
m s que i,rriueñ;is tío imnortK de $1.000 
También los d̂ y para labricaclón. El 
li<ter«s ffffún la garantía y lugar. Si 
necesita algo no deje de Vérmo. Xo im-
porta .la cantidnd. Rnftrez López Km-
pearado 17. de 8 a 12. 
::'6r 20 en. i 
C A M I O N E S , C A M I O N E S ! 
Vo cotnprr camión sin visitar antes la 
.•isc'K-la Brockway. Los hay nuevos y 
de uso. Verdaderas gangas. Facilida-
des de pago. Cr>.mir>ncs de volteo "de to-
dos tonelajta, K. Caamaflo. Arbol Se-
co "4. Tel. U-1180. 
2371» 20 en. 
MUEBLES Y P R E N D A S 
= ' P I E Z A S D E R E P U E S T O 
l'IAXO VENDO L'NO GRAN SONIDO 
í elegunte. Precio módico. Para verlo, 
•alie ."1 ent̂ e Avenida Segunda v Pasa-
je B. Villa Pl'ar. Reparto Buena Vista 
19 en. 
para camjpnes. Cuando se rompa bu ca-
mión vaya a la agencia del Brockway. 
Tenemos el surtid» más completo de 
pirzas para Ins principales marcas d* 
cammn^s. Preoios rasonables. Llíme «I 
TeiAfoPO L-llRO. Arbol Seco 41. E . 
¡Canmaño. 
i 2»*n 20 e». 
H A G A H O Y S U P E L I C U L A 
no lo deje para mañana. Cuando us-
ted tenga que hacer una película o re" 
xelarlaj diríjase al experto cinemato-
grafista con 5 años de práctica en los 
Estados Unidos, Sr. Martínez Illa en 
Quinta 34. Vídado, Tel. F-5130. 
2534 20 en. 
S E A L Q U I L A 
L O C A L PARA COMERCIO 
PADRE VARALA 95 
2539 21 en. 
Dr. A. C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Por ser mi especialidad las enfer-
medades del pecho, he tenido la 
oportunidad de usar el " G R I P P O L " 
BOSQUE, habiendo tenido un éxito 
considerable en los distintos casos de 
bronquitis aguda y crónica, así como 
en la tos de la tuberculosis. Y sin-
tiéndome agradecido por el buen re-
sultado de su preparado, me tomo la 
libertad de escribirle esta carta pa-
ra qiie haga el uso que crea conve-
niente . 
De usted atentamente, ' 
(fdo) Dr. Abelardo Labrador. 
Habana, 17 de Noviembre de 1923. 
" E L G R I P P O L " es una medicación 
valiosa, en el tratamiento de la 
grippe. tos, catarros, bronquitis, tu-
berculosis, laringitis y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
respiratorio. 
XOTA:—Cuidado con las Imita-
ciones, exíjase el nombre BOSQUE 
que garantiza el producto. 
ld-18 
E . P : D 
L A S E Ñ O R A ^ A ¿LPIUK  
Nieves Grande Armas de Olitera 
S e ñ a l a d o $u enrierro para hoy, a las cuatro de la tarde, su esposo, si ^0*Jor, ¿e. 
berto Olivera, y su t í o , el doctor Federico Grande Rossi, en su nombre y en el de 0* 
m á s familiares, invitan a tan piadoso acto a las personas de su amistad, favor del cu ^ 
darán eternamente agradecidos. E l fúnebre cortejo partirá de la casa mortuoria, ba™ ' 
a la Necrópol i s de Colón. 
Habana, Enero 18 de 1925 . 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
LOi 
DE 
. f í o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A 
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ClASIfICADQS D[ ULTIMA 
A l q u i l e r e s 
^ S Y B A K A T I L L O 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A N 
C A S A S C H I C A S F R E N T E A L P A R -
Q U E D E P E Ñ A L V E R 6 . 1 0 x 2 2 
A $ 8 0 
Vendo una, dos o tres parcelas de terre-
no en la calle -de Figuras, entre Kscobar 
y Belascoain, frente a un gran parque 
donde usted puede criar sus hijos con 
C R I A D A S D E M A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E K ALQUILA BOMTA C A S I T A CON 
portal, sala, comedoi", dos cuartos, co-
cina y servicios hutof ndientes a una 
cuadra del puente Agua Dulce. Sera-
fines 7. Informan Factoría 64. Telé-
fono M-42Í7 
2533 21 en.__ 
í u á r e ^ I L f N T L e í S z a A L S t o S S o f ' S * s o l i c i t a b a joven para criada d e C o r i N K R A e s p a ñ o l a , RKCIKS l l e -
buare/. ino ó 1 ei raza, sala, comecor,, ' r da de Maari,^ se ofrece con inmejo-
l ^ ' i ^ ^ J ^ " 0 ; ^"^A0. de c^a?0-!.,-^.r" mano. ¡vlnagros 121. Reparto Men- rabies referencias. Informará la l n t o - } j S ^ 8 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N E s -
pañola da cocinera; .cocina do todo 
es repostera. Informan Calle Cuba 28. 
entrnda por Cuarteles. 
^2476^ . 20 e 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA i hoÍgur^V~como^dad"d'ondeW usted" sen" 
• de mediana edad para cocinar; cocina*tado en su casa puede leerftarse viendo 
" a la criolla y española; saba de re- jugar; es punto de porvenir; ha dé ser 
el centro de la capital, una casa de 
esta yo se la vandería a $80 metro, lue-
go le postará. m4s caro; yo soy el due-
ño de- este negocio. Venga a verme o 
llame; no lo dej« para mañana que tal 
.vez será tarde. Vidriera del Café E l 
se ofrece con mmejo-1 Nac¡onal _ San Kafael Belascoaln. Te-
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S í N O T A R I O S 
Y _ ^ _ posteria, es muy limpia y tiene referen-
M 4 N F « A D O R A S •Tnan en 1:i> 
sa particular. 
20 e 
i ciclo, cocina. L a ilavo en los bajos. 
Infmmun Teléfono F-2144 .QOZa. 
25o7 22 en. 2449 
5 ^ 
esuda en Belascoal  41 1|2, 
20 
S E A L Q U I L A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
^ .7 21 en. 
Ü v S í r B S UNA G R A N CASA E N L A 
calle Habana, próxima a los muelles 
20 en 
^ •AA¿ con e i e v ^ . capacidaa. ^ ^ tercer pis0 
13 ^ V,da independiente. 
^ V , V W e n proposiciones. 
¥ a ( Í "r a ^odas hora5. 
^ ^ o n o F . 2 1 3 4 . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N T E N D I - D E S E A 
da para que so ocupe del comedor y española c:e cocinera en casa de comer-1 cesi,ar eftctlvo ' Informes Lui s 
Ja mejCv- Situación de la Vlbota . una servicio de la parte baja de la casa cío; es limpia y trabajadora. Tiene Sias Rastro v" Tenerife ibode^a 
ues hay otra criada y que sepa zur- Quien la recomiende Dolores y Tejar , c*™ de l e l e s i L lener,Ie' • ooaega ¡cuadra de Estrada P?!ma y próx ima a cir63 QuYYraígaCrecomendackmlsPde"^ Reparto del Monte. Informes en la'bol 
lia C a l z a d a , acabada de fabricar, a la casas en ciue ha estado. Buen sueldo desa 
, . i , i i y roPa limpia. O y •>, a la derecha,! -436 
i brisa, alqui.er e c o n ó m i c o , portal, sala, bajos po? ios corros. i = = 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o completo 
!1 en. 
! regio, clox, comedor, p A l r y , servicio Se solicita una criada fina que sepa 
C H A U F E U R S 
'para criados, cuarto alto para los mis- coser, para limpiar habitaciones v co- c h a u e f l u r e s p a ñ o l d e s e a co 
14 e _ , 4. - i „ _ .• . r\ i_ o i i a - í - t - i , -locarse en casa particular o de comer 
mos, enuada independiente. Uecorada ser. Sueldo $3^.00. Informan: L inea c ió . Tien.> referencias y pocas preten 
. P \ con mucho pu-.to. Iniorman Estrada No. 76, Habana . 
m ü c f í Z y ^ t n * ^ 20. T e l . 1-2042 i 2499 
G<na~ .̂ ' i . 2 4 6 2 
Mide 360 jnetros. Se da barata por ne 
Igle-
Casa Ig sias. 
2469 20 e 
F E L I P E R I V E R O . 
M A P 4 U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M-1472 . 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
abogados 
Consultas de 11 a L Teléfono A-5598. 
Hab#na. 




siones. Calle 8 y 25, teléfono F-l!)93. 
2486 
bodega. 
-rrr—^TTm >•; p . T T s o - DÉ 
' EL1 ibritnr, Ncptuno 
a-ia , ,Írrí»r piso. Infor-; Se alquila en punto alto 
neDai taWnto 310. i la Víbora Vista Alegre 
21 en. iLázaro y han Anastas o, a dos cuadras 
25 en. 
U N H E R M O S O C H A L E T 
se desea u n a b u e n a manejado-
ra. &rt!o para jugar con los^-nlños; ha . 
{le gustarles y traer reoomtndaciOn. Lo = -
V A R I O S 
y fresco de ITlfsn:10 blanca 'me de color. Calzada 86 P E R I T O C O M E R C I A L 
, , 14, entre San " V & J ^ Vedado. _ talúrgictf alemán. 26 
[ S il r
ij¿ PISO "aU- ê <-'a'za<̂ a con ,)C^0 cuai'los, gran ga 
J8 entre San 
20 en. 
D E L RAMO M E -
añOs, conocedor 
del mercado europeo especialmente de 
Alemania, dasea colocación o asocia-
¡ T m ^ D b PISO A L - : ilg¿1 y"todaa JarTomod^dadeB y*. V "wñ ^ U : ^ * ^ J ? ^ * TO- C rrA E L SfcUi -^ '^ * ,s: a.,n y waas las comouiaac.es y es un (jos loc. auf.hacerp<« de r 
1 « Aramburo 38 entre San sanatorio por C11S condiciones, en 'punto ™ Estévez No q nr 
f/n Jo'é compuesto de sala. alto e higiénico y siendo poV contrato ^ ^sté^ez No. 9. pr 
- v tres cuartos > ser ge ^^gj. , ^ prec 0 informan en el , ímcc 
S „ o « "La Uave en los hajos. iuúm(M.0 u, k 
Íís esnuina a Sitios, l e - , 24S3 j -— 
ios quehaceres de casa, familia cor- ¿a para explotar negocio de reprasen-
imer piso, dere- tf.ción. Germán Kleinknecht, Francisco 
Rojas, 1, primero. Madrid. 
La 
69 esquina a Sitios 
21 en S E A L Q U I L A E X L A C A L Z A D A D E 
. ^i- i írA r . F Concha esquina a Knna un hermoso edi-1 
ESQUINA C L K L A L>f1' ficio, acabado de termin.ir. Tiene tres — — 
C O C I N E R A S 
.f448. 
Imin'-'s, "para bodega o carm- casas en la piante aIta y' en'i'a ^ s i : IMCSEA ANIMAS' 115, S E 
iv contrato: alquiler baJO' ':>-̂ " dos casitas y un salón para comfir<'o.. pis^, mujer formal, para todo servicio, 
iformes en Belascoain na. "« inf irma el (iu"íío: Mazjn 11 entre X^p- sobre todo cocina. $30, después de las 
u-uio y San Miguel. ocho: que sepa su obl igación. 
L A V A N D E R A D E ROPA F I N A SE ha-
ce cargo de ropa particular para lavar 
en su casa. Tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Calle H, 229, 
entre 23 y 25, Vedado. 
2485 ' 20 e 
de 1 a 5. 20 en. U ] 2516 20 2513 19 en. 
m los altos de la casa calle F n |a v;bü..a> £ 
j , propios para num 
sociedad. Informan: Mon-
casa c a r -
• i o 




y con toda, dase de remedidades, es" 
S E S O L I C I T A I NA BUENA COCINE-
_;rtC «ora numerosa . • , , , 'v' repostera, que \ a y a a la plaza. Suel-
Hjiaza 4u, propios^ l ^ i a ^ ^ una t;uacJra ^ ]03 tranvías do Present irse do 9 de la mañana 
en jquina do fraile y muy fresca, $123 . 
i T a m b i é n se alquilan 'ns altos con en-
a 3 de la tarde. 
Lír>*n y Calzad Calle 8 No. 18. entre 
20 en. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
T milan los bajos de la casa E s - l-ada independiente. $73. I n f o r m a l : 
r 9 con sala, saleta. 5 h i b i t a c i o ' ^ - 5 6 3 3 o 27 No. 338 entre A y P a - r 
» demás servicios. E l papel dice j seo. Vedado, 
está la llave, informa Sr . A l - 2511 22 en 
C O C I N E R O S 
S e venden dos casitas a plazos. S i -
tuadas en lo mejor del Reparto AI" 
mendares de Nicanor del Campo entre 
la Calzada de Columbia y la l ínea de 
los t ranv ías de Marianao. Tienen las 
ciguientes comodidades: portal, sala, 
'comedor, tres habitaciones y b a ñ o i n -
tercalado completo con agua fría y 
caliente en todos los servicios. T i e -
nen jardín que rodea toda la casa. 
L a fabr icac ión completamente moder-
na y de primera calidad. E l tranvía 
pasa cada 3 minutos a cuadra y me" 
dia de las casas. T a m b i é n vendo otra 
casa situada al lado que tiene portal, 
sala, comedor, tres habitaciones, b a ñ o 
intercalado, garage, cuarto de cria-
dos y servicio de criados. Precio de 
las dos primeras $1,300 de entrada 
y el resto a pagar en diez a ñ o s con 
el 7 0 0 de interés anual. L a otra en 
$3.000 de entrada y el resto a pagar 
en diez años con 7 0 0 de interés 
anual. Trato directo con su p r o p í e ' 
tario. Informan: Campo y Colete, ofi-
c ina crucero de los tranvías de Playa 
de Marianao de 8 de la m a ñ a n a a 6 
de la tarde.. T e l é f o n o s F O - 1 3 6 7 y 
1 0 - 1 0 5 4 . 
2508 22 -en. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 Á R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTA.RIO 
Ban Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. te léfono A-8701 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado «14. Telófono M-40 37 
Estudio privado, Neptuno, 220, A-6860. 
C 1006 Ind 10 f 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General.' 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entro 21 
y 23. Teléfono F-4438. ^ ^ ^ ^ 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas tíe 2 a 4, martes, jueves y 
sábado». Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio. Avanida. de Acosta. 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. Vi l la Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 5430 ind 15 J i 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L DJii D E M E N -
T£K « 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
^Consulta de 1 a 3 y media. Escobar, 
*166. Teléfono M-7237. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático <ie la Universidad Nacional. 
Médico de visita d« la Quinta Covadon-
ga, Sub-Director del Sanatorio L a Mi-
lagrosa, San Rafael. 113, altos. Teléfo-
no M-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía, general. Consultas de 1 
a 3 p. m. 
C 10509 so d 21 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. Te l l . A-;3I2. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B B ü 
ABOGADO 
Cuba, 1». Te'-ifono A-2434 
Mercaderes 22, altos. 
20 en. 
alquila la casa San Rafael 126, 
Genasio y Belascoaln. P e q u e ñ a 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
Se rolicita buen ceeinero chino que L E A E S T Í A N U N C I O L E C O N 
sea limpio p i r a cuatro personur-. Suel- V I E N E 
do $35 V $3 para tranvía . Se come a u, desea com-p.-ar una casa, en Santos baja en la calle de Neptuno con sala, 
las / en punto L ínea P 0 ahos entre Suárez o el Reparto Ampliaciñn Men- comedor, 4 cuartos, doble servicio, co-
o m w i i ' ' tíoza. tengo casas desde $0.000 hasta c'na y buen patio. Informa su dueño, 
o y IU, Vedado. 
S E V E N D E UNA CASA D E P L A N T 4 
2527 20 
C H A U F E U R S lujosa planta baja, propia para c o - ¡ ^ a r t v x a ó , se a l q u i l a ev ^ssoo I , llavp fn p] nrimer oiso el c'' * vl0 «ha'et de dos plantas, de re-La lla\e en ei primer piso. c. ^ t COIlfitrucci6n con mn metr()s, Si — - u . •. , - , 
fines por el Tel. r-5/ÜO. Ituadu en lo mejor de Marianao,' calle S E S O L I C I T A I'N C H A U F F E U R ES-
2Q cn ' ^ Samá esquina a San Andrés, con tí)- pañol, con buenas referencias y más 
$25.000. También tengo en la parte alta en Neptuno. 346. T e l . A-9408. 
de estos repartos, los mejores solares I 2529 22 en.^_ 
yermos, si quiere fabricar. Vendo una í\ KDADO. S E V E N D E C A S I T A E N L A 
\ ibana y 0.(ne* l9 nie(ita cuadra del tranvía. I n -
o l.S.400,: 
Eulogio 
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:ILA ÜV HERMOSO L O C A L , 
ra restaurant o mueblería con 
os de nave, rimto comercial, 
Iquiler y no se cobra regaWa 
rales y Mont';. Someruelos 3 
20 en. 
das las • comodidades y garatre. La Ha- de cuatro año? de práctica, 
en el 32. Informan TH . 1-5916.• , Teniente Rey No. 80, altos. 
Calle de 
finca en la provincia de la 1 
otra en Matanzas. Si necesita casa o 
terreno para fabricar en Habana o Ve-
dado, véaitie en Santa Emil ia 79 entre 
Paz y Gómez o llame a Gervasio Alonso 
al Telefono 1-5472. 
2481 1 fb. 
l>' n p i a p a r i 
COMPRO R A P I D A M E N T E C A S A A N T I -
oaern 





ia de cualquier precio o — Kua o rm 
solares para fabricar. Cándales . Leal-
tad 180, tajos. T e l . M-6796. 
2Í5D ' 20 en. 
SI Q U I E R E V E N D E R S U P R O P I E D A D 
prande o chica, o hipotecarla, llame al 
M-2095, a Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 661 4 d 18. 
la para establecimiento el piso S e a 
ijo de Avenida de halia (Gal iano) rami l id nume. 'osa 
0. 3, COmpiTStO de un salón de 100 l;i p'.ant.i alta <! • la casa Atocha nú 
A P R E N D 1 Z A S Ü R B A ^ I S 
¡Adelantadas de costura se solicitan en 
' 1 ' 21 en. SU5 VICNDB EN J E S I ' S D E L MONTE, 
E N $4.500 V E N D O CASA V I B O R A , 
Jardín, portal, sala, comedor,. 4 cuar-
tos, y servicios de mampostería . una 
cuadra Estrada Palma. L u i s Estévez 7 
pntre Concejal Velpa y Juan Bruno Za-
vas. Informa su dueño en la misma a 
i-odas horas. No corredores. 
2514 20 en. 
media cuaüra del tranvía, casa con por- R E P A R T O A L M E N D A R E S 
JW Planos y servicios sanitarios. E n v í a s dé S a i n o ' JSSSSSB* de ró- t & f ^ 1 Í ? E T , U N . P A T I O • Y UNA fó^j^L^»^^^^ Con frente a la linca, próximo al cru n i i. c i ' - IíCTj „ . ' f'i'Ji'no. < o.npuevir. ot p l huerta, solicito un chino con referen- ü.alu> 'ntetcataao, comeaor fondo, co- v~nr\r, Hna ra^a Portal 4 habi 
, i o i ' • 1 ív-jj .. i» j i i. , , n u c í La. soihilo un rniiio con reieren- ~ ; , "-
BVe a la vuelta por oan L á z a r o , <- ¡l'i^<>.. i;n salón grando. sois habita- cjas Calle cle Almendares 23 en Mu- c!,la' cuartos altos, traspatlp. Pre-T i , r\ • n Iclones, CUaBtQ fie baño moderno v cuar-ua Iarando. Intomun: Quinta Bas- t,. do (-.•¡.•ui.^ con sos servicios. L a '•"V^";' 
ín 7ansla v Pa^eo ^i-ta D í a / Pir- l:'>vo pu ^ '•••'Jo \ demás informes Dr. 
r . " . . Alejando. Castro, telófonos A-2502 I -
20 en. 
hi de 10 a 2,durante el día v ele '•Í^'- T-23i3i 
k l O p . m. Teléfonos F-1883 y ' - l ' l ' 
23 en. 
25 ' e 
S E ALQUILAN DOS NAVI? 
para almacén o industria 
CarbíiaJ cuadra y media de la Ca'zada 
del Ccíto y <rcs de la Esquina de Te 
LA EN JESUS MARIA :!5 EN"' •ji's" ^ / " ' T * N o r a b o t a a ^ S t u t ó t » Bue-„:„ „¡,-,^ i , . . . : , , nos Aires Id . Tel. A-C366. wt matnni.inio sin niños, una lioniti 
nMicli'm a matrimonio; isr.al Hfñor.is 
i ••mbres hoIoí", bu.-n baño, abundante 
arca ,odo3 ca^ritoó ciudad. . 
^ d ! :1_£I1j.l 1 
jeilquiia el gran local Concordia 149 
N w » a- Lucena, frente al Frontón 
JíiAIai yNal lado del garage Eureka , 
P»" cualquier incíustiia o cnableci-
25 1S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
o $l'j.üti0. Puede dejarse ílO.üOO n 
hipoteca al 8 0|0. Su dueña, sin inter-
vención do corriídores. Prado 29, bajos 
A G E N T E S (HOMBKG8 .V M U J E R E S ) , ' 
activos y éílcVCfc». para venrlor a fami- VENDO C E R C A D E E S T R A D A P A L M A 
lias el acreditado chocolate Purity. callo Concejal Veiga. una. casa con jar-
os pSdPIAS T,l|e" ' "tihd id diaria ('Olí neco esfuerzo din, portal, sala, saléj», seis cuartos. 
"en la bi l í* Sr • ^''éüx. Neptuno 105, deV5 « 7 p. m. bañe completo, cuarto y servicio de 
"0 on. criados, comedor al fondo, $10.500; otra 
•—- — én Santa Emilia, con tranvía a l frente, 
; portal,, sala, tres cuartos, baño inter-
; calado en $6.800; en San Indalecio, dos 
casas modernas en $12.000 las dos; un 
i . i i . n o en Flores, cerca del tranvía de 
x 23, se vende junto o en parcelas 
de 700'metros, a $12. Informa el señor 
González, calle de Péroa número 50, en-
tre Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
1797 19 e 
20 en, 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
I r^———-, 
SE O F R E C E UNA J O V E N E S P A D O L A ! 
cero, vendo una casa. Portal, 4 habi-
taciones y servicios; el terreno mide 
556 varas y lo doy $4.000; es regalado; 
ifróximo al crucero vendo un solar de 
15x45 váras a $4.75 vara . E n el Repar-
to N. del Campo a una cuadra de la 
linea, vendo un solar 23.58 por 47 va-
ras a $5.00 vara en el mismo se vende 
a $10. E n el Reparto L a Sierra, pon 
donde pasa la nueva linea vendo un 
solar cefc tres habitaciones, una can-
tidad de contado y el resto en plazos 
cómodos . Informes en la Línea de Ma-
rianao y Paradero Fuentes. Cafó. Pre-
gunte por el Sr. Valcárcel de' 10 £.^,2 
y de 2 a 6. 
2550 21 en. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SE A L Q U I L A HERMOSA SALA í « ; \ pqra criada de mano o manejadora. E n - Si usted desea venüer aiguna de sus 
•!Pnin i i , . o gabinete, agua corriente^balcón coitlda, tiende algo do cocina. Tiene referen- propiedades o comprar o hipotecar, pue-
pww. iniomies: Aramburo n V U). a profesional, cnsultorio, etc. Uclas- c¡i,í. Kn^ediado 12 de usted llamar al Telé tono A-Ü0Ü2, 
'•Central ¡coaín 32, altos d^ La Sección H. i ô -̂ 20 e I aonde s c i á usted sumamente servido, 
i ; , - 2457 20 e j __ — _ | pues cuento con granOes compradores 
23 en r ¡ 7~< " i i ¡SE DBSRA COLOCAR UNA J O V E N es- que al momento realizan cualquier ope-
— 1_ ¡Prado 87, altor, del eme L a r a , alquilo f i l ó l a tiene buenas referencias de las racón por difíci l que sea. Nuestro lema 
MOVTT 911 A1 T r \ c i , „ ) j„ Jü. casas que ha trabaíado de manejado- es seriedad y honradez. Intorman V:-
m U A l t , Z l l , A L 1 0 S un departamento de dos habitac.ones, 0 para criada mano, casa de cor- ürieia doi Café E j Nacionai. San Ra-






^ C A L E N N E P T U N O 
una. 
2464 
comedor cin-'con Vista al Prado, lu^ y agua cn 60 ta familia. Informan ,.en Paula 79. de-; tüel y Belascoaln. Sardinas, 
y » ae dormir, baño v cocina de' i l L-t • » ' •partamenlo 5. I 10699 30 en 
'forma: Knrique Lop¿z oña Te- Pesos. Y dos habitaciones interiores, 2412 20 e 
A-"80. u nave en lo. bajos, ¡ampl ias y venliladas en 30 y 25 cada 
24 en. \A ^ "* J J \VitA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
i colocarse rte criada de mano en casá 
23 e de '^•'•na familia. Informan Cuba 56. 
! 2518 20 < 
C A S A C H I C A E N E L V E D A D O 
E N $ 7 . 5 0 0 
Vendo en la calle 10, Vedado, de 11 a 
mipletos. para taller, sa-1 EN 520 SE A L Q U I L A UNA HABITA-1 " - . , . . „ . , , „ . Tr«r.A A . n r ^ P \ fael y Belascoaln. 
» o prueba, etc. Deben |c ión con buen servicio a hombre solo; UN A MUCHACHA V ^ f ^ P ^ ¿f*™?*! Sardlfta 
anclas vendibles de a , - o matrimonio sin niño con muebles o colocarse de criada de mano o maneja-' 
Teléfono A-0062. 
0' f o r m a n ^ R & ^ t S í í í feP éS&h lt¡ U O Y D I N E R O E N H I P O T E C A la <v> • por Baí3tos inst ila-i entre Cervasio y Escobar. Doml'n. ,0V E - Fé, ix- Kmpe-I 2500 demás iSK ' A L q l I L a 
20 en 
20 en. itre 
HABITACION'' Y | 
0 y 12. 
20 en. 
Tengo algunas cantidades para colocar 
desdt- $1.000 hasta $15.000. No se fije 
en el upo; déme buena garantía que 
un departamento con balcón a la calle ES1..A COLOCAksE LNa PENINSU- eS |a base del negocio. Seriedad y hon-
Eelascoaln No. 0, altos del R e s t a u r a n t j ^ criildil de mano 0 manejadora, radez es nuestro lema. Vidriera del 
La,J-íiea- Corrales loo. informan. Tel. A-9806. . café E l Nacional. San Rafael y Belas-
^¿oOo -u ' 9502 17 en. ¡coain. A - 0 0 6 2 . \ S a r d i ñ a . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
r - ' I  H b i 1 L I U Í N L Í ) i desea c o l o c a r s e u n a e s p a ñ o l a 
.̂DA DEL VEDADO, la ! l-lndlslir.o cuarto grande, amueblado,' cr.ada de mano o para todos los que 
• la Habana. San L á z a - l p a r a matrimonio o dos caballeros de laceres ("e casa chica. No sale más le 
y \ altos, muy frescos, gusto. Son modernas. Con familia ame- jos del Vedado. Informan Industria l l i 
cinco cuartos, comeóo ' I rlcana. Cerca de todos los teatros y , letra A. cuarto No. 9̂  primer piso. Sa 
2017 21 en. 
VENDO UNA CASA E N L A A V E N I D A 
Mayía Rodríguez entre Libertad y Mila-
gros. Tiene jardín, portal, sala, saleta, 
5 cuartos, comedor y dos servicios In-
dependientes de lo más moderno. Infor-
man Aguiar 116 encargado. A-6473. A 
horas de oficina. Está al terminarse. 
$1A.500. y se puedé dejar en hipoteca 
20 • 21 en. 
V E D A D O . $ 4 8 M E T R O , T E R R E N O 
y fabricación. Se venden dos casas, ca-
lle de letra, acera sombra, entre 19 y 21 
Cada cafea tiene sala, comedor, 5 cuar-
tos, baño Intercalado, etc. moderjia 
construcción, cielos rasos. Dueño Eduar 
do Acosta. O'Rellly 79, altos. 
2510 20 en. 
E S Q U I N A F A B R I C A D A . 4 C A S A S 
R A I M U N D O M O R A 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
A D M I N I S T R A B I E N E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C O M P R A Y V E N D E P R O P I E D A D E S 
V I L L E G A S N U M . 22 
T E L E F O N O A-5213 
10509 » 14 e 
NOTARIO P U B L I C O 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad en v ías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica 7 Rayos X . Prado, 62, esquina 
a Colón. Ccnsultaa de 1 a 5. Telefono 
A-3344. 
C 1539 ind. 15 m 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital San 
Louis, P a r í s . Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s en 
la Universidad de la" Habana. Consul-
tas de 9 a 12 lunes, miércoles y viernes. 
Horas espec ía les previo aviso. Consu-
lado, 90. altos. Teléfono M-3657. 
1404 a Ab. 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y ' 
Especialista do niños del Hospital .Ma-
nicipal y Emergencias Medicina Interna 
en general y especialidad de niños. T i a -
P P I A Y O n A R f l A Y ^ A N T - A f i O itamiento del Beumatiamo agudo y uró-r C L r t i y W » y » V \ ir Ol%niU\\*\J \nlco pyr método especial. Consultas 0^ 
1 a 3. Campanario 57, bajos. Para po-
bres: Martes, jueves y Sábados. Reco-
nocimientos $3.00. Consultas $2.00. 
1**2 . 12 fb. G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I S O Abogados. Aguiar. 71, óo. piso. Telf . 
A-2435. Di. 9 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
D R . O M E U C F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O • 
Asuntos civiles g mercantnes. Divor-
cios. Rapidez en | el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
"lero. Traducción para protocolar)ds, de 
documentos' en inglés Oficinas. Acular 
66, altos, teléfono M-6579. 
D R . J . B . R U I Z 
De los bcspitales de Filadelfia, New 
York y Calixto (Jarcia Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vías urinarias, slfillc y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno. 84. d* i m 8. 
C37 3.d-lo. 
* J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-3630. M-6654. 
11531) 31 my. 
E V A R I S T O L A M A R 
D R . R O B E L L N 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E K M K D A D E S 
D E L A P I E L Y S A N G R E . 
Consultafc diarias: d.í 12 a 4 P. M, 
J e s ú s María número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernís imos 
Pobres: lunes, de 11 a 13. 
Teléfono A- i¿32 
1123 7 f 
D R . L . F E R D O M O ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O Herencias, divorcios, administración , 
de bienes, asuntos bipotecarios. Cuba, ConsuIta3 do i a », Especralista de 
49, esquina a Obrapla. Teléfono A-4952 I vlas urinarias, estrechez de la orina. 
10.'(27 28 E n . 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr. 
P E R O . M A N U E L G B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: AffulJa y Barcelona, (altos aa 
la fnrmacla). De noche. Clacts de De-
recho, Letrus y Bacnilleiato, casi gra-
tuitas. 
7966 11 • 
S A U L S A E N Z D £ C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U D A D O B 
So hacen cargo do toda clase 6o asun-
tos jJdlclales. tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas xtra-
«adas'. Bufete, Tejadillo, lü, telefono 
A-5024 e 7-3693. 
P R O C U R A D O R E S 
S I X T O C A R D E N A S 
Procurador Públ ico . Especialista en 
trámites de divorcio, as í como heren-
cias, cobro de cuentas, por atrasadas 
que é s t a s sean y todo los demás asun-
tos judiciales para Iq» cuales no nece-
sita usted mucho dlnoro. Sitios 126. 
Teléfono M-tí813. 
1500 26 en. 
venéreo, hldrocuie, s í f i l i s , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. J e s ú s 
María. 33. de J a 4. Teléfono A-1706 
D R . J . L Y O N 
De la Facuítad de París , especialidad 
en la curación radical de las nemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. dianas Correa esquina a idaa I n -
dalecio . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas da 
3 a 5. Campanario, 57, esquina a Con-
cordia. '.Ofcléfono A-4529. Domicilio, 4, 
numero 206. Teléfono 1''-22í;ü . 
P 30 d 15 oo 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. Lamparilla 74, 
altos. Consultas de S a 10 1|2 a. m. y 
de 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación, 
por métodos especiales a horas y pre-
cios convencionales. Teléfono M-4252 
8-7 1 fb 
Vendo ,por 12.000 pesos. Es tá a media I N G E N I E R O S Y A R O U I T E C T O S cuadra de Infanta; tlena estableclmien- i n i U E . n X E . I V U O 1 A I U | U A « I « « . I 
to; es de mampostería , renta $120. Mi-
de 7 112 por 60; son cuatro casitas y A B L L A K U U l i A L W A U 
la esquina. No se rebaja el precio. No ¡ 
trato corredores. Sólo de 9. a 10. E m - ¡ I n g t n l e r o Electricista y Civil , ^.rquitec 
pedrado 18, MazOn. 2482 >0 e. 
Vedado, cerca de la calle 23 a la bri-
sa, casa moderna, hall , sala, come* 
dor, 5 cuartos, dos b a ñ o s , garage, dos 
cuartos criados $25.500. L lamen al 
1 0-7231. G . Mauriz y pasaré a in-
formar. 
tu. Banco Hispano Cubano. Depto. 409 
ae 2 a 5. Telf . M-2071. 
1048V 29 • 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
E N $ 9 . 5 0 0 -
 :, i a  i - d antigua en AguUa, tra-
. io de Monte a Misi6n> aCera sombra. 
}} tel£f Iniorman en Rnn'l'endas y otro al lado; el baño; toda cocihar 
lado ''i.-^'r'0 •M"171'• r a r a ca-1 grande. Aguila 131. primer piso, casi £543 
' ^ ' i ' c lo And ion. I esquina a San José . • 
— 21 | 2442 
•1 A L Q t : i L A E S P L E N D I D A ! S E " A L Q U I L A HERMOSA HA i 
nuin-!1, y 0- Garage na-len azotea en S20 a persona mo 
Dn, % ^'avo ? informes 23 1 tad «3. A. altos. 
B I T A C I O N 
20 en. 
8 metros trente, 20 fondo, alquiler $60 
DueHo: Eduardo Acosta. O'Reilly 79, al-
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profesio-
nal. Enfermedades de ia sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. 'j.rataraiento 
Vedado, calle G , a la brisa, dos plan- especial curativo de la^ afecciones geni 
. , ,. /í i i • i taies de la mujer. Consultas dianai 
fas independientes, con o habitaciones 
y garage cada planta. $46,000. L l a -
me al F O - 7 2 3 1 . G . Mauriz y p a s a r é 
a informar. 
D E S E * CCLOCAP.SK UNA J O V E N P E 
l í o s . 
2509 20 en. 
j i s Z i a S ^ d é mornl ldad^e / formaV0^ ^llne B E L A S C O A I N , D O S P L A N T A S 
las 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 33, te lé tono A-0226, Habana. 
2135 14 i . 
D r . A B I L L O V . D A U S S A 
quien la recomiende. Prefiere españo- Se ven(je una cí 
les. Monserraíe 129. Teléfono A-3257. cimiento, los altos tienen sala, come 
Vedado, calle 23 esquina próx ima a 
Paseo, dos plantas, canter ía $47,000. 
asa nueva, con estable-It i i rv-k 7'),3i p IV/I^..^^ _ „ I tes. í . U J a m e vai r U - / ¿ } \ . Li. Mauriz y pa- ni/S;aSi 
2573 21 en. ^ t ^ i ¿üartos, baño intdrcalado y. |£ar¿ a informar 
•' '1 T" ~~ ~ un cuarto y servicio en la azotea y los ^AQt 
LOf5 A L T O S C A L I E i ^ ventiladas, con balcón a la calle con 1 KSKA C O L O C A R S E UNA JOVEN D E baj0S galón pera comercio, los techos; Z4CS-t 
««quina a 10 " acabados 10 sin muebles con comida o sin ella: 11 riada de mano o de manejadora. Tam- de concreto, carpintería de cedro, dos 
4 habitaciones sala 'a oasa de huéspedes Compostela 10 blén se coloca una señora de cocinera; pUigadaS; gana $160; precio $22.500 
l"arto de bailo cocina v i esquina a Chacón. Tranvías en lajea repostera y no gana menos de $?.;>. informes: su dueño en-Neptuno 197 
""1 ' xo hace limpieza. Informaii Teléfono ^uebier{a de 5 a 7. Caflos Rodríguez. 
22 en. 
; i eji 
¡.SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
'Obranía 67, por Aguacate. 
2.j 15 20 en. 
V I B O R A 
1 * ^ ° . con J onte' 258. «asi 
Llave en l o ^ l ^ f 0 i' dobles 
108 bajos, peletería 
M-.14 73. 20 en. 250: 
22 en. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
= ' G A N G A V E R D A D 
C A S A E N E L V E D A D O E N 7 . 5 0 0 
P E S O S . E N L A S O M B R A 
Vendo en la calid 10, de 'a a 1<, una 
casita que mide 7x22 preparada para 
altos, acera de^la sombra conpuesta de 
jardín, portal, skla, comedor, dos cuar-
tos y servicio toda de citarón y azo-
Especlalista en Tuberculosis. Curación 
por procedimentos modernos; cese rá-
pido de ia tos y la fiebre. Aumento en 
el apetito y peso, detención del desarro-
llo Ue ia l e s ión . Asma, Colitis, Diabe-
Reumatismo, Inyecciones intrave-
-«d, comentes e léctr icas , masaje. De 
1 9 a 11 en Belascoaln 613-D, entre Car-
men y Lasunas, de 1 a 3 en Salud 59, 
Hi?) Pobres de verdad martes, jueves, 
sábado M-7030. 
1957 13 E n . 
E N C A T O R C E P E S O S 
Se alquila una hermosa habitación nlt* 
muy clara y fresca, en casa de r"nra1'-
dad. Amargura 16 casi esquina a S a n . p j r s j r ^ C O L O C A R S E UNA 1 
Ignacio, punto muy céntrico . ¡para cuartos y repasar ropa: 
254S 22 en. ip0 en ei p a í s . Sabe su obligac 
. _ referencias. Prefiere el 
el Cprro. E s formal. Llame al Teléfono . _ . 
1-1759. o j L L A E S T O 
20 en- Vendo casa Sitios dos cuadras de Belas-
Kn Monserrate muy inmediato al Pa-
lacio vendo una casa por la mitad de, 
su valor E l terreno solo vale $20.000 ¡ t -a . los techos son de tirantes de ma-
la todo en $18.000. L a cksa es d« £ 0 ^ e»1© ni a $50 terreno y Se d  
E D I F I C I O C A N O 
L a casa que tiene las más frescas 
l h ig ién icas habitaciones, con elevador, i 
lagua corriente y buen servicio. Comí- pp-sEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A coaln. preparada para altos, 5x17 en 
".500. Calle de Carmen 20 pasos de 
laacoaln, 5.13x16, preparada para al -
n" r.^ !2 K N t r f SA^nTrida si se desea, buena y barata. Habla-1 ¿e criada de cuartos: sabe repasar ropa $5  
latí no en tóh ón ^"os ingl*s y francés . Villegas 110. en-^- tiene buena referencia de la casa don- Bel 
fj,0. cuartos Hri"¡tre Sol y Muralla. de ha estado. Informan en la calle Paz to5' 
á t a l e s . U H a ^ 0 ^ / " . ^ ! . 2561 27 en. Tetra J . Santo, Suárez. Reí 
negocio. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y• Belascoaln. T e l . A-0062. 
Sardlha. 
2557 20 en. 
letr , 
2421 20 en S E A L Q U I L A N K S P L E N D I D A S H A B I 
la casa D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
O P O R T U N I D A D . E N MENDOZA, JO-
só A. Saco, a dos cuadras parque y 
.„ eñ"T6".'20oTGerVáslo,~^ cantarla, muros 0.4 2. 350 me-
Reina v dos de Beíascoaln. dos plan- tros cuadrados. Jardín, portal., srabl-
tas, moderna, de canteréa en $13.000. inete, hall, comedor, cocina, criados, ga-
D R . S . P I C A Z A 
D E LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Enfermedades del es tómago e intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. E x a -
men a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, te léfonos M-1675 
o F-4918. 
1842 14 f 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 40. De 12 a 3, 
1850 12 f 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
rr? Parcela con la^ dos medianeras 5.50x20 ! ra»re • Altos, cinco grandes habitaciones1 Catedrático por oposición de la Facul 
f T ^ - r < u 18 tacioiM.s y departamentos en    L.   dos cua(3ras fjg Belascoaln y dos de!bafio í u i 0 - Doy todas facilidades pago. 
jartT A ' TOS D l . ^ t T ^ ? acabada de construir, 1c más moderno y española, en casa sena, para la lim- Carlos u l en «5 500 Doy y tomo di- In foñnes : A-3837. Una a tres, 
ladras i en t i 
^vioiñr*' siii'-fi 1 r.r.« 180, bajos. 
20 en 
20 en 
2583 !1 en, 
C A S A S B A R A T A S 
C R I A D O S D E M A N O 
24 en. 
D ^ ^ASA SAN I 
Vait.Vcncepcl<5n y 
« eta. tres cuar-
1(,̂ ls- Patio y unl — • =»! D E S E A C O L O C A R S E UN J O \ 
líive 1 ,rnanipnnte- V E D A D O . H A B I T A C I O N E S A M P L I A S ; panol. Tiene buenas refere 
Sr j{ 0- Due- y ventiladas para matrimonio^sin ni- orlado de mano. Sale para e 
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C7220 Ind 7 A. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N Campanario $12.000; Escobar $17.000-
L O S T R E S M E J O R E S NEGOCIOS D E ¡Animas $10.000: Figains $12.000: Cen-
i a Víbora, tengo para vender. Prefie- coróla, dos casa». $18.000: Malecón, en; "dicína en general , 
ro entenderme con personas que se de [**J nnn- " «"<-- « - i - . - I - - - ?!*J»wvi»*mi 
Médico de la 'Asociación Canaria. Me-
«n-
"njundo, de ños u hombres sotos. Calle 
Tercera y Quinta 
! 4 12.jSin pretensiones. Informan: Teléfono; sa moderna, casi dos plantas, $10.000 Aguiar $ 13.500 v muchf 
lE-2215. Suárez Cáceres, Habana 89. MattirniK. Hobana (¡6. 
I fb. i 2oo2 ^ *n. , c C61 * d 18 2b71 
avisos en Je-
as m á s . EveMo sús del Monte 562 esquina a Vista Ale 
gre. Teléfono 1-1703. 
0 en. I 1276 21 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUW1CI-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i f i s t a en Vlas Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cis íoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Víaa 
tr inarlas . Consultas de 10 a 12, y d* 
8 a 6 p. m. cn la cal ló de Cuba, 69. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual estóu.ago e intesti-
nos. Carlos I I I . 209. de 2 a S. 
T O U C L L N i C A H A B A N A " 
S u á r e z , 32. T e l é f o n o M-6233. 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O DR. F O R -
TUNATO S. OSSORIO. 
De Medicina y Cirugía en general. E a -
teclalista para cada enfermedüU 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 3 de la tarda 
y de 7 a 9 de la noche. Consul-
tas especiales, dus pe.sos. Keconuci-
Kientroa tres peaos. Enfermedades da 
señoras y n iños . Garganta, Nariz y Oí-' 
dos. tOJOS>. Enfermedades nerviosas. 
Estómago, Corazón y Pulmones; Vías 
Urinarias, Enfermedades ae la piel. Ble-
norragia y S í f i l i s . Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y T u -
berculosis, Obesidad, Partos, Hemorroi-
des, Diaoetes y eni erra edades mentales, 
etc. A.uA^lsis en general. Rayos X, Ma-
sajes y corrientes e léctr icas . Los tra-
tamientos, su¿ pagos a plaais Te lé fo-
no M-e233. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I B U J A N A S 
De la Facultad de la Habana. Escuela 
Práct ica y Hospital Bloca de P a r i a 
Señoras, partos, niños y cirugía. De í 
a l i a . m. y d4 1 a 3 p. m. Qervasio 
60. Teléfono A-tf861 
C 9083 Ind o 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos. 
H í g a d a Páncreas, Corazón, Rlñón y 
i-a linones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermadadea de los ojos, gargan-
ta, nariz y o'dos. Consultas extras l¿ 
Ueconocimientoa $2.00. Completo con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
de la s í f i l i s , blenorragia, tubercuioaia, 
asma, dial^tes por las nuevaa inyeccio-
nes, reumatismo, parál i s i s , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio^ 
nes intramusculares y las venas (Neo-
salvarsán) Rayos X , ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas , vniedlcinales 
alta frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (conteo y reacción 
ue WaseVman), esputos, heces í e c a l e j y 
líquido céfalo-raquldeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermedades 
de Señoras y Secretas. Consultas de 4 
a 6 de la tardo. Se dan horas especia-
les. Riela 87-A, Domicilio Calle 2 núra 
161, Vedado. Teléfono F-B087 
De regreso a su viaje por Europa se 
ha vuelto a hacer cargo de su gabine-
te de consultas en las horas expresa-
das. 
1050 - r 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O O E L A M A R I N A E n e r o 1 8 d e 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S i r B C I A M B T A ^ V I A S U R I N A R I A S 
I)K JLA A»Ot: iACIÜ\ D E D E P E N -
D I E N T E S 
ApMcacloiies de Neosalvarsán Vían Un-
i.ariaa. i;iiti'imi.dade3 venéreas. Cistoa-
topía y Cateterisnio de -os uréteres . 
Domiciliu: .Monte 374. Teléfono A-951G. 
¡CÓiisuHas do J ¡t 0. Alaurique 10-A, al-
tos, telCroiio A-Ü469. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
) y médico de vitilta de la Asociación de 
I Dependientes. Afeccione»4 venéreas, v ías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
{Martes, jüeves y sábados, de 3 a S. 
. Obrapla número 43, te léfono A-4S64. 
C I R U J A N O S D E N T ^ T A S 
D R . R E G U E Y R A 
^ , . T _ _ ~ AledU-ina interna en general, con «spe 
D r C A N D I D O B T O I F D O O S F S ' c m l i d a d ^ artrltismo. reumatismo 
*^^i_iyvy VkM^#jp|#i eCzeinHS< barros, ülceras, nouras-
' tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
hidria, aclu«z. colitis, Jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demás enfermedades 
•nerviosas. Consultas de 1 a 4. jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 106, anti-
guo. 
. !ARCANTA. NARIZ Y OIDOS 
Kspecialitíta, de la Quinta de Depen-
il^titeft Coii.sultaa de 4 a fc, lunes, miér-
olef> y viernes. Deaitad, lü, teléfono M-
¡•¿12. iVl-3014. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades «le Jdadrid y l lá -
bana. Especialidad en enfermedades de 
la. boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientós . Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
i a l l y d e l i a U p . m. Muralla 
altos. . 
1̂ 20 14 ft>. 
] pañoles como extranjfros, que estatodas sus letras y con la mayor d a 
C o m p a ñ í a no despachará n ingún pa- ridad. 
.saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
l:us pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España . 
Habana. 2 de abril de 1917. 
S u consignatario, 
' M . 0 T A 1 U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900-
Habana 
M . O T A D U Y 
San I f i w c b , 72. altos. Telf. A-7900 
Habana. 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
jftédUto Cirujano y Ayuoante por Opo-
ticiún de la i?acuit&u de i^edicma. Cin-
Co anos Uc iiHernu sn el Hospital "Ca-
lixto Uarcía". Tre^ años de Jefe E n -
cargado de las ¡suias de Enfermedades 
.Nerviosas y fr^tuntos Enajenados del 
mencionado Uotpltal. ^.edicina Oensral, 
i^tipecialmente enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos, $5 de 3 
a 5, diarias en San Lázaro, 4Ü2, al-
tos, fsquina, a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
l e l é f o n o A-Oibl. Traiamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y • Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
ue ia r acuitad Ue Mudi^ina. Cirujano 
de la quintil. Covadonga,. Cirugía ge-
neral. Consultas de ^ a. 4. Calle M num. 
o. t-nlre 17 y ly, Ve>!ado. Telf. t'-zzii. 
D R . C E L L O R . L E N D I A N 
CunaUiias toduj los días Wauiiet. ue w a 
4 p. m. Medicina iiilerna especialmen-
te del corasOn y de ios i.;,imonfs. liar-
les y enlerineaaJes üe ni^os. Consu-
lado. -0. lelét'oiiu M - J ü i l . 
E l v apo¡ 
D r . S A N C H E Z D E F U E N T E S 
Sub-dlrector del Dispensarlo especial 
para tuberculosos,^ medicina interna en 
general, especialmente enfermedades 
uei pecho,? tuberrulosís pulmonar y ni-
ñ o s . Consulta», ae 12 a x en b, número 
¿Oí, Vedado, industria, 131/, de ú a ti. 
Teléfonos A-ÜtiSó. F-6809. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Italia nüniero 2 4 , entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-S5a3. Den-
tadura» de 15 a '¿0 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de t a 11 y de 
i a a p. m. Eos domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1338 10 £ 
V¿'¿2 S Feb. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I I i C J A ^ u 
Especialmente. Enfermedades úe cieño-
ras . Consultas de 2 a o, en Avenida de 
S imón Bolívar (Reina), üb, bajos, te-
léfono M.-78J1. Domicilio: Avenida de 
¡áimón Bol ívar (Reina) 88. bajos, telé-
no Al-S32a. 
lutítíl 30 E n . 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de la Habana y del 
Bost Gradúate tíchool o í Dentistry of 
Rhiladeiphla. Especialista en Espigas, 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Cujisul-
tas de 1 a ú p. m. Avenida de la Re-
pública (San l á z a r o ) , 6 5 , altos. Haba-
na, teléfono A-04o6. 
28 f 
D O C T O R A A M A D O R 
i ".tpecialista en las 'eufermedaeds del 
enOniago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimlen-
tb propio. Con.-m'taa diarias de. I a 3. 
Para pobres, .unes, miércoles y vier-
nes. Reina. U0. 
C 45uá lad 12 mz 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Ateccionna del corazOii, pulmones, es-
tómag') o intestinos. v;oiir>i;ltas ios días 
laborables, dv La a 2. Horas especiales 
p-2VÍo aviso. Sal'iU. 24, teiétonu A-a41á. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ajuuante tiraduado por Oposición cte ia 
¿.¿cuela de Medicina. Tccóioso ael Via-
peiMBrio Tamayo. Parto» y tínfernvsda-
ois de Señoras. Domicilio, Jovellar es-
nuina a j- l . Vedado Coiiault«.s. Piado, 32, 
teléfonos A-áÜ-itf. E-i5b4. 
O -¡«i» Ind 21 ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrátio<^ de Clínica M é l i c a de la 
Lniversiuad de la Haoaua. iUedidua in-
terna. iiiKipecialmente ulecciouv's del co-
razón, consultas de 2 a 4, Campana-
rio, ¿2, oajoa lieefoao A-12«4 y i<°-
2ti7a / 
C77 31dlo. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O I>ENT1STA 
De la Facultad Aa Baltlmore. Estados 
Luidos. Gabinete en Obispo 9 7 , altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y ne J a j 
p. m. Rapidez ta la asistencia. 
C 4291 Ind 12 m 
D r . S U A R E Z 
L S P E C I A E 1 S T A E N A P E C C i O N E b D E 
E A - ^ A l i l Z , G A K G A > TA i OIDOS 
Desoe ei día primero de 1 9 2 5 , ia con« ¡ 
sulta sera de doce a dos. Hora espa-
cial, llamar al M - 2 7 8 ü . 
2 9 e I 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 0 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 2 1 8 y 
¿•¿U. Teléfono M-tí094. 
~ D r . ' í i Ü É R R E R Q D á Á Ñ Q E L r 
D E N T I S T A MEJICANO 
lécnlco espec'ai para e-atracciones, r a -
cihdadeu en el Lt'go inoras de consul-
ta de 2 a . m. a 6 m. A los emplea-
dos del comercio, ñeras es;.oe;iale3 pol-
la no • ic OVocadeic b8-B frente al 
café E l Día- Teléfono M-CÓaS. 
i s t ó b ! C o l ó n 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá para: 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D H R 
sobre el 
20 D E E N E R O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia públ ica , que s ó í o se 
admite en la Adminis trac ión de C o -
rreos. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
E D A M 
1 ? 
¡ S a l d r á f i j a m e n t e el 31 de E N E R O 
p a r a ! 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , 
R O T T E R D A M 
C O M P A Ñ I A h a m b u r g u e s a ; 
M f f i B U K b U t ó A i M I S C E L A N E A 
P r ó x i m a s salidas para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente «1 24 
de Febrero. 
Vapor " T O L E D O " , fijamente el 3 de 
Abril. 
P r ó x i m a s salidas oara : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor ' H O L S A T I A " Enero 2 9 . 
Vapor " T O L E D O " Marzo 10. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a 
Y 2a , O A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A CANARIAS, 
$60; P A R A E L N O R T E D E E S P A S A 
$73.05. 
INCLUSO TODOS L O S IMPUESTOS 
Para más informea, dirigirse a: 
Lu i s Classing. Sucesor de H e ü b u t & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54 . A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A - 4 8 / 8 . 
P r ó lidas: 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho ¿ e billetes • De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
j Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S ant¿5 de la marca-
ida en el billete. 
i Los pasajeros deberán íscribir so-
j t re todos lo.« bultos de su equipaje 
[su nombre y puerto de destino, con 
roximas sa 
Vapor "EDAM", 31 de Enero 192S. 
Vanor " L E E R D A M " , 21 de Febrero. 
Vapor "SPAAKDXDAM", 14 de Marzo. 
Vapor "MAASDAM'V 4 de Abril. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " . 23 dv Enero. 
Vapor "SPAARNDAM" 15 de Febrero 
Vfipor "MAASDAM". 8 do marzo. 
Admiten uasujeros «le primera claso 
y de Tercera Ordinaria, reuniendr to-
dos elloa comodidades especiales para 
los pasajeros dj Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para dos. cwatro y seis 
personas. Comedor con asientos indivi-
dusJes. . . 
Excelente comida ?. la ospuñola. 
Para más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q S. en C . 
Oficios. No. 2 2 , T e l é f o n o s M-5640. 
y A-3630. Apartado 1617. 
V E R S A L L E S 
J O Y E R I A Y OPT1C. 
Collares y aretes k , A 
vedad, se r e m i t í f bola. aiu 
recibo d i $ 4 ^ " ^ ^ " ^ ^ 
y un par de a r e t ^ S ^ » 
«3 .00 . Se garantid ^ 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Ksye ;ialist:i en enfermedades de loa ojo» 
targanta, n.^riz y s ido», consultas por 
la niañaua a lloras previamente conce-
«udas, §10. Coi.áultas üe U a 6, $5.00. 
Neptuno 6t, aítoa. teléfono A-I8ij;>. 
C 30 <1 i 
D r . J o e é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Caledrácleo de Ovci«iclones da U r a -
cuUad üe Medicina. Consultas, Lunes, 
.Uic-rcole» y Viernes, de ü a 6. Paseo 
esquina a i'J- Vcdadu. Teléfono F-4457. 
G I n d . 13 D . 
" D R . L U I S H U G U E T 
l'arto? y c PieríneL'.aaes ue soñeras . 
Consultas ¿c i a 3. relé.'.onp F-134e. 
número o, entre aa. y Calzada. Ve-
dado . 
£92>4 1» E a . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L , E C T i : i C l D A U M E U l C A 
P I E L V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la <iretritla, por los rayos 
inira-ryjos. l iatamlento nuevo y efi-
caz de la IXiPOTE.NClA. Cunaultas de 
1 a 4. Campanario. 36. Mo va a domi-d 
cilio. 
C 3425 30 d 2 a 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medio^ña inter/ia Especialidad a-ecoio-
nes ael pecbo ugudaa y crónicas. Casos 
meipientus y avanzados de. lubcrculosis 
Pulmonar, l i a trasladado su domicilio 
y consultas a Animas, lt¿, valtoe) telé-
lonu M-ltí'>0. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Eapeclalldad Caries dentales, rapiaa cu-
ración en dos o tres sesiones, por Ua 
ñado quo esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 129, altos, esquina a b u i , 
10059 r« • 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D S ^ T l S T A 
ConsuUss de 3 a ó. üernaz?, 49 altos. 
C 10422 ¿o d 18 n 
O C U U S Í á S 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento electivo 
de la Neurastenia, impotencia, ubeai-
oad, Reum», por la isioterapia. San L i -
zaro, 4j boras de 2 a 4 p m. 
C 2222 ' ind. 3 ma 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y o íaos . Con 
saltas de 1 a 4; para pobres, ue 1 a 2; 
$2.00 al mes. San Nicolás , Ü2, teléfono 
A-8t)27. 
D r . F . G A R O A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba ue regiesar, dnspuéa de i.aner 
trabajado en especiaiiaaa en París , der-
lin y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o. 
' ie léfono a-4502. 
118S Alt 4 d 30 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esqLMna a 
Colón. LaboraUTic CUnico-yulmico del 
doctor Kicardo .Ubaladejo. T e l . A-3344. 
Ind. y my 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Panos, i i.lerin'.aades de señoras y nl-
ñib. Médico de la Asociación "de E m -
pleados del Congreso y de la Soclelad 
¿lijas de Galicia Consultas ae í a 8 a. 
m. y de 1 a 3 r . ad. uunes. tuartes 
viernes y sábados. Teléfono D-ü857. Ca-
llo 17. 48?. 
S 1 0 1 6 3 Ind. 13 ma 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad; Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viefnea, de 1 a 
3, en Sol l'J. Domicilio: lu entre J y 
K, Vedado, teiérono F - U 6 2 . 
C L I N I C A B U S T A M A N T H - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirub'Ia do especialidades. Partus, K a -
jos X , teléfono P - i l * 4 . 
32íiüa lo. d. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C'rugla. Con preiarénela, 
partos, enfermedades de « ' l o s . ael pe-
(4*0 y sangre. KiowniÜJS de 2 a 4. Aguiar 
1 1 , teléfono A-l)48fi. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por i>j\ nuevo proce-
amiento inyectable. Siu operación y 
sin ningún dolor y promlj alivio, pu-
dieiido el enfermo continuar «us traba-
jos diarios. Uaycs X . comentef, eléc-
iricas y inasajes, d i á l i s i s de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a ó p. m. 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Jnsf'tuto Clínico. 'Merced 90. Teléfono 
A-0861, 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enrernieoaaes de n iños . 
Medicina en general. Consultas de i 
a 3. Escobar, 142, Teléfono A-1336, Ha-
bana 
C £024 Ind 10 d 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E U M E D A D E S 
D E L O S C^JOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a S. Telé-
fono 1-2897. 
912 6 ib 
j " E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN P E D R O 6.—Direccbm T e l e j i á í l c a : 'KMPUENAVE'' , Apartado 1041 
A-5315.—Infornuclón OeneraL 
A-4730 Depto. de Tráf ico y r iete i . 
T F I F F n M O ^ . A-a£3o.—Contaduría y Pasajes. 
VJÍW'J, A-3966.—Depto ds Compras y AJ'nacéa, 
M-5293.—Primer Espigón de Paala . 
A-5634.—segundo EeplffOn de Paula. 
j K K L A C I O N Di; DOS V P O K E s Q U E E S T A N A DA C A U S A EN E S T E PTJEKTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor " F U E UTO T A B A F A " 
, Saldrá el viernes 16 del actual, para N L E V 1 T A S , MANATI y P L E U T O 
j l 'ADl íE (Chaparra;. 
Vapor "BAUACOA" 
| Saldrá el sábado j7 del actual; paia T A i i A F A . G1LJAKA ( H O L C L 1 X Y 
V l . L A S C O ) , V I T A , M I ' K (.Mayarí, Antilla, Preston), SAGU A D E TANAMU 
| (Cayo Mambí). DARACOA, GbANTANAMU (Boquerón) y SANTIAGO D E 
CÜBA. 
Este buquj recibirá carga a flete tórrido en combinación con los F . C . 
del Norte de Cuba (vía Puerto Taraía) para las estaciones siguientes: MO-
UON, E D E N . D E L I A . GEOUGINA, V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A U C A , 
I B A K R A , CUNAGUA, CAONAO, WC»UU1>, DONATO, JJQU1, JAUONU, UAN-
C l i U E L O , L A C H I T A , L O M B 1 L L O , SOLA, SENADO, NUÑEZ, LUÜAUEÑO, 
C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A -
DLOS, IMNA, C A R O L I N A , S 1 L V E U A , J I C A R O , F L U U 1 D A , L A S A L E G R I A S , 
C E S P E D E S , L A C¿LTN'IA, P A T R I A , F A L A , J A G U E i A L . C l iAMBAS, SAN 
U A F A E L . TABOD NUMERO UNO, AGUAMONTE. 
C O S T A S U R 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad da 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista dol Centro Canario y Médico 
del Hospital •'Mercfaes" 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O Í O S v 
.Prado. No. 105. Telf . A.-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Haba ta 
Salidas de este puerto ti>doi» loa vernes, para ios de C 1 L N F L E C O S , CA« 
dLDA, TUNAS L'E ZAZA, J C C A R O . 3ANTA C R U Z D E L SUl i , MANOPLA, 
i U A V A B A L , M A N Z A N I L L O , NlW L E R O . C A M P E C H L E L A , Mi^OlA 'AÍNA. EN* 
S1  
G 
SE.nAL>A D E MORA > ^ANTIAOO UE CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 1G del actual, para los puertos arriba mencianados, ex-
ceptuando u ENSENADA O E MOUA y SANTIAGO D E CUBA. 
' J N E A O E V U E L T A B A J O 
D R . G 0 N Z A L . 0 A R O S T E G U I 
Médico de la Cd&a de Beneficencia «y 
Maternidad. Eopecialisia en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y w ..-
itirgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero l i l i entre Linea y 13, Vedado. 
D R . L A G E 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos, con 
sullas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Telé lono M-I41a. 
87 1 Maz 
" ~ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R ' 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74. eutre ludio 
y San Nico lás . 
Especialidad en enfermedades ae se-
ñoras, partos, veiiéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus período^. Tratamiento da 
enfermedadea por inyeccioues intrave-
nosas, Neosaivaioán, c l C y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a . m. Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro 221), entre Belascoain y Gerva-
sio. Todos los d ías . Para avisos. Te-
lé íono U-¿258. 
7S69 9 maa. 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad seexual. Afecciones de se-
ñoras, de la tangre y venOreas. De 3 
a 4 y a horas especiales Teié lono A-
876L Monte, IZÍ>, entrada por Angeles. 
D r . J O S * : A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GAUGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas da 
a 4. Teieiono M-2330 
C ind. 4 d 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en panos. C^i.iadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anális is . Con-
sultas para las asociaaas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada luü. bajos. 
TeiC-lono L-14i8. 
4 0 1 2 fb. 
C 9676 Ind. 22 d 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N . ^ . 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112 . entre Salud y Dragonea 
De 11 a «. 
27 y 2 . Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cad* 
inyecc ión intravenosa il.OU. 
DR. D A V I D CABARLiOCAb. Enferme-
dades de señoras, venéreas, piel y s í f i -
l i s . Cirugía, inyecciones intravenosas 
para )a s í f i l i s (Neosa lvarsán) . Reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia, paiu-
oismo, etc. Anál is i s en general Pa-
ra Ja síf i l is , *4.00.-Rayos X . 
t>E R E G A L . a N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
Consullas especiales de 4 a 6 
G I R O S D E L E T R A S 
Vapor "ANTOUN S E L C O L L A D O ' 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las i p. m., pa-
ra los Je B A R I A HONDA, R I O ÜLANCO. B E U R A C O S , P L E R T O ESPr .UAN-
: Z . \ , M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A , (Miras ae Mataliambrt), R I O D E L M E -
! L I O , D1MAS. AUROi'OS D E MANTUA y L A F E . 
L U S ' E A D E C A 1 B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién reolbiende 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las nueve do la mañana, dei día de la salida 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(SttBVICIO X>£ P A S A J S R O S Y C A U C A ) 
(Provistos de telegralia Inalámbricai 
Vapor "HABANA ' 
Saldrá de este puerto el sábado día 17 de Enero a las 10 a m directo 
para GCANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A SANTO DO-
MINGO, SAN P E D R O D E M A C O L I S (U. D), HAS JUAN. M A i A G U E Z P o \ -
I L E y A G U A D I E L A , (P. R. ) ' ' 
! i X Santiago de Cuba saldrá el sáoado día 24, a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embaryue de drogas y mate* 
| rías inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, It palabra " P a L i G U O " De no hacerlo asi serán rea-
¡ ponsables de los daños y perjuicios qu» debieran ocasionar a la demá^ carga. 
D r . J a c m t o M e n é n d e z M - ' a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teieiono A-
7418. Industria 57. 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y La-
jjueruela.. Víbora Teléfono 1-3Ü18. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oticina de Consultas: Lúa, 18, M-4U44, 
Habana. Consultas ae 1 a 3 Ourmcliio: 
Santa Irene y Serrano, Jesüs ael Mon-
te, 1-1640. Medicina l á t eráá 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinaria». Especialmente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
1 regreso, 14, entre Aguacate y Com-
postela. teléfonos. F-2144 y A-12S9. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran l a 
tras a corta y larga vieia sobre New 
iork, Lmdree, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos teléfono A-4611, F-1V78. Consul-
tas d* lo a 13 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Racen gires de todas clases soorc to-
das las ciudades de Espafla y sus per-
tenencias be reciben depósi tos en cuen-
ta corriente. Racen pagos por cable, 
giran letra* a coila y larga vista y 
dan cartas d«» crédito sobre Londres, 
París , Madrid. Barcelona y New York, 
iÑew Orleans, Fl ladelf ia y demás ca-
pitales y ciudiues de los Estados Unl-
Idos, Méjloo y Euroi>a. ael como sobre 
i todos los pueblos. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L - E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés " K L A N L U E " saldrá ei 3 de .obre/ 
,. "CUBA", saldrá el 4 de marzo. 
"ESPAGNE", saldrá el 3 de Abril. 
"CUBA", saldrá el 18 de At»ril. 
" L A F A V E T T E , saldrá el Z de Mayo. 
" E S P A O X E " saldrá el 18 de Mayo. 
D r . E N K 1 Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas, 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
li t.- O, entre Infanta y 27 No bace 
sitas. Teléfono U-2465. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina interna. Consultad 
de 1 a 3 y media p. m. San niiguel 
1 1 7 - A , te léfono A - 0 & 6 7 . 
C. 3 3» Jn. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Catedrático de Anatom/a de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud uel Centro Ualidgo. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altus, entre Sau Ualael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4tlu 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
«Colaborador ule Instituto Ue Investiga-
ciones Neurc lógicas de Berlín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
Parts. Consultas de 3 a 6. Kefugio, Sí. 
Habana. Teiélono A4923. 
. 5ob 4 Feb. 
H E M O R R O I D E S 
Curaois •sin operación, rad.cat procedi-
mlento, pronto alivio y curación, pu-
aiend'> c¡ e i i iermó seguir sus ocupacio-
nts diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a r> p. m. Suarez 32, Policlínica P. 
Habana. Teléfono M-6233. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
AnliguaH. mal curadas y piostatitis, 
iiflpot* ne a, esterilidad Cu racione» ga-
í-antldas en pocos días . Siste.-na nuevo 
áteinán. Dr. Jorge Winkulmann, IJype-
cial i i la aienián recién Hcgudo, Obispo 
l í o . .". A toda hora del d ía . 
1UÓ8Í 2i fb. 
D R . E . C A S I E U J S 
i j t la Socitdad Francesa de Dermatolo-
gía y Sifilograffa 
Especialista en enfermedades Qe la piel 
y de la sangre, del Hofpitul Saint 
Louis, de Parta 
Consultas de lu a 12 m. De 3 a 7 p m 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás 
N . G E L A T S Y C O l V l r Á f l L \ 
103, Aguiar IOS, esquina a Amargura. 
Hate pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable: 
giran letras a corta y larga vista sübre 
todas las capitales y ciudades impor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New YorU Londres, Par*;», 
y Kuropa., asi como acere *odos ios 
tantee de ios Estados Unidos, Méjico 
H&mburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a b tenemos en nuestra noveaa, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y la¿ alquilamos para guardar va-
lores de todas ciases, bajo la propia 
custodia de lo¿ Intereandos. E n esta 
oticina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T E " saldrá el lü Enero a las 12 del ala. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente .el día 14 
de Enero de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. Eí equipaje de mano 
y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al momento del 
embarque el día 15 Enero de 8 a 10 de la mañana . 
Vapor correo francés " F L A N D R E " saldrá el 15 de Febrero. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Marzo. 
MESPAG!»BiA 15 de Abril. 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 15 de Maj 
"CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
"EHPAGN'E", saldrá el 15 de Julio 
"CÜBA", saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A , G I J O N y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor trances " L A F A Y E T T E " . saldrá el 2 5 de Marzo. 
"CUBA', saldrá el 30 de Abril. 
"ESPAGNK" saldrá el 30 de Mayo. 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 30 d^ Junio. 
v a r U K f c b Ü ü Í K A V E S I A 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
A-4425. Prado 6o. bajra 
C 11028 !nd. 6 do 
A B R A H A M P E R E Z M I R O 
EnfcrniediOies de IJL Piel y Señoras, üe 
i ba tfasladaoo a Virtudes 143 y mediu, 
aitos. Conaultus; de 2 a 6. Telefono A-
I9203, 
> C 2230 'nd 21 «p 
V A P O R E S C O R R E O S D £ L A C O M -
P A Ñ Í A T R A S A F L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(Autos A. L O P E Z y C i . ) 
(Provistos de la T e l e a r a f í a sin hilos) 
Paru lodos los informes i Rac iona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros españo les 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta línea por ios rápidos y lu-
josos trasat lánticos . "PAKIS". "FKANCK". "S J E F E I C X " . "UOClf A M B L A U ', 
" L A SAVOIE", "l.A L O R H A I N E - ' , etc. etc. 
A V I S O 
1 A los señores passjeros, tanto ea* 
O'Reil iy número 9. 
\ ra . .as '-"^mes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
T e l é f o n o A-1476. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
; E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O , S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los bermosos buques nuevos de 
motor do doble hélice y de 9.800 tone-
ladas le i ;v - sp i j i ' onto . I p i • 
R I O B R A V O R I O P A N U C O » S i 
Sj este reloj no tiene hora f 
mite la devolución. D E L A 
" O Z E A N L I N E ' : . 
Dotados de 40 camarotes individuales I 
•Su»t?s" do Ifljo, tv ¡rart-tes para dos I 
y tres personas, « t u r e f parí-' niños, l u -
josos salones y comedores. 
.A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
Estos barcos atlmiten únicameme has-1 
ta 20 pasajeros de tercera. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz el día 6 de Febrero y .saldrá 
el mismo día para Plymouth y Ilam-
Lurgo. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Hunburgb y Southampton el día 16 
de Febrero, salu'ndo el mismo día para 
Veracruz, Tampico y Galveston. 
Para informes, etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O T H E R S , INC. 
Apentes Generales en Cuba. 
Lonja 104-108. Teléfono M-o955 
C 10013 ind. 8 n 
P a s e o de M a r t í ( P r a d o ) , 
uso LORENZO L K TOllO 3 d ! 
09.1 
V I D R . r E R A S M 0 S T R A I X 
Se venden dos. todo caoba y rr 
biseiados. completamente nu vL 
ni:is moderno. Se dan bar^t:,. 
man: Teléfono A-5S36. U8 
L a famosa N I A G A R A A miud 4 
precio. Despachamos pecjidos par» J 
inlerior. Pida catálogos. 
F . N A V A S Y CIA. 
Trocadero No. 33. T ni. • ' • • h u j i 
U N R A D I O 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A P J L A L r i N G l ^ S A " 
E l hermoso trasatlántico 
Se vende un Iladio de los mí 
nos, marca Westlnhous¿. Tlen 
blllos, un par de teléfonos, n 
lador Fres-Ollte y dos bat«vii 
¡torman: Pérez. Galiano I I : 
2r.Cl 
, . . . 
¡ ATENCION', V E N D o EOS I T 
un café y fonda, por que voy 
nuevos, el Que quiera abrir 
con poco dinero vaya a ia It̂ jtt 
te, entre Fernandina y Kuma 
2:511 
" O R C O M A " 
de 23.S00 toneladas de desplazamiento. 
1 Saldrá FIJA.MEJNTE el día 19 de Ene-
ro a las 12 a. rn . . admitiendo- pas/je-
j 'os para: 
! C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
¡ L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
i Precios Inclupo impuestos: 
Primera c íate: $259. i 9 . Segunda: 
I $141.90. Cocineros y reposteros, médi-
¡ co y camareros españoles para las tres 
cateeorlaa de pasaje. 
COM.OOIDAiJ. CO.M-CmV. U A F i D E Z I 
S E G U R I D A D 
P R O X i M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . 
Vapor "OK7?} 3A", 4 de Febrera 
Vapor • •ORiTAi . 18 d<> Febrero. 
Vapor ••OUUPESA", 13 de mano. 
Vapor •OUOYA", 25 de Mano. 
Vapor "'URiANA" 8 de Abril. 
Vapor ••OKCOMA". 1S de Abill. 
P a r a C O L O N . puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires . 
Vapor - O R i T A " , 4 de Enero. 
Vapor • i^SEQUiBO", 5 de Enera 
Vapor •EÜUO-, :; de K e b r e ^ 
Vapor "OUOYA". S de Febrero. 
Vapor "OU1ANA". 22 de Febrero. 
Vapor "KSSEQUIBO" 2 de Marzo. 
Vapor. "OUCOMA". 8 de Marzo. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
irasatlántlcob "EB^.O" y "EBSEQUIBO" 
Servicio regular pjra carga y pasa-
je, con trasbordo en Colón a puerto» 
de Colombia, Ecuador, Co'-ta Rica f l -
caragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A P A MAS I N F O R M E S : 
• D U S S A Q Y C I A . 
Oficios. 30. Te lé fonos A - ü 5 4 0 . 
A-7218. 
w \s 44 C i i s> «1 i< 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S un 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u í r i r i o s en 
n u e s t r a s c a ^ a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
• C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 H 
R e f o r m a m o s Coldiooes 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos 
r A B R ! C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E I F . A ^ í 
C K t » 
CODES T E L E O R A E I C 0 8 1> 
tado, se vende colección A '• 
5a. edición. Western Tni'" 
Apartado 541. Teléfono 11-" 
2121 
M I S C E L A N E A 
(JANE DINEltO CpMPRANDO B A K A -
f»; combata toda contpctencla: cala ca-
sa U resuelve el pro^lvnia. Globos re-
dondos goma con pito'SI.60 gruesa; ze-
pellne» pito N'o. 1, $1.00 gruesa: galli-
tos con plumas y pitos JÜ.OO gruesa; 
cubiertos aluminio 3 piezas $4.40 grue-
sa; ranas chicharras 60 centavos grue-
sa; espejitos mano para premios y re-
galos 65 centavos gruesa; globos redon-
i o s >' zepeline.5 chicos colores, 'JO cen-
tavos gruesa; juegos do afeitar comple-
tos con espejo $2.00 docena; llaveros 
niquelado.? cadena $1.80 gruesa: sobren 
Mancos comerciales No. 6 3i4, $1.75 
millar: sobres Manila 6 C|4 $1.55 millar; 
zcpelines pito grandes X o . 65, $4.25 la 
g n i é m i Miles de artículos más de ju-
guetería, quincalla, b isuter ía y joyería! 
a precios sin competencia. Recuerde 
que para no sucumbir tiene que com-
prar barato. Atención especial a los 
pedidos de! campo recibiendo el impofte 
más gastos de flete. L a Antillana, la 
casa que más barato vendo en Cuba. 
San Miguel entre Lucona y Belascoain 
Apartado 2344, Habana. 
2557 20 • 
I n s t i t u t o de Belleza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
M A U R I C I O Y MORA : 
S a n R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A ^ l 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo 
re ferente a su giro. 
E s p e c i a l i d a d en tiníUra. 
S a l ó n p a r a n i ñ o s 
m a s a j e , c e j a s , corte de 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
m 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague más de $200. Hechas de con-
creto, con su osarlo y tapas de már-
mol de cuatro cent ímetros de espe-
sor, con escalón y nombre del pro-
pietario y cuando no se la den. pue-
de pasar por L a Primera de 2.*, Marmo-
lería de l íogel lo Suárez, calle^ 23 ea-
aoiaa a 8, Vedado, te lé fonos F-233:\ 
I''-1512. E-2K57. Exhumaciones con ca-
jas de mármol, $23: osarlos $60.00: de 
madera o zinc, $15.00. Se reciben avisos 
a t^das horas. 
KM 9 5 • 
S E V K X D E POU POCO U I X E R O ON 
mostrador, un armatoste de cantina y 
una vidriera de call^ casi nueva. In-
forman: San Isidro, número 26. 
J991 19 E n . 
AVISO. VJSNDEMQS V I D U I E R A S DH 
todas clases y tani?Jl03: una carretilla 
de mano de 3 ruedas. Apodaca^ 58. 
1925 23 en. 
P e l u q u e r i ¿ de S e ñ o r a s '/ -
H A D A M E G I L ^ 
O b i s p o . 8 6 . Te lé fono^A-t 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s ^ P 1 ^ ^ * j 
c ia l i s ta e n todos los " ^ 
c o n s e r v a c i ó n y r e a ^ c 
z a f e m e n i n a . , c pir 
E s t a C a s a es hoy. a j * ^ 
d i l ec ta la m u n a d a d e ¿ H . 
C a p i t a l i n a , Por 
t e c t í s i m a de sus J 
tÍZandOS' de 2 2 -abinete^ ^ D i spone de ^ o ^ ^ 
pendientes , a t e n d i d o s ^ l ^ 
gido personal ^ coriccci* 




A f i O X S Í Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
M ! S C E L A N E A _ _ _ _ 
r"ias Píra de mármol á ¡ >-* 
^ í í l o r i e * ' » d e u r J a d u - U o 
' i i a i l » 0 ; , 2 2 U e m de nmo, 
» í , $19: 1A d,e ' $13. O í a r i o s 
M I S C E A N E A ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
. ^ ^ - - J c T e V p a V el ¡ m e n o r . 
S L A í d » 1 . marmolería mas 
^ J < . C V ; a l . - l - m 229. Próxrma P ^ / l l e ?2 nrtae™ 229 P r ó a m a 
S ^ o ^ C o l ^ . re í . F -2357 . 
29 d 3 
— T ^ v A R T I C U L O l^ARA 
^ F t f c a o desinfectantes o 
mcsticav ^ 0 toalla. ""tofde0 inodoro, toalla, 
tar i^ , de envolver. >'oso. 
a p e ^ a° ,nmedlatamen L a de envoivci. * -—->ervírselo inmediatamen-
»*r\Ir.:: T?ivera. Havana ,j.oa River
* ¿ - m . Aguila 96. entre 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s grande de la Habana. Xep-
tuno 38. A-7034. 
K l mejor regalo de Pascuas lo ofre 
O F R E C E M O S E N A L Q U I L E R E N Se alquila un gran z a g u á n de 12x6 Se alqu.h 
Comordli , altos,- 81%. amueb. muy 
bonitos 
Villegas, altos, 3(4, complelamen-
te amueblados 
V E D A D O 
Callo 6, SLltos( 614, muebles de 
lu 
Cali 
. lan los bajos, acabados de « « IG^-^?to84acíbaAdoQSeLS,nUs" 
iy un cuarto para una industria de fabricar en la calle de Amistad J l j u u f r compuesto de"sala, saleta, cuatro 
* ' ^ b u e n aspecto y a persona decente, co- casi esquina n S a n Jos . , con 330 m e - j í ^ r ^ 
$l60jmo venta de libros, etc., etc. muy ba- tros cuadrado-i en un solo sa lón l i p j r á criados, informan en la iglesia de 
|rato en casa respetable o para g u a r columna ninguna, propios para cual" i M07of y en ^ " 
í i i í 0 i W r t e b 4 j a s i sin mué'- ^ a u t o m ó v i l particular. P l á c i d o 36 ,quier clase de establecimiento. P u e d e n ' a g u j a r 112. s e a l q u i l a e l 
^ r b S Planta- ' ' • • • • 1300 jesquina a Teniente Rey . v"Se a todas horas. L a llave en el 73 , , á l l ^ 
" i i . , - « 0 / 31 en. Cjaraee. Informan: Caste eiro Vizoso: uno de criados con espaciosa coc 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N E N 200 P E S O S MEN-
snales los espléndidos bajos de CarloJ 
I I I número 219. esquina a Subirán , . 
Informe* Calzada del Vedado 62, telé-
fono F-I321 
IS26 23 • 
S U B U R B I O S 
Cerro, Domínguez, alto^ amuebla-
dos. 3 cuartos graneles, buena 
situación , . . • 
Avenida Chaplo, '4|4, familia, 2 
criados ( 2 baños, garage, jar-
dín y terrazas, parte Inmejo-
rable 
Arroyo Naranjo, 7 cuartos, 2 ba-
ños, sin muebles. . . . . . 
ce esta gran Peluquería Cabezas, a to-!Habitaciones con y ¡jin muebles, coji y j ^ * . „ 
das sus cllentafc. y es: uu bonito al-1 sin comidas, desde $60 en adelante. «• cerca de -Monte stete habitaciones fono A M O / Z . 
manaqua 1925. acompañado de un car-1 , . y servicios, propio para subarrendar. 
SE , \ L Q U I L A y L O S B A J O S D E IcEI 
1130, na 113, bajos, compuesios de sala, co-
I medor, saleta pequeña, cuatro cuartos, I 
baño completo, cuarto y servicio de 
, ' criada, cocina de 
flGS tio. Informan en 
I 2389 20 en. I propios para 
0 l & E A L Q r i L A l a c a s a f e r n a n d i n a !mes: Galiano 126 de 12 a ? T e l é 
21 • 
E L ' H E P ~ 
esto de 
, sala, saleta de "comer, cinco cuartos y |' 
Uarage. Infor an: Casteleiro Vizoso'uno de criados con espaciosa cocina, ba- Se alquilan tres casas de dos plan' 
r , I «. ' u A m -7001 fio y dobles servicios, en el primer pi-• ^ „ , r • 
y »-a. Lampari l la 4. I V V / V i l . so de la misma. L a llave. Infoiman; tas, situadas en Bruzon, casi esquina 
2036 Í 9 e n . ¡ W f o n o F-1986. 2i E n l a iviontot0i i m p u e s t a s cada planta 
M E N T E 
|£p*r ^ ^ ¿ a r ' c e l o n a . 
^ J0 «f f í^lT^razadas para el 
^tfno» ^ f ^ S f o b l l l o n e s . Cepillos, 
S Í E s c o ^ n Amarillo para fregar 
*oS, J a k a ^ Saoolio superior. F a -
^ Fn j^ lvo Marmoline para fre-
PtfUB* ^ m o l y mosaicos Creó-
l o » d<'^ p S a y toda clase de 
2ínfectante9 eA rjgg y le enviaremos 
^ ^ S i d o í f verfe. con muestras 
nrft con cinco cupones que dan dere- i N E C E S I T A M O S I N M E D I A T A -
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
manente, a un corte de melena en to-
üos los estilos o un rizo de las mismas 
para ocho días de duración y para los ^ a S a ^ co,1)1 y Sln muebles, en «1 Veda-
1 niños se le regalan juguetes y tarje -1^° '^ f i l i a s americanas y cubanas, 
ta para retratarlos gratis, también su def,de í l u 0 en adelante-
S 2 S para ua pelado y r,zado s,n co-i G A N G A . V E R D A D . V E N D E M O S 
EiSiT^w>L'uI?ipo^ante que en €Sta gran ^ Una pran casa de huéspedes, céntrica 
P E L U Q L L K I A C A B E B A S no hay que: situación, todas las habitaciones amue-
esperar turno por ningún servicio de!b" 
peluquería. 
Los servicios pagos de esta peluqae 
F a s ; patio ^y uaspa! S e alquilan los bajos Lampar i l la W W ™ * * ^ W S ^ A ? L ^ l í p0rta,'£ " ' í " sa,cta' .!res 
los altos. ¡ . • i i • • i £ i l a Loma de la Universidad), se alqui- nCs para familia, maen fico cuarto in-
" 20 «n P^p ios para establecimiento. Infor- ; la la casa de planta baja, compuesta de r . u ^ 
sala, comedor cuatro grandes habita- . tercalado, comedor al í o n d o , cuarto y 
r u f ^ f ^ i í ^ ' l l b S a í ' ¿ e l ! f é r v i d o de criados, cocina de gas. ca ' 
lascoaín número 32-B. Teléfono A-5893. ', ientador y patio. L a s llaves en la mis* 
ma. Informan en O'Reil ly I i . DepaP 
lamento 203 . T e l é f o n o M-6349. 
Depar-
19 e. 
2187 2 5 Informa Dr. Maruri. Cuba 
tamento 408. Véala. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJ(fs D E CON 
cordia 116. L a llave en los altos e In-1 tro habitaciones, baño complet, cuarto ' 
forman en San Uafael 53 
2268 
1 3 6 8 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E ,-11 10 m,n„:n:. a Monte rúa" 
San Rafael 105. entre Gervasio y E s c o - j u s t i l l o \3, casi esquina a Monte, cua 
bar, compuesta de sala, comedor, cua-1 tro cuartos sala y comedor, cielo ra-
22 e 
, nano co piet, cuarip' 1 u - I 11 
de criada y servicios, cocina» de gas i-lso, buen b a ñ o y cocina. L a nave en 
carbón. L a llave e informes m los al- ja pe le ter ía de la esquina. Informan 
S e a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l tos : 
2251 / 18 en. 






Corte de melena por ios ocho 
empleados." $0.60 
Cortado y rizado por los mis-
mos $1.00 
C o r l a d por el experto pelu-
quero Cabezas , $1.00 
Rizadp por el mismo para ocho 
días de duración con la on-
dulación Alarcel. . . . . . | i . 0 0 
Femados de moda y fantas ía 
por el gran peinador Cabe-
zas $1.50 
Manicura. . $u.60 
Arreglo de Cejas. . . A . , . $0.40 
Masaje $l.(iu 
Rizo permanente para un año 
de duración y hecho en una 
sola hora. . $20.00 
Tinturas para seis meses, apli-
cación $5.00 
iladas y ocupadas, $12.000, buena in- d e l Cine L i r a . f rente a l t ea tro p,ost*la >' Desamparados, frente al mué- ! 
-ersirtn y un espléndido negocio. P a r a , t4^ . , . „ T . , , .\le de 0la Ward, LÍn?- Informa Vicente ¡ 5 | a j 
ilquileres de casas y ventas de propie- C a p i t o l i o . l l e n e Sala , sa l e ta . C O - ' o1^,Compostela•213' ' •1*»PD A-32<4. . ^ 
dades. vean antes a - • . . . I 2í í I Amistad 
15 
B E E R S A N D C O M P A N Y E l D e c a n o 
m e d o r . c o c i n a , s iete h a b i t a c i o n e s 
lan ios altos de la casa calle 
istad 94 casi esquina Sa l í J o s é , 
con sala, recibidor, comedor a l fondo. 
C 6 2 3 3 d 18 
- n i S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E , ; - , :"T V i - • 
, v e m e o Danos . U o s e n t r a d a s : u n a ^ o i esquina a Villegas, compuesto de 6 habitaciones. ¿ b a ñ o s intercalados. 
A - _ 3 0 7 0 0 R e i l l y . 9 - 1 1 2 . M - 3 2 8 1 i p o r S a n j o s é y I a o t r a p o r • E n ^ ^ S S & t ^ c S ^ c Z ^ ' c ^ c f n a t coema, p a n t r y , y cuarlo y servicio de 
criados. Pueden verse de 9 a I I y de 
2 a 4. L a llave en el tercer piso. In-
forman: J o s é F . Colmenares. M-7921. 
2037 19 en. 
Habana , Se alquilan los bajos 
de la casa Habana 3, con come-
dor, dos cuartos, patio y sene-
cios sanitarios. $35.00 mensuales, 
Informna Arellano y Hnos. C u -
ba, 50 . Telf . A-8297 . 
2341 20 e 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 2 P L A N 
t r i a . A d e m á s t iene en la a z o t e a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y es 
gas. todo moderno. Informes on la mis-
ma a todas horas. 
1 1 0 7 18 • 
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , i f ^ / ^ 1 1 ^ ^ o s 
e n * E l E n c a n t o " . 
C591 Ind 17 e 
Obispo 119. con sala, 
1 saleta, tres cuartos, comedor, cocina y 
l servicios. También los altog del 121, 
con las mismas piezas. Informan en 
2272 2 6 en. 
S E . A L Q U I L A E N $55,00 UN A P A R T A -
los bajos. 
2384 2 2 en. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
„mn.-n 24 E N T R E A M I S T A D • 
^ m s ? R I A T E L E F O N O M-SU? 
i ^ K , moderno Salón de B e l l e » 
J 5 . iú* « «u clase existe en Cuba. 
iSÍ . U r u l ^ e » trabajos: 
• ¿ ¡ J j ^ fumigaciones para el rostro 
^ t ^ l - t ^ - ^ c i ^ n t r a 1« dlla-
a„ tu lo» poros, cutlu secos, m«n-
£ p«a«, Vanos^esplnUlas y otras 
' ^ í t j ^ W a * raalcal de la* «""^eM de 
u, oJosTf'-ente y boca. 
iniiclolún de los modernísimos apa-
. . estética última creación de la 
e ^ E J U A C I E N T I F I C A D E B E L L K -
riTs París, cuyos productos los rtrei-
únicamente " E l Encanto" 
En el Departamento de Peluquería 
Jíi'an sus servicios loa conocidos y ex-
SrtÜi peluqueros Fernández y Santiago. 
S.a esta departamento pueden nuestras 
hacerse los peinados de última 
¿ J T u l como también corte» de me-
C ^ u a «efiorltafl y nlfloi. y teñidos 
u abello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pe-
la él n^" brillante y sugestivo color 
dota, último dictado de la moda pa-
rtiltD»»-
Nuestros postizos son confeccionado! 
un «ta y perfección absolutas. 
l/u "minicures" dejarán plenamente 
üUííechas a la más exigente cliente. 
L u señoras del Interior pueden so-
Itdur por escrito los consejos y rece-
ta que deseen para el uso de los pro-
luetci de la Academia Científica de 
leUuk, de París. 
á todas partes de la I s la se envían 
los mencionados productos como tam-
bitn los elegantísimos postizos confec-
doatílos bajo la experta dirección de 
iUdarae Pugau. 
0 10.268 Ind 16 n 
1 Por correo y libre de porte manda- independientes calle de F r a 
mos la Untura fina de H E N N E R á D i - l V - A « u l ^ r a (Maloja) 149, bajos 
do. Precio $2.50. E s puramente vege-ipuestc>s de salet:a. y seis nanita-
tal y su duración es incomparable con ciones y se •vicios. A^os: sala, saleta, 
los demás. 'cuatro habitaciones, baño completo y 
Tónico Rlzador del cabello, sa riza el serviclo de criados. L a llave en la mls-
E c o n o m í a , 6 , c e r c a d e C o r r a l e s 
Se alquila por pisos o se arrienda la 
hermosa casi, concluida en estos días, 
tres plantas, con todos ios adelantos 
^ ^ ^ ¿ m ^ ^ ^ t í ^ J S L ^ ^ l ^ alquilan los a tos ^de la casa calle modernos; cada planta se compone de 
JE. z j r i ^ M - grandes, comedor amplio, cocina y ba-1 ^ ' | recibidor, u^a espléndida sala, con cua-
de Francisco fio con entrada indep-mdlente, instala- tSCObar y ¿O, esquina a Lagunas , i tro habitaciones amplias, t. das con su 
E N E L V E D A D O 
S e a l q u i l a o se v e n d e u n l u -
j o s o c h a l e t en e l V e d a d o , d e 
dos p l a n t a s , c o n g a r a g e . I n -
f o r m a n : C u b a , n ú m e r o 81 . 
T e l é f o n o A - ^ O O S . S e ñ o r i t a A . 
j a a v e d n 
A P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
NETAS, C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
De todos estos a r t í c u l o s p r e -
s t a E l Encanto l a m á s e x t e n s a 
1 flamante v a r i e d a d . 
A los precios m á s y ó d i c o s . 
Colchonetas, surt ido c o m p l e t o 
tamaños y c a l i d a d e s , d e s -
* $ L 8 0 . 
Colchones> de v a r i a s c l a s e s , a l -
^ y bajo», desde $ 7 . 0 0 . 
Wredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
^ ^ gran surt ido. 
C°jmes de cre tona , d e o t o m a -
* L bordados , d e l e r c i o -
P 7 - - Desde $ 1 . . 5 0 . 
tos de m i m b r e p a r a r o p a 
para v ia je y otros usos , en 
r $ l ,75 ™ a n 0 S y f o r m a s . ^ s -
¿ s q u e t e r o s d e ' p u n t o y d e m u -
*e $\ 5Q loS t a m a ñ o s . des -
ñ a f e 6 1 0 5 C0D a P a r a t o . en v a -
^5.00. S y t a m a ñ o s . de sde 
^ $5.00 5 t a m a ñ o s - des -¿tTT s,ueltos' p a r a a P a -
i $2 5o 05 s t a m a ñ o s . d 
pelo a la primera aplicación. Precio 
$3.50 el estuche para el interior. 
Unica peluquería que trabaja los do-
mingos. 
Neptuno. 38. T e l é f o n o A-7034 
C A B E Z A S 
1604 81 e 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O , 
E R I G I D A E N L A P A R R O Q U I A 
D E N T R A . S R A . D E G U A D A L U P E , 
H O Y L A C A R I D A D 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 89 del Reglamento que rige 
a esta Corporación, cito a los herma-
ros para la Junta General, ordinaria, 
que, bajo la Presidencia del Excelentl-
limo. Sr. Obispo Diocesano, o de su De-
legado; tendrá efecto a la una de la 
tarde del día 1 9 del actual mes de Ene-
ro, en el Salón de Actos de esta Cor-
poración, en que se observará el si-
guiente orden: 
1. —Lectura del Acta de la Junta an-
terior . 
2. —Balance de Tesorer ía . 
3 . —Memoria de los trabajos realiza-
dos. 
4. —Informe de la Comisión de Glosa, 
nombrada en la Junta anterior y nom-
bramiento de la que ha de examinar en 
el presente afio. 
5. —Comunicaciones y mociones pre-
sentadas con anterioridad a la Direc-
tlva^ 
6. —Asuntos Generales. 
Lo que de orden del señor Rector co-
munico a los hermanos para su pun-
tual asistencia. 
Habana, Enero 13 de 1926. 
A. l i . PERJEIRA, 
Secretario. 
C 5S8 2 d 16 
ma o en el No. 
No. '48. altos. 
2359 
1 5 1 . Informes Habana 
21 en. 
ción eléctrica y agua abundante. I n - comDue,f0- sala r-cihidnr 4 hahi ¡ lavabo lo más moderno, un hermoso co-
forman en L a Elegante. Muralla y Cora compuestos ae saia. reclDldor. 1 naD1-! medor cocina amplia de gas, baño in-
postela. 
2222 18 en. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E AGOS-
ta 54. informan: José M . Angel. Acos-
ta y Compostela. E l Angel. 
2184 19 en. 
G r a n o c a s i ó n para establecerse en S E a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y 
i • • * o I T r*- c l íresc.os bajos de Ancha del Norte 31 
cualquier giro. Oe alquila en Uentue - a una cuadra de Prado, con zaguán, sa-
pos v Anodaca eran local oara esta- la' saleta, 4 grandes cuartos, cuarto de, 
gos y rtpoaaca, gran local para esta ] fcaño cornedor pantry y coclruu Cuarto i S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
DiCCimiento. acabado de retormar; se; y servicios de criados. Precio $155.O0|la moderna casa Tenerife No. 8 a una 
ría rnnfrafrt v e almiilan lo<; altru <;i I ̂  ,lave en el 33 • Informan: Baños 30 cuadra de Monte y al lado de la Igle-Oa contrato y se alquilan IOS anos si Vedado entre 17 y Tel f-4003. sla de San Nicolás , con sala, saleta 
taciones. comedor y cuarto de b a ñ o y tercalado completo, cuarto y servicio de 
i . i j i . criados, te lé íono y timbre instalado a 
cocina y en la azotea dos grandes na ]a moderna. L a nave de 8 a n y de 
bitaciones m á s con lavabos y Cuarto 2 a 4. E l dueño. Carmen 62. cerca de 
' Vives de b a ñ o . Pueden verse de 9 a 4. L a 
llave en la bodega de los bajos. I n ' 
forma: J o s é F . Colmenares. M-7921. 
2038 19 en. 
1 9 8 1 19 E n . 
convienen. Informan en la bodega del 
frente. 
2404 19 en 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E 
los terrenos de pelota Almendares, los 
hajos de Pozos Dulces 24, servicio In-
tercalado y para criados, casa nueva. 
L a llave o Informes en los altos. 
2385 20 en. _ 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
2192 19 en. 
S e alquilan los altos de Sitios 157. 
con sala, tres habitaciones y servicios 
sanitarios modernos. E l papel dice 
donde es tá la llave. Intorma S r . A l v a - ' 
tez. Mercaderes 22 . altos. 
2244 19 en 
corrida, baño intercalado completo, co 
medor al fondo, cuarto y servicios de 
SAN M I G U E L 290. E N T R E I N F A N T A 
y Basarrate, se alquila en sesenticinco 
pesos mensuales. Tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, baño y demás servicios. 
Moderna y a dos cuadras de la Univer-
sidad. L a llave en el 292. e Informan 
23 número 185, entre H e I . 
1855 21 • 
19 en. 
V E D A D O . C A L L E 23 NUM. S - A . S E a l -
quila una casita con jardín, portal, sa-
la, habitación, comedor y demás servi-
cios. Informan en 23 número 14, esqui-
na a I . 
2167. 18 e 
E N 6 0 P E S O S A L Q U I L O ~ 
en la calle 10 entre 23 y 25. casa mo-
derna, de jardín, portal, sala, saleta, 
dos habitaciones, cuarto de baño, de 
agua fr ía y callente, cocina y patio. 
En P> U c / , „ , , ' Q í ; _L, . . í l»~ 1 ^ s u dueño Refugio 28 , bajos, te léfono M-n Bclascoain ^3 , se alquilan los masi3500 L a ilave en ia mi8ma. 
craidos, cocina de gas e instalación pa- c ó m o d o s y elegantes altos. Tienen 4; 2168 18 
ra calentador. Informan en la misma. ^ 
Teléfono M-4734. 
2 2 2 6 - 18 en. -
A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s C a t ó l i c o s 
E l próximo domingo día 18, después 
de ferminada la misa de diez, que se 
celebra en la parroquia de Ntra. Sra. 
del Carmen. (Infanta) tendrá lugar la 
imposición de distintivo de la Asocia-
ción, la cual se hará a un buen núme-
ro de asociados que como aspirantes 
han cumplido el tiempo reglamentario. 
E l Secretario. 
2149 18 e 
se alquila amplio local para a l m a c é n ¡ altos compuestos de sala, recibidor, 3 
o depós i to en Aguiar 95 entre Mura-
lla y Teniente Rey . Informan en 
E L N A V I O 
Aguiar y Mural la 
2399 21 en. 
S E A L Q U I L A 
¡La casa de dos plantas, calzada de 
j Vives Nos. 73 y 75, esquina a A n t ó n 
s e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s y Recio , donde estuvo una botica en los 
frescos altos de la casa San Lázaro 252 i • r- . j l -
bajos. Estos tienen puertas de hierro. 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E . D E L A 
República 54 y 66, bajos, antes San Lá-
zaro, a una cuadra de Prado, compuesta 
de 4 habitaciones, sala, comedor, cuarto 
de baño, cocino, cuarto de criados con 
servicio sanitario y . patio. Para más 
informes: Malecón 12. bajos. Manuel E . 
Canto. 
2 3 0 2 24 en. 
uartos baño, comedor, cocina servicios; L a s llaves en la bodega de la esquina, 
de criados y un hermoso cuarto en la'y r t c i i a t 
azotea, informan en la misma de i a Informes Juan ronseca . L u z I A . i e -
4 p. m. o por el Teléfono FO-1392. 
2207 19 en. 
E n Cristo No. 30. se alquila un pe 
q u e ñ o local para una p e q u e ñ a indus-
tria. Informan al lado. 
2204 18 en. 
l é f o n o 1-3361. Jesús del Monte. 
1949 19 en. 
hermosai» habitaciones con lavabos d e ' ^ K a l q u i l a c a l l e o e n t r e i t y 
l i . j i » I 19. un piso con todas comodidades, 
dgua Comente, sala y saleta, todo bien Tiene garage Puede verse a todas ho-
decorado y la úl t ima palabra en ser- ra«; 1 
vicios sanitarios. laforman en la por 
ter ía . 
t326 19 en. 
1782 18 en. 
SALUD 158. E S Q U I N A A O Q U E N D O . se-
gundo piso, se alquila con sala, co-
medor, dos habitaciones, baño interca-
4ado, cocina de gas. L a llave en la 
bodega. Informes en Poclto, 82. 
1356 18 e 
G R A N NEOOMO. C F D C L A K G O C O N -
trgto casa Inquilinato 34 habitaciones, 
buena utilidad, $118.00 o más, en lugar 
inmejorable de la Habana, doble v ía de 
tranvías por el frente, todo alquilado 
cob contrato. Informan Calle 27 nú-
mero 317, altos, entre 2 y 4, Vedado, 
te léfono F-4913. 
1836 18 e 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A -
Ue Lealtad, bajos. Núm. 24. moderna y 
decorada, con sala, sal-ata, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, con su calentador 
comedor al fondo, baño de criados, cuar-
to ds criados, cocina y dos patios. I n -
forman en la misma. 1-5058. 
2256 2 0 en. 
E N O ' R E I L L Y 5 E N T R E SAN- IGNA-
cio y Cuba, se alquila un hermoso lo-
cal de 15 por 18, cuatro puertas a la 
calle, apropiado para una compañía de 
A L O S S A S T R E S C O R T A D O R E S 
iBuen negocio. Se cede local para cortar 
(en Camisería de fama, con mucha clien-
tela y en la calle más comercial, sln 
- . — liagalla. Tiene que ser un buen corta-
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASAIdor, de lo contrario que no se presente. 
Desagüe 16 , a dos cuadras de Belas-1 informa de esto, Trabadelo. Crespo 82 
coáTh, con toda clase de comodidades y | Café, de 1 a 4 y de 8 a 9., 
propia para una numerosa familia. A l - 2 2 4 0 1 8 en. 
quiler rebajado 80 pesos. L a llave e' '*' * 
informes en los altos. ^ ^ | O P O R T U N I D A D 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R M E N N U -
mero 47, entre Vives y Esperanza, pre-
cio 50 pesos. L a llave en la bodega es-
quina a Vives, Dueño; Castillo, 46. 
T e l . A-0224. 
2002 20 E n . 
7 . 'Se cede un locad .con armatostes y 2 
S e alquilan los esplendidos altos de - i • _ i , . . ii c i „ 
ividneras modernas, a la calle, oe dan Concordia 163-A. a la brisa, el fren-
te y las habitaciones, con sala de tres 
huecos a la calle, cuatro cuartos mas 
dos en la azotea, cocina de gas y de 
carbón y lavabo en la primera habita-
vapores' o exhibición de automóvi les o c i ó n . Todo de cielo raso. Precio $85. 
comercio ¿en general, buen contrato e n , . , . _ i t ..• r» 
módico alquiler. L . Oujo y Co. O^Rei- L a llave en la botica esquina a Oquen-
lly 5, primer piso. 
2369 31 en. 
en verdadera ganga. Informan Reina 
107. L o c e r í a . 
2256 
Se alquilan los altos de la casa S a n 
J o s é No. 1. entre Amistad y Agui la , 
con sala, tres habitaciones, b a ñ o in ' 
tercalado. comedor, cocina y cuarto 
y servicio de criados. Pueden verse 
de 9 a 4. L a llave en S a n J o s é y Agu i -
la. Informa: J o s é Colmenares. T e l é -
fono M-7921. 
2039 19 en. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O -
bar 38 entre Animas y Lagunas, sen 
grandes, cómodos y frescos. Llaves en 
UN B U E N L O C A L D E E S Q U I N A S E el 27. Informan San Lázaro 482. bajos 
18 en. 
do. Informan en J . 205 . t e l é f o n o F -
2070. 
2127 20 e 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
Finlay 152, Zanja, al lado de la esqui-
na de Infanta, con capacidad para «n- A t O T T T T a r o v t t h y r n \ f n 
dustrTa p ^ e Y ' p t s o d e r S í T d e CáSPenTs. mes en San Pedro 6. José Bolado. T e - j ^ ^ , . ^ B 
' léfono A-9619. 
2331 
A V I S O S 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Estimado señor: L e suplico dé cabi-
da, en su s impático periódico, a las si-
guientes l í n e a s para bien de la huma-
nidad que sufre y a la vez público tes-
timonio de gratitud. 
Afligido por cruel enfermedad, deses-





arán razón: Zulueta, 3 6 - G , 
22 E n . 
S E A L Q U I L A N , N E P T U N O , 142; L O S 
dos pisos altos acabados de construir 
con verdadero lujo; sala, tres habita-
ciones, baño intercalado de gran lujo, 
comedor .cocina, pantry.- cuarto cria-
dos, servicio para el mismo, agua ca-
llente etc. el segundo piso tiene ade- j a j 0 S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
más recibidor. L lave e informes en la 
Se alquilan e sp l énd idos bajos en Man-
rique 142. casi esquina a Re ina . C i n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca* 
misma. 
2296 21 E n , 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O T E R -
cera planta de la casa Lealtad 12, en-
tre Lagunas y San Lázaro . E s t á com-
puesta de hermosa sala, comedor co-
rrido, tres habitaciones, lujoso cuarto 
citó la ciencia de reputados e s p e c i á i s - • ^ bafio, cocina de gas, cuarto de ba-
tas en la Habana, sin encontrar alivio g0 e inodoro de criados y dos cuartos 
ninguno, hasta conocer al doctor Cán- aitos con baño ,y servicios sanllarios 
dido Toledo, de cuyos méri tos y a la independientes. L a llave en la bodega 
J u n a se hacía eco; calif icó mi mal de do la esquina de Lagunas . Informan: 
Mastoiditis y auxiliado con los médicos Manzana de Gómez, 4 4 2 . Teléfono A-
doctor Pineda y doctor Mallo y los 
practicantes José López y José Guerra 
realizaron la difícil operación, que me 
ha devuelto la vida y la salud. 
Médicos como el doctor Toledo cons-
tituyen la honra del Centro de Depen-
dientes y son gloria y orgullo de la 
patria. 
Agradeciéndole la inserción de estas 
l íneas, se repite de usted señor Direc-
tor s. s. 
Jaime Ponrodona. 
2491 1 d 18 e 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 :sd. 21 de. 
DR. O . R U M E C I N R E C I B E UNICA-
mente los martes primero y tercero. 
2116 18 • 
4047. 
2314 19 E n . 
A L M A C E N 
Se alquila ht casa de Estrella 79. e s t á 
preparada para tabacos, v íveres o 
cualquier otro negocio. Tiene refrige-
rador. L a llave en el 77. Informan: 
T e l . 1-3945. 
274 18 en. S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al -
tos secundo piso de la casa AguUa 
1 3 1 , en'tro San José y Barcelona con ¡ C A R P I N T E R O S , F E R R E T E R O S . 
ocho espléndidas habitaciones, sala, sa-1 
leta, gabinete, galer ía y comedor, pan-
try, cocina, agua caliente y fría, .dos 
baños intercalados. todo muy claro, 
fresca y servicio de criados. Informan 
en la misma, bajos. 
2164 20 e 
alquila en casa para familia; puertas 
de hierro para cualquier comercio, no 
siendo v íveres , en módico precio. I n -
formes 1-5888. 
1861 18 e 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R 
Romay número 25, a m e c í a cuadra de 
Monte, se alquila la casa compuesta de 
3 plantas, teniendo cada una sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, baño Inter-
calado completo, cocina de gas y ser-
vicio de criados. Precios: los bajos y 
el segundo piso alto 60 pesos cada 
uno. E l primer piso alto 65 pesos. Se 
exigen rfeerenclas. L a llave: Infanta y 
Sta . Rosa. Barbería . Informes: L i -
brería Albela. Be lascoaín número 32-B, 
Teléfono A-5893.. 
1369 18 Feb. 
1 1 4 0 18 en. 
E N L A M E J O R C U A D R A D E B E L A S -
coaín se cede un local con dos vidrie-
ras a la callj , armatostes, mostrado-
j res y un contrato por seis años. Infor-
iman te lé fonos A-9788. 
2 1 4 8 1 8 e 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E l i -
mosos y frescos altos en 25 entre F y 
G, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro í ^ i r t o s . baño intercalado, cuar-
to de criados, dos cuartos más en la 
azotea con baño y garage. F-2»99. 
1068 18 e 
V E D A D O . SIN E S T R E > A R . S E A L Q U I 
uin los espléndidos altos de 4 entre 17 
y, 15, con gran portal, recibidor, sala, 
saleta, cinco cuartos con dos baños, gran 
comedor, pantry, cociña y cuarto con 
servicio de criados; garage independien-
to de los bajos con cuarto y servicio pa-
ra chauffeur. Renta $220. L a llavt) en 
la misma. Informan en Baños 28 entre 
17 y 19. T e l é f o n o F-4003. 
2191 1» e n . _ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Montero Sánchez número 46, entro 6 y 
8, a media cuadra de la calle 28. Portal, 
sala, comedí r, 3 habitaciones, cocina y 
servicio sanitario. Módico alquiler. L a 
llave al lado. Su dueña, en Salud 22, 
altos. Teléfono A-2224. 
C496 id-13 
i V E D A D O . A M E D I A C U A D R A D E L A 
calle 23. se alquilan los bajos de Cre-
cherle 25, con jardín, portal, sala, sa-
leta corrida, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios completos, gran patio y traspa^ 
tio. Informan en los altos. 
2157 , 18 e 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila pa-
ra comercio l a casa Mural la 67. Infor-
ma el S r . F r a g a . Mural la y Compos-
tela, c a f é . 
778 21 en. 
S E A L Q U I L A E N L A A M P L I A GASA 
de Egldo n ú m . 9, un amplio comedor, 
con gran cocina, instalación para co-
cina de gas y cocina de carbón; buen 
negocio para un cocinero; ya puede em-
pezar con varios abonados. Informes 
en la misma o en Monte 5, altos, Gó-
mez. 
1 0 6 2 2 8 e 
A L T O S E N $60.00 
S e alquila el segundo piso alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in-
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
c 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S al -
tos de la casa. Gervasio 180, entrada por 
San José, compuestos de sala, recibidor 
saleta, cinco habitaciones, cuarto para 
criado, baño intercalado y cocina. I n -
formes en Gervasi» número 91, altos. 
_ 2014 22 E n . 
S e alquilan los altos de Castil lo es-
quina a C á d i z ; tiene sala, tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o moderno con todos 
sus aparatos. L a llave en los bajos. 
Informan en 2 3 esquina a I . n ú m e -
ro 181. 
2 1 4 0 22 e 
Se alquilan dos locales p e q u e ñ o s , aca-
bados de fabricar, sin columnas, pisos 
de granito y d e m á s servicios, juntos j ^ i á ^ ] f r . ^ ^ ^ 
_ a j c i m4 Jen ei lercei. pi 
f o separaaos. en $ 4 j cada uno, en Mer-
fcsE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos decorados de Angeles 43, pegados 
a Monte, con dos servicios con todas 
las comodidades que requiere una fa-
milia de gusto o dos matrimonios con 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, los 
la la Habana, Informan 
po 
1 6 4 1 20 E n 
A L Q U I L E R E S 
E T C E T E R A 
S e a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s : 
u n o b a j o y o tro a l t o , p r o p i o s p a r a , 
. , . • • i . r> • ced INo. l ü entre L u b a y oan I g n a - ' o i -i j 
i n d u s t r i a s , v i v i e n d a , e tc . P r e c i o , i r i • v - "ara comercio se alquila moderno y 
I N D U S T R I A 19, ( A L T O S Y B A J O S ) : ' l a B e n j u m e c l a j ¿ ^ J f ™ " en U ' ™ ™ 0 " V " ven.Uado local « W U * 379 . fr .nte 
Se alquilan, acabados de construir, n U i • ¡ i ^ n " a Lstevez. l iene 220 metros cuadra 
, , . . . . . q u i n a a r r a n e o . L n la m i s m a i n -
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, b a ñ o intercalado, come- torman. 
dor al fondo, cocina de gas y una 
8 d 9 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
EN 50 PESOS L O S A L T O S D E F L O -
rida 88. nuevos, con sala, saleta, tres 
cuartos', cocina y servicio sanitario. 
Agua abundante. Informan teléfono A-
1001. 
2422 1 f-_ 
S E A L Q U I L A P A R T E D E UN hermoso 
iocal de altos, frente al Teatro Capí 
1422 20 r n . 
ESCOBAR. 42. S E A L Q U I L A E L P I S O 
principal y>^l segundo, de esta moder-
na casa. Sala. 3 cuartos y baño inter-
calado. Informes en Salud 34. 
1954 24 en. h a b i t a c i ó n con servicios de criados. Altos de esquina, con buenas garan-
L a s llaves e informes en la misma, de t ías , se alquila barato el segundo piso 
8 a 11 a. m- v de 1 a 5 p. m. de J e s ú s Mar ía 4 7 ; tiene 5 hab i ta - jSe alquila en Cuba 110. entre M u -
2138 25 e ciones y agua abundante. T a m b i é n 1 ralla y S o l . un a l m a c é n amplio y 
dos de superficie. Puede verse a to-
das horas. Informan en Manzana de 
G ó m e z . 260 . t« l e fono A-2021 . 
1076 18 e 
N A V E 
Se alquila una nave alta de 450 metros 
„ k - ^ f i K J ^ rnr, nrmaí™5f#»c v <»n«#«rí><i \ muy ventilada y con fuerza motriz pak-
A V E N I D A D E M E N O C A L (Antes Inran-i para establecimiento se arrienda por ventliaao, con armatosics y enseres. ,nover aparatos. Se da barata. I n -
ta) número 27, cerca de la Esquina de - contrato la olanta ba ia 'Se da contrato. Informes L u b a lüt},¡ forman Universidad 15. T e l . A-3061. 
Tejas, local de trescientos metros, pro-;• a"os con coniraio, ia p iama Dala-j A.q.Qft . i 15^3 26 en. 
a industria. L a llave en el ¡Llaves e informes en L u z Z4. rt^i^o. j — - — - • 
20 en 1802 21 e i Sa lud 52. Se alquila esta espaciosa 
pió para un 
número 3 . Informan por ei te léfono I 
2478, de 2 a 4 p. m. y en la referí 
da casa Infanta número 3. 
2 1 1 0 2 3 e 
e s , | tollo, uno de ios puntos más céntr icos . g ^ ^ esquina a Estrella, con 
de la capital, propio para oficinas o • t 
1 707 ¿V en. 
í ^ a n i c v a c i o 8 4 — s e A L Q U i i A u n ! S E a l q u i l a e l m o d e r n o p r i m a r I casa acabada' de reedihear, propia 
locíii nuC-o, magníf ico para casa comer-Iriso alto d« L e a ^ r ^ , - ,^alak g ^ " ? ^ - para cualquiera clase de industria, 
i Mal TTnTvirtaTit^ I n f o m a n lelesia. de i eclbldor> baño intercalado, » cuartos, »• 
Se alquila la planta alta de la casa ! ^ n s e r ^ e ^ Luz ^ Z . 0 ^ ^ **** ^ 1 comedor, pantry y_ demás servicios con 
ro: 11 e 
MO-
no A-4831 
Qe ia caiJivai, prupiu puto, uiitmao v¡ c- , ATOÍIIT.A Í.A HKKMT/SA 
! s ciedades regionales. Informes teléfo-1 cuatro cuartos muy grandes, sala, SU- ¡ j ^ ^ ^ ^ s a San Nicolás 208̂  con sala, 
leta, acabada de fabricar, con dobles; saleta, seis habitaciones, cuarto de ba-
fr-arca afamad os B I -
. ^ t a s „ " ^ U N S W I C K " . "•SWIC
. ^ C a t á l o g o s y precios 
p í ^ 
• P l o J ^ F } ^ para billar. 
^ 0'R*b'02-
n a b a n a . 
s«d i 
21 e. 
P R O P I E T A R I O S 
N O P A G U E N C O M I S I O N 
S O L I C I T O E N A L Q U I L E R : 
Locales Comerciales. 
Casas amuebladas y sin amueblar. 
Departamentos „ „ 
Edificios , . <> H 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C Ü W L E Y 
Animas, 3. (bajos. Te l . M-9C92 
3232 31 e. 
fiador. Informa Mart ínez . Reina 25. 
Teléfonos: A-530Í y F-5101. 
1909 21 en. 
S E A L Q U I L A r- i ; ño con todas las exigencias mo ern s, 
servicios, muy tresca y lujosa. L n ios i cocina de gas y servicio de criados. L a ' Propia para a l m a c é n y oficinas, la 
casa de h u é s p e d e s o familia nume' 
rosa, compuesta de un amplio z a g u á n , 
recibidor, sala espaciosa, ocho habi-
taciones, comedor al fondo, patio y 
1 1 , E i N T R E K Y L , V E D A D O 
Sala, comedor, ocho habitaciones, toda 
de azotea, servicio sanitario. Njimero 
139. L a llave en el 137. al lado. £1 due-
ño: Chalet de 12 y 15. Vedado. No se 
alquila por teléfono. 
2160 26 « 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
del chalet calla A esquina a 2 7 , Vedado 
Las llaves en frente y m á s Informes M 
2260 18 en. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 35 en-
tre 2 y 4. número 12. Reparto San A n -
tonio Vedado, compuesta *de jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, ut» 
baño, cocina y una nave grande pro-
pia para garage u otra Industria. Tie-
ne además un gran patio. L a s Uaves 
en la bodega de 35 y 4, te lé fono F-21S7. 
2153 25 e 
S E A L Q U I L A N L U S A L T O S D E L A 
casa de moderna construccién, situada 
en la calle 27 entra B y C, Vedado. Tie-
nen sala, comedor. 4 cuartos y uno para 
criado.s, doble servicio sanitario, baño 
moderna, doble linea de t r a n v í a s . L a s 
llaves en el piso de al lado. Precio $85 
Informes: Aguiar y Muralla. Te lé fono 
A-2856. 
2058 19 en. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N L A CA*-
Ue 15, entre H y G, una casa con seis 
cuartos, dos baños, sala, comedor, re-
postería, portal, cocina, dos cuartos 
criados, baño, garage. Informan: H, nú-
mero 144. 
1993 24 E n . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A UNA C U A D R A D E L T R A N V I A , 
una linda casita en Dolores 28, entro 
Lawton y San Anastasio, de sala, co-
medor, doa cuartos, cocina y baño e ino-
doro; piso de mosaico. Precio 34 pesos. 
Trato directo, en la calzada de J e s ú s 
del Monte 438 1|2, entre L u z y Pocito, 
2419 21 e 
S E A L Q U I L A L A CASA M A T I A S I N -
fanz6n número 20, en Luyanú, con sa-
la, saleta y tres grandes cuartos, do-
bles servicios, entrada independiente a l 
patio, muy fresca casa y muy buen pa-
tio. Informan Habana, 1 3 5 . 
2444 22 e 
bajos " informan 
2122 21 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E SAN LA-1 
znro número 319-A, can! esquina a Sanl 
Francisco, frente 'al Cine Florencia, f 
Tiene sala, • comedor, dos cuartos, baño, 
moderno de cuatro piezas y servicio 1 
aparte para criada. Precio $ 
Ies. La llave e Informes en 
2174 
llave a l lado, agencia de mudadas. In-1 
formes Hospital de Paula, te léfono i - casa Marta Abreu (Amargura ) Í J , cen-
11^g 21 e ;tro de la zona comercial. L a planta 
• — j baja tiene armatostes, mesas, meso' 
nes. carpetas, carretillas y otros ob-
jetos de necesidad en los almacenes; 
M U R A L L A . 8 4 
Se alquila esta casa acabada de re-
parar, compuesta de una gran nave 
ai frente con su es tanter ía , carpeta pa-
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
-• r- 1 -t i» i i i . J - -v. - •• . . . . . . . . . . , 
7 5 mensua- ^e alquila amplio locai para a l m a c é n la planta alta tiene locales apr0p¡a( los 
a e i j i . 0 d e j ó t e en Aguiar 95 en^re M u r a - ; p a r a o f ¡ c inas 0 v ¡ v i e n d a s y en ia azo-
lia y 1 emente K e y . Informan en 
E L N A V I O 
Aguiar y Muralla 
1315-16 21 en. 
s e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l - lt>s d ías de 7 a. m. a 6 p. m. E n la 
ra escritorio y diez habitaciones, al tos A» la de reciente construcción p ^ m a informan 
, . i i . • .situados en Basarrate 16 entríi Neptuno; 
para oncinas o viviendas y 
f3mk;¿« k , , , u - . u w , u ; „ ; ^ ; c e d o u n a c a s a d e a l t o s if h a tea t a m b i é n hay habitaciones higiem- j0Si pr0pla pai.a hu¿SDedes o ouakjuier 
cas y habitables. No se alquila para >i,ldustria 0 Para una familia que deseo 
vivir gratis, quedándodole a su favor 
sala grande, saleta y dos cuartos. E s -
to es sin explotarla, pues entonceg da-
rla mucho más , poca renta, buen con-
trato. Informan T e l . M - 9 3 3 3 . 
2071 20 en. 
S E A L Q U I L A E N P A M P L O N A , F R E N -
te a Delicias, J e s ú s del Monte, 14-A, la 
casita 2a. y 5a. del Pasaje de nueva 
construcción, propias para matrimonios 
de gusto. L a s llaves en la carnicería . 
P a r a tratar: Sol. 59 o Santa Ana y E n -
traspatio, doble servicio, pisos de i senada. 
i • • i 2306 19 E n , 
marmol y mosaico, cielos rasos y cua- — L _ 
i i • U • J J - E N L A C A L L E A R M A S N U M E R O 4 4 . 
tro habitaciones altas independientes, entre Milagros y Santa Catalina, fren-
con servicio completo. L a llave en el te al Par(iue. se alquila la bonita casa 
, - n i r • r compuesta de portal, sala, saleta, tres 
numero al frente, para informes, | cuartos, servicio intercalado, comedor 
Nprrfnnn P<smiinn a ^mistarl T d f al fondt>. Patio y traspatio, con una i\eptuno iv , esquina a -'^mistad, l eit. | habitación alta con sus serv icios y 
A-4376. 
1839 23 
v íveres o giro a n á l o g o . Se hace con 
trato sin regal ía . Puede verse todos 
SAN J Q S E 112, G R A N SALA, L U Z P E R -
manente, f resquís ima. Teléfono M - 2 0 5 1 
Servicios Inmediatos, propia para comi-
sionista, consultorio, corta familia, ha-
bitación brisa, cuarto pequeño hembre 
solo. Dueño A-aiKí-
2360 19 en. 
1841 2 8 f j . i BiLUttuua U*M ocLa iiaLV a u éli o .> ondo y en los altos, propio p a r a i y San Miguel, ci-mpuet-tos de sala, 
cualquier industria, a l m a c é n o un gran i L t ^ ^ o n 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ b u ñ V n t t r - — 
l i • • i i, , r calado con todos lo} aparatos modernos, N E P T U N O 106, F R E N T E A L C I N E S E 
establecimiento. L a llave en el nume" comedor al íondo, cocina y cal«iitador alquila el fresco y espacioso segundo 
ro 86. y de SU precio y condiciones. S u i f a b u S t e p o ^ m o ^ f a ^ ^ r P Í m h con}P^sto de sala, comedor re-
l f ^ r j i i c agua aouriaanie por motor fueae \ er - cibidor. o grandes habitaciones, 2 ba-
Informan en Empedrado 15. f e todos los días de 8 a l l y de l a 5. ¡fios y cocina, todo moderno. L a llave e 
2 ) 6 5 20 e j ^ J . ^ mi8ma infürman- 1 informes en los bajos 2072 1S 1941 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Neptuno 16, con cuatro cuartos, «ala, 
recibidor, comedor, cocina, cuarto de 
baño intercalado y un departamento sa-
nitario para criados; todos estos depar-
tamentos son muy amplios y están en 
buenas condiciones. Informan en los 
bajos Casa de préstamos " L a Equidad", 
teléfono A-9531. 
18 en. 1 1370 '"• # 
con una entrada independiente: L a l la-
ve en la bodega. Para más informes su 
dueño: Romero, edificio Castelero. Ofi-
cios, 18, departamento 204. Teléfono 
M-4323. 
2351 20 E n . 
E N »70 S E A L Q U I L A L A B O N I T A ~ " y 
moderna casa San Bernardlno 15, a dos 
cuadras del tranvía de Santa EmlMa 
lugar alto. Tiene portal y jardín cou 
14 metros, sala, recibidor, 4 buenos 
cuartos, dos a cada lado, baño Interca-
lado, completo, etc.. etc.. pisos mosai-
co de primera y techos decorados. Sii 
dueño en la misma, casi esquina a F l o -
res . Teléfono 1-4210. 
2373 19 en. 
A C A B A D O S D E R E F O R M A R S E A L -
quilaji los bajos de Estrada Palma 58. 
Precio $4o.00 y fondor. L a llave en lo« 
altos. Dueño: calle 25 Vo. 271. 
2262 19 en. 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 de 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S f H A B I T A C I O N E S 
c « A L Q U I L A . A V I V I R B A R A T O . SO-
lo oor $26 00, sala, tres cuartow. por-
t il y todos b u s servicios, frente a la 
Ambrosia, call'3 Vega y Serafines. I n -
forman bodega do la etiqulna. Bonifacio 
23&3 26 en-
H A B I T A C I O N E S 
¿ T T ^ L Q U I L A E N $50 Y F I A D O R . BEJ-
tiavides 17 entre Mangos y Remedios 
D una cuadra del tranvía. Portal, sala, 
t " habitaciones, baño intercalado, co-
.V^dor nano, cuarto y baflo de criados, 
con tmspatio. A l lado iriíorman, te lé-
fono 1-2396. 
2180 18 e 
S10 A L Q U I L A N IvOS B A J O S D E L A CA-
sa. Dolores 31 112. compuestos de sala, 
«Comedor y cuatro habitaciones. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Suspiro 
12, altos, te léfono M-1760. 
• '2289 "2 e 
S E A L Q U I L A L A MODERNA Y F R E S -
.-a casa situada en la calle Concejal Vei-
ira 5 esquina « Estrada Palma, (Víbora) 
compuesta de Jardín, portal, garage, sa-
la, recibidor, comedor, cinco cuartos, 
baño intercalado, cocina» cuarto de cria-
Hoq y servicioa para loa mlsmoa y en-
•Wda independiente. L a llave en la bo-
íu ea. de ja esquina de Estrada P a l m a 
informan teléfono A-6420. _ 
2277 y¿ ^ -
^ A L Q U I L A CASA EN R O D R I G L E Z 
v Jtisticia No. 1B0, Luyanó . Sala dos 
¿uartos, cocina y serviexpe, acabada de 
construir, muy barata. L a llave en la 
bodega de Manuel. > . 
2375 ¿u en-
Se alquila, casi frente a la Es tac ión 
de L o s Pinos, una casa con portal, 
jardín, sa la , saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, «ervic ios sanita' 
ríos y patio. Informan en Lea l tad , 40, 
altos. Telefono A-2059 . 
G I n d 2 6 oc 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A -
lle Pérex, esquina a Cueto, sala, cisco 
cuarto», precio 60 p«»o8. Informan en 
Hospital 11. te léfono A-7975. 
2159 23 e 
G U A N A B A C O A , K E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
" B I A R R I T Z " 
D O Y E N A R R E N D A M I E N T O UN C H A -
leclto con buen lot^ de terreno, para 
criansa» y cultivos, instalación sani-
taria y de aguas, $15 mensuales. José 
Días. Caserío Vil la María. Guanabacoa. 
2270 2* e 
A L Q U I L O E N $ 4 0 
. v i c l V c ^ p U t o r ^ ' a r c ^ WpeT 2 y 4 l^lueo comida y demás servicios Ba-
antes J;nna frente ^ Muelle de Caba- «lucha fr ía y callente. Se admi-
Uerfa y Plaza d ® t í J l a V * casa, de ten abonados al comedor a 17 pe — 
todo o í d e n ^ n u ^ m a i n f ^ l el ^ « n . u a l e s e „ adelante. Trato inmej 
encargado """"'^ _ ~ , 
S E A L Q U I L A R O S A E N R I Q U E Z , N U -
mero 112, con frente a Santa Ana. 
moderna y ventilada casa en lo mejor 
de L u y a n ó . L a llave e informes en la 
bodega. Teléfono F-7549. Marlanao. 
1645 20 E n . 
R E P A R T O M E N D O Z A V I B O K A , S E 
alquila una casita interior con sus ser-
vicios completos y patio independien-
tes. Cortina 42, entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la l ínea 
de Santos Suárez. 
1874 23 e 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
2377 20 en. 
esos 
ora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124, altos 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S . JTJN-
tas o separadas a hombres solos o ma-
trimonios de moralidad en Correa I I H-
S B A L Q U I L A UNA P R E C I O S A GASA 
con Jardín, portal, sala, saleta, dos 
cuartos^ baño completo en agua calien-
te y fría, cocina, patio con lavadero y 
garage, todo de cie'to raso. Calle Oál 
vez 
S E A L Q U I L A 
En Monte 2 A. esquina a Zulueta, her-
moso departamento de dos habitaciones Más informes er. la misma a todas ho-
y comedor con vista a la calle, propio ¡ r a s . Teléfono 1-4204 
para familia de tres personas. L e que- 2059 
dan los servicios muy a mano y el ba-
ño a dos metros. E s casa de todo or-
de"i,'uz toda la noche. 
^3'8 20 en. 
22 en. 
T E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A L A 
casa Mangos 62, esquina a Marqués de 
la Torre preparada para tren de lava-
do con ikvaderos, estufa y demás nece-
sario L a nave en la bodega. Informes 
en23e43teléf0110 F'3529' 19 E n -
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A OA-
lle de Estrada Palma entre Juan Del-
irado y D'Estrampes, moderna, sala, co-
medor: 4 cuartos, dos t a ñ o s Javaderp. 
despensa, garage. L a llave al lado. í e -
l é f£™ I-5058- 20 en. ¿ ó ;.< o 
I V $45. D U R E G E 30, P U N T O A L I O 
entre Santos Suáreií y Enamorado bala 
dos cuartos, baño completo, etc. L a 
llave al lado, dos meses. A-5890. faan 
lAzaro 199. altos. 
21S8 I T - . — 
^ 5 " A L Q U I L A N E N SAN MARIANO Y 
J o s é Antonio Saco, Víbora, frente al Co-
Veio de los Hermanos Manstas una 
ra la de jardín, portal, sala, comedor y 
C u a r t o s . co¿ina de gas y « « v i c i o 
Precio $45.00. Informan T e l . l-34di > 
í n departamento de «ala, comedor un 
cuarto servicio y cocina do gas en 1» 
rü\!PJ- _20 •rL 
i - F t a m a k i n d o , a d u s ^ a ? ^ 
Ta calzada de Jesús del Monte. « ¡ Q ^ -
)o espléndidos altos 0 0 1 1 , 0 1 1 1 ^ ^ ^ 
clones fresquís imas , sala, comedor, 
" empro alquilada^ ochenta, 
sos. L a llave en la bodega e intorma 
Junquera 1-315L 91 ' 
213 2 , 1__ — 
•sE A L Q U I L A E N 80 P E S O S L A CASy. 
Florts 76. en Jesús del Monte, a una 
ruadra del tranvía; consta dti ^ala sa-
leta cuatro cuartos, cuarto de baño 
p a n t r T y cocina. Oiarago • Informan: 
ruetc y Ca- S. en C , Aguacate b3, 
TeléfcAio A-3516. 
2142 
J E S U S D E L M O N T E 497, A L T O S , CA-
si esquina a Luz, con cinco cuartos, ba-
ños, servicios, comedor, sala, gabinete. 
Se alqula. Informes: Telétono F-O-7-014 
1632 19 E n . 
M A L E C O N 77. tiÁiOi 
una habltaoidli srundt con muebles y 
comida a una señora sola que sea de-
fe. l o g o oe c.e.o ra»u. ^ } « S i « o J 1 ^ ^ ^ " " Í - a rín ^ F ' ' eñtt-e Primelles y Consulado, Ke- ^ o í ^ 7 1 J i a m^y decente. $«0.00 
parto Columbia Informan en la misma , - IT—: •. 19 en-ir 
o llame al te léfono 1-7119. S E A L Q U I L A U V \ SALA GR \ N D E 
2305 19 e | fresca y ventilada,'" con vista a la ca-
San Ni-
19 c 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A 14. E N T R E 
Gal laño y Rayo, habitaciones grandes 
y chicas, con lavabos de agua corrien-
te, frescas y baratas. E n San Rafael 
SE A L Q U I L A 1*4, hur habitaciones altas y bajas 
cir.^ie lt> pesos, con sus lavabos. E n 
Jovellar 15, altas y bajas. E n Obrapía 
73, una grande cen balcón a la calle, 
barata. 
1578 20 • 
M A K I A N A O . B E A L Q U I L A HERMOSA ^ ¿ / ^ ^ de poca familia 
casa Samá 16. a una cuadra de las dos .¿'¿(¡ú 
l íneas dê  carros en $60. Informan en el | 
L a IHvc en el fondo 
A L Q U I L O SAN FKANCISCÜ 202, KN-
tre Octava y Novena (Víbora) casa 
chalet modernísimo, con portal, sala y 
saleta de columnas, cuatro habitacio-
nes, hall de persianería, baño comple-
"to intercalado, saleta de comev al fon-
dof cocina con calentador, servicio de 
criados, pasando el tranvía por la puer-
ta. L a .llave al lado. Para tratar. Te-
niente Rey 30. Talabartería E l Estribo, 
Precio $80. Teléfono A-3180. 
^1853' 21 e 
L O C A L P R O P I O P A R A I N D U S T R I A . 
E n mil metros de terreno, hay una bue-
na nave, una casita y el resto de patio 
cerrado. InlVrinan: San Indalecio y 
Enamorado. Bodega. 
1989 22 E n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N SAN MA-
riano número 16, una bonita y cómoda 
casa. L a llave en la casa de al lado. 
Informes en Cuba, número 18, segundo 
piso. 
1999 1S ETn. 
S E A L Q U I L A L A CASA ENAMOrado, 
8. -entre Durege y San Julio, de o cuar-
tos, baño intercalado, galería, patio, ga-
rage, cuarto criado y servicio y teléfono 
Mayía Rodríguez número 8. Teléfono 
1-6392. Rincade. 
1956 20 E n . 
Teléfono F-42S3. 
de la casa. 
2181 en. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y DE-
partamentos con balcón a la calle en 
Reina y Manrique, altos del café. 
20 e -MARIANAO. E D I F I C I O N O G U E I R A , | 
frente paradero Havana Central, depar- CONSULADO 75 ñ \ s i ESOUlÑT 4 
tamentos dos y tres cuarto.s con bal, Trocadero. s& alaúi la un esnléndido de-
confort moderno desde $20. ^ l é n L ^ S ^ ^ ^ » 1 ^ t t 
local para establecimiento y casitas. rr ente, para algún comercio. E n la 
224T Telífuno FO-.014. ^ misma, se alquilan habitaciones con lo 
los 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L S A V O Y 
R e s i d e n c i a a r i s t o c r á t i c a p a r a 
f a m i l i a s . E n l a p a r t e m á s 
f r e s c a d e l V e d a d o . D i r e c -
c i ó n : F , e s q u i n a a 1 5 . T e -
l é f o n o F - 5 2 7 0 . 
803 2 0 en. 
S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N E S . E N S20 S E A L Q U I -
lan dos Juntas, casi nuevas, con su co-
cina y baño Indeiiendlente. Milagros 
124, entre Lawton y Armas. 
1592 20 • 
" H O T E L L A P U R I S I M A " 
MAXIMO G O M E Z NUM. 5, ( A N T E S 
M O N T E ) , ESQ. A Z U L U E T A 
Departamentos de dos Uabitcaiones 
con baño privado y sin bafto, habitacio-
nes interiores y a la calle desde 45, 
50, 65, 66, 60. 70, 80, 90, 100, 120 pe-
sos mensuales. Por d ías desde 2 y 3 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ A Ñ o x c m 
S E N E C E S I T A N 
t-n las P o b l a d ¡ ^ ~ r r 
^ de toda U R ^ , ^ < 
a g i t e s a c ü v o s v l o S J 
buenas r e f e ^ 
1*5 familias de U ^ ? Ia ^ 
a r ü c d o s b o r d a d í 
tan e l e g a n ^ m u e s t r a ^ . ^ M 
2283 ^ 45' H a b a ^ ' ^ 
ceres de un m¿tHt,ayudar a Di 
« U d a d . B u e ^ ^ o « ^ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para todos loa quehaceres de una cor-
ta familia. Cárdenas 3, úl t imo piso, te-
léfono A-3706. 
2447 20 e 
B U E N R E T I R O . S E A L Q U I L A " V I L t - A 
Miguel", calle Panorama, esquina a 
Robau. frente a l Parque. Compuesta 
de sala, comedor, tres cuartus dormi-
torios, cocina, baño y buen patio. I n -
forman: Teléfono F-O-7074. 
1410 20 E n . 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club . Precio $275 Infor-
m a : Garc ía l u ñ o n . Aguiar y 
Mural la . T e l é f o n o A-2856. 
1934 18 en. 
asistencia y comida a hombres 8o-¡Pe803 habitación y comida. Hay capí-
^ . S-. admiten * b 0 " * ^ * 2 ° • I í j ^ ^ ^ 
E N Z U L U E T A 7 3 I pedan varios sacerdotes y personas de extricta moralidad. Se han hecho gran-des refornuis para aseo y confort de So blnniian - i * j u r. t-»̂  i los señores h u é s p e d e s . Los tranvías 
^ ^ h 0 s espléndidas habitacio- pasan por j9 puerta para todos los la-
rit^tt , i S-, Lav;i1l>0 ú* " ^ a co- d03 de*'la ciudad. Teléfono A.-1000. 
mente y excelente comida. Precios mo-'* 127 1 Fer. 
di eos. 
P . 20 en. 
S A M A , 2 5 . M A R I A N A O 
EN E L K E P A R T O I.AWTON, V I B O K A , 
te alquila ^asa. Jo m.ii i .posteríi moiler-
na. co nsaía. dos cuartos, baño ínter 
ralado. co'iiedoi y pptio, cali.' 13 y B . 
Tiene cartel en la puerta y le p^sa el 
carro por .'a csqu-iut. Somoz i. 
2022 18 e 
s e " a l q u i l a e n l a c a l l e S í M J W B L 
S m l r o 3. entre Calzada y G 0 . ^ ' 
lora . una casa con tres habitaciones, 
moderna. Informan en Habana 109, te-
léfono M-1608. . • . 
1708 L8 6 . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A R M E N 26 . 
A^bor i oon jardín, portal, sala, 3 cuar-
tos báfio intercalado, cuarto y servi-
do' d ¡ criados, patio y traspatio rente 
<60 Informan y esta a Ha^o e'i Lai 
n ên y San Lázaro. Vi l la Alberto^ 
1988 19 en' 
tíK A L Q U I L A C O M O D A Y H E R M O S A 
.•asa^ media cuadra del tranvía, acera 
d e ^ a brisa, San Lázaro 12 entro San 
Francisco y Milagros. Víbora. Sala, sa-
l^tá tres cuartos, baño completo con 
todeis los aparatos nioder,^A„salVl" rto 
< omer. cocina de cas y cárbdn, cuarto 
y servicio de criados, despensa traapa-
to con árboles frutales, entrada inde-
p¿nd?ent6. L a llave, en él 1 0 . Informes 
Teléfono 1-2804. $ 7 5 . 0 0 . 
2 0 6 5 ; í A í z t : -
s e a l q u i l a n l o s h e k m o s o s a l -
tos, Calwtda de J « 3 Ú 8 del Moii^e r^S 112 
con portal, sala, recibidor. » cuartob, 
salón de comer, dos baños, cuarto y 
servicio de criados. Informan en los 
bajos. No enfermos. 
1987 l L e n -
S E A L Q U I L A L A LUJOSA R E S I D E N C I A 
MUa Julia, en Andrés esqu'im a Carlos 
Manuel, a la brisa, al lado oe la nueva 
rasa del Loma Tennis y a media, cua-
dra del Parque. Tiene portal, jardín, sa-
la espaciosa, hall, recibidor, comcdtf, 
seis grandes cuartos, cuarto escritorio, 
i cea baños intercalados, pantry. dcs-
pensá, lavaderos, garage, cuartos^ oe 
'triado y chauffeur. Toda decorada. Coci-
na de gas, calentador y tanque de agua. 
A 8 cuadras del paradero de la \ íbora . 
Informes en la esquina. Andrés y Agus-
tina, chalet Villalegre. Teléfono l-32oo. 
•r-.-.r, l j fc ._ 
P R O P I A P A R A I N -
D U S T R I A Y V I V I E N -
D A 
E n G u a s a b a c o a , 1 8 , e n -
tre H e r r e r a y C o m p r o -
m i s o , a u n a c u a d r a d e 
l a C a l z a d a de L u y a n ó , 
se a l q u i l a e s p a c i o s a n a -
v e c o n h a b i t a c i o n e s a l -
tas y c a b a l l e r i z a s . L a 
l l a v e en C o m p r o m i s o , 
l e t r a D . I n f o r m e s : 
M a n r i q u e , 1 2 8 , S a n -
tos y A r t i g a s . E n h o -
ras de o f e ina . 
S E A L Q U I L A N LOS A L V O S DE RR-
medios 75 en LuyanO, a media cuadra 
de la calzada, frente a la Iglesia nue-
va, compuesto de terraza, sala, recibi-
dor, tres habitaciones, comedor al fon-
do, baño completo, cocina de gas y 
cuart y serviel > para criado. Informan 
en Universidad 13. Te l . A-3061. 
1622 U et. 
R E P A R T O ME.VDOZA. V I B O R A , S E 
alquila la fresca y cómoda casa Cor-
tina, número 42, entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la lí-
nea de Santos Suárez y una y media del 
I'arque. 
1259 1» E n . 
S E A L Q U I L A E N P O R V E N I R Y DOL©-
res una casita propia para un matrimo-
nio con sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y baña, patio. L a llave chalet de 
L a Mambisa. Casitas do San Francisco 
a una cuadra de Dolores. Se da barata 
894 17 en. 
Se alquila una hermosa casa en la 
L o m a del Mazo, con comodidades pa-
ra numerosa familia. Precio m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o 1-2484. 
Ind. 14 oc 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S A M O -
derna en Genaro Sánchez, entre Prime-
ra y Calzada, a una cuadra del Iranvía 
Havana Central, cuatro habitaciones, 
garge, servkios dobles etc. Precio úl-




24 E n . 
Jesús del Monte 291. casi esquina a 
Toyo. se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
S E A L Q U I L A LA MODERNA CASA CA-
Ue Mllagrcs número 6. casi esquina a la 
calcada de J e s ú s del Monte; tiene por-
tal, sala, comedor, tres cuartos; otro 
cuarto alto; bafto con bañadera, coci-
na, patio y servicios. Alquiler sesenta 
y cinco pesos. Informa: Doctor Arturo 
Kernández. Habana 86, Dopartamento 
312 T e l í t o n o s M-4D24 y A-1213. 
7*1 21 e 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A S A i n -
los Suárez y Flores . Informan eu la 
bodega. 
1654 l » E n . 
N A V E 
Se alquila una espaciosa nave propia 
para cualquier industria o comercio en 
la c;allo Ensenada. Informes: L a Cu-
bana. Fáoriea de Mosaicos. 
10C4 7 fb. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A H E R M O -
su planta alta del precioso chalet, de 
t<an Mariano y Quiroga. a una cuadra 
de la Calzada de JesOs dei Monte. E n 
el bajo informan. 
1913 19 en. 
O A L I A N O 52, A L T O S . S E A L Q U I L A 
;un fresquís imo departamento de 2 ha-
Ibitaciones con balcón a la calle, pro-
jpio para un matrimonio de gusto. Una 
¡habitación para señora o señori ta de es-
i tricta moralidad. Precios módicos . 
| -2.") 7 ^ 18 en. 
3 E R R A T E V... v::. ALTOS, E N T R E 
Lamparil la y Obrapía. se alquilan ha-
mue-
Más 
dos, gran sótano con tres habitaciones, 
sa lón alto con un cuarto, patio, tras-
patio etc. etc. Llaves en el número 2tí 
o informan únicamente Jorge Arman-
do Ruz. Bufete de "Chaplo y Sola". Te-
l é fono A-2736. 
19tf4 22 E n 
E N M O N T E 49 1,2 E N T R E F A C T O R I A 
y Someruelos se alquila en el segundo 
piso un gran departamento con vista a 
la calle. Razón en los bajos, tienda de 
ropas. 
2128 21 e 
L A S I E R R A S E A L Q U I L A N UNOS S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A HABT-
liermosos^ y Irascos altos cu Pi imera en-j tación en San Miguel 40. bajos, entre 
tre 6 y 8, coiuyu*-¿tcr? de aula, vest íbu- Aguila y Amistad, 
lo, hall, comedor al fondo, cuatro cuar-) 2124 (. 
los, baño Intercalado, cuarto do criados,/ | 
S r F - y é a r * ' " 1 0 ^ Chaulfeur- * f l é f0 - | .BN OBISPO 75, A L T O S 
I S O r " * " L'i1 e 
1S e 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor se come. T e l é f o n o A"9158. L e a l -
tad. 102. 
D E P A R T A M E N T O S 
Aramburo 42. entre SaA Rafael y San 
Josó, departamento independiente en la 
azotea con sus servicios, agua abundan-
te y luz $2í . 0 0 . L a llave e informes: 
Librería Albela. Belacsoaln, número 
32-B. Te lé fcno A-5893. 
i A L Q U I L A 
| un gran departamento con vista a la 
j calle, propio para un Dentista, Médico 
M A R I .ANA O, F R E N T E F A U A D U R O i l A - ) u oficina, y en la misma hay habita-
vana Central, Kdificlo Nugueira, dopar-1 ciones para hombres solos con buenas 
tamentos de dos y tres cuactos, baño i referencias. Precios muy baratos. I n -
intercalitdo desde $20. Tarnulón local forman en los b»jcs . 
para est.ioteclmieuto y casi ias. Tcléfo-
óo FO-70^4 
1557 
A L Q U I L A S E L A CASA UKI.U.EKA ñ'ú-
mero 11, entre Cuarta y Sexta, l íepar-
to L a Sierra, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta de comer al fondo, 
hall, cuatro habitaciones do un Indo, 
dos al otro, magníf ica baño intercala-
do, pantry, cocina, despensa, calenta-
dor, dos habitaciones exteriores para 
criados, con sus servicios, y garage. 
Alquiler ?10ü. L a llave a las dos puer-
tas de la casa. Informan 23 n ú m . ' 1 8 5 
entre H e I . Teléfono F-5241. 
1854 21 e 
2033 18 en. 
MAKIANAO. ALiVLENDAUUS. CALaai. B 
y 1 4 , E n la misma línea de la Playa 
se alquilan dos modernas casas para 
regular familia. Precio n ódico. Teléfo-
no F - O - 1 4 0 7 . Informes en la misma. 
1^94 23 © 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n <!sta ant igüe y acreditaxlo hotel se 
a^uilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos; ma-
trimonios. 52.00 y $2.50; agua corrien-
te en todas las habitaciones; bníios 
fríos y calientes; cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se adml-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
aroerfeana. 
Ind. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y a l mismo tiempo g i e n d ° ;ama ? e dar muy b1en de co 
r ica r w «511 al- mer- oelascoain y Nueva del Pilai 
Romay número 25, a media cuadra de 
Monte, departamento independiente en 
la azotea comnuesto de una habitación 
grande y otra chiquita y oui; ¿¿rvic ios . 
Precio 25 pesos con luz. L a llave en 
Infanta y Sta . Rosa, Barber ía . Infor-
mes: Librería Albela. Beiascoaln nú-
mero 32-B. Teléfono A-5893. 
1369 18 Peb. 
C A R D E N A S , 4, M O D E R N O . S E A L -
quila una habi tac ión . 
2005 18 E n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa particular a hombres solos y de 
toda moralidad. Amistad 44. altos casi 
esquina a Neptuno. 
1924 U ©n. 
S E D E S E A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
limpiar y ayudar a la «ocina, que duer-
ma en su gasa, de buenas maneras y 
honrada. Egido 66, altos, a todas horas. 
2463 21 e 
S O L I C I T O U N A ORLADA O C R I A D O 
de mano Joven español, que sepa ser-
vir la mesa a la rusa, que traiga reco-
mendación de casa particular, se da 40 
pesos al criado y 35 pesos a la criada, 
no se da ropa do cama. Recibo de 10 
a 12. N y 25. 
2330 19 E n . 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A Q U E 
sepa de comedor en Suárez 7, altos. 
22«8 19 e 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para habitaciones y coser. Debe ser 
limpia e inteligente. Calle Once esquina 
a Cuatro, Vedado. 
2216 19 en. 
S e solicita una criada para ir a un 
ingenio, que e s t é acostumbrada al ser-
vicio y que tenga referencias. Infor-
mes, Calle 13 n ú m e r o 108, entre 14 
y 16, Vedado, 
E N P A T R O C I N I O t T " " ^ S ¿ 
lipe Poey, Víbor? u E ? ? C C u T 
da para ayudar a it B,ollclta un.A 
>• Planchar l a W a l a J'^Pleza ^ , 
rendas. Sueldo v ^ ' Ha ^ t l , y 1 
c o n ^ r e f e r e n c i a s ^ l / o 6 ^ ^ 1 
S E N E C E S I T A U v " ^ " ! 
cuartos y QUe sepa de^n ^^RO 
fiero que hable i n ^ L ^ ^ o r . ^ 
2336a ^ Ma26n. ANePt¿n? 
S O L I C I T A UN S O o i r T T ^ ^ 
con capital de $350 ^ 10 JíEcr 
™ giro í á c l d ! . , * ^ e m p r S 
utilidad mínima $7 oo ri, ^ ^ 
en Marqués Gon¿.ieZ r'/1"103- I n S 
y Desagüe, de 6 a I" m* I*tT* P» 
^ P o r la tarde de ^ ^ 
2161 * ^ 
S E S O L I C I T A r v v r v ^ 
exporiencia, que conozca h P 0 R 
y las fondas, hoteles rt«blen ^ 
des, bodegas t l e n d ¿ ^ . f * N 
experiencia y puede d^r ^.,5' no 
las casaa que ha traSaia^íerencl 
senté ni pierda su tiendo * «T0 ^ 
uno que conozca ©apeSíS ' Sc * 
manejar camión. 
2242 
• - D E AAIBOS SFYnt 
cen falta «n todos los BnSS?" 
isla, para un espléndido 1 ^ 
porvenir para la8 p e r s o n é ^ 
trabajar independientemente 
mos exclusivas a los que 
merecerlas. Dirigirse a 
Aguiar 116, Habana * br-
2143 18 2225 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO fi-
na que sepa servir bien la mesa y con 
buenas referan cías . San iRafttcl 301.. 
2119 18 e 
UNA F A M I L I A D E S E A V I A J A R UN 
la primavera y solicita una buena ma-
nejadora para el cuidado de dos niños; 
que sepa cumplir con e u obligación y 
tenga buen carácter. Para m á s intor-
mes llamen al te léfono F-2463. 
2131 . - 18 e 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E M A -
no y una manejadora. Suehlo $30 cada 
una y ropa limpia, buen trato y poco 
trabajo. Informan Habana 126, bajos. 
2026 18 en. 
C R I A D O S D E M A N O 
S e solicita criado fino, de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
S E A L w r n . A E N c r e s p o . 10, e s - ¡ b u e n a s casas y con referencias de la 
quina a Lázaro.^un dep^tamentOg ¡ H a b a u a . Presenlarse en la Quinta P a -
L 1 C E N C I A P A R A R E V O L V E R Í 
C A Z A 
Solicitamos gestionarlas. Poblado í m í J 
Despoblado $ 1 2 . 5 0 ; ambaa Í32 -,n ÍOS 
$11.50. Títulos de chauffeur i 
Cartas de Ciudadanía ^De Cutf 
(De Españoles $ 1 8 . 0 0 . P;isüportts Vi*i 
Garantizamos entrega en 24 hora \ 
necesitamos dinero adelantada; ' « 9 
una garantía a satisfacción. lerrtridT; 
Gonzák-z. Amargura &$. Apan. 
I 706 fl.r" . 
alto, compues' 
habitaciones, baño y cocina. Todo con 
vista a San Lázaro, precio módico, pue-
de verse a todas lloras. L a llave en 
el puesto. Informan; F-5981. 
1428 24 • 
latino Cern 
C 394 
S E S O L I C I T A UN UMPLEAPu Q 
rigurosas referonoias de 17 a 20 U 
propio para dirigir el trabajo de 
macén. Cuba No. 90. 
J ' : > 1 - I S J ^ 
S 0 C I L I T 0 s o n ó . UNO 
para una panadería que aporte J^.i 
y otro para una bodega y otro para 
caf^.' Informes-Amistad 136. Garda 
1554 ig en 
8 d 10 
C O C I N E R A S H O T E L S A N T A N D E R 
Todas las habitaciones exteriores; pa" 
ra dar a conocer las comodidades y 
i • • j i -i ;?25 y ropa limpia, casa chica y 3 peí -
buen servicio de esta casa se alquila1 ¡^.nas Malecón 234, bajos entre Manri-
SE S O L I C I T A UNA C U I A D A P K N I N -
.sular para ' cocinar y limpiar. Sueldo 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa va co- q,"r.->. Campanario. 
2 4 .)0 
1908 12 fb. 
L E A L T A D 30 L N C A S A DE F A M I L I A , 
se alquila una habitación a persona so-
la o matrimonio. 
2441 20 1. 
— iy Lompostela 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su al 
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado. Muy b u e n a » e n l o m e j o r d e l a h a b a n a , v i -
J . r . , r-i llegas 41, alto, se alquila una espaciosa 
cocina y a precios incompetibles. L l e -
vador a u t o m á t i c o de d í a y de noche. 
Servicio esmerado. Esqu ina O b r a p í a 
10554 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117,1 
altos, esquina a Barcelona. Se alguMai 
una habitación amueblada y ¿ori vista! m n n r r a v 
a la calle. También se da comida, bien T ' v n,uv ventil 
sazonada y di lo más sano. Teléfono: ^ ^ r « ü L \ 1 f u 
29 en. 
A-90tíD. 
236Í 26 en. 
SE A L Q U I L A N DOS C U A R T O S E X L O S 
bajos de Factoría '¿O a matrimonio solo 
con referencias por ser casa de esta-
blecimiento, muy buenas y barutaa con 
derecho a la cocina y i.gua ábundíatité. 
2305 19 en. 
C E R R O 
C 384 5 d 14 
B é ! AL«U1L.\N LOS A L T O S INDUPKN-
dientes de la casa San Indalecio No. ¿ 
l«trK B, a media cuadra de la esquina 
dé Santos Suárez y dos de la (.alzada 
de J . ch! Monte, acabados de fabricar 
a la moderna, con recibidor, sala, saleta 
da comer, 4 habitaciones, baño comple-
to para familia y ytro de criados. Se 
puede*ver a todas horas. 
2050' 18 e»-
S K A L Q U I L A N Titt-a UAt*.*.» ACABA-
das de fabricar, altas y bajas; sala, 
.saleta, tres habitaciones y baño inter-
calaflo, cocina de gas eu móJlco precio 
en San Lui s entre Quiroga y Remedios 
a tres cuadras de la lglesi-> de Jesús 
del Monte. Informan FO-7623L Maria-
nao. 
1899 _2;i_en/ 1 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A f l A U T E -
ria a peib^"! i torinal. Se da eu módicoi 
precio. San Luí;- entré Quiroga y Ke-
medios. Informan FO-7603. Avenida 
Columbla. Buen Retiro. Marianao. 
1SÜ8 ' 23 en. \ 
SE ALQUILAN7* LOS B A J O S Dli i ! a 
casa Tamarindo núm. 30, en $50, a me-
dia cuadrit de los carritos, propio paraj 
botica o cualquier establecimiento de' 
comercio. En la misma informan, 
1848 , 18 e 
V E L A R D E 11 
Entre Churruca y Primelles, en L a s Ca-
ñas, Cerro. Se alquila en fSO.OO men-
.suaks < -na casa, compuesta de sala, co-
medor. 4 cuartos; cocina, baño, patio y 
traspatio. Alquiler adelantado y fia-
dor. L a llave en la bodega de la esqui-
na de Churruca. Informes en Cuba 16, 
de 8 a 11 y de 1.a 4. Te lé fono A-4SS5. 
2060 22 en. 
Cerro, L a s C a ñ a s , se alquilan ]os a l -
tos de infanta No, 24 1 ¡2, esquina a 
¿.anta Teresa. Lar. llaves en la bodega 
e informan. 
SE A L Q L I L a ' u N A C A S A P R O P I A pa-
ra establecimiento, por estar en esqui-
na También sirve para casa particu-
lar. Puede verse a todas horas en Flo-
rencia y San Quintín. Reparto Betan-
court. L a llave a l lado. 
1586 20 e 
H A B I T A C I O N E S gran-
ladas, con luz eléctrica, 
en Marqués de la Torre 81, por Quiro-
ga, casi esquina a la calzada, la casa 
da frente al mismo parque de J e s ú s 
del Monte, al lado de la iglesia. 
1579 22 • 
C A S A P A R A F A M U L A S 
S E A L Q U I L A N DOS H E l i M O S A S 1ÍA-
bitacloncs con toda asistencia y con vis-
ta al Paseo del Prado. Espléndido baño | pianola y radio 
con afrua fría y callente. Casa de fami- Heina y Salud. 
Ha. rrado 31. altos. M 10112 
2406 
Se alquilan habitaciones lujosament: 
atnuebladas, con y sin comioa, a precios 
de actualidad, servicio de criados, mu-
cha limpieza." baños a todo confort, hay 
Manrique 123, entra 
36 E n . 
21 en. 
H O T E L A L F O N S O 
sala con balcón a la calle. Se da muy 
barata. E n la misma Informan. 
1844 21 en. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado V C o n - i duerma en la colocación y tenga reí 
• i . ,1 r . yJ . | rendas. Teléfono P-íMBSO. 2 esquí 
sulado, aitos del cate, segundo piso. | a 3 Avenida; i u parto Uiramar, a u 
Ind. 24 d 
21 
S E S O L I C I T A N MACHETEROS PJj 
la Colonia Santa Mónica en Paso 1 
de San Diego, hay buenaK eaiias de 
toño y frío. Sc paga al día, M.uh 
ros buenos, pueden sacar diariuiiM 
de 250 a 300 arrobas. E l servicio ú¡ 
iron inmejorable. Hay casas w r 
uas tainolén para familias. Agxu M 
na. Darnos trabajo e;i ;iempo muer.y 
en tumbas de monte, siembras'nucTW 
guataquear, etc. Diríjanse en la Hú* 
baña a Muralla 58. Almacén Hérculs 
1-102 18 iin. 
U N B U E N N E G O C I O " ~ 
Se solicita un sacio con û j 
. 2 0 . 0 0 0 p«s »s para la G n u 
S E S O L I C I T A t N A C O C r N E R A P A K A r ] l U . o t í -'Rey" B|tuada eu Mi 
matrimonio y ayudar limpiar la casa, 
pequeñlta . Tiene que dormir en la co-
locación. Concha esquina a Guasabacoa 
altos, letra C, Luyanó. Se le trata bien 
y se le pagan $25.00. Presentarse des-
pués de la siete de la mañana . 
2390 *n. 
C A L L E L U Z N U M . 4 6 
S p alquila un departamento alto con 
balcón a la calle. Gana Ji5 con luz. 
Informa la encargada, casa de vecindad 
20íi5 20 en. 
Se alquilan amplias Habitaciones altas! 
y bajas, baratas, Aguiar 68 y un sa"jbafio y agua ^corriente, casa y comida. 
i - • • . • j i i • • desde $35.0f por persona; especialidria 
ion para escritorio, dos habitaciones para • viajeros. I . Agramonte, antes Zu-
COn cocina independiente. ¡Utíla 34' a w*1* cuadra del Parque 
2398 24 er 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 68. esquina - Obrapía. Gran MATlí lMONIO E X T R A N.I EU O. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E K A 
para un matrimonio solo que ayude al-
go a la limpieza y duerma en la colo-
cación. Pozos Dulces y Bruzón. Ensan-
che de la Habana, a dos cuadras del 
Pr ínc ipe . Sueldo $30. Sc paga ol viaje 
^414 v 19 cn: 
PA RA U N M ATRIMONIO S O L I C I T O 




¡cuadra del puente. 
| -275 10 e 
¡ S E S O L I C I T A U N A ritTADA Q U E S L - 1 
Ipa cocinar, para corta familia. Calle ble g u c conOICcin inassage. tarf 
lO número 210, entre 21 y 23, Modado. . . ^ . tr .^ 
2171 L L L - i Ln1^10- O b i s p o . l U i . 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R BLANCA, ! ^ j l ' ^ —• 
para cocinar y limpiar. Salud 106, pri-
mor piso. 
2 24:; x 1S en. 
¡ V n i -
le garantiza su capital. Para porniem 
res dirijan Ja correspondencia a ¡Sai 
que Fernánucz . Apartado 257. Mala. 
C 3 3 9 15d-15 En-
R e p r e s e n t a n t e s necesitamos 
Para la venta ue L,tcovea y Vinos sol 
citamos buenos Agentes en toda» Ií 
plazas importantes del interior. Peses 
mos solamente persoms activas con a] 
titudes para vender. Sol Indlspensí 
bles buenas referencias. Kívas y Con 
pañfa. Apaitado, 1758. HaUina. 
M09 U En. 
M A N I C U R E S 
S o l i c i t a m o s exper la s mam 
i p a r a nues tros salones, si es 
Ampüas y espléndidas habltaciouwS c o « í c a s a para familias estables. Casa mo- ños. desea una buena cocinera por $30 
¡ueta 34, 
Central, H bana. 
M . Yáñez. 
710 
Teléfono A-5937. J . 
6 f 
E N CASA P A R T I C U L A R SE ALQUT J í l — 
lan dos habitaciones grandes. BJstrella| CUBA 46 . C O N V I S T A A L A C A L L E . 
105, esquina a Campanario. 
., 2 1 4 1 t s . 
' — — Ventilados. Informan en la misma y 
E n Prado 123, primer piso, derecha, su dueño Aguiar 9 4 , ca fé . 
i 1**099 
puerta de madera, se alquila un de-! . 
partamenlo con vista a la calle y ha B E R N A Z A 36 
bitaciones interiores a personas de or í frente al Parque del Cristo. G r a n c a -
den y moralidad. ha ¿e h u é s p e d e s . Se alquilan henno" 
1973-74 10 cn. sas habitaciones con b a l c ó n a la calle. 
¿lerna y precios médicos . Se admiten 
abonados al comedor. Telefono A - 1 S 3 2 . 
1097 7 f 
mensual. Diris irse calle Lugareño en-
tre Luacea y Montoro, barrio Ensanche 
do la Habana, dos cuadras del paradero 
del Pr ínc ipe . Preguntar por Lecours. 
2245 18 cn . 
S E S O L I C I T A U N A G E N T C 
viajante para negocio de buen.' 1 
(Jad. Banco Nova Scotia 20*. Luí* . 
Iheillv. Uabana. ^ 7 
i !8c.:; -Z-
Hay dos departamentos en ?40: propios nll)^n|(>nin. rnn -ntraJa ¡ndi»riiTirlií»n-
para oficinas o dos matrimonios, muy parlamentos con cnt iaaa independien 
E n Agui la 141, entre S a n J o s é y B a r -
celona, re alquilan, coa muebles o sinif:10 « o l i c i t a c o c i n e r a ^ q u e s j a 
.. i - i - i i i • • limpia, sepa su obligación y tenga bu*-
ellos, esplendidas habitaciones y de-
24 en. 
A G U I A R 92, e n t r e OBISPO v OP.K A-,ap;ua corriente y todo servicio sanita-
pía. departamentos par.i oficinas, bom-' • n - i- . . j 
bres solos o matrimonios da estricta IrI0- B a ñ o s cen agua caliente a todas 
moralidad; hay de |1B. ?2o j |25 con |}loras< Estricta moralidad. Magnif ica 
muebles o sin; la casa más tranquila - i r> • ' j - c l l i • 
Lux toda la noche, abundante auua,. comida, rrecios m ó d i c o s . OC habla IB 
2098 24 en 
te, propios para profesionales. Se ad-
miten abonados al comedor y se exi-
gen referencias. 
C . 3 4 0 13 d 8 
Se alquilan los altos interiores acaba" 
dos de fabricar, de la casa Calzada 
de Jesús del Monte 331. Están com-
puestos de tres amplias habitaciones, 
cocina y d e m á s servicios, propios pa-
ra familia. Tiene la entrada indepen" 
c í e n t e . Informan en la ' misma y en 
el a lmacén de v íveres " L a V i ñ a *. de 
Jesús del Monte 303, t e l é f o n o 1-2368. 
I 1577 ' 18 e 
R E P A R T O C H A P E E 
B • • ; . a Ui'casa San Pránoiscó, eiv 
W i entuwióii y fhaple. u dun cuadras 
de la calzada, con 5 diarios, terraza y 
garage. Interinan: Zapotes, entre Ssaíi 
Indalecio y DuloreB. J . del ¡Üfonie 
\t¡0S Í0 E n . 
Se alquila en T u l i p á n , 1, el chalet 
m á s c ó m o d o y elegante por su aistri" 
buc ión interior; tiene sala y saleta, 
gabinete, hall y servicio de criados en 
los bajos y cuatro e sp l énd idas habita-
ciones, hall y los m á s acabados s e r 
\ icios, todo bien decorado, en ios al-
tos. Buen garage con su gran apea-
cero en una glorieta y cuarto de 
chauffeur. L a s llaves tn Cerro y T u -
l ipán, bodega. 
931 22 c 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan baratas y cómodas habita-
clones en la casa Calzada del Cerro, 
544. I 
479 * 4 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S AMUE-
I blados de Domínguez 2, Cerro, a media 
cuadra de la calzada, frescos y con 
agua cn abundancia, tres cuartos con 
baño intercalado, sala, comedor y coci-
na. También con garaíre y cuarto de 
criados, ri se desea. Teléfono A-4865 
Ide S a . ni. a 2 p. m. -
' i ~ \ 5S5 A L Q U I L O CASA A L T A , CON 
i saiu. saleta corrida, dos cuartus. bafto 
| j eueina. todo muy grande., nuevo. BlU-
|cha ::pua: nunca falta. Velarde U) en-
1 tr. Churruea y Primelles. Cerro. Telé-
I fono F-áSJSS. 
i 1063 '» e 
P R A D Q 105. S E A L Q U I L A N H A B I T A -
clones con vista al Pmdo e interiores, 
casa de esmerada limpieza y trato pu-
ramente familiar; la comida variada y 
exquisita; hay baño con agua calieute. 
Teléfono M-5492. 
2094 22 en. 
g lés , 
1074 18 
H O T E L T U R 1 S 
Casa de familias. Alquila habitaciones 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
j comidas, servicio de ropa y criado», 
S E A L Q ' j I L a N DOS H E R M O S A S HA--mucha limpieza, grandes baños con agua 
bitaciones. junt i s o separadas con o sin | fría y callente, precios reajustados, 
muebles v toda asistencia en Xeptuno I Mar,riílUÍ'- 1:-'3-. entre n,eina; y,8"1"13- Hay 
150 altos entre Escobar y Gervasio. Hav íP iano la y radio para los huéspedes . 
t e l é fono . 
2091 1$ en. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, J¿ Socarras, se tras-
ladó a Amargura y* Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M'6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados al comedor Ultimo d í s ó . Hav 
ascensor. 
SE A L Q U I L A N E N B E U N A Z A 57 , DOS 
habitaciones de 15 y 16 pesos. Hay te-
léfono y es casa de moralidad. 
1SS1 * 18 e 
1092 7 f 
nats referencias. Tiene que dormir en 
la colocación. Callo 17 número 475, tb-
quina a 12, te léfono K-o<72. 
2111 U e 
S E S O L I C I T A U V A J O V E N C O C I N E R A 
Española, que sepa, cumplir bien su obli-
gación y hacer una pegu'oña limpieza 
y dormir en la colocación. Sueldo $ 3 0 
San Pablo, H , Cerro. 
H O T E L V I L L A L V A . G R A N D E S H A B I - 2US 21 e 
taciones y frescas para familias, pre- ¡ry V I L L E G A S nÜ SEGUNDO PISO, 
cios módicos., bmma comida. San José necpSjta un:1 eriada para cocinar y 
1J. Telelono U - 2 3 4 8 . Habana (limpiar. Sueldo $30. 
' E L O R I E N T A L " 
S E S O L I C I T A U N AGEN 
ouc tensa aptitudes para ganar -
sos mensuales o más. aepende ( 
ted mismo: para 'a liaoana o 
Spfrltus. San Cristóbal. Nueva 
medios. Manzanillo. Nueva UeTOf 
ja Bermrj:;, Candelaria, Cruce»; 
tas. Mavarí. Gibara, Vaguajny. J 
ñamo, .Iiícarn. Colón, .TovellanoS. 
Ranch K lo. Ra: «mo, r.iibariéT». J 
más. Raneo Nova Scotia, -0 .̂ 
O'Reilly, Habana. 
183S 
Teniente Rey y Zulueta. Sc alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có> 
modas, con vista, a la calle. A precios 
razonables. 
C O C I N E R O S 
H O T E L V A N D E R B T L T 
E n la loma de la Universidad Nacio-
nal . Habitaciones para familias y per-
sonas, estables. Procios sumamente ba-
jos. Casa de orden y moraJidad. E n la 
misma se alquila un garage con cuarto 
para el chauffeur. 
378 ' 2 fb. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
una grande, para matrimonio solo y una 
chica para un hombro trabajador. E s 
casa partieulr. Se exigen referencias. 
J e s ú s María, S*?, bajos. 
1806 23 e 
C O N S U L A D O 100, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación en la a^j íea y otra 
en el primer piso. Se piden referencias. 
1959 1S E n . 
S e solicita un buen cocinero o c o c í ' 
ñera para ir a un ingenio, que tenga 
referencias. Informes calle 13 n ú m c 
ro 108, entre 14 y 16. Vedado. 
2144 18 c 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
S E N E C T . S l T A I V 
grandes pretcnsión" s. >!'''' •y-
a máquina y entienda algo 
rio. Bernaza 4 S . .s 
2211 3 
SK S O L I C I T A UN DEPENDI»*] 
papelería que sea cooocedor 
Que no sea mayor dr 2o p"0-.m ,¡ 
c'nndo pormenores, com eda ' . ^ 
lldad. experiencia, y si es Pot!l. . 
bre de las casas dondehaja " 
a Sánchez. Apartatio IToo. nao* 
s i : s o l i c i t a u n a ^ « i S S 
ninsular, para ayudar a' s 
la casa.^ Sueldo $8.00/-Cárdena» 
gundo piso. i 
2100 _ . - r í 
¡NECESITO V E N D E D O R E S P 
eos para ofrecer m^ntequU^ 
al rftismo precio que Ia "^„KV( 
¿léndida , comis ión. A c e p U g ^ 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U i • 
lan dos hermosas habitaciones propias 
para matrimonio o señoras, que obser-
ven estricta moralidad. Habana, 183, 
bajos. 
1830 18 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A - 4 7 1 8 . Prado 5 1 , altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al ajlcance de todos. Ven-
ga y véa lo . 
1 4 3 7 11 t 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida de Brasi l , (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario; Francisco H e r n á n d e z Sol . 
Casa de primer orden t n lo m á s cén" 
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t e l é fonos , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. Gran 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S T F B E S -
P R A D O 1 1 7 -cas, con balcón a la calle con o sin mué-
i i i / blet.i luz ajíua y limpieza Se alquilan 
Se alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones, fn Compostela 10 esquina a Chacón E n 
3 . , | l a misma se da comida si se desea. Tran 
con agua corriente, excelente comida, 
desde $35.00 por persona. E l mejor 
punto de la Habana , frente a Habana i i r m 1 f \ A 
Park . T e l é f o n o M-5541. V E D A D U 
1711 20 en. 
v í a s en la puerta para toda la ciudad. 
1130 1» en. 
A M I S T A D 64. B A J O S . E N T R E N E P -
tuno y San Miguel, se alquilan dos es-
pléndidas habitaciones en casa de fa-
milia. Se habla i n g l é s . 
1649 „ 20 E n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
do» balcones a la calle. Calle 11 esqui-
na a Bafios, F-5175 Vedado. 
2307 - - • 
" P E N S I O N G E O R G I M " 
— res de otras casas de c o m ^ r . ^ 
SE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L l - t r a b a j e n este artículo, ca lada a 
baos para poner al día una contabili-1 tjna 54 s r . junquera, 
dad un poco atracada. Teléfono A-3706. 
2448 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A G E N C I A D E 
M A N U E L S A R I E G O S A R I E G O E S P A -
flol residente en Homestead. ,Pa. . E s -
tados Unidos de América, desea saber 
el paradero de su hermano Benjamín 
Sariego Sariego, 'jue hace siete años 
que no sabe de 1̂. Dicho Individuo es 
natural de Asturias, E s p a ñ a Concejo de 
Riosa y su hermano quiere a todo 
tntfice "poderse comunicar con :él, pues 
éste cree que se encuentra en la le-
la de Cuba. 
5021 . • 22 • 
V A R I O S 
V I L L A V E P D E Y C O M ? 
OReUly ^ ' v ^ n s e r v i d ^ ^ 
usted necesite un buenendsfent.9. 
cocineros, criados « ^ f ^ . etc. ^ J , 
dores, porteros ^rdJ ' :% que í » ^ 
a esta acreditad:- « ^ u d . o P i S 
aa .su aptitud ^f .no^noa e n ^ g * 
en todos giros y oí1* '0!: "de 
do mandar toda c^E_0.nl08. V I ! - i , 
res para colonias ? '" f j Tel. 
y Compañía O'KelUy r ^ J i ^ 
Bonal con buen*, r e t ^ ^ hw 




uno o 'do* hombre, de moralidad- eu ge alquilan habitaciones. Calle 17 y H * 
.cocina. Precios moderados. T e l é f o n o s I ^ k » ! ^ P2' ••i^s- .Vedado, teléfono F-4774. 
Centro privado M-9896. M-9897. M 
9898. Admin i s trac ión . A - 1 0 0 2 . Üircc l^lad^ 
c i ó n c a b l e g r á f i c a : 3 0 L R O M A 
A g e n t e V e n d e d o r o D Í 5 t r i b u i d o r | ' ^ C o M E R C l A L ^ j j 
unos cuantos agentes pst-1 ^«locacionee deJp^es*?* 
i de Agentes o Distribuí- Agencia de ^ ' ^ i r o c l o e / " j i s I 
n tenemos vacantes cn la neiro. « ^ ^ ^ t T a v a p t l t " ^ ^ ' 
Cuba y al cual lo dar«- Absoluta Z * ™ ^ ¿tfo "» ^de* ^ :»d 
i..„i..no ^« ,.r.i,fu nava U-au nácaran i»*! «r-*1-1'.,* »• H 
a de Colocac^one»^^ eB^ f̂ ggP 
dores que aór 
UcpObMca de ^ . . - r . a -
V E N - SK A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S al-i î ios derechos c í l c I u s í v o s de venta tiarairaa ^ ^ " „ ^ u x d r U l » * ¡ i í * 1 * 
y pegamento para oficina, fabn- empleo. S m o ^rap<> l í o a * ^ 
1359 9 í l 
\ L Q U I L A N BSPAOIOSAS V 
habitacioncf. acabadas de cens-i vos y bajos, dos habitaciones, servicios I sobres . , . ,
fruir, en San llafael So. 16S B. eí ifre! independientes, cocina y lur.. Pasea nfl- cados por G. Veranes. Emraaa Palma , cas nsra - ^ j 
41 fantes Consulado). Habana. | Teléfono A*** • ¡Espada y San Francisco. Pueden verse, i mero 273, entre 
18 en 13 
y 23, Vedado. 
:0 • 1 2424 1 143 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
M A R T I 
altos. Informan. Teléfono A-9485 
18 en 18 en 
por J ni Rodríguez . T ^ L j ú t í t * * 1 
£ w 13 18 en. 
S £ O F R E C 0 1 
d e m a n o 
Y M A N E J A D O R A S 
Heltz, teléfono M-0623 de 10 a 1. 
2474 27 « 
UNA M U C H A C H A ESPADOLA D K S E A p 
colocarse para coser. No importa que l - f1AUF^EUR MECANICO CON N U E V E i 
tenga que limpiar uno o dos cuartos; J^Jf. W***»eft, d*aaa colocarse en ca^ai 
os formal y trabajadora. Tiene bujnas ^r"10"1*1" 0, • ? comej-clo. Conoce toda' 
recomendaciones y qulon la garantice. 
Informan: Vapor 56, altos de la bouega, 
pregunten por Antonia. 
2345 20 en. 
C R I A D O S D E M A N O 
clase de mAqulnas. TU,ne muy buona» 
referencia* y habla UagU*. Tel. kC-8771 
Pregunte por Julio. 1 
23«« 19 en. 
l í N E D O R E S D E L I B R O S 
TSA *' J^ad^a» D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A - T E N E D O R E S 
«no o manejadora. comedor o ayuda de cámara, no ' jorables r e f . r ^ J r \ , P I N M E -
í de f ^89 « a - "le importa ii al campo, aa trabajado en ; ̂ lentos IdnniHH^8 y frandeB conocl-
,no A-S1»J- 20 e ^UENĴ  ca8aB) tieile referencias. T e l é - , ^ 7 ™ . adquiridos en largos años de 
__ T̂TJ i 
^ c a R . 19 E n . ^ O L O ^ ^ ^ m a n o ; sabe f l - 2291 
¿ criada a^."0 ©n el p a " . S E O F K E C E UN C R I A D O D E MANO, 
J * . lleva t'e |que sabe servir a la mtíSa y cumplir 
Araría. "vea ' 20 e con su jeber. Tiene referencias de las 
casas Que ha trabajado. Informan Telé 
fono F-50I6, bodega. Vedado. 
2363 19 en 
. rr-rrNÍTjÓVEN P E -
ncias- Fa^ D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S 
30 e _ pañol de criado de mamo o dependiente 
- — r T — C r r C H A - ' n o va fuera da la Habana o Vedüdo. 
^ v ^ C A R UN A ^ u m a n o i para informan dirigirse a O'RelUy 91. 
Para « 1 * ^ Ofic ios . I bajos. Habana. 
•leg in orman c - , ^376 20 en. 
fno il-3623- l t ^ I SE O F R E C E C R I A D O DE MANO, S B -
, jJT'rTT es- I rio, trabajador y muy prá-ctlco en ser-
•r-J^ÁJiSE ^ ^ r u l d a y s3-136 vicio fino. Sabe planear ropa de casl-
cri.i'l* e8 "liVedado. l n - | mlr y no le importa salir a l campo. 
nreíl«íre en o'o entre 25 y 1 Buenas referencias. Luz 69. Teléfono 
'• •V calle A , . " 8 ' c A-8110, da 9 a 12 y de 2 a 4̂  
. se ofrecen al comercio en 
ai31, colnü Para los de-más traba-
noras. así com para los demás traba-
jos propios de oficina. Mucha reser-
va, precios mOdlcos. Dirigirse a E x -
8 Peno^ Contadores, te léfono M-7039 
1 nu< 
19 E n 
L' N •' SEÑORA 
Ma' tas 19 en. 
2403 19 en. 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E COME-
dor, peninsular, honrado y trabajador, 
práctico en el servicio y con buenap 
recomendaciones de la casa donde pres-
tó servicio. Informes en Baños y Cal-
zada y teléfono 1G29-F. 
217_3 18 e 
ma^ D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
años, pW"a P var y plan- ¡ pañol, de criado de mano en casa serla 
—- mJí VSA J O V E N E S -
^ B , S Daía criada de a-
16 a^  ^  - . . 
jadora. Aguila 116iio sea de ayudante de cocina; lo mismo¡ 
nde de cocina. 1 n café 0 lechería o en garage u otro 
2290 15 f 
beperto ^ tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bi l idad Lleva libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones etc. S a l u d . 
67, bajos, t e l é fono A-1811. 
_ ^ 750 Alt Ind 19. 
Tenedor de libros con inmejorables re-
ferencias se ofrece por horas. Infor-
man " E l Pedar*. Aguacate 50, t e l é fo -
no A-3780 . 
274 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A C U A L -
quler ramo, con, mucha práctlcii co-
mercial « inmejorables referencias, de-
sea empleo fijo en casa seria. Carta 
J . B . Medina. Plfiera, 29, Cerro. 





trabajo por el estilo; es muy limpio y 
- - — " T í o I formal. Conoce toda la Habana; lleva 
— ^ . u ü v UNA JOVEN Eb- 7 ai-10S en ei p a í s . Informan Vives 172 
^ C . A * rt« mano o maneja- Teiéfono M-9048. 
2208 18 en. 
^ S s S f o ^ - : 
« o n o A-3493 
• be cod». - i-forman Inquisidor 
ferenclaa- .„ 
j Teléfono -34»<. ^ en> 
JL^SS—S^VIÑSULÁR D E S E A 
"J0VE!!Í .frfa o manejadora. In-
• r M . d . ^ y C 66 esguín» . 
Jeeüa 
19 en. 
a lio ^üjj 






en la Hú-ii llércul I 
18 ka 
' ' ^ - ^ C A R s i ^ Ñ Á J Ó V E N P B -
COLíOV^"3!; mano o de cuar-
^ ¿ r el teléfono A-1.08. ^ ^ 
L r g ñ ^ B ' ü Ñ Á ' j Ó V E N P A -
S d a ñ i n o . Se Informa en Cha-
19 « 
't^SfÁ^cÓ locab u n a m u c h a -
D/ ¿ÍuU de mano o de manejado-
i e ^ S n a r y Ueva Uempo en el 
. Vires 119- 19 » 
•rTcÓLOCARSE U N A B J ü n u i u v re-
AtmtÉa, de criada o manejadora; 
' vien carácter y cuenta 2 3 años . 
^ número 164. entre 17 y 10. 
C R I A D O DK MANO. S E O F R E C E UN 
joven peninsular, acostumbrado a ser-
vir en casas finas, práctico en el ser-
vicio de la mesa y toda su obl igación. 
Sabe planchar ropa de caballero y tiene 
buena sreferenclaa y es formal y traba-
jador. Informan Teléfono M-3020. Tren 
de Lavado. 
2215 18 en. 
V A R I O S 
J A R D I N E R O CON VARIOS AÑOS D E 
práctica, tanto en jardinería como hor-
talizas y árboles frutales y toda cla-
se de Injertos. Amistad 75. Teléfono A-
8903. No tiene inconverilente en salir 
al campo. 
2434 25 e 
20 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N cria-
do de comedor o ayuda de cámara. Ha 
trabajado en buenas casas y tiene re-
ferencias. 
2164 18 e 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, tiene recomendación de las casas 
que trabajó. Y otro para portero, ca-
marero, criado para clínico o dependien-
te. Habana 126, teléfono A-4792. 
636 19 E n . 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -
ra española; sabe cocinar a la criolla y 
a la española; es tá práctica en su ofi-
cio; no hace más que cocinar; Salud 86 
habitación 62. 
2420 20 e ^COLOCARSE UNA J O V E N P E -
aaU, d« criada de mano o de mane-
• « r , para cuartos. Callo 13 n ú m . 
"tr, 10 7 12, teléfono F-1832. ^ 
4—^TV^4rc:v TTVA MÜCHA^ 'añ0S en Cuba. Tiene quien la garantice. U COLOCARSE u n a « i u ^ a n : I n q u i s l d o r 16 ft ^tee 
MpaftoU para criada de mano, ma- . 
ion o criada de cuartos, sabe cum- Horas, 
«a su obligación y tiene referen-
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, desea colocarse para un ma-
trimonio solo, para cocinar y limpiar; 
no s» coloca menos de $30; lleva seis 
T E N E D O R D E L I B R O S CON BUENAS 
referencias, s j cl'ect para llevar los 
libros de casa seria L . A . I érez. San 
Benigno 68. Te ! . 1-4327. 
2381 20 en. 
C O L E G I O " L C P E Z S E N A " 
( S o l o p a r a n i ñ a s ) 
C O N C O R D I A . 2 5 . A L T O S 
E N T R E A G U I L A Y 
G A L I A N O 
Dirigido por el plan de los prin-
cipales colegios privados de los 
Estados Unidos. Limitado n ú m e r o 
de alumnas en las aulas. Aten-
c ión individual. E n s e ñ a n z a segu-
ra del ing lés . Profesorado compe-
tente que educa a la par que ins-
truye. Comida excelente. No es 
só lo un colegio nuevo sino un 
colegio diferente, para los padres 
que saben apreciar lo meior y lo 
desean para sus nijas. 
T e l é f o n o A-1441. 
B A I L E ! B A I L E ! B A I L E ! 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Be acercan los carnavales y el ustedes 
quieren lucir, aprendan con las Profe-
¡Prlx y la Urau Placa dj Honor del Jü- ñoras Americanas que tienen especial! 
raúo del Central de Barcelona, aueda». jdad para enseñar a los españoles más 
dp nombrada» examlnauoras a las a»- perfecto, rápido y barato que nadie el 
y •binbroroe. Di. 
tecioraa. Brun. G 1 K A L y H E V I A . F u n . 
idauoraa de este elsteme en la Habana, 
.con Ib medallas de oro, U. Corona Oran 
E N S E Ñ A N Z A S 
pirantes a proieaoras. con opción al ti* 
lulo de Barceicna. E s t a Academia da 
dasee diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio, por el Esterna máe moderno 
y piecloe módicos. Be h^cen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el método de Corte. Pidan informas a 
N entuno, 47. altos, entre Aguila y 
Amistad. Para tratar cobre las clases 
de una a tres. 
i0481 29 • 
A L E M A N E I N G L E S 
Clases partlcularea. Informee: Perseve-
ranea número 59. altos. 
1878 20 en. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía, ortografía, aallgrafla, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. 
I Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heertzman. 
I Reina 34, altos. M-9 247. 
435 3 fb. 
! P A R A ' T E N E D U R I A D E L I B R O S . T A -
i qulgrafla y Mecanografía, el Colegio 
i San Francisco, Diez de Octubre 350, 
' J e s ú s del Monte. Se admiten pupilos 
^ desde |20 en adelante. 
} 2315 19 E n . 
2353 22 en. 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T L R A 
sistema Acmé, enseñanza rápida, clases 
cidrias v alternas. Precios convencio-
nales. Se garantiza é x i t o . Aguacate 72. 
altos. 
1875 21 en. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
R I A B A C H I L L E R A T O . C O M E B C I O E 
Con 6 años d„ profesión en Academia I D I O M A S 
incorporada ai Conservatorio Nacional; Está situado en la espléndida Quinta 
doy clases a domicilio en el Vedado ó I San José de Bellavista, a uaa cuadra 
en mi residencia. Mis alumnas podrán ' de la calzada de la Víbora, pasando el 
examinarse y recibir t í tuio del Conser- I crucero. Por su magnifica s i tuación es 
velorio Nacional, pudiendo tomar refe-• el colegio más saludable de la. capital, 
rendas del Director dei mismo, s e ñ o r , Grandes dormitorios, Ja.Jines, arbolado, 
Hubert de B^ank. Para tratar asunto campos de spoits al estilo de los gran-
llamar provisionalmente al T e l . F-5304 
Srta . María P i q u é . 
593 20 E n . 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
S A N F R A N C I S C O 
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. Pida prospectos. 
1368 9 t 
A C A D E M I A M A R T I 
Clases a 
mero entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Buenaventura, te léfono 1-2326. 
2111 14 f 
« nrtm Hsn '— Directora señorita Casilda Gutiérrez. Se 
Diez de Octubre núm. 850. J e s ú s del ri ^ « ^ n d« Porto Costura v Sombre 
Monte De la. y "a. ensefiauza. Bachl- <lan clasei te, v.ostura y somorí 
uerato en dos años . Tenedutía de 11-
bros. Taquigrafía , Mecanoferafia, A n t -
mél ica elemental y superior Gramátl 
ca Ortografía práctica, Jaiigrafía, l n , , 
C A B A L L E R O 45 AÑOS, C O N O C E D O R ^iés. Francés, A.v-mán y Lat ín; prepa- 1 ' \ , . 7 
arte vender j comprar, había inglC-s re- i raterías para Ingresar a las escuelas Profesor Con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
ferencias, îc pretensiones salarlo, so- de ingenieros. Arles y Oficios, a las i j j -
licita co iocac lóK R . M . Industria, 124, Normales etc. E l único colegio Que clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre 
e s f f i a San Kafael- J ademátí de trabajar ajubiado al pro-!para el ¡ngreSo en el Bachi l lera-
¿329 19 E n . grama oficial, tiene sus dbitgaüos en faia r"1 v-i i e « 
MODISTA S E R I A Y D E C E N T E . D E - W i l ^ ^ r ^MÓ ÉÍSSLWZ ^ * * * T ."^j61'35 f ^ 0 1 3 1 " ' C u r ; 
ŝ ea casa particular para coser y en- nuestra c5mpetencia y e^gurlaad. D o c ¡SO especial de diez alumnas para el 
señar niñas que lo deseen. Tiene que I _ . r^"rer- J iménez Coito NedaJ • 1- M«™^1 Mo—t.-
ser con su habitación en la misma. Te- j ^ e ^ ^ Normal de M a e s l u 
rrasana Ro^abal, Vargas, Aivarez, C o r - ¡ S a l u d , 67, bajos. 
ce y ios señores Palacios, Buao y Cues- | Q j ^ q \<) 
Fox, Vals. Tango y todos los bailes mo 
demos. Privadas J1.50 a domicilio. No 
gaste su dinero en balde. Aprendan con 
las Profesoras Americanas. Aguila 1S1 
altos, primer piso. 
2017 21 en. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno 
220, entre Soledad y A r a m b u r u . ' 
Ind. 2 ag. 
P R C F E S O R A D E I N G L E S 
Se ofrece a las familias profesora de 
Londres, educada y práctica m la ense-
ñanza. Acepta alumnos del Instituto y 
del comercio. Métodos modernos, ha-
blando Inglés desde la primera lección. 
Informes: Mrs. Fiddy. Calle D esqui-
na a Tres No. 7, Vedado. 
1923 12fb. 
S A N C H E Z Y T 1 A N T 
Colegio de n iñas 
Ave . de S . Bol ívar , ant^s Re ina , 
núms . 118 y 120. Telf. A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . 
Veinte a ñ o s de fundado. 
Bachillerato, e n s e ñ a n z a superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y ex" 
ternas 
S e facilitan prospectos. 
9884 25 e 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A 58. E N T R E O R E I L L Í T 
. E M P E D R A D O 
P A R A L A S D A M A S 
^ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a Par is ica" , 
de Sa lud 4 7 * 
E l corlo de melena 
E l rizo pennanenle 
Y l a tintura Margot. 
C 634 l O d 15 
Enseñanza garantizada, InstrocclOn Pr i -
marla, Comercial y Bachillerado, para 
domicilio. San Mariano ambos sexos. Secciones para párvulos 
léfono A-3166 
2294 19 E n . 
E N F E R M E R O 
¿«las casas donde ha estado. I n - c o q - j x k r a ESpAÑOLA D E S E A C O L O -
b: Plei do Octubre 56ü y medio, Icarse. Cocina a la criolla y a la espa-
rto. Teléfono 1-1763. ^ ^ ñola . Puede hacer plaza. Entiende de 
dulces y duerme fuera. Informan Telé-
fono A-1263. 
23C6 20 en. 
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• DESEA COLOCAR M U C H A C H A es-
aiola par» manejadora, o todo el ser-
Mt U corta familia. Informa: Ca l -
HU r Píaeo. Café la Luna. 
MÍ 19 E n . 
""ncÑ p e ñ i n s í T l a r d e s e a 
de criada de mano en casa de 
Es formal y trabajadora, 
quien la recomiende. Informan 
104. teléfono A-1984. 
JMI 1 8 e 
COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
liltaftos. para criada de mano o para 
Hutoi. Sabe de costura. Informan en 
waMqnt 11, altos 
^ • r ^ _ _ _ _ 18 en. 
pHA COLOCARSE U N A C R I A D A , 
btlende algo de cocina; des^a casa de 
ii!"*'. Que sea buen sueldo. Vllle-
• lu :0i. Lola Amigo. 
18 en 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E S -
pañola para corta familia y otros que-
haceres m á s . Inquisidor 31. 
2413 19 «n. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A C A T A , 
lana. Tiene magnificas referencias; no 
duerme en la colocación. Para infor-
mes Carmen 23, entre Monte y Tene-
rife. Si le dan buen sueldo, v a al 
campo. 
2170 19 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de cocinera; lleva tiempo en el país, de-
sea casa de formalidad. No duerme en 
La colocación. Informan Baratillo 9. 
primer piso. No. 2. 
2202 l8 en. 
Graduado en España y Cuba, con 10 
años de práctica ofrece sus fórvic ios . 
Clínica Dres, Casuso. T e l . 1-1065 
2334 M fb. 
U N M U C H A C H O ÉSPAÍJOL, R E C I E N 
llegado de los Estados Unidos, de vein-
ticuatro años de edad, desea colocarse 
de camarero o dependiente o agente de 
hotel o fonda o criado de mano en casa 
particular; es práctico en los trabajos 
del país y habla ing l é s . Informan Sol 
No. 8 , 'Te lé fono A-8082. J . Rodríguez. 
2372 19 en. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A DONDE L O 
crean conveniente, un joven español, ha-
bla bastante bltT el Inglés y el fran-
cés, buena letra y ortografía; escribe a 
máquina. Informan Jovellar 6 entre E s -
pada y San Francisco, ciudad. 
2279 19 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E , 
mayor de edad, español, apto para jar-
dinero o para lechería . Sabe ordeñar y 
cuidar ganado, como también entiende 
de criado de mano, por haber desempe-
ñado ya dichos cargos. Informan Ani-
mas 60, altos. Teléfono M-4623. 
2312 ig en. 
ta. 
231« 19 e 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
mica e Histeria Natural, el Colegio San ! Corte, corsés, sombreros y bordados. 
Francisco, Diez de Octubre 350, esús ; ciases de día y de noche. Infanta 83, 
del Monte, 22 profesores titulares. 
3316 19 E n . 
P A R A Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y agri-
mensura el Colegio San Francisco, 10 
de Octubre 350, J e s ú s del Monte. P i -
da prospecto 
2317 19 E n . 
altos, esquina a Zaoata. 
9501 31 • 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Se dan clases de Taquigraf ía Pltman, 
en español, pkra as? . i antes a taquígra-
fos. Se garantiza éxito Sa otorga 11-
C O L E G I O Y A C A D E M I A E L C A R M E N tulo. Informes: Shorthand Academy. 
Rayo 108, Enseñanza por los mejores ¡ Luz 26 
métodos modernos. Especial cuidado con 1307 
la educación, por el esmerado trato que 
emplea. Clases de inglés diarias 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestras alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobadcó, 2 2 prctesores y 
30 auxiliaren enseñan Taquigraf ía «n 
español e inglés, ^regg, Orellana, P í t -
man. Mecanografía al tacto en 80 .má-
quinas, compltiando nuevas últ imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
cá l cu los Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas lúa cla-
oes del Comercio en genernl. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Curso* 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, esplendidos dormitorio? y pre-
cios módicos. Pida prospectoo o llame 
al te léfono M - 2 7 6 6 . Cuba 68, entre O' 
UelllV y Empedrado. 
10640 30 é 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
(LAX P E L U Q U E R I A M A Y O R D E LA 
H A É A N A ) 
Elegantes sajones para Manicure, 
Masaje, aneglo de cejas. L a v a d o de 
Cabeza a tO cts. cada servicio. 
Peinados art íst icos , t e n i ñ o s de pelo 
a señoras , con l a ins ^^rab ie Tintura 
J O S L U N A . 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros ciaco .«alones para corlar 
y rizar melena» están montados con 
silones c ó m o d o s y aparatos modernos 
recibidos ú l t i m a m e n t e de Par ís y Ale ' 
mama. 
Corte y rizado de pe.lo a n iños , ob-
sequiándo los con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
c'ase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e i m á g e n e s , 
pelucas y b i soñes para caballeros. 
P a r a sus canas, use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. P í d a l a en farmacias y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía J O S E F I N A Ga-
liano 54. 
C¿87 js d 16̂  
M O D I S T A . S E H A C E N V E S T I D O S Y 
arreglos. Trabajos garantizados. Calle 
15 No. 253, altos. Vedado. \ 
2234 \ i8 en. 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño- usando " L u Favori ta", tin-
tura in s tan lúnea vegetal, a base ' de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías . Depcsito "Peluque-
ría Pi lar". Aguila y Concordia, te lé -
fono M-9392. 
9784 23 e 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de señora y ni-
ñ o s ; peinado $1.00; lavado de c a ; 
beza $0 .60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arreslo de cejas- 50 cts; 
corte de pelo por experios peluque-
ros; n iñas 50 cts; señori tas 60 cts; 
S E O F R E C E , U N J O V E N P A R A O F I -
cina o encargado de a lgún estab.ecl-
miento para el campo o lu Habana. I n -
forman Mangas y C a . Muralla 90. te-
léfono M-6124. 
1743. 18 K n . 
S e desea colocar un joven para fre-
í gar a u t o m ó v i l e s y otras p e q u e ñ a s aten-
D E S E A C O L O C A K S E UNA C O C I N E R A ^ l a ^ ^ j q ^ ^ 
Plano y solfeo, Incorporado al Conser-
vatorio. Dibujo y pintura, en óleo, acua-
rela y con pluma, sobre raso, terciope-
lo, cristal y en espejo; ÚEÚnblén se 
24 en. 
C E N T R A L , P A R R I L b V , 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos > flores ae papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
enseña la pintura estampada, para telas; íes. E n esta Central se titulan anual 
de todas clases; esta pintura se apren- ,nente de veinte a treinta profesoras, 
de en un mes sin necesidad de dibujo, las que en su mayoría se establecen y 
Bordados a mano y a máquina y meca-1 cuentan con buen número de discípu-
nograf ía. Se admiten pupilas y medios | las. Clases de corle y costura y de 
pupilas, y se les da excelente comí-1 sombreros, por correo. Pida Informes a 
da. Se prepara para el Ingreso del Ins-
tituto y de la Normal. Teléfono M - 8 7 1 2 
2 1 5 0 19 e 
. B A I L E S , M - 6 6 2 0 
la Aulora del Sistema > Directora de 
la Central "Parri l la ' . Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E s t a academia ha montado un 
taller especial para las di sel pujas, don-
\de se enseña la más perfecta confec-
P R O F . \ W I L L I A M S ¡ clOn en modistura, lencería, camisería. 
Por señor i tos americanas enseñan- sastrería, sombreros y corsés . Todo lo 
za definitiva. C a s e s de bailes c lás icos 1 califica y demuestra la autura del sis-
en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes l*ma. P*"X>f» barrilla de Pavón la m á s 
manicure-4 
ii es po?!-
age. b M 
s e ñ t T 
. Cu'un > f 
rr5 „ Sabe su obligaclén o de criada de ma 
««•A COLOCARSE UNA M A N E J A - i10 en c l í n i c a . No le importa ir a las 
' 'JJ " ' ^ a de mano. Tiena qul^n la afueras. Tiene referencias. Lleva tiem 
po en el p a í s . Calle Angeles 64, Zapa-
ter ía . 





Oficios 32. T e l . A-7920. 
18 en. 
COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
la de moralidad, una de cría-
lo o manejadora y la otra para 
coser. Informan Tel. M-3473 
18 en. 
A COLOCAR UNA MUCHA-
lola de criada de mano o de 
Para matrimonio solo; coci- SE S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA, COCI-
P'ar; salje las costumbres del ñera, que sea limpia y Sápa cocinar, 
•• Importa ir fuera. Infor- haga plaza y en la misma una criada 
omla 58. altos. ! que duerma en la colocación. Monte 
y B , Reparto Almendares, Armando. 
1833 23 e ^ 
U Ñ A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
'desea colocarse como señora de corApa-
DBSBA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U - i ñ í a o de ama de llaves, buenas referen-
lar de mediana edad, para cocinar a la c í a s . Dirigirse a Zulueta, 73, altos, de 
española y a la criolla, para una corta 1 a 3 y de 9 a 1, señora Prats 
familia o para un matrimonio. Duerme ¿3ld 
en el acomodo. Informan Maloja 131. 
2024 18 en. 
1 8 e 
pPAÑOLA R E C I E N L L E -
'ocarse de criada de ma-
214 entrada por Tenerife, tercera puerta 
2212 18 «n' 
, S E O F R E C E UNA C O C I N E R A . S A B E 
Tiene quien la reco-' su oficio; hace algún dulce; es blanca; 
Uv ^311 Cerrada del Paseo 5 no duerme en la casa o la colocación, 
vr o?,0¿ entre Salud y Zanja. Teléfono 1-5340. Llamen después de las 
" - 11 Sueldo 130.00. 
2233 18 en-18 en. 
*£?I;0CAl< U'VA J O V E N es 
' k M 4 ? * edud' de " lada d 
"aanejadora con referencias 
7 31, teléfono F-5016. 
I , 18 e SE D E S E A COLOCAR U N J O V E N PA-
NGARSE U\ 'A RTTF-na ra cocinero, para fonda o particular; 
n̂o peninsular y otra para tk,ne referencias. Informes. Teniente 
U«*en buenas recomenda- Ueyja 59- ,0 
a.b Uena8 {lue trabajaron. | 226 ' 19 • 
«ana, 136. Telefono A - I D n B U E N M A E S T R O C O C I N E R O EN 
Se ofrece. Bar-
de saión, s i s t emát icamente perfectos 
desde $2 a $12, curso completo. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 5. 
1971 13 Feb. 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigrafía Rit-
man iwr una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi 
cilio Se garantiza éxito . Clases por co-
rrespondencia. Informes: Señorita Pro-
fesora, Luz 26 
10303 *• • 
antigua profesora de la República. 
9«83 ¿2 
&E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 2 5 \ 
para dependiente, trabaj> de hotel o de 
almacén, 6 años en el jiro de tabaco. L v 
M . M - 3 2 8 1 , 7 
C447 5d-l l 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases nocturnas de teneduría d« libros 
y cálculos mcrcamiles para aspirantes 
a tenedore." de libros. Método rápido. 
Práct icas Igual que en un escritorio. 
Informes: Cuba üy. altos. 
10705 30 en. 
L A S N U E V A S C L A S E S C O M E N Z A R A N 
E L D I A 2f D E T E R R E R O 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clases pariiciila.reb' pot ei uia. en la Aca-
demia y a domícuilo. ¿Desea unted 
aprender pronto" y bien el Idioma ln 
Doncella hablando francés , acostum 
brada a v iajar , desea c o l o c a c i ó n pa 
ra a c o m p a ñ a r a señora o señorita que 1 e i é s? Compre usted el m é t o d o n o v i -
^ — . . i iSIMO R ^ ' B E K T S . recon~;Ido universal-
regrese a huropa en la pnmavera. L x - mente como el mejor de los métodos has-
r#.|pntí><5 rpfprpnria-; Fsrr ib ir a señora i ta ia fecha publicados. E s el úulco 
ceientes referencias, i i scnoh a ser.ora|racionaj a la par senclllo y agradable; 
Segura Calle Once n ú m . 8, Vedado, con él portri cualquier persona doral 
1822 19 • 
A G E N C I A S 
io 'i?. ¡general, alta repostería.  
18 E n . ¡celona y Aguila. A-2827. 
21&5 18 en. 
Universal Expreso. Obrapía 63. Telé-
fono A - 7 463. De 4 a 7 p. m. incluso 
días festivos. Legalización de documen-
tos por los Ministerios de Madrid, eco-
nomía y seguridad absoluta. 
406 2 fb. 
D E S E A COLOCAKrft: UNA SEÑORITA 
de mecanógrafa . Tiene buenas refóren-
cias. Informan Quinta L e Covadonga. 
Pabellón Celonv Manuel Fernández . 
1 4 6 9 18 en. ^ r W r t » 1 ^ LTNA J O V E N E s -
coger n mano 0 para cuar-1 C O C I N E R O ESPAÑOL. D E S E A COLO-
*form¿B- TVaAP0CO t i e r n P O en'carse en casa particular de moralidad - D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
* Jesüg María 64, ba-jo comercio. E s práctico en casas de i añol dd dependiente de caté o bodega 
¡ huéspedes y restaurants, cocina criolla,1 ^ 
19 en. I francesa y española. E s repostero v 
aseado. Tiene informes de las principa-
les familias. Informín Progreso 34, 
cuarto 20. Pregunte por Antonio. Te-
léfono A-13S6. 
2239 18 en. 
nar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edic ión. Pasta $1.50. 
1089 , 31 e 
¿ K A N A t A U L M J A U J i V l C J K L l A i . 
O t I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A V 
M E C A I S O U R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R ^ N C O N C U R S O E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa , sin maectm. G a -
rantizamos asombroso resultado j n 
pocas lecciones con nutstro fác i l mé-
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S i l l U F E ( D - 5 6 ) 
l ? 3 East 86 th. S t New Y o r k . City. 
Ext 80 d 1» ú 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
S I S T E M A P A R R I L L A 
Corte cors^, sombrero y finas labores. 
Pintura de Oleo, oriental para vestidos 
y en terciopelo. Ajustes para terminar 
en poco tiempo. L a aiumna puede con- ¡ teñido del cabello, desde $5. Tintura 
feccionar su traje a los 8 d í a s . Precios ' m i - i - • •• « m r.r» mi -
reducidos en bordado en maquina. Se l L a r a v o n t a , !t>I.Uu. Monos, tren' 
vende el método . Mucha seriedad y or-: , . ,e "kicoS^c «loUn.'i-»,, «• t̂ A* 
den en ciase. Neptuno, 134. altos, en-, 2,as* blsones. melemUs y toda dase 
tre Lealtad y Escobar. ,de postizos. Aguila y Concordia 8, 
' T e l é f o n o M-9392. 
1231 
P R O E E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas, y nocturnas. GramáticSj Orló-
grafía, Matemáticas elemenlnles y supe-
riores. Física, Química, Teneduría de 
LlbrOs, Cálculos Mercantiles y rápido. 
Clases especiales para señori tas Precios 
módicos . Abilio García. Aguacate 72, 
altos. 
1131 18 en. 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez, Especialista en defec-
tos f í s i cos ; nuevo sistema para recupe-
rar energías, flexibilidad y buenas for-
mas, desenvoltura y atractivo; garan-
tizo reducir busto y abdómen,' de 2 a 3. 
Hotel Roma. Compostela y Amargura, 
te léfono M - S 9 4 4 . 
2435 1 f 
B A I L E S 
Dos señor i tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de rioda "Coliegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente $ 1 . 5 0 . Habana, 24, altos. 
7 3 0 . 5 f 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso/ especial del Baiance general, 
c i err í y apertura de libros, para alum-
nos adelantaaos. Informes: Cuba 99, a l -
tos. 
607 4 Feb. 
P R O F E S I O N A L C L L E B P A D O a 
¿ 8 DE M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A P v R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
N A L . A D M I T I M O S P U P I L O S 
' A S P A R A L I M P I A R 
J A B I T A C I O N E S Y C O S E R ^ _ N MUCHACHO P E N I N S U L A R D E -sea colocarse de ayudante de cocinero. 
TViv: , . , ,7r "= Monte 241. Te l . A-U4S4. 
I N F O R M E S , Q U E , 2083 
1S EB-
; he0.^"chacha peninsu 
' p ^ „ l.aciones- entiende 
^ara informes: Teléfo-
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. C a s e s desde las 8 de la 
i mañana hasta las 10 de la noche. T a -
P F R 1 0 R D I R E C T O R * L U I S B -qulgrafta. Mecanografía, Teneduría de 
S ? 7 . ^ ^ « ^ i c O R R A l f S . L O M A D E I A ^ f e a í ^ ^ S ^ ^ 
• m k ' 18 en. c í a n r i r c i te r ^ n n r A r r r nt * 'cial a 103 alumnos de Bachillerato. Te-
J J 3 í — " i * * ' S Í A D E l E S L ' S D E L M Ü N T F C L A - U e g r a f í a y Radiotelegrafía. Admitimos UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO 
carse de portero o sereno, dependiente 
de café, tienda de ropa o lavandería o 
casa particular. Para informes Concor-
dia 152, altos. 
2136 18 e . 
19 E n . 
E SEROUA J O V E N 
ísíones, para criada 
aciones o de mane-
R E P R E S E N T A C I O N E S . M E E N C A R G O 
Xo <n. ¿gj reparto de anuncios y toda clase 
^ de propaganda comercial o profesional 
medicinas patente en las provincias de 
Habana, Matanzas y P"iar ic» R í o . Ig -
nacio Vegullias y C a . San Rafael. 62-A 
y B . Teléfono M-22Í0. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, | _ J ^ ! 24 En-
con buena y abundante leche, recono-1 D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . CO-
C R I A N D E R A S 
• P A R A L A S C A N A S 
Tintura P a r í s . Masajes generales y fa-
ciales: venta de todas las cremas para 
íl cutis. Se corta la melena. Se hacen 
toda clase de postizos. Aguacate 29, ba-
jos. D r a . Juana Alonso. T e l . M-6814. 
2055 . 29 en. 
9784 2 3 
C 584 
A H E T E S B A T A C L A N 
L A U L T I M A M O D A 
Por $3 en giro enviamoa 
un par en oro 10 k., cierre 
francés . Por $2 un par en 
plata, cierre francés . Por 
$1 un par en negro, rojo, 
coral, amarillo o azul, cie-
rre oro .americano. R . O. 
Sánchez, Neptuno 100, Ha-
bana. Precios especiales por 
docenas. 
/ Í 0 d 16 € 
P R O D U C T O S DE B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F / i M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel ievamaaa 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que uste& haga con la famo-
sa Crema Misterio ae Lechuga, tam-
bién esta crema qui'u por completo las 
arrugas. Vale ja .40 . A l Literlor, la 
DiaiKto por $2..60. Pídala en boticas o 
iucjor en su deposito, que nunca falta, 
i'eiuqueila de ^enoiaa de Juuu Martí-
nez. Neptuno 8j 
CRER/IA DE P E P í x N O S P A R A L A 
CARA. S I N G R A S A 
Llanquea, fortalece ios tejiius del cu-
tis, lo conserva em amigas, como en , 
sus primeros años Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.0u. De ven-
ia en sederías y boticas. Esmalte •'Mis-
terio" para dar brillo a las uña? de 
mejor calidad y máa duradero. Precio 
uü centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evuar. la caf¿a 
uel cabello y plcazún det la cabeza. Ga-
ranuzaua con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
lerente de todo» los preparados do su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. . Precio: S i 20 
D E P I L A T O K I O " M i S T E K i O -
Para extirpar el bel.'o de Ja cara y bra-
zos y plernai, dcaaiMMWCe para siempre 
a las tres. veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
' AGUA M I S l L K i O DEL N I L O 
¿quiere ser muía.' 1.0 cuti«i|¡;u« lac i l -
luenie usando este preparauu. ¿Quiere 
aclararse ei pelo? Tma inufelUkva ea 
esta agua que puede emplearse en la 
cauecita ae sus niñas Para leuajarle el 
color dei pelo. ¿Por qué no se quila 
esos tintes teoa que usted se aplico en 
su peio. poniéndopilo claro.' E s i a agua 
no mancha. E a vegetaL Precio; ir*» 
pesos. 
AGUA R I Z a D O R A 
" P I L A R *. P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ñosi Coite de melenas " G a r z ó n " a 
señor i tas , 60 centavos; n iños f SO cts., 
x . . r- m , m a/V a -i ¿ t o r que usieu tiene «u peio laclo y 
Untura L a r a v o n t a Í>I.UU. Aguila íiechuuoV ¿No conoce el Agua Kizadora 
y Ciincordia. t e l é f o n o M-9392. <•» ̂ 0 ^ r v ^ ^ * S J ^ J ^ io 
' « - o . . • t í J01 que b , vcnQe- '•'on un'k tsoia apli-
9784 Z i C jcación le dura hasta 45 dlas ,̂ use un 
- ¡ s o l o pomo y se convencerá. Vale $3.00 
S Í A D E J E S U S D E L M O N T F C L A - ) legrafía y Radloie legraí la . Admitimos A B A N I C O S . S e visten y componen: A | * n ^ 
:TO l u n r - T i inivi a c cr* / i m h i t i - v pupilos y medio pupilos. También en-1 . . i • . . , VV ilson. Jaqutcnei, i^a casa Grande. 
b L o i M U L l U n ^ V A o . S L A ü i v l l l t - \ [ s eñamos por correspondencia. Vis í tenos abanicos; pava elegir tenemos exten-! Johnson. í in de Siglo. L a Lotica Ame-
' N T E R N 0 S . 
C 8704 ind. Ift a. 
0 pida informes. San Ilafael 101 entre 
1 Cervario y Escobar. T e l . A-7367. 
842 6 fb. 
léíon 
y formal. 'Sabe~"s"u cidk por los' médicos de dos meses de i se y corta por figurín, borda y caitu 
:üvíeíertncias de l a ' f a - parida desea colocarse de criandera. No • No tiene inconveniente PJ»f 
q u a 1¡rabajand0- Llaman tiene inconveniente en salir al campo cuartos y vestir señoras Sueldo $30.00 
I Hr» pue(ien Informar o fuera dá la Isla. Informarán en la | Informan Tenerife 74 \\¿ 
. - ^ i " A l e m á n . - S e t a - callo' Chicho Valdés esauina a 2, eni 2092 
larde y lo mismo Ciego de Avíia- Pueden Informar tam-
bién por escrito. 




UNA MUCHA- S E D E S E A C O L O C A R SKÑORA, D E 
cr.ada de cuar- criandera, con abundante leche, y cer-
lde de costura- tificado de Sanidad. Informan en An-
írte e Informan tón Ueclo 33. teléfono A-^669. 
léfono F-1765..I 2130 20 e 
COLEGIO "AMELIA BE VERA" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A Y B A C H I L L E R A T O . — I N T E R N A S Y E X -
T E R N A S . — C A T E D R A T I C O S D E L I N S T I T U T O 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
. • i i r-i i ricaiia TamblC-n venden y recomifnrfan 
so surtido de sedas pintadas en F lo - , [0 ¡ , produc.tos JUsterió. Depó^i™ ¿ e i u . 
res. Paisajes y Figuras. Especialidad • quería de Alanlnez. fepiuno. s i , te lé fo-
no 5039. en arreglos de abanicos de nácar 
A b a n i q u e r í a E l Paseo, Obispo y 
Aguiar . Telf. M-3436. 
C 2 5 3 Ind. 4 e 
S O M B R E R O S 
1195 8 f 
D I B U J A N T E P A R A C L I C H E S A P L U -
ma o CotOTi £0 «.frece con experiencia 
en su trabajo. Oficios 68, altos, dibu-
jante. 
21-Í9 18 e 
SE O F K E C E J O V E N ESPAÑOL. P A K A 
casa de comirclo, práctico en víveres , 
no le importa trabajar en otro giro. 
18 e 
D E S E A C O L O C A R S E D E CUI / .NDBUA Informan: Sol 70. T e l . A-8275 
señora española, con buena y abundante i 2103 t»* T» A. 11 t^i'dt"* 
ff^Ur hablt • C 0 1 - 0 ; - A R - le. he. Tiene tros iretes y medio de pa-, j . r a c t i C O D E F A R M A C I A . S E S O L I -
ae Docni lores 0 mane- rida y tiene su cortiiuado ae San.dad. ^ c|ta uno con poco dinero para hacer so-
.•.ni-y form-í mese3: sabe co- Para Infornes Siti- s 10, altos Allí s« ciedad con un farmacéut ico ya estable-
InfñrX.'- referenclas las pue'1»» ve-- su niña. T e l . M-5796. 
"rman Cerro 849. I 2096 18 en. 
18 « 
4.ln'P-'a vVA JO*7EN ES-1 
^ ' m a n I ^ ' ^ l algo al 
en Luz 8. altos. I 
18 en. 
C H A U F E U R S 
Sf«*ü laDrE^ COI.OCAR. 
l? cuartos o 1 mo'-íHidad 
f^de 0. Para criada 
•rada a de costura y 
•X ^ r r o " I f ha servido. 
ro' ^Ue Cintra . n ú -
SÉ~DESEA C O L O C A R U N J O V E N E S 
P 
cldo. Informa el seflor T r o y a . Calle 
San José, Güira de Melena. 
1916 3̂ en. 
P E R S O N A CON BUENAS R E F E U E N -
clas, conocimientos y mucha práctica 
en el país se ofrece de contador. Tene-
dor de Libros y para toda clase de tra-
pañof de ayudante de chofer, conoce de bajos de oficina. Informan O'Reilly 11 
mecánica, se prefiere casa part icular . ; y 24. T e l . A-8527. 
Informan. San Rafael 113. Te lé fono; 2227 20 en. 
A-19133. 
2339 19 E n . 
SE O F R E C E UNA SEÑORA P A R A 
cuidar casa de señor solo; para más 
C H A U F F E U R S E O F R E C E A CASA 1 Informes al Teléfono 1-5340 o también 
particular, con seis años de práct ica . 1 para hacerse cargo de casa de huéspe-
Inf.orman teléfono I-69y6. Roque. dea o cosa a n á l p s » , , 
2113 18 e i 2332 "* en. 
COLEGIO ACADEMIA PUMAh 
C a l z a d a dol Cerro n ú m e r o 699. esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 8 Í 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachi l l erato , Ingreso, Corrercio. P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y ventiladoe locales y dormitorios, Campo de Depor-
tee, jard ines y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas oficiales 
Severidad y discipl ina. 
Academia P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y Esipafiol, Mecano-
g r a f í a , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
IMrect.or: R . F E I Ü I E R F E K - X A ^ D E Z . 
para señoras y niñas, venta especial 
por todo el mes de Enero. A precigs de 
costo vendemos modelos originales, úl-
timas novedades de París . F i jen en la 
exposición de modelos en nuestras vi-
drieras de Neptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la más ncredltaca de la Repú-
blica. 
4B3 3 fb. 
Q U I T A P E C A 5 
Paño y manchas ae ia cara. Misterio 
se llama esia loción astrineenie de la 
cara; es infalüjre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea in-
curables. Vale J3.00 y para el campo 
$3.40. Pídalo en las bQticas y sederías 
o en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, -81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tlllas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Valo 
un peso. Mandarlo al interior í l 20 
manes, cinco centavos; heonlas 5 e s : i ¿ó t i cas y sédería's o mejor en su de' 
redecillas, 20 cts; Trenzas ae cabello, pasito. 
úrtlma moda ira..cesa, $2.00; "Peluquo- . . , r->rM i T<-ki TT->T-k-i-. . . . 
ría Pilar", Aguila y Concordia. Telé- G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
9784 23 E n . 
P A R A SU M E L E N A R 1 Z A D O R E S aia-
M A N T O N E S de Mani la , maiuillas y 
peinetas e s p a ñ e i a s en todos colores, 
trajes t ípicos de todas é p o c a s , pelu" 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, c o l un gran surtido de 
dhfraces para el C a r n a v a l ; se sirven 
c o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Agui ia , t e l é f o n o 1^-93^2 
9784 23 e 
C 24* 27 d 4 e 
• SI D E S E A V E N D E R S U MANTON w h . 
lo compro pagándole más que nadie: y 
s¡ necesita une de lo mejor, se lo ven-
do más (jarato que nai ie . Concordia 8 
¡y Apulla, teíéfono M-ÍI392, 
i 9784 23 E n . 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
igual que a t o d a s las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s que se pe len o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . El" p e l a d o y 
r i z a d o de los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . 
N e o t u n o . 8 1 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 de 1 9 2 5 
P A R A L A S D A M A S i M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S l M U E B L E S Y P R E N D A S 
" D A M D r i n r V T U D T A R í i n t ^ T T - n , A R T I C U L O S P A R A RKGA'LOS. H E L O - G A N G A . VENDEMOS UN J U E G O D E QUEMAZON V F V r . F M 0 3 J U E G O D E 
oíVAlN r L L . U V ¿ U £ I W \ M A K l l N E Z ies P^aera., aretes, anillos, boquillas, j comedor colonial; un Juegro recibidor, cuarto, escaparate 3 cuerpos compuesto 
etc. y toda dase de < bjetos í in t s lmos tapizado, baratos. Apodaca 5^. de 6 pleza<? v ooMnn rtc eas Apodaca amm . v j . :para damas y caballeros. Precios redu- 1925 23 en. Sa m e j o r a t e n d i a a K i r o . !cidos- Manuel y Guillermo Salas. Al-
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas, 
Trabajamos por ios últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para^ten-
der a los niños; -se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mej'or de lo;, tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-: 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio * la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vals $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio*', se apli-
ca con las manos, no maficha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
fnacén de Música y Joyer ía . San fta 
fael 14. 
2198 30 en. 
MUE13L.ES. U R G E V E N D E R UN E L E -
Kante juego de sala Lui s X V I , tapizado 
burlet gris y oro, un juego cuarto mo-
dehnista. tallado a mano. Escaparate 3 
cuerpos y un jue^o comedor, muy bara-
tos. Animas 100, bajos. T e l . M-3391. 
^ 2237 18 en. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O BÍmííesT 
y reparo una mAquina de coser para fa- ' 
millas, barnizarla y niquelarla conven-
a'0^3,1]"6^6- Paso a dorn1011'0- Llame al I Iy0 damos soDre alhajas a ínfimo jn-
A-7416. Francisco G. Santos. Jt«r6e 
2103 25 • 
" I A PERLA" 
A n i m a s , 84 
MUEBLES 
número 58 
1025 23 en. 
i SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus mueblea están deteriorados, 11a-
J110 ^ e s t e taller, que es el que rnejor 
| trabaja y <¡\ qUe mñs barato cobra; ha-
Surtido generaJ, lo mismo finos que cemos toda clase de trabajos finos co-
corrientes. Gran existencia en juegos mo barniz de muñeca, esmaltamos y ta 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, pizamos y doramos muebles finos; es 
camas, coquetas, lámparas y t ida cía- peclalidad en arreglos de mimbres; ga 
se de piezas" sueltas, a precian invero " 
DINERO 
GANGA. POR T E N E R Q U E E M B A R -
car, se vende un juego de sala de cin-
co meses de uso, compuesto de 11 pie-
zas y un lavado, una mesa redonda de 
comedor y una lámpara y un filtro y 
una maceta de centro, puede verse a 
todas horas. San Felipe, número 1, 
letra A, esquina a Ronií 'y. 
2328 ,19 E n . 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
Vendemos joyas finas. 
Vi=jtennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
S. en Cr 
rantlzamos nuestros trabajos. Llame al 
te lé fono M-6430. San Miguel 146. 
i " * 22 en. 
D E A N I M A L E S A U T O M O V I L E S 
S E 
rrita pol ic ía . Informa: Lui s Sanjuan 
San Rafael 152, tercer piso. 
2320 20 B5n 
P A I G E CINCO P A S A J E R O S , M E J O R ¡ TMrpr-ID7^r 
que nuevo^ muchos jixtras; garage San ', ^ ^ t l t í L E . Liqui^ 
Rafael y Marqués González; hasta las 
Vendo tres "Boston Terriers" como de 
tres meses, muy bonicos y sanos. Pue-
den verse en Baratillo 10, por Oficios 
2041 19 en. M O T O C I C L E T A S I N D I A N CON S I D E -
5 V E N D E E N 70 P E S O S UNA P E - S?r * to<Ja Prueba, se vende en $190. 
a l . P " ^ e v_er8? e" ^ l 1 ^ . H . trarap^. Bu 




De uso. garantizadas, desde 10 pesos, 
de lanzadera y de ovillo, gran surtido. 
Aluebles sueltos o en juegos a precios 
de ganga. Liquidación de Joyas d^ oro. 
platino y brillantes. Casa de préstamos 
joyería y mueblería. E l Vesubio. Facto-
r'a y Corrales 
1955 18 en. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina- en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. . 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Vlctrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
MUEBLES BARATOS 
Un hermoso juego de mimbre con co-
jines en $145; uno Ídem de caoba con 
muelles, tapizado y laqueado marfil con 
su espejo $85; uno de cuarto 5 piezas, 
$85; un buró de cortina moderno, siete 
gavetas $25; una vitrina moderna $22; 
coquetas a $15; aparadores a $14; sillo-
nes de portal, de caoba a $14; punas 
de niño a $7.00; mesas de correderas 
con dos o tres tablas a $7 y $8; neve-
ras desde $15; cómodas desde $10. Va-
rios objetos más que no detallamos a 
como quiera. Ave. de Menocal 106, casi 
esquina a San Miguel. 
2396 22 en. 
<' : 
JUEGO DE CUNRTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, metía noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
lada?. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Peinados artisücot. arreglo de mesa 6 
cejas, manicurc, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: C ira c Hijo», 
Neptuno. 8!. Tlfno. A-5039. 
lias, todo de cedro y caoba, lionas bise-
ladas y tapas de cristal . 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
spla y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINUER" 
Para talleres y casas de familia, j De-
sea usteíd comprar, vender o cambiar 
maquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al Tel. A-S3»i. Agentfe de 
Slnger. lJU) Fernúnaez . 
•¿\)¿ 31 en. 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre, para recibidor o sa-
la. Es el último grito de la mo-
da. " L a Zilia" calcula que la pe-
queña cantidad recibida en es" 
tos regios cimbres se terminará 
de vender en la presente quin-
cena. Si a usted, señora o ca" 
ballero, le gusta en su casa una 
cosa buena y elegante, no deje 
de venir pronto a Suárez, 45. 
EMBAUCAMOS Y V E N D E M O S TODOS 
los muebles y el piano de la casa ca-
lle A entra Tercera y Quinta. Vedado, 
Juego cuarto, sillones, sillas, camas, 
escaparates; juego recibidor, lámparas 
y el plano nuevo Milton en $175. Junto 
D " rado. 
2416 19 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barnizan, esmaltan y se tapiza en 
todos estilos. También compramos. Ga-
r a n t í a absoluta, l.'ésocios serios. Pue-
de llamar al Telefono M-75tí6. S?rá 
atmnido al momento. 
2396 31 en. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
432 24 en. 
Vendo una caja de caudales de 2 
puertas y los enseres de una oficina 




San Rafael, 115. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Nosotros selos dejamos como de fábrica 
Barnizamos fino; esmaltamos, tapiza-
mos y envasamos. Arreglamos pianos 
en su casa como de fábrica . Especlali-
ded en arreglos de mimbres y juegos 
completos. Llame, que ie conviene. Con-
cordia 25 1|2. T e l . M-6221. 
1539 W en. . 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Llame al Te l . M-3288. 
lOTOfr 30 en. 
GANGA. MUEBLES DE O F I C I N A 
Burós, mesas, libreros, sillas, carpetas, 
perchas, sombrereras, máquinas de es-
cribir, relojes pared, cuadros, etc., etc. 
Liquidamos grandes existencias. Piñón 
y Hermano^ Corrales y Fac tor ía . . 
1937 " 18 en 
E L VESUBIO 
Mueblería, Joyería y préstiimos. Gran-
des existencias de muebles, joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos mué 
Dies y victrolas. Dinero sobre joyas y 
r0?^oFactorIa y Corrales. Te l . M-7337. 1938 18 en. 
P E R D I D A S 
Pérdidas. Desde el día 2 de Enero, se 
lia perdido dü Escobar 86, un perro 
"Boston Terrier", ya viejo. A la per-
sona que lo entregue en Lamparilla 
> Oficios se le gratificará-
2040 19 en. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
Cefré oficina y vendo regaladas 8 má-
quina Underwood. Hemington y Poyal, 
todas visibles, 30, 40 y 60 pesos. Una 
Underwood sin estrenar. Monte 59, a l -
tos de Maribona. Dto 4. De 8 a 12. 
1885 23 en. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuno 197 y 799, te léfono M-1154 
1666 11 Mz. 
MAGNIFICOS BAULES 
D E S E O A R R E N D A R R E S T A U R A N T , 
fonda o raxa de comidas, doy buena ga-
rant ía . Informes: Teléfono A-2348. 
2325 19 E n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS D E S D E $375. AUTOPIANOS 
desde $490. No compre ningún plano o 
autopiano, sin ver antes nuestros es-
pléndidos instrumentos a precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas. A l -
macén de Música. San Rafael 14. 
2197 30 en. 
rSE V E N D » UN G R A N PIANO "TON" 
¡coloí" caoba con marquetería, e s tá como 
nuevo.y se da barato, también se vende 
Se venden o magníf icos baúles a $15 una Nevera esmaltada. Aguila 211. 
cada uno. \ alen el doble. E \ esubio 
Factoría y Corrales. 
1936 18 en. 
Se vende un magnífico juego de minr 
bre, completamente nuevo, con 4 si-
llones y una mesa de centro, en Con-
sulado 62, altos, (teléfono A-1689. 
1644 20 e 
" E l Brillante' 
2340 23 e 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A R A R E U -
niones. bailes, estudios, etc. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de Música y 
Joyería . Artículos para regalos. San 
Rafael 14. 
2196 30 en. 
CABALLOS DE S I L L A 
Tengo vir ios caballos de paso de Ken-
tucky y del país, todos buenos cami-
nadores y baratos. También tengo un 
semental de Kentucky y otro criollo y 
varias yeguas. Tengo ponles y cestlcaíi 
de mimbre con sus arreoc; é»l regalo más 
lindo para un n iño . Colón 1. Teléfono 
A-4992. A . QalAn. 
350 18 en. 
AVléS D E P U R A RAÜA. tíJEMPLAUE» 
selectos los encontrará en la Granja 
Lourdes. Uuevos para Incubar, palomas 
y conejos. O'Farri l l esquiua a Juan 
Bruno Zayas. Loma del Mazo, Víbora. 
Se reciben órdenes en Aguacate 56 en-
tre Obispo y O R c l l l y . Jardín L a Tro-
pical. 
C 11.498 8 d 20 
GARANTIZAMOS L A P U R E Z A D E R A -
za de los conejos que vendemos; cria-
mos azules de Viena preciosís imos, com-
pletamente aclimatados y sanos. Muy 
productivos. Granja Los Cocos, caserío 
Vil la María. Guanabacoa. 
1367 25 e 
dueño en el café E l Imperial, Galiano 
125. 
2452 27 e 
GANGA 
'ers, siete Pasajeros 
uno Lange Motor Cn 
Washmgton. 12 Av^ 
_ C 4 5 1 ' antesMann^ 
mioncitS de reoart ^ ^ t w ^ 
A la primera oferta razonable se ven-
de un auto Reveré, motor Duesemberg, 
bueno de motor, carrocería v pintura 
Para verlo e informes: Concordia, 149'. : HUDSUN T I P n 5 S 5 r — ^ 
Teléfono A-0898, reparado de t . ^ n ^ O R T ^ 
2281 20 E n . I tor. c o m p l e V ^ f : M o t ^ 8 
S E V E N D E UN F I A T . E S T A COM- n e ^ Tn?0 carrera e n ^ ^ n 
pletamente nuevo y se da muy barato, i2fii U 58' entrt e- M 
puede verse en San José 174. Más in- I ~ y 27 
formes: Perseverancia, 37 alto 
2319 ' 22 E n 
HUDSON SUPER-SIX 
Flamante como nuevo, con 6 ruedas y 6 
gomas nuevas; es de 7 asientos y se 
i'ende muy barato, una verdadera gan-
ga. Para verlo e informes: Concordia. 
149. Teléfono A-8138. 
2282 2 1 ' E n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E P A R A C I O N D E T O D A C L A S E D E 
relojes finos y de precis ión. Trabajos 
garantizados; contamos con los servi-
cios de un experto. Manuel y Guiller-
mo Salas. San Rafael 14. Almacén de 
Música, Joyería y Art ículos para Re-
galos. 
2199 30 en. 
CADILLAC T I P O SPORT 
Por no necesitarse, se vende a un pre-
cio mucho menos de la mitad de su 
valor. Es tá bueno de todo. Puede ver-
se e informan: Enrique Villuendas. 149 
Teléfono A.0898. 
2280 
endo barata Verlo 
formes M-7467 a en ^esatV'^ 
1803 • 
Wudson cerrado de ? ^ t ^ i 
buenas condiciones co.?aa,Jero« « 
buen estado Pu¿iA , n s,18 « 
esquina a F V^ia/er8e l s 5 
tarde. - ^ «lado, de i * 
1747 
GRAN OPORTIJNíd/ITFT 
te pasajeros en m«y bUen ^ 
damos en $660. Pr, recio de 
SE V E N D E UN E S S E X D E CUATRO ci-
lindros, cinco pasajeros; es tá en muy 
buen estado. Informan y se puede v e n 
en 17 esquina a «G, bodega L a Mascota.' 
Prc'wV'.iten por Ramón. 
2129 i8 « 
9 E n . Lange Motor Co., A v e n i d a V 
¿QUIEN ES VARELA, QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al te léfono F-2290 y serán complacidos. 
xiid. 6 « 
Se vende o cambia camión de 2 112 
toneladas en perfecto estado. Acepto 
Ford en parte dfe pago. Taller de 
mecánría en San Francisco esquina a 
San Rafael. Llame al A" 1947. Acep-
to cualquier proposición razonable. " 
1966 21 e 
D I N E R O E H I P O T E C A R 
SIN CORRETAJE 
Doy doce mil pesos al 8 por ciento y se 
fracciona en dos pa rtes para Vedado, 
Víbora, etc. por el tiempo de dos o 
cuatro a ñ o s . A-3470. González por la 
noche. 1-1156. Díaz . 
2335 24 E n . , 
REPARTO DE BUENAVISTA 
PAIGE SPORUvo 
^ P o ^ o S i v ^ ^ r p a l L ^ ^ 
ruedas de disco, gomas K0?1 ^ 
Continental, 6 c f f l r l b,,ena«. 
magníf icas c o n d . c ^ S e s 0 ^ , ^ -
win W. Miles. P r a T « g g 
PAIGE. 7 PASAJEROS 
GANGA. S E V E N D E UNA MAQUINA, 
de 5 pasajeros, completamente nueva, 
de rueda de alambre, con gomas nue-
vas. Para Informes: Vives, '149, pre-
gunte por Saturnino. 
2310 24 E n . 
GRAN OPORTUNIDAD 
Chandler de 7 pasajeros, en perfecto | 
estado de uso, con dos ruedas de re-
puesto, se vende muy barato. Informan 
" E l Aguila". Neptuno y Aguila. 
2342 26 E n . 
Se vende barato un Palé» A -
ros, pintado de marrón"0* 7 
nueva, ruedas de alambre 
^ ^ O t 0 r Continent™, 6' 
magníf icas condiciones „ 1 
E S ^ ^ ^ r d o y y ^ 
H O R R O R O S A G A N G Í T s F v ? ^ 
Ford de arranque c u l ^ * 
nuevas y ^mco ruedas de ala? 
Seso's11 CaTe-1^168 ? o n ^ l o S 
el v | ¿ a d o . 0 23' e8qUÍna * ^ 
1963 
UN PRECIOSO MERCER 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-5789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
lombinas de hierro usadas. Campana-
rio 132. 
1770 11 fb. 
" L a Sociedad" continúa ofreciendo, 
Muebles en general, cotizando precios 
muy módicos. Juegos de cuarto, bar 
A U T O P I A N O E N GANGA. S E V E N D E 
uno completamente nuevo. S6}o 3 me-
ses de comprado. Costó $850. Se da en 
$450. Luz 76, bajbs. 
2200 30 en. 
V I C T R O L A S DK MESA D E S D E $30.00, 
tipo de gabinete, $140. Discos de to-
das clases; tenemos los iluevos fox 
trots. danzones y canciones de actuali-
dad. Almacén de Música, Joyería y Ar-
t ículos para Regalos de Manuel y Gui-
llermo Salas. San Rafael 14. 
2201 - 3ü en. 
23 en. 
P I A N O . SE V E N D E UNO D E C U E R -
das cruzadas y muy buenas voces. Una 
máquina Singer de ovillo .central. In-
dustria 13, altos. 
2076 18 en. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate , 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, cemos dinero en préstamo con bajo 
$C8; Juegos de comodor, $75; escapara- ¡nter<is muebles finos, pianos, 
tes Í12; con lunce ^ O en adelante; co- . . . . , ' ^ 
queias modernas, $20; aparadores $15;!pianolas, victrolas, objetos de arte y 
cómodas $15; mesas correderas $8.00;] i vpri' . n 0pnprPi] Para p) 
modernas; peinadores. $á; vetetidoies, valor' Joyería en general, r a r a el 
$12; columnas de madera $2; camas ¡campo no cobramos el embalage de 
de hierro. $10; seis sillas y dos sillo- i i i • j • i . 
nes-sde caoba, $25.00; hay sillas ameri- ios muebles, ponmndo especial aten-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; c\¿n para que lleguen en perfecto es-
sil lería de todos n.odelos; lámparas, L j j . 0W. . t j i c 
máquinas de coajr, burós de cortina y tado a SU destino. Visite usted L a OO-
planos. precios de una verdadera gan- cle¿a¿ en Suárez 34 entre Apodaca y 
PIANOLAS, PIANOS. V I C T R O L A S Y 
gran cantidad de muables, todo de pri-
mera calidad a precios increíbles y con 
facilidades de pago. L a Elegancia. Suá-
nizados de,,$78 a $350; Juegos esmal- re2246 
tados desde $120; Juegos de come-
dor desde $65; redondos, muy finos 
a $125;- Juegos de sala en esmalte, 
tapizados o barnizados,' todos estilos 
y de todo* los precios, lámparas, ne-
veras, pianos, pianolas, coquetas, chi-
feniers, sillones etc. etc. Damos faci" 
lidades para el pago; nos hacemos 
cargo en fondo de sus muebles; los 
muebles usados tomados a cambio de 
ctros I05 liquidamos al costo. Antes 
de hacer sus compras no deje de visi-
tar L a Sociedad en Suárez 34. Ofre" 
Vendo mi bodega sumamente barata, 
por tener que atender a otro negocio, 
pues vale bien $3.500 y la doy en $3,000 
o algo menos de eso| Véame o llame al 
FO-1077. Sr . Dorado. Calle Fuentes 14 
esquina a Díaz . Reparto Almendares, 
Marianao. No corredores. 
2345 31 en. jun precio de ocasi6n«~por necesitarse "el 
local para una máquina mavor Cuba 
No. 16, bajos, de 8 a 11 y de 1 112 a 
3 1|2. 
2061 
Cinco pasajeros, último modelo, gene-
rador separado del volante, pintura gris 
capó y faroles niquelados y fuelle Vic-
toria. Flamante. Gomas casi nuevas, 
semi-ballon. L a máquina más elegante 
que ha rodado en la .Habana. Se da en 
A N T L S de comprar vean nuestro * 
tido de Automóviles H«dson y £«1 
de uso, que tenemos en e¿ 
absolutamente garant ízador 
t̂ ara todos los gustos, desde 
DINERO A L 6 1 |2P0R 100 
Traiga buena garantía y - se convence-
rá, de mi anuncio. Venga hoy mismu; 
no menos de $20.000. Tengo dinero pa-
ra todo»., los repartos de la Habana, en 
cantidades pequeñas . Sr. Otamendi. 
Empedrado esquina a Aguiar. Edificio 
Larrea. Departamento 318. T e l . A-01S4 
de 11 a 12 y ae 3 a 5 1|2. 
2175 13 en. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Telefono A 3462, 
L A M E J O R I N V E R S I O N D E L A 'HA-, 
baña. $50.000 al 7 OjO, se solicitan pa-
ra construcci/ín ultramoderna; a ren-
tar $600 mes. Situación: Crucero Ve-
dado a media cuadra de Malecón y do 
Línea . Terreno 25x50. Vale hoy $55,000 
antes de terminarse obras en progreso 
en ambas grandes Avenida quedará 
yermo mitad terreno en esquina. Plazo 
mínimo 10 afios. No corretaje. Trato 
directo con particular exclusivamente. 
LMrigirse poi escrito antes del 30 al 
señor Laurent . Apartado 1530, Habana. 
2183 - 25 en. 
HERMOSA PIANOLA Y PIANO 
Por ser de urgencia su venta, se dan 
E N H I P O T E C A S E DA D E $500 a 
$1,000 sin comisión, también de $5,000 
a $20,000. Inforjnan: Neptuno 29. Ba-
zar "Campoamor', de 9 a 11 y de 1 a 
Teléfono M-7573. D íaz . 
1968 22 E n . 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de $12,000 al 8 por ciento para 
la Habana y al 10 para los repartos, 
en la primer oferta. Son de las meio- i sobre fincas urbanas. Igualmente sobre 
J I solares de los Repartos Mendoza. Víbo-
res marcas y están casi nuevos. Si I ra y Miramar y fincas rúst icas, en la 
tienen alcmn rnmpipn s p r^oalan U | Provincia de la Habana, a interés con-tienen aigun comején, se regalan. L l I vencional. Dirigirse a José Alexandre, 
que primero los vea, los compra. San ^ f 5 ? 17 
Rafael 173. Teléfono U-1729, 
24 E n . 
1944 19 
San Rafael. 115. te léfono A-4202 
• B I L L A R E S 
Se venden tres mesas con todos sus ac-
cesorios, completos y nuevos, una de 
palos, otra de pii.a y carambola y otra 
de carambolas, se cían baratas por no 
necesitarlas. Almendares y San Ma-
nuel. Telefono F-0-7b56. Marianao. 
1379 25 E n . 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitís , mano y bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
• — l i r a d a s de puertas, parabrisas laterales, 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R M O S A grabados úl t ima novedad, faroles, re-
nevera con serpentín, nueva, buen fa- flectores d é cualquer clase, espejos de 
brlcante. San Lázaro. 112, teléfono M- automóviles , repisas ie cristal; para 
1301 pesos y cortamos piezas por más com-
2vs ( 21 e I pilcadas, todo on crietM; taladros en 
i el mismo de cualquier circunferencia 
'y gruflBo. Azogamos con los mejores 
'procedimientos europeos, garant ía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44. entre San Nicolás y 
Manrique, te léfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, italiano y portugués. 
2020 13 f 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
importador de m&ebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos do cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
ovU-1 tapiados, camas de hierro, camas dt 
a ^ W ^ J ^ J ^ ^ ^ J^S lp lho . burós escritorios de ¿efiora. cua-te importada directamente de i^ans, .»í • ̂ _ J _ _ , , 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, cono espejos ar í íducos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fáb-ic. i de espejos, con 
Gloria. Tel. A-7589. 
1478 20 
D E A N I M A L E S 
m u l o s . V a c a s y c a b a l l o s 
Recilnmos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
jses de «trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
en" | bién recibimos 50 vacas Holsteins " 
- ,Je 
H I P O T E C A . DOY" D L 2 A 6 M I L P E -
S O S , juntos o friccicnados o compro una 
casita de 3 p 10 n il pesos en la Ha-
Lana. Sr. Vega, Empedrado 17. Ofici-
na. Betancourt, 
^090 20 en. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A P R O p T Á 
para cualquier giro. Puede ve.rse a to-
das horas en el hotel Regina. Aguila 
No. 119. 
1765 A 19 en. 
chassis propios para camión. Vi 
en Lange Motor Co., Avenida 
Washington 12, antes Marina 
- C 4 3 I 8 d n 
£2 en, 
G A N G A . SE V E N D E E N f 1.200 POR 
no necesitarlo su dueño un camión ale-
mán, Buessing, de 5 toneladas, propio 
para transporte. Puede verse en desa-
güe 60, garage. Su dueño en Lonja del 
Comercio Departameuito 215, Teléfono 
A-0285. 
2093 20 en. 
L 0 C 0 M 0 B I L E 
Se vende uno, (jltimo modelo, 7 pasaje-
ros. Informan ten San Ignacio 40 te-
léfono A-1868, M-6389. 
186S 18 e 
S E C A M B I A O V E N D E UN A.TJTOMO-
vil 7 pasajeros por uno de 5. Para tra-
tar: Llame al F-O-1718. Calle 16 y 5. 
Reparto Almendares. M¿ndez. 
1659 i E n . 
¿DESEA USTED un PeerlesSpor$ 
Véalo en la casa Lange Motor 
Avenida de Washington. 12 Vf 










¿ 4. TeK 
«.rtr.eüiarios 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UX CARRO _DK CCA1 
ruedas, cernido, propio de reparto; 
rraje francés . Se da barato. Infonai 
en 23 y 18, cantina. Vedado. 




l de cria 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka. de 
Antonio Doval. Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. IVi 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 índ 18 d 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
lealizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
cn nfuebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
GRAN LOCAL 
NEPTUNO, 229 
lor, guardando mucha reserva en las Propio para mueblería, u otro gi-
operaciones. Visite esta casa y se con- se a|quiia este gran salón) to. 
vencerá, oan Nicolás, z5U, entre Co- i - i • j •.. - i 
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. ^ corrido, piso de granito mide 
RUFINO G. ARANGO ^46 metr0S- p ^ 1 0 ' S? 
c . . i d a contrato, ruede verse el local, 
oe compran y cambian muebles y 1 i i t £ r 
Victrolas, pagando los mejores pre-'a todas horas- f o r m a n , en ba-
úros tíje sala y comedor, lámparas de so 
bremeáa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esQuiiias doracius, porta-macetas es-, 
nialtados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras d^ todat 
ciases, mesas correderas, redondas > 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
tle, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, c ímodo y sólido que han venido 
A Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del má.'j exigente. 
L«s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelU. 
Dinero sobre prendaj» y objetos de 
vpVor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno. 191 y 193, te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 por 
rsey "de" ío"más'fino"Que'Ve*"importa'l ci?nto; salf al ti P0J" ciento; se dan 80 
para Cuba, muchas _úe ellas registra- ' ¡ í!! , l i)e!1^ J " ! ? i 0 l i l „ a"i„0„n„ados l n Jlri" 
das de pura raza 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, burós de roble y caoba. Apodaca 
No. 58, a todas horas. 
1925 23 en. 
CIOS. 
LAMPARAS F.N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacaral, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de. comedor, 
de bronce, en $100.00. 
lina lámpara de pié de 
mármol de Verona, cu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplan*. 
O'Reilly y Villegas. 
liano. 76. Teléfono M-4632. 
C564 ¡d-15 
MUEBLES BARATOS 
' j a n a r á dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos oom-
pietoa, y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor |75; sa-
la. $50; saleta. $70; escaparates desde 
|$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
Í14; 'mesas correderas $7; sillas, $150; 
sil lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios ante» 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
Tenemos caballos 
finos de Kentucky marchadores y de 
trote a precios muy arreglados. Vis í te-
nos y saldrá usted complacido, vende-
mos a precios sin competencia. Calza-
da do Concha, 11, esquina a Fomento. 
L u y a n ó . Habana. 
2285 15 Feb. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, (y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 ¿ 
mera hipoteca sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad o Vedado, 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. Telefono F -
1209. 
1629 19 E n . 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
En todas cantidades. También para 
fabricar, entregando por plazos. Prote-
gemos al oorreoor. Teléfonos A-435S y 
.M-6263. Sres. Miguel Falber y Virgilio 
Roque. Compostela y Teniente Rey, al-
i u s Droguería Sarrá. 
9422 i» de 
g r a n g a r a g e e u r e k a 
e l m a y o r de l a h a b a n a 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia 
lidad cn la conservación y limpieza 
de loj mismos. Novedades y acceso-
lios de automóviles en general. Con 
cordia, 149, teléfonos A-8138, A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez, Cuba, 50, 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10. 12, 
16 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y LuyanO del 7 al 9 en la Ha-
bana, del 6 1|2 al 8. Llamo al Teléfono 
1-2647. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Jesú'í Vll lamartin. 
155 1 fb. 
"LA PRINCESA" 
jSAN R A F A E L . 107. Telf. A-6926. 
CONTADORA NATIONAL 
POU EM BAUCA UMH P A R A E L E X - Urge venderla :i la primara oferta r a -
:ranjero, vendo todos los muebles, lám- zonnble. y sirve para cualqub-r r.o-
larne. etc. de una casa. Son muebles gocio. No e s t á o«si usada. Informan cn 
ünos . con pocos mésese de uso. Salud la calle Amistad, 106. Restaurant Cam-
Vn 27, bajos, t'.e 2 a 5 p. m. poamor. 
21S9 18 en. . 1588 20 e 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Ebpecial", a lmacén importaeror de 
muebití? y objetes ¿o fantas ía , sa lón 
Ue exposición. Neptuno Xó'J, entre E s -
cooai- y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vencemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegoc» de cuarto, jusgos de i , , ^ ,T , . , rAT ^ , - . 
comedor, juegos de sala, sillones de CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
fbimLre, esiujcs dorados, juegos tapiza-' . , . . , ^ , . ,, 
dos cama,> de bronce, camas de hie- Acabamos "0 reciblr un lote-de caballos 
r'-o, camas de niño, burOs escritorios de Kentucky y muías de monta. Tene-
de sonora, cuadros de sala y comedor 11108 un Srar semental. Pracios sin pre-
ámparas de sobremesa, columnas y ma-,'e»9101168- Jarro y Cuervo, Marina y 
cetas mayólicas, tigura* eléctricas , Atarés . Jesús del Monte, Teléfono 1-
sillas, butacas y esquinas doradas, por- 1376. 
ta-macetaj. esmaltadas, vitrinas, co- I 82 1 Feb. 
•í'-ietas. ent; emeses, cherlones. mesas co. 
irederas reoondas y cuadradas, relojes MI JI .OS Y VACAS RARATOS 
de parea sjjJcnes -fb portal, eseiparates . luULrtJ'5 1 Vm^MO D / \ I \ m 
r»»iericanos. libreros, sillas giratorias. Hemos recibido cien muías de primera, 
neveras, aparadores, paravanes y aille- segunda y tercera clases, nuevas, sa-
lía del país en lodos los estilos. Ven- ñas-, maestra? y de todos tamaños . Re-
demos [04. al'amaaos juegos de mep'e, elbimod también gran surtido de 
compuestos de escaparate, cama, co- Caballos y mulos de monta muy finos, 
¿ueta., mesa ce noebe. Jtlffonler y ban- Este gana-V» se recibe reruanalmente 
quet^ a fifcS. Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras, lü 
Antes 0^ comprar, hagan una visita bicicletas americanas y de! país, G fae-
a " L a EspfiJ&l Neptuno 159, 'y se- tones nuevos, 2 arañas, 15 escrepés , 10 
ran bien svividos. No oonfundlr. Nep- cucharones Hay mulos de uso muy ba-
mno, 169 ratos. Pasa por esta su casa y será 
Verdo xos muebles a plazos y fabrl- b'en servido. Jarro y Cuervo, Marina 
camos toda clase de muebles a gusto i Cimero 3. esquina a A t a r é s . J . del 
'le', más er- tente. Monte, frente ai ta lVr de Gancedo. 
L a s ventas del campo no pagan em- Teléfono 1-1C7Í, 
bala je y a eonec en la estac'fin. . s:: \ Feb. 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, teguros, limpios, 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adeftantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lagar que ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorio? de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L CORD" 
Automóvi les cerrados Packard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S ' 
San Lázaro, 99-B y Morro 5'A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8708 ind 1 oc 
MAQülN'A D E IMPRENTA. I XA 
quina Liberty número 2, en buen 
do de conservación, se vende en 
Véase en San Ignacio, 26, imprenl 
21 :'.4 
V E N D O P L A N T A ELECTRICA M 
bujías, con 16 acumuladores de crlsi 
E n perfecto funcionamiento. Con h 
ba para agua si desean. Para pozo, 
denla por la mitad de su valor, lá 
Bolívar 27 y Angeles. Depto 405, A-( 
1-5940. Diez a doce, dos a cuatro. 
1995 1» í» 
* 17.500 VE 
k San Isulr 
• M Cremti 
má». Poc 
Z A P A T E R O S , VENDO WA m 
na Maquea, en $2.00 y una m¡ 
auxiliar desviradora en íl-75; un 
de un caballo; otro de dos, con 
110 y 220, en $60. Para informes, 
bazar de la Habana, Calle Kcal 





Se venden pailas nuevas de 
H . P . , especiales para carbón ( 
Precio $115 a $180. También p! 
a $30. Se repí.ran -pailas y »« 
chimeneas. Fabricio. Vives 17. 
fono A-174P. 
10176 21 
C O M P R A Y VENTA DE f* 
C A S , S O L A R E S YERMOS! 
ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S ^ 
tal'es al apartado 1¿^-
2459 
S E D E S E A C O M ^ T a ^ ^ , To \ 
de 600 a 800 ^ f " 8 ' ^ " a P^' 
sa antigua, s ' t ^ o en Ursida 
del Vedado, entre Ia ^ 
Puente Almendares Tatn 
cipe y lugrares f er̂ pn0nSora carU -
la Habana. . ^ f ^ á n a -




" Por i 
l» $oüu 
Automóvil Benz. Muy barato se ven-¡Compro " ^ " ^ ^ ^ " n t a 
de un automóvil Benz de 7 pasajeros. I Miramar, de la cale 
Está en condiciones flamante. Una 
buena oportunidad para el que lo ne-
cesite. Puede \«ers2 en General Lee y 
rreno. Prefiero soi 
rin en 24 horas; si no es^ ^ 
San Julio, Jardín " E l Clavel". Maria" pierdo tiempo; 1 
to directo c 
. Aguiar 72. I d 
nao. 
C294 10 d-6 
OCASION. Vendemos un Colé siete 
pasajeros, en perfecto estado d.e fun-
£ ! cionamiento. Precio 5»500. Véalo en 
Hat. cuña de carrera, en perfecto e s - i ^ ^ de Washington| 12, antes 
lado y funcionando correctamente, ^ " ^a^na 
precio 330 pesos. Es i na ganga. Ven-j ^451 8 d 11 




COMPRO UNA CASA 
20 
SE V E N D E E N P A C K A R D D E 12 C i -
lindros, pintura gris flamante, motor en 
perfecto estado, gomas confort, precioso 
y elegante, propio para lucirlo en los 
carnavales. Precio $2.500. Matías del 
Vil lar, Calle 23, número 207, esquina a 
H , Vedado. Garage por la calle H. 
2446 6 * 
M A G N E T O B O S C H A E E M A N , C U A T R O 
cilindros, blindado, $40.00 y dos Delcos 
6 y 4 cilindros. E n la Escuela Keliy, 
San Lázaro 249. 
2430 ' 30 e 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS HUD-
son, tipo Sport $700.00. Standard Ce^ 
rrado. Eandolet, $1.000. Se garantiza 
su funcionamiento. Cerro 793, Habana 
2S67 20 e 
H . C . S SPORT. E S P E C I A L . S E V K X -
de $1.750, pintado de marfil . Está, nue-
vo. Para más informes al T e l . 1 -2322 
de 12 1|2 a 1 1|2 y de 7 a 8 p. m. 
•<••: 20 e 
CHASSIS PAIGE, propio para camión 
de reparto, en perfecto estado, lo 
vendemos por estorbarlos cn $230. 
Lange Motor Co., Avenida de Wash" 
ington número 12 (antes Marina). 
C 451 8 d I I 
SE VENDEN D I E Z Y OCHO 
GANGA 
Máquinas iTord del 24. están casi nue 
vas. Compradores aprovechen ganga 
Me retiro dol negocio. Pozos Dulces 7, 
entre 
lie de 
de Almendares. ¿Quién b o la conoce? 
632 20 E n . 
Í E V E N D E OSA C U S A B U I C K com-
pletamentá nu^.va, un chasis, Studeba-
ker, un Marmon el más lindo de la Ha-
bana, propio para familia de gusto con 
su chapa particular y un Jordán de 
7 pasajeros con gomas nuevas, en muy 
bueñas condiciones. Xo deje de verlos. 
Garage Salud. l íayo y Salud, a todas 
| horas. 
1060 1S « 
DeEeo comprar una ca«.iag 
que estA i«'luadaSaS i ^ ^ 0 
do, de Reina » **" ; ha 
o menos no ' " ^ ^ r t o s «I«e 
,0 monos ™ a y ? , J « v n i * ¿ 
buena construcción. deB 
t^o moderna > n"* 
p^cio razonable ^ 




que Produzcan buena^reota^^ 
recto con el prop 
Gómez, nflmero 4 
tasas 
1643 
' E l D I A R I O ^ ^ - J o r est' ^aá» 1 
Lugarefio y Bruzón, esto es, la ca- ¡ piace en recomenut^^^ c » ^ . , 
los terrenos del juego de pelota rredor-, compra J Tlene î-.io»-
y establecimientos y 
referencias. t,0/F Morte. ôct* 
ras 78. cerca * 0 ¿c 1» 
! de U a 3 y de 5 a » 
1112 
URBANAS 
Se vendj un automóvil Chevrolet, muy CI ÑA D O D G E . ^ E N MUY B U E N A S con-
harato. lufcu-mes: (loiourta y Pasaje, dlclones, se vende en Compostela 203. 
Infanta 39. ^Bantoa Suárez. 1-4899. ¡Se da barata. 
2325 20 e l 265 '8 « 
tal. sala, tres c " » " tr;l 




U R B A N A S ORBANAS 
iü IARIO M LA MARINA E n e r o 18 de 1925 PAGINA TREINTA V UNO 
U R B A N A S 
^ t a m ^ CASA 
GANGA. 8H V E N D E La HERMOSA SE V E N D E EN 1.A VIBORA UNA PRE CASA NUEVA CON SAUA.. COMEDOH 
esquina do Crertrudis y Segunua, Víbo- closa casa quinta, de 4 cuaKos. g a l e r í a . tres cuartos, baño, patio, traspatio en 
11 • 
, ra, a dos cuadras de la calzada de la y todas las come 
está, eituati'» VIbora. Mide 1.390 varas, ?4.75 varas forman en la cali 
lindísi013, ¿ i i c s do la } ' de frente por 55.60 varas de fondo. I n - | 2008 
jier** m e J ^ ^ z a d a nienoi a» forman ¿n B . Lagueruela, 25, Víbora, 
t to-Ao de 1» crt elegante P ^ - 2o97 14 e 
odldades modernas, 
e San Anastasio 92. 
29 en. 
C O L A R E S V M S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 




VEDADO. VENDO I.-OS' ESPLENDIDAS 
$4.700 . ^ " t a ^ f r i c a c i ó n de Vendo . n Sanros Suárex y Ampl iac ión 
lo mejor ^ . ^ ' " o *\0,- ¡J- Sr. I l o d r i - Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
sunhcie 7 a .» y de 12 a 2. entrada y $16 al mes. 11 por 30. con 
-¿06 18 en. $150 de entrada y $ 3 5 a l mes. Esquinas 
'de 1$ fondo y 30 frente, $300 entrada 
^ l / b r i s a , ' " ^ o r c o - Casas baratas. Vendo Mercedes, cer-
^ T n í V e a s - „ c u t n ' ca Egido' 2 P,antas- Mide 2 4 0 me-COCc%da. entrada Ir 
m ^ Z ^ t S i S f f i t ó a j l t o verdadera oportunidad para U t ^ t ^ ^ 
V I D R I E R A DE TABACOS Y CIGARROS 
punto =éntr ico. para billetes, tiene lar-
go contrato y paga poco alquiler, por 
no poderla atender su dueño . Gran opor-
tunidad; cae' regalada. Ver para creer. 
In fo rman te lé fono 11-4848. 
2087 19 6 
" i J S f l c a car- tros $31 ,000 . Zulueta cerca de los ¡ tañcou 
r ^ m % t r \ c o r c a d a f i y teatros $67f000. San J 
nltos 
dos calle S u á r c í en í í . fOO y 
Vega. Empedrado 17. oficina. Be- L j ^ d e E s t r a d a P a l m a , COR j a r 
en la Habana, de 23 y 14 m l l ; l i • rrrxn -asa or. U A , , 
$7.000. adquirir una gran -asa en la A v e -
ose cerca 
2089 9 en- . d i n , portal, sala d e 7 por 5, cuatro 
gra t i 
informes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 
entr- Santos S u á r e z y Santa E m i l i a Jo-
súa V i l l amar la . 
156 l I b . 
GANGA 
í S T S CHAPLE $ 4 6 , 0 0 0 ; Animas, cerca Gahano. l ™ T l V l * J ¿ X ¿ ^ 




Almendares; mide 10 per 45.75. Precio 
a $4.75 la vara, situado acera a la brisa 
SE V E N D F UNA G R A N CASA X)E h u é s -
pedes en lo mejor de la Habana. I h -
forma M . M a r t í n . ü ' R e i l l y 23, 
2454 21 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CAFE, CANTINA Y HELADOS 
Vendo ^n un paradero de t r a n v í a s , con-
trato 5 r ñ o s , a lqui ler reducido, punto 
iñeal para estos giros, Precio $14.000; 
los muebles valen má.H Informa señor 
J o s é P . Quintana. Belascoain 54. altos 
Teléfono M-4V35. 
C A F E . CANTINA Y B I L L A R 
Situado p r ó x i m o al Parfi'.ie Central, Ven-
tad de su valor, lo mismo a plazos que 
ni cpntado, o arrendada, por no poder-
la atender su dueño , como ¿e puede com-
probar . Para informes: Vives, esquina 
a Rastro, bodega. „ 
2309 24 E5_: 
FONDA CON CANTINA 
P . Quintana. Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. T e l . M-4736. 
CAFE Y FONDA, VENDO 
en $10.000. Venta d iana $70 y se dan 
facilidades de pago. J P . Quintana. 
Belascoain 54, a l tos . T e l . M-4735. 
Vend?ardí'nes, r ta l . de 
han Plantas, renta $200, $24.000: SanlLee n ú m . 8, Marlanao, te léfono F-0 - ¡ tos Criados, gran .raspatio, m a m - 1 ? pe?ad0r,a.la tsquÍnS: solar n̂ It.calle'Situada eri barr io comercial y frente llau• \ , i , „ ,. , 7252 - i , 4 entre i T i m c j a y T e r - ^ « , L a Sierra. ¡ a gran Industr ia donde trabajan m u -&as' Lázaro, una planta, frente Palisades 1856 21 o DOStena , Cielo ra3C, se d a en esta rnMe 32 por 46; Precl0 ?f'-50 la vara ; chos hombres. Por necesitar su dueño 
cna- --yo rnp\rn~ t f < f i n n j r * 11 O I ' I - = i « h i n ^ p r , Pltuado acera la brisca y pegado a u n ! ausentarse la vende en $1,250, es una r u n \ n ^ V s S t V f ^ i l " 7 8 metros. $15.000: Estrella. 2 plan-,. 
tas, $10,000 y otras más Campane-i1™™50 ed l f ,c l0 . 0011 405 rneir08 a e ¡ • J Q . T 7,* W ? A• S í ^ - mld} V¿ por 37; este . y sBelona 
p ¡superficie, 3 plantas, Irente de cante- recto, s m corredor, buarez. Tele- t r lar . e s ^ al Reparto M i r a m a r . m^su 
e nna pesos 
e" 6 j (A,. 15 Víbora,. 
20 e 
- í T S Ü L E r BARATO 
, , d , reciente cons-tiB chalet a{ r ^ la v í . 
pUnt„0e tros cuadras de la 
^ n e r m o ^ ^rage. portal. 
' " dormitorio" 
J i s e m a n a s o l a m e n t e $ 1 0 . 7 5 0 D i - F*11 chalet; solar en lá cal)e S entre i eanga. C o n s u l t o r í a altos del café Marte 
metros de acl"a"a 0 ^ • f j I y A ; I.a Sierra; m l d i 12 por 37; este, y » B e l o n a , Amis tad . 156. F e r n á n d e * . 
ría. Habana 56. M-7785. Oficina, de 
2 a 5. 
22)7 18 en. 
SE VENDE UN CHALET 
en Santa Catalina y Sola. Víbora, am-
buen p i i a d ó n de Mendoza. Tiene cuatro cuar-
ría; en lo m á o céntrico de la ciudad; 
renta franca $500; precio $60,000. 
No corredores. Juan García, Reina 64 
2255 18 en. 
fono 1-1853. 
C 463 4 d 11 
EN E L CERRO 
SE VENDE U N A ESQUINA 
Calzada de la In fan ta con un soiar ane 
doctor 
22 e 
una casa do sala, saleta y tres cuar-
tos y servicio s á n l t a r l o de mampostea 
r í a a tres cuadras de la Calzada en 
ida en - ¡ M,300, In fo rman : Santa Teresa 23. Te-
Mide lé fono-1-4370 , entre Churruca y P r l -
2 3 2 7 19 E n . Precio |2 .800 . Dos solares en la Ave-
nida Sép t ima entre las calles 3 y 4, de 
Puena V i s t a . Miden cada uno 14.74 por 
4V. Precio a $2.50 cada vara a l con-
tado $562.00 y el resto a plazos a r a - i A cocjnero fo rma l y con g a r a n t í a se 
j.on de $13 cada mes; solar en la calle cede negocio de fonda y cantina por en-
le rcera entre 10 y 12, Reparto Mi ramar fermedad del d u e ñ o . Informes C ó n s u l -
OPORTUNIDAD 
Tra to melles. 
1414 
lE ? / í ^ r t o s ^ sus servicios; q u - i0 ¿esee 8e le pued hacer las 
«"A3. Z lv ouena fabr icac ión decoraciones de p in tura a su gusto por 
estarse terminando; todo el que sea de 
buen gusto quo vea esto y q u e d a r á 
complacido, 
2221 
^ r a t l lnforman Habana l35 ' 
27 é. 
_ Acosta cerca de Egido 
T ¿ o s plantas, ^oderna com-
S acera de la brisa. Alquilá-
i s en. 
VENDO DOS CASITAS 
Son de m a n i p o s t e r í a , con frente a los 
¿ . « n t a $1 800 . Precio t r a n v í a s del Vedado a Marlanao, Repar barata, rema 4"- _ 
000. Trato con j u dueño, Man-
¿e Gómez. 260 
2332-33 20 
to Buena Vista , una en $ 1 . 5 0 0 y otra 
en $2.000, V é a m e que me embarco. 
Informes bodega Cuba Gal icia . Fuentes 
EN SANTOS SUAREZ 
Vendo en la calle de Santos Suárez . 
parte a l ta y cerca del t r a n v í a ; una mo-
derna y amplia casa, muy buena cons-
"truccirtn. Consta da ¿ardín, portal , sala, 
recibidor, 4 grandes cuartos, ha l l , cuar-
to baño , comedor, cocina, servicios dé 
criados y pat io; e s t á separada de las 
d e m á s y tiene entrada independiente 
para criados. Precio $0,500, M á s Infor-
mes: Monte 3 1 7 , de i a 4, 
2 1 8 0 19 en. 
25 E n , 
SE VENDE 
precio $7.50 la vara; íiolar de esquina, 
situado en la Avenida Sexta y calle 
Sépt ima, Buena V i s t a . Mide 9.50 por 
£0 .50 ; preck) $1.500, sólo $500 de con-
tado y $19 cada mes; e s t á propia para 
bodega. In forman de todos estos sola-
res el Sr . J . P . Quintana. Belascoain 
54, altos del Banco dd Fomento. Te lé -
fono M-4735, 
1TS3 23 en. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Vea-Una hermosa casa que renta mensual $500í mide ¿80 met iog . Se da en $54,000 
% • í S Í ^ ^ ^ I 2 2 ? ^ ^ 5 S ^ í m e . le doy terreno en los mejores ranza 60, Jno se tra^a con corredores. • t /• - i . 1 1 1 
1444 20 en. puntos y con grandes facilidades de 
se venden LOS 2 mejores cha-i pago. No perderá su tiempo. No soy 
lets de J e s ú s del Monte, de lo m á s j . * r C r,,1-,,J, 
moderno conocido, hechos con todo el | <:orred<?r-. tntormes hnnque, Lalzada 
2338 
v r v F a r H i i T»I«a^fI-""Ai jTTJ f "™'W i CASAS. VENDO D I R E C T A M E N T E a 
Lno FO 1077 n , JTndareS- Telé-1 propiedades, dos en calle comercial, m l -
10™ 1 0 1077- Sr- do rado . den 1 2 . 2 0 ¿ o r 2 1 . 5 0 y una *n el barrio 
c o n í o r t moderno, para personas que I de la Víbora 596, 
quieran v i v i r a gusto en ©1 mejor pun-
to de J e s ú s deil Monte y a dos cuadras 
de la Calzada. Se vende muy barato e 
Infrmaon en Leal tad 2 4 0 de 9 a 10 y 
de 3 a 4. Te lé foao 1-5858, No t ra to 
3 con Intermediarios, 
1750 , 18 en. 
2345 31 en 
S ^ ^ T J o ^ T ^ V O Í U ' T . SE VENDE U N A GRAN CASA EN L A S Ban Francisco c a . ^ d y ^ . ^ . co_ 'c ; l l l le Lealtad( núrrsT0 toda de_ 
5«Ibid0i,n v servicio de criado, co-; corada y moderna, de tres pisos. No 
arto y.ser: i^_" ^ntir. -fmKna- quiero intermediarios. Trato directo Con 
su dueño. En la misma informan de 
9 a 10 y do I a 4. Te léfono 1-5058. 
2 3 5 6 20 en. 
calentador, patio. 4raSpa 
/¿vfdefo. I - ^ " -
Üii 
19 en. 
L MEJORES CHA- ¡ G A N u A Y A PLAZOS E N $ 1 7 000 00 
del Monte, de lo más (CoEt6 ?3C.0oo.oo) la moderna y lujo"-
^do. ^ n o s con todo ê  8a ca8a d -(los p i ^ t V ^ í ^ a V r c e es-
n u s K n eTmejor p ^ l ^ ^ • r-a--KePart0 A ^ ^ e s . 
tóVlCtoV" a u = f e U ^ a f f O0,0?5 ^ m p ^ o ^ u r ^ e r ^ n 
L ^ L e ^ Ü ^ ^ l o y ^ iI-6263 y A-4358. l l t o s B o t l . te 
Teléfono'I-505S. No trato con 
.rmediarlos 
• 20 en. 
íVENDE UNA NAVE ESQUINA EN 
$00 metros terreno, 470 fab r i -
fcarrio muy comercial, precio ra-





L I Q U I D A C I O N DE UNA CASA 
EN E L REPARTO SANTOS 
SUAREZ 
Tiene Jard ín , portal , sala, recibidor, 3 
cuartos bajos de 4 por 4, dos cuartos de 
rv 1- soo SE VENDE UNA CASA E X ^ a n o - u,no Intercalado y el otro a l fon-
K Víbora, calle de Lawton. a media «f. <ie .,0s c ^ r t s . los dos con baño de 
• ¿ T a e l t ranv ía , ' toda de cielo ras.., ^ • r . e i n , p i t a r l e un dotal le . Tiene co-
Mlt saleta 4 grandes cuartos;' un medor a l fondo, cuarto aux i l i a r para el 
con todos 'sus piezas, cuarto y ser- comedor, cuarto de costura, cuarto de 
i i í criados. E s t á a la br isa . I n - ^ í " ^ 0 - dos cuartos feTandea para los 
#« Sr Uobles, Vives 123. Te lé - criados corf dos servicios y baño cr ia-
v 50ií j(ios. techos monol í t i cos , todos decorados 
" 21 en. Puertas y ventanas de cedro con sus 
| -• verjas do hierro de la mejor calidad. 
17.500 VENDO CASA 7 per 22, CA- t..'"einr0 ,al t r a n v í a de Santa Emi l ia en^re 
tan Isidro próximo a Compostela. han •^í11,0 V l^urege. S© vende en $12,500 
to íreiití v :enta ?65, pudiendo ga- ? se a%}íi todo ío que quieran en hipo-
má». Pocito 7. Habana, de 12 a 2, !?c^'.,o'Su dueña . SUlo9 42. T e l é f o n o : 
t6 19 en. iM^6.3n2Q-
409 19 en. 
por 21.50 y 
de Monserrate de dos plantas . Dueño , 
Animas 100, bajos, 
223(J 18 en. 
CON POCO DINERO, S K V E N D E E N 
el mejor punto, del Reparto L a Sola, 
L U I S GONZALEZ 
Contador Mercant i l Corredor. Mucha 
p r á c t i c a y experiencia en los negocios: 
todo, el que quiera vender o comprar 
establecimientos, casas y solares e h i -
22 
torta, altos café Marte y Belona 
n á n d e z . Te lé fono M-3311, 
2326 19 En 
Fer-
VEND OBODEGA. $2.200 
Sola en esquina, con t ra t j 5 años , a . j i i i -
1er ^30, mueho barrio. J P . Quintana. 
Belascoain 54. al tos. Telj M-47u5. 
Vendo bodega $5,250, sola en esquina 
contrato 4 años , alquiler S20. situada 
prAximo a Monte . Se dan facilidades de 
pago. J . P . Quintana. Belascoain 51. 
Otros, T e l . M-1735. 
b o d e g a T n $9,000 
Sola en esquina, contrato 6 años , a lqui -
ler $23; venta diar ia $60; todo de can-
t i n a . Se garantiza la Aenta. Se oan 
íacil idade.s de pago. Sr. Quintana. Be-
Z A P A T E R I A MUY A C R E D I T A D A , SEi lnscoain 54, altos, entra Salud y Zanja. 
vende, mejor punto de la Habana. «Pa-
ra t ra ta r en la misma, Tenerife y Be-
lascoain. 
2 3 6 4 19 en 
VENTA DE UN C I N E 
ge admiten proposiciones para la venta 
de un c i n e m a t ó g r a f o establecido y fun-
cionando desde hace muchos a ñ o s en 
una de las principales avenidas de íh 
Habana. Puede darse buen contrato de 
arrendamiento por el local donde se ha-
l l a situado caso de convenir al compra-
dor. Para m á s informes Escobar 193, de 
12 a 2. Sr . Moreno. 
2397 19 en. 
M-4' .35. 
VENDO UN GRAN 
Café y helados, situado en un paradero 
de t r a n v í a s , contrato fi años , módico 
ivqu i le r . Precio $13.000: vale el doble: 
fñ usted lo ve lo compra. Sr. Quintana. 
Belascoain 54, altos entre Salud y Zan-
j a . M-4Í35. 
C A F E Y FONDA 
Vendo en $4.500, contrato 6 n ñ o s . a lqu i -
ler barato, tiene casa para f a m i l i a : se-
ñ o r Quintana. 7¿ í lascoam 54, altos, en-
tre Salud y Zanja.. Tel M - 4 7 3 5 . 
casa d«» portal , sala, comedor, cuarto y potecas, que me avise. Café Indepen-
sorvicios. I n fo rman X-1472, Gonzá lez , dencla. Reina y Belascoain. Teléfono 
2 1 9 0 21 en. 
ALMENDARES 
En lo mejor, calle 12 y Avenida 10, ven-
do esquina 34x46 varas, terreno alto, 
raleado chalets, parques, t r a n v í a s y 
hote l . In fo rman U-2160." 
2214 . 18 en. 
A-9643, 
1453 20 en. 
VERDADERA G A N G A . VENDO E N L A 
gran Avenida de San Francisco en la 
Víbora, a cuadra y media del t r a n v í a , 
un bungalow, con j a rd ín , portal , sala, 
ha l l . 4 cuartos de 5x4, gran terraza cu-
bierta al fondo. Tiene agua, liiz, alcan-
tari l lado, te léfono y d e m á s comodida-
des que puede ver el comprador, f ab r l -
J l l e V E G ^ ? c S r í r e n ^ e P ^ r T ¿ r i ^ o L A ? ! " 0 t e l y .Casa ^ huéspedes, pegada al COMPRO UNO 0 TRES SOLARES 
\ Jsta Alegre, en el que hay fabricado Parque Lentral, 30 h-.bitaciones. amue 
blada y alquiladas, está muy acredi' 
tada. Precio único $2,250, venga a 
ver esta ganga y se convencerá que . . . . . 
s ó l o los mueble, lo valen, Consultoría GRAN CASA ^ HUESPEDES 
Nacional, altos de Marte y Belona. Con más de 100 camas y 21 habita-
Amistad 156. Fernández, M-3311. ciones; con sala, saleta y comedor. 
un garage y un cuarto grande, y á r 
boles sembrados; buen cimiento y ve-
cindad; mide 734 varas, precio $i.300. 
E l garage puede seguir alquilado mien-
tras le convengá a l comprador en $35 
al m e á . Su dueño, M é n d e z . Te lé fono 
M-3S86 o I-33i»5, 
1640 18 e 
Reparto La Sierra, calie 4 entre 3 y 5 
En este hermoso Reparto, vendo un 
solar que mide 12 de frente por 46 
de fondo, rodeado de buenas residen-
cias. Precio: lo vendo a $6 50; por 
en los siguientes repartos: Miramar, L a 
Sierra, Almendares. Sr. T u ñ ó n . Padie 
V á r e l a 54, al tua. Te lé fono M-4 725 
l''S3 23 en. 
2407 20 
GRAN NEGOCIO 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio . sanitario, incluso la 
instalación eléctrica; todo nuevo, con Café, Fonda y Bodega, se vende en uno de los mejores paraderos de guaguas i ' c i i 
* i A A n por no Poderlo atender su dueño, ocho todo contort. oe da barata. Luz 4, 
aquel lugar se vende hasta a $10.00¡años contrato, alquiler reducid. Pro- alt08j ¡nforraarán a todas hoTas 
. . . . , , uea yuo pueue ver ei cumprauor, l a o n - | »t r 4 1. T I 1V/I ATIC 
En el Malecón vendo preciosa casa cada en 980 varas de terreno donde laj lNo, altos, leí, M-^/ÍJ . 
de 4 plantas, 8 apartamentos con as" 
censor y toda alquilada, $110, pudien" 
do dejarse hasta la mitad al 6 O'O. 
Regia fachada. Dueño: Malecón 56 
entre Galiano y San Nicolás. 
. 2261 20 en. 
Su dueño Sr, Tuñón, Padre Várela 
LINDA CASA 
N0> Y A PLAZOS EN «üü .U00.00, ! 
;6 JTO.OOO.OO). E l moderno y lujoso 
let de dos plantas, con í;;ir;i>íc- para 
núqumas en Avenida Segunda en- r- 1 t 7̂1 * • 1 1 P k ^ ^ l -
Ott» y Trece. Reparto Ampl iac ión E n la V í b o r a , A v e n i d a de Lhap le , 
•r.Jares frente ui Parque Fuente vendo preciosa casa moderna , a ú n s in 
¡Imca.. Al contado ?10.Ü00 y el res- r 1 • v ^ 1 
al 7 C|o. Tiempo que estrenar, consta de j a r d í n , po r t a l , sa" 
jno m-62ü3 y a-43d8. A l - saieta) 3 ~uartoS grandes, comedor 
3 en. !a l f c » ^ o , b a ñ o completo , cocina de 
CASAS MODERNAS 
Tengo para vender varias casas moder-
nas, de dos plantas, frente a Infanta, 
son propias para rentar, pues dan muy 
buen ln t3 ré s y fabr icac ión de primera, 
rentan $120, siempre a l q u i l a d a » ; precio 
{14.000 cada una. M á s Informes* Mon-
te 817, de 1 a 6. ' 
ca Sarrá 
süarez, vendo casa MO- gas, baño completo, patio y traspatio, 
jardín, portal, sala, 3 habita- techos de hierro y decorada, situada 
\o de primera, comedor, 
. Su dueño 
scio $7.400. 
á a la brisa y no lejos de la calzada. 
VENDO 
en la calle Nueva del Pilar, a una cua-
dra de Belascoain y del Mercado UntCo, 
una amplia casa moderna 'de muy bue-
na cons t rucc ión , consta de portal , sala, 
saleta corrida muy hermosa tres gran-
des cuartos, cuarto de b a ñ o amplio, sa-






vara vale a 8 o 10 pesos; e s t á asegu-
rada; todo esto como ú l t i m o precio l a - - , 
doy en |8.003 y e s t á alquilada todo el Reparto Alturas de Miramar, vendo 
a ñ o a $75 mendual. Puede dejarse algo 
tado y $2.000 a pla-
' s eño r A t a ñ e s , V id r i e r a 
El Ga l l i t o . 'Dragones y Galiano. Te lé -
fono A-2429 e 1-4327, 
2380 20 en 
BODEGA EN $2.200. GANGA hipoteca, informéis Soler. i o ' dcToctu^ un lote de terreno frente a la línea y 
bre 503 esquina a Pocito, ba rbe r í a . No acera la sombra que mide I 720 va-lSo,a en esqulna, mucho barrio, vende 
corredores. D . * i i i lunos $50. Puede vender $80.00 d iar los; 




1542 26 en. 
842 31 
una cuadra t r anv í a , portal , sala, saleta, 
314, patio, traspatio, ma 
$4.800. In forma el señor 
lie de Pé rez No . 60, entre Ensenada y 
A t a r é s de 2 a 5, 
2067 1L.cn-
V E N D O P A R T E A L T A SANTOS SUÁ-
rez, casa moderna, cielo raso lujosa. 
Portal , sala, dos cuartos, saleta de co-
mer, cocina y pat io . P r ó x i m o t r a n v í a , 
$5,500, dos Iguales en $10,400. Lago. 
B o l í v a r 27. Depto, 405, 1-5940, A-5955, 
10 a 12. 2 a 4. 
• 1997 18 E n , 
- mm99 18 en. 
mnn'Vtert* ™ Reparto La Sierra, vendo un solar de ^ ,,„r — T í ' 
mposterla en i ^ • i r- . , : EN $475 SE V E N D E O SE A L Q U I L A 
González. Ca- \¿x 0i , medida especial, hste solar I un local chico en calle c é n t r i c a , pro-
en Prado 9 3 -A, 
2139 19 e 
linda con el reparto Miramar y está ? L \ » e í U & i X ^ \ n % b e , r r : 6 "p0. í f ! 
a media cuadra de la nueva linea que 
se está poniendo, $2,750; es ganga; 
Sr. Quintana. Padre Várela 54, altos 
del Banco de Fomento, Tel. M-4735. 
1908 23 en. 
LOS PINOS. V E N D O U N SOLAR CON 
4 2 8 varas fabricado con servicio sanl-
VENDO UNA CASA DE HUESPEDES, fario en la calle Cuervo, entre F in l ay 
bien situada, con 30 habitaciones, todas i y Naranj i to en la cantidad $ 1 , 8 0 0 . I n -
18 en 
U N A 
cuadra de la doble l ínea en lá calle 9, 
SE V E N D E U N A ' C A S \ D E DAR CO- vendo uno o dos solares de 6 por 26 
^3,500, S u d u e ñ o , Sr , Chaple . C o n 
I c e p c i ó n 29. T e l é f o n o 1-2939, 
REPARTO D E B U E N A V I S T A i 2454 19 en. 
Í V o r S n ^ í a T T e l SOLAMENTE PARA FABRICAR 
- ' S o S a ^ f e S n j a calle Sari N i c o l á s , f d e J l o n t e ^ a 
midas amueblada ctín algunos abonados 
por no poderla atender. In forman en 
Habana 116, B a r b e r í a . 
2 2 4 9 20 en. 
Vendo cinco casas y una esquina en la 
calle Valle, cerca de Infanta , de dos 
planfcs, eos sala, comedor y t r e í cuar-
tos rentando cada cssa $120. y la es-1 —••- • _ 
quina $180. Las casas a $14.500 cada i SE V E N D E U N A CASA MUY B I E N 
una V la esquina $25.000. Tra to direc-] si tuada en lo mejor del reparto Juanelo 
to, v idr iera del Teatro V l l s o n , Belas- renta veinte pesos, calle Blume Ra 
coaín 34 . Teléfono A - 2 3 1 9 , López. 
CASA MODERNA 
Vendo una gran casa en Oquendo, de 
31 en i Aguiar Edif ic io Lar rea , Departamento ,318, de '11 a 12 y de 3 a 5. T e l . A-0184 
VENDO M I CASA Para fabricar casas, casa antigua, e s t á 
ría azotfta ^ ^ p r ó x i m a a Calzada In fan ta y la de Car-
Uarios n^sin i raSOS' ' ' ^ I I I Mide 15 por 21 . Precio $16,500. 
muy c l a r ^ W n ? ^ i ^ f 0 . * Casi, a $50.00 metro; no lo encuentra 
ina lomÍ i-orm", I tn if ?t ^ m á s barato. Sr . Otamondi . Empedrado 
para m a t r i ^ . n c h a l e c l t ° : esquina a Agu ia r . Edif icio Larrea. De-
í i q o o ' T ° 0f ^0rta partamento 318. fie 11 a 12 y de 3 a 5. 
i„ í i -yoo de contado y • ToiAi^tm a niS4 
largo tiempo. Informa su Teléfono -^-0184. 
raisnaa,. Calle Fuentes 14 
la 
mos, entre ü l a c l a y y la Bien Aparecida, 
tiene cuarto, sala, por ta l , cocina y pa-
s i l lo y tiene 4.80 metros. Tra to d i -
recto con el dueño , no admito ofertas 
de corredores. I n fo rman : Vicente P é -
rez. Calle 24 ^ 23. Vedado. 
1975 20 E n , 
S O L A R E S Y E R M O S 
2453 20 e 
Todos deseamos tener una casa. Nos" 
otros le vendemos el terreno por so-
an* J ' ^ . J ^ l 0 " ' , de Bélgica Mide 15 de frente por 17.60 34 te léfono A-2319, López. 
J AKuila^R^i!»^1!,11"'1} de Bfond<>," actualmente e s t á Ventando 
lentes P r e g u e n por el se |210: precl0 527.500.-sin rebaja, señor 
). cbuaien por ei se- otarnen(il- Empedrado esquina a Aguiar 
i Edif ic io Lar rea , Departamento 318, de 
? • 31 ei>- ^ i a 12 y de 3 a 5. T e l , A-0184. 
2176 18 en. 
L JORGE ARMANDO RUZ 
C A L L E NEPTUNO P1^1 No. 91. Teléfono A-2736 ' 
r . Y r n t i Casa moderna. 3 plantas. Mide 7.50 por 
ll*»:tao cír • ' A"A> 32, comercio en la planta baja. Kenia 
• W*ntaa 11 moderna, 5450 Precio $68.000. Sr. Otamendi. 
• L » i terepr „ « ^Pa^ameutos con Empedrado esquina a A g u i a r . Departa-
itiu o^ ,?;. c^r„ca 116 2Ü0 metros m e n t ó 313, de 11 a 12 y de 3 a 5 ,ü en $ 3 6 . 0 0 0 , 2178 18 en. 
« r ^ a r e a n t f n d ? n $ 2 o ^ n r o 0 n CERCA DE LA UNIVERSIDAD 
in ftafaV00?^*^' "^d1'1 .cua-- Casa de una planta, moderna, con sala, 
243 metrn* A T ^ saleta, 4 cuartos grandes, comedor, bue-
,0 y i t c o n u c ^ r ' ^ ^ n á o ^Ü0 "O" servicios modernos. Mide 7 por 24 
antiguas ¿na . i ^ ' 1 ? , 1 ' ^ - fPos Precio $16.500. Si 110 es comprador no 
SfS ,u,n.a ,le ellas de t r a i - . , I ^ „ ;„ h.*™™ s r . Otamendi. Em-y $ 3 0 . 0 0 0 . pierda su t iempo. 
r adrado esquina a A g u i a r . Edif ic io La-a Qailano 9 r , ^ , ^ r rea. Departamento 31S, de 11 a 12 y • 2 P 'sos, moder- c tpI A-01S4 
K T 7 » v / r a n i " ? ^ e 2 n ? 5 - T e l - 0184->' fachada can t e r í a , 
mas, cerca de Belas 
- -..^o, terca ue i^eias- »r i • o j 
1X0 de terreno y fabr i . a - Vendo mis Z modernas casas dos plan 
- tas, rentando $200 en $24,000. Ca 
" j J ^ ' ^ P ^ ü i a , entre Mon- Gloria, cerca Carmen. Su dueño, se 
los detalles de buen gusto. Su valor 
real eg do $20.000 pera se da en $ 1 7 . 0 0 0 
por ser urgente la venia . Vidr ie ra del 
teatro Wllson , Belascoain 34, te léfono 
A-a3l9, LC>pez. 
g r a n I s q u i n a 
Vendo en la calle Campanario cerca de 
San Láza ro , una esquina de dos plan-
tas con establecimiento. Renta $ 2 3 0 . , 
Tiene 7 i|2 por 22 i|2. Precio $30.000. 10 seis pesos mensuales y sin inte" 
Belascoain r¿St y se puecje fabricar de madera, 
a unas 15 20 cuadras del parade-
ro de los tranvías de -ia. Víbora, In-
formes Ensanche de la Víbora, Cal" 
zada de la Víbora, 596. 
2337 22 e 
metros, llanos y fabricados los costados 
y fondo a $ 1 , 0 0 0 . S u á r e z Cáceres , Ha-
bana, 89. 
C462 , 4d -U 
POU $ 1 2 5 D E E N T R A D A Y $ 1 6 . 0 0 a L 
mes, vgndo solares a tres cuadras de 
la calzada de J e s ú s del Monte, urba-
nización completa; t a m b i é n casas ba-
ratas. Pocito 70 , esquina a San Anasta-
sio, d í a s h á b i l e s de 11 a 1, s á b a d o s y 
domingos todo el día. 
1 3 5 0 20 e. 
OPORTUNIDAD EN E L VEDADO 
Solares en la calle 2 3 ; en 2 1 ; en 14 y en 
la calle 12. P e q u e ñ a cantidad de en-
trada, el resto para cancelar en r^nco 
a ñ o s . Precios: de 1 8 a 22 pesos v a r a . 
VENDO EN L ü MEJOR DE L A C A L L E ' L a medida do frente que le convenga 
Calzada (Vedado) m a g n í f i c o s terrenos I» usted. Aterías medidas de fondo. Tra -
para fabricar palacetes. Apartado 1 2 1 5 to directo con el dueño de los terre-
2166 18 e 
DOMINGO GONZALEZ 
CONSTRUCTOR 
Ya vendí todas las casas que 
fabriqué junto al Parque 
Japonés. He terminado una 
y construyo seis más en 
Avenida 7a. y Calle 8, Bue" 
navista. Los carros de la 
Playa pasan por la esquina. 
De varios precios y con fa-
cilidades de pago. 
2000 19 
SE VENDEN DOS SOLARES REPARTO 
Almendares, frente a la doble l ínea qua 
va a la Playa, con toda la edadra por 
su frente fabricada y ' muy cerca del 
parque Japoné.s . Informes F - 5 3 7 2 . 
2 1 1 5 2 2 e 
EN TAMARINDO 
Se alqui la un solar con 2.b00 Varas, 
ctreado y propio para depós i to de ma-
deras o cualquier otra indus t r i a . I n -
forman-Serrano 6. T<:1. 1-3121. 
1 2084 , ». 20 en. 
tas. rentando $200 en $24,000, Q - ^ J ^ J 0 B — 
1996 18 En 
Próxima al centro de la ciudad se 
C A L L E CUBA D E E M P E D R A D O A F I -
M a r g a l l . Vendo una magnif ica casa dos 
plantas con 400 varas superficie. Renta | j u u a manzana de terreno de 
comercio «in contrato 8 por Ciento, 
$50,000. Lago . B o l í v a r t i . Depto 40o. 1 
nos; no hay que pagar corretaje. R . 
E c h e v a r r í a . Empedrado 3 0 , esquina a 
A g u i a r . Horas h á b i l e s . Te lé fono M-
2 1 2 0 . u 
1642 la En. 
G A N G A . E N E L VEDADO Y E N L U 
gar cén t r i co a $ 1 9 . 8 0 metro y recono 
cer un censo de $ 1 . 0 0 0 , se vende el so-
lar No . 9, de la mangana No, 1, del 
Reparto del Vedado, situado en la ca 
l ie Tercera entre las calles A y Paseo, 
a media cuadra de esta ú l t i m a calle, 
con trece metros sesenta y seis cen-
t í m e t r o s de frente por cincuenta me 
tros de fondo, teniendo casas fabrica-
das en sus alrededores y e n c o n t r á n d o s e 
entre las oongaclones de la conces ión 
de la Havana Electr ic la c o n t i n u a c i ó n 
de la l íneá por la calle Tercera o sea 
por frente al solar y por el fondo a l 
M a l e c ó n . Se acepta dejar reconocido 
parte del precio en hipoteca y se ofre-
cen en iguales co/idiciones los terrenos 
URGENTE VENTA DE FONDA 
situada en lo mejor de ia Habana. Pre-
cio, si usted la compra hoy $600; les 
enseres valen m á s . V i s t a hace f e . Si 
usted la ve se c o n v e n c e r á que todo es 
una v e r d a d . ' I n f o r m a . Sr. G ó m e z . Be-
lascoain 54, altos, entre Salud y Zanja . 
2253 18 en. 
EN SEIS M I L PESOS M A G N I F I C O Es-
tablecimiento de viveros y licores, bien 
sur t ido y buenas m e r d a n c í a s . E l dueño 
16 y 7, Reparto Almendares. 
2 1 0 2 25 « 
CARNICERIA. SE V E N D E O SE arr ien-
da en Tamarindo y San Isdalecio, J e s ú s 
del Monte. Para t ra tar en J e s ú a del 
Monte, 3 , fonda, 
2106 19-e. 
V I D R I E R A S DE TABACOS 
Vendo varias, una en $450; o t ra en 
$1.100; buena venta y e s t á en el mejor 
punto de la ciudad y tengo otra de 
$5.000. In formes : Amis tad 136. G a r c í a 
1554 18 en. 
VENDO UNA CANTINA 
Vende d iar io $180 en $35.000; 9 a ñ e » 
contrato y tengo otra m á s barata . I n -
formes; A m i s t a d 136. G a r c í a . 
1554 18 en. 
VENDO UNA PANADERIA 
D u l c e r í a y V í v e r e s finos en $15.000 y 
vendo ot ra con mucha barriada $8,Oúo, 
No dejen de verlas, porque es negocio. 
Informes: A m l s t s i 136. B e n j a m í n Gar-
1*554 18 en. 
VENDO UNA BODEGA 
on el muelle, mucha cantina en $11.000 
y tengo otra muy buena con local par* 
fami l i a en $7.000 y t engo 'va r i a s m á s 
en vunta . Informes: Amis tad 136. Gar-
c í a . 
15.-4 18 en. 
Buena bodega en el Cerro, bien s u r 
tida, no;paga alquiler, buena oportu-
nidad, para el que la quiera comprar̂  
Con poco dinero. Informarse en Zan-
ja y Escobar, bodega, 
1628 19 « SE V E N D E UN C A F E EN E L CENTRO 
de la ciudad on $14.500, buen contrato 
y módico alqui ler ; otro con 7 a ñ o s de SE V E N D E U N A G R A N CASA D E h u é s -
c o n t r a t ó , poco alquiler, $16,600; o t r o | pedes c-mi 2,7 habita clones, tres a ñ o s 
de $ 4 5 , 0 0 0 y varios m á s de diferentes de contrato. In fo rman en Galiano 103, 
precios. Bodegas: una con seis a ñ o s altos. 
de contrato, venta diar ia | 5 5 a |60, 2019 21 e 
garantizados, precio $7 3|4. Otra de ' m 
$ 1 0 . 0 0 0 , o t ra de $ 1 4 . 0 0 0 y de otros d i - V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
ferentes precios, varias m á s ; kioscos, ¡do tabacos, cigarros, quincalla y b i l le -
fondas, vidrieras de tabacos y cuantas 
clases de establecimientos se deseen. 
Hipotecas sobre fincas urbanas, so dan 
a módico In te rés , 4. 6, 9, 12 y 20 m i l . 
Informes: Ruiz lópez . café Cuba Moder-
na, Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 12 
a 2 p . m . Te lé fono M-3259. 
2123 10 e. 
VENDO UNA GRAN BODEGA EN 
EL P I L A R 
Vendo una gran bodega, ú n i c a en l a 
esquina en el barr io del P Ü a r . Tiene 
5 a ñ o s de contrato; paga $ 5 0 y da ella 
$5.4 en $ 5 . 0 0 0 ; es decir qu« no paga 
a lqu i l e r . Se quema por estar su d u e ñ o 
malo y se da a prueba para que vean 
si es verdad. V id r i e r a del Café E l Na-
c ional . San Rafael y Belascoain. Te-
léfonb A - 0 0 6 2 . Sai ;diña. 
2017 21ie 
BODEGA EN $3.000 
en la Habana, 5 a ñ o s contrato, a lqui ler 
$ 3 5 , con casa para famil ia . Vende $ * 5 
garantizados; lo m á s de cant ina. In fo r -
c ó ñ t i g u o s hasta completar media man-1 mes de 12 a 4 p . m . y de 6 en adelante 
zana o la medida que se desee. Dicha I san Rafael y Soledad, Ca fé . Sr. A l v a -
media manzana e s t á formada por 100|rez. 
metros de frente a la calle A con vis ta 2101 ' 18 en . 
a la Habana y cincuenta metros de f on-I — — — — — — — — 
do por el Malecón, y cincuenta metros i G R A N NEGOCIO. SE V E N D E U N A 
por la calle Tercera, I n fo rma : Jul io ¡ pe e t e r í a , s o m b r e r í a y tienda de ropa, 
M a r t í n Díaz, calle Aguiar No. 86, Bufe-1 bien situada, no paga alquiler , moderna 
te del Dr Ju l io A Arcos , y puede adquirirse con muy poco d i -
1747 ' 18 en. Ine ro . I n fo rman en Mar t í , 4, Guanaba-
coa . 
1984 24 E n . 
tes de L o t e r í a , cerca del Prado, con 
siete a ñ o s de contrato. In fo rman en 
San Migue l 42, d ía y noche, Francisco 
Maneira, s a s t r e r í a . 
1846 21 e 
HUESPEDES CASAS Y HOTELES 
Vendo en Consu ízdo , 24 habitaciones, 
en Í7.e00. Tengo un gran hotel y res-
taurant en $9.600. Vale el doble. Quie-
ro t ra ta r con el comprador. Informes: 
Amis tad 136. G a r c í a . 
1554 18 en. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo una casa de h u é s p e d e s , bien s i -
tuada con 24 habitaciones, todas con 
ba lcón a la calle, poco alquiler, buen 
contrato, por no poderla atender su 
dueño como se c o m p r o b a r á . Su precio 
$4.600. In fo rman Habana 61, al tos. Su 
d u e ñ o . No corredores, 
986 19 en . 
R U S T I C A S 
Mopias pa- fior tfy a del In s t i t u to 
l Centro Astu> 
erronu y f ab r l - 2218 18 en . 
'«•e en j i 
ESQUINA Y CINCO CASAS 
Vendo una esquina moderna y c:nco ca-
- • \ f i » \ / i D n D A sitas que constan de portal , sala, come-
L A V l D U Í V A ¿ o r ¿o s hermosos cuartos, cuarto de 
,, . M Kañ'n rocina v na t ío , cada una, rentan 
la l lave de una l ^ d l ^ ^ ^ ^ o . O K ^ ^ £ pre_ 
Leaftad ûe ^ . ven1de en el b r l l ? , K d ^ r P ^ buon i n t e r é s . MAs 
1 1 ^ ^ f i ^ / ^ f d f ^ ^ l ^ d f ^ ^ r ¿ o ¡ l ^ s en Monte 317, de I a 5 ^ 
$lo.000. A n - . . f ' ^ í L - r«.»d rt.. una hn^n-a casa. 2217 . i 8 * " 
antigua, ^ ,„ 
Jo sé con Tenso 
VENDO R E G I A F I N C A D E D I E Z CA-
ballerlas de t i e r r a de primera, empas-
VENDO KIOSCO DE B E B I D A S SEIS 
a ñ o s contrato, públ ico 13 pesos a lqu i -
ler. Inmejorable lugar, tiene todos los 
enseres y servicios áaniUir ios , local 
para dormir dos, se vende por no po-
derlo atender su d u e ñ o , Aguiar , 1 4 0 . 
1 9 6 9 22 E n . 
7.000 V a r a s a $ 4 , 0 0 * V a r a , P u e d e tada de paral, y Con espefc arboleda de 
' ,vy - f » f r u t a es. Dos pozos; uno con bomba y 
i molino, cruzada por el r ío Almendares. 
J • 1 „ ; v ^ J L : ^ k » Ü * Tr . ¡ C e r c a d a de piedra Dos casas r ú s t i c a s . A v Í s O . SE A R R I E N D A i ü N R E S T A U -
d e j a r s e (a m i t a d en h i p o t e c a , i n - Í 9 k i l ó m e t r o s de la Víbora , (frente a la rant a media cuadra del Parque Cen-
carre tera) . Oficina Comercial de Alber- t ra ! buena venta> todo es nuevo; hoy 
; T i ' r T -ano-) a • I & I S ^ ' V Ú M * * nÚmero 3' baj0S- deja Ubre $350. I n f o r m a : Iglesias. Sa-
f o r m e s : T e l é f o n o 1-3082, A v e m - i T e i ^ n o M-909¿- 19 En iua No. i . 'Café . 
| ¿ó-•' -T/r' ™ •. 2044 | 18 en._ 
: , r r , SE V E N D E UNA F I N C A M U Í ^ C E R C A , SE V E N D E UNA BODEGA B I E N mon 
d a de A c o s t a 3 0 , 
de la Habana en c a r r e a r a de Gü ines , , ¿ contrato; se 
pueblo Loma de Tierra, de 1 114 caballe-, hars,tn nr>r HR,,ntn<i one se le d l M n 
'Ha de t ier ra y frente a l paradero de «f- barata, por asuntos que se le d i r á n 
26 e 
al comprador. Para Informes Durege 72 
Santos Suárez . ' 
1845 " 18 
r í a de t ier ra y frente a l pa 
con pozo y en la mis-
Se vende barata- I n f o r -
Izada de Concha, 11 , L u -
BODEGA. SE V E N D E U N A B U E N A 
'_ bodega con cantina en muy buen punto 
e naiÜp en' la í idades ' ¿ a r ¿ el 'pago'. Por un frente! DOS FINCAS RUSTICAS. VENDO fin-J y buena cl ientela . Se da barata . Se 
2 3 en. 
• ™ ífJ™?,; a o t £ l a r t a S c o ^ C o n c i l l J ^ l t ' m í r a ^ e n f r e D e l u j g a ; t e n d r á usted lo que nauiC en l a r - ^ K - - ^ ^ " V a pÍ¿V« ¡ 3 3 . 0 0 0 metros"d ' 
^«adra j e vpnr,:„l ' '-r" ciar, y Buenaventura. Te ié foao 1-lt,u;S- Habana cha et, terreno y unas lindaside Marlanao v por el otro p a s a r á pl | l óme t ros de la Habana, excelente para i Porvenir, freftte a la Quinta Canaj-la y 
1ÍJ( t e t ro s L ? ^ ? , T 12 e i ' i l - •• „ 1 . - J , . ! t r a n v í a que quada á una cuadra. I n f o r - , cult ivos, crianzas, vaquer í a , o para al Paradero de las guaguas 
lbitac!on-..3" r e n S ^ V ^ ~ ^Cuevas en e x h i b i c i ó n , parecidas a de Ju l lo a £ i r í í u Dtaz_ AgUÍar 86, a l - ! Jardines y recreo, tiene arboleda, p ía - ) 18Q4 
. . V E N Ó A N A V E R ¡llama,; su entrada 36¡o val. SO c a - j ^ . „ . , j S ^ n S S / a f S f e . ' T l ^ 
t h^Q13 en San Mar ía - Cí,sa * 
3.600, mi tad BODEGAS. VENDO DOS E N C A L Z A -
d » J 1Y4;> 18 l a l coniauo, ei re»iu a ymzos cortos, j bien surt idas y cambio una por le este negocio, todo en i r r ^ ññTy 3 I > O R T U \ I D A D SE t a m b i é n vendo acción contrato arrenda-! f In( lul ta rÚ3lica ¿ ¿ o r acc ión de finca 
^ miento de una caba l l e r í a , coi: todos sus en carretera. Informes: Te léfono F-O-
7008, a todas horas. 
1*0 
HERMOSA R E S I D E N C I A 68 y píát8, ller?5'0!"j 
* 0 r 47 tnetroe.C:c&. p r ó x i m a a la ca l zad» y a la iglesia de 
J e s ú s d«l Mont^. Tiene jardines, am-1 a áoB cuadras de l a í a . t a d a . ra.a, sa-
VENDO EN ZEQUEIRA 
24 e 
^A F R E N T E CARRETERA VENTO, 
f ruta les . Cedo la acc ión con vacas 
repartos <* Lawton . Milagros y Porve- jueyes, c r í a s siembras todo en $2,500 
nir , se v e í d e n dos solaras, uno de 20x50 Rennta ) 1 5 : , l n f ° r n l ( ? n r1 
con frente a Milagros y otro por Por- a 9 * 4*J1 a 2- Sr- ^ d r i g u e x . Tc lé -
venlr, frente a un hermoso parque de; ^0Tol¡?(,l'2^9^ • 
i eTT— ..¡¡o nortal sala espaciosa, gran rec ib í - |eta( ¿QS cuartos, cocina y servicio, to- g. 38x40; ambos se comunican por A 
* $So 21 y 23 que m i - rior, ha l l , tres i-uartos a cada lado, dos] da m a n i p o s t e r í a , _A6._pff08 ! fondo y el grande se puede d i v i d i r en 
2205 18 en. 
sa y 2y,el.Senso- Var !o¡ buños, teda lujosamente Jecorada, fa-
l l o s ?Tt i " ^ « n c h e br.cada a todo costo en un solar de es-
• us H I . dtede 516 la quina de 20 por 40 metros y habitada 
i ' siempre por su dueño. No tahriquen ca-
4s Ba grande sin antes ver f-^a, que se 
to,ares o :lR '"f^i'^nclMs trata fie nía e sp lénd ida residencia. Se 
6s ^n ij^?rnr'r" casas d» vende barata. I n fo rma : F. Blanco Po-
"oy di.,,1 'a ' 'a,-Vertaa«j v ianco, •^Tonc^pción 15. entre Delicias y 
"-ro d e s d e d í 7 olo Buenaventura, telefono 1-1Ü0S. 
i'J cu . » ziu? M e 




tres dos, solares de 10x50 
s, comedor a» fondo, baño mter - - fo rme3 de precios y condlcñ 
lado, f ab r i cac ión moderna, a una cua- ,-a ,n Lampnr i l l a 74, altos 
 de l a calzada del Cerro en $o,t00, | ¡$-¡2 
si lo desean, i n - Se v 'ende una fmca de recreo y pro-
m i iones su due- l i i * »• J auccion de Z 14 caballerías, tierra de 
endo dejar , en hipoteca $4,000 al 8! ¿Z¿Z l i - í í!-- l-rimera. colorada de fondo, buena ca" 
y otra de madera pur ta l , saia, comedor, | V K ^ D O SOLAR EN L A LOMA DE CHA m u c M s i m M ^talrs es una Dre" 
dos cuartos, patio, servicio sanitario en pié. con f í e n t e a dos cnlies. Puede fa- sa' mucn.simo^ .ruiaies, es una ¡ 
$2,100. In fo rman: Santa Teresa , 23. 
Te léfono 1-4370. 
1411 - En. 
bricarse 4 casitas para venderlas. i">u»- ciosidad. ^or detalles. Tel. .Vl-9219. 
no Sr. L lo re t . T e l . A-9676. • 1 an 
"9 en. 22.7í ••n. 
1213 19 En . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T V-
bacos, cigarros, quincalla y billetes, en 
el paradero de la Víbora , a l lado de la 
bodega. 
1 2 6 2 29 «n. 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende- buert contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de eslo peñó" 
dico, de 7 a 10 1"2 p. m . 
10273 27 en. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
O E I A M A R I N A " 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
BODEGA ¿N $2.800 
Vendo on lo mejor de la Víbora, con-
t ra to 5 años , alquiler S30; venta diar ia 
garantizada $60; mucho de cantina. Se 
dan facilidades de pago. I n f o r m a J o s é 
P . Quintana. Belascoa'n 54, a l tos . Si 
usted ve la bodega la compra. 
1908 -23 en. 
V£ND0 UN CAFE ZN E L 
muelle; vende diario <150; tiene buen 
contrato en $18.000 y vendo ot ro ; ven-
de $3.500 mensuales en $14.000, con 
$J.0OO d" contado y tengo otros i u á s . 
No compro sin antes verme. Amis tad 
136/ G a r d a . 
15Ká 'Z en. 
ACCIONES ZAPATOS 
Compro por efectivo da la Conso'idate 
Shoes Crporatlon, pagando buen t ipo 
T a m b i i n tomo de la fenecida C o m p a ñ í a 
Internacional de Seguros, Bonos del 
Central F 'd tnc la y del Merca lo Unico 
Sr. Banltez. Pocito 7, Habana, de 12 
H d o i . 
2347 22 en 
COMPRO CHEQUES 
Español y Nacional, pagando los mejo-
res precios de plaza. Vea mi oferta an-
tes de vender. Manzana de Gómez 
508. Manuel P lño l . ^omez. 
1081 19 e 
Coirpro créditos Jel jobierno 
Aprobados por la comis ión de Adeudos; 
no venda sin sabor m i oferta. Manza-
na de Gómea 608. Manuel P lño l ' 
10S0 18 e 
A L R E C I B I R DOS PESOS E X GIUO 
postíW, m a n d a r é por correo certificado, 
cuatro millones de marcos alemanes, b i -
lletes de cien mi l marcos. Enviando 
billetes americanos, ce r t i f í c a se la carta 
Adalberto T u r r ó , Apartado 86C, Haba-
na. Cuenta corriente con The Natioiu. l 
Ci ty Bank . 
476-77 . 4 
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S O C I E D A D E S E § F ñ N O L f l S i l A A G R I 
El gran festival de las Regiones.—La Estudiantina de la inventad 
Montañesa.-Las honras fúnebres del Presidente del Centro Castellano 
ACTOS Y FIESTAS PARA HOY 
CLUB ALLANDES: matinée en el Salón Ensueño, de La Tro-
pical. 
CENTRO MONTAÑES: toma de posesión de su directiva. 
VALLE DE ORO: junta general en el Centro Gallego. 
HIJOS DEL DISTRITO DE ARBO: elecciones en el Centro» 
Gallego. 
CENTRO VALENCIANO : homenaje artístico. 
José 
v y i o y M U R E N S E 
lJff"0V,eva, Pampi110 7 p ? ' : l ñ ^ ¿ a í g ? . •:. v . : : S.io 
Manuel Córdova . 
Casti l la 
ñas, naturales de la Parroquia del I R^món Goñzá le í 
Burgo, Ayuntamiento de Muras ' Encarnación Valdés . 
Í W ^ ^ ^ Áiban I 
ao una suscripción publica, patroci- p. Ramudo 
nada por la Sociedad de Beneficen- Júan Pérez . . 
cia -Unión Múrense", a fin de ad. fe^0 ¿ S g ^ - ' 
quínr uiv inmueble para que, les f . Somoano permita con el usufructo, obtener lo!Cueta Einchoutleta. 
más indispensable para la vida. y a ! ^ a d n ^ 
que su inutilidad física, les impide José Ramudo Gato 
ser útiles al trabajo para ganarla.'Manuel Carballés 
Queda abierta la colecta, invitan- saTón V. V. 2 
do a ella a todos los miembros de Antonio Lorenzo y Hermano 
la Colonia Gallega en particular, asi ^Uo Gutiérrez 
como a toda persona de sentimien-, e h s T ' L ó p f z " 3 " ;.' .*.* .*;* i." 
tos nobles, que quiera aliviar la si- Juan Castro 
tuación de estos desventurados y i^- I \ e y a 
' 1 Ramón Castelo 
C A R T A A B I E R T A A L G E N E R A L 
MACHADO 
Ilustre Genera': 
Sus declaraciones, profundamente 
patrióticas, han despertado la C3n-
C'eniMr. racional, y aunque hay í x -
oéptir-cs que dlctín que todo seguir/, 
igual, la gran masa del país confía 
en usted. Yo creo en usted. 
Es ineludible la honradez; pero 
no basta. Hace falta la eficiencia ad-
ministrativa. E l concepto dé lo que 
se administra. 
En la Secretaría de Agricultura, 
—por ejemplo— hav honradez; pero 
no eficiencia. De ahí que la impre-
sión nacional sea de que la Secreta-
rla de Agricultura basta ahora ape-
nas ha servido para nada-. Y sin 
embargo, en los denjás países ¡cuan-
to sirven y cuanto valen sus Secre-
u>rios de Aericult'ira! Da pena pen-
sarlo! 
No es que no existan en la nues-
tra algenos negociados técnicos, y 
servicios agrícolas. Faltan muchos; 
tero aleunos existen con las mis-
mas denominacionPs aue en las bue~ 
ñas Secretarías, aunque con excep-
Món (lq uno o dos, esos negociados 
no funcionan o funcionan mal, o 
sirven o han servido para nutrir va-
gos, y así ¡claro está! que el país 
Mene que pensar o creer que esos 
negociados, no valen la pena. 
L a Secretaría de Agricultura %s 
l.ott un organismo muerto, sin acción pu-
¿ IQ blica, sin utilidad nacional. A 
MR̂flSAKTRENDE|CARTASP?EcB«?os 
) - f o r Manuel b a r c i a Hernánd 
A las 10 de la mañana de ayer, press The Cuban Pan American y J. 
3l señor T . P . Masón, actual Admi-
nistrador General de los Ferrocarri-
les Unidos, se personó en el patio del 
























ellos en agradecimiento pedirán conijosé Lanyabo . . V. V. *.*. l!oo Secretaria hay que volcarla del re-
vés y hacerla nueva, dejándole solo 
L A S R E G A T A S J N T E R N A C I O N A L E S 
(Especial para el D I A R I O D E L A MARIN a 
Las regatas internacionales ave i abundan lectores Z ' 
todos los anos se efectúan en -I TJ-1 bra de d u r a z n o 8 a h 
gre han tenido este año unx ver-¡ lectura de a S ' 86 htta^ 
dadera significación deportiva. E l \ mientras s n s n ^ T j V ^ 
sitio en donde se llevan a cabo estas ¡ da el aire tibio m,?, * e8peí* 
pruebas es la región más pintoresca 1 Los edifiHos ni ! lle8a i 
de los alrededores de Buenos Aires. : daderos palacetes í * Clubs 
Ogilvie, alto funcionario del mismo 
Express. 
Allí se encontraban los señores 
Rafael Fernández y Alfredo García, 
el primero Superintendente de la 
Havana Terminal y el segundo Su-
perintendente del Tráfico en el Dis-
trito Habana de los Unidos; W . 
lUnfdew, Superintendente de Coches pruebas es la región más r 
y Carros; R . F . Botler, represen-
tante especial—que se quedará ec 
Cuba al frente del servicio del tren 
que nos ocupa—; el Vicepresidente 
y Administrador General de la casa 
de Pullman, y los señores José Ra-
miro Soler, Jefe jdel Departamento 
de Ferryes del Arsenal y E . Han-
son, Superintendente Mecánico de 
Pullman. 
Inspeccionó todo el tren el señor 
Masón seguido de las personas ya 
citadas y al llegar al coche-comedor 
se instalaron en las distintas mesas 
mientras nuestro compañero el ar-
tista señor Federica Buendía, saca-
ba algunas fotografías. 
Un sexteto de magníficas voces fi-
gura entre el personal del tren. Di-
cho sexteto entonó varias canciones, 
dedicando una a Mr. Masón, de sa-
lutación, en nombre de la casa Pull-
man. 
Hoy se exhibirá este tren al pú-
blico, pero, para poder pasar a verlo 
es absolutamente necesario estar pro-
* 4 ' * * ~ ? v * * * ~ ' ** - ' , * '~»r* ' ***** 
Mr, T . P. Masón, aue ha sido nom-
aquello (muy poco) que de útil y brado Aaaiillistrai0* General de los 
necesaiio tiene. Créamelo, ilustre ge : ferrocarriles Unidos en sus t i tuc ión del 
L a caucha del rio Luján, en el Tigre, durante las reirá — 
" ""-s uierna('i()n. 
Fot. José R. iJJ 
Hay en el Tigre una gran canti-, ró en otra carta En eso 
dad de clubs de regatas y se puede! hacen reuniones socale3 
visto de una invitación, que de "an- ; considerar que ellos sirven para dar j prestigia el sentido del " 
tomano ha concedido la Administra- i expansión a la animosa juventud que Buenos Aires «r ío 
ción General de los Unidos. L a ex- I le Susta remar. 
juntamente con sus afligidos padres,! Antonio Pita 
'Jul ián L a s t r a por las almas caritativas que de j - ^ g ^ / ^ f.oo 
se hayan apiadado. ¡Augusto y Juan 
Cualquier donativo puede ser en-i José Barro . . 
viado al Tesorero de la Sociedad de'^e"'Bno Pronpu 
Beneficencia Unión Mírense ', S r . 
Manuel Carballal, al domicilo b o -
cial, San Rafael 133. Habana. 
P R I M E R A -LISTA D Z D O N A T I V O S 
P A R A I i A S U S C R I P C I O N O R G A N I Z A -
D A P O R E S T A S O C I E D A D A P A V O R 
D E D O S I N V A D I D O S J O S E V G E N O -
V E V A P A M P X D D O V P E R N A 3 
Jesús Louzas 
José M . San Emeterio 
Emilio Canoura . . . . 
Jjaureano Menéndez . . 
José Ochoa 
Ramón Otero Paz . . 
Manuel Marlmón . . . 













Los Secretarios que a ella vah, 
van generalmente sin saber por don-
de empezar, porque desconocen el 
.nedio y lo que tionen delante y cla-
ro está, buscan sui; guías en aquellos 
rmpleaúos que yu tienen el hábito, 
nüquir'do de trabajar dentro de su • 
tradicional y poco efectivo rutinaris-
mo. ¿Como puede irse a buscar a { 
tfaa f-iontes nuevas orientaciones? 
Bsao orientaciones, esos conoci-
mientos, esa eficiencia la debe de 
llevar el propio Secretario, y enton-
ces, si , esos elementos podrán ser 
sus mejores colaboradores. 
¿Creo usted que las granjas es-! 
cuelas han dado e' fruto que debían? 
¿Cree usted que los misioneros! 
agrícolas o agrónomos del Estado 
han sido tales? 
¿No cree usted que es muy peno- 1 
í o que de Washington se pregunte 
qne superficie de caña nueva se sem- I 
bró esle año y no lo sepamos decir? j 
I ¿O que las Corporaciones económi-' 
j cas pregunten cuantas vegas y ve- ] 
I güeros tiene Cub-i y no se puede con- i 
testar? 
¿Cree usted que Inmigración fun-; 
ciona de modo eficiente? 
Si los Secretarlo* en términos ge- | 
aérales no saben de eso, ¿como lo 
van a mandar a hacer? 
L a mejor razón de esto es, que 
apenas se han dicfndo nunca las me-
didas adecuadas para que esos de-; 
partamentos den e,« fruto que deben 
dar. 
Quien esto escribe fué profesor 
por oposición y" Director de una de I 
esas granjas, y renunció a esos car-' 
^os, tan honrosos, porque no solo 
faltabcT en las alcas esferas la guía 
técnica que necesitaban, sino por 
que los intereses políticos de algu-
de la noche. 
greneral Archlhald Jack . 
vo tren de lujo que la casa de Pull-
man, de Chicago, en combinación con 
los Ferrocarriles Unidos y el Ferro-1 buena combinación con las compa-
curril de Cuba remitió por el Ferry ñías Peninsular Occidental Steam-
Estrada, Palma para hacer el re-¡ ship Co . , los Ferrocarriles Unidos y 
corrido entre la Habana y Santiago ! el Ferrocarril de Cuba para sema-
de Cuba. * I nalmente trasladar, desde los Es -
Acompañaban al señor Masón los | tados Unidos, a los viajeros que 
completa si no tuviera e 
hibición será de 9 de la mañana a 9 | Los canales de la hermosa región sedativo, a donde Do-demne . 
cuitío ir j i I se ven llenos de botes. No hace mu- renarnos de la lucha diaria. 
Innegablemente qu* la casa de | fho tiemPo que en estas mismas co- ! mente el viaje del tren desde j5 
tiro hasta el Tigre, atravesaño! 
el gran Sarmiento, la que está a la blecltos de — -
Pullman de Chicago, ha logrado una ¡ lumnas describí la casa que habitó 
una estructura m 
margen del río en donde se lleva:i! de una belleza lineal y «T 
a cabo las regatas internacionales. ! la ribera, es lo suficiente ^ ' 
Estas hermosas islas son esftQvp.- crear la vista. Cuando se il?* 
les para la fruticultura. Así los me .Tigre se nota la agitación f 
jores duraznos, las más ricas cirue- i pueblo dedicado por entero l 
las, los más fragantes membri'.tos, : porte del remo y eso hace qué 
población ahfere, comunicati' proceden del Tigre. Sobre estns mis mos terrenos hay grandes fábricas 
de dulces y el comercio de la fruta 
hace de la región un lugar próspero 
e industrial. 
L a afluencia de público hace que 
cada día se formen más clubs de re-
que no se note en los ro 
hosquedad que advertimos 
población de mercaderes de 
nos Aires sediento y sórdido 
E l Tigre es un lugar de ég 
L a vivimos en el riacho apac 
gatas y que los lugares de recreo se que murmura en su correntada. 
provean de los mejores elementos sus recréos llenos de una gente 
para atender a los muchos visitan-; se divierte con sana alegría, 
tes que surcan los canales serenos pareja de enamorados que reman 
y apacibles. . parsimonia, én la rubia inglesita 
Las regatas cobran aspectos de ' descubre su cabeza de oro, en 
verdaderas reuniones sociales. Los , durazneros agobiados por el 
yates surcan las aguas. E l Presiden-1 del fruto, en todo... 
te de la República, doctor Alvear, L a música de los restoranes 
es un asiduo concurrente al Tigre, van la alegría. A la hora del te,j 
Suele pasar el día a bordo de su j gente se decide por el baile y 
hermoso yate. j ta la caída de la tarde se ven 
Existen lanchas para el público, ¡ car por las tranquilas aguas lo 
las que hacen la travesía y condu-/tes que regresan al club. 
señores H . P . Clements, Agente Ge-
neral de Pasajes de la casa Pullman: 
H . Sullivan representante de la mis-
ma casa; J . G . Humbert, Jefe de 
nos Secretarios la" subvirtieron, las I Tráfico de los Ferrocarriles Unidos; 
E l nuevo Administrador de los Perrocarrlles Unidos con sus acompañantes 
en el carro comedor del tren "uuoan apeciai" 
deseen visitar nuestra República. 
Ya hemos anunciado cuando co-
mienza el servicio; será el lunes 19 
después de la llegada del vapftr Cu-
cen los pasajeros a los recreos, en 
donde se almuerza y se baila. 
E s un sitio paradisíaco. Las tran-
quilas aguas del río ponen una vi-
sión de quietud que incita a Mnz&t 
espiritualmente. Así se ven parejas frecuentemente al Tigre, en 
que avanzan en la corriente, veco- nos olvidamos por un mom< 
g:dos los remos, al vaivén de uu o'.ea- toda tarea. . . 
i? imperceptible, sosegado. También! Diciembre 1924. 
Los trenes regresan atesta 
gente. Se llega a Buenos Air 
los pulmones oxigenados, pa 
trar de nuevo a la lucha por 
da. Esta misma lucha nos 1 
ba, de Key West Fia . y^'os via-
R E C A U D A D O P O R E D SEÑOR 
N U E L C A R B A D D A D 
W A -
Manuel Carballal $20.00 
Bcrnardlno Mosquera , 
L u i s M . Somines 
Francisco López , . . 
Dr . José Campos Goáa . . . 
Benito Barañano 
Adolfo Kates . . . . . . . . . 
Mariano Organes . . . . . . . 
Salvador Fondón . . f . . . . . 
Francisco Garcia 
Eduardo de Cárdenas 
José Fernández . . . 
Miguel E . Nossar .; 
Ricardo Fernández . . . . . . 
Antonio Jaume . . . 
José Pérez 
José Flores 
José Garcia . . , 
José Bella . . . . . . . . 
Paulino Franco 
Francisco Ig les ias . . . . 
Andrés Pérez 
Manuel . Pérez . . . . . . . 
J e s ú s Diaz 
Manuel Garcia 
Eduardo Alonso 
Tomás Otero Carreiras 
desmoralizaron llegándose a prestar ¡ p Q gketQh y T . E . Keyworth, 1 jeros tomarán ese tren en el patio 
h os gañanes de esas granjas a fincas , iügeniero jefe e ingeniero Mecánico d^l Arsenal (Havana Terminal). 
0:20¡de políticos. Así se entronizó la ! de los UnidóS( respectivamente; W . | L a descripción del tren la hici-
0.40 ; indisciplina escolar y el desorden en ' T . Medley, Agente Comercial; C . K. 
0;40'ellas, y en tales condiciones no hay ¡ Came Superintendente del Ex-

















ineludible, que- para reconstruirla,1 Aquí se crean, (como he dicho), 
par í ordenarla, para hacerla nueva,! oficinas y más Oficinas con altos cré-
se necesite cwmo jefe de ella, un ditos que la benevolencia de la pren-
récnico muy competente y bien docu- i sa aplaude diciendo que son muy 
i mentado, quien coa el auxilio de ue-j buenas, que son muy fecundas, etc.. 









R E C A U D A D O P O R E D SEÑOR 
L O R E N Z O E S T E V E Z 
Lorenzo Estévez $ 1.00 
Joaquín Coss 
Antonio Fariñas . . . 
J . Fernández y C a . 
Luis Alonso 
Vicente Bellas . . . . 









Jpsé Guerreiro . . 
J e s ú s Pernas . . . 
Cendan y Balselro 
Ramón Fernández 
Antonio Alvarez . . 
Pedro Franca . . . . 
Antonio Pita . . . . . 
Jesús Paraños . . 
Sierra y Blanco . . 
José Panuco . . . . 
Gumersindo Gómez 
Valentín Xlcega . . 
Vicente López . . 
Total $114.90 
ü E CAVI) Ai; O P O R E D SEÑOR 
M A N U E L T A T O 
Manuel Tato $ 2-00 
Manuel Diaz 1.00 
Luis Quintaría 0.50 
Marcelino Guzmán 1.00 
Jesús Vil ladóniga 0.40 
Antonio Reymóndez 1.00 
Eduardo Piñeiro 0.23 
Domingo Cabarcos 0.40 
Jesús Picos 0.40 
José Carballés i 0T40 
Jesús Penabad 1-00 
Luis Medina 
Manuel Ponte 
Inocencio Ferreiro 1.00 
Francisco Cao 1.00 
Daniel Cabarcos : . . 1.00 
Un Gallego 0.20 
l n Maestro M 1.00 
Benigno López 1.00 
Jesús Chao 1-00 
Fernando Carballido 0.40 
Angel Rivera 0.40 
Miguel Jaume 0.50 
José Solo 0.40 
E L F E S T I V A L D E L A S R E G I O N E S 
j Toca a su fin la organización que, 
Curanto un largo período, se ha ve-
nido haciendo por parte de los cro-
nistas regionales de los diarios capi-
talinos, para la celebración de lai 
fiestas cuyo título v.os sirve de epí-
grafe. 
runcié. 
L a política ha sido funesta en esa 
Secretaría; la incomprensión de ella 
ha sido un daño para Cnba. 
Esto ha hecho de esa Secretaría i 
0.50 u n sentido general organismo ! ^ ¿ y Ya ^uena voluntad y patriotismo 1 como recienfement? se acaba de ha 
2!ooiflue consume y nada o casi ^a^a1 qUe't0(jos reconocemos en usted poricer; pero esas oficinas al poco tiem-
1.00 ¡ nroduce, y Cuba desea que alguien, Btl hhtoria y sus transcendentales ! po nadie se acuerd? de ellas, porque 
i'Ojj ic una Secretaría de Agricultura. declaracÍ0neg( hagan de ©se capara-I en realidad no son lo que dicen. 
2.ooj<-Será usted? chin lleno de escaramujos, algo que I Le hablo a usted de esta manera 
i.oo | un Secretarlo Impreparado, que ¡ Cuba se rnerece, y que Cuba espera'leal, porque sus palabras cada día 
j I o q I carezca de conocimiencos de agrono-1 d(i ugtedi ¡no qui tomando confianza y_lleno 
5.00 mía, de economía y sociología agrá-1 Ahora acaba de visitarnos el Se-1 de fé por esas declaraciones suyas, 
l 00 1 ' ñe quíln,ca y saniidad agrícola, , „rearip (jG Agricultura de Puerto R i - ; no titubea «n molestarlo para darle 
0;50 de finanzas, de estadístjca. etc., etc.,lco Í8la agr(cola ,Como Cuba, y ese, una opinión, que por su profesión 
1.00 .¿cree usted que puede tener OP1"' secretario. Ingeniero Agrónomo, ha ¡puede expresar, tanto más, cuanto 
niones propias sobre materias de tal; ofrecjdo sabla conferencia sobre'que quien así lo molesta, no aspira 
trascendencia? j Ia enformedad del "Mosaico" de la ' ni acepta nada porque para él su 
Por ese importante y casi inútil i;aña y ha actuado con sus conocí-i cumbre ea su cátedra en la Univer-
departimento han pasado generales,! rnientos para extirpar esa enferme- j sidad y porque tampoco tiene can-
hacendadofi, hombres de negocios,! dad en esa isla. ¿Cree usted que oidato ni nomore alguno que lo su-
políticos, médicos. Ingenieros clvi-i Cuba ha tenido nunca un Secretario ¡íestiope al tomarse esta libertad de 
'es, abogados, titulados fanancieris-j ¡j6 Agricultura capaz de ésto, o de expresar lo que siente y piensa, 
(as, etc.. etc.. todos ellos conspicuos,' hablarnos y de actuar, para el apro- Dr. Jorge NAVARRO 
honorables o eminentes: pero igno- vechamiento de la? tierras estériles,! Catedrático de Agronomía de la 
raudo como debían lanzar las ener-1 o del servicio de agrónomos, o de Universidad. 
p;ías internas de; departamento ha-j cualquier cosa? Lo más que hemos 
Lpia el exterior. ¡J imás general Ma-i oido es disiparatar sobre inmigración 
I chado ha ido un Ingeniero Agróno-j y sobre otros tópicos; pero h a c e r . . . 
Ya podemos decir que en ei Tea-1 mo a Departamento, el único' nada, 
tro Nacional y en próxima fecha se cue eg ¿e ia competencia de esa pro-1 No basta pues ser líonrado, o ser 
celebrará este magno acontecimiento | tesión. como lo e? ei médico de^Sa-j colono, o ser hacendado para esa 
1-00 hispano-regiotral, con unas fiestas nidad, y el abogado de Justicia! i Secretaría, fiándolo todo a lo que 
D E F U N C I O N E S 
E N E R O 15 
Amparo Mederos, negra, 22 años, 
Hospittal Mercedes. Endometritls. 
Pío Pedroso, Alegro, 6S años, Si-
Total $ti7.23 
f-ECAUI^ADO P O R E L SEÑOR 
R I C A R D O PARAÑOS 
de programa excepcional y sensacio-j Cuando una Secretaría de Agri- -e digan o hagan los subalternos; es i t log '^^""'"Yer^^egc íeros i s 
nal por cuanto lleva en sí el tras-, ct,]tlira como ia j e Washington o necesario saber por estudio y pro- - ju}io ' chassagues mestizo 43 
portarnos a la España de siempre, a i pra,ncja 0 Aleman'a, se crea y fun-; fesión lo que es una Secretaría de i año8 C]avei 16í ^ • 'esclerosis' 
esa España qfie se inmortalizó en las , (.«ona Como un reloj dentro de una : Agricultura quei función económico-j Aiej0 Valdés, mestizo, 41 años. 
moral adnf!nistraílva y una compe-• social llena, y como la debe Henar, i gan L¿zaro 225 Castro' enteritis. 
, tencia indiscutible dentro de su téc- ' para que el país sienta su benéfico- jo sé Pérez, "blanco, 3 7 años, Peña 
tan-y llegan a ahondar en los arca-|M}ca; es, posible que una persona in-j influjo Pobre 1. Angina de' Pecho, 
nos da su álma. teligente. Instruida y de buena vo-i Si a la Secretaría de Agricultura i Viotoriano Martínez, negro, 80 
Y pronto muy pronto, en el mes i l"ntad la dirija siguiendo la propia j por ílfisdichadasv impurezas de la I añ0b( Hospital G , García. Ulcera 
de todos los en-!liirecc,(5n f11* el13 en sí tiene ya; i realidad que disgustarían a la opl- ^ ja pierna. 
fiestas ! t)ero cuando una Secretaria como la ! nión pública, va un político; a la I Francisco Morejón, negro, 57 
C R O N I C A 
DOMINGO RAMOS, C O R R E S P O N S A L D E L , \ AÑORANZA 
Hay dos maneras de mostrar be-i como si la brisa y U luz penetii 
lleza en un lienzo: la del que elige sep en lo sólido de .as peñas lu* 
cosas bellas que reproducir y la delI darles virtud de cristal. Ya t w 
que hace bello lo que toca con su menos feliz que el paisajista be n 
arte. Belleza que viene de fuera y| pintado el cuadro coa una met** 
belleza que viene de ¿entro. Pero! ra . E n "Otoñal" Domingo R^l 
los artistas del primer caso también ha logrado armonías impendê  
tienen en espíritu un paisaje gra- bles. Es aquel el paisaje donde 1 
cioso. Antes de reproducir lo que vez trenzaron las musas la o*w 
ven han sentido el anhelo de verlo, j imaginada. Con ser todas las «l 
Salen a cazar paisajes y no disparan ¡ en el lienzo lo que precisanien e - -
sino contra las "buenas piezas". Son en la naturaleza, no podemos peô  
en aquel rincón de Mallorca 5 
evocar las mistificaciones lír.icl*J 
referencia. Ramos, sin propon*» 
lo, da la razón a los alambic ^ 
I del concepto. 
Le oí decir a un pinr.or ganado P 
de difícil clasificación. Parece co-! el encanto de la obra de Ran^ 
mo si las diosas que presiden los1 deben ir pensando los ínt}1T ^ 
siete reinos de las Bellas Artes, co-l sitores en no lanzarse a 
| paisajes fiados en su propio 
'miento, de espaldas al coM* 
! las cosas. Después de la simP 
'de Ramos es muy peligroso» 
¡ t a . Las obras de .esta exposK 
siete colores del irig por la ve-| también( casi todas el 
paisajistas antes de ser artífices. 
Mir es de los segundos. Domingo 
Ramos es de los primeros. 
Andan en ei día mezclados los 
conceptos de las distintas artes al 
extremo de una hermandad olímpica 
gídas de las manos girasen en dan 
za vertiginosa en torno de una pira 
en la que ardiesen los comunes 
ideales. Como la superposición de 
los 
, ~ - 'notan, tamuien, 
locidad logra el efecto óptico dei; ullo de Un deSeo ct'mp'^ 
blanco, así del giro de esa danzaj minaáos los nenzos "Quieta'» 





artes y que deja impresiones eter-
nas en los extranjeros que la visi-
dt Febrero —me 
:-antos— se celebrará» esas 
monfa. Y decimos, ganados por el 
ritmo uniforme de los conceptos, que 
hay paisajes literario^ y colores ar-
quitectónicos y música con color y 
líneas como versos y matices musi-
cales y elocuencia plástica y formas 
dramáticas. 
ta se quedó satisfecho 
ellos la hartura. Aquello, 
no podía terminar de otro 
E l podrá alimentar otros 
pero esos no admiten rn . 
L a misma técnica 1° to. 
tra. No puso en esas telas 
Hay quien condena, en nombre de ^ la ¿ianera de sus pnnier 
loristas. pensando 
Luis Kljo 
Juan Lui s Alonso . 
José San Martin . . 
Modesto F r a n c o . . . 
Marianao Bellas . . . 
Lorenzo Pereiras . . 
M. Relgosa 
\ Tomás Rodríguez . . 
Ramón Amero . . . 
Vicente Chea 
Kantos Pérez López 












cue da la Asociación de Cronistas. 
Noche de aromas y de inciensos, de 
alegría, de evocat'ones supremas, de 
glorias íntimas, de* goces espiritua 
Ies ha de ser la nue proporcionarán 
tn brev-t estos Cronistas a los espa-
fioles residentes en Cuba. 
A juzgar por ¡as llamadas telefó-
García. Tubercu 
la simplicidad, estas concatenaciones 
de sentidos, que conducen a emocio- venci5n de estudiante, 
ues apócrifas. Hay quienes las b s - ¡ preconCebidos o tomado. -
' tros. Ahora ya sabfcjo timan como un aporte a la riqueza 
del arte. Azorín se dolía de los Pá-
nuestra. se crea amontonándole ófi-j Sub-Secretaría debe ir un técnico Pa-j afiOS( Hospital C 
«inas y neg'nriado mal comprendidos,! r» qufi tenga toda la autoridad que 1 iosi8 pulmonar. 
may colocados donde están, mal or-jÉl cargo le dá, y si a la Sub-Seore-j Ramón Bobadilla, blanco, 30, 
sanizados. y obedeciendo a veces a j taría va un político a la Secretaría ; afic,8i Hospital C . García. Peritonitis i rraf os descriptivos plagados de 'co-
lntéi*s«s individuales; y por tanto Itque es lo mejor) debe ir un técnl-j Luís Peñalver, blanco, 35 afios,! mo", "a la manera", "tal parece", 
p¡n hilos con las fiases productoras | co que sepa lo que se trae entre ma-1 Cádiz 90. Ntfritis aguda. ..Se dijera que".. Al describir un lu-
jara que la utilicen apenas, .parece nos, para que nadie le dé la tostada, i Andrea Laguardia. negra, *17 , - ^ A ^ * „ N̂<, 
[años. Hospital C . García. Suicidio¡ ^ se aPela a las ^ á ^ n e s ' * la8 
^ I p.omparaciones, a las semejanzas. 1.00 nicas y por los recidos que nos en-| la g^edad a que pertenecemos • lina han de quedar en el lugar más p0Lp^^0pnl lv_rt h]anca 56 
i J J . t t o l . preguntand . le. fecha fija de ^ p ^ t o de honor entre los que ' alto, entre las Palmas de la Victwia 1 
Federico Midcl ' f.20 ; la fiesta mencionada, el entusiasmo , han de tomar parte en ega justa ar 
0-20 ' gerá enorme. 
j 1 ^ ! Y como no serlo, si es una fiesta 
1.00 1 única ea su género 
0.20 I 
6-00 | J U V E N T U D MONTAÑESA 
0.50 | Ihan demostrado en otras ocasiones.: uraen aei aia: Acta y oamnce.i Martín González, blanco. 74 aftosJrío un río 
Tengo la certeza de que todos, ab 1 
Avelino Borbón 
José Gorr ín . 
Francisco Pernas . . 
Ramón Gato González 
Maria Cortinas •.. . . 
José Pajón 
Juan Prieto 
Salvador Méndez . . 
Un cubano 
Federico de la Paz . . 
Ramón Fernández . . 
Manuel Guerreiro . . 
Je sús Pérez 
Manuel Regó . . 
Fructuoso Menéndez 
Baltasar Bañal . . . . 
Sebastián Gato . . . . 
Justo Paz 
Damián Candan . . . . 
Jesús Guerreiro , . . . 




Felipe Córdova . . . . 
Eatevez 59. Cáncer. 
Ustica, ya que nuestro deseo es ese 1 MONTERROSO Y A M A S D E l - ^ A ' C e ^ o é 6 ^ 9 a . r t T e%ulmonar .5& 
v todo lo que se desea se consiigue. 1 La Directiva ordinaria de esta 80-j josé Jiménez, blanco," 46 
A.demáa de la voluntad, cuento con j ciedad 86 celebrará el día 20 del co-'Avenida Italia 125 
la inteligencia de ustedes la que ya j rriente mes a las 8 p . m . I ma de fuego 
10  1 0.20 ' 0.20 ; 
0.50 
e.oo 1.00 1.00 . 1.00 ^ 1.00 1.00 1.00 • 0.40 : 1.00 
Habiendo en perspectiva un gran 
Concurso de Estudiantinas en las solutaraente tod^s, han de asistir a 
fiestas que está organizando la Aso-: ^ ' S ensayos que a partir de esta fe-
ciaciór de la Prensa, creo que la 'cha hamos de celebrar dos veces por 
Estudiantina de la Juventud Monta-i tcmans,, como hasta ahora, es decir, 
^lesa, una de la-s más conocidas de lunes y viernes, pues lo único que 
•a Habana, no pur-dt dejar de tomar necesitamos para vencer es ensayar 
parte eu e mismo sin que esto llame 'odos unidos. 
•a atención de ctrantoe la conocen y Nunca he sido optimista encestas 
Orden del día: Acta y Balance 
anteriores. Informes de la Sección; Q ^ ' - p ^ ^ f e n t e V 
y Comisiones. Nombramiento de Co-
brador. Asuntos Generales. 
años,; Así los pintores muestran estados 
de alma, momentos líricos, sonatas 
en gris o en azul. 
E n los paisajes de Domingo Ra-
Suicidio por ar- 'mos un árbol es un árbol, un prado 
j un prado, un monte un monte, y un 
Cada cosa es ella misma 
aftos, 
anos, 
í^oójdé lug^r a comentarlos de la peor • materias, pero en el caso présente 
0.20 ríase. 'tengo \* seguridad que el nombre de 
Yo espero que con el concurso de |a Ju/entud Montañesa así como el la Iglesia de San Felipe 




afios. Presidio. T 
María Ana Pérez, blanca, 
i años, Merced 77 T . Pulmonar. 
<iei GuilTermo Solaren, blanco. 7 5 afios 
presidente, nos Invita a las honras ;Salud 179. DebIiidad congénita. ' 
Antonio Prida González, blanco, 
7 meses. Reparto Montejo. Soíoca-
expresar y lo consigue < ^ 
exactitud y limpieza. ^ ^ 
tán en el modelo y « y 
echar mano de 
Oyó a Azorín y no bns-
mátlca de la paieta los ^ 
tafórleos: "a la mane*1 
como", "tal como si . ^ 
Domingo Ramos es un ^ ^ 
corres 
ponsal andariego » { 
Sala-
añoranza campesina- DJP0 
Vgi'orca • 
1 31 crónicas rias, y nos envía v 
C E N T R O C A S T E I ^ l A N O 
Su amable vicepresidente señor; 
Manuel Rabanal, en funciones 
57 
y envolviéndolo todo* el aire del va-¡ expresivas, luininoS*i3sioIies 
0.20 0.20 0.20 
fúnebres que por el alma de don Fe 
Upe Fernández Caneja, q. e. d. 
se celebrarán el lunes próximo, en'c ión mecánica 
I Lucía Muñoz, negro, 70 años, 
' rrio AzíTl. A- Esclerosis. 
ba-
, y se defina a sí misma. Y sobre ca-
»mez, blanco, 44¡ da asunto «1 sol de 1* hora precisa, 
Pulmonar | -
lle o el de la montaña. Ved esa cum-[ traen de las secas ^ ^ ^ 
bre que titula "A plena luz". E l Crónicas Que &us^o ^ a M 
sol la alumbra con la limpidez y la; de León, a Garcías ^ 1 vez °e gracia de las atmósferas altas, y- la ¡Crónicas que tai ^ se c( 
envuelve el viento delgado y sutil jmar Gautier, per0. jarCóii. 
de la serranía. Los detalles se pier-• ría en suscribir ^ggfr 9 
jden entre la transparencia luminosa.' 11 
